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ELŐSZÓ 
Az Adattár a XVI—XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez című 
sorozatnak ez a kötete kettős céllal született: egyrészt közölni akartuk azokat 
a protestáns intézményi könyvtárak anyagát dokumentáló összeírásokat, 
amelyek eddig nem jelentek meg, másrészt összegyűjtöttük a már megjelent 
katalógusok és könyvjegyzékek bibliográfiai leírását, és ezeket az egyes 
intézmények sorrendjébe rendeztük. Kötetünk tehát szerkezetében hasonló 
a sorozat 19/1. tagjához, ahhoz, amelyben a katolikus intézményi 
gyűjteményekről adtunk számot (Katolikus intézményi köiyvtárak 
Magyarországon 1526-1726. JegYzékszerű források. Sajtó alá rendezte Zvara 
Edina. Szeged, 2001.) 
A kötetben szereplő három protestáns felekezet, az . evangélikus, a 
református és az unitárius története szorosan összefonódott a közös 
gyökereket jelentő 16. századtól a vizsgált korszak határáig, 1750-ig. Az 
ország Mohács után elveszítette az addig egyeduralkodó katolikus vallású 
főpapságának jelentős részét, majd a török hódítása miatt a következő 
püspöki generációk már nem tudták befolyásukat megőrizni. Többnyire arra 
sem volt lehetőségük, hogy saját egyházmegyéjüket meglátogassák, hiszen az 
a török által elföglalt területen feküdt. A katolikus hierarchia szervező 
erejének a hiánya volt az egyik oka a reformáció gyors terjedésének. Bár 
kezdetben nem különült el élesen az ágostai és a helvét irányzat, a század 
végén már jelentős hitviták zajlottak közöttük. Az Erdélyi Fejedelemségben 
a század második harmadára már mindkét ágazat bevett felekezet (recepta 
religio) lett. 
A 17. század már a katolikus egyház újjászervezésének, és erőteljes 
térhódításának a százada. Ez a térhódítás gyakran a Habsburg család, vagyis 
a királyi udvar jelentős támogatását élvezte. A már említett protestáns 
felekezetek kénytelenek voltak belső vitáikat háttérbe szorítva koncentrálni a 
katolikus féllel való vitára, a felekezeti határok világossá váltak, és rögzültek 
az egyes egyházkerületek határai, szervezeti formái. A Királyhágón tú li 
részeken (vagyis Erdélyben) a református fejedelmek, Bethlen Gábor és I. 
Rákóczi György szinte államvallássá léptették elő hitüket (különösen az 
antitrinitáriusokkal szemben). A Fejedelemség törékeny önállósága a Török-
és a Német-Római Birodalom között a század második felére jelentős 
mértékben csökkent, valamint ezzel párhuzamosan felerősödött a 
Habsburgok támogatását maga mögött tudó rekatolizáció. Ennek 
csúcspontját minden kétséget kizáróan az 1671 és 1681 közti időszak jelenti, 
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amely felségsértési perektől, templomfoglalásoktól, hatalmaskodásoktól vált 
a protestáns gyülekezetek gyászévtizedévé. A 17. század utolsó évtizedében a 
katolikus egyház terjeszkedési módszerei már nélkülözték a közvetlen 
erőszakot, a gyászévtized így is soha ki nem hevert csapást jelentett a 
magyarországi protestáns felekezetek életében. Erdélyt mindez 
természetesen kevésbé érintette, mint a felső-magyarországi szabad városok 
lakóit. 
A Rákóczi-szabadságharc idején a háborús körülmények okoztak 
érzékeny veszteségeket az intézményrendszerben. Példának okáért Debrecen 
lakói is többször kénytelenek voltak elhagyni a várost. A szabadságharc 
leverése után közel 70 évig a — ahogy a kálvinista szakirodalom említi: 
„magyar protestantizmus babiloni fogsága" alatt — még számos támadás érte 
a protestáns felekezeteket.' 
A kötetünk időhatárát jelentő, mozgalmas két és fél évszázad alatt 
azonban valamennyi kortárs európai szellemi áramlat képviselője ismert volt 
Magyarországon. Peregrinus diákok, kereskedők hozták-vitték a hazai és 
európai értelmiség levelezését, a hazai szellemi e lit vagy az iskolák által 
megrendelt könyvekkel együtt. Az intézményi könyvtárak szerepe különösen 
felértékelődött, mikor lelkészek, tanárok, polgárok lehetősége a könyvhöz 
jutáshoz korlátozottabb volt, mint nyugat-európai társaiké. Hazai nyomdák 
termékei mellett a kereskedőkkel külföldön nyomtatott protestáns köteteket 
is lehetett hozatni — néha, az határon való elkobzás terhe me llett. A 
könyvpiac a 17. század végére beszűkült, az egymást követő 
cenzúrarendeletek szigorodása miatt szinte csak a külhoni akadémiákra 
bujdosó diákok útján lehetett intézni a beszerzést 2 Az évente akár tucatnyi 
diákot is külföldre bocsátó — és hazaváró — kollégiumok könyvtárában 
viszont széleskörűen tájékozódhatott diák, professzor és lelkész egyaránt. 
Fontos szerepe volt még az intézményi gyűjteményeknek a megőrzés 
szempontjából is. Számos alkalommal megtörtént ugyanis, hogy a 
kollégiumi, lyceumi, városi, egyházközségi könyvtárnak adományozott vagy 
hagyományozott könyvek listája az egyetlen forrás egykori tulajdonosuk 
olvasmányairól. Ilyenformán a közösségi használatba került egykori 
magángyűjtemény a diákok, tanácsosok, esküdtek, lelkészek, tanárok és 
polgárok tudását gyarapíthatta. Ugyanezen okokból tehát az általunk alább 
vizsgált csoportok elsőrendű forrásai a kora újkori művelődéstörténeti, 
Lásd: BUCSAY Mihály: A protestantizmus története Magyarországon 1521-1945. Bp., 1985. 
2 PAVERCSIK Ilona: A magyar könyvkereskedelem történetének vázlata 1800-ig. In: V. ECSEDY 
Judit: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában 1473-1800. Bp., 1999. 
295-341.; KÓKAY György: A könyvkereskedelem Magyarországon. Bp., 1997. 
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valamint könyvtár- és olvasástörténeti kutatásoknak, melyeknek az Adattár 
sorozat — melynek kötetünk is tagja — a közelmúltban jelentős korpuszává 
vált. 
Az egyházi gyűjtemények hátterében a reformáció két ideája áll: a 
tudományokban járatos, tanítva prédikáló lelkészé és a Bibliát rendszeresen 
olvasó, művelt hívőé. A könyvtár az egyházközség tulajdona volt, de egyben 
a lelkipásztor fegyvertára is.' 
Az intézményi könyvtárak közül talán az iskolai könyvtárak hatottak 
térben és időben a legmesszebb, gondoljunk csak a Kárpát-medence egész 
területét átfogó partikula rendszerre, amely ha sokszor hézagosan is, de — 
lefedte az egész ország protestánsok által lakott vidékeit. 4 
A világi intézményi könyvtárak között Magyarországon protestáns 
jelenségként tarthatjuk nyilván a városi (tanácsi) bibliotékák működését. 
Ezek gyakran a városban korábban megtelepült szerzetesi könyvtárak 
maradványait beolvasztva jöttek létre, így történt ez Brassó, Besztercebánya, 
Kassa és Bártfa esetében is. 5 
Kötetünk végén az „Függelék" fejezetcím alatt helyet kapott néhány, a 
Kárpát-medencében ritka forrás: kórházi és gyógyszertári könyvespolcok 
jegyzékei. 
Köszönetet szeretnénk mondani a kötet összeállításához nyújtott 
segítségért Simon Melindának; valamint a Debreceni Református Kollégium 
könyvtárosainak: Fekete Csabának és Katona Ildikónak. 
Oláh Róbert 
3 Madas — Monok 129-130. 
4 A partikulákra lásd DANKÓ Imre: A kollégiumi partikula rendszere. In: Barcza 1988. 776-
810.; BARCZA János: A debreceni Kollégium és partikulai. Debrecen, 1905.; DIENES Dénes: 
Minthogy immár schola mestert tartanak...: református iskolák Felső-Magyarországon 1596-1672. 
Sárospatak, 2000. (Acta Patakina, 4.); Megkívántatik a rectorban, hogy légyen kevélység nélkül 
való: a Sárospataki Református Kollégium partikulái 1773-1826. Szerk. DIENES Dénes. 
Sárospatak, 2001. (Acta Patakina 9.) 
5 CSAPODI Csaba — TÓTH András — VÉRTESY Miklós: Magyar könyvtártörténet. Bp., 1987. 94-
98.; Madas — Monok 111-115. 
6 Madas — Monok 114. 
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VORWORT 
Dieser Band der Schriftenreihe Materiellsammlung zur Geschichte der geistigen 
Bewegungen in Ungarn des 16-18. Jahrhunderts entstand mit einem doppelten 
Ziel: Zum einen wollten wir all die das Material der protestantischen 
institutionellen Bibliotheken dokumentierenden Niederschreibungen 
publizieren, die bis jetzt nicht veröffentlich wurden, zum anderen trugen wir 
die bibliographischen Beschreibungen der bereits veröffentlichten Kataloge 
and Bücherverzeichnisse zusammen and ordneten diese in die 
Reihenordnung der einzelnen Institutionen ein. Unser Band ist also seiner 
Struktur nach dem Reihenglied 19/1. der Schriftenreihehnlich, jenem 
nmlich, in dem wir die katholischen institutionellen Sammlungen 
dokumentierten. (Katholische institutionelle Bibliotheken in Ungarn zwischen 1526-
1726. Verzeichnismtif.!ige Quellen. Für den Druck bearbeitet von Edina Zvara. 
Szeged, 2001.) 
Die Geschichte der im Band behandelten drei protestantischen 
Glaubensgemeinschaften, der evangelisch-lutherischen der reformierten and 
der unitarischen zeigt ab dem die gemeinsame Wurzel bedeutenden 16. 
Jahrhundert bis zum Ende der untersuchten Epoche, also bis 1750 enge 
Verquickungen. Das Land verlor nach der Schlacht von Mohács einen 
Grol3teil seines bis dahin souvern dominierenden katholischen hohen 
Klerus, and die nachfolgenden Bischofsgenerationen konnten wegen der 
osmanischen Eroberung ihren EinfluB nicht mehr wahren. Zumeist hatten 
die Bischöfe nicht einmal die Möglichkeit ihre eigene Diözese zu besuchen, 
da sie auf dem von den Türken eroberten Gebiet lag. Der Mangel an 
organisatorischer Effektivitt in der katholischen Hierarchie war einer der 
Gründe für die schnelle Verbreitung der Reformation. Obwohl anfánglich 
die theologischen Richtungen des Augsburgischen and des Helvetischen 
Bekenntnisses nicht scharf voneinander abwichen, gab es gegen Ende des 
Jahrhunderts bereits einen erbitterten Glaubensstreit zwischen den beiden 
Glaubensbekenntnissen. Im Fürstentum Siebenbürgen wurden bis zum 
zweiten Drittel des Jahrhunderts beide Richtungen zu anerkannten 
Konfessionen (recepta religio). 
Das 17. Jahrhundert galt bereits als das Jahrhundert der 
Neuorganisierung and Erstarkung der katholischen Kirche, wobei sie immer 
mehr an Terrain gewann. Diese Ausbreitung genoss vielfach die krftige 
Unterstützung der Habsburger, also des königlichen Hofes. Die oben 
erwhnten protestantischen Glaubensgemeinschaften sahen sich 
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gezwungen, ihre inneren Streitigkeiten in den Hintergrund zu drángen and 
sich auf den Streit mit dem katholischen Widersacher zu konzentrieren. Die 
territorialen Grenzen der Konfessionen hatten sich klar gegeneinander 
abgezeichnet and die Grenzen, beziehungsweise die organisatorischen 
Strukturen der einzelnen Diözesen wurden fixiert. In den Gebieten jenseits 
des Königspasses (also in Siebenbürgen) lieBen die Fürsten reformierten 
Glaubens, Gabriel Bethlen and Georg Rákóczi I. ihre Konfession beinahe 
zur Staatsreligion erheben (besonders gegen die Antitrinitarier). Die 
zerbrechliche Eigenstándigkeit des Fürstentums zwischen dem 
Osmanischen Reich and dem Römischen Reich Deutscher Nation erlitt in 
der zweiten Hálfte des Jahrhunderts starke EinbuBe and parallel dazu 
verstárkte sich die von den Habsburgern unterstützte Rekatholisierung. Den 
Höhepunkt dieser Entwicklung bedeutet zweifelsohne der Zeitabschnitt 
zwischen 1671 and 1681, der wegen der Hochverratsprozesse, 
Kirchenbesetzungen and Eigenmáchtigkeiten zum Trauerjahrzehnt für die 
protestantischen Glaubensgemeinschaften wurde. Im letzten Jahrzehnt des 
17. Jahrhunderts entbehrten die Expansionsmethoden der katholischen 
Kirche bereits die direkte Gewaltanwendung, das Trauerjahrzehnt bedeutete 
nichtsdestotrotz einen nie überwundenen Schlag im Leben der 
protestantischen Glaubensgemeinschaften Ungarns. Freilich berührten all 
diese Vorgánge Siebenbürgen nicht in dem MaBe, wie die Bewohner der 
königlichen Freistádte Oberungarns. 
Wáhrend des von Rákóczi angeführten Freiheitskampfes verursachten 
die Kriegswirren empfindliche Verluste im gesamten Institutionssystem. 
Beispielsweise waren die Bewohner von Debrecen mehrmals gezwungen, 
die Stadt zu verlassen. Nach der Niederschlagung des Freiheitskampfes 
waren die protestantischen Glaubensgemeinschaften beinahe 70 Jahre lang — 
wie es in der kalvinistischen Fachliteratur erwáhnt wird: wáhrend der 
„Babylonischen Gefangenschaft des ungarischen Protestantismus" — 
zahlreichen Angriffen ausgesetzt. 7 
In dem in unserem Band markierten Zeitabschnitt, also wáhrend dieser 
bewegten zweieinhalb Jahrhunderte waren die Reprásentanten sámtlicher 
zeitgenössischen europáischen Geistesströmungen in Ungarn bekannt. 
Fahrende Studenten, Kaufleute waren die Vermittler-Überbringer der 
Korrespondenz der heimischen and europáischen Intelligenz mitsamt den 
vom heimischen Bildungsbürgertum oder Schulen bestellten Büchern. 
7 Vgl. BUCSAY, Mihály: A protestantizmus története Magyarországon 1521-1945. [Die 
Geschichte des Protestantismus in Ungarn zwischen 1521 und 1945.] Budapest, 1985 
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Die Rolle der öffentlichen Bibliotheken wurde besonders aufgewertet, 
als die Möglichkeit, sich Bücher zu besorgen den Geistlichen, Professoren 
and Bürgern Ungarns nicht in dem MaBe vergönnt war, wie ihren 
Berufsgenossen im westlichen Europa. Auger dem Angebot der heimischen 
Druckereien konnte man über Kaufleute auch im Ausland gedruckte 
protestantische Bnde besorgen — auch wenn sie manchmal an der Grenze 
konfisziert wurden. Der Büchermarkt war gegen Ende des 17. Jahrhunderts 
eingeschrumpft, and so konnte man die Beschaffung von Büchern so gut 
wie nur über Studenten ab'vickeln, die an auslndischen Universitáten 
Obhut fanden. 8 In den Bibliotheken der j zhrlich oft sogar ein Dutzend 
Studenten an auslndische Universitken entsendenden — and mit ihrem 
Rückkehr rechnenden — Kollegien konnte hingegen der Student, der 
Professor and der Geistliche gleichermaBen einen breitgefácherten 
Wissenssstoff angeignen. 
Eine wichtige Rolle kam den institutionellen Sammlungen auch 
hinsichtlich der Bewahrung zu. In vielen Fallen kam es nmlich vor, dass die 
Inventarliste der den Bibliotheken von Kollegien, Lyzeen, 
Kirchengemeinden sowie den stdtischen Bibliotheken geschenkten and 
vermachten Bucher die einzige Quelle bezüglich des Lesestoffes ihrer 
ehemaligen Besitzer darstellt. Auf diese Weise konnte eine in öffentliche 
Benutzung übergehende einstige Privatsammlung das Wissen der Studenten, 
Rite, Geschworenen, Professoren, and Bürger bereichern. Aus demselben 
Grund sind also die von uns im Folgenden untersuchten Gruppen 
hervorragende Quellen zur Erforschung der Kulturgeschiche, sowie der 
Bibliotheks- and Lesegeschichte der frühen Neuzeit. Die Schriftenreihe 
Materialsammlung — der auch unser Band angehört — wurde in jüngster Zeit zu 
einem wichtigen Korpus dieser Forschungen. 
Im Hintergrund der kirchlichen Sammlungen stehen die beiden Ideen 
der Reformation: die des in den Wissenschaften bewanderten, lehrend 
predigenden Geistlichen and die Idee des die Bibel regehníiBig lesenden and 
gebildeten Glubigen. Die Bibliothek war das Eigentum der 
Kirchengemeinde, doch war sie gleichzeititig auch ein Arsenal and Rüstzeug 
des Pastors. 9 
8 PAVERCSIK, Ilona: A magyar könyvkereskedelem történetének vázlata 1800-ig [Abril3 der 
Geschichte des ungarischen Buchhandels bis 1800] in: V. ECSEDY Judit: A 
könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában 1473-1800. Bp. 1999 S.295-341.; 
KÓKAY, György: A könyvkereskedelem Magyarországon. per Buchhandel in Ungarn.] 
Bp. 1997. 
9 Madas-Monok S. 129-130. 
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Von den institutionellen Bibliotheken hatten womöglich die 
Schulbibliotheken im Raum and Zeit die weitreichendste Wirkung, denken 
wir bloB an das den gesamten Karpatenbecken umspannendes 
Filialschulsystem. das — wenn auch oft lückenhaft — so doch die von den 
Protestanten bewohnten Gebiete ganz Ungarns abdeckte. 10 
Unter den weltlichen öffentlichen Bibliotheken Ungarns dürfen wir die 
Funktion der stadtischen Bibliotheken (Bibliotheken des Stadtrats) als ein 
protestantisches Phánomen erachten. Diese entstanden oft durch 
Integrieren der Reste der frillier in der Stadt angesiedelten 
Stiftsbibliotheken, das war denn auch der Fall in Kronstadt 
(Brassó/Barsov), Neusohl (Besztercebánya/Banska Bystrica), Kaschau 
(Kassa/Kosice) and Bartfeld (Bártfa/Bardejov) 11 
Am Ende unseres Bandes unter der Kapitelüberschrift „Anhang" 
wurden einige im Karpatenbecken selten vorkommende Quellen angeführt: 
die Verzeichnisse von Bücherregalen in Krankenháusern and Apotheken. 12 
10 Zu den Schulfilialen vgl. DANKÓ, Imre: A kollégiumi partikula rendszere. [Das 
Schulfilialsystem der Kollegien] in: Barcza 1988. S.776-810.; BARCZA, János: A debreceni 
Kollégium és partikulái. [Das Kollegium von Debrecen und seine Filialen] Debrecen, 
1905.; DIENES, Dénes: Minthogy immár schola mestert tartanak...: református iskolák 
Felsö-Magyarországon 1596-1672 [Die reformierten Schulen in Oberungarn 1596-1672]. 
Sárospatak, 2000 (Acta Patakina, 4.); Megkívántatik a rectorban, hogy légyen kevélység 
nélkül való: A Sárospataki Református Kollégium partikulái 1773-1826. [Die Schulfilialen 
des reformierten Kollegiums von Sárospatak 1773-1826.] Red. DIENES, Dénes. 
Sárospatak 2001. (Acta Patakina 9.) 
11 CSAPODI, Csaba — TÓTH, András — VÉRTESY, Miklós: Magyar könyvtártörténet 












Polgári irodalmi és kulturális törekvések a század első 
felében. Herepei János cikkei. Szerk. Keserű Bálint. Bp.—
Szeged, 1965. (Adattár XVII. századi sze llemi 
mozgalmaink történetéhez, 1.) 
Apáczai és kortársai. Herepei János cikkei. Szerk. Keserű 
Bálint. Bp.—Szeged, 1966. (Adattár XVII. századi 
szellemi mozgalmaink történetéhez, 2.) 
Művelődési törekvések a század második felében. 
Herepei János cikkei. Szerk. Keserű Bálint. Bp.—Szeged, 
1971. (Adattár XVII. századi sze llemi mozgalmaink 
történetéhez, 3.) 
Peregrinuslevelek 1711-1750. Külföldön tanuló diákok 
levelei Teleki Sándornak. Szerk. Hoffmann Gizella. 
Szeged, 1980. (Adattár XVI—XVIII. századi sze llemi 
mozgalmaink történetéhez, 6.) 
A magyar könyvkultúra múltjából. Iványi Béla cikkei és 
anyaggyűjtése. Sajtó alá rend. Herner János, Monok 
István. Szeged, 1983. (Adattár XVI—XVIII. századi 
szellemi mozgalmaink történetéhez, 11.) 
Magyarországi magánkönyvtárak 1533-1657. Sajtó alá 
rend. Varga András. Bp.—Szeged, 1986. (Adattár XVI—
XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 13.) 
Magyarországi magánkönyvtárak II. 1588-1721. Sajtó alá 
rend. Farkas Gábor Farkas, Varga András, Katona 
Tünde, Latzkovits Miklós. Szeged, 1992. (Adattár XVI—
XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 
13/2.) 
Magyarországi magánkönyvtárak III. A bányavárosok 
olvasmányai (Besztercebánya, Körmöcbánya, 
Selmecbánya) 1533-1750. Sajtó alá rend. Viliam Ciéaj, 
Keveházi Katalin, Monok István, Viskolcz Noémi. Bp.—
Szeged, 2003. (Adattár XVI—XVIII. századi sze llemi 
mozgalmaink történetéhez, 13/3.) 
XIV 
Adattár 14. 	Partiumi könyvesházak 	1623-1730. 	(Sárospatak, 
Debrecen, Szatmár, Nagybánya, Zilah.) Sajtó alá rend. 
Fekete Csaba, Kulcsár György, Monok István, Varga 
András. Bp.—Szeged, 1988. (Adattár X'VI—XVIII. századi 
szellemi mozgalmaink történetéhez, 14.) 
Adattár 15. 	Kassa város olvasmányai 1562-1731. Sajtó alá rend. 
Gácsi Hedvig, Farkas Gábor, Keveházi Katalin, Lá-zár 
István Dávid, Monok István, Németh Noémi. Szeged, 
1990. (Adattár XVI—XVIII. századi szellemi 
mozgalmaink történetéhez, 15.) 
Adattár 16/2. 	Erdélyi könyvesházak II. (Kolozsvár, Marosvásárhely, 
Nagyenyed, Szászváros, Székelyudvarhely). Jakó 
Zsigmond anyagának felhasználásával sajtó alá rend. 
Monok István, Németh Noémi, Tonk Sándor. Szeged, 
1991. (Adattár XVI—XVIII. századi szellemi 
mozgalmaink történetéhez, 16/2.) 
Adattár 16/3. 	Erdélyi könyvesházak III. (A Bethlen-család és 
környezete. Az Apafi-család és környezete. A Teleki-
család és környezete. Vegyes források). Sajtó alá rend. 
Monok István, Németh Noémi, Varga András. Szeged, 
1994. (Adattár XVI—XVIII. századi szellemi 
mozgalmaink történetéhez, 16/3.) 
Adattár 16/4.1. 	Erdélyi könyvesházak IV/1. Lesestoffe in Siebenbürgen 
IV/1. (Lesestoffe der Siebenbürger Sachsen 1575-1750. 
Bistrizc, Hermanstadt, Kronstadt.) Hrsg. von István 
Monok, Péter Ötvös, Attila Verók. Bp., 2004. (Adattár 
XVI—XVIII. századi sze llemi mozgalmaink történetéhez, 
16/4.1.) 
Adattár 16/5. 	Erdélyi könyvesházak 16/5. elkészületben 
Adattár 18/1. 	Lesestoffe in Westungarn I. Sopron (Ödenburg) 1535- 
1721. Hrsg. von Tibor Grüll, Katalin Keveházi, József 
László Kovács, István Monok, Péter Ötvös, Katalin G. 
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Lesestoffe in Westungarn II. Forchtenstein (Fraknó), 
Eisenstadt (Kismarton), Güns (Kőszeg), Rust (Ruszt). 
Hrsg. von Tibor Grüll, Katalin Keveházi, Károly Kokas, 
István Monok, Péter Ötvös, Harald Prickler. Szeged, 
1996. (Burgenlándische Forschungen. Sonderand 15.) 
A kolozsvári református kollégium számára Apáczai 
Csere János által 1656-ban adományozott anyakönyv, a 
Kolozsvári Református Teológiai Főiskola könyvtárában. 
A Debreceni Református Kollégium története. Szerk. 
Barcza József. Bp., 1988. 
Bura László: Könyvek és könyvtárak Szatmáron és 
Németiben. A XVII. századtól a XIX. század közepéig. 
Csíkszereda, 2004. 
A marosvásárhelyi református kollégium számára Csulai 
György szuperintendens által ajándékozott anyakönyv, a 
Marosvásárhelyi Teleki Tékában. 
Teleki Pál külföldi tanulmányútja. Összeáll. Font Zsuzsa. 
Szeged, 1989. (Fontes Rerum Scholasticarum, III.) 
G. Szabó Botond: A Debreceni Református Kollégium a 
„pedagógia századában". Debrecen, 1996. 
Gál Kelemen: A kolozsvári unitárius kollégium története. 
I—II. Kolozsvár, 1935. 
Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Bp., 1933— 
Gulyás Pál: A könyv sorsa Magyarországon. III. köt. Bp., 
1961. 
Harsányi István: A Rákóczi-könyvtár és katalógusa. 
MKsz 1913-16. 
Hörcsik Richárd: A sárospataki református kollégium 
diákjai 1617-1777. Sárospatak, 1998. 
Eperjes szabad királyi város levéltára. Szeged, 1931. 
Jakó Zsigmond: A székelyudvarhelyi Tudományos 
Könyvtár története. In: Irás, könyv, értelmiség. Bukarest, 
1976. 219-256. 
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Feljegyzés a Besztercei Evangélikus Káptalan könyveiről 
Kiadta: Adattár 16/4. 11. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben, Kapitelsarchiv Bistritz im Nationalarchiv 
Hermannstadt, Nr. 718. 
Tulajdonosa: A Besztercei Evangélikus Káptalan. 
1667 
Feljegyzés a Besztercei Evangélikus Káptalan könyveiről 
Kiadta: Adattár 16/4. 61. - 
Mai lelőhelye: Nagyszeben, Kapitelsarchiv Bistritz im Nationalarchiv 
Hermannstadt, Nr. 717. 
Tulajdonosa: A Besztercei Evangélikus Káptalán. 
KtF X. 1. 
Besztercebánya 
1600 körül 
Feljegyzés az evangélikus iskolának adott könyvekről 
Kiadta: Adattár 13/3. 13-16. 
Mai lelőhelye: Besztercebánya, Státny okresny archív, mesta Banskej Bystrica, 
Mestké knihy, Fasc. 209. Nr. 30. 
Tulajdonosa: A besztercebányai evangélikus iskola. 
Megjegyzés: Monok István felteszi, hogy a városi könyvtárból kiválogatott 
iskolai könyvek jegyzéke akkor készült, amikor azokat átadták az 
evangélikus iskolának („Libri in publica libraria exules scholastici ”. Kísérlet 
egy fejléc értelmezésére, avagy a városi közösségi könyvtárak kialakulásáról 
Magyarországon. In: Tarnai Andor-emlékkönyv. Szerk. Kecskeméti 
Gábor. Bp., 1996. 181-187.) 




Az evangélikus liceum könyvtára 
Kiadta: Julius Gross, Archiv (22)1887. 603-625.; Adattár 16/4. 526-552. 
Mai lelőhelye: Nem adta meg, ma ismeretlen helyen őrzik. 
Tulajdonosa: A brassói evangélikus kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Marienburg, Lucas J.: Über die Kronstödter Schulbibliothek. Archiv 
von und far Ungarn, V(1804) 220.; Julius Gross: Katalog der von der 
Kronstödter Gymnasial-bibliotheken bei der 400 jáhrigen Luther-Feier in 
Kronstadt ausgestellten Druckiverke aus dem Reformationszeitalter. Kxonstadt, 
1883.; Julius Gross: Zur áltesten Geschichte der Kronstödter Gymna-
sialbibliothek. Archiv (22)1887. 591-602.; Nussbacher Károly: A brassói 
evangélikus iskola könyvtára. MKsz 1888. 189-194.; Hegyi Ödön: Gyulay 
Pál két végrendelete. TT 1900. 145-146. (hagyaték az iskola 
könyvtárának); Grünn Albert: Adalék a brassói könyvtár XVI. századi 
történetéhez. MKsz 1901. 419-421.; Magyar Minerva: a magyarországi 
múzeumok és könyvtárak ctiímkönyve. I. Bp., 1900. 24-25.; Gulyás 1961. 
III. 18.; Dankanits Adám: Az 1575-ös brassói katalógus. Könyvtári 
Szemle 1970. 177-179. 
KtF VI. 6. 
1608 
Michael Weiss adománya az evangélikus liceumnak 
Kiadta: Julius Gross, Archiv (22)1887. 626-628.; Adattár 16/4. 562-564. 
Mai lelőhelye: Nem adta meg. 
Tulajdonosa: Az evangélikus liceum könyvtára. 
Megjegyzés: Michael Weiss (1569-1612), brassói főbíró e könyveket Andreas 
Sixtinustól vásárolta. Egy 1622-es feljegyzés Weiss további 6 tételes 
adományáról emlékezik meg. Lásd Julius Gross, Archiv (22)1887. 628. 
1. sz. jegyzetét. 
KtF I. 51. 
4 
1608-1609 
Feljegyzés a Barcasági Evangélikus Káptalan könyveiről 
Kiadta: Adattár 16/4. 564-565. 
Mai lelőhelye: Brassó, Schwarze Kirche I. F. 72. III. 190., 192., 206. 
Tulajdonosa: A Barcasági Evangélikus Káptalan (Burzenlándisches Kapitel) 
KtF X. 24. 
(1604—) 1619 
Az evangélikus kollégium könyvtára 
Kiadta: Julius Gross, Archiv (22)1887. 603-625., 626-628., 628-630.; 
Adattár 16/4. 565-567. 
Mai lelőhelye: Nem adta meg. 
Tulajdonosa: A brassói evangélikus líceum könyvtára. 
Megjegyzés: Gross a katalógus teljes szövegét nem köz li, csupán a könyvtár 
1575-ös jegyzékét (lásd fent), majd Michael Weiss adományát (lásd 
fent) és az azon túli gyarapodást. E három katalógusegység megjelenési 
helyét jelzi a nem egyben megadott oldalszám az Archiv (22)1887-es 
évfolyamából. 
KtF VI: 26-. 
(1619—) 1622 
Az evangélikus líceum könyvtára 
Kiadta: Julius Gross, Archiv (22)1887. 603-625., 626-628., 628-630., 630.; 
Adattár 16/4. 568-569. 
Mai lelőhelye: Nem adta meg. 
Tulajdonosa: Az evangélikus líceum könyvtára. 
Megjegyzés: Gross a katalógus teljes szövegét nem közli, csupán a könyvtár 
1575-ös jegyzékét (lásd fent), majd Michael Weiss adományát (lásd 
fent), az 1619-ig történt beszerzéseket és az azon túli gyarapodást. 
Gross említ egy alfabetikus jegyzéket (Archiv (22)1887. 598.), amely az 
1619-es és 1622-es összeírás között készülhetett, az állomány 
változásáról azonban nem informál. 
KtF VI. 28. 
5 
1625 
Az evangélikus liceum könyvtára 
Kiadta:Julius Gross, Archiv (22)1887. 631-651.; Adattár 16/4. 570-592. 
Mai lelőhelye: Nem adta meg. 
Tulajdonosa: Az evangélikus kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Gross a katalógus teljes szövegét köz li, amiből láthatóan 
kimaradtak a Michael Weiss-féle könyvek (lásd fent). Gross emut egy 
szakrendes jegyzéket 1626-ból (Archiv (22)1887. 631.), amely „ist eine 
zum Teilfehlerhafte Abschnft des vorhergehenden aus dem Jahr 1625", a hiányt 
azonban nem jelöli meg. 
KtF VI. 30. 
1625 
Az evangélikus liceum könyvtárának hiányjegyzéke 
Kiadta: Julius Gross, Archiv (22)1887. 651-652.; Adattár 16/4. 592-593. 
Mai lelőhelye: Nem adta meg. 
Tulajdonosa: Az evangélikus kollégium könyvtára. 
Meg egyzés: Az 1625-ös katalógus után David Bengner készítette el ezt a 
jegyzéket az 1619 óta elveszett könyvekről (Gross értelmezése erről: 
Archiu (22) 1887. 599-600.) 
KtF XII. 13. 
1625 
Az evangélikus liceum könyvtárának hiányjegyzéke 
Kiadta: Julius Gross, Archiu (22)1887. 652.; Adattár 16/4. 593-594. 
Mai lelőhelye: Nem adta meg. 
Tulajdonosa: Az evangélikus kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Az 1625-ös katalógus után Marcus Fuchsius készítette el ezt a 
jegyzéket az 1622 óta elveszett könyvekről. 
KtF XII. 14. 
6 
1625 körül 
Simon Albelius által az evangélikus liceum könyvtárából kölcsönzött 
kötetek 
Kiadta: Julius Gross. Archiv (22)1887. 652.; Adattár 16/4. 594-595. 
Mai lelőhelye: Nem adta meg. 
Tulajdonosa: Az evangélikus líceum könyvtára. 
Megiegytiés: Simon Albelius (1593-1654), brassói rektor, lelkész e könyveket a 
brassói gimnázium könyvtárából kölcsönözte. 
KtF IV. 29. 
1625 körül 
A kántor által az evangélikus líceum könyvtárából 
kölcsönzött kötetek 
Kiadta: Julius Gross. Archiv (22)1887. 653.; Adattár 16/4. 596-597. 
Mai lelőhelye: Nem adta meg. 
Tulajdonosa: Az evangélikus líceum könyvtára. 
Megjegyzés: A kántor nevét, aki a könyveket kölcsönözte, nem ismerjük. 1629- 
ben a kántor Georg Hermann volt (vö. Adattár 16/4. 599.) 
KtF VIII. 12. 
1625-1630 
Simon Albelius feljegyzései a kollégium könyvtára 
kottáiról és zenei könyveiről 
Kiadta: Julius Gross. Archiv (22)1887. 653-655.; Adattár 16/4. 598-599. 
Mai lelőhelye: Nem adta meg. 
Tulajdonosa: Az evangélikus líceum könyvtára. 
Megjegyzés: Simon Albelius (1593-1654), brassói rektor, lelkész volt. 
KtF XII. 15. 
7 
1630 
Daniel Fronius adománya az evangélikus liceum könyvtárának 
Kiadta: Julius Gross, Archiv (22)1887. 655-658.; Adattár 16/4. 600-603. 
Mai lelőhelye: Nem adta meg. 
Tulajdonosa: Az evangélikus líceum könyvtára. 
Megjegy7é : Daniel Fronius (1579-1631), Brassó város tanácsosa a könyveket 
a brassói gimnáziumnak ajándékozta. 
KtF I. 62. 
1635 
Matthias Spörer adománya az evangélikus liceum könyvtárának 
Kiadta: Julius Gross, Archiv (22)1887. 658-659.; Adattár 16/4. 604-605. 
Mai lelőhelye: Nem adta meg. 
Tulajdonosa: Az evangélikus líceum könyvtára. 
Megjegyzés: Matthias Spörer (?-1644), brassói szenátor a könyveket a brassói 
gimnáziumnak ajándékozta. 
KtF I. 64. 
1668 
Az evangélikus liceum könyvtára 
Kiadta: Julius Gross, Archiv (22)1887. 666-691.; Adattár 16/4. 605-639. 
Mai lelőhelye: Nem adta meg. 
Tulajdonosa: Az evangélikus líceum könyvtára. 
Megjegyzés: Gross a katalógust nagyon hiányosnak állítja. (Archiv (22)1887. 
660.) Gross említ egy szakrendes jegyzéket 1649-ből (Archiv (22)1887. 
660.), amely hiányosabb a meg-előzőeknél (lásd fent a Brassó 1625-ös 
tételt), de három új tételt is idéz róla. Ezt — az 1649-es katalógust — 
követően néhány 1650-ből való bejegyzés található, Gross ezeket is 
idézi az említett helyen. 
KtF VI. 85. 
8 
1705 
Az evangélikus liceum könyvtára 
Kiadta: Julius Gross, Archiv (22)1887. 692-708.; Adattár 16/4. 666-682. 
Mai lelőhelye: Nem adta meg. 
Tulajdonosa: Az evangélikus liceum könyvtára. 
Megjegyzés: A katalógus az első ismert nyilvántartás az 1689-es tűzvész utáni 
időkből. 
KtF VI. 110. 
1734 
Az evangélikus egyház és iskola  számára kért könyvek 
Kiadta: Payr Sándor: Szeli József brassói á. h. evang. tanító levele Fábri Gergely győri 
rectorhoz MPEA II. 1903. 169-170.; Adattár 16/3. 302-303. 
Mai lelőhelye: Soproni ág. hitv. evang. Lyceum könyvtára. Hrabovszky 
György: Scrinium antiquarum. XX: 48. 
Tulajdonosa: A brassói evangélikus egyház. 
Megjegyzés: Szeli József (1710-1782) brassói evangélikus magyar tanár és 
lelkész (Szinnyei_ XIII. 646.) _ a könyveket az egyház számára kérte, 
levelét Fábri Gergely győri rektorhoz intézte. 
KtF VII. 23. 
1744 
Az evangélikus líceum könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzéke 
(Szenczi György letétbe helyezett kötetei?) 
Kiadta: Melich János: A brassói latin—magyar szótártöredék. Bp., 1905. 
(Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. XIX. köt. 4. sz. 5.); 
Adattár 16/3. 180. 
Mai lelőhelye: Johannes Baldus, Catholicon. Strassburg, 1470., amely „A 
brassói ág. Ev. főgymnasium könyvtárának" volt példánya. 
Tulajdonosa: A brassói evangélikus liceum könyvtára. 
Megjegyzés: A könyv a Szilágyságból Qáray Istvántól?) került Osdolára Szenczi 
Györgyhöz, s tőle 1616-ban Fogarasi Ferenchez. Ő Szukos Györgynek 
adta, majd a könyv Prázsára került Copony Jánoshoz, aki 1744-ben a 
brassói gimnáziumnak adományozta. 
KtF V. 15. 
9 
1750 
Feljegyzés a Barcasági Evangélikus Káptalan könyveiről 
Kiadta: Adattár 16/4. 696-698. 
Mai lelőhelye: Brassó, Schwarze Kirche I. A 28 
Tulajdonosa: A Barcasági Evangélikus Káptalan (Burzenlándisches Kapitel) 
KtF XII. 106. 
Eperjes 
1553 
Az evangélikus parókiának a városi tanácstól kapott könyvei 
Kiadta: Adattár 11. 361-363. 
Lelőhelye: Eperjes város levéltára (közelebbit nem mond a kiadó) 
Tulajdonosa: Az eperjesi evangélikus plébánia. 
Megjegyzés: A jegyzék Matthias Leuterwald hivatalba lépésekor készült. Iványi 
a kísérő tanulmányban ezt 1553. szeptember 13-ra datálja, ugyanakkor 
a levéltári irat fejlécében „1552. die 13 septembris" áll. Nem tudjuk, 
melyik dátum a hibás. Lásd még Eperjes könyvkultúrájához a városi 
tanács könyvtárát az idézett kötetben. 
KtF VI. 2. 
1556 
Az evangélikus iskola könyvei 
Apollo Wingler segéd-iskolamester idején 
Kiadta: Adattár 11. 363-365. 
Lelőhelye: Eperjes város levéltára (közelebbit nem mond a kiadó) 
Tulajdonosa: Az eperjesi evangélikus iskola. 
Megjegyzés: Lásd még Iványi Béla: Az írás és köiyvek Epei esen a XV—XVI. 
s7á7adban. MKsz 1911. 132-146., 215-216., 301-318. 




Az evangélikus plébániára hagyományozott könyvek 
Kiadta: Szimonidesz Lajos: Három par khiális egyházi könyvtár a XVII. 
s7á7adban. MKsz 1941. 41-45.; Adattár 13/1. 175-176. 
Mai lelőhelye: MOL Jeszenák Lt. A. 25. II. kötet. 9-11. (Crudy-féle 
egyháztörténeti szöveggyűjtemény) 
Tulajdonosa: Az evangélikus plébánia könyvtára. 
Megjegyzés: Petróczi Pál (?-1654), Trencsén megyei földbirtokos könyveit 
özvegye (ghyletinczi Oztrozith Judit) adta át a kasszai (Trencsén 
megye) evangélikus egyháznak. Az összeírásnál jelen voltak Joachim 
Kalinka illavai lelkész, a trencséni esperesség jegyzője, Hadik János 
kasszai lelkész, a trencséni esperesség dékánja, Paulini Sámuel bellusi 
lelkész, az előbbi esperesség assessora, valamint a Petróczi család két 
familiárisa: Ilczo Ferenc és Hollósi András. 
KtF I. 91. 
Késmárk 
1600 k. 
A késmárki evangélikus iskola könyvtára 
Inventarium Benedicti Hans Verlassenschaft 
Erstlichen a, b, c, büchlein 146 
Donat 68 
Catechismus lateinische 
Epistolae Sturmii klein 10 
(5) Compendia Kleine 15 
Compendia Görlitzer 8 
Formulae Sebakli 5 
Nomenclatur 4 
Rechenbücher 7 




Bucolica Virgilii 19 
Ein Gesangbuch in octavo 
(15) Mehr Evangelienbüchlein in 8tavo 2 
Kiadta: V. Kovács Sándor: Benedictus Han és a késmárki iskola könyvtára. MKsz 
1975. 69. 
Mai lelőhelye: MTAK Kézirattár, Ábel-hagyaték, MS 335. Fasc. 5. 253a. 
(másolat ismeretlen helyről) 
Tulajdonos: A késmárki evangélikus liceum könyvtára. 
Megjegyzés: Az összeíráskor az iskolamester Benedictus Han volt. Christian 
Genersich (Merkwürdigkeiten der königlichen Freystadt Késmárk in 
Oderungarn am Fusse der Carpathen. Leutschau, 1804. 2. kötetének 158-
159. oldalán felsorolt, az 1570 és 1608 közö tt késmárki rektorok) 
névsorában nem található Benedictus Han neve. Az ő adatait átvevő 
Palcsó Istvánnál (A késmárki ág. hitv. ev. kerületi lyceum története. Késmárk, 
1893) is hiába keressük. A késmárki könyves kultúra történetéhez lásd 
még Adattár 11. köt. 381-388. 
KtF VI. 8. 
Kisszeben 
1654-1670 
Valentin Hanchen lelkészi hivatala kezdetén összeírta 
a lutheránus templom könyveit 
Matthias Lohmann és Leonhard Fabini adományai 
a gyülekezetnek 
Ecclesia nostra, temporibus priscis, curam etiam adhibuit, ut libellos 
nonnullos semper haberet in promtu, et constituebant iam A(nn)o 1654. et 
sequentibus, exiguam Bibliothecam sequentes adscripti: 
Consignatio Librorum a Valentino Hancken sub initium Pastoratus sui in 
Templo Cibiniensi inventorum: 
Biblia Latina fol. 
Biblia Germanica fol. 




Commentarius Lutheri in Genesin 
Memorabilia lectionum Joh(annis) Wolffi T. III. 
Polyantea fol. 
Brentii Super Math(aeum) Marc(um) Luc(am) Comment(arü) 
Eiusdem Super 12. Cap. posteriora Lucae 
Eiusdem Super Evang(elium) Johannis fol. 
Locorum Theol(ogicorum) Joh(annis) Gerhardi T. I. II. 
Ejusdem Vol. II. 
Ejusdem Vol. III. 
Ejusdem Vol. IV. 
Ejusdem Vol. V. 
Ejusdem Vol. VI. 
Ejusdem Vol. VII. 
Ejusdem Vol. VIII. 
Juris Prud(entia) S(edis) Consistorialis Bened(icti) Carpzovü J(uris) 
C(onsulti) comp. fl. 9, 90 den. 




Biblia Latina in maj(ori) 8vo 
His accesserunt A(nn)o 1656. 
Commentarü D. Friderici Balduini Super Ep(istolas) P(auli) ad 
Romanos, 1. ad Corinthios, 2. ad Corinthios 
Ignea Veritatis Evangelicae Columna M. Daniell Lany Past(oris) 
Galgoczensis 
Das herrliche Bibelwerck, welches man die Weymarische Bibel zu 
nennen pflegt 
Samuelis Edeliij Postilla Evang(elica) 
Promtuarium Historicum 
Commentarius biblicus 
Anno 1669. ex Donatione Amplissimi et Consultissimi Domini Matthiae 
Lochmanni Libris superius notatis accesserunt: 
Historia Biblica comm. ostoris in maj(ori) 4to 
Bullingeri Sermones Super praecipua Doctrinae Christianae Capita fol. 
Francisci Petrarchae opera. 
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Anno 1670. his libris Ampl(issimus) et Consultiss(imus) Vir 
D(omi)nus Leonhard(us) Fabini, addidit sequentes: 
Examen Concilii Tridentini Chemnitzii germanice versum fol. 
Pastorale Erasmi Sarcerii fol. 
Wittebergensium Agenda S. Forma Ordinandorum in 4to. 
Quo vero Libri inti tempore vel disturbiorum, vel serius sund redacti, 
Soli Deo notum est. 
Mai lelőhelye: Presov (Eperjes), Archiv evanjelickej cirkvi, Nr. 206.: „Status et 
Fatorum Eccleiae Evangelicae utriusque Nationis Gerrnanicae aeque ac 
Slavicae in Regia ac Libera Civitate Cibiniensi succincta descriptio" p. 
82-83. 
Tulajdonos: A kisszebeni evangélikus gyülekezet könyvtára. 
Megjegyzés: Pavercsik Ilona közlése 
KtF XII. 19. 
Medgyes 
1662-1699 
Az evangélikus iskola könyvtára 
Kiadta: Adattár 16/4. 859-860. 
Mai lelőhelye: Ismeretlen. 
Tulajdonosa: A medgyesi iskola. 
Megjegyzés: A jegyzék nem a korból származik, hanem Carl Brandsch állította 
össze három XVII. századi könyvjegyzék (1662, 1685, 1699) alapján az 




A község temploma számára adományozott könyvek 
Kiadta: Szimonidész Lajos: Három parókhiális egyházi könyvtár a XVII. 
s7á7adban. MKsz 1941. 40-42.; Adattár 11. 201-204. 
Mai lelőhelye: MOL Jeszenák Lt., A 25. II. kötet 11-13. (Crudy-féle 
egyháztörténeti szöveggyűjtemény). 
Tulajdonosa: Missen (Msenna) község temploma. 
Megjegytiés: A Trencsén vármegyei Missen község temploma számára 
ajándékozott könyvek jegyzéke, melyet 1671. május 21-én Bossányi 
János, Missen akkori földesura kérelmére revideáltak. A jegyzéket 
Iványi Béla is lemásolta, de ő az „MTAK MS Történelmi ívrét 122" 
jelzetről, ahol ma is megtalálható. 
KtF I. 63. 
- Nagyszeben 
1635 
A Nagyszebeni Evangélikus Káptalan könyvei 
Kiadta: Adattár 11. 207.; Adattár 16/4. 189-190. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben, Kapitelsarchiv Bistritz im National-archiv 
Hermannstadt, Nr. 220. 
Tulajdonosa: A Nagyszebeni Evangélikus Káptalan. 
Megjegyzés: Iványi Béla a kilenc tételből mindössze ötöt sorol fel (Adattár 11), 
az Adattár 16/4-es kötete a teljes jegyzéket közli . 
KtF VI. 39. és KtF X. 69. 
15 
1740 körül 
A Nagyszebeni Evangélikus Káptalan könyvei 
Kiadta: Adattár 16/4. 423-479. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben, Kapitelsarchiv Bistritz im Nation-archiv 
Hermannstadt, Nr. 5. pachetul 12. 
Tulajdonara: A Nagyszebeni Evangélikus Káptalan. 
KtF X. 158. 
Selmecbánya 
A templom és plébánia eredetileg természetesen katolikus volt, a város 
lutheránus hitre térése után a könyveket az evangélikus lelkészek részben 
megőrizték, evangélikus kötetekkel gazdagították. Ezért szerepel 
evangélikusként a bányavárosi (Adattár 13/3.) és katolikusként (Adattár 
19/1.) kötetekben is. 
1601 
Az evangélikus parókia könyvtára 
Kiadta: V. Kovács Sándor: A selmecbányai templomkönyvtár. MKsz 1975. 69- 
Adattár 13/3. 319-320.; Adattár 19/1. 190-191. 
Mai lelőhelye: MTAK Kézirattár, Ábel-hagyaték, MS 335. Fasc. 5. 
„Körmöcbánya és Selmec" feliratú jegyzetköteg 27. lap., valamint 
Statny okresny archiv fond Magistrat mesta Banskej Stiavnice 335. fasc. 
5. fol. 183a—b. 
Tulajdonosa: A selmecbányai evangélikus parókia. 
KtF VI. 9. 
1618 
Az evangélikus parókia könyvtára 
Kiadta: V. Kovács Sándor: A selmecbányai templomkönyvtár. MKsz 1975. 70- 
Adattár 13/3. 337.; Adattár 19/1. 191. 
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Mai lelőhelye: MTAK Kézirattár, Ábel-hagyaték, MS 335. Fasc. 5. 
„Körmöcbánya és Selmec" feliratú jegyzetköteg 27. lap., valamint Statny 
okresny archiv fond Magistrat mesta Banskej Stiavnice 335. fasc. 5. 
Tulajdonosa: A selmecbányai evangélikus parókia. 
Megjegyzés: V. Kovács Sándor közleményében ismerteti még a könyvtár 1588-
as és 1596. december 11-i összeírását is: előbbinél „két papistisch 
misekönyv", míg utóbbinál „hatvanhat munka" szerepel. 
KtF VI. 25. 
1663 
Az evangélikus parókia könyvtára 
Kiadta: V. Kovács Sándor: A selmecbányai templomkönyvtár. MKsz 1975. 71., 
valamint Adattár 13/3. 414. 
Mai lelőhelye: MTAK Kézirattár, Ábel-hagyaték, MS 335. Fasc. 5. 
„Körmöcbánya és Selmec" feliratú jegyzetköteg 27. lap, valamint 
Statny okresny archiv fond Magistrat mesta Banskej Stiavnice 335. fasc. 
5. 
Tulajdonosa: A selmecbányai plébánia. 
Megjegyzés: Lásd még e kötet Selmecbánya 1601-es és 1618-as tételét. 
KtF VI. 84. 
Sopron 
1650 
Georg Lanner hagyatéka az evangé likus egyház számára 
Kiadta: Adattár 18/1. 153-166. 
Mai lelőhelye: SEL 409. II. 10. 
Tulajdonosa: Georg Lanner, sziléziai származású balfi lelkész (1664-1674), 
működésére lásd: Payr Sándor: A soproni evangélikus egyházködség története. 
I. köt. Sopron, 1917. 416., 437. 
Megjegyzés: Lanner a könyveket a soproni evangélikus gyülekezetre hagyta. 
KtF VIII. 25. 
17 
1661 
Matthias Lang feljegyzése köttetendő könyvekről 
Kiadta: Adattár 18/1. 524-525. 
Mai lelőhelye: SEL 245 I. 29/4a. 
Tulajdonosa: A soproni evangélikus egyház könyvtára. 
Megjegyzés: Matthias Lang e feljegyzést a Dorothea Görlinnel beköttetendő 
könyvekről készítette, aki nyilván az ulmi beszerzést is végezte. 
KtF VI. 66. 
1665 
Könyvszámla az egyházközség számára vásárolt kötetekről 
Kiadta: Adattár 18/1. 529-530. 
Mai lelőhelye: SEL 245 I. 29/4c. 
Tulajdonosa: Az evangélikus egyház könyvtára. 
Megjegyzés: A számlát Dorothea Görlin ulmi könyvkiadó és könyvkötő 
állította ki Matthias Langnak, a könyvtár szervezőjének. 
Másodpéldányára ugyanott 24d. (Adattár 18/1. 530-531.) 
KtF VIII. 73. 
1665 
Matthias Lang feljegyzése beszerzendő kötetekről(?) 
Kiadta: Adattár 18/1. 531-532. 
Mai lelőhelye: SEL 245 I. 29/4e. 
Tulajdonosa: Az evangélikus egyház könyvtára. 
Megjegyzés: A feljegyzést Lang „Herrn Langers"-nek szánta. 
KtF VIII. 74. 
1665-1669 
Matthias Lang feljegyzése köttetendő könyvekről 
Kiadta: Adattár 18/1. 525-528. 
Mai lelőhelye: SEL 245 I. 29/4b. 
Tulajdonosa: Az evangélikus egyház könyvtára. 
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Megiegy& A feljegyzést az Adam Pircherrel beköttetendő könyvekről 
készítette. Ugyanaz a könyv sokszor előfordul, s többféleképpen 
kötötték őket. 
KtF VIII. 75. 
1666 
Könyvszámla az egyházközség köteteiről 
Kiadta: Adattár 18/1. 496. 
Mai lelőhelye: SEL 245 I. 29/206. 
Tulajdonosa: Az evangélikus egyház könyvtára. 
Megjegyzés: A számlát Dorothea Görlin ulmi könyvkiadó és könyvkötő 
állította ki Matthias Langnak, a könyvtár szervezőjének. 
KtF VIII. 76. 
Trencsén 
1588 
Forgách Imre könyvei, melyeket a trencséni evangélikus liceumnak 
hagyott 
Kiadta: Adattár 13/2. 3-8. 
Mai lelőhelye: Trencsén, Státny okresny, archiv v Trencine. Magistrat Trencin. 
Mestky protokol 1564-1700. Fol. 37a-41b. 
Tulajdonosa: Az evangélikus líceum könyvtára. 
Meg/egyzés: Forgács Imre (?-1599) Trencsén vármegye főispánjának 
hagyatéka az evangélikus kollégiumnak. 





Az egyházközség protokollurnában fennmaradt jegyzék 
Kiadta: Adattár 16/3.265. 
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltár, 
Borbereki egyházközség, Protokollum. 
Tulajdonosa: A borbereki református egyházközség. 
Megjegyzés: A jegyzéket Sipos Gábor bocsátotta a rendelkezésünkre. 
KtF VIII. 101. 
Debrecen 
1676 
Bereczki Pál adósság fejében átadott kötetek 
a kollégium könyvtárának 
Kiadta: Adattár 14. 144. 
Mai lelőhelye: Debrecen, I'RefEgyk Lt., II. 16-b. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: A kollégium a könyveket Bereczki Pál (?—?) debreceni polgár 
adóssága fejében kapta. 
KtF V. 75. 
1706 
Szepsi W. András adományozása a kollégiumi könyvtárnak 
Kiadta: Adattár 14. 188-193. 
Mai lelőhelye: Debrecen, 1'RefEkNkt Kézirattár, R 71/5 Fol. 20a-22b. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Szepsi W. András (?—?) ajándéka a könyvtárnak. A 15. téka az ő 
nevét viselte az összeíráskor. Könyveire lásd még: Adattár 1. 480. 
Személyére lásd. Adattár 14. 193-194. 
KtF V. 131. 
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1716 
Veresegyházi Mihály hagyatéka a kollégium könyvtára javára 
Kiadta: Adattár 14. 323-324. 
Mai lelőhelye: Debrecen, TRefEgyk Lt. II. 26-b. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Veresegyházi Mihály (1643-1716) református lelkész. 
KtF V. 134. 
1717 
Kecskeméthi György által kölcsönzött kötetek 
a kollégium könyvtárából 
Kiadta: Adattár 14. 293. 
Mai lelőhelye: TRefEkNkt. R 71/6. Fol. 7lb. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Kecskeméthi (Sárközi) György (?-1718), az iskola rektora 
(valamint valószínűleg görög- és hébertanár). Életéről: Barcza 1988. 
74.) 
KtF IV. 145. 
1717 
Kecskeméthi György által kölcsönzött kötetek 
a kollégium könyvtárából 
Kiadta: Adattár 14. 293-294. 
Mai lelőhelye: TrefEkNkt R 71/6. Fol. 71b. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Kecskeméthi György (lásd az előző tételt). 
KtF IV. 147. 
21 
1718 
Komáromi H. Mihály által kölcsönzött kötetek 
a kollégium könyvtárából 
Kiadta: Adattár 14. 295. 
Mai lelőhelye: TRefEkNkt R 71/6. Fol. 72b. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Komáromi H. Mihály (1690k.-1748) egykori senior, tanár, majd 
debreceni lelkész. Életére lásd: Thury 1908. 187.; Szabó 1926. 30.; 
Zoványi 1977. 333. 
KtF IV. 148. 
1718 
Szilágyi Márton által kölcsönzött kötetek 
a kollégiumi könyvtárból 
Kiadta: Adattár 14. 294-295. 
Mai lelőhelye: TRefEkNkt 71/6. Fol. 72b. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megiegyzés: Szilágyi Márton, a debreceni iskola tanára volt 1718-1726 között. 
KtF IV. 149. 
1718 
Sződi Csir István könyvkölcsönzése 
a kollégiumi könyvtárból 
Kiadta: Adattár 14. 294. 
Mai lelőhelye: TRefEkNkt R 71/6. Fol. 72a. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Sződi Csir István (1682-1754), debreceni esperes. Életére lásd: 
Thury 1908. 176.; Zoványi 1977. 614. 
KtF IV. 150. 
22 
1718 
Veresegyházi Tamás, Herczegh János és Dállyai Vas János 
adományozása a kollégiumi könyvtár számára 
Kiadta: Adattár 14. 283-289. 
Mai lelőhelye: TRefEkNkt R 71/6. Fol. 65a-68b. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megiegy7és: Veresegyházi Tamás (1643-1716) szuperintendens, Herczegh 
János (1678-1713), és Dállyai Vas János (1685k.-1717), a debreceni 
iskola tanárai. Veresegyházi életére lásd: Thury 1908. 135.; Szinnyei 
1891. XIV. 1123-1124.; Barcsa János: A tiszántúli református 
egyházkerület története. Debrecen, 1906-1908. 202.; Zoványi 1919. 
190.; Zoványi 1977. 684-685. Herczegh életére lásd: Szinnyei 1891. 
IV. 736-737.; Szabó 1926. 300.; Thury 1908. 171. Dállyai életére lásd: 
Thury 1908. 178.; Szabó 1926. 30.; Zoványi 1939. 190. 
KtF IV. 151. 
1718 
Huszti István adománya a kollégiumi könyvtárnak 
Kiadta: Adattár 14. 289. 
Mai lelőhelye: TRefEkNkt R. 71/6. Fol. 68b. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Huszti Szabó István (1671-?), a debreceni kollégium tanára és 
Máramaros megye főorvosa. Halálozásának évét Szinnyei 1891. IV. 
1469. 1704 körülre teszi. Életére lásd még: Szabó 1926. 29.; Adattár II. 
487.; Zoványi 1977. 272. Elképzelhető, hogy az itt feljegyzett 
adományozás előbb történt. 
KtF IV. 152. 
1723 
Kecskeméti János könyvhagyatéka a kollégiumi számára 
Kiadta: Adattár 14. 301-303. 
Mai lelőhelye: Debrecen. TRefEkNkt R 71 /5a. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Kecskeméti (Sartorius/Selymes) János (?-1723) nagykőrösi lelkész 
(Adattár 14. 296.) 
KtF VII. 4. 
23 
1724 
Apáti Madár Miklós hagyományozása a kollégium könyvtárára 
Kiadta: Adattár 14.304. 
Mai lelőhelye: Debrecen. TRefEkNkt R 71/5a 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Apáti Madár Miklós (1662-1724) prédikátor, író (MItBibl. I. 
403.). Az összeírás Kápolnási Mihály könyvtárossága idején készült. 
Könyveire lásd még: Adattár 14. 321-323. Egyik könyvére lásd: Oláh 
Róbert: Pierre Poiret ajándéka. Adalék Apáti Madár Miklós peregrinácz fiához. 
Könyv és Könyvtár 2006. 183-192. 
KtF VII. 6. 
1724 
Szőnyi K. Gergely könyvhagyatéka a könyvtár számára 
Kiadta: Adattár 14. 304-305. 
Mai lelőhelye: Debrecen. TRefEkNkt R 71 /5a. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegy'és: A könyveket Szőnyi K. Gergely nagykőrösi rektor (Adattár 14. 
421.) 
KtF VII. 8. 
1726 
Rápóti Pap Mihály hagyományozása a kollégium könyvtárára 
Kiadta: Adattár 14. 307. 
Mai lelőhelye: Debrecen. TRefEKNkt R 71/5a. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Rápóti Pap Mihály (1660-1726) a tiszántúli református 
egyházkerület püspöke (Adattár 14. 297.) Az összeírást Bölcsi István 
könyvtáros működése idején vették jegyzékbe. 
KtF VII. 12. 
24 
1728 
Csengeri Pál hagyományozása a kollégiumi könyvtár részére 
Kiadta: Adattár 14. 309-310. 
Mai lelőhelye: Debrecen. TRefEkNkt R 71/5a. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Csengeri Pál (?-1728?), a debreceni ispotály lelki gondozója volt 
(Adattár 14. 298.) Hagyatékát Szoboszlai Horváth György könyvtáros 
működése alatt írták össze. 
KtF VII. 15. 
1730 
Kocsi Csergő János könyvhagyatéka a kollégiumnak 
Kiadta: Adattár 14. 312. 
Mai lelőhelye: Debrecen. TRefEkNkt R 71 /5a. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Kocsi Csergő János (1648-1711) debreceni tanár, tiszántúli 
püspök (Thury 1908. 140.; Zoványi 1977. 324.) A köteteket Kőrösi 
	 Bozó Mihály könyvtárossága alatt vettékjegyzékbe. - 
KtF VII. 17. 
1735 	 . 
Vecsei K. György kölcsönzése a kollégiumi könyvtárból 
Kiadta: Adattár 14. 315-316. 
Mai lelőhelye: Debrecen. TRefEkNkt R 71/5a. 
Tulajdonosa.:A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Vecsei K. György (1670k.-1723) debreceni lelkész (Adattár 14. 
301.) A köteteket Madari János könyvtáros idején vették vissza az 
állományba. 
KtF VII. 27. 
25 
1737 
Guthi András hagyományozása a kollégiumi könyvtárra 
Kiadta: Adattár 14. 316-318. 
Mai lelőhelye: Debrecen. TRefEkNkt R 71 /5a. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Guthi András (1700k.-1737) tiszafüredi lelkész (Adattár 14. 296.) 
A gyűjteményt Jánki Péter könyvtáros működése idején vették 
jegyzékbe. Jánki könyvtárosi működésére lásd: Fekete Csaba: Jánki 
Péter munkássága a kollégiumi könyvtárban. A Déri Múzeum Evkönyve 
1991. Debrecen, 1993. 309-331. Guthi hagyatéka további 11 
kéziratcsomót is tartalmaz. 
KtF VII. 32. 
1738 
A kollégium könyvtárának betűrendes katalógusa 
Anno 1738 19 Februarii Hunc Librum pro majori cura ac procuratione 
Librorum Coetus Scholae Debrecinae serie(que) jurta Literas Alphabeticas 
/: adhibitis nominibus Authorum, Materüs tractatus, quantitatibus, 
qualitatibus Librorum quorumlibet, Editionibus, annis :/ renovanda, 
emendanda procurandum Sumptibus Coetus in animo habuit Petrus Jánki 
p(ro) t(empore) B(iblio)thecarius. (Ornamentikus keretbe foglalt festett címlapon.) 
A. 
Nom(inibus) Aut(horum) Ma(teri)a Tractatus Quant(itas) 
Qualit(as Comparationis) Ubi (Editus) Anno Thec(a) 
'Ord(o) Lib(ri) 
Incerti Auctoris Acta Synodi Nat(ionalis) Dordrechtanae. In 4to 
Bonus. Dordrechti. 	1620. L. 3. 7. 
IncertiActa Synodi Natio(nalis) Dordrechtanae In 4to. Bonus. 
Dordrechti. 	1620. L. 3. 4. 
IncertiActa Comitialia Hung(arica) Soproniensia In 4to Tritus. 
Ibidem (törölve). 1681 I. 3. 19. 
26 
(5) 
IncertiActor(um) Romanor(um) Pontificium Lib(ri) VII. In 8vo Tritus 
Francofurti 1667. Ilda 	5. 33. 
IncertiActa Colloquii Montis Belligartensis de Coena D(omi)ni, de 
Persona Christi et Baptismo etc. In 4to. Integer. 	Tubingae 
1587. L. 5. 9. 
Agroecii De Proprietate et differe(nci)a Sermonis. vide in Becmannus. 
Barthi Agricolae AvOgc,yno-nauSeta vide Erasmi Ciceron(ianis) in E. 
Cornel(ius) Agrippa vide in C. Cornelius. 
Acontius De Stratagemat(um) Satanae L(ibri) VIII. In 10mo (!) 
Tritus Amstelaeda(mi) 	1652. D. 5. 33. 
(10) Agellius vide Gellius in G. 
(törölve) Claudii Aeliani 	Varia Historia Gr(aece) et Lat(ine). 	In 
8vo.I.nteger. 	Sahnurü 	1667. E. 8. 4. 
Paulli Aeginetae Oper(um) Medicor(um) L(ibri) VII. In 8vo 
Tritus. Lugduni. 1589. C. 4. 26. 
Paulli Aeginetae Oper(um) Medicor(um) Libr(i) III. 	In 8vo 
med(iocris) Tritus Lugduni 1589. C. 4. 25. 
Incerti Auctoris Aerarium Poétic(um) In min(ori) 4to Tritus 
- Deest: etiam D: 3. - 25. 
(15) Claudii Aeliani Varia Historia Graeco Latina. In 8vo Integer. 
Salmurü 	1668. III. Int(erior) 5. 24. 
Agoston Mirrha szedő Szarándokja. In 12mo. Integer. Nagy 
Szombat 	1672. III. 5. 32. 
Claudii Aeliani Varia Historia Gr(aeco) Lat(ina) duobus voluminibus 
In 8vo. Integer. 	Salmurü 1667. E. 8. 2. 
Albini B(ernhardi) 	De Ortu et Progres(su) Meclicinae. Item Ora(ti)o 
Inaug(uralis) de Bello in Pace Cavendo Disp(utatio) Theol(ogica). 
In 4to Tritus. Ludg(uni) Batav(orum) 	1702. Ima 	2. 6. 
Alberti Tractatus Na(tur)aliumin 8vo Tritiss(imu)s. Deest. etiam. 
D. 8. 15. 
(20) Aesopi Fabular(um) Selectar(um) Partes II. Graeco Latina. In 
8vo.Tab(ula) papyr(acea). Basileac. 1706. E. 8: 11. 
Alhardius De Allegorüs V(eteris) et N(ovi) T(estamenti) Mysterio 
Trintiatis, Apologia Veritatis. In 4to. Tritus. Groningae. 1690. 
D. 4. 4. 
27 
Incertus Allegoriae Hystoricae Demonstra(ti)ons V(eteris) et N(ovi) 
T(estamenti) de Mysteriis Trinitatis. Item Ora(ti)o Spanhemii de 
Emendandis Studiis. In 4to. Tritus. Groningae. 1690. 
B. 6. 6. 
Petri Allinga Erotematum Decades Duodecim In quibus 
exarninant(u)r ea quae Vitsius in Oeconomia et Diatribe et 
Mastricht in Gangraena Cartesianismi protulere. In 4to 
Possibil(is). Trajecti ad Rhenum 1679. B. 4. 15. 
Petri Allinga Erornatum (!) Decad(es) XII. In 4to Possibilis 
Trajecti ad Rh(enum). 1679. B. 4. 20. 
(25) Joh(anis) Alstedii Prodromus Relig(ionis) Triumphantis, De 
Perfectionis Divinis, De Relig(ionis) 1mi Mundi, Relig(ionis) 
Mosaica. Natura Christi, Dura(ti)one Officü Joh(anns) B. 
Promissione Vitae aeternae. Morte Xti. Regno Xti. Dono Spiritus 
Sancti etc. In minori folio. 	Integer. 	Albae Jul(iae) 1635 
I. 	2. 9. 
Joh(anns) Alstedii Prodromus per omnia de iisdem In minori 
folio. 	Integer. 	Albae Juliae 	1635. I. 2. 10. 
Alstedii Prodromus de iisdem. In minori folioi Tritusi Albae 
Jul(iae). 1635. I. 2. 11. 
Alstedii Prodrornus de üsde(m). in m(inori) folio. Integer. 
Alb(ae) Juliae 1635. 	I. 2. 12. 
Alstedii Prodromus de üsd(em) In m(inori) folio Integer. 
Alb(ae) Jul(iae). 	1635. I. 2. 13. 
(30) Alstedii Prodromus de iisd(em) In m(inori) fol(io) Integer. 
Alb(ae) Juliae. 1635. I. 2. 14. 
Alstedii Prodromus de üsd(em) In m(inori) folio. Integer. 
Alb(ae) Juliae. 1635. I. 2. 15. 
Alstedii Theologia Catechetica exhibens Sacratiss(im)am 
Novitiolor(um) Scholam. In 4to. Bonus. Hanoviae. 1622. I. 
3. 	11. 
Alstedii Theologia Catechetica. In 4to. Tritus. Hanoviae. 1622. 
C. 3. 1. 
Alstedii Encyclopaedia. In maj(ori) 4to Tritiss(im)us - - E. 
2. 17. 
28 
(35) Alstedii Theolog(ia) Schol(astica) Didactica exhibens Locos 
Communes method() Scholastica, Sectionibus IV. Item 
Theolog(ia) Casuum cap(ut) IXII. In 4to. Semigestus. 
Hanoviae 1618. I. 4. 12. 
Alstedii Logica Theologica. In 12mo. Integer. Francofurti. 	1625. 
D. 5. 16. 
Alstedii Disti(ncti)ones Theologicae In 12mo. Integer. 
Francofurti. 	1630. D. 5. 15. 
Alstedii Encyclopaedia. In maj(ori) 4to.Tritus. - - C. 2. 23. 
Alstedii Theologia Polemica. In 4to. Tritus. 	Hanoviae. 1627. 
C. 3. 25. 
(40) Alstedii Theolog(ia) Polemica. In 4to Integer. 	Hanoviae 1620. 
3. 26. 
Alstedii Rudimenta Lex(ici) Lat(ini) 	In 8vo. Integer. Alb(ae) 
Jul(iae). 1648. E. 5. 15. 
Alstedii Logica Theologica. In 12mo Tritus. Francofurti. 1629. 
5. 25. 
Alstedii Theolog(ia) Polemica In 4to. Integer. Hanoviae 1627. 
H. _ 4.- -1 . 
Alstedii Triumphus Biblior(um). In min(ori) 4to. 	Integer. 
Francofurti 1625. 	D. 4. 10. 
(45) Alstedii Theologia Scholastica In 4to. Integer. Hanoviae 1618. 
F. 3. 9. 
Alstedii Logica. In 8vo. Tritus. Francofurti. 	1625. L. 6. 17. 
Alstedii Encyclopaedia. In folio. 	Integer. 	Non not(a)t(u)r. 
Deest. I. 2. 4. 
Alstedii Physica Harmonica. In 12mo. Tritus. Herbornae. 
1616. 	Ima. 	7. 16. 
Alstedii Turris Babel Destructa (törölve:) seu Refuta(ti)o Ipsor(um) 
Arg(umento)r(um) quibus utunt(u)r omnis generis gigantes ad 
stabiliend(um) Confusionem in negotio Religionis. 12mo. 
Integer. 	Ibidem. 	1639. F. 2. 10. 
(50) Ejusdem Notae in Pentateuchum et in VII. Ep(isto)las Cathohcas. In 
8vo.Semitritus. Deest. etiam. IIda. 5. 7. 
29 
Jacob(i) Altingű Tomus Imus. Continens Explica(ti)onem 
Pentateu(chi) Psal(mi) et Jeremiae. In folio. Integer. 
Amstelaed(ami). 1687. Ima 2. 1. 
Altingii Tomus Ildus. Quo continent(u)r Commentarii in Loca 
quaedam V(eteris) T(estamenti). In folio. 	Integer. 
Amstelaed(ami). 1685. Ima 	2. 2. 
Altingii Totnus Illtius. Quo contine(n)t(ur) Comment(arii) in X.  
cap(ut) Priora Ep(istola) ad Rom(anos) In folio. Integer. 
Amstelaeda(mi). 1686. Ima 	2. 3. 
Altingii Tomus IVtus. Continens Comment(arű) in VI. cap(ut) 
Epist(ola) ad Rom(anos) ad Coloss(enses) ad Hebr(aeos). In 
folio. Integer. 	Amstelaedam(i) 	1687. Ima 	2. 4. 
(55) Altingű Tomus Vtus. Quo continent(u)r Opuscula varia Theolog(ica) 
et Philolog(ica). In folio. Integer. Amstelaeda(mi). 1687. 
Ima. 	2. 5. 
Altingii Tomus Imus. In folio. 
1687. Ima 	2. 6. 
Altingii Tomus Ildus. In folio. 
1685. ima. 2. 7. 
Altingű Tomus IIItius. In folio. 
1686. 1 ma 	2. 8. 
Altingű Tomus IVtus. In folio. 
1686. Ima 	2. 9. 






1687. 	Ima 	2. 	10. 
Altingii Tomus I. 	In folio. Integer. Amstelaed(ami) 1687. 
1. 2. 	11. 
Altingű Tomus H. In folio. Integer. Amstelaed(ami) 1685. 
1. 2. 	12. 
Altingii Tomus III. In folio. Integ(er). Amstelaed(ami) 1686. 
1. 2. 	13. 
Altingii Tomus IV. In folio. Integer. Amstelaed(ami) 1686. 
1. 2. 	14. 
(65) Altingű Tomus V. In folio. Integer. Amstelaed(ami) 1687. 
1. 2. 15. 
30 
Altingii Tomus II. In folio. Integer. Amstelaed(ami) 1685. 
1. 2. 	16. 
Altingü Tomus IV. In folio. Integ(er). Amstelaed(ami) 1686. 
1. 2. 	17. 
Altingű Tomus V. In folio. Integ(er). Amstelaed(ami) 1687. 
1. 2. 18. 
Henr(ici) Altingű Tomi III. Locor(urn) Comm(unium) Problemat(ica) 
Theologiar(um) Explica(ti)o Cateches(is) In 4to. Integer. 
Amstelod(ami) 1646. L. 3. 12. 
(70) Altingii Tomus IIdus Continens Theolog(ica) Problemata tarn 
Theor(etica) tarn Practica. Ibid(em) Tomus Illtius Continens 
Expli(cationes) Cateches(is) It(em) Exeg(esis) Log(ica) et 
Theol(ogica) Aug(ustanae) Confess(ionis). In 4to. Tritus. 
Amstelaed(ami) 	1646. A. 4. 17. 
Altingű Methodus Theologia Didactica et Catechetica. Item De 
Regula Viae Veritatis. In 12mo. Possibil(is). Amstelaeda(mi). 
1656. C. 5. 36. 
Altingii Tractatus de Peste. In 12mo. Tritus. Groningae. 1673. 
II. Int(erior) 	4. 38. 
Altingű Exegesis Logica et Theol(ogica) Aug(ustanae) 
Confessio(nis). In 4to. 	Tritus. Amstelodam(i). 	1647. K. 
5. 26. 
Altingű Grammatica Hebr(aica) Plenior(um). Item Synapsis 
Instit(utionis) Samarit(anarum) Rabbinicar(um) etc. In maj(ori) 
8vo. Integer. Francofurti ad Moenum 1701. K. 6. 31. 
(75) Altingii Grammat(ica) Plenior(um) In 8vo. Tritus. Groningae 
1675. K. 6. 32. 
Altingű Gramm(atica) Plenior(um) 	In 8vo. Possibil(is). 
Groning(ae). 1687. K. 6. 33. 
Altingű Grammat(ica) Plenior(um) In 8vo. Tritus. Groningae 
1675. K. 6. 34. 
Altingii Gramm(atica) Plenior(um) In 8vo Integer. 
Froncofur(ti) (!) 	1686. K. 6. 35. 
Altingű Gramm(atica) Plenior(um) In 8vo Possib(ilis). 
Francofurti. 	1686. K. 6. 36. 
31 
In 8vo Integ(er). Groningae 
In 8vo Tritus. Groningae 1654. 
In 8vo Tritus. Groningae 1658. 
In 8vo Possib(ilis). 
In 8vo Possib(ilis). 
In 8vo Possib(ilis). 
In 8vo Possib(ilis). 






In 8vo Tritus. Groningae.1658. 
(80) Altingii Grammat(ica) Hebr(aica) 	In 8vo Possibi(lis). 
Claudiopo(li). 1698. K. 7. 19. 
Altingű Grammat(ica) Hebr(aica) 
1654. K. 7. 20. 
Altingii Gramm(atica) Hebr(aica) 
K. 7. 21. 
Altingii Grammat(ica) Hebr(aica) 
K. 7. 22. 
Altingii Grammat(ica) Hebr(aica) 
1698. K. 7. 23. 
(85) Altingii Grammat(ica) Hebr(aica) 
1698. K. 7. 24. 
Altingii Grammat(ica) Hebr(aica) 
1658. K. 7. 25. 
Altingii Grammat(ica) Hebr(aica) 
1658. K. 7. 26. 
Altingii Grammat(ica) Hebr(aica) 
1658. K. 7. 27. 
Altingii Grammat(ica) Hebr(aica) 
K. 7. 45. 
(90) Altingii Tomi Duo Continentes Locos Commun(ios) cum 
Didacticos, turn Elenchtic(a) et Problem(mata) Theolog(ia) item 
	
Explica(ti)o Catechetica. In 4to. Integer. 	Amstelod(ami) 
1646. K 3. 12. 
Altingű Theologia Elenctica. In 4to Integer. 	Alstelod(ami) 
1654. K. 3. 13. 
Altingii Exegesis Logica et Theolog(ica) Aug(ustanae) Confession(is) 
cum Append(ice) Probl(ema)tica. Item Syllabus 
Controversiar(um) cum Lutherani In 4to Integer. 
Amsteloda (mi) 1647. K. 3. 14. 
Ambrosii Episcopi Mediolanensis. Opera Omnia (törölve:) In quibus 
tractat(us) de variis materüs Theolog(iae). Item de obitu 
Imperator(um) nonnullor(um). Item: Epistol(as) LX XV. 
Sermones XCII. í/áu) Cum Namii Scholűs.In folioTritus 
med(iocris) Basileae. 1555. F. 1. 3. 
32 
Sixtini Amama Frisü. Antibarbarus Biblicus, Libro IV. auctus In 4to. 
Tritus. Franequerae. 1656. F. 3. 15. 
(95) Sixtini Amama. Censura Vulgatae Versionis V. Libr(os) Mosis. In 
4to. Possibilis. Franekerae Frisiorum. 1620. F. 3. 17. 
Gulielmi Amesü Lection(es) in Psalm(os) Dav(idis) In 4to Integer. 
Ams telo d (ami) 163 5. F. 5. 21. 
Amesii Lectiones in Psal(mos) Dav(idis) In 4to Tritus. 
Amstelod(ami) 1635. F. 3. 6. 
	
Amesii Lection(es) in Psal(mos) Dav(idis) In maj(ori) 8vo. 	Tritus. 
Amsteloda(mi) 1635. C. 5. 10. 
Amesii Exegesis Libr(i) Ildi Medullae Theolog(ia) In 12mo. 
Integer. 	Debretzini. 1675. A. 7. 1. 
(100) Amesü Medullae Lib(ri) Imi Exeg(esis) In 12mo Tritus. 
Debretzini. 1670. A. 7. 2. 
Amesii Medullae Lib(ri) I. Exeg(esis). In 12mo. Tritus. 
Debretz(ini). 1670. A. 7. 3. 
Amesii Medulla Theologica. In 12mo. Possib(ilis). 
Amstelod(aini). 	1634. A. 7. 4. 
-Arnesii Med(ullae)-Lib(ri) Ildi Exeg(esis) -In 12mo Possibi(lis) 
Debretz(ini). 1675. A. 7. 5. 
Amesii Medullae Lib(ri) I. Exege(sis) In 12mo Possib(ilis) 
Debretzini. 1675. A. 	7. 6. 
(105) Amesii Medulla Lib(ri) Ildi. Exeg(esis) 	In 12mo Integer. 
Debretzini. 1675. A. 	7. 7. 
Amesii 	Bellarminus Enervatus. In 12mo Integer. 
Amstelod(arni) 1658. A. 	7. 8. 
Amesii Medulla Theologica. In 12mo. Integer. Debretzini.1685. 
A. 7. 9. 
Amesü Lectiones in Psahnos. Explica(ti)o Analytica in Epistolas 
Petri. Item Sciagraphia Catecheseos. In 12mo. Integer. 
Amstelod(ami) 1658. A. 7. 10. 
Amesii Medullae Lib(ri) Imi Exeg(esis) In 12mo Integer. 
Debretzini.1670. A. 7. 11. 
(110) Amesii Medulla Theologica. In 12mo Integer. 
Ams telo d (ami) 1648. A. 7. 12. 
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Amesü Medulla Theologica Illustr(ata) a Paul(o) Szentzi. In 12mo. 
Integer. 	Franequerae. 1670. A 8. 1. 
Amesü Medulla Theologica. In 12mo Possibil(is) Amstelod(ami). 
1634. A. 8. 2. 
Amesü Descriptio Scholastica de Redempt(ione) G(ene)rah. It(em): 
de Circulo Pontificio. In 12mo. Bonus. Amstelod(ami). 
1658. A. 8. 3. 
Amesii Scriptura Anti-Synodal(ia) in 12mo. mino(ri). Integer. 
Amsteloda(mi) 1646. A. 8. 4. 
(115) Amesii Explica(ti)o Analytica in Epistolas Petri. In 12. min(ori). 
Integer. 	Amsteloda(mi) 1670. A. 8. 5. 
Amesü Sciagraphia Cateche(seos). Item, In Epist(olas) Petri. In 
12mo Bonus. Amsteloda(mi) 1650. A. 8. 6. 
Amesii Casuum Conscie(nti)ae Lib(ri) V. In 12mo Integer. 
Amstelod(ami) 1660. A. 8. 7. 
Amesü Sciagraphia Cateches(eos) In 12mo mino(ri). Integer. 
Amstelod(ami) 1650. A. 8. 8. 
Amesii Medullae Lib(ri) 1. Exeg(esis). In 12mo Integer. 
Debretzini. 1670. A. 8. 9. 
(120) Amesii Medullae Lib(ri) II. Exeg(esis) In 12mo Integer. 
Debretzini. 1671. A. 	8. 10. 
Amesii Explica(ti)o in Ep(istolas) Peti. In 12. mino(ri).Tritus. 
Amsteloda(mi). 	1635. B. 7. 1. 
Amesii Medulla Theologica. In 12mo Tritus. Amstelod(ami) 
1634. B. 7. 2. 
Amesii Opera Elenctica P(a)r(ticu)1(a)ria contra Remonstrantes. 
Discepta(ti)o de Redemp(tione) G(ene)rali. Varii Tractatus 
Theologici et Philosophica. In 12mo. 	Integer. 
Amsteloda(mi). 	1658. B. 7. 3. 
Amesii Opera Elenctica G(ene)ralia contra Remonstrantes. Item: 
Scripta Anti-Synodalia. In 12mo. Integer. Amsteloda(mi). 
1650. B. 7. 4. 
(125) Amesii Medulla Theologica. In 12mo Integer. 	Debretzini 
1685. B. 7. 5. 
Amesii Medullae Lib(ri) II. Exeges(is) In 12mo Possibil(is) 
Debretzini.1675. B. 7. 6. 
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Amesii Disput(ationes) Anti-Bellarm(inianae) In 12mo Tritus. 
Londini. 	1633. B. 7. 7. 
	
Amesii Medulla Theologica. In 12mo Integer. 	Debretzini 
1665. B. 7. 8. 
Amesii Medullae Lib(ri) I. Exegesis. In 12mo Integer. 
Debretzini. 1670. I. 8. 1. 
(130) Amesii Medulla Theologica. In 12mo. Integer. 	Debretzini 
1686. I. 8. 2. 
Amesii Medulla Theologica. In 12ino Integer. 
Amsteloda(mi) 1698. I. 8. 3. 
Amesü Medullae Lib(ri) I. Exeg(esis). In 12mo Integer. 
Debretzini 1670. I. 8. 4. 
Amesii Disp(utationes) contra Remonstr(antes). In 12mo 
Integer. 	Amsteloda(mi). 	1630. I. 8. 5. 
Amesii Disp(utationes) contra Remonstr(antes) de 
Praedestina(ti)one Dei. In 12mo Integer. Amsteloda(mi). 
1630. I. 8. 6. 
(135) Amesü Opera Elenc(h)tica contra Remonstrantes. In 12mo 
Integer. 	Amstelod(ami) 1658. I. 8. 7. 
Amesii Lectiones in Psalmos. In 12mo Integer. 
Amstelod(aini) 1658. I. 8. 8. 
Amesii Bellarminus Enerv(atu)s. In 12mo Possibil(is). 
Amstelod(ami) 1628. I. 8. 9. 
Amesii Medulla Theologica. In 12mo Tritus. Amstelod(ami) 
1647. I. 8. 10. 
Amesii Medullae L(ibri) II. Exeg(esis). In 12mo Integ(er). 
Deb retzini 1675 . I . 8 . 11. 
(140) Ainesü Bellarm(inus) Enervatus. In 12mo Integer. 
Amstelod(ami). 	1638. I. 8. 12. 
Amesii Medul(lae) L(ibri) II. Exegesis. In 12mo Integer. 
Debretz(ini). 1675. I. 8. 13. 
Amesii Medulla Theologica. In 12mo Integer. 
Amstelod(ami). 	1654. I. 8. 14. 
Amesü Medullae L(ibri) II. Exegesis. In 12mo Possibil(is) 
D eb re tz (ini) . 1670. I. 8. 15. 
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Amesü Medulla Theologica. In 12mo. Integer. 
Amstelod(ami) 1643. I. 8. 16. 
(145) Amesü Medullae L(ibri) II. Exege(sis). In 12mo Integer. 
Debretzini 1675. I. 8. 17. 
Amesü Medu1(lae) Lib(ri) I. Exeg(esis) In 12mo Tritus. Debretzini 
1670. I. 8. 18. 
Amesii Medullae L(ibri) I. Exeg(esis) In 12mo Integer. 
Debretzini 1670. I. 8. 19. 
Amesii Expl(icatio) Analy(tica) Ep(istolae) Petri In 12mo 
Integer. 	Amstelod(ami) 1631. I. 8. 20. 
Amesü Med(ulla) Theol(ogica) Illustrata a Paul(o) Szentzi In 12mo 
Integer. 	Franeque(rae) 1670. A 8. 21. 
(150) Amesius Contra Remonstrantes. De Beneficüs G(ene)ra(li)a 
Vindicandis. In 12mo Integer. 	Amstelod(ami) 1636. I. 
8. 22. 
Amesii Philosophemata. In 12mo Integer. Amstelod(ami) 
1651. I. 8. 23. 
Amesii Discepta(ti)o Scholast(ica) De Redemp(tione) G(ene)rali. 
Electione ex Fide p(ro)visa. De Circulo Pontificio. In 12mo. 
Integer. 	Lugduni Batavor(um). 1634. I. 8. 29. 
Amesius De Casibus C(onscienci)ae, ejusque Jure. In 12mo 
Integer. 	Amstelod(ami) 1643. I. 8. 25. 
Amesii Medull(a) Theol(ogica) M(anu)scripta In 4to Integer. 
L. 5. 8. 
(155) Amesii Medulla Theologica. In 12mo Integer. 	Debretz(ini) 
1685. F. 7. 2. 
Amesii Med(ullae) Lib(ri) Ildi Exeg(esis) In 12mo Integer. 
D ebretz (ini) 	1675. F. 7. 3. 
Amesü Theologia M(anu)scripta In 8 maj(ori). Integer. 
Ilda 	5. 1. 
Amesü Medul(lae) Lib(ri) I. Exeg(esis). In 12mo Possib(ilis) 
Debretzi(ni) 	1670. D. 8. 4. 
Amesii Theologia. In 12mo Trit(us). Debretz(ini) 1685. D. 
7. 26. 
(160) Amesii Medullae Libri Ildi Exeg(esis) 12mo Semitrit(us) 
Ibidem. 	1675. D. 5. 24. 
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Amesii De Conscientia, ejusq(ue) Casibus In 12mo. Integer. 
Ibidem. 	1685. D. 5. 29. 
Amesii De Co(nscienti)a et ejus Jure. In 12mo Tritus. 
Amstelod(ami) 1631. D. 7. 1. 
Amesii Bellarminus enervatus. in 12o. integer. Amst(elodami). 
1630. D. 7. 2. 
Incertus. Anatomia Missae et Missatis. In 8vo. Semitrit(us). 
Tubingae. 1557. G. 1. 20. 
(165) Ruardi Andala Exercita(ti)o P(hiloso)phicae. In 4to. Integer. 
Franequerae 1709. Ima 	4. 13. 
(...) (...) 	In 8vo Tritus - 	- 	F. 6. 10. 
(törölve) Annotationes Anglica in omnes Libros V(eteris) et N(ovi) 
T(est)a(menti) Lingva Anglica edita duobus voluminib(us) in 
Folio. Liber tritus. 	Londini 	1637. D. 2. 4. et 5. 
	
(törölve) Anglicus. - In 4to. Integer. 	London. 1658. D. 4. 1. 
(tömlve) Anglicus. - In 4to Tritus. London. 1651. D. 4. 2. 
(170) (törölve) Anglicus. - In 4to Lacerus. London. 1651. D. 6. 15. 
Annotationes Anglorum in universa biblia, lingua Anglica 
Duobus- voluminibus. folio satis trit(us). Lond(ini). 1657. 
D. 2. 4. et 5. 
Anonymus. De Na(tur)a et Controversiis Religions. In 8vo. 
Possibil(is).- 	- 	M. 1. 24. 
Apologia Patrum et Conciliorum Orthodoxor(um) in S(acra) 
S(criptu)ra. In 4to. Semitritus. Non not(at)tur deest. I. 3. 16. 
(törölve) Incertus. Annota(ti)ones in Grammatica Philip(pi) 
Melanch(thonis). In 8vo Possibil(is) Francofurti. 1554. E. 
4. 8. 
(175) Marci Antonii de Dominis De Rep(ublica) Ecclesiastica Libri IV. 
In folio Possibilis. Londin 1620 K. 1. 7. 
Marci Antonii de Dominis De Rep(ublica) Ecclesiast(ica) Pars Altera 
Continens Libros V. et VI. Item: Ostensio Error(es) Svarezii. In 
folio. Integer. Londini. 1620 C. 2. 3. 
Antidotarium Romanum In 8vo Semitrit(us) Francof(urti) 
1624. II. Ext(erior) 5 34. 
Antidotum contra pestem. vide in Rivetus. 
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Apafi Mihálynak A' Keresztyéni I(ste)ni Tudományrúl irt II. 
Köny(vei) In 4to. Integer. Kolosvárt. 1674. F. 5. 7. 
(180) Apáti De Vita Triumphante Civili. In 8vo Integer 
Amsteloda(mi) 1684. M. 2. 7. 
Apátzai János Magyar Encyclopaed(ia) az az: Minden igaz hasznos 
Bölts(ess)égröl irt Könyve. In 12ino Tritus Ultrajecti. 1653. 
B. 6. 3. 
Petri Apiani. Cosmographia. In 4to. Comp(arationis) solut(ae) 
Coloniae Agr(ippinae) 1574. L. 3. 9. 
Incertus. Apocryphus Versi(onis) Hungar(ici). In 8vo Possibil(is) 
- 	- 	K. 7. 35. 
Incertus. Apologia contra Cens(uram) Profess(orurn) Lejdensiu(m) 
Remonstrantium. In 4to Integer. 	- 1630. E. 3. 16. 
(185) Incertus. Apolog(ia) Fratr(um) Unitarior(um) In 4to Integer. 
Kolosvárt. 1701. F. 4. 21. 
Thomas Aquinatis vide Thomas in T. 
Bened(icti) Aretii Theologia Problemata Contine(nti)a Relig(ionis) 
nostrae Locos Praecipuos. (betoldva.) In ead(em) comp(aratione) 
Isagoge ad Lectionem Epis(olae) D. Pauli Aretii et Lam(berti) 
Danaei Tractatus de Antichristo. In 8vo. Tritus. 
Lausannae. 1675. D. 5. 11. 
Bened(icti) Aretii Commentarius in Ev(an)g(elistas) In 4to 
Integer. 	Lausannae. 1579. D. 4. 34. 
Aretii Theolog(ia) Problemata contine(nti)a p(rae)cipuos 
Rel(igionis) Loc(os). 	In 8vo Integer. Lausannae 1576. D. 
5. 12. 
(190) Aretii 	Comment(arius) in Epistolas Canonicas. In 8vo Possibilis 
Morgiis 1581. 	D. 7. 23. 
Aretii Theolog(ia) Problematica. In 8vo maj(ori). Integer. 
- 	E. 4. 14. 
Aretii Comment(arius) in Matthaeu(m) In 8vo maj(ori). 
Integer. 	Lausannae. 1587. E. 4. 23. 
Aretii Problemata Theolog(ia) In 8vo Tritus. Lausannae 
1573. G. 1. 27. 
Aretii Comment(arius) in N(ovum) Test(amen)tum. 	In folio 
Tritus. Morgiis 1583. F. 2. 12. 
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(195) Bened(icti) Aretü 	Comment(arius) in IV. Ev(an)g(e)listas. In 
folio. 	Integer. 	Morgiis. 	1581. D. 1. 15. 
Aretii 	Theologica Problemata. In folio. 	Possibilis. Bernae. 
1567. D. 1. 16. 
Bened(icti) Ariae Montani Biblia interlinearia vide Biblia in B. 
Aristotelis operum Voluminis I. Pars Ilda In 4to Possibilis - 
- 	E. 3. 20. 
Aristotel(is) Logica. In 4to. Tritus. Lugduni 1622. E. 6. 1. 
(200) Aristotelis Logica. In 4to Integer. Colon(iae) Agrip(pinae) 
1607. E. 6. 2. 
Aristotelis Ethica, cum Hymno ad Deum. et Screvelii Jambü 
Morales. In 12mo Tritus. Lugduni Batavor(um). 1644. E. 
5. 30. 
Aristotelis Logica, Graeca et Latina. In 8. maj(ori). 	Integer. 
Francofurti. 	1598. L. 6. 20. 
n(ota) b(ene) Aristotelis Metaphysica. In 4to Possibilis Venetae. 
1562. L. 6. 24. 
Aristotelis Rhetoricar(um) Paraphrasi Libri III ad Alexand(ri) 
_ Persuativa. In 8vo Tritus. - - D. 7. 17. 
(205) Aristotelis Ethica Politica et Xenophon Oeconomica. In 8vo 
Tritus Basileae 	- K 5. 23. 
Aristophanis Comediae XI. In 8vo Possibil(is) Basileae 
1539. D. 4 26. 
Aristophanis Comediae XI. Graecae. In 4to. Integer. 	Ibidem. 
1532. III. Int(erior) 3. 2. 
Jacobi Arminii Opera Theologica In 4to Possibilis Prostant. 
1631. A. 6. 14. 
Jac(obi) Arminii Opera Theologica. In 4to. Integer. Lugd(uni) 
Batav(orum). 1629. I. 3. 18. 
(210) Arnobii opera vide sub Tertullianus in T. 
Nic(olai) Arnoldi Lux in Tenebris. (betoldva:) vide et in Maccovius 
in M. In 4to. Tritus. Deest. Etiam. B. 3. 1. 
Arrianus de Expeditione Alexandri et Indica ejus Gr(aece) et 
Lat(ine) ex editione Jac(obi) Gronovii fol(io) Novus. Leidae. 
1704. III. Int(erior) 2. 16. 
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Arrovsmith. Tactica Sacra, sive Disserta(ti)o de Milite Spiritu(ali) 
Pugn(ante) Vinc(en)te, et Triumph(ante) L(ibri) III. In 4to 
Possibilis Amstelod(ami) 1700. E. 3. 5. 
Incertus (jirv:) vide Longomontanus in L. Astronomia Danica Libri 
II. Item: Appendix De Novis Coeli Phaenomenis. (törölve:) In 
folio. Tritus. Amstelod(ami) 	1690. I. 2. 1. 
(215) Athanasii 	Opera in Epis(tolas) Pauli. Item Epiphanii contra 
Haereses Libri III. In folio. 	Integer. 	Lugduni. 1532. L. 
2. 13. 
Athanasii Comment(arii) in Ep(isto)las Pauli et Contra Gentiles. 
etc. Item Origenis Com(m)entarius in Ep(isto)lam S(ancti) Paulli 
ad Romanos Hieronymi interpreta. Venet(ae) 1506. In folio 
Possibil(is) Non notat(u)r - D. 1. 17. 
Athanasii Dialogi V. de Trinitate, Item Basilii adversus Impium 
Eunomium. In 8vo. Tritus. Deest. 1570 C. 7. 2. 
Athenaei Dipnosophistica Graece in fol(io). Chart(aceus) 
Basileae 	1535. III. Int(erior) 2. 26. 
Josephi Athiae Biblia Hebraica vide Biblia in B. 
(220) Incertus. Atrium Rerum et Lingvar(um) ornamenta exhibens. In 
8vo. semigestus. Non not(a)t(ur) 	1652. C. 5. 14. 
Wilh(elm) Attersoll Conciones Anglice. 	4to Integer. Londini. 
1633. D. 5. 14. 
Ex Augustini (betoldva:) operibus excerpti Commentarii 
quotda(m) Libros V(eteris) et N(ovi) Test(amen)ti In folio 
Tritus. Basileae 	1542. A. 1. 18. 
Aurel(ius) Augustinus De Civitate Dei Tomus Imus In 4to 
Integer. 	Francofurti et Hamburgi 1661. IIda 4. 3. 
Aurel(ius) Augustinus Tomus Ildus 	 4. 4. 
(225) Aurel(ius) Augustin(us) De Civitate Dei In 8vo Possibilis 
Lugduni 1570. II. Int(erior) 4. 36. 
Augustinus In Locos Communes In 8vo Tritus - - II. 
Int(erior) 4. 37. 
Augustini Oper(um) Omnium Tom(us) 1. et 2dus In folio. 
Integer. 	Basileae 	1543. A. 2. 11. 
Augustini Ejusd(em) Oper(um) Tomus III. et quartus In folio. 
Integer. 	Basileae 	1541. A. 2. 12. 
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Augustini Tomus Vtus et sextus. In folio. Integer. Basileae 
1556. A. 2. 13. 
(230) Augustini Toinus Vllmus et octavus In filio. Integer. 
Basileae 	1542. A. 2. 14. 
Augustini Tomus I<Znus et Xmus In folio. Integer. 
Basileae 	1542. A. 2. 15. 
Augustine Oper(um) Tomus IVtus In folio. Tritus. Parisüs. 
1555. H. 1. 6. 
Augustini Tomus Vltus In folio. Tritus Parisiis. 1555. H. 
1. 	5. 
Augustini Tomus VIIIvus 	In folio. Tritus Parisiis. 1541. H. 
1. 7. 
(235) Augustin Tomus VIIIvus In folio. Tritus Parisiis. 1555. H. 
1. 	3. 
Augustini Index Operum. 	In folioTritus. Parisiis 1555. H. 
1. 	4. 
Augustini Assertiones Theologicae. In 12mo Tritus. Viennae. 
- 	G. 2. 8. 
Augustini Enchiridion ibid(em). et Tractatus Varii. In 12mo 
Possibilis. Vittebergae 1604. L. 	6. 35. 
Augusti Fasciculus Dissertation(um) Philologicar(um) In 4to. 
Integer. 	Vitttebergae. 1665. II. Int(erior) 	3. 4. 
(240) Augustin Meditationes. In 12mo Integer. 	Colon(iae) 
Agrip(pinae) 	1631. II. Int(erior) 	3. 26. 
(törölve) Antigellii Noctes Atticae. vide Gellius in G. In 8vo. 
Tritus. Basileae 	- D. 6. 8. 
Sex(ti) Aurelii Victoris Historiae Romanae Compend(iuin) vide 
Histor(iae) in H. 
(törölve) Aurelii Imp(eratoris) Horologium P(rinci)pium In folio. 
Tritus. Torgae. 1611. H. 	2. 12. 
Azorii Institu(ti)onum Moralium Tomus lmus 2dus et 3tius In 
folio. Integer. 	Lugduni. 1625. E. 2. 1. 
(245) Joh(annis) Aventini Annalium Bojorum Libri VII. In folio. Tritus. 
Basileae 	1509. E. 1. 6. 
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Aszalai Tripartitum 	In 8vo Integer. Tyrnaviae 1694. F. 
19. 
B. 
Franc(isci) Baconis de Verulamio. Novum Organum Scientiarum. 
In 12mo Tritus. Lugduni Batavor(um) 1645. Ima 	7. 13. 
Franc(isci) Baconis de Verulamio. Sermones Ethici Politici et 
Oeconomici. In 12mo Semi tritus Amstelod(ami) 1662. 
II. (Interior) 	3. 30. 
Bachmanni Exercita(ti)ones Philosoph(icae) quae continent Vera 
Principia Atrium et Scientiar(um). In 4to Tritus. mediocrit(us) 
Vittebergae 1593. C. 5. 15. 
(250) Frider(icus) Baldvinus De Casibus Conscie(nti)ae Circa Ma(teri)as 
Varias. In 4to. Trims. Vittemberg(ae) 1635. H. 3. 1. 
Frid(ericus) Baldvinus De Casibus Co(nscienti)ae. 	In 4to. 
Integer. 	Vittembergae 1635. E. 2. 18. 
Frid(ericus) Baldvinus De Castiga(ti)one Na(tura)li. In 4to 
Lacerus. Non notat(u)r deest H. 4. 10. 
Frid(erici) Baldvini Commentar(ius) in Haggaeu(m) Zachar(iam) 
Malachi.un. In 8vo majori. Trims Vitteberga 1618. M. 2. 18. 
Frid(erici) Baldvini Comment(arius) in Ep(isto)las ad Timotheum. 
Timm et Filemonem. In 4to Integer. 	Vitteberga 1630. A. 
21. 
(255) Frid(erici) Baldvini Disputa(ti)ones in Ep(isto)la(s) ad Hebraeos 
In 4to Lacerus. Vitteberga 1608. A. 5. 21. 
Item Varia Exercita(ti)ones Wolfgangi Franzii - - ibidem 
1609 - 	- - 
(törölve) Bartholomaei Pitisci et Sculteti Idea Concionum in Psalmos 
Davidis In 4to Lacerus Francofurti. 	1627. L. 5. 7. (jav:) 
vide Pitisco in P. 
Bartholo(maei) Summa Conciliorum et Pontificum. Item: Canonum 
Concil(ü) Nicaeni In 12mo. Integer. 	Non not(a)t(ur). 
1600. D. 5. 39. 
(törölve) Johannis Baptistae Du Hamel Oper(um) Philosophicor(um) 
Tomus Ildus. Item: de Corpore Animato. Libri IV. In 4to. 
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Integer. 	Norimbergae. 1681. I. 5. 3. 0áv:) vide in H. du 
Hamel. 
(260) Sam(uelis) Basnagii Exercita(ti)ones Historico-Criticae ubi 
expenduntur Annales Cardinalis Baromi In 4to Integer. 
Ultrajecti 1682. IId(a). 4. 27. 
Basilius M(agnus) Graece (törölve:) sequens. In folio Integer. 
Basileae 	Non not(a)t(ur) 	III. Int(erior) 2. 14. 
Basilii M(agni) (törölve:) Archiepisc(opi) (. . .) 0áv:) operum tomi 
quinque In folio Integer. 	Venetiis. Non not(a)t(ur) 	E. 
2. 4. 
Basilii M(agni) Orationes XXIV. Item: Dionysii Aeropag(itae) 
Opera omnia, de Divinis Nominibus, et Hierarchia Ecclesiastica. 
In 8vo Integer. Venetiis 	1564. E 6. 25 
Basilii M(agni) Opera omnia In folio. Tritus Basileae 	1540. 
F. 1. 5. 
(265) Sebastiani Barradii Commentaria in Concordiam et Historia(m) 
E(van)g(e)lica(m) tomus primus et 2dus. In folio. 
Semitrit(us) 	deest. (ját):) Moguntiae 1609. I. 1. 6. 
Sebastian Barradü Commentarius in concordiam et Hist(oriam) 
E(van)g(e)lista(rum) Tomus Illtius In folio semitrit(us) 
Ibidem. 	1611. I. 1. 7. 
Sebastiani Barradii Tomus IVtus In folio. 	semitrit(us). 
Ibidem. 	1612. I. 1. 8. 
Sebastian Barradii Tomus IIItius In folio. Trit(us). 	Ibidem. 
1690. C. 1. 17. 
Casp(aris) Barthii Comment(arius) in Claudianu(m) vide 
Claudianus in C. 
Bassonis Philosophiae Na(tur)alis adversus Aristot(elem) Lib(ri) XII. 
In 8vo Tritus. Genevae. 1621. G. 1. 24. 
(270) Caspar Bavhini Liber de Lapidis Bezaaris ortu natura etc. In 8vo 
seinitrit(us) Basileae 1625 vide Antidotar(um) in A. 
Mart(in) Becani S(ocietatis) I(esu) Summa Theologiae Scholasticae 
Duobus Tractatibus aucta, Uno De Na(tur)a Theolog(iae). Altero 
De Gra(ti)ae Auxiliis. (betoldva:) + Geruasii Bigeonii In folio. 
Tritus. Rothomagi 1652. A. 1. 1. 
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Mart(ini) Becani Manuale Controversiar(um) in V. Lib(ri) 
distributu(m) In 8vo Tritus. Coloniae Agrippinae 1697. D. 
21. 
ejusdem Tractatus juxta Bellamzinu(m) de Gra(t)a et Libero Arbitrio. 
In 8vo Tritus. caret initio et fine. Deest etia(m). C. 7. 4. 
Beckheri Artis Oratoriae Breviarium Bipartitum In 12mo Tritus. 
Varadini. 1656. II. Int(erior) 	3. 20. 
(275) Beckheri Artis Oratoriae Breviarium Bipartitum In 12mo 
Lacerus. 	Varadini. 1656. II. Int(erior) 	3. 21. 
Becmani De Originibus Latinae Lingvae. (betoldva:) In ead(em) 
comp(aratione) Auson(ü) Popma de differentiis verbor(um) 
L(ibri) IV. accedunt Corn(elius) Frontonius Fl. Clari Grammatici, 
Agraecii, Fl(avii) Sosipatri Charisü , Servi Honorati, Ael(ü) 
Donati, Sex(tii) Pompeii Festi, Nonii Marcell de eodem 
argumento commentarius. In 8vo. Compa(rationis) solutae 
Non notatur. 1616. D. 6. 14. 
Venerabilis Bedae Opera in Ep(isto)1as Pauli, Laudes ejus, Homiliae 
Aestivales de Tempore, de Sanctis, Hyemales, Quadragesimales. 
Quaestiones aliquot. de Comment(ariis) in Psalmos. De Templo 
Salomonis etc. In folio Compara(ti)o solutae. - - C. 1. 10. 
Matthiae Bell de Literatura veteri Hunno-Scythica Exercita(ti)o. 
In 4to. Integer. 	Lipsiae. 1718. F. 4. 23. (betoldva:) vide et 
pagina sequenti. 
Bél Mátyás A Keresztyéni Tudománynak Articuluss(áról) irt 
Könyve. 	In 8vo. Integer. Besztertz(e) 	1713. IIda 	5. 
31. 
(280) Bellarce De Concordia Xtiana. In 12mo Integer. Lugd(uni) 
Batav(orum) 	1663. II. Int(erior) 4. 45. 
Roberti Bellarmini Disputa(ti)ones De Controversiis Fidei Xtianae 
(betoldva) Tomi primi controversia generals prima et 2da. De 
verbo Dei et de Christo. In 8vo Tritus. Ingolstaadii 1589. 
B. 4. 10. 
Bellarmini Tom(us) Ildus In 8vo Tritus Ingolstadii. 1592. B. 
11. 
Bellarmini Disputa(ti)on(um) Tom(us) Ildus In 8vo Integer. 
Ingolstadii 1605. B. 4. 12. 
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Bellarmini Tom(us) Ildus In 8vo Integer. Ingolstadii 1599. B. 
4. 13. 
(285) Bellarmini Tom(us) IVtus In 8vo Integer Ingolstadü 1610. B. 
14. 
Bellarmini Disputa(ti)onum Lib(ri) II. Ejusdem Opuscula De 
Transla(ti)one Imperii Rom(ani), De Indulgentüs, et De 
Concorda(nti)a. Item: Apologia. In 8vo Lacerus. 
Ingolstadü. 1582. B. 4. 16. 
(törölve:) Bellarmini Libri V. De Justifica(ti)one Impü, a Pareo 
castigati. 	In 8vo majori. Integer. 	Hejdelbergae. 1615. B. 
1. 
Bellarmini Tractatus Justifica(ti)one Impii et Bonis operibus. In 
8vo Tritus. 	- - B. 5. 2. 
(törölve) Bellarminus Libri VI. De Gratia et Libero Arbitrio, a Pareo 
castigati In 8vo Tritus. Hejdelbergae. 1614. B. 5. 3. 
(290) Bellarmini Tractatus de Justifica(ti)one et Bonis Operibus. In 8vo 
Tritus. Deest. etiam B. 5. 4. 
Bellarmini Tom(us) Illtius. De Sacramento Poenitentiae In 8vo 
Integer. 	Non not(a)t(ur) 	etia(m) B. 5. 5. 
Bellarm(ini) Tomus III. De Sacrament(is) In 8vo Integer. 	Non 
not(a) t(ur) etia(m) B. 5. 6. 
Bellarmini Disputa(ti)onum Tom(us) IV. In 8vo Integer. 
Ingolstadü. dee(st). B. 6. 18. 
Bellarmini Disputa(ti)onum Tom(us) III. In 8vo Integer. 
Lugduni 1610. I. 3. 17. 
(295) (törölve) Bellarminus Enervatus ab Amesio. In 12mo Integer. 
Amstelod(ami) 1630. D. 7. 2. 
Bellarmini Disputa(ti)ones De Controversiis Fidei Xtianae. In 8vo 
Integer. 	Ingolstadü 1605. G. 1. 6. 
Bellarmini Institu(ti)ones Ling(vae) Hebr(aicae) Iri 8vo Integer. 
Antverpiae 1596. II Int(erior) 3. 8. 
Bellii vide et pag(ina) proced. 
Bellii Notitia Hungariae Nova Geographico Historica Tom(us) Imus. 
In folio. 	Novus. Viennae 1735. III. Int.(erior) 2. 1. 
(300) Bellii Tom(us) Imus. In folio. Novus. Viennae 1736. III. 
Int.(erior) 2. 2. 
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Bessaei Conceptus Theologici De Festivitatibus Anni totius 
Sanctor(um). tomus III. et IV. In 4to Semi tritusColoniae 
Agrippinae 1620. A . 6. 7. 
Bessaei Conceptus Theologici De Praecipuis Sanctor(um) 
Festivitat(i)b(us) Tomus III. et IV. In 4to. 	Semi tritus. 
Coloniae Agrip(pinae) 1617. B. 3. 13. 
Thomae Belli Roma restituta seu Antiquit(a)tu(m) Romanar(um) 
Compend(ium) In 8vo. Tab(ula) papyr(acea). 
Amstelaed(ami) 	1700 III. Int(erior) 3. 28. 
Bessendi Conciones aliquot de p(rae)cipuis ma(ter)is. In 8vo. Caret 
initio et fine. 	Deest. etiam D. 3. 13. 
(305) Beurhusii Logica Defendens Ramum per Scholasticas 
disquisitiones. In 8vo Tritus. Francofurti 1590. D. 4. 17. 
Bernhardi Textoris Pandectae Concionu(m) Sacrar(um) in III. 
volum(ine) digestarum. In 8vo Semigest(us) Herbornae 
1606. D. 7. 8. 
Berosi Sacerdotis, Chaldaici De Antiquitatibus Italiae ac totius Orbis. 
Item Sempronii Lib(ri) de Divisione Ital(iae) et Anni 
Quaest(ionum) de Thusciae. Siciliae Chorographia etc. 
commenta Jo(hannes) Nannii Viterbiensis Monachi. In 8vo. 
Semigest(us) Antverpiae. 	1552. G. 1. 11. 
Berchorii Opera Omnia, Totam S(acrae) Sc(riptu)rae. Morum, 
Naturae Historia(m) complectentia IlIbus. Tomis Distincta. In 
folio. Semitritus. Antverpiae. 1609. D. 1. 14. 
Theod(ori) Bezae Novum Testament(um) Graeco-Latinum. In 
8vo majori . Semigest(us) Deest. etiam K. 6. 9. 
(310) Bezae N(ovum) T(estamentum) Graeco-Latinum In 4to. 
Nov(iter) Comp(actus). Non notat(u)r 1619. K. 6. 16. 
Beza Annota(ti)ones in N(ovi) T(estamenti). In folio. 
Semigest(us) - 1598. L. 1. 14. 
Beza Volumen Tracta(ti)onum Theologicarum. In quibus 
continent(u)r Dog(ma)ta Relig(ionis) Xtianae adversus haereses. 
In folio. 	Integer. 	Genevae. 1570. L. 1. 16. 
Bezae Volumen Tracta(ti)onum Theologicar(um) etc. In folio. 
Integer. 	Genevae 1576. L. 1. 17. 
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Bezae Annota(ti)ones in N(ovi) T(estamenti) In folio. 
Tritiss(im)us - 	1565. L. 2. 19. 
(315) Bezae Responsiones ad Acta Colloquü Montis Belgardensis. In 
4to. Integer. Genevae 1589. L. 4. 26. 
Bezae Idem Tractatus. In 4to. Tritus. Genevae. 1588. L. 4. 
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Bezae Tractatus Idem. In 4to. Tritus. Genevae 1588. L. 4. 
28. 
Bezae N(ovum) T(estamentum) Graeco-Latinum. In 8vo 
Tritiss(im)us Deest. etiam L. 4. 29. 
Bezae N(ovum) T(estamentum) Graeco-Latinum. In 8vo. 
Tritiss(im)us. Deest. etiam L. 4. 30. 
(320) Bezae Lib(ri) V. In Psalm(os) Dav(idis) In 8vo. Semigest(us) 
Antverpiae 1580. L. 	4. 31. 
Bezae N(ovum) T(estamentum) Graeco-Latinu(m) In 8vo 
Compact(us) Non not(a)t(ur) edam L. 4. 32. 
Bezae Epistolar(um) Theolog(icarum) L(iber) Unus. In 8vo. 
Tritus. Genevae. 1575. L. 4. 33. 
Bezae- Comment(arius) in N(ovum) T(estamentum). In folio. 
Tritus. Non not(a)t(ur). 	1582. K. 1. 14. 
Bezae Vetus Testam(entum) cum Annota(ti)onibus. In folio. 
Tritiss(imu)s. Deest. edam K. 1. 16. 
(325) Bezae Biblia Latina cum Nods. In folio. Integer. 	Non 
not(a) t(ur) edam K. 1. 18. 
Bezae Tracta(ti)o de Repudiis et Divrotiis. In 8vo. Integer. 
Genevae 1587. H. 4. 8. 
Bezae Biblia Latina cum Annotationibus. In 8vo majori. 
Noviter compacta. Deest. Edam D. 2. 22. 
Bezae Epistolar(um) Theologicar(um) Liber Unus. In 8vo. 
Tritus. Genevae. 1573. E. 5. 24. 
Ariae Montani Biblia Interlinearia V(eteris) et N(ovi) Testa(men)ti. 
In folio. Compara(ti)onis solutae Lipsiae 1657. K. 2. 1. 
(330) Ariae M(ontani) Interlineare V(eteris) et N(ovi) Testamenti. In 
folio. Noviter Compactus Non not(a)t(ur) Deest. K. 
2. 2. 
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In 4to. Trita 
In 4to. Integra 
Ejusdem Interlineare etc. In folio. Tritus Aureliae 
Allobrogu(m) 1609. K. 2. 3. 
Ariae M(ontani) Interlineare etc. In folio. 	Integer. 	Lipsiae. 
1657. K. 2. 4. 
Incertus (törölve) Biblia Hebr(aica) cum Vers(ione) Lat(ina) 
folio. Trita. Basilea 	1546. K. 1. 15. 
Incertus (törölve) Biblia Hebraica. In folio. 	Tritiss(imu)s. Non 
not(a) t(u)r Deest. K. 1. 17. 
(335) van der Hooght. Biblia Hebraica. In 4to Nova. 
Amstelaeda(mi) 1705. K. 5. 2. 
Ejusdem Biblia Hebraica. In 4to. Semigesta Amstelaeda(mi) 
Ejusdem Biblia Hebraica. In 4to. Integra Amstelaeda(mi) 	1705. 
Ejusdem Biblia Hebraica. In 4to. Trita Amstelaeda(mi) 1705. 
Ejusdem Biblia Hebraica. In 4to. Integra Amstelaeda(mi) 1705. 
K. 5. 6. 
(340) Ejusdem Biblia Hebraica. In 4to. Integra 
1705. K. 5. 7. 
Ejusdem Biblia Hebraica. In 4to. Semigesta Amstelaeda(mi) 
1705. K. 5. 8. 
Ejusdem Biblia Hebraica. 
1705. K. 5. 9. 
Ejusdem Biblia Hebraica. In 4to. Comp(arationis) solutae 
Amstelaedaami) 	1705. K. 5. 10. 
Ejusdem Biblia Hebraica. 
1705. K. 5. 11. 
In 4to. Integra. Amstelaed(ami) 
In 
1705. K. 5. 3. 
K. 5. 4. 
K. 5. 5. 
Amstelaeda(mi) 
In 4to. Semigest(a) Amstelaeda(mi) 
(345) Ejusdem Biblia Hebraica. 
K. 5. 12. 
Ejusdem Biblia Hebraica. 
K. 5. 13. 
Ejusdem Biblia Hebraica. 
1705. K. 5. 14. 
Amstelaed(ami) 1705. 
Amstelaed(ami) 1705. 
In 4to. fere Nova. Amstelaed(ami) 
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Ejusdem Biblia Hebraica. In 4to. Noviss(im)a Amstelaeda(mi) 
1705. K. 4. 7. 
Borstű et Halmae (törölve) Biblia Hebraica Impunctata. In 10mo 
Noviss(im)a Ultrajecti 1701. K. 5. 1. 
(350) Incertus (törölve) Biblia Hebr(aica) Impunctata cum Nov(i) 
Test(amenti). In 12mo. Integra. 	Ultrajecti. 1688. II. 
Int(erior) 3. 37. 
Biblia Hebraica. In 12mo. Integra. 	Non not(a)t(u)r. Deest. K. 
6. 	1. 
Ernesti Jablonski 	Biblia Hebraica. In 4to. Integra. Berolini. 
1699. K. 5. 15. 
Ernesti Jablonski 	Biblia Hebraica. In 4to. Integra. Berolini. 
1699. K. 5. 18. 
Ernesti Jablonski 	Biblia Hebraica. In 4to. Trita. Berolini. 
1699. K. 5. 19. 
(355) Ernesti Jablonski Biblia Hebraica. In 4to. Comp(arationis) 
solutae Berolini. 1699. K. 5. 20. 
Ernesti Jablonski Biblia Hebraica. In 4to. Trita. Non 
_not(a)t(ur)_ deest. K. 5.- 21-. . . 
Ernesti Jablonski Biblia Hebraica. In 4to. Semi gesta. 
Berolini. 	1699. K. 5. 22. 
Ernesti Jablonski Biblia Hebraica. In 4to Nov(iter) comp(acta). 
Berolini. 	1699. II. Int(erior). 2. 1. 
Ernesti Jablonski Biblia Hebraica. In 4to Nov(iter) comp(acta). 
Berolini. 	1699. II. Int(erior). 2. 2. 
(360) Ernesti Jablonski 	Biblia Hebraica. In 4to Nov(iter) comp(acta). 
Berolini. 	1699. II. Int(erior) . 2. 3. 
Ernesti Jablonski Biblia Hebraica. In 4to Nov(iter) comp(acta). 
Berolini. 	1699. II. Int(erior). 2. 4. 
Ernesti Jablonski Biblia Hebraica. In 4to Nov(iter) comp(acta). 
Berolini. 	1699. II. Int(erior). 2. 5. 
Ernesti Jablonski Biblia Hebraica. In 4to Nov(iter) comp(acta). 
Berolini. 	1699. II. Int(erior). 2. 6. 
Ernesti Jablonski Biblia Hebraica. In 4to Nov(iter) comp(acta). 
Berolini. 	1699. II. Int(erior). 2. 7. 
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(365) Ernesti Jablonski Biblia Hebraica. In 4to Nov(iter) comp(acta). 
Berolini. 	1699. II. Int(erior). 2. 8. 
Ernesti Jablonski Biblia Hebraica. In 4to Nov(iter) comp(acta). 
Berolini. 	1699. II. Int(erior). 2. 9. 
Ernesti Jablonski Biblia Hebraica. 
1699. II. Int(erior). 2. 10. 
Ernesti Jablonski Biblia Hebraica. 
1699. II. Int(erior). 2. 11. 
Ernesd Jablonski Biblia Hebraica. 
Eodem E. 7. 10. 
In 4to Semigesta. Berolini. 
In 4to Semitrita. Berolini. 
In 4to Semitrita. Berolini. 
(370) Menasse Ben Israél Biblia Hebraica cu(m) Versione u 
majori. Noviter Compacta. Amstelaeda(mi) 
Int(erior) 2. 12. 
Menasse Ben Israél Biblia Hebr(aica) cum Vers(ione) 
Nov(iter) comp(acta) Amstelae(dami) 1635. 
2. 13. 
Menasse Ben Israél Biblia Hebr(aica) cum Vers(ione) 
Nov(iter) comp(acta) Amstelae(dami) 1635. 
2. 14. 
Menasse Ben Israél Biblia Hebraica ead(em) In 4. maj(ori) 
Semigesta. Non not(a)t(u)r 	Deest. II. Int(erior) 2. 15. 
Menasse Ben Israél Bib lia Hebra(ica) eadem In 4. maj(ori) 
Trita. Non not(a)t(u)r 	Deest. II. Int(erior) 	2. 16. 
(375) Menasse Ben Israél Biblia Hebra(ica) ead(em) In 4. maj(ori) 
Trita. Amsteloda(mi) 1635. II. Int(erior) 2. 17. 
Menasse Ben Israél Biblia Hebr(aica) eadem. In 4. maj(ori) 
Trita. Non not(a)t(u)r 	Deest. II. Int(erior) 	2. 18. 
Incertus (törölve) Fragmenta Bibl(ia) Hebr(aica) in Prophetas Major(es) 
In 4to. Caret initio et fine. 	Non not(a)t(ur) 	De est. II. 
Int(erior) 	2. 19. 
Fragmenta Bibl(ia) Hebr(aica) in Pentateuch(um) et Psalm(os) 
In 4to. Caret initio et fine. Non not(a)t(ur) Deest. II. 
Int(erior) 2. 20. 
Henr(ici) Maji. Biblia Hebraica. In 4to. Integra. Francofurti. 
1716. K. 5. 16. 
na. In 4to. 
1635. II. 
In 4. maj (ori) 
II. Int(erior) 
In 4. maj (ori) 
II. Int(erior) 
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Integra. Amstelodami (380) Josephi Athiae Biblia Hebraica: In 4to. 
1677. K. 5. 17. 
Nisselii Biblia Hebraica. 
Batavor(um). 1662. 
Nisselü Biblia Hebraica. 
Batavor(um). 1662. 
Incertus Biblia Hebr(aica) 
1699. II. Int(erior) 
In 4. minor(i). 
II. Int(erior) 
In 4. minor(i) 
II. Int(erior). 






8vo. Trita. Amstelodami. 
Biblia Hebr(aica) et Graeca. 
II. Int(erior) 	3. 34. 
In 8vo. Trita. Genevae. 1610. 
(385) - 	Biblia Hebr(aica) et Graeca. 	In 8vo. Trita. Non not(a)t(u)r 
Deest. II. Int(erior) 	3. 38. 
Opitii Biblicum Compendiu(m) Hebraeo- Latinura. In 12mo. 
sernitrit(us) Non not(a)t(u)r etiam. K. 8. 38. 
Franc(isci) Junii et Tremellii Biblia Latina. In folio. Semitrit(a). 
Hanoviae 1603. K. 1. 21. 	 . 
Junii et Trem(ellii) Biblia Latina. 
1596. C. 1. 9. 
Junii et Trem(ellii) Biblia Latina: 
1630. K. 2. 20. 
In folio Semitrit(a) Hanoviae 
In folio - Trita Genevae. 
(390) Incertus Biblia Latina cum Notis. In folio. Compa(rati)onis 
solutae. Caret initio. 	Non not(a)t(u)r 	Deest. K. 2. 21. 
Junii et Trem(ellii) Biblia Lat(ina) cum Notis. In folio. Integra. 
Genevae 1617. K. 2. 22. 
Junii et Trem(ellii) Biblia Latina cum Notis. In folio. 
Tritiss(im)a. 	Hanoviae 1596. C. 1. 12. 
Junii et Trem(ellii) Biblia Latina cum Notis. In folio. Trita. 
Hanoviae 1624. C. 1. 13. 
Junii et Trem(ellii) Biblia Latina cum Notis. In folio. 
Tritiss(im)a. 	Hanoviae 1624. C. 1. 14. 
(395) Junii et Trem(ellii) Biblia Latina. In 4. maj(ori). Integra. 
Genevae Deest. L 3. 3. 
Junii et Trem(ellii) Biblia Latina. In 4. maj(ori). Caret initio. 
Non not(a)t(u)r 	Deest. D. 2. 18. 
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Incertus. Biblia Latina. In 4. maj(ori). Comp(arationis) solutae. 
Hanoviae. 1605. H. Int(erior) 1. 9. 
Junii et Trem(ellii) Biblia Lat(ina) Illustrata Brevibus Scholiis. In 4. 
maj(ori). 	Semitrita. Genevae 1590. II. Int(erior) 	1. 10. 
Eorundem Biblia Latina eadem. In 4. maj(ori) Integra. 	Non 
notat(u)r. Deest. II. Int(erior) 1. 11. 
(400) Incertus. Biblia Latina. In 4. maj(ori) Tritiss(im)a. Non 
notat(u)r. Deest II. Int(erior) 	1. 12. 
Biblia Latina. In 4. maj(ori) Tritiss(im)a. 	Non notat(u)r 
Deest. Int(erior) 1. 13. 
Junii et Tremellii Biblia Latina. In 4to. Nov(iter) Compa(cta). 
Non notat(u)r etiam II. Int(erior) 	1. 14. 
Biblia Latina. In 4to. Nov(iter) Compa(cta) Deest. etiam II. 
Int(erior) 	1. 15. 
Junii et Tremellii Biblia Latina. In 8vo. Tritissima Non 
not(a)t(u)r Deest K. 6. 3. 
(405) - 	Biblia Latina. In 8vo. Nov(iter) Comp(acta) Non 
not(a)t(u)r etiam K. 6. 4. 
Incertus (törölve) Biblia Latina. In 8vo. Tritiss(im)a Non 
not(a)t(u)r. Deest. K. 6. 5. 
Biblia Latina. In 8vo. Tritiss(im)a Non not(a)t(u)r 	Deest. 
K. 6. 6. 
Biblia Latina. In 8vo. Nov(iter) Comp(acta). Deest. etiam 
K. 6. 7. 
Biblia Latina. In 8vo. Tritiss(im)a Non not(a)t(u)r 	Deest. 
K. 6. 22. 
(410) Junii et Tremellii Biblia Latina. 	In 8vo. Integra. 
Amsteloda(mi). 	1639. II. Int(erior) 	5. 17. 
Biblia Latina. In 4to. Tritissima Non not(a)t(u)r. Deest. 
6. 3. 
Incertus. Bibliorum Pars Graeca, Pars Latina. Libror(um) 
Apocryphor(um). In 8vo. Integer. Non not(a)t(u)r. 1612. 
D. 4. 15. 
Biblia Graeca V(eteri) T(estamenti) juxta Vers(ione) LXX 




Biblia Latina sine (disti(nct)ione?) Versum In folio. Trita, 
carent initio Non not(a)t(u)r. Deest II. Int(erior) 1. 7. 
(415) - 	Biblia Graeca V(eteri) T(estamenti) ex versione TWV LXX. 
(betoldva:) Vide et in Bos 	12 mo semitrit(us) 	Cantabr(igiae) 
1665. K. 8. 47. 
Georg(ü) Cs(ipkés) Komáromi. Biblia Hungarica In 4to. Integra. 
Non not(a)t(u)r 	1685 (törölve) K. 4. 28. 
Nicol(ai) Thótfalúsi (!) Biblia Hungarica. In 4to. Nov(iter) 
Comp(acta). 	Deest 1685. II. Int(erior) 	3. 35. 
Biblia Hungarica. In 4to Nov(iter) Comp(acta). 
Amsteloda(mi) 1685. II. Int(erior) 3. 36. 
Incertus (törölve) Biblia Anglica. In 8vo. Integra. 	London. 
1638. D. 5. 1. 
(420) - Novum Testamentum Graecum vide in Curcellaeus in C, in 
Leusden in L, et in Testamentum in T, (betoldva:) et supra in Beza. 
Bidembachii Centuria III. in uno volu(mine) In 4to. Semitritus 
Lubecae 1618. C. 3. 27. 
Bidembachii Promptuarium Connubiale. 	  
Bidembachii Promptuarium Connubiale. It(em) De Causis 
Matrimonialib(us) Tractatus Theol(ogicus) In 8vo. Integer. 
Francofurti. 	1612. M. 1. 12. 
Bidembachii Promptuarium Exequialis Pars Prior. In 8vo. 
Integer. 	Lipsiae 1624. M. 1. 22. 
(425) Bidembachii Promptuarium Exeq(uialis) Pars Prior. In 8vo. 
Integer. 	Lipsiae 1624. M. 	2. 26. 
Bidembachü Promp(tuarium) Exequ(ialis) Pars Prior. In 8vo. 
Tritus. Lipsiae 1624. E. 6. 8. 
Bidembachii Promptuariu(m) Connubiale. In 8vo. Integra. 
Francofurti. 	1612. E. 5. 31. 
Bidembachü Promptuar(ium) Connubiale. In 8vo. S(emi)tritus. 
Ibidem Eodem I. 5. 13. 
Rob(erti) Bidwel Copy of the Covenant of Grace. 8vo tritissimus. 
et plane lacerus. Londini. 1657. D. 5. 5. 
(430) Biermanni Clavis Apocalyptico-Prophetica. In 4to. Integer. 
Trajecti ad Rhenu(m). 1702. A. 4. 1. 
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Binchii Mellificium Theolog(icum) In 4to Comp(arationis) 
solutae Francofurti 1652. 	H. 3. 12. 
Binsfeldii Exactum Examen ordinandorum. In 12mo. Integer. 
Duaci. 1617. G. 2. 13. 
Bisterfeldii De Uno Deo, Patre, Filio, ac Spiritu Sancto, Mysterium 
Trinitatis. In 4to. Integer. Lugduni Batavoru(m) 1639. A. 
3. 24. 
Bisterfeldii De Uno D(eo) P(atre) F(ilio) ac S(piritu) S(ancto) etc. 
In 4to. Integer. 	Lugduni B(atavorum) 1639. A. 3. 25. 
(435) Bisterfeldii De Uno D(eo) P(atre) F(ilio) ac S(piritu) S(ancto) etc. 
In 4to. Integer. 	Lug(duni) Batav(orum) 	1639. A. 6. 3. 
Ejusdem Oper(um) Theologicor(um) Tom(us) Imus In 12mo. 
Integer. 	Hagae Cornitu(m) 1661. B. 6. 1. 
Ejusdem Tractat(us) De Scriptura S(acra) In 12mo. Tritus 
Lugd(uni) Bata(vorum) 	1654. III. 5. 30. 
Ejusdem Mysterium Trinitatis de Uno D(eo) P(atre) F(ilio) ac 
S(piritu) Sancto. 	In 4to. Novus. Franequ(er)ae. 1695. 
III. Int(erior) 4. 8. 
Bynaei De Morte Jesu Christi Liber Imus. In 4to. Integer. 
Amstelaeda(mi) 	1691. IIda. 4. 16. 
	
(440) Bynaei Liber Ildus. 	In 4to. Integer. Amstelaeda(mi) 	1696. 
IIda. 	4. 17. 
Bynaei Liber Illtius. In 4to. Integer. Amstelaeda(mi) 	1698. 
IIda. 	4. 18. 
Bynaei De Natali Jesu Christi Libri Duo. In 4to. Integer. 
Amstelae(dami) 	1698. IIda. 4. 19. 
Bythneri Lyra profetica Davidis. Ubi Voces Hebreae Psalmor(um) 
explicant(u)r. Item, Institutio Lingvae Hebreae et Chaldeae. In 
4to. Integer. Londini. 1650. F. 4. 3. 
(445) Ejusdem Lyra Davidis etc. In 8vo. Semitritus Tiguri 1564. K. 
6. 24. 
Nicol(ai) 0'av:) Steph(ani) Blancardi Anatomia Refor(ma)ta. In 4. 
min(ori) Integer. Lugd(uni) Batav(orum) 1695. Ima. 5. 
12. 
Steph(ani) Blancardi 	Lexicon Medicum Graeco-Latinum In 4. 
min(ori) Integer Lugd(uni) Batav(orum) 1702. Ima. 5. 15. 
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Steph(ani) Blancardi 	Lexicon Medicum Gr(aeco) Latinu(m) In 
8. maj(ori) Tritus. Lugd(uni) Bata(vorum) 	1690. E. 4. 24. 
Steph(ani) Blancardi 	Lexicon Medicum Graeco Latinum. In 
8vo. Caret initio Non not(a)t(u)r 	Deest. E. 5. 17. 
(450) Blaeu 	Institu(ti)o Astronomica In 8vo. Semitritus 
Amstelaed(ami) 	1655. Ima. 6. 19. 
Blaeu Institu(ti)o Astronom(ica) In 8vo. Tritus. Amsterdami 
1640. Ima. 	6. 20. 
(törölve:) Blasü 	Opera Medica. In 4. maj(ori). 	Tritus. 
Amstelaed(ami) 	1682. Ima. 5. 2. 
David(is) Blondelli Apologia De Episcopis et Presbyteris. In 4to. 
Semitrit(us) 	Amsteleda(mi) 1646. C 3. 16. 
Pope-Blount Censura Auctor(um) celebriorum fol(io) integer. 
Lond(ini) 1690. III. 2. 23. 
(455) Sam(elis) Bocharti Hierozoicon De Animalibus (Sacrae) S(criptur)ae 
(törölve:) cujus Pars Prior, Libris IV. De Animalibus G(ene)re et 
de Quadrupedibus Viviparis et Ovip(aris). Pars Posterior Lib(ris) 
VI. De Avibus, Serpentibus, Insectis, Aquaticis, et Fabulosis 
Animalibus agit. 	In folio. Integer. 	Lugduni Batavor(um). 
1682. IIda. 	1. 5. 
Samuelis Bocharti Opera Omnia (betoldva:) duobus tomis Phaleg, 
Canaan et Hierozoicon (törölve:) Quibus accesser(un)t 
Disssert(ationes) Variae et Pars Prior, De Geographia Sacra 
Lib(ri) IV. Posterior, De Coloniis et Sermone Phoenicu(m) agit. 
(betoldva:) Dissertationes varios cu(m) Tabulis Geogr(aphicis). 
In folio.Integer. 	Lugduni Batavor(um) 1692. IIda. 1. 5 
et 6. 
Samuelis Bocharti Geographia Sacra (törölve:) Cujus Pars Prior, De 
Dispersione Gentium et divisione terrar(um), Posterior De 
Coloniis et Sermone Phoenicu(m) agit. (betoldva:) cum Tabulis 
Geogr(aphicis). In 4to. Integer. 	Francofurti ad Moenum. 
1681. IIda. 	4. 10. 
Samuelis Bocharti Geographia Sacra (betoldva:) cum Tab(ulis) 
Geographicis. (törölve:) de iisdem. 	In 4to. 	Comp(arationis) 
solutae Franc(ofurti) ad Moe(num) 	1681. IIda. 4. 11. 
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(törölve) Samuelis Bocharti Hierozoici Seu, De Anin-ialibus S(acrae) 
S(criptu)rae Compendium. In 4to. Integer. Franequerae. 
1690. Ilda. 4. 15. 
(460) (törölve) Samuelis Bocharti Hierozoici Compendium. In 4to. 
Integer. Franequerae 1690. IIda. 4. 21. 
(törölve) Samuelis Bocharti Hierozoici Compendiu(m) In 4to. 
Integer. Franequerae 1690. IIda. 4. 22. 
Samuelis Bocharti Geographia Sacra (betoldva.) cu(m) Tabu(lis) 
geographicis. (törölve:) Dispers(ione) Gentium et divisione 
Terrar(um), Cum Tabula Chronographica. In folio. 
Tritiss(im)a Űav:) tabula lacera Non not(a)t(u)r (jáv:) ladomi. 
Deest (jay.) 1646. D. 1. 8. 
Compendium Hierozoici vide in Vetsei in V. 
Bocatii Laureati Poétae. Hungaridos Encomiathica. Lib(ri) IV. In 
8vo. Lacerat(us) Bartphae 1599. G. 1. 18. 
(465) Justi Henningi Boehmeri Jus Ecclesiasticum Protestantium, usum 
modernum Juris Canonici ostendens. Tomus Imus. In 4to. 
Novus. Halae. 	1730. E. 7. 1. 
Justi Henningi Boehmeri Tomus Ildus. In 4to. Novus. Ibidem. 
Eodem. E. 7. 2. 
Justi Henningi Boehmeri Tomus Illtius. In 4to. Novus. 
Ibidem. 	Eodem. 	E. 7. 3. 
Justi Henningi Boehmeri Tomus IVtus. In 4to. Novus. Ibidem. 
Eodem. E. 7. 4. 
Ant(onii) Bonfinii Rerum Vngaricarum Decades IV. cum dimidia. 
In folio. 	Tritus. Hanoviae 1606. A. 1. 14. 
(470) - 	Item Jo(hannis) Sambuci appendices. In eodem volumine 
continens Hungaricae Historiae scriptores varii editi ab 
Jo(hanne !) Bongarsio. folio tritus Francofurt(i) 1600 - 
(törölve) Books Annotationes Anglicae In Vetus Tes(tamen)tu(m). 
In folio. 	Tritiss(im)us London. 1657. D. 2. 4. 
(törölve) Books Annota(ti)ones In Esaiam et (Novum) 
Test(a)m(entum) In folio. Tritus. London 1657. D. 2. 
5. (törölve) 
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Sigis(mundi) Borosnyai Disputa(ti)ones Variae In 4to. Novus. 
Trajecti 1735. 	E. 7. 11. 
Borellus De Motu Animalium Pars Prima. In 4to. Integer. 
Lugd(uni) Batav(orum) 	1685. Ima. 4. 10. 
(475) Bos /:Lambertus:/ Vetus Testamentu(m) ex Versione L OC 
Interpr(etum). In maj(ori) 4to. Novus. Franequerae 1709. 
III. Int(erior) 2. 20. 
Botsacci Promptuarium Allegoriar(um) Sacrarum. In 4to. Novus. 
Francofurt(i) 1718. III. Int(erior) 4. 15. 
Roberti Boyle Oper(um) Varior(um) Vol(umen) Imu(m). It(em) 
Tractatus de Absolutae Quiete in C(or)p(o)ribus In 4to. 
Integer. 	Colonia Allobrogu(m) 1680. Ima. 4. 2. 
Roberti Boyle Tractatus De Introductione ad Historia(m) 
Qualitatu(m) P(a)r(ticu)larium. It(em) Cogita(ti)ones De 
Scriptura Stylo. Item: Experimenta Varia etc. Volum(en) Ildum. 
In 4to. Integer. Coloniae Allobrogu(m) 	1680. Ima. 4. 
3. 
Roberti Boyle Origo Formarum et Qualitatum. Item: Tractat(us) 
De ipsa Na(tur)a. Exercit(a)t(iones) De Utilitate Philosophiae 
N(tür)alis. Volum(en) IIIiu(m). In 4to. Integer. Genevae. 
1688. Ima. 	4. 4. 
(480) Roberti Boyle Summa Veneratio Deo, ab Humano Illectu Debita. 
Item: Medicina Hydrostatica. It(em) Experimenta Nova de Aéris 
Elaterio et Pondere etc. V. IV. In 4to. 	Integer. 	Genevae. 
1693. Ima. 	4. 5. 
Oliverii Bowles Tractatus De Pastore Evangelico. In 12mo. 
Integer. 	Amsteloda(mi) 1659. 	B. 6. 2. 
Oliverii Bowles Tractatus De Pastore Evangelico. 	In 12o 
Integer. 	Amsteloda(mi) 1659. II. Int(erior). 4. 43. 
Brandmylleri Analysis Typica Omnium N(ovi) T(estamenti) 
Ep(isto)lar(um) Apostolicarum. 	In 4to. Integer. 	Basileae. 
1622. F. 4. 4. 
(485) Brandmylleri Analysis Typica Evangelior(um) D(omi)nicalium et 
Festalium In 4to. Tritus. Basileae. 1620. D. 2. 11. 
Jo(hannis) Braunii Analysis Typica omnium N(ovi) T(estamenti) 
Ep(isto)lar(um) Ap(ostolicarum) In 4to. Integer. 	Basileae 
1622. L. 3. 2. 
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Jo(hannis) Brailnii De Vestitu Sacerdotu(m) Hebraeorum. In 4to. 
Integer. 	Amstelodami. 1698. A. 3. 16. 
Jo(hannis) Braunii De Vestitu Sacer(dotum) Heb(raeorum) In 4to. 
Integer. 	Amstelod(ami) 1680. A. 3. 17. 
Jo(hannis) Braunii Systema Theologiae Didactica et Elenctica 	In 
4to. Semitritus. Non not(a)t(u)r 	Deest. A. 3. 18. 
(490) Jo(hannis) Braunü Systema Theol(ogiae) D(idactica) et E(lenctica) 
In 4to. Semitritus. 	Amsteloda(mi) 1691. A. 3. 19. 
Jo(hannis) Braunii Systema Theol(ogiae) Did(actica) et Ele(nctica) 
In 4to. Integer. Amsteloda(mi) 1691. A. 3. 20. 
Brencü Explica(ti)o Epistolae ad Galatas. In 8vo. Tritus. 
Francofurti Deest. C. 5. 12. 
Incertus Breviarium Romanu(m) ex Decreto Concilii Tridentini 
stat(utum?) In 4to. Tritus 	Venetiis 	1602. C. 3. 29. 
Breviarium Chronologicum Pontificu(m) et Conciliorum 
omniu(m), vide Longus in L. 
(495) Brigtmanni Explica(ti)o Aposalypseos. In 8vo. Semitritus Non 
not(a) t(u)r 1612. F. 6. 6. 
Brigtmanni Explica(ti)o Aposalypseos. In 8vo. Integer. 	Non 
not(a)t(u)r 1612. D. 7. 15. 
Brigtmanni Explica(ti)o Aposalypseos. In 8vo. Integer. 	Non 
not(a) t(u)r 1618. M. 1. 16. 
Brochmandi Systema Universae Theolo(giae). In 4to. 
Comp(arationis) solutae. Lipsiae 1638. F. 3. 11. 
Brochmandi Systema Theologicum. In 4to. Semi tritus.Lipsiae 
1638. F. 3. 12. 
(500) Brochmandi System(a)tis Theolo(giae) Tom(us) Ildus. In 4to. 
Integer. 	Lipsiae. Deest. L. 5. 19. 
Broen. Animadversiones Medicae Theoret(ico) Practicae. In 4to. 
Integer. 	Lugd(uni) Batavor(um) 	1695. Ima. 4. 8. 
Bruyerini. De Re Ciabria Libri XXII. In 8vo. Integer. 
Norimbergae. 1659. Ima. 6. 24. 
Iord(ano) Bruno Artificiu(m) perorandi vide sub Gothus 
Bucani Institutiones Theolog(i)cae. In 8vo. Lacerus Genevae 
1617. H. 4. 12. 
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(505) Bucani Institu(ti)ones Theologicae In 8vo. Semitritus Non 
not(a)t(u)r Deest. C. 7. 5. 
Bucani Institu(ti)ones Theologicaeln 8vo. Semitritus. Bernae 
Helvetior(um) 1602. M. 2. 13. 
Bucani Institu(ti)ones Theolog(icae) In 8vo. Comp(arationis) 
solutae Genevae. 1612. M. 2. 12. 
Bucani Institu(ti)ones Theologicae In 8vo. Tabul(a) deest init(io) 
et fine. Non not(a)t(u)r 	Deest. C. 7. 10. 
Bucani Institu(ti)on(es) Theologicae In 8vo. Semitritus. 
Genevae 1609. M. 1. 15. 
(510) Geor(gii) Buchanani Rer(um) Scoticarum Historia In 8vo. 
Com(arationis) solutae Edinburgi 1643. C. 4. 21. 
Geor(gii) Buchanani Paraphrasis Psalmor(um) Davidi Poética. In 
12mo. S(emi)tritus. Herbornae. 1595 K. 8. 37. 
Geor(gii) Buchanani Paraphrasis eadem. In 8vo. S(emi)tritus. 
Amstelroda(mi) 	1643. II. Int(erior) 4. 40. 
Buchleri Thesaurus Phrasium Poéticarum. In 12mo. Semitritus 
Lipsiae. 1617. 	G. 2. 19. 
Guil(ielmi) Budaei Comment(aria) Lingvae Graecae. - In folio. 
Integer. 	Basileae 	1530. II. Int(erior) 	2. 13. 
(515) Guil(ielmi) Budaei Commentaria Lingvae Graecae. In folio. 
Integer. 	Basileae 	1530. II. Int(erior) 	2. 12. 
Guil(ielmi) Budaei De Asse et Partibus ejus Libri V. In 8vo. 
Integer. 	Lugduni 1550. D. 7. 6. 
	
Bugenhagii Interpreta(ti)o in Psalmos. In 4to. 	S(emi)tritus 
Basileae 	1524. Ilda. 4. 20. 
Bullingeri Sermonum Decad(es) V. de p(rae)cipuis Fidei 
Cap(iti)b(us). Tomus Imus. 	In folio. Semigest(us) Tiguri. 
1565. K. 1. 9. 
Bullingeri Homil(iae) In Esaiam. et Jeremiam. In folio. 
Comp(arationis) solutae. Tiguri. 1567. K. 1. 10. 
(520) Bullingeri Commentarius in Ev(an)g(e)1(ium) Johan(nem) et 
Ep(isto)las Pauli. In folio. 	Semi tritus. Tiguri. 1544. K. 
1. 	11. 	. 
Bullingeri Sermonum Dec(ades) V. Tom(us) Imus. In folio. 
Semitrit(us). 	Tiguri. 	1552. 	II. Int(erior) 	1. 5. 
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BullingeriCornment(arius) in Matthaeu(m) et Johannem. In 4. maj(on) 
Caret initio Tritus. Non not(a)t(u)r Deest L. 3. 1. 
Ant(onii) Burgess Conciones 161 Anglica Lingua. In 4 maj(ori) 
Tritus. Londini. 1658. D 2 10. 
Franc(isci) Burmanni Synopsis Theol(ogiae) Tom(us) I. In 4to. 
Integer. 	Amstelaeda(mi) 	1699. A. 3. 1. 
(525) Franc(isci) Burmanni Tom(us) Poster(ior) In 4to. Integer. 
Amstelaeda (mi) 	1699. A. 3. 2. 
Franc(isci) Burmanni Tomus Prior. In 4to. Integer. Trajecti ad 
Rh(enum) 1687. A. 3. 3. 
Franc(isci) Burmanni Tomus Posterior. In 4to. Integer. 
Traj(ecti) ad Rhen(um) 	1687. A. 3. 4. 
Franc(isci) Burmanni Tomus Prior. In 4to. Integer. Traj(ecti) 
ad Rhen(um) 1687. A. 3. 9. 
Franc(isci) Burmanni Tom(us) Posterior. In 4to. Integer. 
Traj(ecti) ad Rhenu(m) 1682. A. 3. 10. 
	
(530) Franc(isci) Burmanni Tomus Prior. In 4to. Integer. 	Traj(ecti) 
ad Rhenu(m) 1671. A. 3. 11. 
Franc(isci) Burmanni Tom(us) Posterior. In 4to. Integer. 
Traj(ecti) ad Rhen(um) 1672. A. 3. 12. 
Franc(isci) Burmanni Tomus Prior. In 4to. Integer. 	Traj(ecti) 
ad Rhen(um) 1681. A. 3. 13. 
Franc(isci) Burmanni Tom(us) Posterior. In 4to. Integer. 
Traj(ecti) ad Rhen(um) 1681. A. 3. 14. 
Franc(isci) Burmanni Tom(us) Posterior. In 4to. Integer. 
Traj(ecti) ad Rhen(um) 1681. A. 3. 15. 
(535) Franc(isci) Burmanni Synopsis Theologiae Tomus Prior. In 4to. 
Integer. 	Trajecti ad Rhenum 1687. A. 3. 26. 
Franc(isci) Burmanni Tomus Posterior. In 4to. Integer. 
Traj(ecti) ad Rh(enum) 1687. A. 3. 27. 
Franc(isci) Burmanni Tomus Prior. In 4to. Integer. 	Traj(ecti) 
ad Rhe(num) 1671. A. 3. 15. 
Franc(isci) Burmanni Tomus Prior. In 4to. Comp(arationis) 
solut(ae) 	Non not(a)t(u)r 	dee(st) E. 6. 5. 
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Franc(isci) Burmanni Tomus Posterior. In 4to. Comp(arationis) 
solutae Non not(a)t(u)r deest. E. 6. 6. 
(540) Franc(isci) Burmanni Disputa(ti)ones Theologicae in cap(ut) 9. 
Amosi, Obadi, et Jonae cap(ut) I. Item: Alior(um) Variae 
Disput(ationes) Tomus Prior. In 4to. 	Integer. 	Trajecti. 
1671. K. 4. 20. 
Franc(isci) Burmanni Tomus Posterior. In 4to. Integer. 
Ibidem. 	1672. K. 4. 21. 
Thomae Burnetii Theoria Telluris Sacrae. Libris IV. Comprehensa. 
Item: Doctrina Antigua de Originibus Rerum. In 4to. 
Semitritus, caret titulo. Non not(a)t(u)r Deest. F. 4. 27. 
Francovis Burgersdicü Institu(ti)onum Logicar(um) Libri II. In 
8vo. Semitritus. Lugduni Batavorum. 1634. L. 6. 23. 
Franconis Burgersdicü Institut(ionum) Logic(arum) Lib(ri) II. In 
12mo. Comp(arationis) solut(ae). Cantabrigiae. 1644. E. 5. 
29. 
(545) Franconis Burgersdicii Instit(utionum) Logicar(um) Lib(ri) II. In 
8vo. Caret initio. Non not(a)t(u)r 	deest. D. 4. 21. 
Franconis Burgersdicii Institut(ionum) Log(icarum) Libri II. In 
8vo. Tritiss(im)us. 	Lugduni. 1634. D. 7. 3. 
Franconis Burgersdicü Institu(ti)ones Metaphysicae In 12mo. 
Comp(arationis) solut(ae) Non notat(u)r Deest. E. 6. 14. 
Franconis Burgersdicii Institutionu(m) Logicar(um) L(ibri) II. In 
8vo. 	Comp(arationis) solut(ae) Hardervici. 1548. 	II. 
Int(erior). 5. 11. 
Dissertationes ejus vide in D. 
(550) (törölve) Burgess Liber Anglicus. In folio minori. 	Tritus. 
Londini. 1658. D. 2. 10. 
Burgenii (!) Conciones Vespertinae Quadrages(imales) super septem 
Poenitentiales Psalmos. In 8vo. Tritus. Coloniae. 1610. M. 
2. 11. 
Joh(annis) Buxtorfii Bibliorum Tomus I. Commentar(ius) 
Mazoreticus, Historicus Didacticus Criticus. In folio. 
Integer. Basileae 1665. I Ida. 1. 8. 
Joh(annis) Buxtorfii 	Tomus II. Idem 	In folio. Integer. 
Basileae 	1665. I Ida. 	1. 9. 
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Joh(annis) Buxtorfii Concordantiae Bibliorum Hebraicae. 	In 
folio. 	Integer. 	Basileae 	1632. Ilda. 	1. 7. 
(555) Joh(annis) Buxtorfii Concorda(nti)ae Bibl(iorum) Hebr(aicae). 
In folio. 	Integer. 	Basileae 	1632. IIda. 	1. 10. 
Joh(annis) Buxtorfü Concorda(nti)ae Bibl(iorum) Hebra(ic(ae. 
In folio. 	Integer. 	Basileae 	1632. IIda. 	1. 12. 
Joh(annis) Buxtorfii Lexicon Chaldaicum Talmudi(cum) et 
Rabbin(icum) In folio. 	Integer. 	Basileae 	1639. IIda. 
1. 	11. 
Joh(annis) Buxtorfii Bib lia Hebr(aica) et Chaldaica. In folio. 
Integra. 	Basileae. 	1619. IIda. 	2. 21. 
Joh(annis) Buxtorfii Biblia Hebr(aica) et Chald(aica). In folio. 
Integra. 	Basileae. 	1619. I Ida. 	2. 22. 
(560) Joh(annis) Buxtorfii Thesaurus Gram(m)aticus Ling(vae) Heb(reae) 
In 8vo. Integer. Basileae. 1651. K. 6. 25. 
Joh(annis) Buxtorfü Thesaurus Gram(maticus) Ling(vae) Heb(reae) 
In 8vo. Integer. Basileae. 1651. K. 6. 26. 
Joh(annis) Buxtorfii Thesaur(us) Gra(mmaticus) Ling(vae) Hebreae 
In 8vo. Integer. Basileae. 1651. K. 6. 27. 
Joh(annis) Buxtorfii De Abbreviaturis Hebraicis Lib(er) Novus. Cui 
accesser(un)t Opens Talmudici Brevis recensio etc. It(em) 
Bibliotheca Rabbinica. In 8vo. Integer. 	Franequerae. 
1696. K. 6. 28. 
Joh(annis) Buxtorfii De Abbreviaturis Hebraicis Lib(er) Novus etc. 
In 8vo. Semitritus. 	Franequerae. 1696. K. 6. 29. 
(565) Joh(annis) Buxtorfii Synagoga Judaica. In 8vo. Semitritus. 
Basileae 	1641. K. 6. 30. 
Joh(annis) Buxtorfü Thesaur(us) Gram(maticus) Ling(vae) Hebr(eae) 
In 8vo. Integer. Basileae. 	1651. K. 6. 37. 
Joh(annis) Buxtorfii Thesaur(us) Gram(maticus) Ling(vae) 
Hebr(eae) In 8vo. Semitritus. 	Basileae. 1620. K. 6. 41. 
Joh(annis) Buxtorfii Lexicon Hebrai(cum) et Chald(aicum) In 
8vo. Tritiss(imu)s. 	Non not(a)t(u)r 	Deest. K. 7. 5. 
Joh(annis) Buxtorfii Lexicon Heb(raicum) et Chalda(icum) In 
8vo. Nov(iter) Comp(actus) Basileae. 1631. K. 7. 6. 
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(570) Joh(annis) Buxtorfü Lexicon Heb(raicum) et Chaldai(cum) In 
8vo. Nov(iter) Comp(actus) Deest. etiam. K. 7. 7. 
Joh(annis) Buxtorfü Lexicon Heb(raicum) et Chald(aicum) In 
8vo. Nov(iter) Comp(actus) Basileae. 1645. K. 7. 8 . 
Joh(annis) Buxtorfü Lexicon Heb(raicum) et Chald(aicum) In 
8vo. Nov(iter) Comp(actus) Ibidem. 	1607. K. 7. 9. 
Joh(annis) Buxtorfii Lexic(on) Hebr(aicum) et Cha1d(aicum) In 
8vo. Nov(iter) Comp(actus) Ibidem. Eodem. K. 7. 10. 
Joh(annis) Buxtorfii Lexicon Heb(raicum) et Chald(aicum) In 
8vo. Nov(iter) Comp(actus) Ibidem. Eodem. K. 7. 11. 
(575) Joh(annis) Buxtorfii Lexicon Heb(raicum) et Chald(aicum) In 
8vo. Nov(iter) Comp(actus) Ibidem. 	Eodem. K. 7. 12. 
Joh(annis) Buxtorfii Lexicon Heb(raicum) et Cha1d(aicum) In 
8vo. Nov(iter) Comp(actus) Ibidem. 	Eodem. K. 7. 13. 
Joh(annis) Buxtorfü Lexicon Heb(raicum) et Cha1d(aicum) In 
8vo. Nov(iter) Comp(actus) Ibidem. 	Eodem. K. 7. 14. 
Joh(annis) Buxtorfü Lexicon Hebr(aicum) et Chald(aicum) In 
8vo. Semigest(us) Non notat(u)r deest. K. 7. 15. 
Joh(annis)- Buxtorfi Lexicon-Hebr(aicum) et Chald(aicurn) - In - 
8vo. Integer. Basileae. 	1689. K. 7. 16. 
(580) Joh(annis) Buxtorfii Thesaur(us) Gram(maticus) Ling(vae) 
Heb(reae) In 8vo. Integer. Basileae. 1629. K. 7. 17. 
Joh(annis) Buxtorfii Lexicon Hebr(aicum) et Cha1d(aicum) In 
8vo. Tritiss(imu)s Non notat(u)r. Deest. K. 7. 18. 
Joh(annis) Buxtorfii Epitome Gram(maticae) Hebraeae. In 8vo. 
Integer. 	Basileae. 1640. K. 7. 29. 
Joh(annis) Buxtorfii Epitome Gram(maticae) Hebraeae. In 8vo. 
Integer. 	Lugd(uni) Batav(orum) 	1691. K. 7. 31. 
Joh(annis) Buxtorfii Epitome Gram(maticae) Hebr(aeae). In 8vo. 
Tritus. Amstelod (ami) 1695. K. 7. 30. 
(585) Joh(annis) Buxtorfii Grammaticae Chaldaicae et Syriacae L(ibri) III. 
In 8vo. 	Integer. Basileae. 1614. K. 7. 36. 
Joh(annis) Buxtorfü Exercita(ti)ones ad Historiam Arcae Foederis, 
Ignis Sacri et Coelestis etc. In 4to. 	Semitritus. Basileae 
1659. K. 3. 25. 
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Joh(annis) Buxtorfií Lexicon Hebr(aicum) et Chald(aicum) In 4. 
min(ori) Integer. Ibidem. 	1676. II. Int(erior). 5. 3. 
Joh(annis) Buxtorfii Synagoga Judaica In 4. min(ori) Integer. 
Ibidem. 	1712. II. Int(erior). 5. 4. 
Joh(annis) Buxtorfii Lexicon Hebr(aicum) et Chald(aicum) In 4. 
min(ori) Integer. Ibidem. 	1710. II. Int(erior). 4. 16. 
	
(590) Joh(annis) Buxtorfii Lexicon Hebr(aicum) et Chald(aicum) 	In 4to 
Tritus. Deest. Edam. 	D. 4. 31. 
Joh(annis) Buxtorfii Liber Cosri, Continens Colloquium Seu 
Disputa(ti)onem de Religione. In 4to. Semitritus. Basileae 
1660. F. 5. 22. 
Joh(annis) Buxtorfii Concordantiae Biblior(um) Hebraicae. In 
folio. Integer. 	Ibidem. 	1632. III. Int(erior) 2. 3. 
Joh(annis) Buxtorfii Biblia (jáv:) Lexicon Chaldaicum Talmudium et 
Rabbinicum. fol(io) integ(er) Basil(eae) 1639. - - 
Buzinkai Institu(ti)onum Rethoricarum Lib(ri) II. 	In 12. 
Tritiss(imu)s. Patakini. 1658. G. 2. 22. 
(595) Buzinkai Institu(ti)onum R(e)th(oricarum) L(ibri) II. In 12. 
Tritiss(imus). Non not(a)t(u)r 	Deest. III. 5. 39. 
C. 
Josephi Cabrini Dictionarium (jirv:) Directorium ordinarium (törölve:) 
in forma Catechismi, dilucida brevique methodo complectens 
D(octrin)am turn sacris Ordinis, Eucharistiae Missae. In 12mo. 
Integer. 	Bassani 1722 II. Int(erior) 5. 27. 
C(aii) Iulii Caesaris Opera. De bello Gallico.Lib(ri) VII. 
Commentarior(um) de bello Gallico Lib(ri) 8. scriptore Hirtio 
Paulo. In eod(em) vol(umine) Commentarior(um) de bello civili 
Lib(ri) tres. De bellis Alexandrino Africano et Hispaniensi. libri 
singulares, partim Hirtüs , part(im) Oppii Libror(um) Caesaris 
Fragmenta. In 12o. Semitrit(us). Non notat(u)r 1595 F. 
4. 36. 
Ambrosii Calepini Dictionarium XI. Lingvarum. In folio. 
Tritiss(imus) Basileae. Deest. Ima. 	1. 7. 
Ambrosii Calepini Diction(a)r(ium) ZI. Lingvar(um) In folio. 
Semitritus Basileae. deest. I. 1. 8. 
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(600) Ambrosii Calepini Diction(a)r(ium) XI. Lingvar(um) In folio. 
Nov(iter) Comp (actus) Non notat(u)r etiam. I. 1. 9. 
Ambrosii Calepini Diction(a)r(ium) XI. Lingvar(um) In folio. 
Nov(iter) Comp(actus) Basileae. deest. I. 1. 10. 
Ambrosii Calepini Dictionar(ium) XI. Lingvar(um) In folio. 
Nov(iter) Comp(actus) Ibidem. deest. I. 1. 11. 
Ambrosii Calepini Diction(a)r(ium) XI. Lingvar(um) In folio. 
Nov(iter) Comp(actus) Ibidem. deest. II Int(erior) 	1. 3. 
Calliensi Lucii Tractatus De Canonibus Concilii Tridentini. In 
8vo. Integer. Mediolani. 1631. IIda. 5. 32. vid(e) et in (?) 
(605) Calpurnius vide sub Gratius in G. 
Jo(hannis) Calvini Commentarius in Pentateuchum. In folio. 
Tritus. Genevae 1563. L. 1. 1. 
Jo(hannis) Calvini Tractatus Theologici omnes in Unico Volumine. 
In folio. 	Integer. 	Genevae. 1576. L. 1. 2. 
Jo(hannis) Calvini Comment(arius) in Pentateuc(hum) In folio. 
Semitritus. Genevae 1573. L. 1. 3. 
Jo(hannis) Calvin Comment(arius) in Pentateuch(um) In folio. 
	 Integer-. - Genevae 1563. L. 1 .- 4.- ---- - - 
(610) Jo(hannis) Calvini Comment(arius) in Pentateuch(um) In folio. 
Semitritus. Genevae 1573. L. 1. 5. 
Jo(hannis) Calvin Comment(arius) in Pentateuch(um) In folio. 
Integer. Genevae. 1563. L. 1. 6. 
Jo(hannis) Calvin Oper(um) Theologicor(um) Tom(us) Imus. In 
folio. Integer. Genevae. 1617. L. 1. 7. 
Jo(hannis) Calvin Comment(arius) in O(mn)es Epistolas Pauli. In 
folio. Comp(arationis) solutae Non not(a)t(u)r 	1556. L. 1. 
8. 
Jo(hannis) Calvini Institutionum Theologicarum Lib(ri) IV. In 
folio. Integer. 	Lugd(uni) Batav(orum) 	1654. L. 1. 9. 
(615) Jo(hannis) Calvini Comment(arius) in E(van)g(e)listas et Ep(isto)las 
Novi Test(amen)ti In folio. Integer. 	Non not(a)t(u)r 
1572. L. 1. 10. 
Jo(hannis) Calvini Comment(arius) in Pentateuch(um) In folio. 
Tritus. Non not(a)t(u)r 	Deest. L. 1. 11. 
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Jo(hannis) Calvini Comment(arius) in Jeremia(m) et Ep(isto)las 
Pauli. (betoldva:) vide et sub Mollerus in M. In folio. Semitritus 
Non not(a)t(u)r 	Deest. L. 1. 12. 
Jo(hannis) Calvini Comment(arius) in Jobum. In folio. Semitritus. 
Genevae. 1593. L. 1. 13. 
Jo(hannis) Calvini Harmonia ex III. E(van)g(e)listis. In folio. 
Tritus. Non not(a)t(u)r 1572. L. 1. 18. 
(620) Jo(hannis) Calvin Comment(arius) in Minores P(ro)fetas In folio. 
Caret titulo. 	Non notat(u)r. Deest. 	L. 1. 19. 
Jo(hannis) Calvini Opuscula omnia in Unum Volum(ine) collecta. 
In folio. 	Integer. 	Non notat(u)r Deest. 	L. 1. 20. 
Jo(hannis) Calvini Commentar(ius) in XII. Profetas Minores. In 
folio. Semitritus. Genevae. 1559. L. 2. 1. 
Jo(hannis) Calvini Commentar(ius) in Prof(etas) Minor(es). In 
folio. Semitritus. Genevae. 1581. L. 2. 2. 
Jo(hannis) Calvini Commentar(ius) in Ep(isto)las Pauli. In folio. 
Semitritus. Non not(a)t(u)r 1556. L. 2. 3. 
(625) Jo(hannis) Calvini Commentar(ius) in Genesim. In folio. 
Comp(arationis) solutae. Non not(a)t(u)r 	Deest. L. 2. 4. 
Jo(hannis) Calvini Comment(arius) in Esáiam. In folio. 
Integer. 	Genevae 1559. L. 2. 5. 
Jo(hannis) Calvini Praelectiones in Daniel(em) In folio. 
Integer. 	Genevae 1561. L. 2. 6. 
Jo(hannis) Calvin Commentar(ius) in Pentateuch(um). In folio. 
Integer. 	Genevae 1596. L. 2. 7. 
Jo(hannis) Calvin Commentar(ius) in Esai(am) et Acta 
(Apostolorum). In folio. Semitritus. Genevae 1551. L. 
2. 8. 
(630) Jo(hannis) Calvini Commentar(ius) in Esai(am) et Dan(ielem). In 
folio. Integer. 	Genevae 1551. L. 2. 9. 
Jo(hannis) Calvini Commentar(ius) in Esaia(m). In folio. 
Semitritus. Genevae 1551. L. 2. 10. 
Jo(hannis) Calvini Praele(cti)ones in XII. P(rophetas) Minores. In 
folio. Integer. 	Genevae. 1567. L. 2. 11. 
Jo(hannis) Calvini Comment(arius) in Ep(isto)las Pauli. In folio. 
Tritus. Non not(a)t(u)r 1556. L. 2. 20. 
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Jo(hannis) Calvin Institu(ti)ones Theologicae. In folio. Tritus. 
Non not(a)t(u)r 	Deest. L. 2. 21. 
	
(635) Jo(hannis) Calvini Institu(tio) Christianae Relig(ionis). 	In 4to. 
Integer. 	Genevae. 1569. L. 4. 19. 
Jo(hannis) Calvin Institu(tio) Xtianae Relig(ionis). In 4to. 
Integer. 	Genevae. 1569. L. 4. 20. 
Jo(hannis) Calvini Harmona ex III. E(van)g(e)listis. In 4to. 
Integer. 	Genevae. 1563. L. 4. 21. 
Jo(hannis) Calvini Harmona ex III. E(van)g(e)listis. In 4to. 
Integer. 	Genevae. 1563. L. 4. 22. 
Jo(hannis) Calvini Institu(ti)o Relig(ions) Xtianae. In 4to. 
Integer. 	Genevae. 1612. L. 4. 23. 
(640) Jo(hannis) Calvini Institu(ti)o Relig(ionis) Xtianae. In 4to. 
Integer. 	Genevae. 1592. L. 4. 24. 
Jo(hannis) Calvini Institu(ti)o Relig(ions) Xtianae. In 4to. 
Integer. 	Non not(a)t(u)r 	Deest. L. 4. 25. 
Jo(hannis) Calvin Institu(ti)o Relig(ionis) Xtianae. In 4to. 
Integer. 	Genevae. 1618. L. 5. 22. 
Jo(hannis) Calvini - Compendium Xtianae Relig(ions) In 8vo. 
Integer. 	Oxoniae 1657. L. 6. 1. 
Jo(hannis) Calvini Institu(ti)o Xtianus Relig(ionis). In 4to. 
Integer. 	Genevae. 1581. L. 6. 2. 
(645) Jo(hannis) Calvin Harmonia ex III. E(van)g(e)listis. In 4to. 
Semitritus. Non notat(u)r 	1583. A. 6. 9. 
Jo(hannis) Calvini Harmonia ex III. Evang(elistis). In 4to. 
Integer. 	Non not(a)t(u)r 	1583. A. 6. 10. 
Jo(hanns) Calvini Institu(ti)o Christianae Rel(igions). 	In 4to. 
Semitritus. Deest. 	1585. A. 6. 11. 
Jo(hannis) Calvin Institu(tio) Relig(ionis) Xtianae. In 4to. 
Tritus Deest. non e(st). C. 7. 9. 
Jo(hannis) Calvin Praele(cti)ones in XII. Prof(e)tas. In folio. 
Semitritus. Non not(a)t(u)r Deest. D. 1. 11. 
(650) Jo(hannis) Calvin Doctrina Orthodoxa. In 8vo. Integer. 
Neostadii Deest. G. 1. 3. 
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Jo(hannis) Calvin Harmonia ex III. E(van)g(e)listis. In 4to. 
Integer. 	Non not(a)t(u)r 	1563. L. 5. 18. 
Jo(hannis) Calvini Institu(ti)o Relig(ionis) Xtianae. In folio. 
Integer. 	Genevae. 1568. K. 2. 16. 
Jo(hannis) Calvin Comment(arius) in Acta Apost(olorum) In 
folio. Integer. 	Genevae. 1552. K. 2. 17. 
Jo(hannis) Calvini Comment(arius) in Psalm(os) In maj(ori) 8vo. 
Tritus Genevae. 1564. L. 4. 18. 
(655) Cameronis. Praelectiones in Selectiora quaedam N(ovi) T(estamenti) 
Loca. Item: De Ecclesia Tom(us) Imus. In 4to. solutae 
Compa(rati)onis 	Salmurii 1626. D. 2. 20. 
Ludov(ici) Capelli Diatriba De Veris et antiquis Ebraeor(um) literis. 
item Jos(ephi) Medii Clavis Apocalyptica. In 12mo. Integer. 
Amsteloda(mi) 1645. 	A. 7. 13. 
Jac(obi) Capelli Historia Sacra et Exotica ab Adamo usq(ue) ad 
Augustum. In 4to. Integer. Sedani 1613. B. 3. 15. 
Capitonis. Commentarius in Hoseam Profetam. In 8vo. Integer. 
Argentorati 1528. 	E. 5. 4. 
Carionis Chronicon Latine ex positum et auctum a Philippo 
Melanthone. 8vo. Semitr(itus) 	Vittebergae 1559 D. 
7. 20. 
(660) Ejusdem Chronici pars tertia comprehendens Libru(m) 4tus et 5tus 
exposita et aucta a Casparo Peucero. In 80. Semitr(itus) 
Vittebergae 1572 	E. 5. 5. 
Renati Cartesii Opera Philosophica. In 4to. Comp(arationis) 
sol(utae) 	Arnstelodami 1650. F. 3. 29. 
Renati Cartesii Opera Philosophica. In 4to. Semitritus 
Amstelodami. Deest. 	F. 2. 15. 
Renati Cartesii Opera Philosophica. In 4to. Comp(arationis) 
sol(utae) 	Non not(a)t(u)r. Deest. F. 2. 16. 
Renati Cartesii Opera Philosophica. In 4to. Semitritus 
Amsteloda(mi). 	1656. F. 2. 17. 
(665) Renati Cartesii Principia Philosophiae. In 4to. Tritus. 
Amsteloda(mi). 	1656. F. 2. 18. 
Renati Cartesü Tractatus de Homine. In 4to. Integer. 
Amstelod(ami) 1677. 	F. 2. 19. 
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	Renati Cartesii Medita(ti)ones Philosoph(ic)ae. 	In 4to. 
Comp(arationis) solut(ae) Amsteloda(mi) 	1650. F. 2. 20. 
Renati Cartesii Medita(ti)ones Phil(oso)phicae. 	In 4to. 
Comp(arationis) solut(ae) Amsteloda(mi) 	1650. F. 2. 21. 
Renati Cartesii Passiones Animae. In 4to. Semitritus. 
Amstelodami 1656. F. 2. 22. 
(670) Renati Cartesii Medita(ti)ones Philoso(phicae). 	In 4to. solutae 
Co(mparationis) Amsteloda(mi) 1678. F. 2. 23. 
Renati Cartesii Epistolar(um) Pars Ima. In 4to. Integer. 
Amstelod(ami) 1668. 	F. 3. 23. 
Renati Cartesii Epistolar(um) Pars IIda. In 4to. Integer. 
Amsteloda(mi) 1668. 	F. 3. 24. 
Renati Cartesii Epistolar(um) Pars III. In 4to. Integer. 
Amstelod(ami) 1683. 	F. 3. 25. 
Renati Cartesii Geometria. In 4to. Integer. 	Amstelod(ami) 
1653. F. 3. 26. 
(675) Renati Cartesii Principia Matheseos. In 4to. Integer. 
Amstelod(ami) 1659. 	F. 3. 27. 
Renati Cartesii Opuscula Posthuma Phisica et Mathe(matica) In 
4to. Integer. Amsteloda(mi) 1701. F. 3. 28. 
Renati Cartesii Medita(ti)ones Philosoph(ic)ae. 	In 4to. Integer. 
Amstelodami 1642. I. 7. 20. 
Renati Cartesü Tractatus de Homine In 4to. Integer. 
Ibidem. 	1677. K. 3. 10. 
Renati Cartesii Medita(ti)ones Philosoph(icae). 	In 4to. Integer. 
Ibidem. 	1685. K. 3. 11. 
(680) Carolini Explica(ti)o Relig(ionis) Orthodoxae De S.S. Trinitate. In 
8vo. 	Tritiss(imus) 	Vittebergae. 	1571. F. 7. 4. 
(törölve) Caroli Ildi Medici. Pharmacopoeia Bateana. In 8vo. 
Lacerus. Londini 	1691. I Ida. 5. 23. 
Ottonis Casmanni Nucleus Mysteriorum Na(tur)ae enucleatus. In 
8vo. Semitritus. Hamburgi. 1605. C. 5. 19. 
Ottonis Casmanni Philosophiae et Christianae Verae adversus 
Insanos Hostium ejus Calumnias Modesta Assertio. In 8vo. 
Compara(ti)onis solutae Francofurti 1601. 	I. 5. 15. 
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Ottonis Casmanni Integritas Christianismi adversus 
Pseudochristianos et Evangelicos. In 8vo. 	Compara(ti)o(nis) 
solutae. Francofurti 1607. II. Int(erior) 	3. 12. 
(685) Ottonis Casmanni Sanctum Desiderium beate moriendi. In 8vo. 
S (emi) tritus. 	Ibidem. 	1606. I. 5. 16. 
Chamieri Corpus Controversiar(um) de Religione adversus 
Pontific(ios) Tom(us) IV. Distribut(um) In folio. 	Semitritus. 
Franco furti 1627. 	L. 2. 15. 
Chamieri Corpus Controversiar(um) Idem. In folio. Integer. 
Francofurti. 	1626. L. 2. 16. 
Chamieri Tomus IVtus. de sacramentis et Ecclesia. In folio. 
Integ(er). Genevae. 1626. L. 2. 17. 
Chamieri Corpus Controversiar(um) in Uno Volumine. In folio. 
Integer. 	Genevae. 1642. L. 2. 18. 
(690) Chamieri Tomus Illtius De Homine Corrupto et Instaurato. In 
folio. Integer. 	Genevae. 1626. A. 1. 10. 
Chamieri Corpus Controversiar(um) in Uno Volumine (törölve.) 
contractus. In folio. Integer. 	Genevae. 1642. I. 2. 3. 
Charas Opera Medica Illbus. Tomis digesta. In 4to majori. 
Integer. 	Genevae 1584. Ima. 4. 5. 
Charturith Commentarius in Prov(erbia) Salomonis. In 4to. 
Comp(arationis) solutae. Amstelrodami. 1638. L. 5. 5. 
Charturith Comment(arius) in Prov(erbia) Salom(onis). In 4to. 
Semitri(us) Non not(a)t(u)r deest. L. 5. 6. 
(695) Charturith Comment(arius) in P(ro)v(erbia) Salo(monis) et 
Ecclesiasten. In 4to. Integer. Amstelrodami. 1638. 	L. 
3. 13. 
Charturith Comm(entarius) in Prov(erbia) (Salomonis) et 
Eccles(iasten). In 4to. Comp(arationis) solut(ae). 
Amstelrod(ami). 1632. C. 4. 3. 
Christoph(ori) Cellarü. Historiae universalis exemplaria n(ume)ro. 23 
in 12o. - Jenae 1735 in theca noviss(im)a. ordine 
supremo. - 
Chasae Galateus Qui disputat de Moribus in quotidiano cum aliis 
conjunctis, qui nam sunt tenendi aut fugiendi ex Italico-Latin(ae) 
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In 8vo. Caret initio et fine. Sine Tabu(la) Non not(a)t(u)r. 
deest. C. 7. 8. 
Casi Oxoniculis Sphaera Civitatis h(oc) e(st) Reip(ublicae) secundum 
leges administrandae ratio. In 4to. S(emi)tritus. Francofurti ad 
Moenum. 1593. H. 3. 2. 
(700) M(agni) Aur(elii) Cassiodori Chronicon. Vide Hist(oria) Rom(ana) in H. 
Edmundi Castelli Lexicon VII. Lingvar(um) Tomus Prior. In 
folio. Novum 	Londini 	1686. IIda. 2. 1. 
Edmundi Castelli Tomus Posterior. In folio. Novum. 
Londini 	1686. II. 2. 2. 
Sebast(iani) Castellionis Dialogor(um) Sacror(um) Lib(ri) IV. In 
8vo. Integer. Lugd(uni) Batav(orum) 1618. M. 1. 20. 
Sebast(iani) Castellionis Dialogor(um) Sacror(um) Lib(ri) IV. In 
8vo. Integer. Lipsiae. 1690. 	F. 8. 4. 
(705) Matthiae Flaccii Illyrici Catalogus Testium Veritatis, Qui 
Superstitionibus Rom(ano) Pontificum reclamarunt. In folio. 
Seinitritus. Non not(a)t(u)r. (láu) Genevae 1608. L. 2. 14. 
Incertus. (törölve) Matthiae Flaccii Illyrici Catalogus Testium 
_ _Verit(a)tis. In folio. 	Integer. 	Non not(a)t(u)r. (jav:) 
Genevae. 1608. A. 1. 8. 
Matthiae Flaccii Illyrici Catalog(us) Testium Verit(a)tis. 	In 4. 
maj(ori). 	Integer. 	Lugduni 	1597. II. Ext(erior). 4. 1. 
Matthiae Flaccii Illyrici Catalogus Testium Verit(a)tis. In 4to. 
Integer. 	Lugduni 1597. II.da 4. 2. 
Catalogus Confessionu(m). In 4to. Integer. 	Non 
not(a)t(u)r. Deest. D. 6. 2. 
(710) - 	Catechesis publica Belgii foederati eod(em) Sam(uelis) Maresii 
Porismatis ad singulas Dominicas. in 8vo. semitritus. 
Groningae. 1671. 	B. 6. 12. 
idem liber. - Integer. 	- - 	IIda. Int(erior) 5. 20. 
Catechesis Palatinatae In 8vo minori. Semitritus. 	Debrecini. 
1717. Parva. 3. N(ume)ro. 15. 
Catecheseos Explica(ti)o M(anu)sc(ripta). In 4to. Integer. 
Debrecini. 1719. E. 7. 12. 
Catulli Tibulli Propertü etc. Opera. 	In 8vo. Integer. Basileae. 
1592. F. 8. 6. 
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(715) (törölve) Blount Censura Celebriorum Author(um) ubi tradunt(u)r 
Iudicia Doctor(um) cujusq(ue) Seculi In folio. 	Integer. 
Londini. 	1690. III. 2. 23. 
Centuriatores Magdeburgensis sive Historia Ecclesiastica per 
centurias digesta per Eruditos Magdeburgenses vide sub Lucius 
in L. 
Cevallerii 	Rudimenta Lingvae Hebraicae. 	In 4to. Tritus. 
Vittebergae. 	Dee(st). 	K. 5. 25. 
Mart(ini) Chemnitii Examinis Concilii Tridentine opus Integrum. ubi 
ex(ami)nant(u)r Doctrinae Papisticae cap(itum) p(rae)cipuo(rum) 
In 4to. Integer. Francofurti. 1606. F. 5. 1. 
Mart(ini) Chemnitii Examinis Concilii Tridentini opus Idem. In 4to. 
Integer. 	Francofurti. 	1606. F. 5. 3. 
(720) Mart(ini) Chemnitii Examinis Ejusdem. Pars III. In 4to. 
Comp(arationis) solu(tae). Francofurti. 1606. A. 5. 20. 
Mart(ini) Chemnitü Examen Concilii Tridentini. In 8vo. 
Tritiss(emus). Non not(a)t(u)r. Deest. C. 7. 15. 
Mart(ini) Chemnitii Examen Concilii Tridentini. In folio. 
Trit)us. Francofurti 1578. C. 1. 18. 
Mart(ini) Chemnitii Examen Concilü Tridentini. In 8vo 
Semitrit(us). 	Rupellae. 1583. II. Int(erior). 5. 8. 
Mart(ini) Chemnitii Examen Conc(ilii) Tridentini. In folio 
Semitr(itus). 	Francofurti 1585. 	I. 2. 2. 
(725) Mart(ini) Chemnitü Concilium De Lectione Patrum Ed. vid(e). In 
Turco-Papismus. 
Chytraei Psalmorum Davidis Paraphrasis Poética In 12mo 
Integer. 	Herbornae.Deest. K. 8. 37. 
M(arci) Tnllii Ciceronis. Vide reliquos ad Finem Litera C. 
M(arci)114 Ciceronis. Librorum Ph(iloso)phicor(um) Volumen 
Imu(m) In 8vo. Semitritus Argentorati. 	1564. III. 
Int(erior) 	5. 1. 
M(arci) Tnllü Ciceronis. Volumen Ildu(m) In 8vo. S(emi)tritus. 
Ibidem. 	Eodem. 	III. Int(erior) 5. 2. 
(730) M(arci) 	 Ciceronis. Epistolar(um) Volumen Imu(m) In 
8vo. S (emi) tritus 	Ibidem. 	1541. III. Int(erior) 5. 3. 
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M(arci) Tnllie Ciceronis. Epistolar(um) ad Familiar(es) Lib(ri) XVI. 
cum notis Graevii. In 8vo. S(emi)tritus Amstelodami. 1689. 
III. Int(erior) 5. 4. 
M(arci) Tullii Ciceronis. Epistolar(um) ad Famil(iares) Libri XVI. 
In 8vo. Integer. Francofurti. 	1601. III. Int(erior) 5. 5. 
M(arci) Tullii Ciceronis. Epistolae ad Atticu(m) Brutu(m). In 8vo. 
S(emi)tritus 	Hanoviae 1609. III. Int(erior) 5. 6. 
M(arci) Tullü Ciceronis. De officiis Libri III. In 8vo. S(emi)tritus 
Amstelodami 1623. III. Int(erior) 5. 7. 
(735) M(arci) Tullii Ciceronis. Epistola(rum) Fam(iliares) cum Notis (...) 
In 8vo. S(emi)tritus. Coloniae. 1615. III. Int(erior) 5. 8. 
M(arci) Tullii Ciceronis. Epistolar(um) Famil(iares) Editio Nova. In 
8vo. S(emi)tritus. Brunsvigae. 1609. III. Int(erior) 5. 9. 
M(arci) Tullii Ciceronis. Librorum Ph(iloso)phicor(um) Volumen 
IIdu(m) In 8vo. S(emi)tritus 	Hanoviae. 1609. III. 
Int(erior) 	5. 10. 
M(arci) Tnllii Ciceronis. Epistolar(um) ad Familiares Libri XVI. In 
8vo. Novus. Lugd(uni) Batav(orum). 1692. III. Int(erior) 
5. 11 
M(arci) Tullü Ciceronis. Opera omnia. In 4to. Integer. 
Genevae 1646. III. Int(erior) 2. 21. 
(740) M(arci) Tullii Ciceronis. 	Libri III. De Officüs etc. 	In 8vo. 
Comp(arationis) solut(ae). Lipsiae 1554. E. 5. 21. 
M(arci) Tullii Ciceronis. Epistolae ad Atticum. In 8vo. Tritus. 
Ingolstadü 1605. E. 5. 22. 
M(arci)114 Ciceronis. Ora(ti)onum Volumen III. In 8vo. 
Tritiss(imus) Lutetiae. 1572. E. 5. 23. 
M(arci) Tnllie Ciceronis. Libror(um) Philosophicor(um) Vol(umen) I. 
In 8vo. Tritiss(imu)s Non not(a)t(u)r. deest. E. 6. 10. 
M(arci) Tullü Ciceronis. Libr(orum) Ph(elosoph)icorum Pars Ima. 
In 8vo. Tritus. 	Argentorati1581. E. 6. 13. 
(745) M(arci) Tullü Ciceronis. Libror(um) Ph(ilosoph)icor(um) Volumen 
IIdu(m). 	In 8. maj(ori). Integer. Non not(a)t(u)r. 1574. 
II Int(erior). 	4. 42. 
M(arci) Tullü Ciceronis. Ora(ti)onum Volum(en) Imum. In 8vo. 
Bonus. Argentorati 1581. C. 4. 22. 
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M(arci) Tullii Ciceronis. Ora(ti)onurn Selectar(um) Liber. In 8vo. 
Integer. 	Amsteloda(mi) 1654. II. Int(erior) 4. 25. 
M(arci) Tullii Ciceronis. Libri V. De Inventione. In 8vo. Lacerus. 
Non est. etia(m) E. 	5. 25. 
M(arci) Tullü Ciceronis. Orator cum scholis Melchioris Junii. vide 
Junius in I. 
(750) M(arci) Tullii Ciceronis. 	Orationes Selectae in usum 
serensiss(imi) Delph(ini) In 8vo. Cantabrig(iae) 1692. 
Th(eca) N. O(rdo) 3. - 
Cicestriensis Tortura Torti; Seu Responsio ad Librum Torti, contra 
Apologiam Principis Jacobi. In 4to. Tritus. 	Londini. 
1609. L. 5. 4. 
Cyrilli Alexandrini. Opera quae extant in V. Tomos digesta, Latinae. 
In folio. 	Semitritus. Basileae 1566. E. 2. 12. 
Fl. Clari Grammatici de Latinitate Liber. vide in Becanus. 
Claubergii Paraphrasis in Medita(ti)ones Carthesü In 4vo. 
Integer. 	Duisburgi 1658. F. 3. 30. 
(755) Claubergii Logica Vetus et Nova. In 12mo. Comp(arationis) 
solut(ae). Amstelaed(ami) 	1658. Ima 	7. 13. 
Claubergii Ontosophia. In 8vo. Comp(arationis) solut(ae). 
Goningae 1647. I. 7. 18. 
Claubergi.i Exercita(ti)ones XCVIII. De Cogni(ti)one Dei ac 
N(ost)ri In 8vo. Compara(ti)onis solutae. Non not(a)t(u)r. 
deest. 1. 7. 19. 
Claudii Claudiani Opera quae extant cum Casparis Barthii (törölve) 
XVII. M(anu)scriptor(um) Exemplariu(m) restituit (jáv:) 
commentariis. 	In 4to. Integer. 	Francofurti 1650. 
III. Int(erior) 2. 23. 
Incertus Clavis et Harmonia Apocalyptica M(anu)scripta. In 4to. 
Tritus. Non notat(u)r. 	1655. D. 7. 14. 
(760) Clementis Alexandrini Opera omnia Latine. In eodem volumine 
Platina De vitis Pontif(ici) In folio. 	Tritus. Basileae 	1556. 
Ima. 	1. 6. 
Nic(olai) de Clemangis Opera omnia ex editione Jo(annis) Lydii In 
4to. Deest Tit(ulo). Non not(atur) - D. 3. 10. 
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Clenardi Institu(ti)ones Lingv(ae) Graecae 	In 8vo. Semitritus 
Coloniae Agr(ippinae) 1580. E. 6. 7. 
Clenardi Institu(tiones) Lingvae Graecae In 8vo. Caret init(io) 
Non not(a)t(u)r 	de est. K. 7. 44. 
Clenardi Institu(ti)ones Ling(vae) Graecae 	In 4. maj(ori) 
Tritus. Francofurti 1580. F. 4. 6. 
(765) Clenardi Institut(iones) Lingv(ae) Graecae In 4to. Semitritus 
Hanoviae 1617. F. 3. 1. 
Clenardi Institu(ti)ones Lingv(ae) Graecae In 4to. 	S(emi)tritus 
Ibidem 1612. F. 	8. 2. 
Jo(hannis) Clerici Commentar(ius) in Pentateu(chum) In folio. 
Novus. Amsteloda(mi) 1710. I Ida. 1. 20. 
Jo(hannis) Clerici Comment(arius) in Pentateuchu(m) In folio. 
Novus. Amstelodami 1710. IIda. 1. 21. 
Jo(hannis) Clerici Comment(arius) in Libros Historicos V(eteris) 
T(estamenti) In folio. Novus. Amstelodami 1708. II. 
1. 22. 
(770) Jo(hannis) Clerici Comment(arius) in L(ibros) Hist(oricos) V(eteris) 
_ T(estamenti) In-folio. 	Novus. Amstelodami 1708. II. - 
1. 23. 
Jo(hannis) Clerici Ars Critica, In qua ad Studia Lingvar(um) Latinae 
Graecae et Hebraicae via munitur. Vol(umen) Im(um). In 
8vo.Integer. 	Amsteloda(mi) 1712. 	Ima. 6. 17. 
Cloppenburgii Oper(um) Theologic(um) Tom(us) I. In 4to. 
Integer. 	Franequerae. 1684. II. 3. 9. 
Cloppenburgii Tom(us) Ildus. In 4to. Integer. 	Franequerae. 
1684. II. 3. 10. 
Cloppenburgii Compendiolum Socinianismi confutatum. In 4to. 
Integer. 	Franequerae. 1652. II. 3. 11. 
(775) Cloppenburgii Syntagma Exercit(ationum) Theol(ogicarum) In 4to. 
Integer. 	Franequerae. 1655. II. 3. 27. 
Cloppenburgü Schola Sacrificiorum. In 12mo. Tritus. Lugd(uni) 
Batavor(um) 	1637. II. 5. 42. 
Cluverii Introductio in Universam Geographiam, tam veterem quam 
novam. In 4to. Integer. 	Amstelodami. 1683. Ima. 4. 21. 
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Cluverii Introdu(cti)o in Univ(ersam) Geogr(aphiam). In 4to. 
Integer. 	Gvelferbiti. 1686. 	I. 4. 22. 
Cluverii Introdu(cti)o in Univ(ersam) Geogr(aphiam). In 4to. 
Integer. 	Amstelaed(ami). 1676. I. 4. 23. 
(780) Cluverii Epitome Historiarum totius Mundi. In 4to. Integer. 
Lugd(uni) Bata(vorum) 1641. I. 4. 24. 
	
Cluverii Epitome Histor(iarum) Mundi. 	In 4to. Semitritus. 
Lugd(uni) Batav(orum) 1641. C. 3. 21. 
Cluverii Introdu(cti)o in Un(iversam) Geogr(aphiam). In 4to. 
Integer. 	Amstelaed(ami). 1697. K. 3. 4. 
Clusii Historia rariorum aliquot Stirpium Per Pannoniam Austriam 
et Vicinas quasdam Provincias observatar(um) IV. Lib(ri) 
expressa. In 4to. minori. Integer. 	Antverpiae 1583. I. 
5. 20. 
Johannis CocceüOpera Omnia Theolog(ica), Exegetica, Didactica, 
Polemica et Philologica. Tomus Imus. Continent: 
Comment(arius) Pentateuci Libri Jobi et Judicem Locorum 
S(acrae) S(criptu)rae. In folio. Integer. Francofurti. 1689. 
III. 1. 1. 
(785) Johannis CocceiiTomus Ildus. In Psalmos, Proverbia Salomonis, 
Ecclesiasten, Canticum Cant(icorum), et Esaiam. In folio. 
Integer. Francofurti. Eodem. III. 1. 2. 
Johannis CocceiiTomus Illtius. In Jeremiam, Ezechielem, Danielem, 
et XII. Profet(as) Minores. 	In folio. Integer. Ibidem. 
Eodem. 	III. 1. 3. 
Johannis CocceiiTomus Ntus. In IV. Evang(elistas), Acta 
Apostolor(um), Ep(isto)las Pauli, usq(ue) ad Ep(isto)las 
Epheseos inclusive. In folio. Integer. Ibidem. 	Eodem. 
III. 1. 4. 
Johannis Cocceii Tomus Vtus. In reliquas Pauli Ep(isto)las, Jacobi, 
Petri, Joannis, Judae, et Lib(ri) Apocalyp(sis) In folio. Integer. 
Ibidem. 	Eodem. 	III. 1. 5. 
Johannis Cocceii Tomus Vitus. De Doctrina Foederum, 
Testamento Dei, Summa Theol(ogica) et Disputa(ti)on(es) 
Selectae. 	In folio. Integ(er). Ibidem. 	Eodem. 	III. 1. 6. 
(790) Johannis Cocceii Tomus VlItimus Exhibens Tractatus Varios. In 











Johannis Cocceii Tomus VIIIvus. Lexicon et Commentar(ius) 
Sermons Hebr(aica) et Chaldai(ca) exhibens. In folio. Integer. 
Ibidem. 	Eodem. 	III. 1. 	8. 
Johannis Cocceii Tomus Imus. In folio minori. 	Integer. 
Ams teloda (mi) . 	1673. III. 1. 9. 
Johannis Cocceii Tomus Ildus. In folio. 
Eodem. 	III. 1. 10. 
Johannis Cocceii Tomus Illtius. In folio. 
Eodem. 	III. 1. 11. 
(795) Johannis Cocceii Tomus IVtus. In folio. 
Eodem. 	III. 1. 12. 
Johannis Cocceii Tomus Vtus. In folio. 
Eodem. 	III. 	1. 	13. 
Johannis Cocceii Tomus VItus. In folio. 
Amstelodami. 1673. III. 	1. 	14. 
Johannis Cocceii Tomus VIItimus. In folio. Integer. 
Ibidem. 	Eodem. 	III. 1. 	15. 
Johannis Cocceii Tomus VIIIvus. In folio. Integer. 	Ibidem. 
Eodem.  	III.  1. 16. 
(800) Johannis Cocceii Tomus Imus. In folio. 
Ibidem. 	Eodem. 	III. 1. 17. 
Johannis Cocceii Tomus Ildus. In folio. 
Ibidem. 	Eodem. 	III. 1. 18. 
Johannis Cocceii Tomus Illtius. In folio. 
Ibidem. 	Eodem. 	III. 1. 19. 
Johannis Cocceii Tomus IVtus. In folio. 
Ibidem. 	Eodem. 	III. 1. 20. 
Johannis Cocceii Tomus Vltus. In folio. 
solut(ae). Ibidem. 	Eodem. 	III. 1. 21. 
	
(805) Johannis Cocceii Tomus Vllimus. 	In folio. Comp(arationis) 
solut(ae). Ibidem. 	Eodem. 	III. 1. 22. 
Johannis Cocceii Tomus VIIIvus. In folio. Integer. Ibidem. 
Eodem. 	III. 1. 23. 
Johannis Cocceii Tomus Imus In folio. Integer. 	Ibidem. 







Johannis Cocceii Tomus Ildus. In folio. Semitrit(us). 
Ibidem. 	Eodem. 	III. 2. 4. 
Johannis CocceiiTomus IlItius. In folio. 	Semitrit(us). Ibidem. 
Eodem. 	III. 2. 5. 
(810) Johannis Cocceii Tomus IVtus. In folio. 	Semitrit(us). 
Ibidem. 	Eodem. 	III. 2. 6. 
Johannis Cocceii Tomus Vtus. 	In folio. Semitrit(us). 
Ibidem. 	Eodem. 	III. 2. 7. 
	
Johannis Cocceii Tomus Vltus. In folio. Integer. 	Ibidem. 
Eodem. 	III. 2. 8. 
Johannis Cocceii Tomus Vlltimus. In folio. Integer. 
Ibidem. 	Eodem. 	III. 2. 9. 
Johannis Cocceii Tomus VIIIvus. In folio. Integer. 	Ibidem. 
Eodem. 	III. 2. 10. 
(815) Johannis Cocceii Tomus Imus. In folio. Integer. 	Ibidem. 
Eodem. 	III. 2. 11. 
Johannis Cocceii Tomus Ildus. In folio. Integer. 
Comp(arationis) solutae. Eodem. 	III. 2. 12. 
Johannis Cocceii Tomus Illtius. In folio. Comp(arationis) 
sol(utae). Ibidem. 	Eodem. 	III. 2. 13. 
Johannis Cocceii Tomus IVtus. In folio. Comp(arationis) 
sol(utae). Ibidem. 	Eodem. 	III. 2. 14. 
Johannis Cocceii Tomus Vlltimus. In folio. Integer. 
Ibidem. 	Eodem. 	III. 2. 15. 
(820) Johannis Cocceii Tomus VIIIvus. In folio. Integer. 	Ibidem. 
Eodem. 	III. 2. 16. 
Johannis Cocceii Commentarius in XII. Profetas Minores. In 
folio. Integer. 	Lugd(uni) Batav(orum) 	1652. III. 2. 1. 
Johannis Cocceii Commentarius in Psalmos. In folio. Integ(er). 
Lugd(uni) Bata(vorum) 	1660. III. 2. 2. 
Johannis Cocceii Comment(arius) in Jeremia(m) et Ezechielem. In 
folio. Semitritus Amsteloda(mi) 1669. III. 2. 17. 
Johannis Cocceii Comment(arius) in Lib(ri) Jobi. In folio. Integer. 
Franeq(er)ae 1644. III. 2. 18. 
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(825) Johannis Cocceü Comment(arius) in Ezechielem. In folio. 
Integer. 	Amstelodami. 1669. III. 2. 19. 
Johannis Cocceii Comment(arius) in Jeremiam. In folio. 
Integer. 	Amstelod(ami) 1669. III. 2. 20. 
Johannis Cocceü Comment(arius) in Jeremiam Ezechiel(em) 
Danielem. In folio. Integer. 	Lugduni Batavorum 1668. 
III. 2. 21. 
Johannis Cocceii Comment(arius) in Psalmos. 	In folio. 
Tritiss(imu)s. Lugd(uni) Batav(orum) 	Dees(t). 	III. 2. 24. 
Johannis Cocceii Commentarius in Cantica Canticor(um) et 
Apoc(alypsin). In 4to. Semitrit(us) 	Lugduni Batavorum 
1665 	III. 3. 1. 
(830) Johannis Cocceü Observata in Danielem Cantic(a) Canticor(um) 
Judam et Apocalypsin In 4to. Integer. 	Lugd(uni) 
Bat(avorum) 	1666. III. 3. 2. 
Johannis Cocceii Comment(arius) in Ep(isto)1(am) ad Heb(raeos) 
In 4to. Integer. 	Lugd(uni) Batav(orum) 	1659. III. 3. 3. 
Johannis Cocceii In Evang(elium) Johannis In 4to. Integer. 
Lugd(uni) Batav(orum) 	1670. III. 3. 4. 
Johannis Cocceü Considera(ti)o Principii Evang(elium) Johannis, 
It(em) Comrnent(arius) ad Gal(atas) Ephes(eos) In 4to. 
Integer. 	Franequerae. 1654. III. 3. 5. 
Johannis Cocceii Comment(arius) in Ep(isto)1(am) ad Philippenses, 
Sermo Academicus de Vüs Dei. Comment(arius) ad Colossenses. 
In 4to. Integer. Ams telodami. 1669. III. 3. 6. 
(835) Johannis Cocceü Comment(arius) in Epistolam ad Timotheum. In 
4to. Integer. 	Lugd(uni) Batav(orum) 	1667. III. 3. 7. 
Johannis Cocceii Comment(arius) ad Hebraeos. In 4to. Solutae 
C(omparationis). Ibidem. 	1659. III. 3. 8. 
Johannis Cocceii Comment(arius) ad Galatas Epheseos. In 4to. 
Integer. 	Ibidem. 	1665. III. 3. 9. 
Johannis Cocceii Summa Theologiae. In 4to. Comp(arationis) 
solut(ae). Amstelod(ami). 	1669. III. 3. 10. 
Johannis Cocceii Summa Theologiae. In 4to. Integer. 	Ibidem. 
Eodem. 	III. 3. 11. 
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(840) Johannis Cocceii Comment(arius) in Cant(ica) Cant(ic)or(um) In 
4to. Comp(arationis) solut(ae). Lugd(uni) Batav(orum). 1665. 
III. 3. 12. 
Johannis Cocceii Comrn(entarius) in Ep(isto)las ad Timoth(eum) In 
4to. Integer. 	Ibidem. 	1667. III. 3. 13. 
Johannis Cocceü Comment(arius) ad Romanos. In 4to. 
Comp(arationis) solut(ae). Ibidem. 	1665. III. 3. 14. 
Johannis Cocceii Considera(ti)o Judaicar(um) Respo(nsi)onu(m) et 
Q(uae)stionum. Ora(ti)o de Causis Incredulitatis Judaeorum. In 
4to. Integer. Amstelaeda(mi). 1662. III. 3. 15. 
Johannis Cocceii Cogita(ti)ones De Cantico Canticor(um). In 4to. 
Integer. 	Lugd(uni) Bat(avorum) 	1665. III. 3. 16. 
(845) Johannis Cocceii Comment(arius) ad Galatas. In 4to. Semitritus. 
Ibidem. 	Eodem. 	III. 4. 1. 
Johannis Cocceii Apologia examinata adversus edictum ordinum 
Hollandiae. Comment(arius) in Psalmos. In 4to. Integer. 
Ibidem. 	1656. III. 4. 2. 
Johannis Cocceii Summa D(oct)r(in)ae de Foedere et Testamento 
Dei In 8vo. Integer. Amsteloda(mi) 1662. III. 5. 17. 
Johannis Cocceii De Foedere et Test(amen)to Dei. In 8vo. 
Tritus. Ibidem. 	Eodem. 	III. 5. 18. 
Johannis Cocceü Specimina Theol(ogiae) Hypoth(eti)cae Pars Ilda. 
In 8vo. Tritus. Lugd(uni) Batav(orum) 	1687. III. 5. 19. 
(850) Johannis Cocceii Specimina Theologiae Hypotheticae Pars I. In 
8vo.Semitritus. Lugd(uni) Bat(avorum) 	1687. III. 5. 20. 
Johannis Cocceii Sanctae Scripturae Potentia demonstrata. In 
8vo. S emitritus. Ibidem. 	1655. III.  5. 21. 
Johannis Gocceii Summa Doctrinae de Foed(ere) et Test(amen)to 
Dei.In 12mo. Semitritus. Ibidem. 	1660. III. 5. 22. 
Johannis Cocceii Utilitas Distinctions Vocabulor(um) Pareseos et 
Apheseos. In 12mo. Integer. 	Ibidem. 	1666. III. 5. 23. 
Johannis Cocceii Indagatio Naturae Sabbatis, et Quietis N(ovi) 
Testamenti. In 12mo. Semitritus. Ibidem. 1658. III. 5. 24. 
(855) Johannis CocceüSumma Doctrinae de Foedere et Test(ament)o Dei. 
In 8vo. Integer. Amstelod(ami) 1691. III. 5. 25. 
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Johannis CocceiiSumma Doctrinae Idem. In 8vo. Integer. 
Ibidem. 	Eodem. 	II. Int(erior) 5. 12. 
Coclei Compendiosa Explica(ti)o Actor(um) Augustae in 
Septenor(um) Tractatu et Colloquio Haganoiae. In 8vo. 
Tritus caret initio. Non not(a)t(u)r. deest. M. 2. 12. 
Coddaei Hoseas Profeta Hebr(aica) et Chald(aica) cum duplici 
versione et Commentarüs Ebraicis.In 4to. Integer. Lugduni 
Batavor(um) 	1621. K. 3. 26. 
Coddaei Epistola ad Catholicos Incolas Belgii Foederati. It(em): 
Variae Disserta(ti)ones. In 4to. Integer. Trajecti. 	1704. E. 
3. 15. 
(860) Coddaei Hoseas Prof(eta) Ebraica et Ch(aldaica). In 4to. Semitritus. 
Lugd(uni) Bat(avorum) 	1621. K. 5. 27. 
Cole Hypotheses ad Explicanda Febrium Symptomata etc. In 8vo. 
Integer. 	Amstelod(ami) 1698. 	Ima. 5. 16. 
Colemanni Opus Prosodicum Graecum Novum. In 8vo. majori. 
Semitritus. Francofurti. 1611. K. 8. 40. 
Incertus. Colloquium De Norma D(oct)r(in)ae et Controversiar(um) 
Religions Judice. In 4to. Integer. 	Lavingae. 1602. L. 
11. , 
Will(iam) Colvill Refreshing streams flowing from the fulness of Jesus 
Christ, or his sermons. 4to. 	integer. Londini. 1655. D. 
2. 
(865) Colonii Analysis Paraphrastica Institu(ti)onum Theolog(icarum) 
Disp(utationibus) XLI. contexta. 	In 12. Integer. Lugd(uni) 
Bat(avorum). 1636. II. Int(erior). 5. 24. 
Colonii Analysis Paraph(rastica). In 12. 	Integer. 	Ibidem. 
Eodem. 	III. 5. 26. 
Comáromi Concionum Centuria Ima. In 8vo. semitritus 
Váradini 1659. II. Int(erior). 4. 34. 
Comáromi Centuria Ilda. In 8vo. 	  
Comáromi Centuria IIItia. In 8vo. Semitrit(us). Debrecini. 
1665. C. 5. 13. 
(870) Comáromi Centuria IVta. In 8vo. Semitrit(us). Ibidem. 
Eodem. 	C. 5. 29. 
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Comáromi Centuria Vta. In 8vo. S(emi)tritus. Ibidem. 
1669. C. 5. 28. 
Comáromi Centuria Ilda. In 8vo. Semitrit(us) 	Ibidem. 
Eodem. 	C. 5. 21. 
Comáromi Centuria Ilda. In 8vo. Semitrit(us) 	Ibidem. 
Eodem. 	II. Int(erior) 4. 14. 
Combachii Promotio XVI. philosophiae Magistror(um) In 8vo. 
Intege(r). Marpurgi. 1618. E. 5. 12. 
(875) Combachii Physicorum Lib(ri) IV. In 8vo. Semitrit(us). Marpurgi. 
1620. A. 6. 16. 
Comenii Commentar(ius) in Johann(em). In 8vo. Semitr(itus) 
Deest. etiam. M. 1. 4. 
Comenii Janua Lingvarum. In 8vo. Caret initio. Deest. 
etia(m). K. 	6. 21. 
Natalis Comes vide (törölve.) in Comes (jav:) in Natalis in N. 
Congragatulatio (!) Scholae Claudiopolit(an)ae de Victorioso 
reditu Ill(ustrissimi) ac ser(enissimi) D(omi)ni Johannis Ildi. 
In 4vo. Tritiss(imu)s. Claudiopoli 1564. D. 4. 8. 
(880) - 
	
	Conciones Anglicae ignoto Auctore devulsa priora aliquot folia. 
4to lacer(us) In Anglia. - D. 6. 15. 
Concilii Tridentini canones. Vide Tridentin(um) in T. 
Incertus Concorda(nti)ae Bibliorurn 	In folio. 	Semitrit(us). 
Non not(a)t(u)r. deest. F. 2. 1. 
Concorda(nti)ae Bibliorum 	In folio. Nov(iter) 
Comp(actus). Hanoviae. 1618. F. 2. 2. 
Confessio Fidei Christianae. In 8vo. semitr(itus) S(áros) 
Patakon. 	1654. Parva. 1. N(ume)ro. 19. (betoldva:) vid(e) in 
Syntagma. 
(885) Incertus. Controversia G(ene)ralis de Summo Pontifice In 8vo. 
Integer. 	Non not(a)t(u)r. deest. G. 1. 25. 
Incertus. Controversia G(ene)ralis de Ecclesia quae e(t) in Purgatorio. 
In 8vo. Integer. Non not(a)t(u)r. deest. H. 4. 13. 
Conradi Lucus succisus Errorum Pontificiorum P(er) (centum) 
Controversos Fidei Articulos. In 8vo. 	Semitritus. 
Francofurti. 	1606. C. 6. 18. 
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Corderii Collogior(um) Scholasticor(um) Libri V. In 8vo. 
S(emi)tritus. 	Francofurti. 	1714. F. 8. 8. 
(törölve) Coriolani Prost. Breviarium Chronologicum Conciliorum et 
Index Rom(anorum) Pontific(um). In folio. Integer. Non 
not(a)t(u)r. Deest. I. 1. 5. 
(890) Fr(ancisci) Longi a Coriolano vide Longus in L. 
Corneri. Psalterium Latinum Davidis. In 8vo. Integer. 	Non 
not(a)t(u)r. deest. G. 1. 2. 
Aur(elii) Cornelü Celsii De Re Medica Libri VIII. In 4to. 
Semitritus Lugd(uni) Bat(avorum). 1592. 1. 5. 4. 
Córnelü Agrippae Operum Pars Posterior De Vanitate 
Scientiar(um). Ejusd(em): In Artem Rajmundi L»llii  
Commentaria. In 4to. Semitritus. Lugduni 1600. L. 6. 26. 
Cornelü Agrippae Opus idem. In 8vo. Tritus. Non 
not(a)t(u)r. deest. M. 	2. 6. 
(895) Cornelü Nepotis. Vitae Excellentium Imperator(um), cum Notis 
Hoogstratam. In 8vo. Tab(ula) Papyr(acea) Amstelaeda(mi) 
1706. F. 8. 5. 
Jo(hannis) Arn(oldi) CorviniCensura Anatomes Arminianismi. In 
4to. Integer. 	Francofurti. 	1632. F. 3. 2. 
Costeri Enchiridion Controversiar(um) de Religione. In 8vo. 
Tritus. Coloniae Ag(rippinae) 	1586. D. 8. 13. 
Incertus. Corpus Confessionum Fidei. In 4to. 	Semitritus. 
Genevae 1654. I. 4. 6. 
Corpus et Syntagma Confessionum Fidei quae in diversis Regnis 
et Na(ti)onib(us) nomine Eccle(si)ar(um) authentice sunt editae. 
In 4to. Integer. Genevae. 1612. F. 3. 5. 
(900) Cotten, Drabicü et Poniatoviae Lux in Tenebris S. Revela(ti)ones 
ab A(nn)o 1616. usq(ue) 1624. factae. 	In 4to. Novus. Non 
notatur. 	1675. 	E. 7. 7. 
Craanen. Tractatus Physico-Medicus de Homine In 4to. Integer. 
Lugd(uni) Batavorum 1689. Ima. 4. 7. 
Craanen. Observationes, Quibus emendat(u)r Henricus Regius, et 
Praxis Medica(ti)o(num), exemplis demonstrata. In 4to. 
Integer. 	Ibidem. 	Eodem. 	I. 4. 14. 
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Messalae Corvini ad Oct(avianum) Augustu(m) de Progenie sua 
libellus. vide Hist(oriae) in H. 
Crauseri Phosphorus Graecar(um) Vocum et Phrasium N(ovi) 
Tes (tamen)ti Theoretico-Practicus. In 4to. Integer. 
Francofurti et Lipsiae 1676. 	IIda. 3. 	15. 
(905) Cranfordi Vindiciae Gratiae Sacramentalis Duobus Tractatulis 
Comprehensae. (törölve) De Efficacia Sacramentor(um) in genere 
Prior, Posterior vero de Efficacia Baptismi quodam Parvales. In 
8vo. Semitritus. 	Londini 	1680. II. 5. 18. 
Fortunati Crellii Logica, vide Pacius in P. 
Thomae Crenii Fascis Exercita(ti)onu(m) Philologico-
Historicar(um). In 8vo. Integer. 	Lugduni Batavor(um) 
1697. II. Int(erior) 	4. 1. 
Thomae Crenii Fascis Exercit(ationum) Phil(ologico-Historicarum). 
In 8vo. 	Integer. 	Ibidem. 1698. II. Int(erior) 	4. 2. 
Thomae Crenii Fascis Exercitationu(m). In 8vo. Integer. 
1699. II. Int(erior) 	4. 3. Ibidem. 





1700. II. Int(erior) 	4. 
Fascis Exercitationu(m). 
Eodem. 	II. Int(erior) 
In 8vo. Integer. 
4. 
In 8vo. Integer. 
4. 5. 
Jo(annis) Crispini Actiones et monimenta Martyrum In 4to 
Tritus Genevae 1560 D. 3. 3. 
Critici Sacri: Seu Annotata in V(eteri) ac N(ovi) Testam(enti), 
Quibus accedunt Tractatus varii Theologico Phililogici. Tomi 
Imi Pars Ima. In Genesim et Exodu(m). In folio. Nova. 
Amstelodami 1698. I Ida. 2. 3. 
Critica Sacra. Pars IIda. In Levit(icum) Numeros et 
Deuteronomi. In folio. Nova. Ibidem. 	Eodem. II 2. 
4. 
(915) - 	Critici Sacri Tom(us) II. In Libros Historicos et Librum Jobi. 
In folio.Nova. Ibidem. Eodem. 	II. 2. 5. 
Tomus Illtius. In Psalmos, Proverbia, Ecclesiasten et C(antica) 
Canticor(um). In folio. Nova. Ibidem. 	Eodem. 	II. 2. 
6. 
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Tomus IVtus. In Libros Profeticos V(eteri) T(estameni) In 
folio. Nova. Ibidem. 	Eodem. 	II. 2. 7. 
Tomus Vtus. Ad Libros Apocryphos, et Tractatus VII. Vetus 
Test(a)m(entum) et p(rae)cipue Antiquitates Judaicas Spectantes. 
In folio. Nova. Ibidem. 	Eodem. 	II. 2. 8. 
Tomus Vitus In Quatuor Evangelia. In folio. Nova. 
Ibidem. 	Eodem. 	II. 2. 9. 
	
(920) - 	Tomus VIImus. Ad Acta Apostolor(um) et Ep(isto)las Pauli. In 
folio. Nova. Ibidem. Eodem. 	II. 2. 10. 
Tomus VIIIvus. In Ep(isto)las Jacobi Judae Petri et Apocalypsin. 
In folio. 	Nova. Ibidem. Eodem. 	II. 2. 11. 
Ejusdem Tom(us) I. Pars Ima. In folio. Nova. Ibidem 
Eodem II. 	2. 12. 
Pars Ilda. In folio. 	Nova. Ibidem. 	Eodem. 	II. 2. 13. 
Tomus IIdus. In folio. Nova. Ibidem. 	Eodem. 	II. 2. 14. 
(925) - 	Tomus Illtius. In folio. Nova. Ibidem. 	Eodem. 	II. 2. 15. 
•Tomus IVtus. In folio. Nova. Ibidem. 	Eodem. 	II. 2. 16. 
Tomus Vtus. In folio. Nova. Ibidem. 	Eodem. 	II. 2. 17. 
Tomus Vltus. In folio. Nova. Ibidem. 	Eodem. 	II. 2. 18. 
Critici Sacri Tom(us) VII. In folio. Amsteloda(mi). 1698. 
IIda. 	2. 19. 
(930) - 	Tomus VIIIvus. In folio. Nova. Ibidem. 	Eodem. 	II. 2. 
20. 
Matthaei Poli Synopsis criticor(um) sacror(um) vide in Polus in P. 
Crocii. Examen Controversiar(um) Communiu(m) duas Becanus 
movit contra Protestantes. In 4to. Semitritus. Casselii. 
1643. C. 3. 24. 
Joannis Crocü Examen Anti-Becani hoc est: Controversiaru(m) 
Communium. In 4to. Semitritus. Casselis. 1643. C. 3. 31. 
Joannis Crocü Examen Anti-Becani. In 4to. Tritus. Marpurgi. 
1654. D. 2. 12. 
(935) Joannis Crocü Examen Anti-Becani. In 4to. Tritus. Ibidem. 
Eodem. 	D. 2. 17. 
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Ludovici Crocii Antisocinus Contractus hoc est, Error(es) 
Socinianor(um) Examen. In 12mo. Semitritus. Bremae. 
1639. III. 5. 38. 
Ludovici Crocii De Persevera(nti)a Sanctor(um) Libri VII. Dogmatici 
et Apologetici. In 8vo. Integer. Ibidem.1616. M. 1. 23. 
Crusii Grammatica Graecae cum Latina Congruentis Pars Prima. 
In 8vo. Tritiss(imu)s Gorlicü. 	1599. D. 7. 4. 
Petri Cunaei De Republica Hebraeorum Libri III. In 12mo. 
Semitritus. Lugd(uni) Batavor(um) 	1631. E. 5. 18. 
(940) Petri Cunaei De Rep(ublica) Hebr(aeorum) Libri III. In 12mo. 
Integer. 	Salmurii 	1674. II. 5. 19. 
Petri Cunaei Locor(um) Communium Tom(us) Ildus. In 8vo. 
Tritus. Deest. etiam F. 7. 6. 
Petri Cunaei Loci Theologici. In 8vo. Semitrit(us) Francofurti. 
1545. F. 7. 13. 
Petri Cunaei Satyra Menippea incastrata. Item Julian Imper(atoris) 
Satyra. In 12mo. Integer. 	Lugduni Batavor(um) 1632. II. 
Int(erior). 5. 36. 
Cunradi Psalmociae Davidicae Metaphrasis PoEtica. In 8vo. 
Semitritus. Olsnae Silesior(um) 1615. 	II. Int(erior). 4. 20. 
(945) Jo(hannis) (!) Curcellaei Novum Testam(ent)um Graecu(m). In 
8vo.Semigest(us) Amstelod(ami) 1685. K. 6. 10. 
	
Jo(hannis) (!) Curcellaei Novum Test(ament)um Graecum. 	In 
8vo.Semigest(us) Amstelod(ami) Eodem. K. 6. 11. 
Jo(hannis) (!) Curcellaei Novum Test(ament)um Graecum. 	In 
8vo.Semitrit(us) 	Ibidem. 	1699. K. 6. 12. 
Jo(hannis) (!) Curcellaei Novum Test(ament)um Graecum. In 
8vo.Semitrit(us) 	Ibidem. 	1685. K. 6. 13. 
Jo(hannis) (!) Curcellaei Novum Test(ament)um Graecum. 	In 
8vo.Semitritus Ibidem.77 Eodem. K. 6. 14. 
(950) Jo(hannis) (!) Curcellaei Novum Test(ament)um Graecum. 	In 
8vo.Semitrit(us) 	Ibidem. 	1658. K. 6. 15. 
Jo(hanns) (!) Curcellaei Novum Test(ament)um Graecurn. 	In 
8vo. Semitritus Ibidem. 	Eode(m). II. Int(erior). 5. 18. 
Q(uintus) Curtius De Alexandro Magno Ling(va) Italica. In 8vo. 
Integer. In Bassano. 1723. B. 7. 9. 
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Q(uintus) Curtius De Alexandro Magno. In 12mo. S(emi)tritus. 
Lugduni. 	1614. E. 8. 15. 
Q(uintus) Curtius De rebus gestis Alexandri Magni. In 12mo. 
Integer. Amstelaed(ami) 	1663 C. 5. 31. 
(955) Q(uintus) Curtius De rebus Alexandri Regis Macedonum cum 
Supplementis, Commentariis et Indice Locupletissimo Ioan(nis) 
Freinshemie. 	In 4to. Integer. 	Argentor(ati) 1670 II. 
Int(erior). 4. 24. 
	
M(arci) Tull(ü) Ciceronis 	De officiis Libri III. In 8vo. Semitritus 
Amstelodami 1623. III. Int(erior). 5. 12. 
M(arci) Tull(ü) Ciceronis 	Vita, a Fabricio descripta cum 
Anntotationibus Gronovii. In 8vo. Tab(ula) Papyr(acea). 
Budingae. 1727. III. Int(erior). 5. 13. 
M(arci) Tull(ü) Ciceronis Orationum Volumen Imu(m). In 12mo. 
S(emi)tritus. 	Lugduni. 1582. III. Int(erior). 5. 14. 
M(arci) Tull(ü) Ciceronis Volumen IIdu(m). In 12mo. 
S(emi)tritus. 	Ibidem. Eodem. III. Int(erior). 5. 15. 
(960) M(arci) Tull(ü) Ciceronis 	Volumen IIItiu(m). 	In 12mo. 
S(emi)tritus. 	Ibidem. Eodem. III. Int(erior). 5. 16. 
M(arci) Tull(ü) Ciceronis 	Epistolae ad Familiares Libri XVI. In 
12mo. S(emi)tritus 	Amstelodami 1645. III. Int(erior). 5. 
17. 
M(arci) Tull(ü) Ciceronis 	Epistolae ad Atticum. In 12mo. Initio 
caret. 	Lutetiae. 	1587. III. Int(erior). 5. 18. 
M(arci) Tull(ü) Ciceronis 	De officiis Libri III. Item Cato Major 
Laelius etc. In 12mo. S(emi)tritus. Non notat(u)r. 1676. 
III. Int(erior). 5. 19. 
M(arci) Tull(ü) Ciceronis 	Epistolae ad Atticum. In 12mo. 
S(emi)tritus 	Lugduni. 1587. III. Int(erior). 5. 20. 
(965) M(arci) Tull(ü) Ciceronis 	Epistolar(um) ad Fameliares Libri ZrVI. 
In 12mo. S(emi)tritus 	Amstelodami 1645. III. Int(erior). 
5. 21. 
M(arci) Tull(ii) Ciceronis 	De officüs Libri III. In 12mo. 
S(emi)tritus. 	Non notat(u)r. 1656. III. Int(erior). 5. 22. 
M(arci) Tull(ü) Ciceronis 	Operu(m) Philosophicor(um) Pars Ima 
(törölve:) de finibus Bonor(um) et Malor(um) Libri V. 
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Tusculanaru(m) Quaestionum. In 12mo. S(emi)tritus. 
Parisiis.1545. III. Int(erior). 5. 23. 
M(arci) Tull(ü) Ciceronis 	Opera Rhetorica In 4to. Semitritus. 
Argentorati 1540. F. 8. 1. 
M(arci) Tull(ü) Ciceronis 	vide cetera supra, suo loco. 
D. 
(970) Lamberti DanaeiEthices Christianae L(ibri) III. In 8vo. Semitritus. 
Genevae 1579. E. 4. 15. 
Lamberti DanaeiExamen Libri de Duobus in Christ() Naturis. In 
8vo. Tritus 	Ibidem. 	1581. F. 5. 11. 
Lamberti DanaeiChristianae Isagoges ad Christianor(um) 
Theologor(um) Locos Communes Libri II.In 4to. Semitritus. 
Ibidem. 	1583. L. 5. 20. 
Lamberti DanaeiElenchi Haereticoru(m). In 8vo. Tritiss(imu)s. 
Ibidem. 	1573. G. 2. 1. 
Lamberti DanaeiOpuscula omnia Theolog(ica) In folio. Semitritus. 
Genevae. 1582. D. 1. 10. 
(975) Lamberti DanaeiEthices Xtianae Lib(ri) III. In 8vo. S(emi)gestus. 
Ibidem. 	1577. G. 1. 10. 
Lamberti Danaei 	Tractatus de Antichristo. vide in Aretius. 
Dantiscani Tractatus Logicus. In 8vo. 	Tritiss(imu)s. Non 
not(a)t(u)r. deest. D. 6. 16. 
Davenantius. 	In Ep(isto)la(m) ad Colossenses. In 4to. Integer. 
Amstelodami. 1646. K. 3. 9. 
Davenantius. 	In Ep(isto)lam ad Colossenses. 	In 4to. Integer. 
Cantabrigiae. 1639. E. 2. 14. 
(980) Authoribus multis. Liber Psalmor(um) Davidis Regis et P(ro)fetae ex 
Arabico in Lat(inum) translatus. In 4vo. Integer. Romae 
1614. K. 3. 5. 
Incertus. Decas Disputa(ti)onum Miscellanearum. In 4to. Tab(ula) 
papy(racea) Non not(a)t(u)r. 	deest. II. Int(erior). 	3. 1. 
Decimatoris 	Sylva Vocabulorum et Phrasium turn solutae turn 
ligatae Ora(ti)onis Pars Ima. In 8vo. 	Semitrit(us). 
Lipsiae. 	1596. D. 5. 38. 
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Incertus. 	Demonstrationes Historico Theologicae. In 8vo. sine 
tab(ula) Deest. etiam. Ima. 	6. 12. 
Deusingii. Demonstra(ti)ones Allegoriae Historicae (betoldva:) pars 
Ima it(em) Revelatio Mysterü S.S. Triados. In 4to. Integer. 
Groningae 1690. B. 4. 17. 
(985) Deusingii. Comment(arius) Mysticus In Decalog(um) et 
Explica(ti)o Mystica turn Historiae de Muliere Haemorhoissa et 
Filia Iairi, turn Parabolae, De Epulone de vite, et Lazaro 
mendico. In 4to. Semitritus. Leovardiae 1700. B. 4. 21. 
Deusingii. Explica(ti)o 	Allegorico Profetica Histor(iae) Mosis. 
In 4to. In Tab(ula) Papyr(acea) Trajecti. 1719. K. 3. 30. 
Deusingii. Comment(arius) in Decalog(um). In 4to. Tab(ula) 
Papyr(acea) Leovardiae 1700. K. 3. 29. 
Deusingii. Allegoria Historiar(um) Evangelicar(um) Profetica. In 
4to. Tab(ula) Papyr(acea) Embda. 	1710. K. 3. 31. 
Deusingii. Demonstra(ti)onis Allegoriae H(isto)ricae pars I. et 
Revela(ti)o Mysterü S.S. Triados. 4to. 	Integer. 
Groningae. 1690. 	B. 4. 23. 
(990) Incerti Dialogus De Statu Turbulento Ecclesiae. It(em): Gvaltheri 
Ántichristus, hoc est, Homiliae V quibus Romanum Pontificum 
verum Antichristum esse p(ro)bat(ur). In 8vo. 	Integer. 	Ex 
Specula Halcyonia. 1591. F. 6. 4. 
Incerti. Dictionarium Anglicu(m) In 4to. 	S(emi)tritus 
Londini 	1677. E. 7. 9. 
Dictionarium Galicum vide in Duez in D. 
Didoclavii Altare Damascenum seu Politia Eccle(si)ae Anglicanae 
obtrusa Eccl(esi)ae Scoticanae. In 4to. Integer. De est. 
1623. C. 3. 4. 
Dresseri 	Isagoge Historica. De Millenarius historicis. 	In 8vo. 
Caret initio. 	De est. etiam. 	F. 6. 17. 
(995) Dresseri Tractatus de Festis Christianis. In 8vo. Semitrit(us) De 
est. etiam. G. 2. 5. 
Paulli Diaconi de Gestis Romanor(um) ad Eutropii Historiar(um) 
additu(s) lib(n) XI. vide. Hist(oriae) in H. 
Diest. Conciones Poenitentiales, Funebres, Praeparatoriae ad 
Sacram Coenam, et Aliae Miscellaneae. In eodem volum(ine) 
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Technologia Theologica Caspar(is) Stresonis. In 4to. Integer. 
Hardervici Deest. C. 3. 3. 
Diest. Conciones Poenit(entiales) Funeb(res). 	In 4to. Integer. 
Ibidem. 	Deest. F. 5. 5. 
Diest. Conciones Poenit(entiales) Fun(ebres). 	In 4to. 
Semitritus. Hardervici. Deest. I. 3. 15. 
	
(1000) Diest. 	Conciones Poenit(entiales) Funeb(res). In 4to. 
Integer. Deest. etiam. K. 3. 21. 
Diest. 	Mellificium Catecheticu(m). 	In 8vo. Semitrit(us) 
Deest. etia(m). D. 	3. 18. 
Dieterici. Analysis Evangelior(um) Dominicalium Una cum 
Observa(ti)onibus et D(oct)rinis ex S(acrae) S(criptu)rae 
Fundamentis, Sanctor(um) Patrum Testimoniis Viror(um) 
Doctor(um) Sententiis. Conscripta. In 4to. Semitritus. 
Lipsiae. 	1629. A. 4. 6. 
Dieterici. Analysis Evangelior(um) Quae diebus Festis D. 
Apostolor(um) alior(urn) item Sanctor(um), in Eccl(esi)a Xti 
proponi solent, Una cu(m) Observa(ti)on(ibus) et D(oct)rinis 
etc. In 4to. Semitritus. 	Ibidem. 	Eodem. 	A. 4. 7. 
Dieterici. Analysis Ev(an)g(e)lior(um) Eadem. In 4to. 
Semitritus. Ibidem. 	1630. A. 4. 8. 
(1005) Dieterici. Analysis Ev(n)g(e)lior(um) Eadem. In 4to. Integer. 
Marpurgi. 1631. A. 4. 9. 
Dieterici. Analysis E(an)g(e)lior(um) Eadem. In 4to. Semitritus. 
Ibidem. 	Eodem. A. 4. 25. 
Dieterici. Dominica in Festa Anniversaria. In 4to. Tritus. 
Deest. etiam D. 3. 2. 
Lud(ovici) de Dieu. Critica Sacra Sive Annota(ti)ones in Loca 
Difficiliora V(eteris) et N(ovi) Testamenti. In folio. fere 
novus. Amstelod(ami) 1683. I. 2. 16. 
Lud(ovici) de Dieu. Aphorismi Theologici Quib(us) Fides 
Ref(orma)ta explicat(u)r et defendit(u)r. In 8vo. Tab(ula) 
papyr(acea) Ultrajecti. 1693. II. Int(erior). 5. 21. 
(1010) Lud(ovici) de Dieu. Aphorismi Theolog(ici) etc. In 8vo. 
Integer. 	Ibidem. Eodem. F. 6. 18. 
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Dionis Anatomia Corporis Human'. In 8vo. Integer. 
Genevae. 1696. Ima. 6. 3. 
Dissertationes varior(um) Auctorum Theologicae praecipue, 
Riveti, Walaei, Polyandri et Thysii, item quaedam 
Philosophicae pleraquae Auctore Francone Burgersdicio. In 
4to. Integer: 	Leidae. variis annis. B. 4. 5. 
- 	Disputationes Philosophicae sub Praesidio D. Burcheri de 
Voider publice defensa. vide et in V. In 8vo. Integer 
Medioburgi 	1681. F. 4. 30. 
Dionis Cassii Historiar(um) Romanar(um) Libri (törölve) LXXX. 
(jav.) qui extant, Latine. in 8vo. 	Semitritus Deest. 
Etia(m). 	C. 4. 14. 
(1015) Dionysii Opuscula aliquot, quae Spirituali vitae et Perfectioni tam 
vehementer conducunt, quam universa etiam inserviunt 
Eccl(esi)ae. In 8vo. Semitrit(us) 	Coloniae 1534. D. 5. 
13. 
(törölve) Lambini In Horatium Flaccum Libri IV. Ibidem. (. . .) In 
4to. Integer. Aureliae Allobrog(um) 1605. III. Int(erior). 
2. 22. 
Dionysü Areopagitae (...) opera vide in B. Basilius. 
DodonaeiPraxis Medica. In 8vo. Integer. Amsteloda(mi) 
1516. A. 6. 15. 
Dodwelli Disserta(ti)ones Cyprianicae XIII. Item: Appendix ad 
easd(em). In 8vo majori.Integer. 	Oxoniae 1684. I. 
5. 1 
(1020) Dolaei Encyclopedia Chirurgica Rationalis. In qua omnes 
Affectus Extern Corpus Humanu(m) unquam inuasisse 
observati solide p(er)tractant(u)r. In 4to. Semitrit(us) 
Francofurti ad Moenum. 1689. B. 4. 6. 
M(arci) Ant(onii) de Dominis vide Antonius in A. 
Incerti Dominicae in dies Festos. In 8vo. minori. Lacerus. 
Deest. etia(m) F. 7. 12. 
Aelü Donati Differentiae vocum. vide in Becmannus 
Casp(arus) Dornavius De Homine Diabolo. hoc est: Calumnae 
Authorum quam Veter(um), quam Recent(iorum) Sylloge. In 
4to. Semitritus. Francofurti. 1618. H. 4. 2. 
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(1025) Doutrein Disserta(ti)o De Melchisedecho. In 8vo. Tritus. 
Amsteloda(mi). 	1713. II. Int(erior). 5. 26. 
Dounamus In Logica(m) P(etri) Rani In 8vo. Tritus. Deest. 
etia(m). E. 	4. 4. 
Drabicü Historia Revela(ti)onu(m) In 4to. Novus. Non 
notat(u)r. 	1659. E. 7. 8. vide et Cotterus in C. 
Drexelii Oper(um) Tomus Imus. In 4to. Integer. Non 
not(a)t(u)r. 1680. E. 3. 3. 
Drexelii Ton-tus Ildus. In 4to. Semitrit(us). Non not(a)t(u)r. 
Deest. E. 3. 4. 
(1030) Ant(onius) Driessen. Ad Catechesin Hejdelbergensem (betoldva:) 
sub eod(em) Vol(umine) Dissert(ationes) variae. 	In 4to. 
Integer. 	Groningae. 1722. K. 3. 20. 
Ant(onius) Driessen. Diatribe De Principiis et Legibus 
Theol(ogicae) Emblem(aticae) Allegoricae Typicae et 
P(ro)feticae. In 4to. Integer. Trajecti ad Renum. 
1717. 	F. 4. 17. 
Drusii. Commentarius ad Loca Difficiliora Josuae. Iudicum et 
Samuelis. 	In 4to. Integer. Franequerae Frisior(um). 
1618. I. 3. 14. 
Drusii. Comment(arius) Nova Versio et Scholia in Jobum. In 
4to. Semitrit(us). Amsteloda(mi). 1636. E. 3. 12. 
Nathan(ielis) Duez Dictionarium Gallico-Germanico-Latinu(m). 
In 4to. Integer. Amsterdami 1664. F. 3. 21. 
(1035) Dudlei Theologia Sacra. In 8vo. Senitritus. Non 
not(a)t(u)r. 1589. E. 4. 21. 
Eliae Dupin. Novae Bibliotheca Auctor(um) Ecclesiasticor(um) 
Tomus Imus. 	In 4to. Integer. Parisiis. 1682. A. 3. 5. 
Eliae Dupin. Tomus Ildus. In 4to. Integer. 	Ibidem. 
Eodem. A. 3. 6. 
(törölve) Eliae Dupin. Tomus Illtius. In 4to. 	Integer. 
Coloniae Agr(ippinae). Eodem. A. 3. 7. 
(törnlve) Eliae Dupin. Tomus IVtius. In 4to. Integer. 
Ibidem. 	1691. A. 3. 8. 
(1040) Eliae Dupin. Historia Disciplinae Ecclesiasticae 	In 4to. 
Integer. 	Colon(iae) Agr(ippinae) 	1691. A. 3. 8. 
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Durandi a S(ancto) Porciano Libri IV. Commentarior(um) In 
Sente(nti)as Theologicas Lombardi. In folio. Tritus. 
Lugduni. 1587. I. 1. 15. 
E. 
Eckhardi Fasciculus Controversiar(um) Theologicar(um) In 
8vo. Semitrit(us) 	Lipsiae 1609. 	D. 3. 17. 
Eckhardi Fasciculus Contr(oversiarum) Theolog(icarum) In 
8vo. Tritus. 	Ibidem. 	1616. M. 2. 20. 
Eckhardi Fasciculus Contr(oversiarum) Theol(ogicarum) In 
8vo. Integer. 	Ibidem. 	1631. M. 1. 19. 
(1045) Eckhardi Fascic(ulus) Contr(oversiarum) Theolog(icarum) In 
8vo. Tritus. Ibidem. 	1615. G. 2. 3. 
Eckü. Enchiridion Locor(um) Communiu(m) adversus Luther, et 
alios hostes Eccle(si)ae In 12mo. Semitritus. Non 
not(a)t(u)r. 1545. D. 5. 18. 
Ecclesiae Anglicanae Defensio Articul(orum) 39. Una cum 
Nova versione. In 12. Integer. 	Cantabrigiae 1694. 
Ilda. 	5. 30. 
EichstadiiEphemeridum Novar(um) et motuum Coelestium ab 
A(nn)o 1651. ad 1665. Pars Illtia. In 4to. Semitrit(us) 
Amsterodami. 1644. A. 6. 6. 
Elucidatorium Ecclesiasticum libris IV hymnos veteris 
Ecclesiae continens, lacerum admodum et mutilurn. fol(io). 
lacer(us) et mutil(us) Basil(eae) 1519. Ilda. Int(erior). 1. 
4. in eod(em) vol(umine) Pomponius Mela de situ Orbis 
cum comment(arüs) Joach(imi) Vadiani. huic nihil deest. 
ibid(em). 1522. item Platina de vitis Pontificum integer sed 
ejusd(em) adjecta opuscula lacera sunt et mutila. Venet(iae). 
1504. optima editio. 
(1050) Ember Pál Sz(ent) Siklusa az az a mi Váltságunk(nak) nagy 
Titkárol való Elmélkedés, melly alkalmaztatott a' Sátoros 
Innepekre. In 4to. S(emi)tritus Claudiopoli. 1700. B. 
4. 22. 
Énekek Énekének Magyarázattya. In 8vo. S(emi)tritus 
Debrecini 1693. D. 	5. 8. 
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Nic(olai) Engelhard Logica cum Metaphysica. 8vo. novus 
Groning(ae) 1732. - - - 
Nic(olai) Engelhard Physica. 8vo. novus Gron(ingae) 
1734. - 	- 	- 
Ens Annalium sive Commentarior(um) De Bello Gallo Belgico Tomi 
III. In 8vo. Semitritus. 	Coloniae. 1606. M. 1. 1. 
(1055) Incertus. Enchiridion Piar(um) Preca(ti)onum cum Passionati ut 
vocant. Item. Novum Calendar(ium) cum Cisio Jano vetere et 
novo etc. In 8vo. Tritus. Vittembergae 1543. G. 2. 2. 
Enyedini Explica(ti)ones Locor(um) V(eteris) et N(ovi) 
T(estamenti) ex quibus Trinitatis Dogma stabiliri solet. In 
4vo. Integer. Non not(a)t(u)r. etia(m). I. 3. 	25. 
Enyedini Opus Idem. In 4vo.Tritus. Non not(a)t(u)r. 
etia(m). F. 	5. 15. 
Eobani Psalmor(um) Opus, cum Annota(ti)onibus Viti 
Theodori. In 8vo. Semitrit(us) Lipsiae. 1569. 	II. 
Int(erior). 	3. 15. 
Epicteti Enchiridion seu Ars Vitae Humanae Correctrix. et 
Chebetis Thebani Tabula, de ra(tio)ne Vitae. In 12mo. 
Integer. Antverpiae 1578. E. 8. 16. 
(1060) Incerti Epitome Historiar(um) et Chronicor(um) Mundi. In 
8vo. Tritus. Lugduni. Deest. G. 1. 15. 
Incerti Auctoris Epigrammatum Delectus ex omnibus tam 
Veteribus quam Recentioribus PoEtis decerptus. In 8vo. 
Novus. 	Londini 1686. F. 8. 7. 
Desid(erii) Erasmi. (törölve:) Dialogus de Optimo genere dicendi. 
In 8vo. Semitrit(us) Neapoli. 1617. D. 3. 16. 0áv:) 
Ciceroniano Erasmi subjuncta est Jul(ius) Caes(ar) Scaligeri 
oratio pro Cicerone adversus Erasmum, edita a Melch(iore) 
Adamo. Heidelb(ergae) 1618. it(em) Barthol(ameus) Agricola 
Av6ew7to-nwu8sta Oppenhemii 1617. Melchior Junius de 
ratione contexendaru(m) Ep(isto)larum Argent(orati) 1610. 
Desid(erii) Erasmi. Colloquia. In 12. Tritus. De est. etia(m). 
E. 5. 20. 
Desid(erii) Erasmi. Colloquia. In 8vo. Tritus. De est. 
etia(m). D. 6. 18. 
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(1065) Desid(erii) Erasmi. Apophtegmatum ex optimis Scriptoribus 
collector(um) Libri VIII. 	In 8vo. Semitritus. Lugduni 
1556. C. 5. 20. 
Desid(erii) Erasmi. Apophtegm(atum) Libri VIII. In 12mo. 
Semitrit(us). 	Ibidem. 	1560. D. 6. 25. 
Desid(erii) Erasmi. Apophtegm(atum) Libri VI. In 4to. 
Semitrit(us). 	Basileae. 	1531. C. 4. 12. 
Desid(erii) Erasmi. Adagiorurn Epitome. In 8vo. Semitrit(us) 
Antverpiae 1564. E. 4. 13. 
Desid(erii) Erasmi. Adagior(um) Chiliades. 	In folio. 
Semitrit(us) Basileae. 1541. A. 1. 13. 
(1070) Desid(erii) Erasmi. Annota(ti)ones in N(ovi) T(estamenti) In 
folio. 	Semitrit(us) 	Ibidem. 	1542. A. 1. 16. 
Desid(erii) Erasmi. Annota(ti)ones in N(ovi) T(estamenti) In 
folio. 	Tritiss(imu)s De est. etiam. 	A. 1. 17. 
Desid(erii) Erasmi. Obscurorum Viror(um) Volumina II. In 
12mo. Tritiss(imu)s Roma e. 1557. 	C. 5. 33. 
Ericei Sylvula Sententiar(um) Exemplor(um), Historiaru(m) 
Allegoriar(um), Similitud(inum). In 8vo. Tritus. 
Francofurti ad Moenum. 1566. IIda. 5. 38. 
Erpenii. Grammatica Arabica. In 4to. Semitrit(us) 
Amsteloda(mi). 1636. F. 4. 19. 
(1075) Erpenii. Grammat(ica) Arabica cu(m) varia Praxios materia. In 
4to. Integer. 	Lugd(uni) Batav(orum). 1656. K. 3. 23. 
Erpenii. Grammatica Arabica etc. In 4to. Integer. 	Ibidem. 
Eodem. K. 3. 24. 
Erpenii. Psalmi Davidis Lingva Syriaca. In 4vo. Semitrit(us). 
Ibidem. 	1625. K. 5. 28. 
- 	N(ota) B(ene) Arabica Grammatica Erpenü subjunctae sunt 
etiam fabulae Locmanni Arabice et Latine. 
(törölve) Volf Esdrae Commentarius in Esdra(m) In folio. 
Integer. 	Tiguri. 1584. E. 1. 7. 
(1080) Essenii Synopsis Controversiarum Theologicar(um) In 8vo. 
Integer. 	Amstelaed(ami). 1661. G. 1. 7. 
Eszekii Prima Veritas Defensa (törölve:) In qua Arg(umen)ta 
Cujusdam Cl(arissimi) Viri contra existe(nti)am Dei, 
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cognitionemq(ue) ejus etc. refutant(u)r. In 12. Semitritus. 
Rheno Trajecti. 	1666. II. Int(erior). 4. 29. 
Eszekii Prima Verit(as) Defensa Ead(em). In 12mo. 
Semitrit(us). 	Ibidem. 	Eodem. 	II. Int(erior). 4. 32. 
Incertus. Ethicor(um) Libri Duo. In 8vo. Semitritus. Deest. 
etia(m). D. 	8. 10. 
Euclidis. Elementor(um) Libri (törölve) Anglicus (/áv:) Lex primi. 
item liber XII. Galice. In 8vo. Semitritus. Deest. initium. 
Etiam Ima. 6. 8. 
(1085) Euclidis. Elementor(um) Geometricor(um) Libri VI. In 8vo. 
Integer. 	Lugd(uni) Batav(orum) 	1692. E. 6. 11. 
Euclidis. Elementorurn G(eometricorum) L(ibri) VI. In 12mo. 
Integer. 	Ibidem. 	1673. E. 6. 18. 
Euclidis. Element(orum) Geomet(ricorum) L(ibri) VI. In 12. 
Comp(arationis) solut(ae). Parisiis. 1654. E. 6. 19. 
Euclidis. Elementor(um) Libri XW. In 8vo. Integer. 
Francofurti. Eodem. 	H. 4. 6. 
Euclidis. Elementor(um) Lib(ri) XV. breviter demonstrati opera 
Is(acü) Barrow (törölve:) Cantabrigiensis. In 8vo. Novus. 
Londini. 	1678. F. 4. 31. 
(1090) Euripidis Tragoediae XVIII. (betoldva:) Graece.In 4. min(ori) 
Semitrit(us). 	(törölve:) Deest (jáv:) Basileae. 	1551. 	C. 
4. 	11. 
Eusebii. Ecclesiastica Historia Latine. (törölve:) Sex prope 
	
Seculor(um) res gestas complectens. 	In folio. Tritus. 
Basileae. 	1611. K. 1. 6. 
Eusebii. Ecclesiastica Historia. In folio. 	Tritus. Ibidem. 
1570. K. 1. 12. 
Eusebii. Ecclesiastica Historia. In folio. 	Tritus. Ibidem. 
1587. K. 1. 13. 
Eusebii. Ecclesiastica Historia. In folio. 	Tritus. Ibidem. 
1611. K. 1. 20. 
(1095) Eusebii. Ecclesiast(ica) Historia. 	In folio. 	Tritus. Ibidem. 
1559. H. 2. 9. 
(törölve) Eusebii. Epistolarum Tom(us) alter, complectens 
elenctica et apologetica, ad refellendas diversas haereses et 
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calumnias etc. 	In folio. 	Tritus. Ibidem. 	1524. K. 1. 
19. 
(törölve) Eusebii. Opera omnia quae extant etc. In folio. 
Integer. 	Parisiis. 	1546. 	C. 1. 11. 
Eusembergii. Homiliae Dominicales. 	In folio. Semitritus. 
Deest. etiam. H. 2. 8. 
Eutropii Breviar(ium) Histor(iae) Rom(anae). vide Histor(iae) in H. 
(1100) Eylshemii Decem Conciones Sacrae Coenae applicata, et Ecclesiae 
explicata. In 4to. Semitrit(us). Leovardiae 1645. D. 4. 25. 
Incertus. Evangelia et Epistolae Dominicor(um) ac Festos Latine 
et Hungarice. In 8vo. Comp(arationis) solutae. Cassoviae 
1665. D. 6. 20. 
Iulii Exuperantii Opusculum de Marii. Lepidi, ac Sertorii Bellis 
Civilibus. vide Histor(ia) Rom(anae) in H. 
Exhorta(ti)o ad Eccl(esi)as R(e)f(orma)tas in Europa pro 
censensu in negotio religionis. vide sub Pareus. 
F. 
Fabii Sacra Theologiae Scrutinii Sacerdotalis Pars I. et IIda. De 
officio Sacerdotali. In 8vo. Tritus. Venetiis. 1604. D. 
4. 27. 
(1105) Alb(ini) Fabricii Bibliotheca Graeca Vol(umen) I. In 4to. 
Nov(us) Hamburgi 1718. Ima 3. 1. 
Alb(ini) Fabricii Volum(en) II. In 4to. Nov(us) Hamburgi 
1716. Ima 	3. 2. 
Alb(ini) Fabricii Volum(en) III. In 4to. Nov(us) Hamburgi 
1717. Ima 	3. 3. 
Alb(ini) Fabricii Volum(en) IV. In 4to. Nov(us) Hamburgi 
1711. Ima 	3. 4. 
Alb(ini) Fabricii Volum(en) V. In 4to. Nov(us) Hamburgi 
1712. Ima 	3. 5. 
(1110) Alb(ini) Fabricii Volum(en) VI. In 4to. Nov(us) Hamburgi 
1714. Ima 	3. 6. 
Alb(ini) Fabricii Volum(en) VII. In 4to. Nov(us) Hamburgi 
1715. Ima 	3. 7. 
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Alb(ini) Fabricii Volum(en) VIII. In 4to. Nov(us) Hamburgi 
1717. Ima 	3. 8. 
Alb(ini) Fabricii Volum(en) IX. In 4to. Nov(us) Hamburgi 
1719. Ima 	3. 9. 
Alb(ini) Fabricii Volum(en) X. In 4to. Nov(us) Hamburgi 
1721. Ima 	3. 10. 
(1115) Alb(ini) Fabricii Volum(en) XI. In 4to. Nov(us) Hamburgi 
1722. Ima 	3. 11. 
Alb(ini) Fabricii Volum(en) XII. 
1724. Ima 	3. 12. 
Alb(ini) Fabricii Volum(en) XIII. 
1726. Ima 	3. 13. 
Alb(ini) Fabricii Volum(en) XIV. 
1728. Ima 	3. 14. 
In 4to. Nov(us) Hamburgi 
In 4to. Nov(us) Hamburgi 
In 4to. Nov(us) Hamburgi 
Basilii Fabri Thesaurus eruditionis Scholasticae ex edit(ione) 
Christop(ori) Cellarü 	in folio 	tritus sed nihil deest 
Lipsiae 	1686. 	E. 2. 13. 
(1120) Steph(ani) Fabricü. Conciones Sacrae in Minores Profetas. 	In 
folio. 	Semitrit(us). Bernae Helvetioru(m) 1641. E. 2. 
5. 
Steph(ani) Fabricii. Conciones in Profetas Minores Cum 
Appendice XXVI. In folio. Tritiss(imu)s. Ibidem. 
Eodem. 	II. Int(erior). 1. 8. 
Steph(ani) Fabricii. Concion(es) in Prof(etas) Min(ores). In 
folio. 	Semitrit(us). Ibidem. 	Eodem. 	A. 1. 11. 
Steph(ani) Fabricii. Conciones in Prof(etas) Min(ores). In folio. 
Nov(iter) Comp(actus) 	  
Steph(ani) Fabricii. Conciones in X praecepta a Deo ipso in duas 
Tabulas divisa. In 4. Integer. 	Bernae 1649. F. 3. 16. 
(1125) Steph(ani) Fabricii. Historiar(um) Sacrar(um) L(ibri) X. In 
8vo. Integer. Jenae. 1658. II. 5. 37. 
Franc(isci) Fabricii Historia M(arci) Tul(lii) Ciceronis. vide sub 
Cicero in finem litterae C. 
Ludov(ici) Fabricii Opera Theologica omnia et Vita ejus Auctore 
Jo(hanno) Henr(ico) Heideggero. 4to. 	Integer. 	Tiguri. 
1698. III. 4. 4. 
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Steph(ani) Fabricü Conciones in Psalmos. In folio. Nov(iter) 
Comp(actus)Deest. etiam D. 1. 7. 
Franc(isci) Fabricii Historia M(arci) Tul(lii) Ciceronis In 8vo. 
Integer Hamburgi. 1672. F. 4. 32. 
(1130) Fegyverneki Enchiridii Locor(um) Communiu(m) 
Theologicor(um). In ead(em) comp(aratione) Didascalia 
Am(andi) Polani de Aeterna praedest(inatione) et Conc(iones) 
Vortsii Apologia pro Ecclesüs Orthodoxis. In 8vo. 
Semitritus. Basileae. Deest. D. 6. 17. 
Felvintzi. Haeresiologia. 	In 8vo. Integer. Debrecini 1683. 
II. Int(erior). 4. 9. 
Felvintzi. Haeresiologia. In 8vo. Integer. Ibidem. 
Eodem. D. 3. 26. 
Felvintzi. Haeresiologia. 	In 8vo. Integer. Ibidem. 
Eod (em) . II. Int(erior) . 4. 21. 
Felvintzi. Haeresiologia. 	In 8vo. Integer. Ibidem. 
Eod(em). D. 3. 28. 
(1135) Felvintzi. Haeresiologia. 	In 8vo. Integer. Ibidem. 
Eod(em). II. 5. 9. 
Felvintzi. Haeresiologia. In 8vo. Semitritus. 	Ibidem. 
Eod(em). II. 5. 10. 
Felvintzi. Haeresiologia. In 8vo. Integer. Ibidem. 
Eodem. 	II. 5. 14. 
Felvintzi. Haeresiologia. 	In 8vo. Semitritus. Ibidem. 
Eodem. 	I. 5. 19. 
Fenne 	Institu(ti)o Ling(vae) Gallicae. In 12mo. 	Integer. 
Lugd(uni) Bat(avorum) 	1703. II Int(erior). 4. 15. 
(1140) Ferri. Vindiciae pro Scholastico Orthodoxo. In 8vo. Integer. 
Lugd(uni) Batavor(um) 	1630. E. 5. 3. 
Wilh(elmi) Fenneri. (!) Theologia Sacra. In 12. Tritus. 
Amstelod(ami). 	1632. D. 5. 28. 
Wilh(elmi) Fenneri. (!) 
Non not(a)t(u)r. 
Wilh(elmi) Fenneri. (!) 
Amstelod(ami). 
Sacra Theologia. In 8vo. integer. 
1589. C. 5. 8. 
Theologia Sacra. In 12mo. Integer. 
1632. G. 1. 1. 
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Wilh(elmi) Fennen. (!) Opera omnia Anglice. 4to. majori. 
Tntus. Londini. 1657. D. 2. 6. 
(1145) Dud(lii) Fennen Sacra Theologia. accedunt Ant(onii) Sadaelis 
Theolog(ia) Tractatio de Spirituali manduca(ti)one corporis 
Christi. ejusd(em) De Sacramentali manduca(ti)one corp(oris) 
Christi. ejusd(em) Index repetitionu(m) Turriani ex tertio ejus 
libro. 	In 80. semitr(itus). 	- 	1589. E. 4. 21. 
Fernelii. De Morbis Universalibus et Particularibus Libri IV. In 
8vo. Integer. Lugduni. 1645. Ima. 5. 17. 
Fernelü. Universa Medicina. 	In 8vo. Integer. Ibidem. 
Eodem. 	I. 5. 18. 
Joh(annis) Feri. Commentarius in Johannem. In 8vo. 
Comp(arationis) solutae. Antverpiae 1556. 	E. 5. 1. 
Joh(annis) Feri. Comment(arius) in Matthaeu(m). In 8vo. 
Comp(arationis) sol(utae). De est. 	etiam. E. 5. 2. 
(1150) Sexi Rufti Festi Breviar(ium) Rer(um) Gestar(um) Populi 
Romani. vide Histor(iae) in H. 
Flacii Illyrici Catalogus Testium Veritatis, vide Catalog(us) in C. 
Flockenii Operum Theologicor(um) Tomus Imus. In 4to. 
Tab(ula) papyr(acea) Daventriae 1655. 	C. 6. 11. 
Flores Bibliorum. In 8vo. 	Semitrit(us) 	Antverpiae 
1557. G. 2. 24. 
Flori Annaei Rer(um) Romanar(um) Lib(ri) IV. Item Epitome 
Historia Romana. In 8vo. Integer. Lugduni Batavor(um). 
1648. III. Int(erior). 3. 21. 
(1155) Flori ejusd(em) Rera Romanis gestar(um) Libri IV. 	In 8vo. 
S (emi) tritus. 	Ibidem. 	1594. III. Int(erior) . 3. 30. 
Flori ejusd(em) Rer(um) Romanar(um) Libri IV. In 8vo. 
Integer. 	Roteroda(mi). 1664. III. Int(erior). 5. 27. 
ejusd(em) Opera Eadem. In 8vo. Integ(er). Ibidem. 	1670. 
II. Int(erior). 5. 28. 
Flori ejusd(em) Libri IV. cum Notis Fabri. In 12mo. 
Tab(ula) papyr(acea) Salmurii. 1672. E. 8. 13. 
- 	Quinque exempla ejusdem libri 
(1160) Finckii Grammatica Latina. In 8vo. Comp(arationis) 
sol(utae). 	Lipsiae 	1628. 	D. 4. 28. 
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Finckü Grammatica Latina. In 8vo. Comp(arationis) 
sol(utae) Deest. etiam K. 8. 44. 
Flori. Historiae Rom(anae) L(ibri) IV. vide Historiae in H. 
Focconis Conciones Miscellanae. In 4. Integer. 
Franequ(erae) 1650. L. 4. 4. 
Forbesii. Comment(arius) Apocalypsin. In 4to. Integer. 
Amstelod(ami). 	1646. C. 3. 15. 
(1165) Forbesii. Compendium Instructionum Historico-Theolog(ica). In 
8vo. Integer. Ibidem. 	1663. II. Int(erior) . 3. 10. 
Fortunati De Fundamentis Medicinae Libri VI. In 4to. 
Integer. 	Lovanii. 	1638. C. 3. 13. 
Incertus. Fragmenta Biblior(um) Hebraicorum. In 12. 
Integ(er). Non not(a)t(u)r. De e(st). K. 8. 1. 
Ibidem Lib (ri) : 2. 3. 4. 5. 6. 
Franzii Historia Animalium Sacra. In 8vo. Integer. 
Vittebergae. 	1633. M. 1. 11. 
(1170) Franzii Historia Animahum. In 8vo. Novus. 
Amstelaed(ami) 	1665. II. Int(erior). 5. 23. 
Wólfg(ángi) Frárizü Dissertátióries variae vide in Frid(ericó) 
Baldvino in B. 
Frisii. Isagoge in IX. caput Ep(isto)lae ad Romanos. In 8vo. 
Comp(arationis) solut(ae) Non not(a)t(u)r. 1596. D. 3. 
19. 
Frisii. De Inventione Dialectica Libri omnes. In 8vo. Integer. 
Coloniae Agripp(in)ae. 1579. 	M. 1. 7. 
Fricü Tractatus Medicus De Virtute Venenor(um) Medica. In 
8vo. Integer. Ulmae. 1701. 	Ima. 6. 9. 
(1175) Frimelius 	De Coelo Beatorum In 4to. Semitrit(us) 
Francofur(ti) 1651. II. 5. 41. 
Corn(elii) Frontonis De Vocum Differentis Libellus. vid(e) in 
Becmannus 
Frontini Strategemata vide sub Justinus in I. 
Fulgentii Opera Omnia. In 8vo. Integer. Basileae. Deest. G. 
1. 21. 
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Joh(annis) Fungeri Etymologicum Trilingve. In 4to. Integer. 
Lugduni. 1607. K. 5. 29. 
(1180) 	Futurorum Investigatio per signa temporum. vide van der 
Muylen in M. 
G. 
Galilaeus Galilaei Ibidem Foscarinus. De Systemate Mundi. 
Item: De Mobilitate Terrae, et Stabilitate Solis. In 4to. 
Integer. 	Lugduni Batavor(um). 1700. I. 4. 6. 
Incertus. Gallicus Liber. In 4to. Tritus. London. 1620. F. 
6. 
Gajllardi. De Melchisedeco. In 8vo. Integer. 
Amstelaed(ami). 1693. I. 5. 2. 
Gajllardi. Specimen Quaestionu(m) De Filio Hominis. In 4to. 
Integer. 	Lugd(uni) Batavorum. 1694. I. 5. 3. 
	
(1185) Gajlardi. Specimen Quaestion(um) ead(em). 	In 4to. 
Semitrit(us). 	Ibidem. 	1684. I. 5. 4. 
Garcaei D(oct)rina De Meteorologicis. In 8vo. Vittebergae. 
1568. M. 1. 13. 
Garthius. De Invocatione Sanctor(um). It(em). Costeri 
Enchiridion Controversiar(um) P(rae)cipuar(um) de 
Religione. In 8vo. Semigest(us). Vittebergae. 1618. C. 
15. 
Garthii Lexicon Lati(no) Graecum. In 8vo. Semigest(us). 
Francofurti. 	1643. D. 4. 29. 
Petri Gassendi 	de la Forge Institu(ti)o Astronomica 
Ibidemq(ue) Tractatus de Mente Humana. In 4to. 
Compara(ti)onis solutae. Amstelaed(ami). 1680. A. 6. 
2. 
(1190) Gaston Parches Elementor(um) Geometriae Libri IX. In 12. 
Tritus. Trajecti 	1711. E. 6. 17. 
Yvonis Gaukes Praxis Chirurgico Medica. In 8vo. Integer. 
Amstelaed(ami). 1708. I. 6. 16. 
Geleji Katona, vide sub Katona in K. 
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Gellii Methodica Descriptio Locor(um) Communium. In 
8vo. Integer. Harlemi. 1591. E. 4. 12. 
Aulii Gellii 	Noctes Atticae 8vo Tritus. Basil(eae). - D. 6. 8. 
(1195) Gemistius Pletho vide sub Herodotus in H. 
Jo(hannis) Gerhardi. Harmoniae IV. Evangelistar(um) Tom(us) 
Imus. In folio. Novus. Genevae. 1645. K. 2. 12. 
Jo(hannis) Gerhardi. Tom(us) Ildus. In folio. Novus. Ibidem. 
Eodem. K. 2. 13. 
Jo(hannis) Gerhardi. Tom(us) Illtius. Quae abso Ivuntur Ducentis 
et XVIII. capitibus. In folio. Novus. Ibidem. Eodem. 
K. 2. 14. 
Jo(hannis) Gerhardi. Disputa(ti)o de Praedestina(d)one. In 4to. 
Tritissi(m)us. Coburgi. 1507. E. 2. 19. 
(1200) Jo(hannis) Gerhardi. Homiliarum Sacrarum D(omi)nicalium Pars. 
Ima. In 8vo. Comp(arationis) solutae. Jenae. 1639. C. 
4. 15. 
Jo(hannis) Gerhardi. Homiliar(um) Pars. Ilda. In 8vo. Integer. 
Jenae. Eodem. 	C. 6. 17. 
Germanii.- Repraesenta(ti)o Pacis Generalis inter Reges orbis Xtiani. 
In 8vo. Semitritus. Non not(a)t(u)r. 1609. IIda. 	5. 22. 
Gesneri Dictionar(ium) Graeco-Lat(inum). In folio. Trit(us) 
caret initio. Deest. etia(m). 	II. Int(erior). 	1. 6. 
Gesneri Compendium Na(tur)alis totius Scientiae ex Aristotele et aliis 
Philosophis. In 8vo. Tritus. Basileae. 	deest. G. 1. 19. 
	
(1205) Geulincs Ethica. In 12mo. Integer. 	Amstelaed(ami). 1601. 
III. 5. 28. 
Geulincs Quaestiones Quod libet. In 12mo. Integer. 	Deest. 
etia(m). III. 5. 31. 
Mart(ini) Gejeri. Comment(arius) in Psalmos Dav(idis). In folio. 
Novus. Amsteloda(mi). 1695. K. 2. 15. 
Mart(ini) Gejeri. Operum Volumen Ium. In Psalmos. In folio. 
Semitrit(us). 	Ibidem. 	1696. E. 2. 10. 
Mart(ini) Gejeri. Volum(en) IIdu(m). In Proverbia et 
Ecclesiast(en) nec non in Danielem In folio. Integer. 
Ibidem. 	1696. E. 2. 11. 
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(1210) Oberti Gifanü Observationes in Lingvam Latina(m) vide sub 
Ketelius in K, vel sub Verwey in V. 
Dan(ielis) Gerdesü Doctrina gratiae. 4. tab(ula) chart(acea). 
Duisb(urgi). 	1734. - - - 
(törölve) Giffordii Refutatus a quondam Anonymo eo quod 
Turcismo Calvinum inscripsit. Ibid(em) Dialogus de Johanna 
Papissa etc. De Turco-Papismo Lib(ri) Unus. In 8vo. 
Semitrit(us). Londini. 1604. D. 6. 21. 
Salomonis Glassü. 	Philologia Sacra Scripturae V(eteris) et N(ovi) 
T(estamenti). 	In 4to. Novus. Lipsiae 	1705. II. 3. 3. 
Salomonis Glassü. Opuscula Christiologia (!) Mosaica, Davidica, 
Onomatologia Messiae Profetica. In 4to. Novus. Lugduni 
Batavor(um). 1700. Ilda. 3. 4. 
(1215) Rodolphi Goclenü. Lexicon Philosophicu(m). In 4to. 
Semitrit(us). 	Francofurti. 	1613. D. 3. 6. 
Rodolphi Goclenü. Conciliator Philosophicus. In 4to. 
Semitrit(us). 	Cassellis. 1609. C. 4. 5. 
Rodolphi Goclenii. Speculum Physicae Complectae. In 8vo. 
Integer. 	Palcheniano. 1604. E. 4. 19. 
Rodolphi Goclenii. Controversiae Logicae et Philosophicae. In 
8vo. Semitrit(us). Marpurgi 1609. E. 8. 10. 
Rodolphi Goclenii. Analecta observa(ti)onum Lingvae Latinae. 
In 8vo. Semitritus. Lichae. 1598. 	C. 7. 6. 
(1220) Rodolphi Goclenii. Lexicon Ph(iloso)phicu(m). In 4to. 
Nov(iter) Comp(actus). 	Francofurti. 	1613. F. 3. 22. 
Rodolphi Goclenii. Logicam ejus vide in Pacius 
Godwini Moses et Aaron, Seu Civilis et Ecclesiastici Ritus 
Antiquos Hebraeor(um) In 8vo. Com(parationis) solut(ae). 
Ultrajecti 1690. B. 5. 8. 
Jo(hannis) Golii. Lexicon Arabico Lat(inum). In folio. 
Novus. Lugd(uni) Bat(avorum). 1653. II. 1. 13. 
Ejusd(em). Grammatica Graeca. In 8vo. Partim s(emi)trit(us) 
it(em) part(im) Trit(us). Lipsiae. 	1701. Parva. 3.,2. 
n(ume)ro 5, 12 
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(1225) Ejusd(em) Opitii. Grammatica Graeca. et Opitii Graecismus (!) 
facilitati suae restitutus. In 8vo. Integer. Amstelod(ami). 
1661. III. Int(erior). 3. 11. 
Franc(isci) Gomari. Commentarius in Loca quaedam N(ovi) 
T(estamenti). Item: Disputa(ti)ones et Tractatus Theologici. 
Ibidem. Anti-Costeri.Controversiar(um) p(rae)cipuar(um) 
refuta(ti)o. In folio. 	Caret initio. 	De est. Etiam. 	I. 
1. 	1. 
	
Franc(isci) Gomari Commentarius in N(ovi) T(estamenti). 	In 
folio. 	Nov(iter) Comp(actus). 	Non not(a)t(u)r. 
(N)o(n) n(otat)u(r) II. Int(erior). 1. 1. 
Franc(isci) Gomari Investigatio Originis Sabbathi, atq(ue) 
Institu(ti)onis Diei D(omi)nici considera(ti)o. In 12mo. 
S (emi) tritus. 	Groningae 1631. Ima. 6. 29. 
Gothi Syntagma Theologicum. accedit Iordani Bruno 
Artificiu(m) perorandi. In 8vo. Semigest(us). Lipsiae 
1612. E. 5. 6. 
(1230) (törölve) Incertus. Grammatica Latina 	In 8vo. Tritus. Deest. 
etia(m). K. 7. 42. 
Incertus. Grammat(ica) Latina et Gérm(ánica). In 8vo. Tritus. 
Deest. etia(m). K. 8. 48. 
Incertus. Grammatica Gal lica, Belgico sermone. In 8vo. Tritus. 
Antverp(iae). 1696. D. 5. 3. 
Jo(hannis) Bapt(istae) (!) Gram(m)ondi Libri XVIII. 
Historiar(um) Galliae, Quibus Rer(um) p(er) Gallos tota 
Europa gestar(um) accurata Narra(ti)o c(on)tinet(ur). In 
8vo. Integer. Amstelod(ami). 	1653. I. 6. 23. 
Graseri Visiones in Cap(ite) IX. Dan(ielis) et Comrnent(arius) in 
Apocalyp(sin). In 4to. Integer. Thorunii Borussor(um) 
1614. IIda. 	4. 14. 
(1235) Graweri Antithesis Doctrinae Calvinianor(um) et Christi, In qua 
horrendiss(im)ae Calumnias Calvinianor(um) /: ut mentit(u)r 
:/ de Persona Xti, Coena D(omi)ni, Baptismo et 
Praedestina(ti)one continent(u)r. 	In 4to. Semitritus. 
Bartphae. 1597. D. 6. 5. 
Gratii Falisci et Olympi Nemesiani et Calpurnii Cynegeticon 
Halyeuticon et de Aucupio. Cum Notis integris Barthi, Ulitii, 
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Johanson ex editione Ger(ardi) Kempheri. In 4to. Novus. 
Lugduni Batavor(um) et Hagae Comitu(m). 1728. III. 
Int(erior). 	2. 19. 
Gregorii Papae Opera omnia Theologica quae extans ad Loca 
quaedam V(eteris) et N(ovi) T(estamenti) In folio. 
Integer. 	Parisiis. 1586. 	H. 1. 1. 
Gregorius Nazianzenus vide Nazianzenus in N. 
(1240) Gretseri. Institu(ti)onum Lingvae Graecae Libri II. 	In 8vo. 
Semitrit(us). 	Dilingae 1621. E. 4. 2. 
Gretseri. Institu(ti)ones Ling(vae) Graecae. In 8vo. Semitrit(us). 
De est. 	etiam. E. 4. 9. 
Grynaei Disputa(ti)ones Theolog(icae) et de Redemptoris 
Perfe(ctio)nibus etc. In 4to. Semitrit(us). Genevae. 
1584. D. 2. 21. 
Grynaei. Hypomnemata in Habacuci Librum. In 8vo. Integer. 
Basileae. 	1582. D. 4. 33. 
(törölve) Gronovii Arriani Nicomediensis Expeditionis Alexandri 
Lib(ri) VII. et Historia Indica ex Vulcanii Interpretatione 
Latina restituta ex pluriu(m) M(anu)s(cript)or(um) colla(ti)one. 
In folio. Novus. Lugduni Batavorum. 	1704. III. 
Int(erior). 	2. 16. 
(1245) Jo(hannis) Georgii Grossii. Theatrum Biblicum, Quo Vindica(ti)o 
Totius Scripturae S(acrae) exhibet(u)r. In 4to. Semigest(us). 
Basileae. 1615. K. 3. 6. 
Jo(hannis) Georgii Grossii. Theatrum Biblicum. In 4to. 
Semigest(us). Ibidem. 1611. K. 3. 7. In eodem 
vol(umine) Mos(is) Pflacheri Analysis Typica. Libror(um) 
V(eteris) et N(ovi) T(estamenti) Basileae 1606. 
Jo(hannis) Georgii Grossii. Theatri Bibl(ici) Tomus IId(us). In 
4to. Integer. Ibidem. 	1618. A. 4. 2. 
Jo(hannis) Georgii Grossii. Theatnun Biblicum. In 4to. 
Semigest(us). Ibidem. 	1615. A. 4. 3. 
Jo(hannis) Georgii Grossii Theatri Bibl(ici) Tom(us) Ildus. In 
4to. Semitrit(us). Ibidem. 	1618. D. 2. 15. 
(1250) Jo(hannis) Georgii Grossii Thesaurus Concionu(m) Sacrar(um). 
In 4to. Semitrit(us). Ibidem. 	1616. D. 2. 16. 
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Jo(hannis) Georgü Grossii Conciones D(omi)nicales. In 4to. 
Comp(arationis) solut(ae). Deest. etia(m). D. 3. 7. 
Jo(hannis) Georgii Grossii Thesaurus Concionu(m) 
Omnigenar(um). 	In 4vo. Comp(arationis) solut(ae). 
B asileae. 	1617. K. 3. 2. 
Hug(onis) Grotii De Jure Belli ac Pacis Libri III. In folio 
minori. Semigest(us). Amsterdami. 1631. E. 2. 15. 
Hugo Grotzius(na)k A Keresztyén Vallás Igasságáról irott 
Könyvei In 8vo. Novus Marburg. 1733. F. 4. 28. 
(1255) Grunii Opus de Dignitate Philosophiae. In 8vo. Tritus. 
Deest. 	etia(m) C. 6. 6. 
(törölve) Gujlielmus. De Praedestinatione. In folio. 	Integer. 
Deest. etia(m). A. 1. 9. 
Gulichii. Theologia Profetica De rebus Veteris T(estamenti). In 
4to. Integer. 	Amstelod(ami). 	1675. II. 3. 5. 
Gulichü. Theolog(ia) Profetica etc. In 4to. Integer. Ibidem. 
Eodem. 	II. 3. 6. 
Gulichii. Theologia Profetica etc. In 4to. Integer. 1683. 
_ _ __ _Eodem. 	II. 3. 7. 
(1260) Gulichü. Theolog(ia) Profetica. In 4to. Integer. Ibidem. 
Eodem. 	II. 3. 8. 
Gulichii. Theologia Profetica. In 4to. Integer. Ibidem. 
1675. A. 5. 4. 
Nic(olai) Gürtleri Institu(ti)ones Theologicae. In 4to. Integer. 
Amstelod(ami). 	1694. A. 3. 23. 
Nic(olai) Gürtleri Disserta(ti)ones de Jesu Christi in gloria(m) 
evecto. Item Vocum typico-p(ro)feticar(um) Explicatio. In 
4to. Integer. Franequ(er)ae. 1711. K. 3. 8. 
Jac(obi) Gussetii Commentarius Lingvae Hebraicae In folio. 
Integer. 	Amstelaedami 1702. I Ida. 1. 14. 
(1265) Gutberleti Chronologia. In 8vo. Semigest(us). 	Deest. 
etiam. E. 5. 11. 
Gvaltheri. In Evangelium Johannis Homiliae CCLXXX. In 
folio. 	Integer. 	Tiguri 1582. B. 1. 2. 
Gvaltheri. Comment(arius) secundum Matthaeu(m) In folio. 
Integer. 	Ibidem 1583. B. 1. 3. 
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Gvaltheri. In Priorem Ep(isto)lam ad Corinthios Homiliae XCV. 
In folio. 	Tritus. 	Deest. etia(m). B. 	1. 4. 
Gvaltheri. In Lucam Homiliae CCXV. In folio. 
Semitrit(us). 	Tiguri. 1570. B. 1. 5. 
(1270) Gvaltheri. Homiliae in XII. Prof(etas) Min(ores). In folio. 
Integer. 	Ibidem. 	Eodem. 	B. 1. 6. 
Gvaltheri. In Ep(isto)lam ad Romanos Ho(miliae). 	In folio. 
Integer. 	Ibidem 1580. 	B. 1. 7. 
Gvaltheri. Homiliae in Ep(isto)las ad Romanos, Corinthios, et 
	
Galatas. In folio. 	Tritus. Deest. etiam. B. 1. 8. 
Gvaltheri. In Evang(elium) Matthaei Ho(miliae). In folio. 
Semitritus. Hejdelbergae. 1609. B. 1. 9. 
Gvaltheri. In Evang(elium) Matthaei Hom(iliae). In folio. 
Tritus. Deest. etia(m). B. 	1. 10. 
(1275) Gvaltheri. Homiliae in IV. Evangelia. In folio. Tritus. Tiguri. 
1601. B. 1. 11. 
Gvaltheri. Homiliae in Profetiam Esaiae CCCXXVII. In 
folio. 	Integer. 	Ibidem 1583. 	B. 1. 12. 
Gvaltheri. Homil(iae) in Profetas Minores. 	In folio. 
Integer. 	Hejdelbergae. 1609. B. 1. 13. 
Gvaltheri. 	Homiliarum in Ev(an)g(e)1(ium) Lucae. In folio. 
Tritus. 	Deest. 	etiam. E. 1. 12. 
Gvaltheri. Lexicon Latinum. In folio. Tritiss(imu)s. Deest. 
etia(m). E. 	1. 13. 
(1280) Gvaltheri. In Evang(e)1(ium) Matt(haei) Homiliae. 	In folio. 
Tritiss(imu)s. Deest. etiam. E. 1. 14.  
Gvaltheri. Homiliae D(omi)nicales. 	In folio. Tritiss(imu)s. 
Deest. etiam. E. 1. 4. 
Gvaltheri. Hom(iliae) in Prof(etas) Minores. In folio. Tritus. 
Deest. etiam. D. 1. 19. 
Gvaltheri. 	Homil(iae) in Evang(elium) Matt(haei). In folio. 
Semitrit(us). 	Tiguri. 1590. I. 1. 12. 
Gvaltheri. 	Homiliae in XII. Profetas Minores. In folio. 
Semitritus Ibidem. Eodem. 	I. 1. 16. 
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(1285) Gvaltheri. Homiliae in Ep(isto)lam ad Romanos. In folio. 
Tritus. 	Ibidem. 1572. E. 1. 11. 
Gvaltheri. Homiliae D(omi)nicales. 	In folio. Tritius. 
Deest. etiam. C. 1. 15. 
Gvaltheri. Antichristus. vide in D. sub Dialogus de turbulento 
statu Ecclesiae. 
Gvaltheri. Commentarius in Prophetas minores vide sub Martyr in M. 
Anton(ii) de Gvevara Horologium Principium seu vitae M(arci) 
Aur(elii) Antonini Imp(erator). in fol(io). tritus. Torgae 
1611. H. 2. 12. 
(1290) Gyllii De Bosporo Thracio Libri III. In 12. Integer. 
Lugd(uni) Bat(avorum). 	1632. II. Int(erior). 3. 24. 
Gyöngyösi Exegesis 50 Psal(terii) Davidis In 12mo. 
Integ(er). Tiguri. 1677. G. 2. 20. 
H. 
Hadrianus Cardinalis de modis Latine loquendi vide sub Ketelius 
in K, vel in Verwey in V. 
Bapt(istae) du Hamel Oper(um) Ph(iloso)phicor(um) tomus 2dus 
it(em) de Corpore Animato libri quatuor. 4to. 	integer. 
N orib erg (ae) . 1681. I. 5. 3. 
Haymonis Episcopi. Enarra(ti)o in omnes Ep(isto)las Pauli. 
adversus Exemplariu(m) fidem. In 8vo. Semitritus. 
Coloniae 1539. D. 4. 9. 
(1295) Harlemasni Via Vitae In 8vo. Tritus. Antverpiae 1556. 
G. 1. 4. 
Incertus. Harmonia Confessionu(m) Fidei Orthodoxar(um) 
Ecclesiarum. In 4to. Semig(estus). Genevae 1581. H. 
3. 14. 
Harris 	De Morbis Infantum. In 8vo. Integer. 
Amstelod(ami). 	1698. I. 5. 13. 
Harris De Morbis Infantum. In 8vo. Integer. 	Ibidem. 
Eod(em). I. 5. 14. 
Rob(erti) Harris Opera Theologica Anglice. 4to maj(ori). 
Tritus. Londini. 1654. D. 2. 7. 
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(1300) Hawenreuteri Epitomes Physicor(um) Libri VIII. Item: 
Compendium Physicae Aristotelicae de Coelo etc. In 8vo. 
Semitrit(us) 	Deest. etia(m). L. 6. 22. 
Heerbrandi Compendium Theologia. In 8vo. Semigest(us). 
Non not(a) t(u)r. 	1577. D. 6. 22. 
Hemmingii Tractatus de Gra(ti)a Universali. In 12mo. 
S(emi)tritus. 	Oppenhemii. 1616. G. 2. 17. 
Herodiani De Gestis Imp(eratorum) Rom(orum) Graeco Latinus. In 
8vo. S(emi)tritus. Basileae. 	1549. F. 8. 14. 
Herodiani Historiae de suis Temporibus Libri VIII. In 8vo. 
Integer. 	Francofurti. 	1627. III. Int(erior). 3. 23. 
(1305) Herodiani Historiar(um) Libri VIII. cum Notis Boeckleri. In 
8vo. Integer. Argentorati. 	1662. III. Int(erior). 3. 37. 
- 	vide et in Scheidius, vide et in N sub Nazianzenus. 
Herodoti Libri IX. (törölve:) Musar(um) nominibus inscripti 0áv:) 
Historiar(um). 	In 12. 	Comp(arationis) solut(ae) 
Lugduni 1558. M. 2. 1. 
Herodoti Libri IX. (törölve:) Musar(um) nominibus inscripti (jav:) 
Historiar(um). 	In folio. Integer. 	Francofurti 1608. 
III. Int(erior). 2. 10. 
Herodoti Libri IX. (törölve:) Musar(um) indita sunt Nomina űáv:) 
Historiar(um). Graece. ibid(em) Gemistius Pletho de gestis 
post pugnam ad Mantineam, Graece. 	In folio. 
S(emi)tritus. 	Basileae 	1557. III. Int(erior). 2. 17. 
(1310) Jo(hannis) Henr(ici) Heideggeri. Corpus Theologiae (törölve:) 
exhibens D(oc)t(rin)am Veritatis, conctra Adversarios veteres 
ac novos. Tomus Imus. In folio. Integer. Tiguri. 1700. 
IIda. 	1. 15. 
Jo(hannis) Henr(ici) Heideggeri. Tomus Posterior. In folio. 
Integer. 	Ibidem. 	Eodem. 	IIda. 1. 16. 
Jo(hannis) Henr(ici) Heideggeri. Historia Sacra Patriarchar(um), 
Tomus Imus. In 4to. Integer. Amstelod(ami). 	1667. 
III. 	3. 	17. 
Jo(hannis) Henr(ici) Heideggeri. Tomus Ildus. 	In 4to. 
Integer. 	Ibidem. 	1671. III. 	3. 	18. 
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Jo(hannis) Henr(ici) Heideggeri. Mysterium Babylonis Magnae 
Tomus Imus. In 4to. Integer. Lugd(uni) Bat(avorum). 
1687. III. 	3. 	19. 
(1315) Jo(hannis) Henr(ici) Heideggeri. Mysterium Baby(lonis) Mag(nae). 
In 4to. Integer. Ibidem. 	Eodem. 	Ilda. 3. 25. 
Jo(hannis) Henr(ici) Heideggeri. Historia Papatus. In 4to. 
Integer. 	Amstelod(ami). 	1684. III. 	3. 	20. 
	
Jo(hannis) Henr(ici) Heideggeri. Medulla Theolog(iae). 	In 4to. 
Integer. 	Tiguri. 1713. III. 	3. 	21. 
Jo(hannis) Henr(ici) Heideggeri. Exercita(ti)ones Biblicae. In 4to. 
Integer. 	Tiguri. 1700. III. 	3. 	22. 
Jo(hannis) Henr(ici) Heideggeri. Disserta(ti)on(um) Selectar(um) 
Tomus Posterior. In 4to. Integer. Ibidem. 	1680. 
III. 	3. 	23. 
(1320) Jo(hannis) Henr(ici) Heideggeri. Tumulus Concilii Tridentini 
Tom(us) I. In 4to. Integer. Tiguri. 1690. III. 3. 24. 
Jo(hannis) Henr(ici) Heideggeri. Tomus Posterior. In 4to. 
Integer. 	Ibidem. 	Eodem. 	III. 3. 25. 
Jo(hannis)Henr(ici)Heideggeri. _ Historia Patriarchar(um). 	In 
4to. Integer. 	Amstelod(ami). 	1667. III. 	3. 	26. 
Jo(hannis) Henr(ici) Heideggeri. Disserta(ti)onum Selectar(um) 
Tetaxaa. In 4to. Integer. 	Tiguri. 1674. III. 3. 27. 
Jo(hannis) Henr(ici) Heideggeri. Anatome Concilii Trid(entini) 
Historico Theolog(ica) Pars 1. In 8vo majori. Integer. 
Ibidem. 	1672. III. 3. 28. 
(1325) Jo(hannis) Henr(ici) Heideggeri. Pars Ilda. In 8vo majori . 
Integer. 	Ibidem. 	Eodem. 	III. 3. 29. 
Jo(hannis) Henr(ici) Heideggeri. Historia Patriarchar(um) Tomus 
Poster(ior). In 4to. Integer. Amstel(odami). 	1671. 
III. 	4. 	3. 
(törölve) Jo(hannis) Henr(ici) Heideggeri. Opera omnia, Item 
Historia Vitae et obitus Ludovici Fabricü. In 4to. Integer. 
Tiguri. 1698. III. 	4. 	4. 
Jo(hannis) Henr(ici) Heideggeri. Disserta(ti)onum Selectar(um) 
Tomus I Idus. In 4to. Integer. Ibidem. 	1680. III. 
Int(erior). 	4. 10. 
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Jo(hannis) Henr(ici) Heideggeri. Tomus IlItius. In 4to. 
Integer. 	Ibidem. 	1690. III. Int(erior). 4. 11. 
(1330) Jo(hannis) Henr(ici) Heideggeri. Tomus IVtus. In 4to. Integer. 
Ibidem. 	1697. III.  Int(erior). 4. 12. 
Jo(hannis) Henr(ici) Heideggeri. Historia Sacra Patriarchar(um) 
Tomus Prior. In 4to. Integ(er). Amstelod(ami). 	1688. 
III. Int(erior). 4. 21. 
Jo(hannis) Henr(ici) Heideggeri. Tomus Posterior. In 4to. 
Integ(er). Ibidem. 	1671. III. Int(erior). 4. 22. 
Jo(hannis) Henr(ici) Heideggeri. Disserta(ti)onum Selectar(um) 
Tomus IlItius. In 4to. Integer. 	Tiguri. 1691. III. 
Int(erior). 	4. 23. 
Jo(hannis) Henr(ici) Heideggeri. (törölve) Exercitationes de (/áv:) 
Historiae Sacra Patriarchar(um) Tomus Prior. In 4to. 
Integer. 	Amstelod(ami). 	1677. Ilda. 3. 19. 
(1335) Jo(hannis) Henr(ici) Heideggeri. Tomus Posterior. In 4to. 
Semitrit(us). 	Ibidem. 	1671. IIda. 3. 20. 
Jo(hannis) Henr(ici) Heideggeri. Disserta(ti)onum Selectar(um) 
Tommy. In 4to. Integer. 	Tiguri. 1673. II. 3. 21. 
Jo(hannis) Henr(ici) Heideggeri. (törölve) Exercitationes de 0áv:) 
Historia Sacra Patriarchar(um) Tomus Prior. In 4to. 
Compa(rati)o(nis) solutae. Amstelod(ami). 1667. II. 3. 
22. 
Jo(hannis) Henr(ici) Heideggeri. Tomus Posterior. In 4to. 
Integer. 	Ibidem. 	1671. II. 3. 23. 
Jo(hannis) Henr(ici) Heideggeri. Anatome Concilii Triden(tini) 
Historico Theologica. In 8vo majori . Integer. Tiguri. 
1672: II. 3. 24. 
(1340) Jo(hannis) Henr(ici) Heideggeri. Disserta(ti)onum Selectar(um) 
Tetaxaa. In 4to. Integer. Ibidem. 1673. IIda. 	3. 26. 
Jo(hannis) Henr(ici) Heideggeri. Historia Vitae et Huldrici 
Ora(ti)o it(em) Zimmermanni orati de Convitiis Stoicor(um) 
et Epicureor(um) in Religionem Christianam. it(em). 
Fragmentum Manuscripti Heideggeriani. In 4to. Nov-us. 
Ibidem. 	1698. E. 7. 5. 
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Hejdeggeri Labores Exegetici Josuam, et Ep(isto)las ad 
Romanos Corinthios et Hebraeos. In 4to. Integer. 	Tiguri. 
1700. III. Int(erior). 4. 20. 
Hejderi Comment(arius) in U(nive)rsam Aristot(elis) Ethicam. 
In 4to. Integer. Jenae. 1638. I. 5. 22. 
Hiberni Flores Doctor(um) pene omnium. In 12. Tritus. 
Non not(a)t(u)r. 	1593. G. 2. 7. 
(1345) Hilarii 	Opera Compluta de Trinitate, Synodis, 
Explana(ti)onibus Psatmor(um) et Quaest(ionum) 
Theolog(icorum) L(ibri) VII. In folio. Tritus caret initio. 
Deest. etia(m). H. 2. 11. 
Himmelii Ibidem Gyöngyösi. Disputa(ti)ones Theolog(icarum) 
Analytica Dispo(siti)o totius Codicis Biblici. De Statu Litis 
Ecclesiasticae p(er) Germania(m). De Universali (...) I(esu) 
Xti. D. et Ho. Joh(annis) Calvini. In 4to. Lacerus. 
Bernhard. 1599. I. 3. 21. 
Incertus. Historia De Plantis. In 8vo. Semitrit(us). A Lyon. 
1689. I. 6. 6. 
Incertus. Historia Orbis Terrar(um) Geographica et Civilis de 
variis Negotiis. In 4. Integer. 	Francofurti. 	1673. ] 
4. 19. 
Hieronymi Operum Tornus V. Commentarios in Profetas 
Majores continens. In folio. 	Tritus. Basileae. 1525. I 
1 	9. 
(1350) Hieronymi Operum Epistolarum in III Tomis. Cum schooliis 
Des(iderii) Erasmi. fol(io). Tritus. Parisiis. 1546. C. 1. 11. 
Hieronymi Epistolar(um) Tom(us) 2. et 3. fol(io). Tritus. 
Basileae. 	1524. K. 1. 19. 
Hyperii. Varia Opuscula Theolog(ica). In 8vo. Semitrit(us). 
Basileae. 	1570. E. 4. 18. 
Hyperii Methodi Theologiae sive praecipuor(um) Xtianae 
religionis Locor(um) Communium Libri III. In 8vo. 
Semitrit(us). Ibidem. 1568. H. 4. 5. 
Hyperii Methodi Theologiae Libri III. In 8vo. Tritiss(imu)s. 
Deest. etia(m). C. 6. 10. 
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(1355) Hispani Summulae Logicales. In 4to. Semitrit(us). Venetüs 
1568. D. 3. 11. 
Hispani Suinmular(um) Tractatus aliquot. In 8vo. Lacerus. 
Deest etiam. F. 7. 14. 
Historia Ecclesiastica N(ovi) T(estamen)ti 1200 annor(um) 
per centurias digesta per Magdeburgenses. vide sub Lucius in 
L. 
Hippocratis. Aphorismi cum Galeri Commentarüs, Nicolao 
Leoniceno Interprete. In 8vo. Integer. Non not(a)t(u)r. 
1527. B. 6. 16. 
Hippocratis. Aphorismi Graece et Latine. In 12. Integer. 
Lugd(uni) Bat(avorum). 1635. III. 5. 26. 
(1360) Hippocratis. Aphorismorum Lib(ri) VII. 	In 12. Semitrit(us). 
Deest. etia(m). III. 5. 33. 
Historiae Romanae Epitomae I(ulii) L(ucii) Flori: C(aü) 
Vell(eü) Paterculi: Sex(ti) Aur(elii) Victoris: Sexti Rufi Festi: 
Messalae Corvini: Eutropü: Paulli Diaconi: M(agni) Aur(elii) 
Cassiodori: Iornandis et Iulii Exuperantii. In 12o. Integer. 
Amsterod(ami). 	1625. F. 4. 35. 
Hoffmanni Demonstra(ti)ones Physicae Curiosae. In 4. 
Tritus. Halae Magdeb(urgicae). 	1700. I. 6. 4. 
Homeri. Ilias. In 12mo. Integer. 	(törölve) Non not(a)t(u)r. 
(jav.) Genevae etiam. III. Int(erior). 5. 39. 
Homeri. Ilias. In 8vo. Semitritus. Parisiis. 1554. 	III. 
Int(erior). 	3. 32. 
(1365) Homeri. Iliados Libri Imus 5tus et 9nus. In 8vo. Integer. 
Amstelaed(ami). 	1658. III. Int(erior). 3. 34. 
Homeri. Libri III. Ibidem. In 8vo. 	Integer. 	Ibidem. 
Eodem. 	III. Int(erior). 3. 35. 
Homeri. Iliados Liber Imus. In 8vo. S(emi)tritus. Londini. 
1686. III. Int(erior) . 3. 38. 
Homeri Ilias. In 8vo. Tritus. Non not(a)t(u)r. etia(m). K. 
7. 32. 
Homerica Clavis. Seu Lexicon Vocabulor(um) in q(uibus) 
Iliade Homer(i) c(on)tinent(ur). In 8vo. Integer. 
Roterodami. 	1655. III. Int(erior). 3. 31. 
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(1370) Homeri Odyssea (törölve:) s(eu) de rebus ab Ulysse gestis. In 
12mo. Tritus. (törölve:) Non not(a)t(u)r. (jirv:) Genevae 
etia(m). III. Int(erior). 	5. 38. 
Incertus. Homiliae in Esaiam In 8vo. Tritus. Deest. 
etia(m). C. 7. 3. 
Incertus. Homiliae D(omi)nicales. In 8vo. sine Tab(ula) 
Deest. etia(m). C. 6. 5. 
Hommius De Confessione Eccle(si)ar(um) 
R(e)f(o)r(ma)tar(um) in Belgio. In 4to. Integer. 	Lugd(uni) 
Bat(avorum). 	1618. F. 3. 8. 
Hondorfii Theatr(um) Historicum. In 8vo. Tritus. 
Francofurti. 	1590. B. 3. 6. 
(1375) Hondorfii Theatr(um) Historicum. In 8vo. Tritus. Deest. 
etiam. I. 3. 22. 
Honertii. Institu(ti)ones Theologiae Typica Emblematica et 
Profetica. In 4to. Integer. Lugduni Batavor(um). 1730. 
III. 	4. 	9. 
Honertii. Theologia Na(tur)alis et Revelata Per Aphorismos 
D elineata. In 8vo. In papyro.  Amst elod(ami). _ 1714. 
II. Int(erior). 3. 10. 
Van der Hooght Biblia Hebr(aica). vide Biblia in B. 
Hottingeri. Disserta(ti)o Histo rico Theologica de Joh(anne) 
Baptista. 	In 4to. Integer. 	Tiguri. 1717. III. Int(erior). 
4. 13. 
(1380) Hottingeri. Historia Ecclesiastica Novi Test(amen)ts (betoldva:) 
pars tertia. In 8vo. Compa(rati)onis solutae. 	Ibidem. 
1653. Ilda. 	5. 39. 
Hottingeri. Historia Eccl(esiastica) N(ovi) T(estamenti) pars 
prima. In 8vo. Comp(arationis) sol(utae). Ibidem. 
1651. B. 6. 8. 
Hottingeri.  Historia Eccl(esiastica) N(ovi) T(estamenti) pars 
quarta. In 8vo. Semitritus. Ibidem. 	1654. B. 6. 9. 
Hottingeri. Historia Eccl(esiastsca) N(ovi) T(estamenti) pars 
quinta. In 8vo. Integer. Ibidem. 	1655. B. 6. 10. 
Hottingeri. Historia Eccl(esiastsca) N(ovi) T(estamenti) pars 
secunda. In 8vo. Semitritus. Ibidem. 1651. B. 6. 14. 
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(1385) Hottingeri. Corpus Theologicus. In 8vo. Integer. Deest. 
etiam. II. Int(erior). 4. 6. 
Hottingeri. Analysis Libr(i) Job. In 8vo. Novus. Tiguri. 
1689. III. Int(erior). 4. 17. 
Hoornbeck Theologia Practica Pars prior. In 4to. Tritus. 
Ultrajecti. 1663. C. 3. 2. 
Hoornbeck Summa Controvers(iarum) Relig(ionis). In 8vo. 
Integer. 	Trajecti. 	1653. Ilda. 	5. 11. 
Hoornbeck Institu(ti)ones Theologicae. In 8vo. Tritus. 
Lugd(uni) Bat(avorum). 	1658. II. 5. 12. 
(1390) Hoornbeck Institu(ti)ones Theologicae. In 8vo. 
Comp(arationis) solut(ae). Deest. 	edam. II. 5. 13. 
Hoornbeck Summa Controv(ersiarum) Religionis. In 8vo. 
Integer. 	Trajecti. 	1653. II. Int(erior). 4. 8. 
Conr(adi) Hornell Philosophia moralis. ibidem Christian 
Liebenthal Collegium Politicum. Giessae 1662. In 8vo. 
Integer. Francof(urti). 1653. D. 3. 31. 
(törölve) Hornii. Philosophiae Moralis Libri IV. In 8vo. 
Integer. 	Francofurti. 	1653. D. 3. 31. 
Horni. Historia Ecclesiastica. In 12mo. Tritus. Deest. etiam. 
III. 	5. 	29. 
(1395) Hornii. Geographia Orbis Imperans in XIII. Imperia divisus. 
In 12. Lacerus. Lugd(uni) Bat(avorum). 1668. Ima. 
6. 32. 
Horatii Poémata omna. In 8vo. Semitrit(us). Amstelod(ami). 
1616. E. 5. 13. Horatii Poémata Annota(ti)onibus 
illustrata. In 8vo. Lacerus. Ibidem. 1625. H. 4. 14. 
Horatü eadem cum Dion(ysü) Lambini commentario, et Henrici 
Stephan Diatribis. 4to. 	Integer. 	Genevae 1605. 
III. Int(erior). 	2. 	22. 
Horatii Tursellini. 	Historiar(um) ab origine Mundi Epitome. 
In 12mo. majori . 	Integer. 	Lugduni. Deest. III. 
Int(erior). 	13. 40. 
(1400) - 	vide infra in Tursellinus in T. 
Horologium Principium. vide Gvevara in G. 
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Horstius De Aureo Dente Maxillari, Pueri Silesii, et de Na(tur)a 
Noctabulorum. In 8vo. Semitritus. Lipsiae. 1595. M. 2. 8. 
Horváth Gábor Lelki szem gyógyitó. In 12mo. Tritus. 
Kassán. 	1725. II da. 5. 40. 
Pet(ri) Dan(ieli) Huetii Demonstra(ti)o Ev(an)g(e)lica. Quae 
absolor(um) Propositionibus IX. In folio. Novus. 
Parisiis. 1690. 	Ima. 	2. 21. 
	
(1405) Hulsii. 	De Vallibus Profetar(um). In 4to. Integer. 
Lugd(uni) Bat(avorum). 	1693. II. 3. 13. 
Hulsü. De Vallibus Profetar(um). In 4to. Integer. 
Ibidem. 	Eodem. 	II. 3. 17. 
Hulsii. 	Nucleus Profeticae in duas Partes distributus. Prima de 
Vaticinüs Altera de Typis V(eteris) T(estamenti). In 4to. 
Integ(er). Ibidem. 	1683. II. 3. 14. 
Hulsii. Annus Mysticus Judaeor(um) Manuscriptus. In 4to. 
Semigest(us). Non not(a)t(ur). etia(m). F. 4. 25. 
Hulsii. 	Cornmentarius in Praerogativas ac Bona Izrairlis sub 
V(eteri) T(estamento) inclusus XV. Dissert(ationi)bus. In 
4to. Novus. Lugduni Batavor(um). 1713. K. A. 12. 
(1410) Hulsii. 	De Vallibus Profetar(um). In 4to. Novus. 
Amstelod(ami). 	1701. K. 4. 11. 
Hulsemanni Methodus Concion(an)di. In 8vo. Integer. 
Vittebegrae. 	1671. II. 5. 3. 
Hunnii Volumen Disputa(ti)onum Theologicarum. In 8vo. 
Integer. 	Vitteber(gae). 1598. 	III. 	1. 	6. 
Hunnii Epistolae ad Romanos Expositio. In 8vo. Integer. 
Francofurti. 1604. D. 4. 32. 
(törölve) Hussü. Actiones et Monimenta Martyrum. In fol(io) 
minori Tritus. Non not(a)t(u)r. 1560. D. 3. 3. 
(1415) Hussii. Apologia verae D(oct)r(in)ae Valdensium. In 8vo. 
majori Tritus. Non not(a)t(u)r. 1538. D. 4. 14. 
Hutteri. Disputa(ti)o de Persona Christi. de Descentu ejus, de 
Seductoribus in religione, de Modera(ti)one Luctus pro 
Mortuis etc. In 4to. Semitrit(us). Vittebergae. 	1607. 
I. 3. 23. 
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Hutteri. Dictionarium Harmonium Biblicum Hebr(aeum) 
Graec(um) Lat(inum) Germanicum. In 4to. Semitrit(us). 
Noribergae. 	1598. A. 6. 8. 
Hutteri. Diction(arium) Har(monium) Biblicu(m). In 4to. 
Semitrit(us). Ibidem. 	Eodem. 	F. 3. 14. 
Hutteri. Libri Concordantiae Christianae. In 8vo. Semitrit(us). 
Vittebergae. 	1508. F. 6. 11. 
I. 
(1420) Ernesti Jablonsky Biblia Hebraica vide Biblia in B. 
Jo(annis) Jaquerii Flagellum Haereticorum. vide in Turco- 
Papismus. 
Incertus. Interlineare in Minores Profetas In 4to. minori. 
Comp(arationis) solut(ae). Deest etia(m). K 7. 37. 
Isagoge ad S(acram) Scripturam. vide sub Rivetus. 
Isendoorn. Physiologia Peripathetica. In 4to. Tritus. 
Daventriae. 	1642 II. Int(erior). 3. 2. 
(1425) Isendoorn. Effatorum Philosophicor(um) Centuria Ima. In 
8vo. Semitrit(us). Hardervici. 1633. 	F. 7. 7. 
Incertus. Itinerarium in Psalmos Davidis. In 4to. Tritus. Deest. 
etia(m). C. 	3. 17. 
Innocentii Papae Dominicalia. In 8vo. Tritiss(imu)s. 	De est. 
etiam. C. 5. 27. 
Isocratis Scripta quae extant Graeco-Latina. Interprete Wolfio. 
In 8vo. Semitritus. Basileae 1613. III. Int(erior). 3. 12. 
Isocratis Opera Graeca. In 8vo. Integer. (törölve:) Non 
not(a)t(u)r. (jáv:) Basil(eae). 	(törölve) etiam. 	III. Int(erior). 
3. 39. 
(1430) Incertus. Janua Rerum et Lingvar(um) Structuram externam 
exhibens. 	In 8vo. Semigest(us). 	Non not(a)t(u)r. 
1652. F. 6. 1. 
Joanna Papissa. vide in Turco-Papismus. 
Jodoci. Tuba Sophoniae. Cum Commenta(ti)one Homiliastica 
etc. In 8vo. Integer. 	Medioburgi. 	1653. I. 5. 14. 
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Jodoci. Comment(arius) Anatomicus in quo est omnium 
partiu(m) C(or)p(o)ris humani enumeratio. in eod(em) 
volum(ine) Hermolai Barbari Na(tur)alis Scientiae 
compendium. Hieronymi Wildenbergii Epitome in universam 
Aristot(elis) Physicam. Alexandri Aphrodisiensi Quaestiones 
de Anima na(tur)ales et morales. Sebastiani Roth Aurbachii 
Disputatio de Anima. In 8vo. Tritus. Deest. 1543. E. 
4. 11. 
Jonstonius De Na(tur)ae Constantia In 12. Trims. 
Amsterd(ami). 	1632. 	II. Int(erior). 3. 25. 
(1435) Josephi. Antiquitatum Judaicarum Lib(ri) XX. Item: De Bello 
Judaico Lib(ri) VII. In folio. Integer. 	Basileae 	1524. 
K. 2. 19. 
Josephi. Antiquitatum Jud(aicarum) Libri XX. et  Belli Judaici Lib(ri) 
VII. In folio. Tritus. Deeest. 	etia(m). C. 2. 2. 
Josephi. Antig(uitatum) Jud(aicarum) L(ibri) XX. et Bello 
Jud(aico) VII. In folio. 	Semitritus. Basileae. 1540. H. 
2. 7. 
Josephi. De Antig(uitatum) Jud(aicarum) et Bel(lo Judaico). In 
folio.- Semitrit(us). 	Ibidem. 	1524. H. 2. 10. 
Josephi. Opera omnia. In 4to. Integer. Francofurt(i). 1617. 
H. 3. 15. 
(1440) Josephi. Opera eadem. In 4to. Integer. . 	 Ibidem. 
Eod(em). H. 3. 16. 
- 	Haec sunt ejusdem Libri Sex exemplaria. 
Iornandis Regni Romanor(um) successio. vide Histor(iae) 
Rom(ane) in H. 
Juelhi. Apologia Eccle(si)ae Anglicanae. In 12mo. Integer. 
Non not(a)t(u)r. 	1704. E. 6. 20. 
Juellii. Apologia Eadem. In 12mo. Semitrit(us). Non 
not(a)t(u)r. Eodem. 	E. 6. 21. 
(1445) Juellii. Apologia. 	In 12. Semitrit(us). 	Non not(a)t(u)r. 
Eodem. E. 6. 22. 
Juellii. Apologia. In 12. Trims. Non not(a)t(u)r. Eodem. 
E. 6. 23. 
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Juellii. Apologia. In 12. Semitritus. Non not(a)t(u)r. 
Eodem. E. 6. 24. 
Julii Caesaris Commentarius De Bello Gallico, Civili, Alexandrino, 
Africo etc. In 12mo. Semitritus. Amsterod(ami). 1630. 
Int(erior). 3. 27. 
(törölve) Julii Caesaris (Scaligeri!) Exotericar(um) Exercitationum 
Lib(ri) XV. In 8vo. Comp(arationis) solut(ae). 
Francofurti. 	1582. F. 5. 8. 
(1450) Julii Caesaris Opera quae extant. In 8vo. Integer. Lugd(uni) 
Batav(orum). 	1619. III. Int(erior). 3. 26. 
(törölve) Ju lii Caesaris (Scaligeri!) In Manilii V. Libros Astronomicon 
Commentar(ius) In 8vo. 	S(emi)tritus. Deest. 1590. 
Int(erior). 3. 27. 
Julii Caesaris Opera quae extant. De Bello Gallico etc. In 12o. 
Tritus. Amstelod(ami). 1675. F. 8. 15. 
Julii Caesaris Opera Eadem. In 12mo. S(emi)tritus. 
Ibidem. 	1688. F. 8. 17. 
Jul ii Caesaris Opera Eadem in usum Delph(ini) In 8vo. - 
Londini. - Th(eca) N. 3. - 
(1455) Franc(isci) Junii. Operum Theologicor(um) Tomus Imus. In 
folio. 	Integer. 	Genevae 1607. Ima. 	1. 12. 
Franc(isci) Junii. Tomus Ildus. In folio. 	Integer. 	Ibidem. 
1613. I. 	1. 13. 
Franc(isci) Junii. Tomus Imus. In folio. 	Integer. 	Ibidem. 
Eodem. 	I. 1. 14. 
Franc(isci) Junii. Tomus Ildus. In folio. 	Integer. 	Ibidem. 
Eodem. 	I. 1. 15. 
Franc(isci) Junii. Tomus Ildus. In folio. 	Integer. 	Ibidem. 
Eodem. 	I. 1. 16. 
(1460) Franc(isci) Junii. Parallelor(um) Sacrorum Libri III. In 4to. 
Semitrit(us). 	Non not(a)t(u)r. 	1588. I. 3. 25. 
(törölve) Franc(isci) Junii. Methodus Eloquentiae comparandae. In 
8vo. Integer. Argentinae. 1515. 	I. 6. 26. 
Franc(isci) Junii. Oper(um) Theolog(icum) Tom(us) Imus. In 
folio. 	Integer. 	Genevae. 1613. F. 2. 3. 
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Franc(isci) Junii. Tom(us) Ildus. 	In folio. 	Integer. 
Ibidem. 	Eodem. F. 2. 4. 
Franc(isci) Junii. Oper(um) Theolog(icum) Tomus I. Item: 
Commentar(ius) in V(etere) T(estamento) In folio. 
Semitrit(us). Ibidem. 	Eodem. 	E. 2. 6. 
(1465) Franc(isci) Junii. Illustra(ti)o Libror(um) Apocryphorum. In 4to. 
Integer. 	Francofurti. 	1590. H. 3. 3. 
Franc(isci) Juni.i. Refutatio Praele(cti)onum Theologicar(um) 
Socini. In 8vo. Semitrit(us). Amstelrodami. 1633. 
Ima. 	7. 4. 
Melch(ior) Junius De ratione contexendar(um) epistolar(um) vide 
Erasm(um) in E. 
Ejusdem Method(us) Eloquentiae Comparandae item in M(arci) 
T(ullii) Ciceronis oratorem scholae in eodem volumine, 
eod(em) loco et tempore editae. In 8vo. Semitr(itus). 
Argentinae. 1585. 	I. 6. 26. 
Justini reliqua exempla vide pagina sequenti 
	
(1470) Justini 	Historiar(um) Lib(ri) XLIV. In 12. Tritus. Lugduni. 
1573. D. 5. 36. 
Justini 	Historiar(um) Libri Iidem. In 8vo. Tritiss(imu)s. 
Deest. etiam. C. 5. 32. 
(törölve) Justini Philosophia Sacra Interprete Gelenio. In folio. 
Integ(er). Basileae. 	1555. C. 1. 19. 
Justini Martyris. Epistolae, Colloquia, Apologia, Confuta(ti)o 
dogmatum Aristot(elis) Respo(nsi)ones ad Gentiles etc. 	In 
8vo. Tritus. 	Parisiis. 1565. 	L. 6. 25. 
(törölve) Jusuae (!) Symleri Commentarius in Libros Samuelis et 
RegLUn. In folio. 	Semitri(tus). 	Deest. etiam. E. 1. 5. 
(1475) Justini 	cetera exemplaria vide pag(inam) praeced(em). 
Justinus Trogi Pompeii Historiar(um) Philippicar(um) Epitome. 
Ibidem Victorini Strigelii Commentarius in Justinu(m) Trogi 
Abbreviatorem. In 8vo. Semitrit(us). Argentorati. 
1627. III. Int(erior). 3. 6. 
Justini Historiae Philippicae sive Trogi Pompeji Epitomar(um) 
Libri XLIV. cu(m) Notis Vorstii. In 8vo. Integer. Lipsiae 
1673. III. Int(erior). 3. 20. 
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Justin Ibidem Historiar(um) Libri XLIV. Ibidem Flavii Vegetü 
et Frontini De Re Militari Opera. In 8vo. Tritus. 
Basileae 	1530. F. 8. 12. 
Justin Historiar(um) ex Pompeio Trogo Libri XLIV. In 
12mo. S(emi)tritus. Amsteloda(mi). 	1628. F. 8. 18. 
(1480) Juvenalis et Persici. Satyrae cum Notis Farnabii. In 8vo. 
Tritus. Amsteloda(mi). 	1631. III. Int(erior). 5. 43. 
Juvenalis et Persici. Satyrae cum Nods ejusd(em). In 8vo. 
S(emi)tritus. 	Francofurti. 	1623. F. 8. 11. 
Juvenalis Satyra cum Notis Pratei in usum S(erenissimi) Delph(ini) 
8vo. - Londini 	1691 N. 3. - 
K. 
Katona Gelei. Dominicalium Concionum XXVI. Partis 
	
Eastivalis 	et Autum(na)lis Tomus Ildus. 	In folio. 
Integer. 	Abae (!) Juliae 1640. C. 2. 15. 
Katona Gelei. Praeconium Ev(an)gelicu(m) in quo Conciones 
D(omi)nicales CCXII. continent(u)r. In folio. 	Semitritus. 
Ibidem. 	1638. C. 2. 16. 
(1485) Katona Gelei. 	Praeconii Ev(an)gelii Tomus Imus. Partis 
Hyemalis 	ac Vernalis. In folio. 	Semitritus. Ibidem. 
Eodem. 	C. 2. 17. 
Katona Gelei. Tomus Idem. In folio. Tritus. Ibidem. 
Eodem. C. 2. 18. 
Katona Gelei. Tomus Idem. In folio. Tritus. Ibidem. 
Eodem. 	C. 2. 19. 
Katona Gelei. Váltság Titkárul irt Ildik Volumennye. In 4to. 
Semitrit(us). 	Várad(ini). 1647. I. 5. 5. 
Katona Gelei. 	IlIdik Volumennye. In 4to. solutae 
Com(parationis). 	Várad(ini). 1649. I. 5. 6. 
(1490) Kalotsa János Énekek Énekének Magyarázattya. In 8vo. 
S(emi)tritus 	Debrecini. 1693. D. 5. 8. 
Kempens. Microcosmus Reparatus, sive, De humani generis 
Repara(ti)one, et VII. Verbis in Cruce probatis, Conciones 
XL. In 8vo. Semitritus. Coloniae. 1614. F. 7. 9. 
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(törölve) Thomae a Kempis. De imitatione Christi. 12mo. 
S(emi)tritus. 	Bremae. 	1620. - - - 
Thomae a Kempis. De Imita(ti)one Christi Lib(ri) IV. 12. 
minori. Integer. 	Bassani. 	1722. II. Int(erior). 5 28. 
Thomae a Kempis. De Imita(ti)one Xti etc. 12. min(ori). 
Semitrit(us). Bremae. 1620. D 5 31. 
(1495) Keckermanni. Systema Theologiae In 8vo. Tritus. 
Hanoviae 1615. D. 4. 30. 
Keckermanni. Systema Logicae In 8vo. Integer. 
Francofurti 	1628. C. 5. 1. 
Keckermanni. Commentarius ad Systema Logicu(m) Majus. In 
8vo. Integer. Berolini. 1620. C. 5. 2. 
Keckermanni. Systema Logicae. In 8vo. Semitrit(us). 
Lugduni. 1607. C. 5. 3. 
Keckermanni. Systema Logicae In 8vo. Semigest(us). 
Hanoviae. 1616. C. 5. 4. 
(1500) Keckermanni. Systema Theologiae In 8vo. Integer. 
Ibidem. 	1607. C. 5. 5. 
Keckermanni.- Systema Logicae In 8vo. Integer. 
Francofurti 1628. 	C. 5. 1. 
Keckermanni. Systema Physicum. In 8vo. Semitrit(us). 
Ibidem. 	1617. C. 5. 6. 
Keckermanni. Systema Logicae. In 8vo. Semitrit(us). 
Francofurti 1628. 	C. 5. 7. 
Keckermanni. Systema Logicae. In 8vo. Semitrit(us). 
Hanoviae 1620. C. 5. 9. 
(1505) Keckermanni. Systema Logicae. In 8vo. Tritus. De est. 
etiam. L. 6. 18. 
Keckermanni. Systema Logicae. In 8vo. Semitritus. 
Hanoviae 1612. L. 6. 19. 
Keckermanni. 	Systema Theolog(icae). In 8vo. Semitrit(us). 
Deest etiam. M. 2. 2. 
Keckermanni. Systema Logicae. In 8vo. Tritus. Deest. 
etiam. F. 5. 19. 
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Keckermanni. Systema Rhetoricae In 8vo. Semitrit(us). 
Hanoviae 1618. C. 5. 22. 
(1510) Keckermanni. Systema Logicum In 8vo. Semitrit(us). 
Ibidem. 	1620. C. 5. 23. 
Keckermanni. Disputa(ti)ones Practicae nempe Ethicae 
Oeconomicae, Politicae. In 8vo. Integer. 	Ibidem. 
1612. D. 6. 6. 
Keckermanni. 	Systema Disciplinae Politicae, Cui accessit 
Synopsis Discipl(inae). In 8vo. Semitrit(us). Ibidem. 
1616. IIda. 	5. 2. 
Keckermanni. Systema Logicum. In 8vo. Tritus. Ibidem. 
1610. L. 6. 27. 
Rich(ardus) Ketelius De Elegantiori Latinitate comparanda. In 4to. 
Novus. Amstelaed(ami). 1713. III. Int(erior). 2. 24. 
(1515) - Idem prorsus liber est qui infra occurit sub Verwey in V. continet 
uterque libros sequentium Auctorum 1. Ant(onii) Schori de 
Phrasibus Linguae Latinae. 2. Hadrian Cardinalis de modis 
Latine loquendi. 3. Gasp(aris) Scioppii (sive Schoppii) 
Observationes Linguae Latinae. 4. Oberti Gifanü 
Observationes in Linguam Latinam. 5. Franc(isci) Vavassoris 
de vi et usu quorundam verborum. 6. Godeschalci Stewechü 
de particulis Linguae Latinae. 7. Horat(ii) Tursellini de 
particulis Latinae Ora(ti)onis. 
Ketne Grammatica Latina In 8vo. Semitrit(us) Norimbergae. 
1552. II. Int(erior). 4. 13. 
Ketskeméti János. Dániel Profetziájának Szent Irás szerint való 
Magyarázattya. In 4to. Semitritus. Debretzen. 1621. 
C. 3. 30. 
Kimedoncü De Redemptione Generis Humani Lib(ri) III. In 
8vo. Semitritus. Hejdelbergae. 1592. M. 2. 14. 
Kirkneri Theologia. In folio. Caret initio. 	Deest. etiam. F. 
1. 2. 
(1520) Kisztei Péter Ustökös (!) Tsillaga. az az: 011y Elmélkedés 
mellyben megmutogattatik a Sz. Irás tudománya mind a' 
Historiákbul, mind az Experiántziábul. In 8vo. Semitritus. 
Kassán. 	1683. C. 5. 25. 
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Kitonits Processus Juridiciarius, Juris Consvetudinarii, Inclyti 
Regni Hungariae. In 8vo. Semigest(us). Debrecini. 
1701. F. 3. 20. 
Knibbe Manuductio ad Oratoriam Sacram. It(em). Hypotyposis 
Concionum Quarundam Paradigmaticarum In 8vo. 
Integer. 	Lugduni Batavorum. 1697. B. 6. 11. 
Knibbe Pars Altera Continens Conciones Paradigmaticas in XX, 
et LX. Cap(ut) Esaiae. In 8vo. Semitritus. Lugduni 
Batavor(um). Eodem. B. 6. 15. 
Krakevitz Commentarius in Hoseam Profetam. In 4to. 
Semitritus. Francofurti. 1619. F. 4. 15. 
	
(1525) Köleséri. Auraria Romano Dacicae Cap(ut) VI. Integer. 	In 
8vo. 	Cibini. 	1717. II. 5. 16. 
Kuchlini Catechismus Ecclesiar(um) Hollandicar(um). In 4to. 
Semitrit(us). Non not(atur) 	1612. 	D. 3. 9. 
L. 
Lactantii (tönilve) Tracatus de Phoenice et Christi Resurrectione Pam) 
Opera In 4to. Integer. Parisiis. 1513. H. 4. 3. 
Lambertii. 	Opuscula omnia Theologica. (betoldva:) vide Liter(a) 
D. In folio. Semitrit(us). Genevae. 1583. D. 1. 10. 
Lambertii. 	Cornmentar(ius) in Apocalypsin. In 8vo. Tritus. 
Deest. 	etiam. G. 1. 12. 
(1530) Lambertü. Comment(arius) in Cant(ica) Canticor(um). In 
8vo. Tritus. Norimber(gae). 1525. M. 1. 3. 
Lambini Comment(arius) in Horatiu(m) vide Horatius in H. 
Christophori Pezelii et Joh(annis) Lampadii Mellificium 
Historicu(m) (törölve) cujus Pars Ima. Complectit(u)r 
Historia(rum) IV. Monarchianum. Pars Ilda. Historiar(um) 
Romanae Reip(ublicae) Illtia. Quinq(ue) Ultimar(um) 
Periodorum N(ovi) Test(amen)ti. In 4to. Semitritus. 
Marpurgi. 1617. B. 3. 14. 
Christophori Pezelii et Joh(annis) Lampadii Mellific(ium) 
Histor(icum) Idem. In 4to. Semitrit(us). Ibidem. 
Eodem. L. 3. 9. 
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Lampe. Historia Eccle(si)ae R(e)f(orma)tae in Hungaria et 
Transylvania. In 4to. Integer. Trajecti ad Rhenum. 
1728. III. 	4. 	5. 
(1535) Lampe. Historia Eccl(esiae) eadem. 	In 4to. Integer. 
Ibidem. 	Eodem. 	III. 4. 6. 
Lampe. Delineatio Theolog(iae) Activae. 	In 4to. Integer. 
Ibidem. 	Eodem. 	III. 4. 7. 
	
Lampe. Theologia Activa. In 4to. Integer. 	Ibidem. 
Eodem. 	III. 4. 	8. 
Lampe. Synopsis Historiae Sacrae et Eccle(siastic)ae. In 8vo. 
Integer. 	Trajecti ad Rh(enum). 1721. III. 5. 	2. 
Lampe. Synopsis Historiae S(acrae). In 8vo. Integer. 
Ibidem. 	Eodem. 	III. 5. 3. 
(1540) Lampe. Synopsis Hist(oriae) Sacrae. In 8vo. Integer. 
Ibidem. 	Eodem. 	III. 5. 4. 
Lampe. Synop(sis) Hist(oriae) Sacrae et Ec(clesiasticae). In 
8vo. Integer. Ibidem. 	Eodem. 	III. 5. 	5. 
Lampe. Synop(sis) Hist(oriae) Sa(crae) et Eccl(esiasticae). In 
8vo. Integer. Ibidem. 	Eodem. 	III. 5. 6. 
Lampe. Synop(sis) Hist(oriae) S(acrae) et Eccl(esiasticae). In 
8vo. Integer. Ibidem. 	Eodem. 	III. 5. 7. 
Lampe. Synop(sis) Hist(oriae) Sacr(ae) et Eccl(esiasticae). In 
8vo. Integer. Ibidem. 	Eodem. 	III. 5. 	8. 
(1545) Lampe. Synop(sis) Hist(oriae) Sa(crae) et Ec(clesiasticae). In 
8vo. Integer. Ibidem. 	Eodem. 	III. 5. 9. 
Lampe. Synopsis Historiae Sacrae et Eccle(si)a(stic)ae. In 8vo. 
Integer. 	Ibidem. 	Eodem. 	III. 5. 	10. 
Lampe. Compendium Theologiae Naturalis. In 8vo. Integer. 
Ibidem. 	1723. III. 	5. 	11. 
Lampe. Comp(endium) Theol(ogiae) Na(tur)alis. In 8vo. 
Integ(er). Ibidem. 	Eodem. 	III. 5. 	12. 
Lampe. Comp(endium) Theol(ogiae) Na(tur)alis. In 8vo. 
Integ(er). Ibidem. 	Eodem. 	III. 5. 	13. 
(1550) Lampe. Comp(endium) Theol(ogiae) Na(tur)ahs. In 8vo. 
Integer. 	Ibidem. 	Eodem. 	III. 5. 	14. 
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Phil(ipi) Lansbergii Triangulor(um) Geometria Libri IV. In 4to. 
Integer. 	Amsterdami. 1631. Ima. 5. 10. 
Phil(ippi) Lansbergii Opera Astronomica. In folio. Tritus. 
Deest. etiam. D. 1. 18. 
Lareni Tuba Tsephanica. In 8. minor(i). S(emi)tritus. 
	
Medioburgi. 	1553. III. 5. 	43. 
Lavatheri. Historia Sacramentaria De Coena Domini. In 8vo. 
Semitrit(us). Deest. Etiam. Ilda. Int(erior). 4. 	27. 
(1555) Lavatheri. Commentar(ius) in Libr(um) Josuae (betoldva:) et in 
Libros Paralipomenon. Sive Chronicorum. In folio. 
Integ(er). Tiguri. 1576. H. 2. 5. 
ejusd(em) Comment(arius) in Libr(os) Chronicor(um). vide 
sub Martyr. 
Jac(obi) Laurentii. Conciones Sacrae CXV. Pars Secunda, 
Carcer Regius. In 4to. Semitrit(us). Hardervici 
Geldr(orum). 	1630. B. 4. 1. 
Jac(obi) Laurentii. 	Concionu(m) Pars Ilda. In 4to. 
Semitritus. Ibidem. 	Eodem. 	B. 4. 2. 
_ Jac(obi) Laurentii. 	Pars Ilda. In 4to. Semitrit(us). Ibidem. 
Eodem. B. 4. 3. 
(1560) Jac(obi) Laurentü. 	Pars Ima seu Patrnos, hoc est: Expositio VII. 
Epistolar(um), Quas in Insus a Patmo, scripsit Johannes ad 
VII. Eccles(iae) Asiae. In 4to. Compara(ti)onis solutae. 
Ibidem. 1629. B. 4. 4. 
Jac(obi) Laurentii. 	Explica(ti)o Locor(um) difficilium in 
Ep(isto)lis Paulinis. In 4to. Semitritus. Amstelredamis. 
1642. C. 3. 19. 
(törölve) Jac(obi) Laurentii. 	Elegantiar(um) Libri VI. In 8vo. 
Semitritus. Non not(a)t(u)r. Deest. D. 5. 37. 
Jac(obi) Laurentii. Concion(um) pars prima sive Patmos ut 
supra. In 4to. 	Compara(ti)onis solutae. 	Hardervici. 
1629. B. 4. 18. 
(törölve) Laelii. Liber Unus de statu Imperii Germanici discursibus 
Juridico-Politicis explicatus. In 8vo. Tritus. sine Tabula. 
Non not(a) t(u)r. etiam. Ima. 6. 22. 
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(1565) Laeti. Hypotyposis Concionum Practicar(um) in Na-VII et 
~VIII. Cap(ut) (...). In 12mo. Compara(ti)onis solutae.  
Lugduni Batavoru(m). 	1639. 	II. Int(erior). 3. 18. 
Laeti. In Conversionem Pauli Apostoli Cornment(arius) Practicus.  
In 8vo. Semitritus. Ibidem. 	1641. M. 2. 19.  
Laeti. Hypotyposis Concionum de Peregrinatione et Conversione  
Pauli. 	In 8vo. Integer. Varadini. 1650. B. 6. 17.  
Eduardi Leigh. Criticor(um) Sacror(um) Partes. Ilda. (törölve) 
Ima. Observa(ti)ones Philologico Theolog(icae) in radices  
V(eteris) T(estamenti). Ilda. In Graecos voces N(ovi)  
T(estamenti) (con)tinet(ur). In folio. 	Integer. 
Amstelod(ami). 	1696. IIda. 1. 17. 
Levin Lemnii. Occulta Na(tur)ae Miracula. In 8vo. 
Tritis s (imu) s. Gandavi. 1571. C. 5. 30.  
(1570) Incertus. Lexicon Graeco Lat(inum). In folio. Tritus. 
Deest. etiam. 	C. 1. 16.  
Incertus. Lexicon Vocabuloru(m) omnium, quae in Iliade 
Homeri, nec non potiss(im)a Odyssae Parte, continent(u)r.  
In 8vo. Semitrit(us). Roterodami. 1655. K. 8. 39.  
Jo(hannis) Leusdenis Testam(entum) N(ovum) Syriacum et 
Lat(inum). In 4. maj(ori). Integer. 	Lugd(uni)  
Batavor(um). 	1709. E. 3. 1.  
Jo(hannis) Leusdenis Philologus Hebraeus. In quo Quaestiones  
V(eteris) T(estamenti) concernentes p(er)tractant(u)r. In 4to. 
Integer. 	Ultrajecti. 1657. A. 4. 17.  
Jo(hannis) Leusdenis Clavis Hebraica Veteris Test(amen)ti. In  
4to. Semitritus. Ultrajecti. 1683. A. 4. 12.  
(1575) Jo(hannis) Leusdenis Compendium Biblicum. In 12mo. 
Semitritus. Ibidem. 1674. K. 7. 4.  
Jo(hanns) Leusdenis Compendiu(m) Biblicum. In 8vo. 
Semitrit(us). Lugd(uni) Bat(avorum). 1685. K. 7. 2. 
Jo(hannis) Leusdenis Compendium Biblicu(m). In 12mo. 
Semitritus. Ultrajecti. 1673. K. 7. 3.  
Jo(hannis) Leusdenis Compendium Biblicu(m). In 8vo. 
Integer. 	Lugd(uni) Bat(avorum). 1685. K. 7. 28.  
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Jo(hannis) Leusdenis Schola Syriaca una cu(m) Synopsi Chaldaica 
etc. In 8vo. Integer. Ibidem. 	Eodem. 	K. 8. 40. 
(1580) Jo(hannis) Leusdenis Clavis Graeca N(ovi) T(estamen)ti. In 
8vo. Integer. Ultrajecti. 1672. K. 8. 46. 
Jo(hannis) Leusdenis Testam(entum) N(ovum) Graecum. In 
12mo. Integer. 	Amsteloda(mi). 	1698. K. 6. 2. 
Jo(hannis) Leusdenis Philologus Hebraeo-Mixtus, cu(m) spicilegio 
Philologico. In 4to. Tritus. Ultrajecti. 1682. B. 4. 7. 
Liber Anglicus. In 8vo. Tritus. London. 1655. D. 5. 2. 
Liber Gallicus. In 8vo. Semitritus. Antverpen. 1696. 
D. 5. 3. 
(1585) - 	Liber Anglicus. In 12mo. Semitritus. London. 1654. D. 
5. 4. 
Liber Anglicus. In 8vo. Lacerus. London. 1657. D. 5. 
5. 
Liber Anglicus. In 8vo. Lacerus. Ibidem. 	1644. D. 5. 
6. 
Liber Anglicus. In 12mo. Semitritus. Ibidem. 	1638. D. 
5- 7 	- 
Liber Anglicus. 	In 4to. Semitrit(us). Ibidem. 	1633. 
D. 5. 14. 
	
(1590) - 	Liber Latino Gallicus. In 8vo. Tritiss(imu)s. 	Deest. 
etiam. 	II. Int(erior). 	3. 16. 
Liber Anglicus. 	In 12mo. Semigest(us). London. 
1653. II. Int(erior). 4. 17. 
Liber Graecus. 	In 8vo. Caret initio. 	Deest. etiam. 
F. 6. 15. 
Christian Liebenthal vide sub Horneius in H. 
Jo(hannis) Lightfooti. Operum Tomus Imus. (törölve) In quo 
Chronica Tempor(um) et Ordo Textuum V(eteris) 
T(estamenti) Harmonia IV E(van)g(e)listar(um), 
Observationes in Genesin, Spicilegia in Exodum. Item: 
Descriptio Templi Hyerosolomitani continent(u)r etc. In 
folio. 	Integer. 	Roterodami. 1686. B. 2. 13. 
(1595) Jo(hannis) Lightfooti. 	Oper(um) omniu(m) Tomus Ildus. In 
folio. 	Integer. 	Ibidem. 	Eodem. 	B. 2. 14. 
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Lucae de Linda Descriptio Orbis. In 8vo. Comp(arationis) 
solut(ae). 	Deest. 	etiam. 	Ima. 	6. 10. 
(törölve) Linocerii 	Mythologiae, sive Explica(ti)onis Fabular(um) 
Libri X. In 8vo. Semitritus. Francofurti. 1596. Ilda. 
5. 35. 
Lipstorpü Lubecensis. Specimina Philosophicae Cartesianae 
Quibus accedit Copernicus Redivius. In 4to. 
Comp(arationis) solutae. Lugduni Batavor(um) 1653. B. 
8. 
Lisznyai. Chronologia Sacra Pars Ima. In 4to. Semitrit(us). 
Debrecini. 1683. M. 2. 16. 
(1600) Lisznyai. Pars Ilda. In 4to. Semitrit(us). Ibidem. 1687. M. 
2. 17. 
Lisznyai. Pars Ima. In 4to. Integer. Ibidem. 	1683. I. 3. 4. 
Lisznyai. Pars Ilda. In 4to. Integer. Ibidem. 	1687. I. 3. 5. 
Lisznyai. Pars Ima. In 4to. Semigest(us). Ibidem. 1683. I. 3. 
6. 
Lisznyai. Pars Ilda. In 4to. Integer. Ibidem. 	1687. I. 3. 7. 
(1605) Lisznyai. Pars Illtia. In qua Harmonia IV. Ev(an)g(e)listar(um) 
Actor(um) Apostolor(um) continent(u)r. In 4to. Integer. 
Ibidem. 1690. I. 3. 8. 
Lisznyai. Pars Illtia. In 4to. Semitritus. Ibidem. Eodem. 
I. 	3. 9. 
Lisznyai. Pars Ima. In 4to. Integer. Ibidem. 	1683. I. 3. 10. 
Lisznyai. Pars Illtia. In 4to. 	Semitrit(us). Ibidem. 1690. I. 
27. 
T(iti) Livii Patavini. Historiae Romanae Libri omnes. Superstites 
(törölve:) castigati ad Fidem vetustiss(im)or(um) Codicu(m). In 
majori 8vo. (törölve:) S(emi)tritus (lire:) Integer. Francofurti. 
1619. III. Int(erior). 3. 3. 
(1610) T(iti) Livii Patavini. Historiar(um) ab Urbe Condita Libror(um) 
qui supersunt Tomus Imus. In minori 8vo. Novus. 
Londini 	1782 (!) III. Int(erior). 	3. 13. 
T(iti) Livii Patavini. Ildus. In 8vo. Novus. Ibidem. 
Eodem. 	III. Int(erior). 3. 14. 
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T(iti) Livii Patavini. Illtius. In 8vo. Novus. Ibidem. 
Eodem. 	III. Int(erior). 3. 15. 
T(iti) Livii Patavini. IVtus. In 8vo. Novus. Ibidem. 
Eodem. 	III. Int(erior). 3. 16. 
T(iti) Livii Patavini. Vtus. In 8vo. Novus. Ibidem. 
Eodem. 	III. Int(erior). 3. 17. 
(1615) T(iti) Livii Patavini. Vltus. 	In 8vo. Novus. Ibidem. 
Eodem. 	III. Int(erior). 3. 18. 
T(iti) Livii Patavini. Historiar(um) Libri XLV. In 8vo. Integer. 
Amsteloda(mi) 1633. 	III. Int(erior). 5. 22. 
Thom(as) Lydiatus De Emendatione Tempor(um), Compendio 
facta ab initio Munch ad Annu(m) 1608. In 12mo. 
Integer. 	Hagae Comitis. 1654. 	I Ida. 5. 21. 
Lydius. De Lapsu Repara(ti)one. De Antichristo, et ortu ejus Vita 
moribus. In 4to. Semitritus. Deest etiam. D. 3. 10. 
Lydius. De Vitis Pontificum Romanor(um). In 8vo. 
	
Semitritus. Lugduni Batavor(um). 	1615. H. 4. 15. 
(1620) Lydius. De Valdensibus. In 8vo. Semitritus. Dordraci. 
1 61 7 ._ M. -1._ _9. 
Ldyius. Syntagma Vocu(m) et Phrasiu(m) in Ep(isto)lis Pauli. 
In 8vo. Tab(ula) caret Franeq(uer)ae. 1700. Ima. 6. 18. 
Lycophronis Alexandra Graeco Latina (betoldva:) cum 
commentarüs Gul(ielmi) Canteri, Jo(hannis) Meursü et 
Jo(hannis) Potteri ex ed(itione) Jo(hannis) Potteri. Cum 
scholiis Graecii. In folio. Integer. 	Oxonii 1697. 
III. Int(erior). 2. 11. 
Conr(adi) Lycosthenis. Apophtegmata ex Probatis Graecae 
Latinaeq(ue) Lingva Scriptoribus Collecta. In 8vo. 
Semitritus. Coloniae 1618. E. 4. 1. 
Conr(adi) Lycosthenis. Methodus Similitudinum Locor(um) 
Communium. In 8vo. Integer. Non not(a)t(u)r. 1595. 
D. 4. 7. 
(1625) Locmanni Tabulae in Erpenii Grammatica Arabica. vid(e) in E. 
Incertus. Logicae Quaestiones. In 8vo. Tritus. Deest. 
edam. D. 7. 5. 
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Lodovici. Tractatus de Vita Christi. In 12mo. Semitritus. 
Coloniae 1586. G. 2. 27. 
Lodovici. De Ra(ti)one dicendi Lib(ri) Imus. In 8vo. Lacerus. 
Deest. 	etiam 	C. 7. 14. 
Lombardi Magistri Sente(nti)ar(um) L(ibri) IV. 	In 8vo. 
Integer. 	Lugduni. 1618. D. 4. 11. 
(1630) Lonicerus De Plantis et Purgactis Comment(arius) in 
Planctar(um). In folio. 	Tritiss(imu)s Basileae. Deest. 
III. Int(erior.) 2. 7. 
Incertus Institu(ti)onum Logicar(um) Libri IV. In 8vo. Caret 
titulo. 	Deest. etiam. L. 6. 16. 
Lossü. 	Homiliae D(omi)nicales In 8vo. Tritus. 	Deest. 
etiam. C. 6. 20. 
Lossü. Annotationes in Grammatic(en) Phil(ippi) 
Melanchthonis. In 8vo. Semitrit(us). 	- - E. 4. 8. 
Lothi 	Psalmodia Davidica. In 12mo. Semitrit(us). 
Lunaburgi. 	1632. 	II. Int(erior). 4. 22. 
(1635) Fr(ater) Fran(cisci) Longio a Coriolano Breviarium 
Chronologicu(m) Pontificu(m) et Concilior(um) omnium. 
folio. (törölve) Integer 0áv:) Semitritus etiam deest primu(m) 
solidu(m). 	Lugduni. Circa annu(m) 1622. I. 1. 5. 
Ejusd(em) Summa concilioru(m) o(mn)ium. fol(io). 
integer. 	Antverpiae. 	1623. E. 1. 2. 
Christiani Longomontani Astronomia Danica cum Appendice 
de stellis novis et cometis. Folio. tritus Amstel(odami). 
1640. I. 2. 1. 
Christoph(ori) Love Combate between the Flesh and spirit. 
It(em) the Christian Directory etc. opera Theologica Anglice. 
4to. 	integer. 	Londini. 	1658. D. 4. 1. 
Lower. Tractatus de Corde. Item De Motu et Colore Sangvinis, 
et Chylinicum Transitu. In 8vo. Integer. 	Londini 
1680. Ilda. 	5. 27. 
(1640) Lubberti De Principiis Dogmatum Libri VII. In 8vo. 
Semitritus. Hanoviae 1605. F. 6. 3. 
Ejusdem Commentar(ius) in Catechesin Palatino Belgica(m) In 
4to. Semitrit(us) 	Franicae. 1618. L. 5. 13. 
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Lubini Clavis Ling(vae) Graecae In 12mo. Semigestus 
Amstelod(ami). 	1651. III. 	5. 	27. 
Lubini Clavis Ling(vae) Graecae In 12mo. Tritis s (imu) s 
Lipsiae. 1619. 	D. 3. 24. 
M(arci) Annaei Lucani Opera Poética. In 12mo. 
S(emi)tritus. Antverpiae 1564. 	E. 8. 8. 
(1645) Luciani Operum Tomus Ildus. quae emendavit Benedictus 
(áthúzva:) Medicinae Doctor In 8vo. S(emi)tritus 
Salmurü 	1619. III. Int(erior). 3. 5. 
Luciani Operum Tomus IlItius. In 8vo. Tritus. Basileae. 
Deest. 	D. 7. 19. 
	
Luciani Dialogi Selecti. In 12mo. 	S(emi)tritus 	Londini 
1684. E. 8. 12. 
Ludovici Lucii, vel potius Magdeburgiensium Historiae 
Ecclesiasticae Tomus Imus. In folio. Integer. 	Basileae 
1624. Ilda. 	1. 1. 
Ludovici Lucü Tomus IIdus. In folio. Integer. 	Ibidem 
Eodem. 	IIda. 1. 2. 
_(1650). Ludovici Lucü Tomus Illtius._ In folio. Integer. 	Ibidem 
Eodem. 	II. 1. 3. 
(törölve) Lucii Calliensis vide sup(ra) in Calliens(is). Canones 
Concilii Tridentini. In 8vo. Integer. Bassani. 	1727. 
IIda. 	5. 15. 
T(itii) Lucretii Cari. De Rerum Na(tur)a Libri VI. ex editione et 
cum perfectiss(ime) indice Jo(annis) Maittaire. In 8vo. 
Novus. Londini. 1713. F. 8. 10. 
Ejusd(em) De Rer(um) na(tur)a L(ibri) VI. In 12o. Integer 
Ex off(icina) Plantiniana 1611. F. 4. 37. 
Ejusd(em) De Rer(um) na(tur)a L(ibri) VI. In 12mo. 
Integer Amsterodami 1620. F. 4. 38. 
(1655) Mart(ini) Lutheri. Narra(ti)ones in Genesin. 	In folio. 
Semitrit(us). Non not(a)t(u)r. 1550. L. 1. 15. 
Mart(ini) Lutheri. Enarra(ti)ones in aliquot capita Matthaei 
Joha(nnis) Ep(isto)lae. Corint(ios) ad Galathas, Ep(isto)las 
Petri, Judae, et Profet(am) Zachar(iam). In folio. 
Semitrit(us). Vittebergae. 	1554. L. 2. 12. 
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Mart(ini) Lutheri. Narra(ti)ones in Genesin. In 8vo. 
Semitrit(us). 	Francofurti. 	1545. L. 6. 4. 
Mart(ini) Lutheri. De Vita Sanctor(um) quor(un)d(am). 	In 
8vo. Semitrit(us). Deest. etiam. L. 5. 25. 
Mart(ini) Lutheri. Panoplia Christiana, seu, adversus varias 
tenta(ti)ones et afflictiones Munimenta et Remedia. In 8vo. 
Semitritus. Non notat(u)r. 	1588. C. 4. 13. 
(1660) Raim(undi) Lu.11ü Opera 8vo. tritus Basil(eae). 1572. G. 
1. 	13. 	• 
Raim(undi) Lnllü Eadem 8vo. Comp(arationis) sol(utae) 
Argent(orati). 1617. C. 3. 20. 
Luyts Introductio ad Geographiam. In 4to. Integer. 
Trajecti ad Rhenum 1692. Ima. 4. 20. 
M. 
Maccovii Partim propria, Partim Arnoldi. Loci Communes 
Theologici et Theologia Polemica. Methodus Disputandiu(m) 
etc. In 4to. Compa(rati)onis solutae Franequerae. 1650. 
F. 4. 7. 
Maccovii. Theologia Polemica. It(em) Fragmenta 
Praele(cti)onu(m) contra Arminium etc. In 4to. 
Comp(arationis) solutae. Franequ(er)ae. 1654. F. 4. 8. 
	
(1665) Maccovü. Collegia Theologica, quae extant omnia. 	In 4to. 
Semigestus. 	Ibidem. 	1641. L. 5. 15. 
Maccovii. Collegium de Praedestin(atione) de Statu Imi 
H(omi)nis, de Provide(nti)a, de Mediatore, Item: Collegium 
Miscellanear(um) Quaestionu(m). In 4to. Semitrit(us). 
Ibidem. 	Eodem. F. 5. 4. 
Maccovii. Theologia Polemica. Examen Controversiar(um) 
Lutheranarum etc. In 4to. Semigest(us). Deest. etiam. C. 
3. 18. 
Maccovii. Theologia Polemica cum Praele(cti)onibus contra 
Arminium et alios. In 4to. Integer. Franequerae. 1654. 
B. 3. 21. 
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Maccovii. Volumen Thesium Theologicar(um) per Locos 
Communes Disputataru(m). In 8vo. Integer. 	Ibidem. 
1636. II. Int(erior). 4. 44. 
(1670) Maccovii. Volumen Thesiu(m) Theolog(icarum). In 8vo. 
Semigest(us) . Ibidem. 1639. M. 2. 5. 
Maccovii. Disputa(i)ones Theolog(ic)ae. In 8vo. Trims. 
Deest. etiam. II. Int(erior). 5. 22. 
Nicol(ai) Machiavelli (törölve) Florentini. Commentariorum De 
Regno, aut Quovis Principatu recte et tranquille 
administrando, Lib(ri) III. In 8vo. Semitritus. Ursellis. 
1599. M. 1. 8. 
Maffeii De Vita et Moribus Ignatü Lojolae. L(ibri)III. In 8vo. 
Semitrims. 	Coloniae. 	1585. M. 2. 10. 
- 	Magdeburgenses Centuriatores Historia Ecclesiastica. vide 
sub. Lucius in L. 
(1675) Magiri Physiologiae Peripateticae Libri VI. In 8vo. 
Semigest(us). Francofurti. 1603. L. 5. 23. 
Magiri Physiologiae Peripat(e)t(ic)ae Libri VI Ibide(m) 
Bartholini Enchiridion Metaphysicum. In 8vo. Semitritus. 
Ibidem. 1612. L. 6. 21. 
Magiri Corona Virtutum Moralium U(nive)rsam Aristotel(is) 
Ethicen enucleans. In 8vo. Integer. Ibidem. 1601. G. 1. 
8. 
Magiri Physiologiae Perip(ateticae) L(ibri) VI. In 8vo. 
Semitrit(us). 	Ibidem. 1624. G. 1. 9. 
Magiri 	Physiologiae Libri VI. In 8vo. Sernigest(us). 
Ibidem. 1619. G. 1. 26. 
(1680) Magiri 	Physiologiae Libri VI. In 8vo. Semitrit(us). 
Ibidem. 1608. D. 7. 12. 
Magiri Physiologiae Lib(ri) VI. 	In 8vo. Semigest(us). 
Ibidem. 1612. C. 5. 16. 
Magiri 	Physiologiae Lib(ri) VI. 	In 8vo. Semitrit(us). Deest. 
etiam. 	C. 5. 17. 
Magiri 	Physiologiae Lib(ri) VI. 	In 8vo. Tabul(a) dee(st). 
Deest. etiam. C. 5. 18. 
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Magiri Physiologiae Lib(ri) VI. Ibid(em) Enchirid(ion). In 
8vo. Semitrit(us). Francofurti. 1616. C. 5. 24. 
(1685) Magiri Anthropologia. In 8vo. Semitritus. Francofurti. 
1603. 	D. 5. 19. 
Malebranche. De Inquirenda Veritate Libri VI. In 4to. 
Semitritus. Genevae. 1685. Ima. 4. 18. 
Malpighii Thesaurus Locupletiss(imu)s Botanico-Medico- 
Anatomicus XXIV. Tractatus complectens et in II. Tom(os) 
Distributus. In 4to. Integer. 	Lugduni Batavoru(m). 
1687. Ima. 	4. 9. 
M(arci) Manilii Astronomicon cum Jos(ephi) Scaligeri 
commentario. 8vo. S(emi)tritus 	Genevae. 1590. 
III. Int(erior). 3. 27. 
Incertus. Manuscriptum Miscellanearum. In 8vo. Integer. 
Lugd(uni) Bat(avorum). 1686. IIda. 5. 26. 
(1690) Panllii Manutii (törölve.) Pauli. Epistolar(um) Libri XII. (törölve) Cum 
Notis Schottii. In 8vo. Tritus. Coloniae Agripp(in)ae 
1624. 	III. Int(erior). 5. 	33. 
Nonii Marcelli . Differentiae Dictionum. vide in Becmannus. 
Samuelis Maresii. Theologiae Elenchticae Synopsis, Seu Index 
Controversiar(um) Fidei. In 4to. Comp(arationis) 
sol(utae). 	Groningae. 1648. 	F. 4. 1. 
Samuelis Maresii. 	Theolog(iae) Elenct(icae) Synopsis. 	In 4to. 
	
Semitritus. Ibidem. Eodem. 	F. 4. 9. 
Samuelis Maresii. Exegesis Confessionu(m) Eccle(si)ar(um) 
Belgicarum. In 4to. Integer. Ibidem. 1652. F. 4. 10. 
(1695) Samuelis Maresii. Methodus amethodus, et Ignis Fatuus. sive 
Examen Theologicum Novae Methodi ab ipso nuper 
p(ro)cusae ad ret(ra)hendos Protestantes sub jugum 
Pontificos. Brevis refutatio Libelli alterius qu(em) postea sub 
titulo Lucis in tenebris lucentis emisit. In 4to. Semigest(us). 
Ibidem. 	1654. F. 4. 11. 
Samuelis Maresii. Systema Universae Theol(ogiae). In 4to. 
Semitrit(us). 	Ibidem. 	1645. F. 4. 12. 
Samuelis Maresii. 	Hydra Socinianismi expugnata. In 4to. 
Semigest(us). Ibidem. 	1654. F. 4. 13. 
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Samuelis Maresii. Synopsis Verae Doctrinae de Gratia. In 4to. 
Tritus. Ibidem. Eodem. 	F. 4. 14. 
Samuelis Maresii. Disputa(ti)o Theologica de Personalitate et 
Divin(it)ate Spiritus S(ancti) contra Socinianos. It(em). de 
Obj (ect)o Praedesti(nationis). In 4to. Integer. Ibidem. 
1650. F. 4. 16. 
(1700) Samuelis Maresii. Compendiosa Papismi Refutatio. In 4to. 
Integer. 	Ibidem. 	1658. F. 4. 18. 
Samuelis Maresii. Collegü Theologici Loca XVII. Item Decades 
XX. Assertionum U(ni)versae Theologiae. In 4to. 
Compa(rati)onis solutae. Deest. etiam. L. 5. 17. 
Samuelis Maresü. Systema U(nive)rsae Theolog(iae) XVIII. 
Disput(ationes) comp(re)h(en)sa. In 4to. Semitrit(us). 
Groningae. 1656. D. 3. 1. 
(törölve) Samuelis Maresü. Catechesis Publica Belgii Foederati. In 
8vo. Semitrit(us). 	Ibidem. 	1671. B. 6. 12. 
(törölve) Samuelis Maresii. Catechesis Eadem. vide et sub Catechesis 
in C. In 8vo. Tabul(a) caret. Ibidem. 1671. II. 
Int(erior). 	5. 20. 
(1705) Samuelis Maresii. Disserta(ti)o de Anti-Xto. In 8vo. Semitrit(us). 
Amstelod(ami). 1640. 	II. Int(erior). 3. 14. 
Samuelis Maresii. Disserta(ti)o de Anti-Christo. 	In 8vo. 
Semitrit(us). 	Ibidem. 	Eodem. 	II. Int(erior). 4. 31. 
Samuelis Maresii. Systema Theologicum cum Annotationibus. In 
4to. Integer. Groningae. 1673. 	K. 3. 19. 
Samuelis Maresii. Collegii Theologici Loca XVII. In 8vo. 
Titulo car(et). Groningae. Deest. D. 7. 25. 
Marlorati. Commentarius in Genesin, Esaiam, Psalmos, In 
folio. 	Semitrit(us). 	(törölve:) Non notat(u)r (jav:) Parisiis. 
1562. A. 1. 3. 
(1710) Marlorati. Commentarius in N(ovum) T(estamentum). In folio. 
Tritiss(imu)s. Non not(a)t(u)r. 1620. A. 1. 4. 
Marlorati. Commentarius in N(ovum) T(estamentum). In folio. 
Semitrit(us). Non not(a)t(u)r. Eodem. 	A. 1. 5. 
Marlorati. Commentarius in N(ovum) T(estamentum). In 
folio. 	Tritiss(imu)s. Deest. etiam. A. 1. 6. 
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Marlorati. Comment(arius) in Novu(m) Testa(mentum). In 
folio. 	Semitrit(us). 	Non notat(u)r. 1605. C. 1. 5. 
Marlorati. Commentarius in N(ovum) T(estamentum). In 
folio. 	Tritissimus. 	Deest. etiam. C. 1. 4. 
(1715) Marlorati. Commentar(ius) in N(ovum) Test(ament)u(m). 	In 
folio. 	Tritus. Deest. etiam. H. 1. 2. 
Valer(ii) Martialis Epigrammata cum notis Tho(mis) Farnabii 
8vo. 	Integer. 	Amstel(odami). 	1645. III. Int(erior). 
5. 40. 
Martini. Disputa(ti)onum Miscellanear(um) Libri IV. Ibid(em). 
Disputa(ti)ones IV. Biermanni. In 8vo. Semitrit(us). Non 
not(a) t(u)r. 1623. C. 6. 2. 
Martini. Praxis Concionandi. In 8vo. Integer. Groningae. 
1651. A. 5. 18. 
Martini. Commentarius Ecclesiasticus et Scholasticus in 
Psalmu(m) Ildum. In 8vo. Semitrit(us). Bremae. 1622. 
II. Int(erior). 4. 19. 
(1720) Martini. Grammatica Hebraea Illustrata a Coddaeo. In 8vo. 
Semitrit(us). Non notat(u)r. 	1612. K. 6. 38. 
Martini. Centuriae X. Quaestionum Philosophicar(um). In 4to. 
Semitrit(us). Vittebergae. 1609. E. 3. 21. 
Martini. Exercita(ti)onum Metaphysicar(um) Libri II. Ib(idem). 
In 8vo. Semigest(us). Non not(a)t(u)r. 	1615. D. 6. 11. 
Martini. Grammatica Hebreae Libri II. In 8vo. Integer. Non 
not(a)t(u)r. 1607. K. 7. 38. 
Martinii De Deo Libri II. Item de Vari.is Ma(teri)is Theolog(icis). 
In 8vo. Tritus. 	Bremae. 	1621. C. 7. 7. 
(1725) Petri Martyris Vermilii. Commentar(ius) in Libros Regum 
Ibidem: Gvaltheri Comment(arius) in Profetas Minores. In 
folio. 	Integer. 	Hejdelbergae 1599. F. 1. 6. 
Petri Martyris Vermilii. Locor(um) Communiu(m) 
Theologicor(um) Tomus Imus et Ildus. In folio. 
Semitritus. Basileae 	1580. F. 1. 7. 
Petri Martyris Vermilii. Defensio D(oct)r(i)nae Apost(olicae) De 
Eucharistia. In folio. 	Semitrit(us). Non not(a)t(u)r. 
1562. F. 1. 10. 
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Petri Martyris Vermilii. Systema Theologic(um) cum 
Commentario in Libros Samuelis. In folio. Integer. 
Deest. edam. F. 1. 8. 
Petri Martyris Vermilii. Loci Communes. In folio. Integer. 
Tiguri. 	1587. 	F. 1. 9. 
(1730) Petri Martyris Vermilii. Commentarius in Libros Regum. In 
folio. 	Integer. 	Ibidem 1571. 	F. 1. 11. 
Petri Martyris Vermilii. Commentar(ius) in Ep(isto)la(m) Pauli 
1Corinth(ios). In folio. Semitrit(us). Ibidem 1572. 
F. 1. 12. 
Petri Martyris Vermilü. Loci Communes. In folio. 
Semitrit(us). 	Ibidem. 	Deest. F. 1. 13. 
Petri Martyris Vermilii. Apologia Eccle(si)ae Reformatae. In 
12mo. minori. Compa(rati)onis solutae. Deest. etiam. 
III. 5. 37. 
Petri Martyris Vermilii. Loci Communes. In folio. Integer. 
Tiguri. 	1580. 	A. 1. 15. 
(1735) Petri Martyris Vermilü. Commentarius in Lib(rum) Judic(um). 
Ludov(ici) Lavateri Chronicoru m. Rodolphi Gvalteri 
Homiliae in Profetas Minores. In folio. Integer. 
Hejdelbergae 1609. E. 2. 3. 
Petri Martyris Vermilii. Oceanar(um) Decades Libri aliquot. Item 
De Insulis nuper inventis. et de Moribus Incolar(um) 
Earund(em). Ibid(em) De Lega(ti)one Babylonicae. In 8vo. 
Semitrit(us). Deest. edam. D. 6. 13. 
Petri Martyris Vermilü. Commentarius in Lib(ros) Samuelis et 
	
Regu(m). 	In folio. 	Semitr(itus). 	- - E. 1. 5. 
Incertus. Martyrologium. 	In 8vo. Semitrit(us). Deest. etiam. 
B. 6. 7. 
Incertus. Martyrologiu(m). vide et in Crispinus In 8vo. 
Tritus. Hanoviae. deest. M. 2. 15. 
(1740) Martonfalvi. Dialectica in Logica(m) Rami. In 12mo. 
Comp(arationis) solut(ae). Deest. edam. D. 5. 30. 
Martonfalvi. Dialectica Libri II. In 12mo. Semitrit(us). 
Debrecini. 	1664. 	D. 5. 35. 
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Martonfalvi. Dialectica Libri II. In 12mo. 	Integer. 
Ibidem. 	Eodem. 	II. Int(erior). 5. 25. 
Martonfalvi. Manuscriptum in Ep(isto)lam 1.Petri. 	In 4to. 
Semitrit(us). 	Non not(a)t(u)r. 	1700. E. 3. 19. 
Martonfalvi. Ars Concionandi. In 8vo. Integer. Debrecini. 
1666. II. Int(erior). 4. 39. 
(1745) Martonfalvi. Szent Historiája. In 12o. Integer. Ibidem. 
1681. III. 	5. 	40. 
Martonfalvi. Dialectica in Log(icam) Rami. In 12mo. 
Comp(arationis) solut(ae). Deest. etiam. G. 2. 9. 
Martonfalvi. Dialectica in Log(icam) Ra(mi). In 12mo. Tritus. 
Deest. 	etiam. G. 2. 11. 
Martonfalvi. 	Dialectica Libri II. In 12mo. Semitrit(us). 
Debrecini. 1664. G. 2. 14. 
Martonfalvi. Dialectica Libri II. In 12mo. 	Comp(arationis) 
solut(ae). 	Deest. etiam. G. 2. 15. 
(1750) Martonfalvi. Dialectica Lib(ri) II. In 12mo. Tritissimus. 
Debrecini. 1664. G. 2. 16. 
Martonfalvi. Dialectica Libri II. 	In 12mo. 	Semitritus. 
Ibidem. 	Eodem. G. 2. 26. 
Masenii Anima Historiae, Caroli V. et Ferdinandi. In 4to. 
Integer. 	Coloniae Agripp(in)ae. 1672. Ima. 5. 9. 
Matkó Hazugságinak megtorkolása. In 8vo. Tritus. Deest. 
etiam. D. 8. 5. 
Matkó Bányász Tsákány (törölve:) mellyben a fövenyen épittetett 
romlott házát az elébbeni fövényre sikeretlen sárral raggatni 
akarja. In 4to. Semitritus. Non not(a)t(u)r. 1668. D. 4. 
12. 
(1755) Christiani Matthiae. Theatrum Historicum Theoretico Practicum. 
In 4to. Integer. Amstelodami. 1648. B. 3. 4. 
Christiani Matthiae. Theatrum Historicu(m) cum supplemento. 
In 4to. Semitritus. Francofurti et Lipsiae. 1694. B. 3. 5. 
Incertus. fjáv.) Joh(annis) Cs(ergó) Kotsi. Mathematica Manuscripta. 
In 4to. Integer. Tiguri. 1720. III. 4. 26. 
Josephi Medii Clavis Apocalypt(ica). vide Capellus in C. 
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Joh(annis) Cs(ergő) Kotsi Medicinalia manuscripta. In 4to. 
Integer. 	Non not(a)t(u)r. etiam. III. 4. 	24. 
(1760) Incerti Auctoris Medicamenta Componendi Modus. In 8vo. 
Tritus. Francofurti. 1624. IIda. 5. 34. 
Balth(asaris) Meisneri Medita(ti)ones in Evangelia D(omi)nicalia 
Conscripta. In 8vo. Integer. Argentinae. 1631. G. 1. 5. 
Balth(asaris) Meisneri Medita(ti)ones in Evangelia Festivitatu(m) 
Annuarum. In 8vo. Integer. Argentinae. 1631. G. 4. 17. 
Balth(asaris) Meisneri Considera(ti)o Quaestionu(m) 
Philosophicar(um) in Controversiis Theologicis, quas 
Calviniani moverunt Orthodoxis, subinde occurentium in II. 
Tomis. In 8vo. Semitrit(us). Giessae Hessoru(m). 1615. 
C. 4. 18. 
Balth(asaris) Meisneri Medita(ti)ones Festivales. 	In 8vo. 
Semigestus. 	Argentinae. 1631. C. 4. 19. 
(1765) Balth(asaris) Meisneri Medita(ti)ones in Evangelia D(omi)nicalia. 
In 8vo. Integer. Ibidem Eodem. C. 4. 20. 
Balth(asaris) Meisneri Medita(ti)ones in E(van)g(e)lia 
Festivitatu(m) Annuariu(m). In 8vo. Integer. 	Ibidem 
Eodem. 	III. 4. 23. 
Meyer. Chronicon Hebraeorum Majus et Minus. In 4to. 
Integer. 	Amstelaedami. 1699. 	K. 3. 22. 
Pomp(onius) Mela de situ orbis vide sub Elucidatorium. In E. 
Melanchthonis. Liber de Anima Recognitus Ib(idem). Ethica 
Keckermanni. In 8vo. Semigest(us). Vittebergae. 
Deest. D. 3. 20. 
(1770) Melanchthonis. Commentarius in Ep(osto)la(m) ad Romanos. 
In 8vo. Semitritus. Ibidem. 1556. D. 3. 27. 
Melanchthonis. Chronicor(um) Libri III. In 8vo. Semitrit(us). 
Ibidem. 	1559. D. 7. 20. 
Melanchthonis. Chronicor(um) Libri III. In 8vo. Tritus. 
Deest. etiam. F. 7. 11. 
Melanchthonis. Examen Theologicu(m). In 8vo. Semitrit(us). 
Neostadii. 1587. F. 5. 12. 
Melanchthonis. De Anima Libri III. In 8vo. Integer. Tiguri. 
Deest. F. 6. 12. 
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(1775) Melanchthonis. Psalterium Davidis Integr(is) in quo 83. 
illustrant(u)r. 	In 8vo. Semitritus. 	Vittebergae. 	1561. 
F. 7. 15. 
Melanchthonis. Epitome Philosophiae Moralis. In 8vo. 
Semitrit(us). 	Deest. etiam. E. 4. 20. 
Melanchthonis. Examen Theologicu(m). In 8vo. Tritus. 
Neostadii. 1604. B. 6. 13. 
Melanchthonis. Judicia Theologica et Responsiones ad 
Quaestiones varias. 	In 8vo. Integer. Ibidem. 	1600. 
L. 5. 24. 
Melanchthonis. Grammatica Latina. 	In 8vo. Semitrit(us). 
Leutschoviae. 1648. K. 7. 40. 
(1780) Melanchthonis. Grammat(ica) Latina. 	In 8vo. Semitrit(us). 
Vitteberg(ae). 1620. K. 7. 41. 
Melanchthonis. Grammat(ica) Latina. 	In 8vo. Semitritus. 
Non not(a)t(u)r. 1559. D. 8. 12. 
- 	vide et in Pezelius in P. 
Melchioris. Opera omnia Theologica (törölve.) Exegetica, 
Polemica, Didactica. Duobus Tomis absoluta. Quibus Veteris 
ac Novi T(estamenti) Libri conferunt(u)r, illustrant(u)r etc. 
Tomus Imus. In 4to. Integer. 	Franequ(er)ae. 1706. K. 
4. 9. 
Melchioris. Tomus Ildus. In 4to. Integer. 	Ibidem. 
Eodem. K. 4. 10. 
(1785) Melchioris. Eorundem Tomus Imus. In 4to. Integer. 
Herbornae. 1693. 	I. 3. 2. 
Melchioris. Tomus Ildus. In 4to. Integer. 	Nassovior(um). 
Eodem. 	I. 3. 3. 
Melchioris. Fundamenta Theologia Didascalica. Ibid(em). Rodl 
Disserta(ti)o de Relig(ione) Ra(ti)onali. In 8vo. Semigest(us). 
Franequ(er)ae. Eodem. I. 5. 23. 
Melchioris. Fundamenta Theol(ogia) Didasc(alica). cum Analysi 
Clar(issime) Lampe. In 8vo. Integer et Novus. Trajecti ad 
Rhenum. 1721. II. Int(erior) 5. 29. 
Melchioris. Fundamenta Theologia Didascalica. In 12mo. 
Integri. Claudiopoli. 1701. I. 6. n(ume)ro. 53. 
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(1790) 	- - 	I. 7. 40. 
Melchioris. Eadem opera. In 12mo. Semitriti. Ibidem. 
Eodem. 	I. 7. 10. 
Melchioris. Explica(ti)o p. Adolphu(m) Lampe M(anu)scripta. 
In 4to. Tab(ula) papyr(acea). Trajecti ad Rh(enum). 1722. 
7. 14. 
Menasseh Ben Israel. Conciliator, sive De Convenientia Locorum 
S(acrae) Scripturae quae pugnare interse viderunt, Opus 
congestu(s). In 4to. 	Semigestus. 	Amstelodami. 1633. 
4. 24. 
Ejusdem Biblia Hebraica vide Biblia in B. 
(1795) Mendoza Disputa(ti)ones in U(nive)rsam Philos(oph)iam a 
surninulis Metaphysica(m) Pars. Prior. In 4to. Semitrit(us). 
Moguntiae. 1619. A. 6. 1. 
Fran(cisci) de Mendoza Comment(arius) in 4. libros Regu(m) 
tomi 3 priores. fol(io). trit(us). Lugd(uni). 1646 et 1747. 
A. 1. 2. 
Menceli Tractatus de Morte Theologicus. In 4to. Semitrit(us). 
Basileae. 	1632. Ima. 	5. 8. 
Mencii Historia Narra(ti)o de VII. Electioribus Saxoniae et Uno 
p(ro)lectore etc. In 8vo. Semitritus. Vittebergae 1611. 
F. 6. 2. 
Mendoza Commentarius in IV. Libros Regum Tomi III. vide et 
pag(ina) praeced. In folio. Semitritus. Deest. etiam. 
A. 1. 2. 
(1800) Merceri. Commentar(ius) in Genesin. In folio. Integer. 
Non not(a)t(u)r. 	1598. 	F. 	2. 	6. 
Merceri. Commentarius in Jobum Proverbia, Ecclesiasten et 
Canticum Canticoru(m). In folio. Integer. Lugduni 
Batavorum. 1651. C. 2. 8. 
Merceri. Commentarius in Jobu(m). 	In folio. Tritus. 
Genevae. 1573. C. 1. 3. 
Merceri. Grammatica Hebraea et Chaldaea. In 8vo. Tritiss(imu)s. 
Deest. etiam D. 8. 9. 
Adrian Metii. Tractatus de Genuino usu utriusq(ue) Globi, et Arte 
navig(an)di. In 4to. Tritus. Deest. etiam Ima. 	5. 11. 
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(1805) Adriani Metü. Arithmetica Libei II. et  Geometria Libei IV. 	In 
4to. Tritus. Lugd(un) Batav(orum). 1626. C. 3. 5. 
Adriani Metü. Arithmetica et Geome(t)r(i)a. In 4to. Tritus. 
Ibidem. 	Eodem. C. 3. 6. 
Adriani Metii. Opera omna Astronomica. In 4to. Semitritus. 
Amstelod(ami). 	1633. C. 3. 7. 
Micraelii Etnophronii contra Gentiles de Principiis Religionis 
Xtianae dubitationes. Liber Imus. In 4to. Novus. Stetini. 
1651. K. 4. 22. 
Milotai Speculum Trinitatis. az az: a Sz(ent) Háromság(na)k egy 
bizony örök I(ste)nnek megbizonyitása, s' Enyedi 
György(ne)k megtzáfolása. In 4to. Semitritus. Debrecini. 
1622. E. 3. 18. 
(1810) Incertus. Miscellanea Cateche(tic)a. In 8vo. Tritiss(imu)s. 
Deest. etiam C. 6. 9. 
Millii Dictata in Relandi Antig(i)t(a)tes Hebr(aeorum) vide sub 
Relandus in R. 
Miskolci Angliai Indepentismus (!) In 12mo. Tritus. Ultrajecti. 
1654. B. 6. 4. 
Minucü Felicis Octavius vide sub Tertullianus in T. 
Mylü. Meletemata Catechetica seu Homiliae in Catechesin 
Hejdelb(ergensis). In 8vo. Semitrit(us). Hanoviae 1618. 
F. 5. 17. 
(1815) Petri Molinaei. Anatome Arminanismi. (törölve:) sive Enucleatio 
Controversiar(um) super D(oct)r(i)na de Provid(entia), 
P(rae)destina(ti)one, Morte Xti, de Na(tur)a et Gra(ti)a. In 	. 
4to. (törölve:) Integer (jáv.) multa desunt post pag(ina) 146-183. 
Lugdun Batavor(um). 1621. B. 3. 18. (betoldva:) In 
eodem volumine Ant(onii) Walaei Responsio ad censura(m) 
Jo(annis) Arn(oldi) Corvini in Molinaei Anatomen. Ibidem. 
1625. 
Petri Molinaei. Vates Seu De Praecogni(ti)one futuror(um), 
Bons malisq(ue) Profetis. In 8vo. solutae Compa(rati)onis. 
Ibidem 1640. 	F. 4. 8. 
Petri Molinaei. 'Hyperaspistes. In 8vo. Tab(ula) initio et fine 
caret. 	Deest. 	etiam. 	C. 7. 16. 
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Petri Molinaei. Vates seu de P(rae)cognitione futuror(um) etc. 
In 8vo. S(emi)tritus. Gorinchemi 1672. II. Int(erior). 
5. 19. 
Molleri. Commentarius in Psalmos. In folio. Semitrit(us). 
Genevae. 1603. C. 1. 17. 
(1820) Molleri. Commentarius in Esaia(m) et (törölve:) Jeremia(m). 
Jo(anni) Calvini Praelectiones in Jeremiam. Genev(ae) 1589. 
In folio. 	Integer. 	Tiguri. 1602. D. 2. 2. 
Molleri. Commentarius in Psalmos. In folio. Integer. 
Genevae. 1603. F. 2. 5. 
Molleri. Enarratione in Psalmos Davidis. In folio. 
S(emi)tritus. Ibidem. 	Eodem. 	D. 1. 13. 
Momma. Oeconomia Patriarchar(um) ac T(estamenti) V(eteris) 
et N(ovi). Libri III. In 4to. Integer. Amstelodami. 1683. 
B. 3. 10. 
Momma. Meditationes in Ep(isto)las ad Romanos et Galatas. In 
8vo. Comp(arationis) solutae. Hagae Comitis. 1678. B. 
5. 10. 
(1825)  Momma._ Historia Patriarchar(um)-V-(eteris) et N(ovi) - 
T(estamenti) Tomus Prior. In 8vo. Integer. Amstelodami. 
1673. B. 5. 11. 
Momma. Oeconomia Patriarchar(um) Tom(us) Ildus. In 8vo. 
Comp(arationis) solut(ae). Ibidem. 1674. B. 5. 12. 
Momma. Tom(us) Ildus. In 8vo. Semitritus. Ibidem. 
Eodem. B. 5. 14. 
Momma. Tom(us) Ildus. In 8vo. Integer. Ibidem. 
Eodem. 	B. 5. 13. 
Momma. Tomus Imus. In 8vo. Tritus. Ibidem. Eodem. 
B. 5. 15. 
(1830) Momma. Oeconomia Patriarchar(um) Tom(us) Ior. In 4to. 
Novus. Basileae. 1718. III. Int(erior). 4. 1. 
Momma. Oeconomia Tempor(um). In 4. tritus. 
Amstel(odami). 	1683. Nov(us). - - 
Severini de Monzambano discursus de statu imperii R(oma)no 
G(erma)nici. Item Anonymi stricturae ad Monzambanum. 
In 8vo. - loco ignoto editus liber. - Ima. 6. 22. 
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Moravski Fasti Sanctor(um) Püs Medita(ti)onibus, nec non 
Liturgiae, ac officüs Divini Praxibus Exornati. In 12mo. 
Semigest(us). Posnaniae. 1696. B. 6. 5. 
Moretus De cestu Maris cap(ita) XaVI. in 12mo. minori. Tabula 
et initio caret. Deest. edam. E. 6. 16. 
(1835) Phil(ippi) Mornaei De Eucharistia Sacra. In 8vo. Integer. 
Hanoviae 1605. L. 5. 14. 
ejusd(em) Mysteriu(m) iniquitatis seu Historia Papatus. 	in 8vo. 
Integer. 	Salmur(ii). 1612. B. 5. 7. 
ejusd(em) Mysterium Iniquitatis. In folio. 	Tritissirnus. 
Deest. etiam. C. 1. 8. 
Phil(ippi) Mornaei De Veritate Rehg(ionis) Christianae Liber. 
In 8vo. Integer. 	Lugduni Batavor(um). 1587. F. 5. 13. 
Moor. 	Cogita(ti)ones de Instaura(ti)one Medicinae. In 8vo. 
Integer. 	Amstelaedami. 1695. 	Ima. 6. 17. 
(1840) Thomae Mortoni. 	Apologiae Catholicae Libri II. In 8vo. 
Semitritus. Londini. 1606. M. 1. 14. 
Thomae Mortoni Apolog(iae) Cathol(icae) de notis Eccl(esi)ae 
vide in Sutlivius. 
Morton Opera Medica in III. Tomos distrib(uta) De Phthisi, 
Morbis, et Febribus. In 8vo. Integer. 	Amsteloda(mi). 
1696. E. 3. 2. 
Moses Aaron. In 4to. Tritiss(ium)s London. 1653. D. 
5. 8. 
Muelen Forum Conscientiae seu Tractatus Theologico Juridicus. 
In 4to. Integer. Amsteloda(mi). 	1699. Ima. 5. 17. 
(1845) Van der Muylen Futuror(um) Investiga(ti)o per signa 
Tempor(um). In 4to. Integer. Lugd(uni) Bat(avorum). 
1688. B. 3. 16. 
Musculi. Commentarius in Psalmos. In folio. Tritiss(imu)s caret 
initio et fine. Deest. 	etiam I. 1. 10. 
Musculi. Commentarius in Genesim. In folio. Tritiss(imu)s. 
Basileae. 	1565. I. 1. 11. 
Musculi. Commentarius in Genesim et Ev(an)g(e)liu(m) Johannis. 
In folio. 	Semitritus. Ibidem. deest. I. 2. 5. 
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Musculi. Comment(arius) in Genesim. In folio. Tritus. 
Ibidem. 	1565. I. 2. 6. 
(1850) Musculi. Commentarius in Ev(an)g(e)liu(m) Johannis. In folio. 
Semitrit(us). 	Ibidem. 	1554. I. 2. 7. 
Musculi. In Decalogum Explanatio. In 8vo. Integer. 
Ibidem. 	1553. H. 6. 5. 
Musculi. Comment(arius) in Psalmos. In folio. Semitritus. 
Ibidem. 1565. 	I. 2. 8. 
N. 
Nadasi Mons Myrrhae et Collis Thuris. In 12mo. Tabula 
deest. 	Viennae. 1675. C. 5. 36. 
Nagyari Disputa(ti)o de Inflamma(ti)one Sacrificior(um). Item, 
Variae Varior(um) Disputa(ti)ones. In 4to. Semigestus. 
Lugduni Batavor(um). 1676. C. 4. 28. 
(1855) Nahumi Conciones in Ev(an)g(e)lia. 	In 4to. Integer. 
Hanoviae 1603. C. 3. 11. 
(törölve) Natalis Comitis Mythologia. In 8vo. Semitritus. 
- - 	--- 	------- Francof(urti). 1596. IIda. 5. 35. 
Natalis Comitis Mythologia, (törölve:) sive explica(ti)ons 
Fabular(um) Libri X. In 8vo. Integer. Genevae. 1641. 
III. Int(erior). 5. 7. 
Ejusdem Mythologia (törölve:) sive explica(ti)ons Fab(ularum) 
L(ibri) X. 	In 8vo. Semitrit(us). Francofurti. 	1596. II. 
Ext(erior). 5. 35. 
Neandri Synopsis Chronicor(um). Item Enumera(ti)o Partium 
Terrae Veteris ac Recentis. In 8vo. Semitritus. Deest. 
etiam. D. 8. 6. 
(1860) Gregorii Nazianzeni Selectar(um) Ep(isto)lar(um) Libri IV. 
Graeco Latin. Item Herodiani Historia Gr(aece) et L(atine). 
In 8vo. Integer. Ingolstadii. 1602. III. Int(erior.) 3. 24. 
Olympius Nemesianus vide sub Gratius in G. 
Németi Mihály. 'Soltár Magyarázattya. In 12mo. Semigestus. 
Lötsén. 1685. 	D. 8. 1. 
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Németi Mihály. Noe Bárkája az az: Az Atya Fiu és Szent Lélek 
egy örökké v(aló) I(ste)nnek idvességes esméreti. In 4to. 
Semitritus. Kolosváratt. 1681. I. 3. 25. 
Németi Mihály. A' IV E(van)g(e)listák szerint való Dominicája. 
In 4to. Semitritus. 	Kolosvárt. 1675. K. 3. 27. 
(1865) Cornel(ius) Nepos vide in C. Cornelius. 
Nicolai Tractatus de Synedrio Aegyptior(um). In 8vo. Integer. 
Lugd(uni) Bat(avorum). 1706. IIda. 5. 25. 
Nieupoort Rituum qui apud Romanos olim obtinuer(un)t 
Explica(ti)o. In 8vo. Integer. 	Trajecti 1712. 	III. 
Int(erior). 	3. 19. 
Nográdi. Epistolae Rom(anos) Explica(ti)o. In 8vo. 
Semitrit(us). 	Debrecini 1651. II. Int(erior). 4. 11. 
Nográdi. Explica(ti)o Ep(isto)lae ad Romanos. In 8vo. 
Semitritus. Ibidem. 	Eodem. 	E. 5. 19. 
(1870) Nográdi. Idvesség Kapúja (!). In 4to. Semitrit(us). Kolosvárt. 
1672. E. 3. 17. 
	
Nográdi. Idvesség Kapuja. In 4to. Semitritus. 	Ibidem. 
Eodem. 	E. 3. 23. 
Nortani (!) Responsio ad totam Quaestionum Syllogen. In 
8vo. minori. Semitritus. Londini. 	1648. II. Int(erior). 
3. 22. 
O. 
Oecolompadii Commentarius in Libros Profeticos. In folio. 
Semitritus. Non notat(u)r. 	1558. H. 2. 3. 
Olympius Nemesianus vide sub Gratius in G. 
(1875) Incerti. Onomasticon Theologicurn. in folio. 	Tritus. 
E. 1. 13. 
Chytraei Ibid(em). Explicatio Apocalypseos. In 8vo. Tabula 
caret. 	Vittebergae. 	1564. C. 7. 11. 
Chytraei. Onomasticon. In folio. Tritiss(imu)s. Deest. etiam. 
E. 1. 13. 
OpitiiLexicon Hebraeo Chaldaeo Biblicum In 4to. Novus. 
Lipsiae. 1692. 	III. Int(erior). 4. 7. 
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Opitii Compendiu(m) Biblicum. vide sub Biblia Hebraica in B. 
(1880) Orosü Historiarum adversus Paganos L(ibri) VII. In 8vo. 
Semitritus. Coloniae. 1561. D. 7. 22. 
Osiandri Emendatio Biblior(um) V(eteris) T(estamenti) secundum 
Vulgatam Vesrionem, et brevis eor(un)dem Explicatio. In 
folio. 	Tritus. Francofurti ad Moenum. 1609. K. 1. 15. 
Lucae Osiandri. Vulgatae Versionis N(ovi) T(estamenti) 
illustra(ti)o et explica(ti)o In folio. 	Comp(arationis) 
solut(ae). 	Deest. etiam E. 2. 7. 
Lucae Osiandri. Epistolar(um) Pauli et Johannis secundum 
Vulgatam Version(em) illustra(ti)o. In 4to. Semitritus. 
Tubingae. 1584. D. 2. 23. 
Osiandri Enchiridion Controversiar(um) Religionis, Augustanae et 
Pontificiae Confessioni Addictorum. In 8vo. Tritus. 
Vittebergae. 	1615. M. 2. 21. 
(1885) Incertus. Orbis Christiani status s. Discursus de triplici Potentia 
Regis Galliae, Navarrae et Guysiorurn. In 8vo. Semitritus. 
Non notat(u)r. 1590. II. Int(erior). 3. 23. 
Otreb Tractatus Theologico Philosophicus in III. Lib(ri) 
Distributus de Vita, Morte, et Resurrectione. In 4to. 
Semitritus. Oppenheimi. Deest. H. 4. 4. 
Otrokotsi. 	De Restitutione Isra6l futura, ex Textu Hosea 3. 4. 5. 
In 8vo. Semitrit(us). Viennae. 	1712. D. 7. 21. 
Otrokotsi. De Originibus Hungaricis. (törölve:) e Monumentis et 
Lingvis Veter(um). In 8vo. Integer. Franequerae. 1693. 
Ilda. 	5. 4. 
Otrokotsi. Examen Reforma(ti)onis Lutheri et Socior(um) Ejus. 
In 8vo. Compara(ti)onis solutae. 	Tyrnaviae 1696. 
IIda. 	5. 5. 
(1890) Otrokotsi. Examen R(e)for(mati)onis Idem. In 8vo. 
Comp(arationis) solut(ae). Ibidem. Eodem. 	IIda. 5. 
6. 
Otrokotsi. Consilium Pacis pro Unione et Concordia inter 
Fratres Protestantes. In 8vo. Integer. 	Franequ(er)ae. 
1692. IIda. 	5. 43. 
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Otrokotsi. 	Examen R(e)for(mati)onis Lutheri et socior(um) ejus. 
In 8vo. Semitrit(us). Tyrnaviae 1696. IIda. 5. 44. 
Otrokotsi. Igaz Kegyességnek és Szentség(ne)k Uttya. In 
12mo. Semitrit(us). Nagy Szombatban. 1699. IIda. 
45. 
Otrokotsi. Tuba Apocalyptica Vta. Ortum progressum et 
interitu(m) Locustar(um) explicans. In 8vo. Semitrit(us). 
Amstelod (ami) . 	1690. I Ida. 5. 46. 
(1895) Otrokotsi. 	Clavis Profetianu(m) et Typor(um) Scripturae 
S(acrae). In 4to. Semigest(us). Tyrnaviae 1705. H. 4. 16. 
Ovidii. Metamorphoses, cum Loculentissimis Raphaelis Regii 
Enarra(ti)onibus. It(em) Epistolae Heroidum cum 
enarra(ti)onib(us) Volsci, Hubertini, et Ascensii.Taurini 1517. 
Claudianus de raptu Proserpinae cum Janii Parrhasii 
Mediolani 1505. In folio. Tritissimus. 	(törölve:) Non 
notatur (jáv:) Venet(ae). (törölve:) etiam (jav:) 1517. H. 1. 10. 
(törölve) Ovidii. Metamorphoses Ibid(em) enarrationib(us) Petri 
Lavinü. In 4to. Tritus. Deest. (jirv:) Lugduni etiam. (jav.) 
1512H. 2. 13. 
Ovidii. Metamorphoses. In 8vo. Tritus. 	Deest. etiam. L. 
29. 
Ovidifi. Tristiurn Libri V. de Ponto Libri IV. In 12mo. Tritus. 
Deest. etiam. L. 6. 30. 
(1900) Ovidii. Metamorphoses Lib(ri) XV. et Heroidum 
Ep(isto)lar(um) Liber. In 8vo. Tabula dee(st). Coloniae. 
1555. F. 6. 16. 
Ovidü. Fastor(um) (törölve:) ad Caesarem Germanicum Libri VI. 
Calendar(ium) ejus, et ibide(m) Liber Tristium. In 8vo. 
Semitritus. Deest. etiam. D. 3. 22. 
Ovidii. De Arte Amatoria. et Metamorphoses. In 12mo. 
S(emi)tritus. Amsteloda(mi). 	1685. E. 8. 14. 
Ovidii. Opera o(mn)ia Tomis Illbus. in uno volumine. In 
12mo. S (emi) tritus. 	Ibidem. 	1652. E. 8. 18. 
Ovidii. Metamorphoses cum enarra(ti)onfib(us) Petri Lavinü. In 
4to. Lacerus. Lugduni. 1510. H. 2. 13. 
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(1905) - 	item ejusd(em) Heroidum Ep(isto)lae cu(m) expositione 
Ant(onii) Volsci, Ubertini Clerici Crescentinatis, Domitü 
Calderini, et Jodoci Badii. - - ibid(em) 	1511. - 
item ejusd(em) de Arte amandi et remedio amoris cum notis 
Barth(omolaei) Merulae et Guillermi Ramesii. - - 
ibid(em). 1512. - - - 
Ovidii. Metamorph(oses) Libri XW. ad usum Sereniss(imis) 
Delph(ini). 8vo. 	- Oxonii. 	1696 	N. 3. - 
P. 
Julii Pacii a Beriga 	Institu(ti)ones Logicae (törölve) methodice ac 
perspicue secunduin Aristotelem conscripta. 	In 8vo. 
Semitritus. Bernae. 1600. D. 3. 23. 
In eodem volumine Rod(olphi) Goclenii Isagoge in Organum 
Aristotelis. F(ranco)furt. 1598. Fortunati Crellii Isagoge 
Logica. Neustadii. 1598. 
(1910) Xantis Pagnini. Thesaurus Lingvae Sanctae, seu Lexicon 
Hebraeu(m). 	In folio. semitritus. Lugduni. 1575. C. 
1. 	1. 
Xantis Pagnini. Lexicon Hebraeum. In folio. Caret initio. 
Deest. etiam. C. 1. 2. 
Xantis Pagnini. Thesaurus Lingvae Sanctae. In 8vo. Tritus. 
Lugd(uni) Bat(avorum). 1588. K. 5. 30. 
Xantis Pagnini. Thesaurus Linguae S(anctae) ab Rob(erto) 
Stephano recognitus et auctus. In 4to. Tritus et deficit. 
Paris. 1548. D. 2. 14. 
Incertus (jav:) P. P. Jesuitaru(m) Palatium Reginae Eloquentiae In 
4to. Integer. 	Moguntiae. 1652. 	B. 3. 7. 
(1915) Pardies vide Gaston in G. 
Theophr(asti) Paracelsi De Secretis Naturae Mysteriis Libri X. 
In 8vo. Integer. 	Basileae 	1570. E. 5. 9. 
Incertus. Parecbolae Universitatis Oxoniensis. In 8vo. Integer. 
Oxoniae. 1674. IIda. 5. 17. 
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Parkeri De Politeia Ecclesiastica Christi Libri III. In 4to. 
	
Integer. 	Non notat(u)r. 1621. C. 4. 4. 
Davidis Parei. Operum Theologicor(um) Exegeticor(um) 
V(eteris) et N(ovi) T(estamenti) Tomus Imus. In folio. 
Semitritus. Francofurt(i) 1647. Ima. 1. 1. 
(1920) Davidis Parei. 	Tomus Ildus. In folio. Tritus. Francofurt(i). 
eodem. Ima. 1. 2. 
Davidis Parei. 	Item Tomus Imus. 	In folio. Integer. 
Francofurti. 	1647. Ima. 1. 3. 
Davidis Parei. 	Tomus Imus. In folio. Semitrit(us). 
Ibidem. 	Eodem. Ima. 1. 4. 
Davidis Parei. 	Commentarius in Ep(isto)las Pauli ad Romanos, 
Corinthios, Galatas, Hebraeos, et in Apocalypsin. In folio. 
Integer. 	Deest. 	etiam. 	Ima. 	1. 5. 
Davidis Parei. De Unione et Synodo Evangelicor(um) 
Concilianda Liber Votivus. In 4to. 	Semitrit(us). 
Hej delber (gae) . 1615. 	Ima. 	3. 15. 
(1925) Davidis Parei. 	Commentarius in Ep(isto)la(m) ad Romanos. 
In 4to. Integer. 	Ibidem. 	1613. I. 3. 16. 
Davidis Parei. 	Commentar(ius) in Hoseam et Ep(isto)la(m) ad 
Hebraeos. In 4to. Semitrit(us). Deest. etiam. Ima. 3. 
17. 
Davidis Parei. 	Comment(arius) in Genesim. In 4to. 
Semitrit(us). 	Francofurti. 	1615. Ima. 	3. 18. 
Davidis Parei. 	Commentar(ius) in Epistola(m) ad Romanos. In 
4to. Integer. Hejdelber(gae). 1620. 	I. 3. 19. 
Davidis Parei. 	Comment(arius) in Apocalyp(sin). In 4to. 
Semitrit(us). 	Ibidem. 	1618. I. 3. 20. 
(1930) Davidis Parei. 	Comment(arius) in Apocalyp(sin). In 4to. 
Integer. 	Ibidem. 	Eodem. 	I. 3. 21. 
Davidis Parei. 	Comment(arius) in Hoseam. In 4to. 
Integ(er). 	Ibidem. 	Eodem. 	I. 3. 22. 
Davidis Parei. De Unione et Synodo Ev(an)gelior(um) 
Concilianda Liber Votivus. In 4to. Integer. 	Ibidem. 
1614. I. 3. 23. 
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	Davidis Parei. 	De Unione et Synodo etc. In 4to. Integer. 
Ibidem. 	1615. I. 3. 24. 
Davidis Parei. 	Commentar(ius) ad Romanos. In 4to. 
Integer. 	Ibidem. 	1620. I. 3. 26. 
(1935) Davidis Parei. 	Disputa(ti)o Aphoristica Notis perpetuis illustrati 
ex Colleg(io) AntiBellarminio. In 8vo. solut(ae) 
Comp(arationis). 	Ibidem. 	1612. I. 7. 1. 
Davidis Parei. 	Exercita(ti)onum Ph(iloso)phicar(um) et 
Theolog(icarum) Libri IV. In 8vo. 	Semitrit(us). Deest. 
etiam. I. 7. 2. 
Davidis Parei. 	Explica(ti)o Catecheseos It(em) Miscellanea 
Catechetica. In 8vo. Tritus. Deest. 	etiam. I. 7. 3. 
Davidis Parei. De Unione et Synodo Ev(an)gelior(um) 
Concilianda Liber V(otivus). In 4to. Semitrit(us). 
Hejdelberga. 1615. I. 7. 5. 
Davidis Parei. 	Tractatus Bellarmini De Amissione Graece, et 
Statu Peccati explicati et castigati. In 8vo. Integer. 
H ej delb ergae. 1613. Ima. 7. 6. 
(1940) Davidis Parei. 	Corpus Doctrina Christianae, seu Explica(ti)o 
Catecheseos. In 8vo. Compara(ti)onis solutae. Hanoviae. 
1634. I. 7. 7. 
Davidis Parei. Oper(um) Theologicorum Exegeticor(um) 
Tom(i) Imi Pars IIItia et IVta. In Nov(um) T(estamentum). 
In folio. 	Tritiss(im)us. Francofurti. 	1647. B. 1. 1. 
Davidis Parei. 	Oper(um) Theol(ogicorum) Exeget(icorum) 
Tomi Imi Pars Ima et 2da. In folio. Semitritus. Ibidem. 
Eodem. 	B. 2. 1. 
Davidis Parei. 	Tomi Imi Pars IIItia et quarta. 	In folio. 
Tritus. Ibidem. Eodem. B. 2. 2. 
Davidis Parei. 	Thesaurus Biblicus, seu Themata Textualia. In 
8vo. caret titulo. Deest. etiam. B. 5. 16. 
(1945) Davidis Parei. 	De Symbolis Sacramentalibus et de Ritu 
fractionis in Eucharistia Lib(ri) II. acced(unt) Exhorta(ti)o ad 
Eccl(esi)as Reformatas per Europam pro consensu, in 
religions nego(ti)o etc. et Bened(icti) Sz(ent) Királi 
vindica(ti)o locor(um) V(eteris) Testamenti quae ae(ter)nam 
Christi et S(piritus) S(an)cti Deitatem confirmant adversus 
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Georg(ium) Enyedinum. In 8vo. fere integ(er). 
Ambergae. Deest. E. 4. 3. 
	
Davidis Parei. 	Exercita(ti)onum Philosophicar(um) et 
Theologicarum Libri III. Ibidem. Wittakeri Tractatus de 
Peccato originali in IIIes Libros distributus. Ibidem Scharpii 
Tractatus de Justificatione Peccatoris. In 8vo. S(emi)tritus 
Hanoviae 1604. II. Int(erior). 4. 10. 
Davidis Parei. 	Commentar(ius) in Hosea(m). In 4to. Tritus. 
Hejdelbergae. deest. C. 4. 1. 
Davidis Parei. 	Oper(um) Theologicor(um) Pars III. et IV. In 
folio. 	S(emi)tritus. 	Genevae. 1650. K. 2. 18. 
Davidis Parei. 	Comment(arius) in Ep(isto)las Apostolicas et 
Apocalyps(in). In folio. Nov(iter) Comp(actus) Deest. 
etiam. D. 1. 20. 
(1950) Davidis Parei. 	Libror(um) V. Card(inalis) Bellarmini de 
Justificatione impü examen et castigatio. 	In 8vo maj(ori). 
Integer. 	Heidelb(ergae). 1615. 	B. 5. 1. 
Davidis Parei. 	Libror(um) VI. Bellarmini de gratia et Libero 
arbitrio examen et castigatio. 	In 8vo maj(ori). 	tritus. 
ibidem. 1614. 	B. 5. 3. 
Franc(isci) Páriz Pápai Ars Heraldica. seu Consvetudinum 
Heraldicar(um) quar(um) crebrior usus p(rae)cipue Europaeis 
est Synopsis. In 12mo. 	Semitritus. 	Claudiopoli. 
1695. 	Ima. 	7. 17. 
Elnathan Parr. Opera Theologica Anglica. 4to. valde tritus. 
Londini. 1633. D. 2. 9. 
Incerto A(uct)ore Parecbolae. Sive. Excerpto e Corpore 
Statutorum Universitatis Oxoniensis. In 8vo. Integer. 
Oxoniae. 1721. C. 6. 15. 
(1955) C(aii) Vellii Paterculi. 	Historiae Romanae Libri Duo. (tö»ilve) vide 
Histor(iae) in H. - Francof(urti). 1602. I. (7.) 4. 
Pázmánd Igazságrul elvezető Kalauzza. In folio minori. 
Lacerus. Posonii. 	1613. C. 2. 20. 
Pázmánd Igazságrul elvezető Kalauzza. In folio minori. 
Semitrit(us). 	Posonii. 	1613. C. 2. 21. 
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Pázmánd Igazságrul elvezető Kalauzza. In folio minori. 
Lacerus. Eodem. C. 2. 22. 
Pázmány Formula Agendor(um) In administra(ti)one 
Sacramentor(um), et aliis functionibus. In 4to. Integer. 
Cassoviae 1672. I. 4. 21. 
(1960) Pasoris. Lexicon Graecum. In 12mo. Tritus. Deest. etiam. D. 
5. 37. 
Pasoris. Lexicon Graecum. In 8vo. Semitrit(us). Deest. 
etiam. K. 6. 23. 
Pasoris. Lexicon Graeco Latinu(m). In 8vo. Semigestus. 
Amstelod(ami). 	1641. K. 6. 39. 
Pasoris. Lexicon Graeco Latin(um). In 12. Comp(arationis) 
sol(utae). 	Deest. 	etiam. 	E. 5. 28. 
	
Pasoris. Syllabus Graeco Latin(um). 	In 12. Tritus. 	Deest. 
edam. E. 6. 15. 
(1965) Pasoris. Lexicon Graeco Latinu(m). 	In 8vo. Integer. 
Amsteloda(mi). 	1641. K. 7. 39. 
Pasoris. Lexicon Graeco-Latin(um). - Nov(iter) 
Comp(actus). Herbornae. 1654. 	K. 6. 40. 
Pasoris. Lexicon Graeco-Latinu(m). In 8vo. S(emi)tritus. 
Londini. 	1650. II. Int(erior). 5. 7. 
Pasoris. Lexicon Graeco-Latin(um). In 8vo. S(emi)tritus. 
Amstelod(ami). 	1641. Ima. 	6. 11. 
Pechey Promptuarium Praxeos Medicae. In 12mo. Integer. 
Amstelodami. 1694. III. 5. 	42. 
(1970) Peczely Isagoges Retoricae Libri Duo. In 8vo. Integer. 
Norimbergae. 1639. E. 5. 14. 
Incertus. Peculiares Principium Hungariae In Eccle(si)a Dei 
Praerogativa ex certiss(im)is P(rinci)piis deducta, per 
quinq(ue) certa illata. 	In 4to. Tab(ula) papyracea. 
Non notat(u)r. 	1707. 	Ima. 6. 5. 
Mosis Pflacheri Analysis Typica Libror(um) V(eteris) et N(ovi) 
T(estamenti) vid(e) Grossius in G. 
Philippi Pfefferi. Dubia Vexata S(acrae) Scripturae (törölve) ad 
Loca Difficiliora V(eteris) T(estamenti). In 4to. Integer. 
Dresdae 1679. Ilda. 4. 5. 
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Philippi Pfefferi. Dubia Vexata Script(urae) S(acrae) (törölve:) ad 
Loca Difficiliora V(eteris) Test(amen)ti. In 4to. Integer. 
Lipsiae. 1685. Ilda. 4. 6. 
(1975) Phaedri (törölve.) Aug(usti) Liberti. 	Fabulae Aesopiae cum Nótis 
(...) David(is) Hoogstratani. In 8vo. Integer. 
Amstelaedami. 1718. 	F. 8. 2. 
Pellicani. Commentarius in omnes Ep(isto)las Apostolicas. 	In 
folio. 	Tritus. Tiguri. 	1539. F. 1. 1. 
Pellicani. Tomus IVtus. In quo continent(u)r Scripta in 
Hagiographa. In folio. Semitrit(us). Non notat(u)r. 
1534. H. 2. 6. 
Perem De Principüs et Affe(cti)onibus Communibus omnium 
rer(um) Na(tur)alium Lib(ri) XI. In 8vo. Semitrit(us) 
Coloniae. 1609. D. 7. 11. 
Guiliel(mi) Perkinsi. Operum Theologicor(um) Tomus Ildus. In 
quo continet(u)r Expositio Sermonis Christi, in Monte. 
Commentarius ad Galat(as). Responsio ad Hominem 
Rusticarum, et ali.i Tractatus Varii. In folio. 	Semitritus. 
Genevae. 1618. K. 1. 1. 
(1980) Guiliel(mi) Perkinsi. Tomus Ildus. In folio. Tritus. Ibidem. 
Eodem. K. 1. 2. 
Guiliel(mi) Perkinsi. De Praedestinatione. It(em) Controversiae 
aliquot, de statu Perfe(cti)onis. Explica(ti)o Symboli. Casus 
Conscientiae etc. In folio. Tritus caret initio. Deest. 
etiam. K. 1. 3. 
Guiliel(mi) Perkinsi. Opus idem, ubi insuper Explica(ti)o 
Catecheseos continent(u)r. In folio. Semitritus. 
Genevae. 	1611. K. 1. 4. 
Guiliel(mi) Perkinsi. Tomus Ildus. In folio. Tritus. Ibidem. 
1618. K. 1. 8. 
Guiliel(mi) Perkinsi. Tomus Imus. In folio. Integer. 
Ibidem. 	1624. K. 2. 25. 
(1985) Guiliel(mi) Perkinsi. Tomus Ildus. In folio. Semitrit(us). 
Ibidem. 	1618. K. 2. 26. 
Guiliel(mi) Perkinsi. Tomus Ildus. In folio. 	Semitrit(us). 
Ibidem. Eodem. K. 2. 27. 
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Guiliel(mi) Perkinsi. Tomus Imus. In folio. Tritus. Deest. 
etiam. C. 2. 7. 
Guiliel(mi) Perkinsi. Problemata, et de Justifica(ti)one Libri II. 
In 8vo. Integer. 	Hanoviae. 1604. M. 2. 25. 
Guiliel(mi) Perkinsi. De Casibus Co(nscienti)ae. 	In 8vo. 
Semitrit(us). 	Basileae. 	1608. F. 6. 7. 
(1990) Guiliel(mi) Perkinsi. Opuscula Theologica. In 8vo. Integer. 
Hanoviae. Eodem. 	F. 6. 9. 
Guiliel(mi) Perkinsi. De Casibus Co(nscienti)ae Lib(ri) III. In 
8vo. Semitrit(us). Basileae. 1608. K. 7. 34. 
Guiliel(mi) Perkinsi Armilla Aurea edit(us) Basileae 1599. vide 
Polan(us) in P. 
Guiliel(mi) Perkinsi. Disceptatio de Praedest(inationis) modo et 
ordine. vid(e) ibid(em) 
A(uri) Persii Flacci Satyrae VI. In 12mo. 	Integer. 
Amstelod(ami). 	1645. E. 8. 9. 
(1995) - 	De Peste varü Tractatus Theologici, vide sub Tractatus in T. 
Dion(ysii) Petavii Ratiocinarii Tempor(um) Pars I. et II. In 8vo. 
Compara(ti)onis solutae Franequerae. 	1689. M. 1. 10. 
Dion(ysii) Petavii Ratinariu(m) Tempor(um). In 8vo. Integer. 
Francofurti. 	1665. III. Int(erior). 3. 22. 
Franc(isci) Petrarcha Tractatus Varii In folio. Lacerus. Deest. 
etiam E. 1. 9. 
T(itü) Petronii Arbitri 	Satyricon, cum Fragmentis Albae 
Graecae recuperatis. In 8vo. Integer. 	Roterodami. 
1693. F. 8. 3. 
Pezelü. Objectionum et Responsio(num) Theol(ogicarum) Pars 
Vta. In 8vo. Semitritus. Neapoli Palatinor(um). 1604. 
C. 4. 10. 
(2000) Pezelii. Pars Eadem. In 8vo. Caret initio. Deest. etiam. C. 
6. 14. 
Pezelii. Pars VIIima. In 8vo. Semitrit(us). Neostadii. 1589. 
B. 4. 9. 
Pezelü. Pars Ultima. In 8vo. Integer. Ibidem. 	Eodem. 
H. 4. 7. 
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Pezelii. Objectiones et Respon(si)ones Theolog(ic)ae. In 8vo. 
Compara(ti)onis solutae. Neapoli. 1586. E. 6. 9. 
Pezelii Mellificium Historicum vide in Lampadius in L. vide et 
pagina seq(enti). 
(2005) Casparis Peuceri. Commentarius de p(rae)cipuis Divina(ti)onum 
Generibus. In 8vo. Semitritus. Francofurti. 1603. D. 
4. 16. 
Casparis Peuceri. Historia Carceru(m) et Liberationis D(ivi)nae. 
In 8vo. Semitritus. Tiguri. 1605. D. 3. 14. 
(törölve) Casparis Peuceri. 	Chronici Pars IIltia. 	In 8vo. Tritus. 
Vittebergae. 	1572. E. 5. 5. 
Casparis Peuceri. Elementa D(oct)rinae de Circulis Coelestibus. 
In 8vo. S(emi)tritus. Ibidem. 	1563. E. 6. 12. 
Christoph(ori) Pezelii et Joh(annis) Lampadii Mellificium 
historicu(m) vide Lampadius in L. 
ejusd(em) Pezelii Argumentorum et Responsionu(m) 
Theologicar(um) pars VIIma contexta ex scriptis Phil(ippi) 
Melanchthonis in 8vo. Integer. 	Neostadii 1589. B. 4. 
9. 
(2010) Incerti Pharmacopoea Augustana Reformata. In 8vo. 
Integer. 	Roterodami 1653. Ima. 5. 19. 
	
Incerti Pharmacopoea Bateana. 8vo. Integer. 	Londin(i). 
1691. Ilda. 	5. 23. 
Phrisii. De Inventione Dialecticae Libri III. In 8vo. Integer. 
Coloniae Agrippinae 1579. M. 1. 7. 
Philonis Judaei Opera quae extant, Graeco-Latina. 	In folio. 
Integer. 	Francofurti. 	1691. IIda. 1. 19. 
Philostrati Lemnii Historiae de Vita Apollonii L(ibri) VIII. In 
8vo Integer Coloniae 1532 IIda int(erior). 3. 42. 
(2015) Elias du Pin vid(e) Dupin in D. 
Pinamonti. Exercista Edoctus omne Maleficior(um) genus 
Curandi. In 8vo. minori Tab(ula) papyr(acea). Venetiis. 
1717. III. 	5. 	44. 
Pindari Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia etc. In 12o. 
Semitritus Genevae 1625 F. 4. 34. 
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Phaedri Fabularum Aesopiarum Libri Quinque in usum 
ser(enissimi) Delphini Londini 1688. 8vo. N. 3. 
Piscatoris. Commentarius in Vetus Test(ament)u(m) Tomus 
	
Imus. 	In folio. 	Integer. 	Herbornae 1646. A. 2. 17. 
(2020) Piscatoris. 	Tomus Illtius. In folio. 	Integer. Ibidem 
1644. 	A. 2. 18. 
Piscatoris. 	Exhibens Comment(arius) Libror(um) PoEticor(um) 
Tomus Illtius. In folio. Tritus. Ibidem Eodem. A. 
2. 19. 
Piscatoris. Commentar(ius) in N(ovum) T(estamentum). In 
folio. 	Nov(iter) Comp(actus). Herbornae. 1688. A. 
2. 20. 
Piscatoris. 	Comment(arius) in N(ovum) T(estamentum). In 
folio. 	Tritissim(us). Herbornae. 1688. 	A. 2. 21. 
Piscatoris. Comment(arius) in N(ovum) T(estamentum). In 
folio. 	Semitritus. Herbornae. 1658. A. 2. 16. 
(2025) Piscatoris. 	Comment(arius) in N(ovum) T(estamentum). In 
4to. Semitrit(us). 	Ibidem. 	1621. A. 4. 4. 
Piscatoris. 	Comment(arius) in N(ovum) T(estamentum). In 
4to. Semitritus. 	Ibidem. 	1613. A. 4. 5. 
Piscatoris. 	Comment(arius) in Libru(m) Jobi, Psalmorum. In 
4to. minori. Semitrit(us). Ibidem. 	1612 A. 4. 23. 
Piscatoris. 	Commentar(ius) in Esaiam, Jeremiam et Ezechielem. 
In 4to. Lacerus. Ibidem. 	Eodem A. 4. 24. 
Piscatoris. 	Cornmentarius in Majores Profetas. In 8vo. 
Semitritus. Ibidem. Eodem A. 5. 5. 
(2030) Piscatoris. 	Commentar(ius) Libr(os) Poaicos. 	In 8vo. 
Semitritus. Ibidem. Eodem. 	A. 5. 6. 
Piscatoris. 	Commentar(ius) in E(cc)lesiasten, et Minores 
Profetas. Item Exempla Decem P(rae)ceptor(um). In 8vo. 
Semitritus. Ibidem. Eodem. A. 5. 7. 
Piscatoris. 	Quaestiones in Lib(ros) Mosis, Josuae, Judicum 
Ruth, 	et Samuelis. In 4to. Integer. Ibidem. 	1624. A. 
5. 8. 
Piscatoris. Analysis Logica secundum IV Evangelia. In 8vo. 
Semitritus. Ibidem. 1612. A. 5. 9. 
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	Piscatoris. 	Commentar(ius) in II. Libros Chronicor(um) 
Nehemiae et Estherae. In 8vo. Semittit(us). Ibidem. 
1616. A. 5. 10. 
(2035) Piscatoris. 	Commentar(ius) in Lib(ros) Josuae, ibid(em) 
Homiliae Lavatheri XVIII. In 8vo. Semitritus. Ibidem. 
1607. A. 5. 11. 
Piscatoris. 	Explicatio Aphorismor(um) Doctrinae Christianae. 
In 8vo. Compara(ti)onis solutae. 	Non notat(u)r. 
1622. 	A. 5. 12. 
Piscatoris. 	Analysis Logica juxta IV. Ev(an)g(e)lia. In 8vo. 
Semitritus. Herbornae. 1601. A. 5. 13. 
Piscatoris. 	Commentarius in Lib(ros) Samuelis et Regum. 	In 
8vo. 	Integer. Ibidem. 	1610. A. 5. 14. 
Piscatoris. Commentarius in Genesim et Exodum. In 8vo. 
Integer. 	Ibidem. 	1601. A. 5. 15. 
(2040) Piscatoris. 	Analysis Logica Sex Ep(isto)lar(um) Pauli. In 8vo. 
Semitritus. Ibidem. 1589. A. 5. 16. 
Piscatoris. 	Explica(ti)o Aphorismor(um) Doctrinae Christianae. 
In 8vo. Integer. Non notat(u)r. 1622. A. 5. 17. 
Piscatoris. 	Analysis Logica E(van)g(e)lii s(ecund)u(m) 
Matthaeu(m). In 8vo. S(emi)tritus. Herbornae. 1606. 
II. Int(erior). 5. 2. 
Piscatoris. 	Commentar(ius) in Librum Josuae. In 8vo. 
S (emi) tritus. 	Ibidem. 	1607. II. Int(erior) . 5. 1. 
Piscatoris. 	Comment(arius) in Libr(um) Jobi, (betoldva:) 
Proverbia et Canticu(m) Cant(icorum). In 8vo. Integer. 
Ibidem. 	1612. A. 5. 3. 
(2045) Piscatoris. 	Comment(arius) in Genesin. In 8vo. S(emi)tritus. 
Ibidem. 	1611. II. Int(erior). 5. 9. 
Barth(olomaei) Pitisci et Abrah(ami) Sculteti. 	Meletemata 
Psalmica, sive Idea Concionum. In 4to. Integer. 
Franco furti. 	1627. A. 6. 4. 
Barth(olomaei) Pitisci et Abrah(ami) Sculteti. 	Idea Concionum 
in Psalmos. In 4to. Integer. 	Ibidem. 	Eodem. A. 
6. 5. 
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Barth(olomaei) Pitisci et Abrah(ami) Sculteti. 	Idem Liber. 
4to. 	Lacerus. ibid(em). eod(em). L. 5. 7. 
Placaei Opera omnia in Unum Corpus Collecta. In 4to. 
Integer. 	Franequerae. 1699. B. 3. 3. 
(2050) Platina. De Vitis Pontificum Romanorum. ab Anno Xti, usque 
ad Paulum IIdum Venerum Papam. In 4to. Semitritus. 
Coloniae 1611. I. 3. 26. 
Platina. De Vitis ac Gestis Summor(um) Pontificum ad Sixtum 
IV. Pontanum Maximu(m) deductu(m). In 8vo. minori. 
Semitrit(us). Non notat(u)r. 	1641. 	Ima. 7. 8. 
Plautus (törölve) Ex Fide Complurium Libror(um) 
M(anu)scriptor(um) Opera Dionysii Lambini emendatus. (jáv:) 
vide et in Clemente Alexandrino in C. et in Elucidatorium in 
E. In 4to. S(emi)tritus. Genevae 1622. III. Int(erior). 
3. 3. 
Platzii Lucus Succisus Error(um) Pontificior(um). In 8vo. 
S(emi)tritus 	Francofurti. 	1566. C. 6. 18. 
Gemistius Pletho vide sub Herodotus in H. 
	
(2055)  Caii Plinii Secundi.  Historiae Munch Libri 	(törölve) 
Item Annota(ti)ones Historia Na(tur)alis. (/áv:) cum 
Annota(ti)onibus Sigism(undi) Gelenii. In folio. Tritus. 
Basileae 	1554. D. 2. 1. 
Incertus. Poöticus Liber. 	In 8vo. Caret initio. Deest. etiam 
C. 7. 1. 
Polani. Syntagmatis Theologiae Christianae L(ibri) X. In folio. 
Tritus. 	Deest: etiam. I. 1. 2. 
Polani. Syntagma Theologiae Christianae. In folio. 
Compara(ti)onis solutae. Geneva. 	1617. I. 1. 3. 
Polani. Syntagma Idem. In folio. Tritus. Hanoviae. 
1615. I. 	1. 4. 
(2060) Polani. Syntagma Theologiae. In 4to. Tritus. Ibidern. 
1610. I. 4. 2. 
Polani. Syntagma Theolog(iae). In 4to. Semitritus. 
Ibidem. 	1609. I. 4. 3. 
Polani. Syntagma Theolog(iae). In 4to. Semitritus. Deest. 
etiam. I. 4. 4. 
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Polani. Syntagma Theolog(iae). In 4to. Tritus. Deest. 
etiam. I. 4. 5. 
Polani. Cornment(arius) in Ezechiel(em). In 4to. 
Comp(arationis) solut(ae). Basileae. 1608. I. 4. 7. 
(2065) Polani. Syntagma Theolog(iae). In 4to. Semitritus. 
Hanoviae. 1610. I. 4. 8. 
Polani. Comment(arius) in Daniel(em). In 8vo. Integer. 
Basileae. Deest. I. 4. 17. 
Polani. Sylloges Thesium Theologicar(um) ad Leges Methodi 
conscriptar(um). In 8vo. Semitritus. Ibidem. 1600. I. 
4. 19. 
Polani. Comrnent(arius) in Danielem. In 8vo. 
Comp(arationis) solut(ae). Deest. etiam. I. 4. 20. 
Polani. Commentarius in Danielem. In 8vo. Semitritus. 
Basileae. 	1606. I. 5. 8. 
(2070) Polani. De Praedestina(ti)one Didascalia. in ead(em) 
compact(um) Analysis Malachiae P(ro)phetae et Polydori 
Vergili.i De rer(um) inventoribus Lib(ri) 8. In 8vo. Integer. 
Ibidem. 	1600. I. 5. 9. 
Polani. Sylloge Thesium Theologicar(um). In 8vo. 
Semitrit(us). 	Ibidem. 	1697. I. 5. 11. 
Polani. Syntagma Theolog(iae). In 4to. Tritus. Hanoviae. 
1624. D. 2. 13. 
Polani. Partitionu(m) Theologicar(um) Libri II. Item Tractatus 
de aeterna D(ei) Praedestina(ti)o(ne). In 8vo. Semitritus. 
Deest. etiam. D. 3. 15. 
Polani. Syntagma Logicum. In 8vo. Caret Tabula. Deest. 
etiam. D. 3. 29. 
(2075) Polani. Partitiones Theol(ogicae). in eod(em) volum(ine) 
- Analysis Malach(iae)Prophetae Basil(eae) 1597. Guilielmi 
Perkinsi Angli Armilla Aurea Basil(eae) 1599. Ejusd(em) 
Tractat(us) de Praedest(inatione) modo et ordine Basil(eae) 
1599. 	In 8vo. Semitritus. Basileae. 	1599. E. 4. 10. 
Polani. Exegesis Analytica de Incarna(ti)one Passione Morte, et 
Resurre(cti)one Xti. etc. In 8vo. Semitrit(us). 	Ibidem. 
1608. M. 2. 23. 
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Polani. De Ratione Legendi cum fructu A(ut)ores. Ibid(em) 
Analysis Logica aliquot Psalmor(um). In 8vo. S(emi)tritus. 
Ibidem. 	1603. C. 5. 11. 
Polani. Syntagmatis Logici Libri II. In 8vo. Tab(ula) caret. 
Deest. etiam. D. 3. 29. 
Polani. De aeterna praedest(inatione). vide in Fegyverneki. 
(2080) Petri Svavi Polani, Sive Paulli Sarpü Historiae Concilii Tridentini 
Lib(ri) VIII. In 4to. Integer. 	Gorinchemi. 1654. I. 
3. 	1. 
Matthaei Poli Synopsis criticorum vide verso folio. 
Polyanthea in XX Libros Distributa. In folio. Nov(iter) 
Comp(actus). Non notat(u)r. etiam. 	D. 1. 1. 
Polyanthea etc. In folio. 
etiam. D. 1. 2. 
Nov(iter) Comp(actus). Deest. 
Polyanthea. In folio. Nov(iter) Comp(actus). Deest. 
etiam. D. 1. 3. 
(2085) - 	Polyanthea. In folio. Tritus. Francofurti. 1617. D. 1. 
4. 
Polyanthea. In folio: Nov(iter) -Comp(actus). 	Deest. - 
etiam. D. 1. 5. 
Polyandri Kive ti Walaei et Thysii. vide et Dissertationes eorum, in 
D. Synopsis purioris Theologiae, Disputationibus LII. 
Compr(e)h(en)sa. In 8vo. Tritus. Lugduni Batavor(um). 
1622. D. 6. 24. 
Polyandri Rived Walaei et Thysü. 	Synopsis purioris Theologiae, 
Disputationibus LII. Compreh(en)sa. In 8vo. Semitritus. 
Ibidem. 	1625. C. 6. 16. 
Polyandri Rived Walaei et Thysii. Synopsis Disput(a)t(ionibus) etc. 
In 8vo. Semitrit(us). 	Ibidem. 	1632. 	M. 1. 17. 
Polyandri Rived Walaei et Thysii. Synopsis Disputat(ionibus) etc. 
In 8vo. Semitrit(us). 	Ibidem. Eodem. G. 1. 16. 
(2090) Polyandri Kiveti Walaei et Thysü. 	Synopsis Disput(a)t(ionibus) 
etc. In 8vo. S(emi)tritus. Ibidem. 	1642. D. 4. 22. 
Polyandri Prima Concertatio Anti Sociniana, Disputa(ti)onibus 
XLVIII. In 8vo. 	Integer. Amstelodami. 1640. G. 1. 17. 
Polydorus Virgilius vide in Vergilius in V. 
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Franc(isci) Pomey Fabulosa Deorum Historia sive Pantheum 
Mythicu(m). In 8vo. Integer. Lugduni 1659. E. 8. 3. 
(törölve.) Pomponius Mela vide Mela in M. De Hymno Cantico 
Sanctor(um). Item P(romis)sae in officio Messiae dicenda. 
Ibidem. Platinae Historia de Vitis Pontificum et de Situ Orbis 
Libri Tres. In folio. 	Caret initio Tritus. Deest. 17áv:) 
Basileae. 	edam. (jav.) 1522. 	II. Int(erior). 1. 4. 
(2095) Pontapi Conciones Funebres. In 4to. Integer. Coloniae. 
1611. C. 3. 14. 
Pontani Libror(um) omnium quos solutae ora(ti)one composuit 
Tomus Illtius. In 4to. Semitritus. Basileae. 1540. D. 
6. 3. 
Poiret. Cogita(ti)onum Rationalium de Deo, Anima, et Malo 
L(ibri) IV. In 4to. Integer. Amstelodami. 1685. Ima. 
4. 12. 
Poiret. 	De Eruditione solida, Superficiana et falsa, Libri III. In 
8vo. Semitritus. 	Ibidem. 	1692. Ima. 6. 27. 
Poiret. Oeconomiae Divinae Libror(um) VI. Tomus Prior. In 
4to. Integer. Francofurti. 	1705. A. 3. 21. 
(2100) Poiret. Tomus Poster(ior). In 4to. Integer. 	Ibidem. 
Eodem. A. 3. 22. 
Poli. Synopsis Criticorum Aliorumq(ue) Scrip(tur)ae S(acrae) 
Interpretum et Commentarior(um) Tomus Imus. In folio. 
Novus. Ultrajecti. 	1684. K. 2. 7. 
Poli. Tomus Ildus. 	In folio. Novus. Ibidem. Eodem. 
K. 2. 8. 
Poli. Tomus Illtius. In folio. Novus. Ibidem. Eodem. 
K. 2. 9. 
Poli. Tomus IVtus. In folio. Novus. Ibidem. Eodem. 
K. 2. 10. 
(2105) Poli. Tomus Vtus. In folio. Novus. Ibidem. Eodem. K. 
2. 11. 
Poli. 	Synopsis Criticor(um) Alior(um)q(ue) S(a)crae S(ripturae) 
Interpretum et Commentat(orum) Tomus Imus. In folio. 
Integer. 	Ultrajecti. 1684. A. 2. 1. 
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Poli. 	Tomus Ildus. 	In folio. Integer. 	Ibidem. 
Eodem. A. 2. 2. 
Poli. Tomus IIItius. In folio. 	Integer. 	Ibidem. 
Eodem. A. 2. 3. 
Poli. 	Tomus IVtus. In folio. 	Integer. 	Ibidem. 	1696. 
A. 2. 4. 
(2110) Poli. Tomus Vtus. In folio. Integer. 	Ibidem. 	Eodem. 
A. 2. 5. 
	
Poli. 	Synopsis Criticor(um) Alior(um)q(ue) S(a)crae S(ripturae) 
Interpretum et Comment(atorum) Tomus Imus. In folio. 
Semitritus. Francofurti. 1678. A. 2. 6. 
Poli. 	Tomus Ildus. 	In folio. 	Semitrit(us). Ibidem. 
Eodem. A. 2. 7. 
Poli. 	Tomus IlItius. In folio. 	Semitrit(us). Ibidem. 
Eodem. A. 2. 8. 
Poli. 	Tomus IVtus. In folio. 	Semitrit(us). Ibidem. 
Eodem. A. 2. 9. 
(2115) Poli. 	Tomus Vtus. 	In folio. Semitrit(us). Ibidem. 
Eodem. - A. -2, - 1 0 . 
Auson(ii) Popmae De Differentüs verbor(um) Libri IIII. Vide in 
Becmannus 
Auson(ii) Popmae et De usu antiquae locutions Lib(ri) duo. 
Ibid(em) vide 
Pontificium et Conciliorum Breviarium Chronologicu(m) vide 
Longus in L. 
Sex(ti) Pom(eü) Festi Significationes Vocum. vide in Becmannus. 
(2120) Poniatovia vide Cotterus in C. 
Pope-Blount censura celebrior(um) A(uth)or(um) vide in Blount 
in B. 
Porsena Commentarius in O(mn)es Epistolas Pauli. In 8vo. 
Semitritus. Coloniae. 1543. D. 6. 9. 
Posaházi Catechismusi Tanitása. In 4to. Semitrit(us). Deest. 
etiam. I. 5. 7. 
Posaházi Catechismusi Tanitása. In 4to. Lacerus. Deest. 
etiam. E. 4. 22. 
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	(2125) Posselii Apophtegmata Graeco-Latina. In 4to. 	Semitrit(us). 
Francofurti. 	1616. II. Int(erior). 3. 5. 
Pothoranski Philosophia. In 12mo. Tritus. Cassoviae. 
1665. D. 6. 27. 
Poweli Disputa(ti)onum Theolo(gicarum) et Scholasticar(um) de 
Anti-Xto et ejus Eccl(esi)a L(ibri) II. et Sutlivü De 
Indulge(nti)is et Jubilaeo. In 12mo. S(emi)tritus. Non 
not(a)t(u)r. etiam. G. 2. 23. 
Guil(ielmi) Price. Constella(ti)o Coelestis. In 8vo. Tritus. 
Amstelod(ami). 	1656. I. 5. 17. 
Guil(ielmi) Price. Ms Concionandi. In 8vo. Integer. 	Ibidem. 
1657. C. 4. 16. 
(2130) Joh(annis) Prideaux, Opera Theologica. In 4to. Integer. 
Tiguri. 1672. IIda. 	3. 2. 
Problemata M(anu)scripta In 4to. Tritiss(imu)s. Deest. etiam. 
D. 6. 1. 
Proaemium ad Festa Conceptionis et Nativit(a)tis Passionis, et 
Mortis, Xti Ascensions etc. In 8vo. Tritus, caret Tabula. 
Deest. etiam. D. 8. 11. 
Psalteria Hebraica punctata sine versione. In 12mo. Trita. 
Ultrajecti. - K. 8. n(ume)ro 30. 
Pselli Compendium Mathematicum, Ali.ig(ue) Tractatus. In 
8vo. Integer. Lugduni Batavor(um). 1647. II. Int(erior). 
4. 28. 
(2135) Puffendorfii. De Jure Naturae et Gentium Lib(ri) VIII. In 4to. 
Semitritus. Amstelodami. 1688. Ima. 3. 29. 
Puffendorfii. De officio Hominis et Civis juxta legem na(tur)alem 
Lib(ri). Duo. In 8vo. tab(ula) chart(acea). 	Ultrajecti. 
1696. F. 4. 33. 
Putherbei. De Tollendis et expungendis malis Libri Tres. Item 
Confuta(ti)o Error(es) Valdensium. In 8vo. Tritus. Parisiis 
1549. 	II. Int(erior). 	3. 	6. 
Erycii Puteani. 	Epistolar(um) Selectaru(m) Apparatus etc. In 
8vo. Chart(aceus). 	Coloniae 	1663 	II. Int(erior.) 	3.  
Erycii Puteani. 	Epistolaru(m) Atticaru(m) Missus secundi. In 
8vo. 	Chart(aceus). Coloniae 	1663 	II. Int(erior.) 	3.  
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(2140) Erycii Puteani. Epistolaru(m) Atticaru(m) Promulsis. In 8vo. 
Chart(aceus). Coloniae 1663 II. Int(erior.) 3. 41. 
 
Quercetani Adversus cujusdam Anonymi Phantasmata 
Responsio. In 8vo. Integer. Lutetiae Parisior(um). 1604. 
D. 7. 7. 
Quistorpii Annota(ti)ones in omnes Libros Biblicos. In 4to. 
Integer. 	Francofurti. 	1648. Ilda. 3. 12. 
 
Joh(annis) Raji. Methodus Plantar(um). 	In 8vo. Integer. 
Londini. 1703 Ima. 5. 21. 
(törölve) Rajmundi Lullii Opera Philosoph(ic)a. In 8vo. Tritus. 
Basileae. 	1572. G. 1. 13. 
(2145) Rajmundi Lullü Opera, de Inventione Artis Universalis 
Scientiar(um) etc. In 8vo. Compara(ti)onis solutae. 
Argentóráxi. 	1617. C. 3. 20. (törölve) 
Rajnoldi. De Romanae Eccle(si)ae Idolola(tri)a L(ibri) II. In 
8vo. Semitritus. Non notat(u)r. 1598. C. 6. 3.0 
Rajnoldi. De Romana Idolola(tri)a L(ibri) II. In 4to. Tritus. 
Deest. etiam. F. 5. 2. 
Rajnoldi. Censura Libror(um) Apocryphor(um) V(eteris) 
T(estamenti) adversus Bellarminu(m). In 4to. Caret initio. 
Deest. etiam. D. 3. 8. 
Rajnoldi. Censura Libror(um) Eor(un)d(em). In 4to. Semitritus. 
Oppenhej (mio). Deest. C. 4. 2. 
(2150) Petri Rami Grammatica Latina. (betoldva:) in eod(em) vol(umine) 
Scholae Grammaticae. De veris sonis literar(um) etc. 1564. 
Dialectica Lib(ri) Duo. c(um) n(otis) Audomari Talaei. 1566. 
In 8vo. Integer. Parisiis. 1559. 	D. 6. 12. 
Ranzovii. Commentarius Bellicus Libris VI. distinctus. In 4to. 
Semitritus. Francofurti. 	1595. D. 4. 6. 
Petri Ravanelli. Bibliotheca Sacra Pars Ima. 	In folio. 





Pars Ilda. In folio. 	Semitritus. Ibidem. 
B. 2. 5. 
Bibliotheca Sacra. In folio. (2155) Nov(iter) 
Petri Ravanelli. Bibliotheca Sacra Pars Ima. In folio. 
Semitritus. Genevae. 1660. B. 2. 4. 
Comp(actus). Ibidem. 	1650. B. 2. 6. 
Petri Ravanelli. Bibliotheca Sacra. In folio. 	Nov(iter) 
Comp(actus). Ibidem. 	Eodem. B. 2. 7. 
Petri Ravanelli. Bibliotheca Sacra. In folio. 	Integer. 	Non 
notat(u)r. 	etiam. B. 2. 8. 
Petri Ravanelli. Bibliotheca Sacra. In folio. S(emi)tritus. 
Genevae. 1650. B. 2. 9. 
Petri Ravanelli. Bibliotheca Sacra Pars Ilda. In folio. 
Nov(iter) Compa(ctus). 	Deest. etiam. B. 2. 10. 
(2160) Petri Ravanelli. Pars Ima. In folio. 	Nov(iter) Comp(actus). 
Genevae. 1663. B. 2. 15. 
Petri Ravanelli. Bibliotheca Sacra additamenta Nova. In folio. 
Integer. 	Non notat(u)r. etiam B. 2. 11. 
Petri Ravanelli. Bibliotheca Sacra pars utraque cum additamentis. 
in folio. 	Tritus. Genevae. 1654 E. 1. 10. 
Ravestejnii. Lexicon Medicum Graeco-Latinum. In 8vo. 
Semigestus. 	Roterodami 1657. Ima. 6. 25. 
Ravii Epitome Concordantiar(um) Hebraicar(um). In 8vo. 
Integer. 	Berolini. 	1677. III. Int(erior). 4. 12. 
(2165) Ravisii. Epithetorum Opus. In 4to. Semitritus. Basileae 
1585. D. 4. 3. 
Ravisii. Theatrum Historicu(m) et Poéticum. In 8vo. 
	
Semitritus. Ibidem. 	1617. F. 5. 14. 
Ravish. Theatrum Poticu(m) atq(ue) Historicum. In 8vo. 
S (emi) tritus. 	Ibidem. 	1600. D. 6. 23. 
Regii. Philosophia Na(tur)alis. In 4to. Semitritus. 
Amsteloda(mi). 	1654. B. 4. 19. 
Regü. Cartesius Spinozismi Architectus. In 8vo. Tritus. 
Franequerae. 1719. Ima. 6. 30. 
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(2170) Regii. Liber Gallicus. In 8vo. Sine tabula. Deest. etiam. II. 
Int(erior). 	3. 7. 
Reginaldi Praxis Fori Poenitentialis ad direc(ti)onem Confessarii 
in usu sui muneris. In folio. Semigestus. 	Lugduni 
1516. H. 2. 2. 
- 	 Regulae Vitae, Seu Virtutum Descriptiones. In 8vo. 
Semitritus. Deest. etiam. IIda. 5. 36. 
Relandi. Palaestina ex Veteribus Monimentis illustrata. Tomus 
Imus. 	In 4to. Integer. Trajecti Bat(avorum). 1714. 
Ima. 	3. 27. 
Relandi. Tomus Ildus. In 4to. Integer. Ibidem. 	Eodem. 
Ima. 	3. 28. 
(2175) Relandi. Disserta(ti)onum Miscellanearum Pars Ima. In 8vo. 
Integer. 	Trajecti ad Rh(enum). 1706. I. 6. 13. 
Relandi. Pars IIda. In 8vo. Integer. Ibidem. 	1707. I. 6. 
14. 
Relandi. Pars Illtia. In 8vo. Integer. 	Ibidem. 	1708. I. 
6. 15. 
Relandi. De Religione_Mohammedica Libri II. In 8vo. Integer. 
Ibidem. 	1717. IIda. 5. 8. 
Relandi. Analecta Rabbinica. In 8vo. Integer. Ultrajecti. 
1702. K. 7. 33. 
(2180) Relandi. Antiquitates Sacra. In 8vo. Novus. 	Trajecti 
Bat(avorum). 	1717. II. Int(erior). 5. 6. 
Relandi. Antiquitates Sacra. In 8vo. fere s(emi)triti. 	Ultrajecti. 
1712. Parva. 4. 5. 6. n(ume)ro 47. 
Relandi. Antiquitatum Judaicar(um) Illustra(ti)o p(ro) Missium 
M(anu)scripta. In 4to. Tab(ula) papyr(acea). Trajecti ad 
Rhenu(m) 1723. E. 7. 13. 
Jac(obi) Rhenferdii. Syntagma Disserta(ti)onum Philologico-
Theologicu(m) de Stylo Novi Test(amen)ti. In 4to. Tabula 
caret. 	Leovardiae. 	1701. C. 3. 23. 
Rhenii. Compendium Grammatica Latina. In 8vo. Tritus. 
Leutschoviae. 1669. K. 8. 43. 
(2185) Rhetorfortis. Exercita(ti)ones Apologetica de Divina Gra(ti)a. In 
8vo. Tritus. Franequerae. 1671. G. 2. 6. 
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Rhetorfortis. Exercita(ti)ones Apologetica etc. In 8vo. Integer. 
Franekerae. 	1651. D. 5. 17. 
Richardi. Sermones Funebres. In 8vo. Integer. Antverpiae. 
1630. D. 7. 10. 
Leon(hardi) Riissenii Compendium Theologiae didactico 
Elencticae ex Franc(isci) Turretini Theologia excerptum. 
8vo. Novus ligat(ura) Gallic(a). Franeq(uerae). 1703. K. 
4. 8. 
Richteri Axiomata Oeconomica. In 4to. Semigestus. 
Gorlicii 1604. 	L. 5. 10. 
(2190) Rittershusii Genealogiae Imperator(um) Regum, Ducum, 
Comitum p(rae)cipuor(um), deductae ab Anno 1400 ad 1664. 
In folio. 	Novus. Tubingae 1664. III. Int(erior). 2. 8. 
Cum spicilegio Rittershusino sive Supplemento, quod vide 
infra in Tabula Genealogicae in T. 
Rittangelii 	Libra Veritatis, et de Paschate Tractatus. Ibidem. 
Vaeyen Disserta(ti)o de Logo, adversus Clericum. In 8vo. 
Integer. 	Franequerae. 1698. I. 4. 1. 
Riverii Praxis Medica. In 8vo. S(emi)tritus. Lut(etiae) 
Paris(iorum). 	1640. II. Int(erior). 5. 5. 
Riveti. Commentarius in Psalmos et Hoseam. Duodecim 
propheticos, et poenitentiales septem. (inde evulsae sunt 
aliquot folia.) antidotu(m) contra pestem. (I) 91. epistola ad 
amic(um) de cotnagio pestis et termino vitae. Via Vitae ad  
CXIX. Explicatio Cap(ut) LIII. Esa(iam) Isagoge ad S(acram) 
S(criptu)ram. Critici Sacri Lib(ri) IV. Disptuationes Tredecim 
de Dei dispensa(ti)o(n)e c(ir)ca salutem. 	In folio. 	caret 
initio. 	Deest. etiam. E. 1. 1. 
(2195) Riveti. 	Commentarius in Genesin. In 4to. Integer. 
Lugd(uni) Bat(avorum). 1633. E. 3. 6. 
Riveti. Commentarius in Exodum. In 4to. Semitritus. 
Ibidem. 	1634. E. 3. 7. 
Riveti. 	Isagoge ad S(acram) Scriptura(m). In 4to. Integer. 
Ibidem. 	1627. E. 3. 8. 
Riveti. Summa Controversiar(um) de Religione Tom(us) Ildus. 
In 4to. Semitritus. 	Ibidem. 	1630. E. 3. 9. 
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Rived. Apologia pro Sanctissima Matre Domini. In 4to. 
Integer. 	Ibidem. 	1639. E. 3. 10. 
(2200) Rived. Controversiar(um) Tomus Imus. In 4to. Semitritus. 
Ibidem. 	1630. E. 3. 11. 
Rived. Commentar(ius) in Hoseam ex Explica(ti)o L(ibri) 
cap(ut) Esaiae. In 4to. Semitritus. 	Ibidem. 	1625. E. 
3. 13. 
Riveti. 	Disputa(ti)ones XIII. de Justa et Gratiosa Dei 
Dispensa(ti)one. In 4to. 	Semitritus. Ibidem. 1631. E. 
3. 14. 
Rived. 	Praelectiones in caput 20 Exodi. In 4to. Tritus. 
Lugduni Batavor(um). 1637. II. Int(erior). 3. 3. 
Kiveti. 	Collegium Controversiarum. In 8vo. Tritissimus. 
Ibidem. 	1631. F. 6. 14. 
(2205) Rived. 	Suspiria Poenitentis Afflicti, Solaria, Confidentis Animi 
Medita(ti)ones in VII. Psalmos. In 8vo. Integer. 
Arnhemii 1638. G. 2. 18. 
- 	vide et sub Polyander in P. 
_ _ Robertson. Thesaurus Lingvae Sanctae. In 4to. Integer. 
Londini. 	1680. Ilda. 3. 1. 
Herm(anni) Alexandri Roéll. Disserta(ti)onum Theologicar(um) 
De Regno Dei Partes III. In 4to. Semitritus. Franequerae. 
1699. Ima. 5. 23. 
Herm(anni) Alexandri Roéll. Disserta(ti)ones Philosophicae De 
Theologia Na(tur)ali Duae. De Ideis Innatis Una. In 8vo. 
Semitritus. Ibidem. 1700. Ima. 5. 27. 
(2210) Herm(anni) Alexandri Roéll. Disserta(ti)o De Religione Rationali. 
In 8vo. Integer. Ibidem. 	Eodem. 	Ima. 7. 9. 
Herm(an) Alexandri Roéll. Commentar(ius) in Ep(isto)lam ad 
Ephesios. In 4to. Integer. Trajecti ad Rhenum. 1715. 
III. 4. 14. 
Herm(anni) Alexandri Roéll. Comment(arius) Idem. In 4to. 
Integer. 	Ibidem. 	Eodem. 	III. 4. 	15. 
Herm(anni) Alexandri Roéll. Explica(ti)o Catecheseos 
Hej delbergensis. In 4to. 	Integer. 	Ibidem. 	1728. 
III. 	4. 	16. 
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Herm(anni) Alexandri Roéll. Commentar(ius) ad Ephesios. In 
4to. Semitritus. Non not(a)t(u)r. etiam. III. 4. 17. 
(2215) Herm(anni) Alexandri Roéll. Comment(arius) in Ep(isto)lam ad 
Galatas M(anu)scripta. In 4to. Integer. Non not(a)t(u)r. 
etiam. III. 4. 18. 
Herm(anni) Alexandri Roéll. Theologia Na(tur)alis M(anu)scripta. 
In 4to. Integer. Non not(a)t(u)r. etiam. III. 4. 19. 
Herm(anni) Alexandri Roéll. Commentarius in Ep(isto)la(m) ad 
Ephesios. In 4to. Integer. Trajecti ad Rhenu(m). 1715. 
III. 4. 20. 
Herm(anni) Alexandri Roéll. Disserta(ti)o De Relig(ione) Rationali. 
In 8vo. Integer. 	Franeq(uer)ae. 1691. III. 5. 15. 
Herm(anni) Alexandri Roéll. Disserta(ti)o Eadem. In 8vo. 
Integer. 	Ultrajecti. 1713. III. 	5. 	16. 
(2220) Rohaulti Tractatus Physicus. In 8vo. S(emi)tritus. 
Amstelaed(ami). 1700. II Int(erior). 	5. 16. 
Rosini. Antiquitates Romanae. In folio. Tritissi(m)us. Deest. 
etiam. C. 1. 20. 
Incertus. Romanae Ecclesiae Apostasia. In 2mo. Lacerus. 
Deest. etiam. D. 8. 14. 
Rondeletii Methodus Curandor(um) morbor(um) c(or)p(o)ris 
hnmani. In 8vo. Semitritus. Francofurti. 1592. D. 6. 7. 
Rudimenta Lingvae Latinae. In 8vo. minori. 
Compa(rati)onis solutae. Amstelodami. 1645. D. 7. 13. 
(2225) - 	Rudimenta Lingvae Latinae. In 8vo. Semitritus. Lugduni 
Batavor(um). 	1639. K. 8. 42. 
Sexti Rufi Festi Breviariu(m) Rer(um) gestar(um) populi Romani 
vide Hist(oriae) in H. 
S. 
Antonii Sadeelis. Opera Theologica. In folio. Semitritus. 
(törölve) Non notat(u)r Oat)) Genevae. 1593. A. 1. 12. 
Antonii Sadeelis. Opera Theolog(ica). In 4to. Lacerus. Deest. 
etiam. F. 3. 3. 
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Antonii Sadeelis. Operum Theologicor(um) Tomus IIItius. In 
8vo. Integer. Non notat(u)r. 1596. C. 4. 24. 
(2230) Antonii Sadeelis. Tomus IVtus. In 8vo. Integer. Non notat(u)r. 
Eodem. 	F. 5. 10. 
Antonii Sadeelis. Opera Theolog(ica). In folio. 	ab initio 
evulsa sunt aliquot folia. - - E. 1. 8. 
Salerna Schola. Ibidem Bassiani Landi Historiar(um) 
Humanar(um) Libri II. Item: Antonii Zima (!). Problemata 
Arist(otelis) ac P(hiloso)phor(um) ahorum ad varias 
Quaestiones cognos(cen)das digna et ad na(tur)alem 
P(hiloso)phiam spectantia. In 8vo. Tritus sine tabula. 
Deest. etiam. IIda. 5. 29. 
Sallustii Conjuratio Catilinae Bellum Jugurthin(um). In 12mo. 
Integer. Non notat(u)r. 1626. 	E. 8. 10. 
Sallustii Opera Historica Varia. In 4to. minori. 	Semitritus. 
Antverpiae. 	1574. C. 4. 27. 
(2235) Sallustii Opera omnia quae extant, ex recogni(ti)oné Gruteri. In 
8vo. S(emi)tritus. Francofurti. 1607. III. Int(erior). 3. 
4. 
Sallustii Liber cum Veter(um) Historicor(um) Fragmentis. In 
12mo. Integer. 	Amsteloda(mi). 	1674. F. 8. 16. 
- 	sunt ejusdem libri quatuor exempla. 
Santes Pagninus vide in Pagninus in P. 
Sasbout. Commentaria in Esaiam. In 4to. Compa(rati)onis 
solutae. Lovanü 1558. 	D. 2. 19. 
(2240) Franc(isci) Sancti Minerva (törölve:) sive de Causis Latina Lingvae 
Commentarius (jirv:) cum annotationib(us) Gasp(aris) Scioppii 
et Jac(obi) Perizonii. In 8vo. Novus. Franequerae. 1687. 
III. Int(erior). 3. 8. 
Paulli Sarpii Historia Concilii Tridentine vide in Polanus in P. 
Scalichü Encyclopaedia. In 4to. Integer. 	Basileae. Deest. 
D. 3. 5. 
Jul(ius) Caes(ar) (jav.) Josephi Scaligeri De Emendatione 
Temporum. In folio. (törölve:) Integer (jau) mutilatus aliquot 
foliis. 	Coloniae. 1629. B. 2. 12. 
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Jul(ius) Caes(ar) Scaligeri Exoteriar(um) Exercita(ti)onum Libri 
XV. In 8vo. Semitritus. Francofurti. 1607. D. 4. 24. 
(2245) Jul(ius) Caes(ar) Scaligeri Idem Liber 8vo. Comp(arationis) 
sol(utae). 	Ibid(em). 1582. F. 5. 8. 
Josephi Scaligeri comment(arius) in Manilium vide Manlius in M. 
Jul(ius) Caes(ar) Scaligeri Oratio pro Cicerone contra 
Ciceronianum Erasmi vide Ciceronianus Erasmi in E. 
Scapulae. Lexicon Graeco-Lat(inum). In folio. Semitritus. 
Basileae. 	1620. A. 1. 7. 
Scapulae. Lexicon Gr(aeco) Latinu(m). in eod(em) volum(ine) 
Jacobi Zvingeri Graecorum Dialectorurn Hypotyposis. In 
folio. Semitritus. Ibidem. Eodem. E. 2. 2. 
Scapulae. Lexicon Graeco-Latinura. In folio. Semitritus. 
Ibidem. 	Eodem. K. 2. 23. 
(2250) Scaaf Lexicon Syriacum Concordantiale omnes N(ovi) 
T(estamenti) voces complectens. In 4to. Integer. 
Lugduni Batavor(um). 1709. K. 3. 1. 
Schardii Tomus Illtius Ora(ti)onum Funebrium. In 8vo. 
Semitritus. Francofurti ad Moenum. 1567. C. 6. 13. 
Scharpü. Cursus Theologicus. In 4to. Tritissimus. Genevae. 
1620. H. 3. 4. 
Scharpii. Cursus Theologicus. In 4to. Semitritus. Ibidem. 
Eodem. H. 3. 5. 
Scharpii. Symphonia Profetarum et Ap(osto)lorum. In 4to. 
Compa(rati)onis solutae. Ibidem. 	1625. H. 3. 6. 
(2255) Scharpii. Symphonia eadem. In 4to. Comp(arationis) solut(ae). 
Ibidem. 	Eodem. H. 3. 7. 
Scharpii. Symphonia eadem. In 4to. Comp(arationis) solu(tae). 
Ibidem. 	1639. H. 3. 8. 
Scharpii. Cursus Theologicus. In 4to. Semitritus. Aureliae 
(Allobrogum). 1622. H. 3. 9. 
Scharpii. Cursus Theologicus. In 4to. Semitritus. (Aureliae) 
Allobro(gu)m. Eodem. H. 3. 10. 
Scharpii. Cursus Theologicus. In 4to. Tritissimus. Deest. 
etiam. H. 3. 11. 
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(2260) Skase. Disputa(ti)ons De Potestate et Politia Eccle(si)ar(um) Pars 
Ima. In 4to. Integer. Trajecti ad Rhenum. 1644. L. 
5. 12. 
Scheidü Herodiani Historiar(um) Libri VIII. In 8vo. Integer. 
Argentorati. 	1662. III. Int(erior). 3. 9. 
Scheidii Index Herodiani. In 8vo. Integer. Ibidem. 
Eodem. 	III. Int(erior). 3. 10. 
Schejbleri. 	Metaphysica. In 4to. Integer. Genevae. 1636. 
Ima. 	4. 16. 
Schejbleri. 	Metaphysica. In 4to. Comp(arationis) solut(ae). 
Marpurgi. Eodem. Ima. 4. 17. 
(2265) (törölve) Scherürier Physica Experimentalis. In 12mo. Tab(ula) 
papyr(acea). Trajecti ad Rhenu(m). 1711. Ima. 7. 15. 
Scheuchzeri. Piscium Querelae et Vindiciae. In 4to. Tab(ula) 
papyr(acea). Tiguri. 1708. Ima. 	6. 1. 
Schindleri Gramatica Hebraea. 	In 8vo. Semitritus. Deest. 
1603. K. 7. 43. 
Gasp(arus) Schoppius vide infra in Scioppius 
Ant(orm) Schori de Phrasibus Linguae Latinae vide sub Ketelius 
in K,.vel in Verwey in V. 
(2270) Schotani. Conciones in Ep(isto)la(m) 1.Petri. In 4to. Semitritus. 
Franekerae Frisior(um). 	1637. A. 5. 1. 
Schotani. Conciones in eund(em). In 4to. Integer. Ibidem. 
Eodem. A. 5. 2. 
Schotani. Historiae Sacrae apparatus et Vestibulum. In 4to. 
Integer. Ibidem. 1658. A. 4. 22. 
Jo(hannis) Schopfhi Academia Christiana. vid(e). in Turco-
Papismus 
Joh(annis) Schneidewini I(uris)C(onsulti) Com(m)entarius in 
Institutiones Justiniani Imp(eratoris). In fol(io). titulus 
deest et lacera sunt tabula Argent(orati). 1591. D. I. 7. 
(2275) Schotti. Organum Mathematicum Libris IX explicat(um). In 4to. 
Semitritus. Herbipoli. 	1668. Ima. 4. 15. 
Schmidü. Concordantiae Novi T(estamenti) In folio. 
Integer. 	Vittebergae. 	1638. Ima. 2. 19. 
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Schmidii. Concordantiae N(ovi) Test(amen)ti. In folio. 
Semitritus. Non notat(u)r. 1660. Ima. 2. 20. 
Schmidii. Comment(arius) in Lib(rum) Judicu(m). In 4to. 
Novus. Argentorati. 1684. K. 3. 15. 
Schmidii. Comment(arius) in Jobum. In 4to. Novus. Ibidem. 
1670. K. 3. 16. 
(2280) Schmidii. Comment(arius) in Jeremia(m) Tomus Prior. 	In 4to. 
Novus. Francofurti. 1685. K. 3. 17. 
Schmidii. Tomus Posterior. 	In 4to. Novus. Ibidem. 
Eodem. K. 3. 18. 
Schrevelii. 	Lexicon Graeco-Latinu(m). In 8vo. Semitritus. 
Lugd(uni) Batav(orum). 1664. K. 6. 18. 
Schrevelii. 	Lexicon Graeco Latinu(m). In 8vo. Semitritus. 
Ibidem. 	1661. K. 6. 19. 
Schrevelii. Lexicon Graeco Latinum. In 8vo. Semitritus. 
Amstelodami. 1685. K. 6. 20. 
(2285) Schrevelii. Lexicon Graeco Latinum. In 8vo. Semigestus. 
Lugd(uni) Bat(avorum). 1670. K. 6. 24. 
Schrevelii. Lexicon Graeco-Latinu(m). In 8vo. 
Novus.Amsteloda(mi). 1685. 	III. Int(erior). 4. 4. 
Casparis Scioppii Observationes Lingvae Latinae vide sub 
Ketelius in K, vel sub Verwey in V. 
Petri Scriverii Respublica Romana. In 12mo. Semitritus. 
Lugd(uni) Bat(avorum). 	1626. II. Int(erior). 3. 28. 
Alb(ertus) Schultens Animadversiones Philologicae in Jobum. In 
8vo. Tab(ula) papyr(acea). Trajecti Batavor(um). 1708. II. 
Int(erior). 3. 17. 
(2290) Schröderi Pharmacopoeia Medico-Chymica. In 4to. Tritus. 
Ulmae Svevor(um). 	1685. Ima. 5. 5. 
Abrah(ami) Sculteti. Idea Concionum in Esaiam Profetam. In 
4to. Integer. 	Hanoviae 1609. I. 4. 9. 
Abrah(ami) Sculteti. Syntagma Medullae Theologiae. In 4to. 
Integer. 	Francofurti 1634. 	I. 4. 10. 
Abrah(ami) Sculteti. Idea Concionum Ep(isto)la(m) ad Romanos. 
In 4to. Semitritus. Hejdelbergae 1619. I. 4. 13. 
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Abrah(ami) Sculteti. Medulla Theologiae. In 4to. Integer. 
Anbergae (!). 1603. I. 4. 14. 
(2295) Abrah(ami) Sculteti. Annalium Evangelii Decades II. In 8vo. 
Integer. 	Hejdelberg(ae). 1618. 	I. 4. 15. 
Abrah(ami) Sculteti. Idea Concionu(m) D(omi)nical(ium). In 
8vo. Integer. Hanoviae 1614. I. 4. 16. 
Abrah(ami) Sculteti. Annalium Evangelü Decades Prima. In 
8vo. Integer. Hejdelbergae. 1618. I. 4. 18. 
Abrah(ami) Sculteti. Axiomata Concionandi Practica. In 8vo. 
Integer. 	Non notat(u)r. etiam. M. 2. 9. 
Abrah(ami) Sculteti. Idea Concionu(m) D(omi)nicaliu(m). In 
8vo. Tritus. Hanoviae 1614. I. 5. 12. 
(2300) Abrah(ami) Sculteti. Idea Concionu(m) in Esaiam Profetam. In 
8vo. Compara(ti)onis solutae. Genevae. 1618. I. 5. 25. 
Abrah(ami) Sculteti. Idea concionum in Psalmos vide in P. 
Pitiscus. 
Sedewick Opera Theologica. In 4to. S(emi)tritus Londini 
1638. D. 5. 10. 
Schófér. Ená.rrá(ti)ónés Ev(án)g(e)licár(um) D(omi)nicalium. In 
8vo. Tritus. 	Non notat(u)r. etiam D. 6. 10. 
Selmatteri. Symphonia Nova Evangelistar(um). In 4to. 
Integer. 	Basileae. 	1613. C. 3. 28. 
(2305) Senecae Philosophi et Rhetoris Opera omnia Mureti notis 
Illustrata. 	In folio. 	semigest(us). Romae. 1585. 	H. 
2. 4. 
Senecae Opera omnia ex emenda(ti)one Lipsii. In 12mo. 
Novus. Amstelodami. 1628. III. Int(erior). 5. 34. 
L(ucii) An(naei) Senecae Tragoediae cum Notis Farnabii. In 
8vo. S(emi)tritus. 	Ibidem. 	1676. III. Int(erior). 5. 35. 
L(ucii) An(naei) Senecae Tragoediae cum Notis Farnabii. In 
8vo. S(emi)tritus. 	Ibidem. 	Deest. III. Int(erior). 5. 41. 
Sennerti. Practica Medicina Liber Imus. In 4to. 	Integer. 
Vittebergae. 	1628. K. 4. 13. 
(2310) Sennerti. Liber Ildus. 	In 4to. Integer. 	Ibidem. 	1629. K. 
4. 14. 
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Sennerti. Liber Illtius. In 4to. Integer. Ibidem. 	- K. 4. 
15. 
Sennerti. Liber IVtus. In 4to. Integer. Ibidem. 	1632. K. 
4. 16. 
Sennerti. Liber Vtus. In 4to. 	Integer. 	Ibidem. 	1634. K. 
4. 17. 
Sennerti. Liber Vltus. In 4to. Integer. Ibidem. 	1635. K. 
4. 18. 
(2315) Sennerti. Institutionum Medicinae Libri V. In 4to. Integer. 
Ibidem. 	1620. K. 4. 19. 
Sennerti. Epitome Na(tur)alis Scientiae. In 8vo. Integer. 
Francofurti. 	1650. K. 6. 17. 
Josephi Serrurieri Physica experimentalis compendiosa. 12mo. 
Tab(ula) chart(acea). Ultraj(ecti). 1711. Ima. 7. 15. 
Servii Honorati Differentiae Vocum. vide Becmannus. 
Rich(ard) Sibs. Glance of Heaven. In 120. Tritus et 
praefationis pars deest. Londini. 	1638. D. 5. 7. 
(2320) Ejusdem Light from Heaven. In 4to. integer. Londini. 1638. 
D. 5. 10. 
Carol(us) Sigonius De Republica Hebraeor(um). In 12mo. 
Integer. 	Medioburgi. 	1678. D. 8. 2. 
Josias Simlerus De Persecutionibus (törölve.) Ecclesiae 
Christianae. In 8vo. 	Semitritus. Tiguri. 1573. M. 2. 3. 
ejusdem. Commentarius in libros Samuelis et Regum. folio. 
Semitr(itus). 	- 	- 	E. 1. 5. 
Sibelii. Concionu(m) Oper(um) Theolog(icum) Tomus Imus. 
In folio. Nov(iter) Comp(actus). Amstelodami. 1644. C. 
2. 5. 
(2325) Sibelii. 	Concionu(m) Tomus IlItius. In folio. Nov(iter) 
Comp(actus). Deest. etiam. C. 2. 6. 
Sibelii. Concionu(m) Tomus IVtus. In folio. Nov(iter) 
Comp(actus). Amstelreda(mi). 1644. C. 2. 4. 
Sibelü. Concionu(m) Miscellanear(um) Decas Ilda. In 4to. 
Compara(ti)onis solutae. Daventriae: 1643. L. 3. 16. 
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Sibelii. Medita(ti)onum Catecheticar(um) Pars Illtia. In 4to. 
Semitritus. Ibidem. 	1649. L. 3. 17. 
Sibelii. Meditat(ionum) Cat(echeticarum) Pars Ima. In 4to. 
Comp(arationis) solut(ae). Ibidem. 1646. L. 3. 18. 
(2330) Sibelii. Commentar(ius) in caput IIdum Apocalypseos. In 4to. 
Tritis simus. 	Amstelodami. 1635. L. 3. 19. 
	
Sibelii. 	Conciones in Historia(m) Passionis, Mortis, et 
Sepulturae Xti. In 4to. Integer. Daventriae. 1643. L. 3. 
15. 
Sibelii. 	Conciones in Psalmos. In 4to. 	Comp(arationis) 
solutae. Deest. etiam. L. 3. 20. 
Sibelii. 	Medit(a)t(ionum) Catech(eticarum) Pars Illtia. 	In 4to. 
Tritus. Ibidem. 1649. L. 3. 21. 
Sibelii. 	Pars Eadem. In 4to. S(emi)tritus. Ibidem. 
Eodem. L. 3. 22. 
(2335) Sibelii. 	Pars IVta. In 4to. S(emi)tritus. Ibidem. 	1650. L. 
3. 23. 
Sibelii. 	Conciones Miscellaneae. In 4to. . Cornp(arationis) 
solut(ae).-Deest.- -etiam. - L. 3: -24: 
Sibelii. 	Schola Divinar(um) tenta(ti)onum in sacrificio 
Abrah(ami) 	Concio(nibus) explicata. 	In 4to. 
Semitritus. Amstelod(ami). 	1637. L. 3. 25. 
Sibelii. Concionum Anniversariar(um) in dies festos et 
d(omi)nicos Pars Ima. In 4to. Semitritus. Daventriae. 
1655. L. 3. 26. 
Sibelü. Schola D(ivi)nar(um) Tentationum in Sacrificio 
Abrahami explicata. ` In 8vo. Semitritus. Ibidem. 1624. 
L. 3. 27. 
(2340) Sibelii. Concionum Anniversariar(um) etc. Pars IIItia. 	In 4to. 
Integer. 	Ibidem. 	1656. L. 3. 10. 
Sibelii. 	Conciones in XVI. cap(ut) Ev(an)g(e)lis Secund(i) 
Matth(aei). In 4to. Integer Amstelodami. 1633. L. 4. 1. 
Sibelii. Medita(ti)onum Catecheticar(um) Pars Ilda. In 4to. 
Integer. 	Daventriae. 	1647. L. 4. 2. 
Sibelii. Concionum Miscellane(arum) Decas Ilda. In 4to. 
Semitritus. Ibidem. 1643. 	L. 4. 3. 
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Sibelii. Medit(ationum) Cat(ec)h(e)t(icarum) Pars IVta. In 4to. 
	
Integer. 	Ibidem. 	1650. L. 4. 5. 
(2345) Sibelii. Schola Divinarum Tenta(ti)onum in Sacrificio 
Abrah(ami) explicata. In 4to. Integer. Amstelredami. 
1637. L. 4. 6. 
Sibelii. Medit(ationum) Catech(eticarum) Pars IVta. In 4to. 
Semitritus. Daventriae. 1650. L. 4. 7. 
Sibelii. Concionum Anniversariar(um) Pars Ilda. In 4to. 
Semitritus. Ibidem. 1656. L. 4. 8. 
Sibelii. Coronis Sacr(arum) Co(nci)onum. In 4to. 
Comp(arationis) solut(ae). Amstelod(ami). 1658. L. 4. 
9. 
Sibelii. Schola Divinar(um) Tenta(ti)onum in Sacrificio 
Abrah(ami) etc. In 8vo. Semitritus. Daventriae. 1624. 
L. 5. 26. 
(2350) Sibelü. 	Conciones in Historia(m) Bassionis (!), Mortis, et 
Sepulturae Jesu Xti. In 4to. Integer. Ibidein. 1642. K. 
4. 23. 
Sibelii. 	Conciones in Ep(isto)la(m) Judae. In 4to. 
Integer Amstelreda(mi). 1631. K. 4. 24. 
Silesii. Syntagmatis Tripartiti Disputa(ti)onum Theologicar(um) 
Pars Ima. In 8vo. Semitrit(us). Genevae. 1622. L. 5. 
21. 
Silii Italici De Bello Punico 2do. Libri XVII. cum notis 
Christoph(ori) Cellarii, et chartis Geographicis. in 8vo. 
Tab(ula) papyr(acea). Lipsiae. 1695. II. Int(erior). 3. 29. 
Silvestri Opus, Methodo Catechetica. In 8vo. Tab(ula) initio et 
finis dee(st). Deest 
(2355) Sylvan. Philosophia. 
etiam Ima. 7. 
Sylvani. Philosophia. 
1678 I. 7. 11 
Sylvani. Philosophia. 
Eodem. I. 7. 
Sylvani. Philosophia. 
Eodem. D. (.. 
. etiam. C. 7. 12. 
In 8vo. mino(ri). Semigest(us). Deest. 
10. 
In 8vo. Semitrit(us). Hejdelber(gae). 
In 8vo. Tritissimus. Ibidem. 
12. 
In 8vo. Tritiss(imu)s. 	Ibidem. 
.) 	32. 
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Sylvani. Triga Divortialis seu Disserta(ti)onum Theolog(icarum) 
Trias de Causis Divortii. In 8vo. Integer. 	Debrecini. 
1690. C. 5. 26. 
(2360) Sylvani. Triga Divortialis etc. In 8vo. Integer. Ibidem. 
Eodem. 	II. Int(erior). 4. 33. 
Sylvani. Biga Pastoralis. In 8vo. Integer. 	Ibidem. 	1684. 
D. 6. 19. 
Sylvani. Triga Divortialis. In 8vo. Integer. 	  
Sylvii Opera Medica Cui accedunt Casus Medicinales. In 4to. 
Integer. 	Trajecti ad Rhenum et Amstelodami. 1695. 
Ima. 	5. 1. 
Variorum Authorum. Syntagma Confessionum Fidei, quae in 
diversis Regnis ac Nationibus n(omi)ne Eccle(si)ar(um) 
feriunt(u)r, authentice in celeberimus conventibus 
comprobant(u)r. In 4to. Integer. 	Non notat(u)r. 1612. 
L. 3. 5. 
(2365) Variorum Authorum. Syntagma Confessionum Fidei, idem etc. 
In 4to. Integer. Aureliae Allobrogu(m). 	Eodem. L. 
5. 3. 
Variorum Authorum. Syntagma Confessionum Fidei etc. In 4to. 
Integer. 	Genevae. Eodem. 	F. 3. 5. 
Variorum Authorum. Syntagmatis Theologiae Christianae Tomus 
Ildus. In 4to. Semitritus. Non notat(u)r. 1609. L. 5. 1. 
Skökkelii. (!) Homiliae D(omi)nicales. In folio. 	Tritus. Deest. 
etiam. D. 1. 12. 
Jo(hannis) Slejdani. Commentarior(um) de Statu Relig(ionis) et 
Reip(ublicae) sub Carob V. Libri XXIV. In 8vo. 
Semitrit(us). Argentorati. 	1576. C. 4. 8. 
(2370) Jo(hannis) Slejdani. Commentar(iorum) Tract(atus) Id(em). In 
8vo. Comp(arationis) sol(utae). Francofurti. 1610. C. 
4. 9. 
Jo(hannis) Slejdani. Commentar(iorum) Opus Idem. In 8vo. 
Semitrit(us). 	Argentor(ati). 1576. I. 3. 20. 
Jo(hannis) Slejdani. De si,mmis Imperils Libri III. In 8vo. 
minori. S(emi)tritus. Vittebergae. 	deest. III. 5.35. 
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Smetü 	(törölve:) Opera Potica (juxta Literas Alphabet(icus)?) 
(jay.) Prosodia. In 8vo. Nova Compa(rati)onis. Deeest. 
etiam. L. 6. 6. 
Sam(uel) Smith the great Assize 8vo Tritus. Londini. 
1644. D. 5. 6. 
(2375) Snabelii Amoenitates Theologiae Emblematicae et Typicae. Item 
Ora(ti)o dé Gloria Novi Seculi. In 4to. 	Integer. 
Trajecti ad Rhenu(m). 1727. B. 3. 3. 
Snecani Fundamentum Locor(um) Communiu(m), ac 
Dogmatum Script(ur)ae Sacrae. De Cogni(ti)one Dei et 
H(uma)nis. In 8vo. Semitritus. Deest. etiam. F. 7. 17. 
Snecani Isagoge in Cap(ut) XX. ad Rom(anos) - - - - D. 
3. 19 
Sohnii Oper(um) Tomus Ildus. Continens Exegesin 
Articulor(um) Fidei Augustanae etc. In 8vo. Semitritus. 
Herbornae Nassovior(um). 	1591. D. 3. 12. 
Soos Institu(ti)ones de Peste. In 8vo. Tab(ula) papyr(acea). 
Claudiopoli. 	1720. Ilda. 5. 24. 
(2380) Flavii Sosipatri Charisii De differ(entiae) vocum. vide in 
Becman(nus). 
Basilii Fabri Sorani Dictionarium. In folio. Bonus. Lipsiae. 
1686. E. 2. 13. 
Spanhemii. Operum Historicorum Omnium Tomus I. 
complectens Geographia(m) S. Chronologia(m) et Historiam 
Eccles(ias)ticam. In folio. Integer. 	Lugduni Batavor(um). 
1701. Ilda. 	1. 4. 
Spanhemii. Dubior(um) Evangelicor(um) Pars Ima et II. In 4to. 
Semitritus. Genevae. 1639. Ilda. 4. 7. 
Spanhemii. Dubior(um) Evangelicor(um) Pars Ima et Ilda. In 
4to. Integer. Ibidem. 	1655. IIda. 4. 8. 
(2385) Spanhemii. Pars IIItia. In 4to. Integer. 	Ibidem. 	1639. 
IIda. 	4. 9. 
Spanhemii. Historia Jobi. Item Conciones Diest, Poenitentiales. 
In 4to. Integer. Ibidem. 	1670. IIda. 4. 24. 
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Spanhemii. Introduc(ti)o ad Historia(m) Sacra utriusq(ue) 
Test(amen)ti. In 4to. Integer. Lugd(uni) Bata(vorum). 
1694. IIda. 4. 25. 
Spanhemii. Dubior(um) Evangelicor(um) Pars Ima et IIda. In 
4to. Solutae Compara(ti)onis. Genevae. 1639. IIda. 4. 
26.  
Spanhemii. Introduc(ti)o ad Historia(m) et Antiquit(a)tes Sacras, 
Cum Appendice Geographica Critica. In 12mo. Integer. 
Lugduni Batavor(um). 1675. IIda. 4. 28. 
(2390) Spanhemii. Syntagma Disputationum Theologicar(um) 
Miscellanearum. In 4to. Integer. 	Genevae. 1652. H. 
4. 2. 
Spanhemii Vindiciarum Biblicarum, sive Examinis Locor(um) 
Controversor(um) N(ovi) T(estamenti) Libri II. In 4to. 
Integer. 	Hejdelbergae. 1663. H. 3. 13. 
Spanhemii. Summa Historiae Ecclesiasticae a Christo usq(ue) ad 
Tempora Refo(rm)a(ti)onis, ubi p(rae)mittit(u)r Doctrina 
Tempor(um). In 8vo. minori. Integer. Lugduni 
Batavor(um). 	1689. B. 5. 9. 
Godesch(alcus) Stewechius de Particulis linguae Latinae vide sub 
Ketelius in K, vel Venvey in V. 
Spinaeus De Tranquillitate Animae. In 8vo. S(emi)tritus. Deest. 
etiam. H. 4. 11. 
(2395) Stegmanni. Icon Pietatis, ad Praecipua Anni Festa, de Persona et 
Officio Xti agentia, accomodata. 	In 4to. 	S(emi)tritus. 
Marpurgi. 1630. C. 3. 22. 
Stegmanni. Ejusdem Pars Altera. In 4to. Integer. Ibidem. 
Eodem. 	IIda. 3. 16. 
Stegmanni. Refuta(ti)o Error(um) Photinianor(um). In 8vo. 
S(emi)tritus. 	Francofurti. 	1626. C. 4. 7. 
Caro li Stephani Dictionariu(m) Historicu(m) Geographicu(m), 
Poéticu(m). 4to. Integer. 	Genevae. 1660. B. 3. 12. 
Strackii Vindiciae Catecheticae Tripartita, pro Catechismi 
Palatino-Belgici orthodoxia. In 4to. Integer. 	Arnhemii. 
1630. L. 3. 14. 
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(2400) Strabonis Rerum Geographicar(um) Libri XVII. Graeco-Latini, 
(betoldva:) ex ed(itione) et c(um) n(otis) Xylandri, et cum charti 
	
Geogr(aphicis) ligno imisis. In folio. Integer. 	Basileae. 
1571. III. Int(erior). 2. 9. 
Stresonis. Commentarius Practicus in Actor(um) 
Apostolicor(um) capita posteriora XII. In 4to. S(emi)tritus. 
Amstelodami. 1655. L. 3. 6. 
Stresonis. Commentar(ius) Practicus in Actor(um) 
Apostolicoru(m). In 4to. Integer. Ibidem. 	1658. L. 
4. 10. 
Stresonis. Commentarius Idem. In Cap(ita) priora XVI. In 4to. 
S(emi)tritus. 	Ibidem. 	1658. L. 4. 11. 
Stresonis. Commentarius in Acta Ap(osto)lor(um). In 4to. 
S(emi)tritus. Ibidem. 	Eodem. 	L. 4. 12. 
(2405) Stresonis. Commentar(ius) in Acta Ap(osto)lor(um). In 4to. 
S (emi) tritus. Ibidem. 	Eodem. 	L. 4. 13. 
Stresonis. Commentar(ius) in Actor(um) Ap(ostolorum) capita 
priora XVI. In 4to. S(emi)tritus. Ibidem. 	1650. L. 
4. 14. 
Stresonis. Commentar(ius) Idem. In 4to. Comp(arationis) 
solutae. Ibidem. Eodem. L. 4. 15. 
Stresonis. Conciones Miscellaneae. Quibus diversae ma(ter)iae 
Theologicae explicant(u)r. In 4to. S(emi)tritus Ibidem. 
1654. L. 4. 16. 
Stresonis. Commentar(ius) Analyticus in cap(ut) Imum ad 
Romanos. Item Locus Communis de Fide. In 4to. 
S(emi)tritus. Lugduni Batavor(um). 1634. L. 4. 17. 
(2410) Stresonis. Fundamenta Sanctitatis ex Parte priori, Capitis VIII. 
Ep(isto)lae ad Rom(anos) p(ro)posita. Concionibus aliquot. 
In 8vo. Semitritus. Hagae Comitis. 1641. L. 3. 29. 
Stresonis. Conciones quaedam Miscellaneae etc. In 8vo. 
Semitritus Hagae Comitis. 1641. L. 6. 3. 
Stresonis. Commentarius in Acta Apostolor(um). In 4to. 
S(emi)tritus. Amstelodami. 1658.- A. 3. 29. 
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Stresonis. Comment(arius) in Actor(um) Ap(osto)lor(um) capita 
Priora XVI. In 4to. Integer. Ibidem. Eodem. K. 
4. 26. 
Stresonis. In Actor(um) Ap(osto)lor(urn) capita posteriora XII. 
In 4to. Integer. 	Ibidem. 	1655. K. 4. 27. 
(2415) Stresonis.. Comment(arius) Pars Prior. In 4to. S(emi)tritus. 
Ibidem. 	1650. E. 2. 16. 
Strigerii Tractatus Physicus. Ibidem Melanchtonis Ethicae 
D(oct)rinae El(emen)ta et Enarra(ti)o Libri Vti. Ethicor(um). 
In 8vo. Caret initio. Vittebergae 1561. D. 7. 24. 
Suarez Tractatus Logicus et Metaphysicus I. It(em). Index 
Locupletiss(imu)s in Aristotehs M(eta)ph(ysic)a(m). In folio. 
Tabula caret et initio. Deest. etiam. D. 2. 3. 
Petri Svavis Polani H(isto)ria Concilii Tridentine vide in Polanus 
in P. 
Sulpitü Severe Historia Sacra. Item Continua(ti)o ex Slejdano de 
IV Summis Imperiis usq(ue) ad Carolum Vtum. In 12mo. 
Tritus. Amstelodami. 1641. Ilda. Int(erior). 4. 23. 
(2420) Sulpitii Severe Hist oria Sacra c um Notis Selectis varior(um) Drusii 
et Vorstii etc. 	In 8vo. Integer. Tiguri. 1708. III. 
Int(erior). 	3. 25. 
Szathmár Németi. Moses Exphcatus. In 8vo. 
Compa(rati)onis solutae. Claudiopoli. 1696. I. 5. 22. 
Szathmár Németi. Explica(ti)o in Ep(isto)lam ad Hebraeos. In 
4to. S(emi)tritus.Franequerae. 1695. F. 3. 13. 
Sutlivii. De Pontifice Romano contra Bellarmenum. In 8vo. 
S(emi)tritus. 	Deest. etiam. D. 7. 9. 
Sutlivii. De Recta Studii Theolog(ici) ra(ti)one Liber Imus. 
ibid(em) Thomae Mortoni Apolog(ia) Cathol(ica) de notis 
Eccl(esi)ae Lib(ri) II. 	In 8vo. S(emi)tritus. Hanoviae. 
1604. D. 8. 8. 
(2425) Sutlivii. De Recta Studii Theolog(ici). In 8vo. Integer. 
Ibidem. 	etiam. C. 6. 8. 
Sutlivii. Disputa(ti)ones adversus Bellarmenu(m) de Purgatorio. 
Ibidem. Lavateri Homeliae in Libr(um) Rhut. et Gvalteri 
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Homiliae in Ep(isto)las Jacobi Petri Joannis et Judae. In 
8vo. Integer. Hanoviae. 1603. C. 6. 4. 
Szegedin. Theologiae Sincerae Loci Communes de Deo et 
Homine, cum Confessione de Trinitate. In folio. Semitritus. 
Basileae. 	1599. C. 2. 9. 
Szegedin. Theologiae Loci Comm(unes). In folio. Integer. 
Ibidem. 	Eodem. 	C. 2. 10. 
Szegedini. Tabulae Analyticae de Fide Charitate et Patientia, 
q(uo)d Apostoli memoriae mandarunt. In folio. Tritus. 
Ibidem. 	Eodem. 	C. 2. 11. 
(2430) Szegedin. Speculum Pontificiu(m) Romanorum. In 8vo. 
S(emi)tritus. Non notat(u)r. 1586. G. 2. 21. 
Bened(icti) Szent Királi. Vindicatio locor(um) V(eteris) 
T(estamenti) quae Deitatem Christi et S(piritum) Sancti 
confirmant adversus Georg(ium) Enyedinu(m). vide sub 
Pareus. 
Svetonium vide versa pagina. 
(törölve) Cajii Svetonü Tranquilli Duodecim Caesares. In 8vo. 
S(emi)tritus. Amstelodami. 1661. III. Int(erior). 5. 32. 
Jo(hanns) Casp(aris) Sviceri Lexicon Graeco-Latinum. In 4to. 
Novus. Tiguri. 1683. III. 4. 27. 
Jo(hannis) Casp(aris) Sviceri. Commentar(ius) in Ep(isto)la(m) ad 
Colossenses Critico-Exegeticus. In 4to. S(emi)tritus. 
Ibidem. 	1699. III. Int(erior). 4. 3. 
(2435) Cajii Svetonii Tranquilli Historia XII. Caesarum. In 12mo. 
Tritus. Parisiis. 1660. E. 8. 6. 
Cajü Svetonii Tranquilli Historia Eadem. In 12mo. Integer. 
Lugd(un) Batav(orum). 1645. E. 8. 7. 
Cajii Svetonii Tranquilli Eadem. 8vo. S(emi)tritus. 
Amstel(odami). 	1661. III. Int(erior). 5. 32. 
T. 
Tabulae Genealogiae, quibus Stemmata aliquot Illustrium 
Familiar(um) in Germania exhibentur. (elé betoldva:) 
Spicilegiu(m) Rittershusianu(m) sive 	In folio. Tab(ula) 
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papyr(acea). Tubingae. 1683. III. Int(erior). 2. 18. 
(betoldva:) vide supra Rittershusius in R. 
Taciti Opera Marco Zverio (betoldva:) Boxhornio illustrata. In 
8vo. Integer. 	Amstelodami. 1664. III. Int(erior). 5. 25. 
(2440) Taciti Opera Eadem. In 8vo. Integer. Ibidem. 	1662. 
III. Int(erior). 5. 26. 
Tarnovii Commentarius in Evangeliu(m) Johannis. In 4to. 
Integer. 	Rostochi. 1629. C. 4. 6. 
Tajlorii. Christus Revelatus In 8vo. Integer. 	Franequerae. 
1700. II. Int(erior). 5. 10. 
Thomae Tajlorii. Opera Theologica Anglice. 4to maj(ori). 
Tritus. Londini. 1653. D. 2. 8. 
Teelmanii. Commentarius in caput XVI. E(van)g(e)lii Lucae. In 
4to. Integer. 	Amstelaedami. 1695. B. 3. 17. 
(2445) (törölve:) Incertus. Testamentum Novu(m) Graecum. In 12mo. 
Tritus. Deest. etiam K. 7. 1. 
Testam(entum) Novu(m) Latinu(m). In 12mo. Semitritus. 
Deest. etiam K. 6. 42. 
-- - -Testam(entum) Novu(m)-Graecu(m).- - In 8vo. S(emi)tritus. 
Basileae. 	1548. G. 1. 23. 
Testam(entum) N(ovum) Graecum. In 8vo. S(emi)tritus. 
Deest. etiam. F. 5. 9. 
vide et supra in Curcellaeus in C, et in Leusden in L, et sub 
Beza in B. 
(2450) (törölve) Terentii. Comediae Sex. In 12mo. S(emi)tritus. 
Lugduni. 1581. III. 	5 . 	41. 
Terentii. (törölve:) Terentius Christianus (7áv:) Comoediae VI. In 
8vo. Comp(arationis) solut(ae). Deest. etiam F. 7. 5. 
Terentii. Comediae VI. Cum Notis Farnabii. In 8vo. Integer. 
Genevae. 1653. III. Int(erior). 5. 42. 
Tertulliani et Arnobii. Minuci Felicis Opera (betoldva:) o(mn)ia 
(törölve:) Locis Scripturae illustrata a Laurentio de la Barre. 
N(ota) B(ene) Qui hic pro Libro 8vo. Arnobii adversus gentes 
venditatur, est Minucii Felicis octavius. In folio. 	Tritus. 
Parisiis. 1580. F. 2. 14. 
Tert(ulliani). Apologet(ica). adversus gentes. vide in L. Lactantius. 
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(2455) Thalyaei. Anatome Samosatenianismi, seu Censura, (törölve) ac 
Responsionis Cujusdam ad Arg(umen)ta orthodoxor(um) 
instututae. In 8vo. Semitritus. Lugduni Batavor(um). 
1634. M. 2. 4. 
Thalyaei. Anatome Samosatenianismi etc. In 8vo. Integer. 
Ibidem. 	Eodem. M. 1. 21. 
Theatrum Chemicu(m) P(rae)cipuos Selector(um) Auctor(um) 
Tractatus de Chemiae et Lapidis P(hiloso)phici antiquitate, 
jure p(rae)stantia et opera(ti)onibus continens. In 8vo. 
S emitritus. Urs ellis. 	1602. C. 4. 23. 
Incertus. Themata Textuum suu(m) Classes explicata. In 8vo. 
Caret initio. 	Deest. etiam II. Int(erior). 5. 14. 
Theodoreti. Commentarü in Jeremiam, Baruch, et Lamentationes. 
In 8vo. Compara(ti)onis solutae. Lutetiae. 1564. II. 
Int(erior). 	3. 9. 
(2460) Theodosü Refuta(ti)onis Scripti Petri Caro lü , Libri II. Ibidem 
Tractatus aliquot Religionis Xtianae. 	In 8vo. 
Compara(ti) onis solutae. Ingolstadü. 1583. B. 5. 17. 
Theologia Elenctica M(anu)scripta. In 4to. S(emi)tritus. 
Non notat(u)r. etiam F. 3. 7. 
Theologia Na(tur)alis M(anu)scripta. 	In 4to. S(emi)tritus. 
Non notat(u)r. etiam F. 4. 20. 
Theophylacti Enarra(ti)ones in Omnes Ep(isto)las Pauli. In 
8vo. Tritus. Coloniae. 1543. D. 7. 16. 
Theophrasti Nota(ti)ones Mor(um) (törölve:) opus recensuit (jáv:) 
sive characteres Casauboni Commentario. In 8vo. Integer. 
Brunsvigae. 1653. III. Int(erior). 3. 33. 
(2465) Varioru(m) Author(um). Quem collegit Godefr(idus). Thesaurus 
Theologico-Philologicus Locor(um) Selectior(um) V(eteris) ac 
N(ovi) T(estamenti) Tomus Prior. In folio. Tritus. 
Amstelodami. 1701. Ima. 2. 22. 
Varioru(m) Author(um). Quem collegit Godefr(idus). Tomus 
Posterior. In folio. Tritus et solut(ae) Comp(arationis). 
Ibidem. 1702. Ima. 2. 23. 
Incertus. Thesauri Novi Sermones Quadragesimales. In 8vo. 
Tritus. Coloniae. 1541. F. 7. 10. 
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Incertus. Theses de rite gubernanda Eccle(si)a Xti et Disciplina 
Spirituali. Ibidem. Discursus Ep(isto)lares Politico Theologici 
de Statu Reip(ublicae) Xtianae. turn de reformandis moribus 
et abusibus Ecclesiae Quos collegit Eganolphus Emmelius. 
In 4to. Semitirtus. Francofurti. 	1610. D. 6. 4. 
Varior(um) Theologor(um). Thesiurn Theologicarum in 
Academ(ia) Salmuriensi Disputatar(um) Pars Ima. Exhibens 
Tractatus varios. Pars Ilda. De Liturgia et Lingvae ignotae usu 
in sacris. In 4to. 	Integer. 	Salmurü. 1665. C. 3. 33. 
(2470) (törölve) Theworks. (!) Liber Anglicus. In folio. Tritus. Deest. 
1676. D. 7. 6. 
Thomae Aquinatis. Summa Theologiae totius. In qua quicquid in 
Bibliis continent(u)r obscuri, et ab Haereticis controversiurn 
per Quaestiones et Respo(nsi)ones explicat(u)r. In folio. 
Tritus et Compara(ti)onis solutae. Antverpiae. Deest. I. 
1. 13. 
Thomae Aquinatis. Praelectionum Enarra(ti)ones in IV. Evangelia. 
In folio. 	Semitritus. Parisiis. 	1611. I. 1. 14. 
Thomae Aquinatis. Summa Theologiae etc. In folio. Tritus. 
Coloniae Ag(rippinaé). 1604. C. 1. 6. 
Thomae Aquinatis. Theologiae Pars IIItia. In folio. Tritus. 
Lugduni. 1562. C. 1. 7. 
(2475) (törölve) Thomas de Kempis De Imita(ti)one Christi. In 12mo. 
S(emi)tritus. Bernae. 1620. D. 5. 21. vide Kempis in K. 
Thysius vide sub Polyander in P. 
Texelii Disputa(ti)o Theologica De Scriptura S(acra). In 4to. 
Integer. 	Lugduni Batavor(um). 1630. B. 4. 5. 
Van Til vide infra Vantil in V. 
Timpleri. Systema Philosophiae Na(tur)alis in III. Partes digesturn. 
In 8vo. Semittitus. Hanoviae 1613. L. 6. 5. 
(2480) Timpleri. Systema Logicae Libris V. Comprehensu(m). In 8vo. 
S(emi)tritus. 	Ibidem. 	1612. L. 6. 6. 
Timpleri. Opus Idem. In 8vo. S(emi)tritus. Ibidem. 
Eodem. 	L. 6. 7. 
Timpleri. Systema Metaphysicae Libris V. concinnatu(m). In 
8vo. S(emi)tritus. 	Ibidem. 	1616. L. 6. 8. 
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Timpleri. Exercita(ti)onum Philosophicar(um) Sectio. X. In 
8vo. S(emi)tritus. 	Ibidem. 	1618. L. 6. 9. 
Timpleri. Systema Metaphy(sic)a. In 8vo. S(emi)tritus. 
Ibidem. 	1612. L. 6. 10. 
(2485) Timpleri. Systema Ph(iloso)phiae Naturalis in III. Part(es). In 
8vo. Semitritus. Hanoviae 1605. L. 6. 11. 
Timpleri. Systema Logicae. In 8vo. S(emi)tritus. Ibidem. 
1612. L. 6. 12. 
Timpleri. Systema Ph(iloso)phiae Na(tur)alis. In 8vo. 
Semitritus. Ibidem. 	1613. L. 6. 13. 
Timpleri. Systema Metaph(ysic)a. In 8vo. Tab(ula) trita. 
Ibidem. 	1608. L. 6. 14. 
Timpleri. Systema Idem. In 8vo. S(emi)tritus. Ibidem. 
1616. L. 6. 15. 
(2490) Timpleri. Systema Idem. In 8vo. Comp(arationis) solutae. 
Ibidem. 	1612. L. 6. 34. 
Tirinus. In Scripturam S(acram) Novi Test(amen)ti Tomus 
Illtius. In folio. Noviter Compactus. Antverpiae. 
1632. C. 2. 1. 
Toleti. Commentarius, cum Quaestionibus Universa 
Arist(o)telis Logicu(m). In 4to. Tritus. Coloniae. 1577. F. 
5. 18. 
Toleti. Instructiones Sacerdotum ac Poenitentium, In quibus 
Summa Casuu(m) Co(nscienti)ae continet(u)r. Libri VII. Item 
Tractatus De Extrema Unctione. In 4to. Semitritus. 
V enetiis. 	1617. I. 4. 11. 
Variorum. Tractatus Theologici De Peste. 	In 12mo. 
Integer. 	Lugduni Batavor(um). 1655. Ima. 6. 31. 
(2495) Trelcatii. Scholastica et Methodica Locor(um) Communium 
S(acrae) Theologiae Institutio in Epitome explicata. In 12mo. 
Semitritus. Francofurti. 	1634. II Int(erior). 	1634. II. 
Int(erior). 	3. 29. 
Trelcatii. Institu(ti)o eadem. In 8vo. S(emi)tritus. Hanoviae. 
1621. IIda. 	5. 15. 
Trelcatii. Institutio eadem. In 8vo. S(emi)tritus. Ibidem. 
1610. II. Int(erior). 4. 24. 
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Trelcatii. Institu(ti)o eadem. In 12mo. S(emi)tritus. 	Ibidem. 
Eodem. D 5. 22. 
Trelcatii. Institu(ti)o eadem. Cum Disputa(ti)onibus Poveli De 
Antichristo et Eccle(si)a ejus. In 12mo. S(emi)tritus. 
Ibidem. 	Eodem. D 5. 22. 
(2500) - 	Tridentini Concilii Canones et Decreta cum notulis Hor(atii) 
Lucii Calliensis et Indice libror(um) p(ro)hibitor(um). in8vo. 
- Mediol(ani). 	1691. IIda. 	5. 32. 
Ejusdem libri aliud exemplum. In 8vo. - Bassani. 	1727. 
IIda int(erior). 5. 15. 
Triev Manuductio ad Logica(m). In 8vo. Tritus. Coloniae. 
1643. E. 5. 16. 
Tolnai Igaz utra vezető Kalauzza. In 8vo. Tritus. 
Kolosvárt. 1679. G. 2. 4. 
Tossani. Index Biblior(um) Sacr(orum) collectus ex Latina 
versione Junü, Tremellü et Bezae. in II. Partes distributus. In 
folio. 	S(emi)tritus. Hanoviae. 1624. K. 2. 24. 
(2505) Tossani. Index Idem. In folio. 	caret ini(ti)o. Deest. etiam. 
III. Int(erior). 2. 6. 
Tossani. Theologia Volum(en) Imu(m). De Consensu IV. 
Ev(an)g(e)listar(um) Comment(aria) in Acta Ap(osto)lor(um) 
et ad Romanos. In 4to. Semitritus. Hanoviae. 1604. L. 5. 
11. 
Tschonderi. Systema Grammatice Graecae. In 8vo. 
Comp(arati)onis solutae. Breslae. 	1618. I. 3. 13. 
Tractatus De auctoritate Patrum. vide sub Rivetus. 
Gviliel(mi) Twissi. Opera varia de gratia et praedest(inatio) 
adversus Arminiu(m) et Bellarm(inum). In folio. Integer 
sine titulo. De est. De est. 	A. 1. 9. 
(2510) Guil(ilemi) Twissi Vindiciae ad Examen Libelli Percusiani, de 
Praedestina(ti)onis modo et ordine, a Jacobo Arminio 
institutae, Respo(nsi)o Scholastica Libris Illbus absoluta. In 
4to. Semitritus. 	Amstelodami. 1632. C. 3. 32. 
Ant(onii) Tuckney Conciones variae Anglico sermone. in 
12mo. tritiss(imus) in fine. Londini. 1654. D. 5. 4. 
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Tungerlarii Analysis Logico-Theologica omniu(m) 
Ep(isto)lar(um) D(omi)nicaliu(m). Item Conciones Nuptiales et 
	
Funebres. 	In 4to. Tritus. Vittebergae. 1616. F. 5. 16. 
Tungerlarii. Promptuarium Evangelici Pars Ilda. Dicta ad 
Ev(an)g(e)lia D(omi)nicar(um) et festor(um). In 4to. 
Integer. Francofurti. 1625. L. 5. 16. 
Turretini. Institu(ti)o Theologica Elenctica. Tomus Imus. In 4to. 
Integer. 	Genevae. 1679. A. 4. 10. 
(2515) Turretini. Tomus Ildus. In 4to. Integer. Ibidem. 	1682. A. 
4. 11. 
Turretini. Tomus Illtius. In 4to. Integer. Ibidem. 	1685. 
A. 4. 12. 
Turretini. Tomus IVtus. In 4to. Integer. Ibidem. 	1667. A. 
4. 13. 
Turretini. De Satisfactione Xti. Tomus IVtus. In 4to. Integer. 
Ibidem. 	Eodem. A. 4. 14. 
Turretini. Compendium Theologiae Didactico-Elencticae (betoldva) 
per Leon(hardo) Riissenium, vide Riissenius in R. (törölve:) In 
8vo. Novus. Franequerae. 1703. K. 4. 8. 
(2520)Tursellinus vide Horatius Tursellinus in H. vide et sub Ketelius in K, 
vel in Verwey in V. vide et verso folio 
De Turco-Papismo Liber Unus In 4to. Integer Londini 
1604. D. 6. 21. 
et De Turco-Papistarum maledictis Libri IV. In ead(em) 
comp(actum) Joanna Papissa toti orbi manifestata. et 
Joan(nis) Schopffü Academia Christiana. Cui accedit 
Consilium Martini Chemnitii de Lectione Patrum. ac Nic(olai) 
Iaquerii. Flagellum Haereticorum Fascionariorum. et quae his 
accesserunt. 
Tőke Vásárhellyi. Philosophia Naturahs Dogmatico- 
Experimentalis. In 8vo. Integer. Cibinii. 1736. IIda 
Int(erior). 	4. 16. 
Tursellini Horatii. 	Epitome Historiar(um) 	In 8vo. Integer. 
Hagae Comitu(m) 1678. III. Int(erior). 5. 30. 
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	(2525) Tursellini Horatü. 	De Particulis Latinae Ora(ti)ons Libellus 
Utiliss(im)us. 	In 8vo. Integer. Lipsiae 1689. III. 
Int(erior). 	5. 31. 
Tursellini Horatii. De Latinae Lingvae Particulis Locupleta(tus). In 12mo. 
Integer. 	Ibidem 1613. III. Int(erior). 5. 32. 
Tursellini Horatii. 	Epitome Historiar(um) ab Origine Mundi 
usq(ue) ad Annu(m) 1630. In 8vo. Integer. Parisiis 1640. 
E. 8. 1. 
vide et in Horatius in H, et in Ketelius in K., et in Verwey in 
V. 
U. 
Adr(iaan) Vlacq. Tabula Sinuum Tangentium, et Secantiu(m). In 
8vo. Integer. Amstelaedami. 1681. II. Int(erior). 4. 7. 
(2530) Ursini. Operum Theologicor(um) Commentarius in Esaiam. 
Item Exegesis Varior(um) Locor(um) S(criptura) Sacra et 
Problematum, et Epistolar(um) Selectarum a Reutero 
p(rae)lata. Ibid(em) Miscellanea Catechetica, et Mysterium 
Inigüitatis, Seu História Papatus. Iii folio. 	Semi tűtus. 
Hejdelbergae. 1612. F. 2. 7. 
Ursini. Tractationum Theologicar(um) Volumen, et 
Commentarius in Esaiam. In folio. S(emi)tritus 
Neustadii 1687. F. 2. 8. 
Ursini. Volumen Tracta(ti)onum Theologicar(um), et 
Commentarius in Esaia(m). In folio. S(emi)tritus 
Ibidem. 1587. F. 2. 9. 
Ursini. Volumen Tracta(ti)onum Theolog(icarum) etc. Ibidem 
Szegedin Theologiae Sincerae Loci Communes de Deo et 
Homine. In folio. Tritus Ibidem. 	1584. F. 2. 10. 
Ursini. Operum Theologicar(um) in Illbus Tomis. In folio. 
Tritus. Hejdelbergae. 1612. F. 2. 11. 
(2535) Ursini. Organ Aristotelei Libri V. In 4to. S(emi)tritus 
Neustadii. 1576. F. 4. 5. 
Ursini. 	Catechizatio. In 8vo. caret initio. Deest. etiam. F. 
6. 13. 
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Ursini. Explica(ti)o Catechetica. In 8vo. Tritissimus. Deest. 
etiam. C. 5. 34. 
Ursini. Catechizatio Explicata a D(avide) Pareo. In 8vo. 
Tritus. Deest. edam. C. 6. 19. 
Ursini. Catechizatio eadem. In 8vo. Comp(arationis) solutae. 
Neustadii. 1600. E. 4. 7. 
(2540) Ursini. 	Catechizatio eadem. In 8vo. Tritus. Hejdelber(gae). 
1616. E. 4. 16. 
Ursini. Catechizatio ead(em). In 8vo. Tritus. Ibidem. 
Eodem. E. 4. 17. 
Jac(obi) Usserii. Annales V(eteris) et N(ovi) Test(amen)ti. In 
folio. 	Integer. 	Bremae. 	1686. I Ida. 	1. 18. 
Jac(obi) Usserii. (törölve:) Gravissimae Quaestiones, De 
Christianor(um) Ecde(si)ar(um) statu, (tönnlve:) Historia 
Explicatio. In 8vo. Semitritus. Hanoviae. 1658. D. 4. 19. 
X. 
Xantes Pagninus vide Pagninus in P. 
(2545) Xenophontis. De Cyri Institu(ti)one Libri I. II. III. In 8vo. semi 
tritus. Lugduni Batavor(um). 1607. H. 4. 9. 
Xenophontis. Opera quae quidem extant omnia, tam Graeca 
quam Latina. In folio. Integer. Basileae. 1545. 
III. Int(erior). 2. 15. 
Xenophontis. De Cyri Institu(ti)one Libri Imus Ildus Illtius. In 
8vo. S(emi)tritus. Amstelodami. 1671. III. Int(erior). 3. 
36. 
Xenophontis alterius. - (betoldva:) Ephesiaca sive De Amoribus 
Anthiae et Ambrocomae (betoldva:) Gr(aece) et Lat(ine) Libri 
V. In 8vo. Tab(ula) papyr(acea). Londini 	1726. F. 8. 
9. 
Z. 
Zabarellae Opera Logica. In 4to. 	Semi tritus. Francofurti. 
1608. L. 5. 2. 
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(2550) Zanchii. Tractatus de Na(tur)a Dei. de Persevera(nti)a 
Sanctor(um). 	In 4to. Tabula et initio caret. Deest. etiam. 
D. 3. 9. 
Zanchii. Tractat(us) de Divina(ti)one tam Artificiosa, quam Artis 
experte, et utriusq(ue) variis speciebus. Ibid(em) Tractatus 
Thomae Erasti de Astrologia Divinatrice. In 8vo. Integer. 
Hanoviae. 1610. Ima. 6. 11. 
Zanchii. Miscellaneor(um) Lib(ri) III. In 4to. Integer. 
Neustadii. 1603. Ilda. 4. 12. 	 • 
Zanchii. De Operibus Dei intra spaciu(m) VI. dier(um) creatis. 
In 4to. Integer. 	Hanoviae. 1597. IIda. 4. 13. 
Zanchii. (...) Operum tom(us) IV. V. VI. - - (n)o(n) 
not(atur) - E. 1. 3. 
(2555) Zanchii. Omniu(m) oper(um) Theolog(icorum). Tomi VIII. 
Titulus indicat octo tomos, volumen hoc completi 2 solum 
tres. In folio. Integer. 	Genevae. 1619. E. 2. 8. 
Zanchii. Commentar(ius) in Ep(isto)las Apostolicas quasdam. In 
folio. 	Tritus. Non notat(u)r. 1613. C. 2._ 9. 
Zanchii. Operum Theologicorum.  Tomus VIltimus. In folio. 
Integer. 	Non notat(u)r. etiam. III. Int(erior). 2. 4. 
Zanchii. Tomus Vlltimus Miscellaneor(um) Partes Duas 
complectens. 	In folio. Integer. 	Non not(a)t(u)r. 
1613. III. Int(erior). 2. 5. 
Zanchii. Tractatus de Na(tur)a Dei. Ixi 4to. caret initio. 
Deest. etiam. F. 3. 4. 
(2560) Zanchii. Opera Theologica et Comment(arius) in Hosea(m). In 
folio. 	Lacerus. caret initio. Deest. etiam. D. 1. 9. 
Zepperi. Legum Mosaica Forensium Explana(ti)o. In 8vo. 
Semitritus. Herbornae Nassovior(um). 1604. A. 5. 19. 
Zepperi. Tractatus de Sacra(men)tis. 	In 8vo. S(emi)tritus. 
Ibidem. 	1606. II. Int(erior) . 4. 12. 
Zepperi. De Politia Ecclesiastica, sive Forma, ac Ra(ti)o 
administrandi et gubernandi Regal Xti, quod e(st) Eccle(si)ae 
in his terris. In 8vo. S(emi)tritus. Ibidem. 	1595. II. 
Int(erior). 	4. 18. 
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Zepperi. Sylva Homiliar(um) in Textus ex IV. E(van)g(e)hstis 
D(omi)nicales. In 4to. Semitritus. Ibidem. 1608. F. 3. 
10. 
(2565) Iac(obi) Zvingeri Graecarum Dialectorum Hypotyposis vide sub 
Scapula. 
V. et W confusa. 
Van der Waeyen Sermo Academicus de Numero Septenario. In 
4to. Integer. 	Franequerae. 1699. A. 4. 20. 
Wagenseilii Exercita(ti)ones VI. Varii Argumenti. In 4to. 
Integer. 	Altdorfii. 1687. F. 4. 26. 
Casp(aris) Wagneri Item Joh(annis) Wolderi Dispo(siti)ones 
Evangelior(um) D(omi)nicali(um) et eorundem explicationes 
analyticae cum aliis quibusd(am) dissertationibus. In 4to. 
Semitritus. et e Wagneriano opere evulsa sunt aliquot folia. 
Vittebergae. 	1614. B. 3. 20. 
Antonii Walaei. Loci Communes S(acrae) Theologiae. In 4to. 
S(emi)tritus. Lugduni Batavor(um) 1640. D. 4. 5. 
(2570) Antonii Walaei. Responsio ad Censura Arnoldi Corvini etc. In 
4to. Semitritus. Ibidem. 1625. C. 3. 12. (betoldva:) 
vide et sub Polyander in P. et sub Molinaeus in M. 
Laur(entii) Vallae Elegantiar(um) Libri Sex etc. In 8vo. 
Semitritus. Basileae. 1562. M. 1. 2. 
Laur(entü) Vallae Idem Liber 8vo semitritús - - D. 5. 37. 
Valentini De Anima et Vita Libri III. In 8vo. S(emi)tritus. 
Tiguri. Deest. E. 4. 5. 
Valerii Maximi. Dictor(um) Factor(um)q(ue) memorabilium Libri 
IX. In 8vo. Tritus. 	Antverpiae 1621. E. 5. 26. 
(2575) Valerii Maximi. Dictor(um) Factor(um)q(ue) memorabilium 
Exempla. In 12mo. Tritus. Lugduni. 1547. E. 8. 5. 
Valerii Maximi. Dictor(um) Factor(um)q(ue) memor(abilium) 
L(ibri) IX. In eod(em) vol(umine) Q(inti) Curt(ii) de 
reb(us)Alex(angdri Magni). In 12mo. S(emi)tritus. 
Amstelodami. 1650. E. 8. 17. 
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(törölve) Valerii Maximi. Epigrammata cum Notis Farnabii. In 
8vo. Integer. Amsteloda(mi). 	1645. III. Int(erior). 5. 
40. 
Valerii Maximi. Dictorum Factor(um)q(ue) memorabilium L(ibri) 
IX. In 8vo. Integer. Antverpiae 1621. F. 4. 29. 
Valerii Maximi. idem fiber. In 8vo. Semitrit(us). 
Roterod(ami) 1629. II. Int(erior). 3. 43. 
(2580) Waldschmidt. Opera Medico-Practica. In 4to. Integer. 
Francofurti ad Moenu(m). 1695. Ima. 4. 11. 
Waldschmidt. Praxis Medicinae Rationalis, p(er) Casus tradita. In 
8vo. Compa(rati)onis solutae. Parisüs. 1691. Ima. 6. 28. 
Wanckelü Scriptor(um) Volumen Imu(m). Continens 
Disserta(ti)ones et oratiunculas, in festivitatibus Scholasticis 
p(ro)nunciatas. In 8vo. Integer. Vittebergae. 	1616. C. 
6. 7. 
Van till. Methodus Concionandi. In 4to. Integer. Traj(ecti) 
ad Rhen(um). 	1707. III. 4. 10. 
Van till. Illustrans Commentarium Analyticum et Exegeticum. 
Ibidem Disserta(ti)o Geographico Theologica de situ Paradisi 
terrestris. 	In 4to. Integer. 	Lugduni Batavor(um). 1701. 
IlItia. 4. 11. 
(2585) Van till. Homiliae Catech(eticae). - - - - II. Int(erior). 
4. 14. 
Van till. Theologiae cum Na(tur)alis turn Revelatae 
Compendiu(m). In 4to. Integer. 	Ibidem. 	1719. IlItia. 
4. 12. 
Van till. Opus Idem. In 4to. Integer. Ibidem. 	1704. 
III. 4. 13. 
Van till. Phosphorus Profeticus, seu Mosis et Habacuci Vaticinia. 
In 4to. Semi tritus. 	Ibidem. 	1700. III. 4. 28. 
Van till. Methodus Concionandi. In 8vo. Integer. 
Francofurti etc. 	1716. III. 5. 1. 
(2590) Van till. Theologiae cum Na(tur)alis turn Revelatae 
Compend(ium). In 4to. Integer. Lugd(uni) Batav(orum). 
1719. K. 4. 25. 
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	Bernh(ardi) Varenii Geographia g(ene)ralis. 	8vo. 
Cantab(rigiae). 1681. Th(eca) N. - 3. 
Bernh(ardi) Varenii Descriptio Regn.i Japonica et Siam etc.- 
Cantabr(igiae). 1673. - - - 
Wasmuth. 	Grammatica Arabica. In 4to. Semitritus. 
Amsteloda(mi). 	1654. F. 4. 22. 
Fran(iscus) Vavassor de vi et usu quorundam verbor(um) 
Latinor(um). vide sub Ketelius in K, vel in Verwey in V. 
(2595) Veckeri Medicinae utriusq(ue) Syntaxes. In folio. Tritus. 
Basileae. 	1582. C. 2. 12. 
Vedelii Panacea Apostasia Libr(i) III. Comprehensa ubi 
comendat(u)r Consta(nti)a in Religione Vera, 
Adversarior(um) et obj(ecti)ones refellunt(u)r. In 16to. 
S(emi)tritus. 	Genevae. 1628. F. 5. 28. 
Wendelini. Theologia Christiana. In 12mo. Tritus. Deest. 
etiam G. 2. 12. 
Wendelini. Theologia Christiana. In 12mo. Comp(arationis) 
solutae. Deest. etiam G. 2. 25. 
Wéndelini. Theolog(ia) Christiana L(ibri) II. In 12mo. 
S(emi)tritus. Amstelodami. 1650. M. 2. 22. 
(2600) Wendelini. Theologia Christiana. In 12mo. Integer. 
Ibidem. 	1639. D. 3. 30. 
Wendelini. Theologia Christiana. In 12mo. S(emi)tritus. 
Ibidem. 	1646. D. 5. 21. 
Wendelini. Theologia Christiana. In 12mo. Tritus. Deest. 
etiam. D. 5. 27. 
Wendelini. Theologia Christiana. In 12mo. Comp(arationis) 
solutae. Hanoviae. 1641. D. 8. 3. 
Wendelini. Exercita(ti)ones Theologiae. In 4to. Integer. 
Cassels. 1652. E. 3. 22. 
(2605) Wendelini. Institutiones Logicae. In 12mo. Tritus. 
Amstelod(ami) 	1650. E. 5. 28. 
Wendelini. Philosophia Moralis. In 8vo. S(emi)tritus. 
Francofurti. 	1647. C. 6. 21. 
Vegetius de re militari vid(e) sub Justinus in I. 
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Wereld.(!) Indiculus Universalis Rerum omnium Mundi. In 
8vo. Integer. 	Autrecht. 1689. Ilda. 5. 28. 
Polyd(ori) Vergilii De Rerum Inventoribus Libri VIII. In 8vo. 
Semitritus. Basileae. 	1575. D. 7. 18. 
(2610) ejusd(em). De Rerum Inventoribus L(ibri) 8. vide in Polanus. 
Verhel. Summa Metaph(ysic)ae. In 4to. Integer. 
Franekerae. 	1654. B. 6. 6. 
Verhel. Idea Aristotelica. In 12mo. Integer. 	Frisiae. 1636. 
II. Int(erior). 4. 41. 
Versio LXX Virorum (törölve:) In 12mo. Semitritus. 
Cantabr(igiae). 1665. K. 8. 47. 0áv:) V(eteris) 
Test(amen)ti vide sub Biblia in B. 
Franc(isci) Bacon Verulamii. Sermones Fideles Ethici, Politici, 
Oeconomici. 	In 2mo. Semi tritus. Amstelodami. 
1662. 	II. Int(erior). 3. 30. vide et supra Baco in B. 
(2615) Verwey Thesaurus Cultae Latinitatis adornatus in usum studiosae 
(törölve) (...) opera Ketelü. In 4to. Integer. Gaudae. 
1703. III. Int(erior). 2. 25. 
- -Idem- liber occurit supra sub nomine Ketelii in K, ubi vide 
quinam Auctores in his voluminibus contineantur. 
Stephani Vetsei. Paraphrasis Analytica Apocalypseos. In 8vo. 
S(emi)tritus. 	Franequerae. 1690. E. 5. 7. 
Stephani Vetsei. Paraphrasis Eadem. In 8vo. Integer. 
Ibidem. 	Eodem. 	II. Int(erior). 4. 35. 
Stephani Vetsei. Paraphrasis Ead(em). In 8vo. S(emi)tritus. 
Ibidem. 	Eodem. 	II. Int(erior). 4. 26. 
(2620) Stephani Vetsei. Compendium Hierozoici Sam(uelis) Bocharti. 
4to. 	Integer. 	ibidem. Eod(em). IIda. 4. 15. 
Stephani Vetsei. Idem liber. 	4to. 	Integer. 	ibidem. 
eod(em). IIda. 4. 21. 
Stephani Vetsei. Idem liber. 	4to. 	Integer. 	ibidem. 
eod(em). IIda. 4. 22. 
Georgii Vetsei. Dissertatio Metaphysica, De Lumine Mentis 
Naturali In 4to. 	Compa(rati)onis solutae. Franequerae. 
1692. Ima. 	6. 2. 
Via Vitae ad qi CXIX. vide sub Rivetus. 
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(2625) Sexti Aurelii Victoris Historiae Romanae compend(ium). vide 
Hist(oriae) in H. 
Vigilii. Opera de Disputa(ti)onibus Haeresiarcharum 
quorundam. In 8vo. S(emi)tritus. Coloniae. 1555. L. 
6. 28. 
Villeti. Disputa(ti)ones Theologica de Gra(ti)a Imis Lapsu, 
Praedestina(ti)one, et Libero arbitrio, Bellarmino opposita. 
In 8vo. Tritus. Lugduni Batavoru(m). 1609. C. 6. 1. 
Villeti. 	Disputa(ti)ones eadem. 	In 8vo. Integer. Ibidem. 
Eode(m). G. 1. 14. 
Joh(annes) Wilkins de Dono precum et de Dono concionandi, 
Anglice. 8vo. Tritus. Londini. 1655 et 1656. D. 5. 2. 
Villichii Erotemata in Rhetoricen. In 8vo. Semitritus. 
Basileae. Deest. M. 1. 5. 
(2630) Villichii Erotemata in Dialectices Libri III. In 8vo. 
	
S (emi) tritus. Argentorati. 	1549. G. 1. 22. 
Thomae Willis Opera Medica Omnia 4to. semit(ritus). 
Amstelaed(ami). 1682. Ima. 5. 2. 
Winckelmanni Disputa(ti)ones Theologicae. In 8vo. Integer. 
Giessae Hassor(um). 1610. C. 6. 12. 
Virgilii Maronis. Opera Poetica cum Notis. In folio. Tritus. 
Deest. etiam H. 1. 8. 
Virgilii Maronis. Opera Eadem. In folio. Lacerus. Basileae. 
deest H. 1. 9. 
(2635) Virgilű Maronis. Opera Eadem. In folio. Tritus. Deest. etiam 
H. 1. 11. 
Virgilii Maronis. Opera Poéticor(um) Tomus Imus. In 8vo. 






. Tomus Ildus. In 8vo. Integer. Ibidem. 
Ima. 	5. 25. 
. Tomus Illtius. In 8vo. S(emi)tritus. 
Eodem. Ima. 5. 26. 
Virgilii Maronis. Evangelizantis Christiados Libri XIII. (betoldva:) 
sive Vergilius Christianus. In 8vo. minori. Tritiss(imu)s. 
Debrecini. 1684. L. 6. 31. 
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(2640) Virgilii Maronis. Aneidos. In 8vo. Tab(ula) caret. 	Deest. 
etiam. L. 6. 32. 
Virgilii Maronis. Opus Idem. In 8vo. Lacerus. Deest. etiam. 
L. 6. 33. 
Whitakeri. Praelectiones contra Bellarminum. In 8vo. 
Integer. 	Non notat(u)r. 1599. D. 4. 13. 
	
Whitakeri. 	Praelectiones eadem. In 8vo. " S(emi)tritus. 
Herbornae. 1599. 	D. 4. 18. 
Whitakeri. 	Collationes in Bellar(minum). In 8vo. caret initio. 
Deest. etiam. D. 4. 20. 
(2645) Whitakeri. 	Disputa(ti)o de S(criptura) Sacra. In 8vo. Integer. 
Herbornae. 1600. 	D. 4. 23. 
Whitakeri. 	Doctrina Jesuitica p(rae)cipua capita. In 8vo. 
S(emi)tritus. 	Rupeliae. 1585. E. 4. 6. 
Whitakeri. Praelectiones contra Bell(arminum). In 8vo. 
S(emi)tritus. 	Deest. etiam. M. 1. 18. 
Whitakeri. Responsio ad X. ra(ti)ones Campiani, et Defensio 
contra Confuta(ti)onem Duraei. Item: Characteres 
Jesuitar(um)_P(rae)lectiones Theologiae etc. In folio. 
Compa(rati)onis solutae et tritus. Deest. etiam. H. 2. 1. 
Vittichii. Theologia Pacifica. Ibid(em) Maresii Disputa(ti)o de 
abusu Ph(iloso)phiae Cartesianae in rebus Theologicis et 
Fidei. In 4to. Compa(rati)onis solutae. Lugduni 
Batavor(um) 1683. A. 6. 12. 
(2650) Vittichü. De Mundi Rectore, et de Persevera(nti)a et Certitudine 
Sanctor(um) in Fide. De Veritate Bonor(um) Oper(um) 
Diodecas Quaestionum Pontificiar(um) et Consensu 
Verit(a)tis in S(acra) S(criptu)ra. In 4to. Caret titulo. 
Ibidem 1682. 	A. 6. 13. 
Vittichü. Theologia Pacifica. Item de Abusu Philos(ophiae) 
Cartes(ianae) in rebus Fidei. In 4to. Semitritus. Ibidem 
1674. B. 3. 19. 
Vittichü. Tractatus de Spiritus Sancto. In 8vo. Tab(ula) 
papyr(acea). Ibidem. 1678. II. Int(erior). 3. 11. 
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Vittichii. Consensus Veritatis in Scriptura Divina cum Veritate 
Philosophia. In 4to. Integer. Ibidem. 1682. Ilda. 
3. 18. 
Campegii Vitringa. Commentarius in Esaiam Pars Ima. In 
folio. 	Novus. Leovardiae. 1714. K. 2. 5. 
(2655) Campegii Vitringa. Pars Ilda. In folio. Nov-us. Ibidem. 
1720. K. 2. 6. 
Campegii Vitringa. Anacrisis Apocalypsios Johannis Apost(olis). 
In 4to. Novus. Amstelodami 1719. K. 3. 3. 
Campegii Vitringa. Opus Idem. In 4to. Integer. 
Franequerae. 1705. B. 3. 23. 
Campegii Vitringa. Disputa(ti)o Theologica De Genera(ti)one 
Filii et Patre, et Morte Fidelium temporali. (betoldva:) Una cum 
Epilogo. In 4to. 	Integer. 	Ibidem. 	1689. B. 3. 22. 
Campegü Vitringa. Hypotyposis Historiae et Chronologiae Sacra a 
M.C. usq(ue) ad finem Seculi Imi Accedit Typus D(oct)rinae 
Prophetica. In 8vo. Integer. 	Ibidem. 1708. I. 5. 10. 
(2660) Campegii Vitringa. Aphorismi per Universam Theologiam. In 
8vo. Semitritus. Ibidem. 1693. I. 5. 18. 
Campegii Vitringa. Aphorismi iidem. Item Hypotyposis 
Theologia Elenctica. In 8vo. Compara(ti)onis solutae. 
Ibidem. 	1702. I. 5. 21. 
Campegii Vitringa. Disputa(ti)o Theologica de Genera(ti)one 
Filii, et Morte, Fideliu(m) temporali, et Aliae Varior(um) 
A(u)t(ho)r(um) Disserta(ti)ones Selectae. In 4to. Novus. 
Ibidem. 	1689. IIItia Int(erior). 	4. 9. 
Campegii Vitringa. Typus Theologia Practica. In 8vo. 
Integer. 	Ibidem. 	1716. IIda Int(erior). 5. 13. 
Hermanni Witsü. Miscellaneor(um) Sacrorum Libri IV. In 4to. 
Novus. Herbornae Nassavior(um). 1712. K. 4. 1. 
(2665) Hermann Witsü. Miscellaneor(um) Sacror(um) Tomus Alter, 
Continens 	Exercitationes maxima ex parte Historico et 
Critico Theologicas. In 4to. Integer. 	Ibidem. Eodem. 
K. 4. 2. 
Hermann Witsü. De Oeconomia Foederum Dei cum Hominbus 
Libri IV. In 4to. 	Integer. 	Ibidem. Eodem. K. 4. 3. 
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Hermanni Witsü. Exercita(ti)ones Sacra in Symbolum 
Apostolicum, et Orationu(m) Dominicam. In 4to. Novus. 
Ibidem. Eodem. K. 4. 4. 
Hermann Witsü. Meletemata Lejdensia, Quibus continent(u)r 
Praelectiones de Vita et Rebus gestis Pauli Ap(osto)li, Nec 
non Disserta(ti)onum Exegeticar(um) Duodecas. Denig(ue) 
Comment(arius) in Ep(isto)lam Iudae. In 4to. Novus. 
Ibidem. 1717. K. 4. 5. 
Hermann Witsii. De Aegyptiacor(um) Sacror(um) cum Hebraeis 
Colla(ti)one Libri III. etc. In 4to. Novus. Ibidem. 
Eodem. K. 4. 6. 
(2670) Hermann Witsü. Exercitationes in Symbolum Apostolicu(m). In 
4to. Semitritus. Franequerae. 1681. B. 3. 8. 
Hermann Witsii. De Oeconomia Foeder(um) Dei cum 
H(omi)nb(us) Libri IV. In 4to. 	- - - B. 3. 9. 
Hermanni Witsii. De Aegyptiacor(um) Sacrorum Collatione cum 
Hebraicis. In 4to. Integer. Amstelodami. 1696. B. 3. 
11. 
Hermann Witsü. Judaeus Christianizans circa Principia Fidei et 
S.S. TYintaté(m).- In 12mó. Integer. 	Ultrajecti. 1661. 
Ilda. 	5. 20. 
Gisberti Voadi. Prima Philosophia Reformata. In 4to. 
Compara(ti)ons solutae. Trajecti ad Rhenu(m) 1657. C. 
3. 8. 
(2675) Gisberti Voétii. De Ecclesiasticis Canonibus, Decretis, et 
Consvetudine. Pars Ima. Pars Ilda. de Libris V(eteris) 
T(estamenti) Item Disputa(ti)o Metaphysica de Possibili et 
Impossibili etc. In 4to. Semitritus. Ultrajecti. 1662. C. 
3. 9. 
Gisberti Voétii. Disputatio e Jure Canonico. de Monachatu Pars 
Ima. De Processionibus etc. In 4to. S(emi)tritus. 
Ibidem 1639. 	C. 3. 10. 
Gisberti Voirtii. Desperata Causa Papatus. Libri III. In 4to. 
S(emi)tritus. Amstelod(ami) 1635. A. 4. 15. 
Gisberti Voi tü. Desperata Causa Pap(atus). 	In 4to. Solut(ae) 
Com(parationis). 	Ibidem. 	Eodem. A. 4. 16. 
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Gisberti Voirtii. Exercitia et Bibliotheca Studiosi Theolog(iae). In 
12mo. S(emi)tritus: Trajecti ad Rhenum. 1645. A. 6. 
17. 
(2680) Gisberti 	Disseta(ti)o Epistolica de Termino Vitae. In 
12mo. S(emi)tritus. 	Ultrajecti. 1641. II. Int(erior). 4. 
30. 
Jo(hann) Wolder vide Wagner, supra. 
Burcher(us) de Voider vide Disput(ationes) Philos(ophicae) in 
D. 
Wollebii. Compendiu(m) Theol(ogiae) Xtianae. In 12mo. Tritus. 
Amstelod(ami). 	1633. F. 7. 1. 
Wollebü. Compend(ium) Theolog(iae) Xtianae. In 12mo. 
Tritus. Deest. etiam. D. 5. 20. 
(2685) Wollebii. Compend(ium) Theologiae Xtianae. In 12mo. Tritus. 
Deest. etiam. D. 6. 26. 
Wollebii. Compendium idem. In 12mo. S(emi)tritus. 
D ebrecini. 1634. II. Int(erior) . 3. 19. 
Wollebii. Compendium Theol(ogiae) Xti(an)ae. In 12mo. 
S(emi)tritus. Amstelod(ami). 	1642. D. 5. 26. 
Wollebü. Compendium idem. In 12mo. Tritus. Ibidem. 
1638. E. 5. 30. 
Christian Wolfii Logica Ra(ti)onalis Methodo Scientifica 
p(er)tractata, et ad usum Scientiarum aptata. 	In 4to. 
Integer. 	Francofurti et Lipsiae 1737. E. 7. 6. 
(2690) Joan(nis) Volphii Lectionum memorabilium et reconditar(um) 
Centenarius XVItus. In folio. Lacerus ac Tritissimus. 
Deest. etiam C. 2. 14. 
Joan(nis) Volfü Tigurini Comment(arius) in Lib(rum) Esdrae, et 
Nehemiae. in folio. Semitr(itus). Tiguri. 1584. E. 1. 
7. 
Wood Angliae Notitia. In 12mo. In 12m o. Tritus. 
Oxonii. 1686. III. 	5. 34. 
(törölve) Works (!) Sermones Anglici In folio. Tritiss(imu)s. 
London. 1654. D. 2. 7. 
Works (!) Exercitatio Catechetica In fol(io) minori. 
Tritissimus. 	Deest. etiam D. 2. 8. 
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(2695) Workes (!) Expositio ad Romanos. In folio. Tritissimus. 
Londini 	1633. D. 2. 9. 
Conr(adi) Vorstii Apologia pro Ecclesüs Orthod(oxis). vid(e) in 
Fegyverneki. 
Ger(hardi) Joh(anis) Vossü. Tractatus Philologici de Rhetorica 
Poética, Artiu(m) et Scientiar(um) na(tur)a, et constitutione. 
In folio. Integer. Amstelodami. 1687. IlItia. 2. 22. 
Ger(hardi) Joh(anis) Vossü. Vocabulor(um) et Exemplor(um) per 
Grammaticam Universam Interpreta(ti)o Belgica. In 8vo. 
Compa(rati)onis solutae. Hagae Comitis. 1662. D. 5. 9. 
Ger(hardi) Joh(anis) Vossii. Rhetorice Contracta cum 
Institutionibus Oratoriis. 	In 8vo. Semitritus. 
Claudiopoli. 	1696. K. 8. 45. 
(2700) Ger(hardi) Joh(anis) Vossü. Rhetorice Contracta. In 12mo. 
N ovus. Ibidem. 1729. F. 5. 23. 
Ger(hardi) Joh(anis) Vossü. Rhetorice Eadem. In 12mo. 
Novus. Ibidem. Eodem. F. 5. 24. 
Ger(hardi) Joh(anis) Vossü. Rhetorice Eadem. In 12mo. 
Novus. Ibidem. Eodem. F. 5. 25. 
Ger(hardi) Joh(anis) Vossü. Rhetorice Eadem. In 12mo. 
Novus. Ibidem. Eodem. F. 5. 26. 
Ger(hardi) Joh(anis) Vossü. Rhetorice Eadem. In 12mo. 
Novus. Ibidem. Eodem. F. 5. 27. 
(2705) Ger(hardi) Joh(anis) Vossü. Rudimenta Lingvae Latinae. In 
eod(em) volum(ine) Grammatica Latina 1631. In 8vo. 
Semitrit(us). Lugd(uni) Bat(avorum). 1639. K. 8. 42. 
26 Marcii 1738. 
Operi suscepto hoc modo finem imposuit Petrus Jánki p(ro) t(empore) 
Bibliothecarius. 
Descripsit autem Samuel Béllyei Civis Scholae. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Debrecen, TRefEkNkt Kézirattár, R 71/8. fol. 5r-149r. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: A katalógus összeállítója Jánki Péter (?-1784) a kollégium 
bibliothecarius ordinariusa volt. Működésére és a jegyzék keletkezésére lásd: 
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Fekete Csaba: Jánki Péter munkássága a kollégiumi könyvtárban. A Déri Múzeum 
1991. évi évkönyve. Debrecen, 1993. 309-331. – A könyvtár történetére 
lásd: Barcza 1988. 393-435. – Lásd még: Adattár 14. Debrecen fejezetét és 
ennek jegyzeteit. 
KtF XI. 108. 
1740 
Maróthi György adományozása a kollégiumi könyvtár részére 
Clarissimus atque Doctissimus Dominus Georgius Marothi animum suum in 
Cives Collegij Debrecinensis optime affectum post eaquam multis iudicijs 
testatissimum redidisset, quo ejus restatior ex starte memoria. Sequentibus 
voluminibus Bibliothecam prefator auctam esse voluit die 10. Julij Anni 
1740. Bibhoth(ecarius) P(ro) t(empore) Steph(anus) Weszprémi 
lo Vilh(elmi) Ern(esti) Evaldi Emblemata Sacra in 4o. Lipsiae et Altonaviae 
1732 
2o Eduardi Pocockii Commentar(ü) In Prophet(ias) Joélis in 4o Lipsiae 1695 
3o Danielis Gerdesii Doctrina Gratiae in 4o. Duisburg ad Rhenum 1734 
4o Museum Theologicum Bremense. Bremae 1728. in 8o 
5o Miscellanea Gerdesii Duisburgensia tomis duobus. In 80. Amstelod(ami) 
et Duisb(urgi) 1736 et 1634 
Frid(rich) Adolph Lampe Hist(oria) Eccleasticae. 8vo. Traiecti 1726. 
Joann(nis) Dallaei Vindiciae Apolog(iae) Amstel(odami) In 8vo. 1675. 
Miscell Gerdesii Groningana fasciculi duo in 8vo tabulis hartaces 
Amst(elodami) et Duisb(urgi) 1736. 
Persecuo Bohemica in 12o 1648 
signavit Steph(anus) Veszpremi Bibli(othecarius) Ord(inarius) 
Közölte: Ötvös 1955.331-333. 
Mai lelőhely: Debrecen. TRefEkNkt R 71/8. Fol. 39-40. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Maróthi György (1715-1744) professzor adományozása a 
kollégiumi könyvtár javára. A jegyzéket Weszprémi István könyvtáros, 
a későbbi orvos állította össze. Eletére lásd: MItBibl. II. 821., valamint 
Tóth Béla: Weszprémi István (1723-1799) emlékezete. Sajtó alá rend. 
Gazda István. Bp. – Debrecen, 2000. — A forrás a Jánki Péter-féle 
1738-as nagy katalógus második részében található. Jánki működésére 
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lásd a Guthi András-féle hagyatékozás jegyzetét. — Maróthi életéről 
lásd: Tóth Béla: Maróthi György. Debrecen, 1994. Tóth Béla kiadta 
Maróthi peregrinációs albumát is: StudLittDebr. 1973. Tom. 11. 107 –
126. — További irodalom: MltBibl. 1712-1772. 538. Újabb irodalom: 
Maróthi György 1715-1744 emlékünnepség 1994. Szerk. Kocsis Attila, 
Tóth Ferenc. Debrecen, 1995. — Lásd még Maróthi könyvtárának 
alábbi, 1745-ös megvásárlását a kollégium számára: KtF VII. 47. 
KtF VII. 35. 
1745 
Maróthi Györgynek a református kollégiumba került kötetei 
Specificatio librorum ex Bibliotheca b(onae) m(emoriae) D. Georgii Marothi 




Aristophanis- comoediae XI. Grae(ce) et Lat(ine) cum 
Scholiis Graecis Antiquis et notis Odoardi Bisseti 
et eiusdem comment(ariis) ex editione AEmilii 
Porti. Genevae. 1607. 3.30 
Adami Melch(iori) vitae eruditorum viror(um) 
F(ranco)fur(ti) 1705. 	 6.– 
Dornaui Casp(ari) Amphitheatrum sapientiae Socraticae 
iocoseriae 2 Tom. 1. vol. F(ranco)furt(i) 1618 
continent plurimos tractatus 3.30 
Diodori Siculi Bibliotheca Historica Graece ex editione 
Henr(ici) Steph(ani) Parisiis 1559. Item Arrianus 
de expeditione Alexandri Graece et Lat(ine) Cum 
adiectis Plutarchi Libris de vita Alexandri eiusque 
fortuna vel virtute G(raece) et L(atine) 1575. 8.– 
Eustathii naeexpokat in Homerum cum ipso textu 
Homeri Graece Basil(eae) 1560 3. voll. 	 32.– 
Martini Matth(aei) Lexicon Philologicum Bre(mae) 1628 	4.12 
Nizolii Marii Thesaurus Ciceronianus Basil(eae) 1536 2.– 
(5) 
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Plinii Iunioris epistolae et panegyricus cum 
comm(entariis) Ioan(ni) Matiae Catanaei. Item 
Plinius de viris illustribus cum comment(ariis) 
Conr(adi) Lycosthenis item notitia imperii 
utriusque et P. Victoris descriptio urbis Romae. 
Basil(eae) 1552 2.15 
Pausaniae descriptio Graeciae Graece et Lat(ine) c(um) 
n(otis) editoris Frid(erici) Sylburgü et Gui1(ielmi) 
Xylandri. Hanov(iae) 1613. 3.20 
(10) Philostrati op(era) omnia. Eusebius adversus Hieroclem, 
Callistrati exeeP0a6etS omnia Grae(ce) et Latine ex 
editione Morelli Paris 1608. 	 3.30 
Potteri Ioannis Archeologia Graeca Leidae 1702 	 10.34 
Pezelii Christoph(ori) Mellificium Historicum 
contizuatum per Ioannem Lampadium usque ad 
a(nni) c(hristi) 1648. F(ranco)furt(i) 1668 4.— 
Strabonis Geographia Gr(aece) et Lat(ine) ex recensione 
et c(um) com(mentariis) Isaci Casauboni Genavae 
1587. 4.12 
(Summa) 85.83 
Sexti Empirici opera omnia Graece et L(atine) Genevae 
1621 	 4.12 
(15) Stobaeus Graec(e) et Lat(ine) habet locos communes ex 
authoribus veteribus excerptos Basil(eae) 1549 	 2.— 
Thuani Jac(obi) Historiarum tomi duo Libros 49. priores 
complectentes in 2. voll. Paris. 1606. 	 4.12 
Vossü 	Gerh(ardus) 	Ioan(nis) 	Etymologicon 
Amst(elodami) 1662. 5.45 
Xenophontis opera omnia Gr(aece) et Lat(ine) cum 
versione Leunclavii Basil(eae) 1569 	 4.12 
Iustini Martyris opera omnia. Athenagorae legatio. item 
Theophilus de resurrectione ad Autolycum. Tatiani 
oratio ad Graecos. Hermiae irrisio Philosophorum 
omnia Gr(aece) et Lat(ine) Coloniae 1688. 5.45 
	
(20) Scaliger Iul(ü) Caes(aris) de arte Poetica Lugd(uni) 1561. 	2.30 
Simsonis Eduardi Chronicon Catholicum Oxoniae 1652. 6.30 
Summa 	 33.86 
Addita praecedente 	 85.83 
Libri in folio constant 119.69 
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In 4o seqq. 
Anthologia Epigrammatum Graecorum Graece et 
Lat(ine) ex editione Lubini Eilh(ardi) Heidelbergae 
1604. 1.45 
Allwoerden Iac(obi) Historia Mich(aelis) Served 
Helmst(adiae) 1727. 	 — 30 
	
Bernoulli Iac(obi) Ars coniectandi Basil(eae) 1713 	 1.24 
(25) Buxtorfi Ioan(nis) et Abarbanelis dissertationes 
Miscell(aneae) Basil(eae) 	 — 54 
Summa 	 3.53 
Barchusen Io(annis) Conr(adi) Dissertationes de 
medicinae origine et progressu Trai(ecti) 1723. 	 1.45 
Cellarii Christoph(ori) Notitia orbis antiqui 2. voll. prius 
volumen edit. Anno 1736 (javítva)1731. Ioan(nis) 
Conrad Schwartz. Posterius 1706. Lipsiae 13.30 
Caussini Nicol(ai) Libri de eloquentia sacra et humana 
Lugd(uni) 1657. 	 1.45 
(30) Caesaris C(aii) Iulii op(erae) quae exstant et quae its addi 
- solent, cum metaphrasi - Graeca et n. v. ex 
ed(itione) Jungermanni F(ranco)furt(i) 1669. 	 2.36 
Cypriani Ern(esti) Sal(omonis) Catalogus librorum MSS. 
Bibliothecae Saxo-Gothanae: item epist(olae) 
Virorum Doctorum ineditae. praecipue Piscatoris, 
Altingű etc. Lipsiae 1714. item Origenes de 
oratione, et M(arci) Diadochi sermo contra 
Arianos Graece et Lat(ine) 1.10 
Dionysii Alexandrini Periegesis c(um) com(mentarii) 
Eustathii Graece, item Pomponius Mela de situ 
orbis c(um) n(otis) Ioannis Olivarii. Item Aethici 
cosmographia c(um) n(otis) Io(siae) Simleri. Item 
C(aü) Iul(ű) Solini Polyhistor c(um) n(otis) 
Ant(onii) Delrio Paris. 1577. item AEschyli 
Tragoediae cum scholiis Gr(aeci) et 
emendationibus Petr(i) Vietorini notulisque 
Hen(rici) Stephani 3.50 
Fabricii Io(annis) Alb(erti) bibliographia antiquaria 
Hamburg. 1716. 	 2.18 
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Freheri Marq(uardi) Directorium in Chronologos et 
Historicos 	ex 	editione 	Dav(idi) 	Koeleri 
Norib(ergae) 1720 — 28 
(35) Gregorii Dav(idi) Astronomiae Physicae et Geometriae 
elementa 2 voll. 	 10.— 
Gürtleri Nic(olai) origines munch Amst(elodami) 1708. 	2.42 
de la Hire Phil(ippi) tabulae Astronomicae Ludovicianae. 
Paris. 1727. 	 3.18 
Hospiniani Io(annis) Rod(olphi) Historia Iesuitica aucta 
per Lud(ovicum) Lucium 	 1.36 
Iuliani imperatoris op(era) o(mni)a Gr(aece) et Lat(ine) 
Ex editione Petavii Parisiis 	 2.45 
Summa lateris 	 45.03 
(40) Laurenbergii Petr(i) Horticultura F(ranco)furt(i) 1631. 
item adparatus plantarius ibid(em) 1612. item 
Lud(ovicus) Phil(ippus) Thümmigius de arboribus 
e folio educatis Halae 1721. item Io(hannes) 
Fran(ciscus) Griendel Micrographia nova 
Germanice cum figuris Norib(ergae) 1687 	 2.30 
Manilii M(arci) Astronomicon cum comm(entariis) 
Scalig(eri) Arg(entorati) 1655. 	 1.20 
Newtoni Is(aci) Principia Philosophiae naturalis 
mathematica Amst(elodami) 1714. 	 3.56 
— eiusdem Arithmetica universalis cum additamentis 
variorum ex edit(editione) Gravesandii Leid(ae) 
1732: 4.30 
Origenes contra Marcionitas. Exhortatio ad Martyrum et 
ad Africanum responsio de historia Susannae 
Gr(aece) et Lat(ine) c(um) n(otis) et ex editione 
Io(annis) Rod(olphi) Wetstenii Basil(eae) 1670 1.28 
(45) Plauti M(arci) Ac(cii) Comoediae cum comm(entariis) 
Taubmanni 	 3.30 
Suetonius cum integris variorum comm(ariorum) edid(it) 
Graevius Traiecti 1672. 	 4.— 
Statius P(ublii) Papin(ii) c(um) com(mentariis) Casp(ari) 
Barthii 3. voll. 	 5•— 
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Sophoclis Tragoediae Graecae c(um) scholiis Graecis ex 
editione Henr(ici) Stephani c(um) notis eiusdem et 
Ioach(imi) Camerarii. Paris. 1568. 3.30 
Scylacis Periplus. item Anonymi Periplus Ponti Euxini 
Gr(aece) et L(atine) c(cum) versione et n(otis) 
Is(aci) Vossii Amst(elodami) 1639 1.— 
(50)) Scaliger Iul(ü) Caes(aris) de caussis(!) ling(uae) Latine 
Lugd(uni) 1570. 	 — 38 
In Thuani historiam index nominum propriorum 
Gen(evae) 1634. 	 1.— 
Vossü Gerh(ardi) Ioan(annis) Theologia Gentilis et 
Physiologia Christiana Amst(elodami) 1642. 2. 
voll. priori tomo praefixus est Maimonides de 
idololatria c(um) n(otis) et ex edit(ione) Dion(ysii) 
Vossii 4.— 
idem de historicis Graecis Leid(ae) 1624. 	 1.18 
de historicis Latfinis Leid(ae) 1643 	 1.18 
(55) — de Arte Grammatica libri octo Amst(elodami) 1635 	 3.54 
de Arte Poética item Institutines Poéticae. item de 
Imitatione et Recitatione Amst(elodami) 1647 	 2.— 
de -quatuor- artibus popularibus.-item de Philologia, de- 
scientiis 	Mathematicis, 	item 	Chronologia 
Mathematica Amst(elodami) 1660 2.— 
— de vitiis sermonis F(ranco)furt(i) 1666 	 2.— 
eiusdem commentarii Rhetorici Leidae 1643. 	 2.30 
Summa 	 48.82 
(60) Vossius Ger(hardus) Io(annes) de Sectis Philosophorum 
cum supplementis Ioan(nis) Iac(obi) a Ryssel 
Lipsiae 1690. item Christiani Weisü tabulae 
chronologicae N(ovi) T(estamenti) item Lazari 
Stahl Sceleton Geographiae in tabulis Argent(orati) 
1654. 1.30 
Valesii Henr(ici) notae in Harpocrationem et in notas 
Maussaci 	 — 40 
Wolfü (Christiani) Elementa Matheseos in 4 voll. 
tom. 1. Genevae. 1731. 	 3.48 
tom. 2. Halae 1732 	 3.20 
tom. 3. ibid. eodem anno 	 3.48 
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(65) tom. 4. ibid. 1738 	 4.50 
Weidleri Io(annis) Frid(erici) Tractatus de machinis 
hydraulicis maximis Marlyensi et Londinensi cer. 
Vitteb(ergae) 1728. 	 — 51 
Zvittingeri David(is) Specimen Hungariae litteratae 
F(ranco)furt(i) 1711. 	 1.30 
Dinothi Rich(ardi) libri de bello civili Belgico Basil(eae) 
1586. 	 — 30 
Ottii Ioan(nis) Henr(ici) examinis perpetui in annales 
Baronii centuriae tres cum vindiciis adversus Aug. 
Reding Tiguri 1666. 	 2•— 
(70) Despauteri Ioan(nis) Ninivitae commentarü Grammatici 
Lugd(uni) 1582. 	 1.— 
Sigónius Car(olus) de Rep(ublica) Hebraeorum c(um) 
n(otis) Io(annis) Nicolai edit. Helmst(adii) 1685. 	1.15 
Conring Herm(anni) de Imperii Germanici Republ(ica) 
Ebrod(uni) 1654. 	 1.— 
Celsus Aur(elii) Corn(elii) de Medicina item Serenus 
Venet(iae) 1528. 	 1.15 
Zvingerus de festo corporis Christi. Basil(eae) 1685. 	 1.— 
Summa 	 25.77 
ad de summam praeced 	 48.82 
item 	 45.03 
item 3.53 
Libri in quarto constant 	 123.15 
In 8uo seqq. 
(75) Apollonü Rhodü Argonautica Graece et Latine cum 
scholiis Graecis Basil(eae) 1572 	 1.8 
Apollodori Bibliotheca Gr(aece) et L(atine) ex editione et 
c(um) n(otis) Tanaqu(illi) Fabri. Salmuri 1661. 	 — 48 
Arriani Tactica, item eiusdem Peripli duo et Cynegeticus. 
item Epicteti enchiridion et fragmenta Gr(aece) et 
Lat(ine) ex editione et c(um) n(otis) Nicol(ai) 
Blancardi Amst(elodami) 1683. 	 — 48 
Summa 	 2.04 
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Althameri Brenzü Diallage locorum S(acrae) Scripturae 
pugnantium. item loci in 4. Euang(elistas) Item 
Adnotationes in Iacobi ep(piscopi) Norib(ergae) 
1527. liber rarus 
Budaei W(ilhelmi) libri de Asse et eius partibus 
Lugd(uni) 1542 	 1.18 
(80) Bembi Petr(i) opera omnia praeter epistolas Basil(eae) 
1556 	 1.20 
Brissonius Barn(abae) de regio Persarum principal 
Heid(elbergae) 1595 	 1.— 
Benzoni Hieron(ymi) Historia novi orbis ex Italico versa 
per Urbanum Calvetonem Genev(ae) 1600 	 — 30 
Barckhausen Io(annis) Conr(adi) Pharmacopoeus 
Synopticus Traiecti. 1696. 	 — 36 
Busenbaum Her(manni) e Soc(ietate) • Jesu medulla 
Theolog(iae) Moral(is) F(ranco)furt(i). 1553 	 —15 
(85) Boecleri Io(annis) Henr(ici) Historia quatuor primorum a 
Christ() nato Seculorum in primatis eius 
lectionibus excepta, cum praefatione Io(annis) 
Fechtii cum oratione Boecleri de historia C. 
Cornelii Taciti, et Programmate-in obitum Boecleri 
Sedini 1699. item Boecleri de rebus Seculi XVI. 
liber moralis cum commentario Argent(orati) 
1685. 1 
eiusdem Museum ad amicum Argent(orati) 1663. et 
Georg(ii) Lani Hermathena seu orationes 
Panegyricae nouem c(um) n(otis) Philologicis 
Lipsiae 1682. 	 — 27 
eiusdem Commentarius de rebus Turcicis posthumus 
ex edit(ione) n. C. I. cuius addita est bibliotheca de 
rebus Turcicis Budissae 1717. 	 — 20 
Ciofani Hercul(is) observationes in Ovidium, Vita Ovidi 
et descriptio Sulmonis Antv(erpiae) 1583. 	 — 50 
Cantelü Ios(ephi) (e) S(ocietate) I(esu) dissertationes de 
Rep(ublica) Romana cum figuris Ultrai(ecti) 1692. 	1.15 
(90) Clerici Joh(annis) Compendium historiae universalis ab 
orbe condito ad Carol(us) Magnum Lip(siae) 1697. 	— 30 
Cunaei Petri orationes. addita est Adol(phi) Worstii in 
obitum Cunaei Vitteb(ergae) 1643. 	 — 27 
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Casmanni Otth(onis) Pulchritudo pulcherrima et 
Turpitudo turpissima F(ranco)furt(i). 1607. 
Lucta peccatoris resipiscentis in tentationib(us) de 
certitudine Salutis suae Genevae 1600. item S. 
Valerian Cimelensis Episcopi sermo de bono 
disciplinae. item S(ancti) Isidori Hispalensis 
Episcopi de Praelatis fragmentum. Dosithaei 
Magistri hber continens D. Adrian Imp(eratoris) 
sententias et epistolas G(raece) et L(atine) omnia 
cum collectaneis Melch(ioris) Heiminsfeldii 
Goldasti Genev(ae) 1601 
Summa 
— eiusdem Anatomia hominis Spiritualis, item Mundus 
immundus F(ranco)furt(i). 1605. 	 — 24 
(95) Catechismus Romanus c(um) n(otis) And(reae) Fabricii 
Leodii Antv(erpiae) 1601. 	 — 30 
Cypriani Caecil(ii) Martyris op(era) omnia ex edit(ione) 
Desid(erü) Erasmi 2. voll. Col(oniae) 1522. 	 1.24 
Diogenis Laertii vita Philosophorum Gr(aece) et L(atine) 
cum comm(entarüs) Isaci Casauboni. item 
Hesychius Illustris de viris eruditione claris. c(um) 
n(otis) Hadrian Iunü. item Fragmenta 
Philosophorum Pythagoricorum Gr(aece) et 
L(atine) Gen(evae) 1615. 2.— 
Devarius 	Matth(haeus) 	de 	Particulis 	Graecis 
Norib(ergae) 1700 — 54 
Duporti Iac(obi) Metaphrasis libri Psalmorum versibus 
Graecis. Londini 1674 	 1.20 
- (100) Erasmus Desid(erius) de pronuntiatione linguae 
Graecae et Latinae. item Ciceronianus et quaedam 
minoris momenti. eiusdem de Civilitate liber. 
c(um) n(otis) Gisb(erti) Longolii. item Frid(erici) 
Dedekindi Grobianus F(ranco)furt(i). 1549. 1.— 
Epicteti Enchiridion c(um) n(otis) Hier(onymi) Wolfü, 
Casauboni, Caselii, Snecani. item Tabula Cebetis 
Gr(aece) et Lat(ine) ex editione Abr(ahami) 





Eunapius de vitis Sophistarum Gr(aece) et Lat(ine) 
Gen(evae) 1626. 	 — 36 
Fabricü Io(annis) Alb(erti) Bibliotheca Latina in 3. voll. 
Hamb(urgi) 1722 	 5.— 
— Codex Apocryphus N(ovi) T(estamenti) ibid(em) 
1703. 	 1.30 
(105) Flori L(ucii) An(naei) Historia Romana cum integris 
Salmasii et selectis variorum notis ex editione 
Graevii c. e. n. item numismatibus antiquisque 
monumentis. item L(ucius) Ampelius. 
Amst(elodami) 1692 	 2.— 
— cum comrnent(ariis) Freinshemii Argentor(ati) 1632. 	 1.— 
Frossardi epitome et Comineus de rebus gestis 
Lud(ovici) XI. et Caroli VIII. ex versione Ioan(nis) 
Sleidani Cassel. 1638. 	 1.— 
Freigii Ioan(nis) Synopsis historiae. item Sexti Aur(elii) 
Victoris epitome c(um) n(otis) And(reae) Schotti et 
El(iae) Vineti Antv(erpiae) 1579 	 — 36 
Goezii M. Zach(ariae) de Numis dissertatione XX. cum 
fig(uris) Vit(ebergae) 1716. 	 — 45 
(110) Gravesande - -Matheseos- - universalis - elementa -et 
specimen commentarii in Isaci Newtoni 
Arithmeticam universalem Leid(ae) 1727. 	 — 36 
— Introductio ad Philosophiam Metaphysicam et 
Logicam complectens Leid(ae) 1737. 	 1.15 
Summa lateris est 	 20.50 
Graevii Ioan(nis) Geor(gii) orationes ex editione Petri 
Burmanni, cuius accessit oratio in obitum Graevii 
Ultraiecti 1712. 1.15 
Homeri Ilias et Odyssea Graece addita vita Homeri ab 
Herodoto et Plutarcho scripta 2. voll. Venetis 1527 	2.36 
Hesiodi Poémata Gr(aece) et Lat(ine) cum Scholiis 
Graecis Ioan(nis) Tzetzes cum versione. item 
Poética Nic(olai) Vallae et Bonini Mombritii. item 
Burchardi Pyladae Genealogia Deorum Basil(eae) 
1515. 1.— 
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(115) Historia Jesu Nazareni impio auctore Iudaeo. 
Hebr(aice) et Latine c(um) n(otis) Ioh(annis) 
Iac(obi) Huldrici Leidae 1705. — 48 
Hobbesii Thom(ae) elementa Philosophiae Sect(io) 1. 
Lond(ini) 1655. 	 — 24 
Iuvenalis et Persii Satyrae c(um) n(otis) Farnabii 
F(ranco)furt(i). 1623 	 — 24 
Iunckeri Christ(iani) vita Mart(ini) Lutheri et historia 
Iubilaeor Euangelicorum numismatibus et 
iconibus illustrata F(ranco)furt(i). 1699. 1.15 
lenichen Gottl(iebi) Historia Spinosismi Leenhofiani 
Lips(iae) 1707. 	 — 20 
(120) ab Indagine (Ioan(nis)) Introductiones Apotelesmaticae 
in Physiognomiam Astrologiam Naturalem, 
Natura, Planetarurn cet. item. Guliel(mi) Grataroli 
et Pomponii Gaurici opuscula Astrologica et 
Physiognomica Argent(orati) 1630. — 20 
Kirchmannus de Funebris Romanorum item Rigaltü 
lunius Parasiticum Lubec(ae) 1625. 	 — 45 
Livii Historia Romana cum supplementis Ioh(annis) 
Freinshernii ex edit(ione) Ioan(nis) Clerici X. voll. 
Amst(elodami) 1710. 15.— 
Lucretius Tit(us) de rerurn natura cum indice (Ob(erti) 
Gifanü Leid(ae) 1595. 	 1.15 
Lutetia Parisiorum erudita Annorum 1721-22. 
Nori(bergae) 1722. 	 — 30 
(125) Lavaterus (Lud(ovicus) de ritubus(!) Ecclesiae Tigurinae 
cum additamentis Ioh(annis) Bapt(istae) Otü 
Tig(uri) 1702. — 24 
Maximi Tyrii Dissertationes Gr(aece) et Lat(ine) ex 
versione Dan(ielis) Heinsii et notis Davisű 
Cantabr(igiae) 1708. 2.— 
Minucü Fel(icis) Octavius ex edit(ione) et c(um) n(otis) 
Davisii Ioh(annis) Cantab(rigiae) 1707. 	 1.— 
Moeris Atticista c. e. de vocibus Atticis et Hellenicis 
cum Georgii Martini libello de Pronuntiatione 
Graeca ad Meherchum Oxon(iae) 712. — 36 
Mela Pomp(onius) de situ orbis c(um) n(otis) Iac(obi) 
Gronovii item Itinerarium Iul(ü) Honorati oratoris 
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et Ethici. item Geographus Ravennas Leid(ae) 
1696. 	 1.— 
Summa lateris facit 	 29.02 
(130) Macrobii opera omnia Paris. 1585. 	 1.— 
Molleri Homonymoscopia Hamb(urgi) 1697 	 1.— 
Mariae Reginae M(agna) Britanniae iusta Parentalia 
funebribus orationibus persoluta a Frid(erico) 
Spanhemio, Ioh(anne) Georg(io) Graevio, Iacobo 
Perizónio, Petro Francio Lips(iae) 1691. — 36 
Neuhusui (!) Edonis Divinatio Sacra et prof(ana) 
Amst(elodami) 658. 	 — 45 
Ovidiü Nas(onis) op(era) omnia c(um) n(otis) integris 
Heinsii ex editione Cnippingii Leidae 1670. 3. voll. 	6.— 
(135) Otto Everh(ard) de Düs vialibus dissert(atio) Halae 
1714 	 — 18 
Pedonis Albinovani elegiae et Fragmenta c(um) n(otis) 
variorum. item P. Cornelü Seven AEtna. c(um) 
n(otis) variorum et Petri Bembi AEtna ex 
edit(ione) Theod(ori) Goralli i. e. Ioan(nis) Clerici 
-- — Amst(elodami) 1718. 	 - -1.18 
Phaedri Fabulae c(um) n(otis) Ritterhusii, Scioppi et 
Meursii. item Fabulae Gabriae. item AEnigmatum 
debetus Antv(erpiae) 1610. — 45 
Polyaeni Stratagemata Gr(aece) et Lat(ine) cum 
interpretatione 	Maasvicii 	et 	notis 	Is(aci) 
Casaub(oni) Leid(ae) 1690. -1.30 
Proclus de Sphaera. Cleomedes de mundo. Arad 
Phaenomena. Dionysii descriptio orbis habitabilis 
omnia Gr(aece) et Lat(ine) item Prisciani versio 
Dionysii. item Ioh(annis) Honteri Cosmographia 
Basil(eae) 1585. 1.— 
(140) Posse lü Ioh(annis) Calligraphia linguae Graece 
Hannov(iae) 602. 	 — 40 
PoEtica Giessensis Lubec(ae) 1624. 	 — 45 
Quintiliani (M. Fabii) Institutiones oratoriae et 
Declamationes Basil(eae) 1579. 	 1: 
Rusticae rei scriptores M. Cato, N. Ter(entius) Varro, 
Iunius Moderatus, Columella, Palladius. cum 
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Georg(ü) Alexandrini enarratione priscarum 
vocum 1528. 	 1.15 
Rossal Mich(ael) de Christ() in Chresturn mutato item 
Erasmi Schmidt discursus de pronuntiatione 
Graeca Antigua Groning(ae) 1717. — 30 
(145) Rohaulti Iac(obi) Physica c(um) n(otis) Sam(uelis) 
Clarke Lond(ini) 1702. 	 1.30 
Religio Medici c(um) notes Argent(orati) 1677. 	 — 
Sauonarolae Hier(onymi) Epistolae spirituales et 
asceticae ex edit(ione) Iac(obi) Quetif. Paris 1674. 	— 18 
Scioppi Casp(aris) Grammatica Philosophica ex 
edit(ione) Christ(iani) Hertzog. Augustae 1712 	 1.15 
Struvii Barth(olomei) Introductio in Notitiam rei 
litterariae, et dissertatio de doctis Impostoribus 
cum supplementis necessariis et oratione de 
meritis Germanorum in historiam Jenae 1715 — 45 
(150) Sadoleti Iac(obi) Cardinalis Epistolae omnes et eius vita 
Auctore Florabello Bruxelles 1684. (jav.)Coloniae 
1550 	 — 55 
Summa lateris facit. 	 -19.85 
Statera belli et pacis Bruxellis 1684. 	 — 15 
Taciti Corn(elii) opera quae extant cum comment(arüs) 
Iusti Lipsü Antverp(iae) 1600. 	 1.15 
Tacquet Arithmetica Antverp(iae) 1665. 	 1.10 
Tursellinus Horat(ius) de vita Franc(isci) Xaverii 
Antv(erpiae) 1596. 	 — 38 
(155) Terentii Comoediae c(um) com(mentariis) Donati 
Basil(eae) 1616. 	 — 20 
Tsécsi 	Ioh(annis) 	Antiquitatum 	Hebr(aeorum) 
compend(ium) Bern(ae) 1726. — 18 
Varro. M. Ter(entius) de lingua Latina cum Ios(ephi) 
Scaligeri coniectaneis Turnebi et Ant(onii) 
Augustine emendationibus Paris. 1581. 	 1.25 
Vibius Sequester de flumenibus, fontibus, Lacubus, 
nemoribus, Paludibus, montibus, et Gentibus guar. 
apud Poétas mentio sit cum notis ex edit(ione) 
Fr(ancisci) Hessetü Roterod(ami) 1611. 	 1.— 
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Varenii Geographia Generalis cum appendice Iac(obi) 
Iurini Cantabr(igiae) 1712. 	 2.48 
(160) Vitrarii Phil(ippi) Rheinh(ardi) Institutiones Iuris 
N(aturae) et G(entium) Halae 1701. item Ioan(nis) 
Fr(ancisci) Budaei Historia iuris naturalis et 
Synopsis Iuris N(aturae) et G(entium) secundum 
disciplinam Hebraeorum 1.18 
Vives Lud(ovicus) de disciplinis libri )LX. Colon(iae) 
1532 	 1.— 
Whistoni Vilh(elmi) Praelectiones Astronomicae cum 
tabulis Astronomicis Cantabr(igiae) 1707. 	 3.— 
Wolfii Christ(iani) cogitationes de viribus intellectus 
human F(ranco)furt(i). 1730 	 — 34 
(165) Xenophontis Ephesii Libri V. de amoribus Anthiae et 
Abrocomae 	Gr(aece) 	et 	Lat(ine) 	cum 
interpret(atione) Ant(onii) Coelü Londini 1726 	 1.15 
Zwingeri compendium universae medicinae Bas (ileae) 
1724. 	 2.45 
Behamb Frid(erici) Io(anni) Notitia Hungariae antiquo 
modernae Antverp(iae) 1676. 	 1.36 
Phaedri fabulae c(um) n(otis) - Schefferi et versione 
Gallica in eamque notis Franc(isci) Guyeti 
Fr(ancofurti) 1687 	 — 38 
Summa est. 18.75 
adde antecedentia 	 19.85 
item 	 29.02 
item 20.50 
item 	 8.36 
item 2.04 
Libri in 8uo Constant 	 98.52 
Seqq. In 12mo et minori forma 
Apulei opera ex editione et c(um) n(otis) Io(annis) a 
Voweren Hamb(urgi) 1606. 	 — 30 
(170) Arcana Politica item de conciliatione animor(um) 
Colon(iae) 1692 	 — 18 
Ausonii opera ex editione Iac(obi) Tollii Amst(elodami) 
1669 	 — 30 
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Baudii Poémata Amst(elodami) 1640. 	 — 36 
— epistolae et orationes Amst(elodami) 1662. 	 — 30 
Beughem 	Corn(elius) 	Bibliographia 	Historica, 
Chronologica Geographica cum Museo imaginum 
Amst(elodami) 1685. 	 — 24 
(175) Barclai Ioan(es) Satyricon Amst(elodami) 1664. 	 — 54 
Bos Lamb(erti) Ellipses Graecae cum additionibus 
Christiani Schoettgenii Lipsiae 1728. 	 — 44 
Betlenü Ioan(nis) rerum Transilvanicarum libri IV. ab 
Anno 1629. usque ad 1664. 	 — 27 
Berneggeri Matth(iae) epistolarum ad viros Doctos. 
praecipue ad Hugonem Grotium et 
Lingelshemium fasciculus secundus. item Hugonis 
Grotii et Berneggeri epistolae mutuae 
Argent(orati) 1696. 	 —10 
Bidermanni Jac(obi) Herodiados libri 3. Dilingae 1622. 	— 18 
(180) Biblia Hebraica ex edit(ione) Rob(erti) Stephani 
emendatissa V. voll. 	 4.10 
Claudiani opera ex recensione Pulmanni Theod(ori) 
c(um) n(otis) M. Ant(onio) Delrio. item Ariani 
fabulae AEsopiae ex eiusdem Pulmanni editione 
Antverp(iae) 1596. 	 — 28 
Cuspinianus Io(annis) de Turcarum origine, religione in 
Christianos tyrannide et modo eos profligandi 
Leid(ae) 1654. 	 — 24 
Comicorum Graecarum sententia c(um) versione et 
notis Henrici Stephani Parisiis 1569. 	 — 24 
Emmii Ubbonis descriptio rerumq(ue) Graecar(um) 2. 
voll. Leid(ae) 1632. 	 1.— 
(185) Funccii Chris tian orbis imperans 2. voll. Historicum et 
Politicum Lipsiae 1676. 	 1.15 
Grotii (Hug(onis) annales et historiae de reb(us) 
Belgicis Amst(elodami) 1658 	 1.15 
— Florum sparsio ed ius lustinianeum Amst(elodami) 
1643 — 
Galenus de usu partium corporis human ex versione 
Nicolai Regii Calabri Lugd(uni) 1550 	 — 51 
Historiae Romanae Scriptores minores Florus, Velleius 
Paterculus, Sextus Aurelius Victor, Eutropius cum 
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Pauli Diaconi continuatione Sex. Rufus Festus, 
Cassiodorus Iomandes cet. Amst(elodami) 	 1.- 
(190) Haneri Georg(ü) historia Ecclesiarum Transilvanicarum 
Francf(urti) 1694. 	 — 20 
Summa lateris 13.08 
Hofmanni Ioan(nis) Jac(obi) historia Paparum 2. voll. 
Basil(eae) 1688 	 1.— 
Iustiniani Institutiones c(um) n(otis) And(reae) Vinnü 
Amst(elodami) 1679 	 1.— 
Iannoti Dana Florentni de Rep(upblica) Venetorum 
Leidae 1621 	 — 24 
Ionstonii 	Io(hannis) 	historiae 	compendium 
Amstel(odami) 1644. — 12 
(195) Labbe Phil(ippi) bibliotheca bibliothecarum et numaria, 
item Ioan(nis) Seldenus de numis Lipsiae 1682. 	 — 30 
Machiavelli Nic(olai) Discursus de Rep(ublica) Leidae 
1643. 	 1.— 
— Historia Florentina Hagae 1658 	 1.15 
Martini Mart(ini) historia belli Tartarici Amst(elodami) 
- 1-665. - 	 1.30 
Nonni Metaphrasis poética Euang(elii) Ioannis 
Lugd(uni) 1620. 	 — 24 
(200) Oweni Io(annis) epigrammata Amst(elodami) 1666. 	 — 51 
Pufendorfü Sam(uelis) de habitu religions Christianae 
ad vitam civilem Brem(ae) 1692 	 — 24 
Poétae Graeci, Georgici, Bucolici et Gnomici Gr(aece) 
et Lat(ine) cum Hortiboni, id est: Casauboni 
(Isac(i) Lectionibus Theocriticis Gen(evae) 1620. 	 1.— 
Pardies Gaston opera Mathematica omnia Ien(ae) 1721 1.— 
Prioli Benj(amini) historia Galliae ab excessu 
Lud(ovicus) XIII. Amst(elodami) 1677 	 — 45 
(205) Petrarcha Franc(iscus) de remediis utriusq(ue) Fortunae 
Roter(odami) 1649. 	 1.20 
Panegyrici veteres XII. c(um) n(otis) Livinei, Gruteri, 
Acidalii et Ritterschusii Franc(ofurti) 1607 	 1.— 
Polonae, Lithvaniae, Prussiae, Livonae descriptio 
variorum Leidae 1627. deficit a pag. 225-241. 	 — 6 
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Suiceri Io(annis) Casp(aris) 	 ii6e(3etaS 
continens duas Chrysostomi, duas Basilii M. 
homilias, Florilegium sententiarum Ioan(nis) 
Chrysostomi, carmina quaedam G(eorgii) 
Nazianzeni, Ioan(nis) Admeri Metaphrasin 
Poéticam Ionae et Plutarchum de liberorum 
educatione Gr(aece) et Lat(ine) Tig(uri) 1650. — 35 
— compendium Physicae Aristotelico Cartesianae 
Basil(eae) 1685. 	 — 30 
(210) Scaligeri Iul(ü) Caes(ari) oratines adversus Erasmum. 
1600 	 — 30 
Sleidanus Ioan(nes) de quatuor summis Imperüs ab 
Henri(co) Meibonio (!) recensitus cum 
continuatione AEgidü Strauchii cet. usque ad 
a(nni) c(hristi) 1678. Lipsiae 1701. — 45 
Salviani Massitiensis Episcopi opera omnia ex editione 
Ioannis Brassicani Rothom(agiae) 1627. 	 — 30 
Scholae sive Medicina Salernitana cum luculenta exegesi 
Francof(urti) 1628. 	 — 36 
Vidae M(arci) Hier(onymi) Poémata Lugd(uni) 1606. 	 — 50 
Summa facit. 	 14.37 
(215) Vigerus Franc(isci) de idiotismis Linguae Graece 
Leid(ae) 1680 	 — 20 
Petronii Arbitri T. Satyricon et Priapeia c(um) n(otis) 
Ioannis a Woweren et Spicilegio Iani Dousae 
Amst(elodami) 1626. — 45 
Summa est 	 — 65 
adde praeced. 14.37 
item earn prae. 	 13.08 
libri in 12o et monori forma const. 	 28.10 
Sequentes etiam ex eiusdem b(eatae) m(emoriae) C1(arissimi) Viri bibliotheca 
emti sunt in auctione die 30 Iuli. 1745. 
In folio. 
Pitisci (Sam(uelis)) Lexicon Antiquitatum Romanarum. 
3 voll. Cum figuris Hagae Comitum 1737 	 19.20 
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Epistolae Ecclesiasticae et Theologicae Praestantium ac 
Eruditorum virorum Amst(elodami) 1704. 
Lexicon historicum Geographicum Ioan(nis) Franc(isci) 
Buddaei emendatum a Iac(obo) Christoph(oro) 
Iselio etc. Basileae 1726 5. voll. Germanice 
(220) Cellarii Christoph(ori) atlas pro Geographia vetere 
In 4o 
Muschenbroeck elementa Physicae, Gallice 	 10.— 
Prestet elementa mathematica 2. voll. Gallice Paris 1689 	5.04 
del' Hospital Marquis. analysis sectionum conicarum 
Paris 1720 3. voll. 	 12.— 
Ozanam Dictionarium mathematicum Amst(elodami) 
1691. Gall(ice) 	 3.60 
(225) Sturmü Physica 2. voll. — 
Wolfü Christiani elementa Matheseos 	 2.50 
Simlerus Ios(ias) de Regimine Helvetiae c(um) n(otis) et 
supplementis loannis Leonis Tig(uri) 1722. 
Germanice 	 2.40 
van- - - - Poot - -historia - -persecutions 	Ministrorum - - 
Hungaror(um) Amst(elodami) 1684. Belg(ice) 	 1.20 
Dissertationes miscellaneae 8. voll. a den 120 fac. 9.60 
(230) Harduini Ioan(ns) e societate Jesu dissertatio 	 — 24 
Acta Tragaediae Turonensis et historia pacis Olivensis 
Gedan(i) 1725. Germ(anice) 	 — 34 
In 8uo 
Ozanam recreationes Mathematicae et Physicae 2 voll. 
Benthem Heinrich Rudolph Status Ecclesiae 
Anglicanae Ger(manice) 
Terentii P. Afri Comoediae sex c(um) interpretationem 
Donati et Calphurnii et comm(entariis) perpetuo 
curavit And(reas) Henr(icus) Westerhovius Hagae 
Com(itis) 1732. 
(235) Bruckeri Iac(obi) historia Philosophica vetus et nova 








Mythographi Latini ex editione Thomae Munckeri 
Amst(elodami) 1681 	 2.40 
Thümmigii Phil(ippi) institutiones Philosophiae 
Wolfianae Franc(ofurti) 1681 	 2.40 
Epistolae Sanctorum Patrum Apostolicorum Clementis 
Ignatii et Polycarpi atque duorum posteriorum 
Martyrum Gr(aece) et L(atine) Bas(ileae) 1742 	 2.40 
Milton Ioan(nes) Defensio pro populo Anglicano 
Lond(ini) 1651. in 4o 	 – 60 
(240) Apuleii opera 2. voll. Basil(eae) 1560 	 1.60 
Religio Medici cum adnotationibus Argent(orati) 1677 	– 50 
Confessio fidei exhibita Carob V. in comitiis Augustae 
1530 cum Apologia Bas(ileae) 1567 	 1.– 
D. Chrysostomi epistola ad Caesarium Gr(aece) et 
Lat(ine) cum tribus epistolicis dissertationibus 
Ultr(ajecti) 1687. 
Kiadta: Ötvös 1955. 333-361. 
Mai lelőhelye: Debrecen, TRefENk R 71/8. Fol. 53-66. (194-201.) 
Tulajdonos: Maróthi György (1715-1744) tanár, pedagógiai író (MItBibl I. 
538.) 
Megiegy7és: A könyveket Piskárosi Szilágyi Sámuel (1719-1785), a debrecei 
református kollégium könyvtárának első igazgatója vásárolta meg 
Maróthi özvegyétől. A jegyzéket Ötvös János szerint Kenessey Péter 
könyvtáros (működését említi: A Debreceni Református Kollégium története. 
Szerk.: Barcza József. Bp. 1988. 422.) vette fel. Ennek ellenére legalább 
két különböző kéztől származik a forrás, amely befejezetlennek látszik, 
mivel az utolsó kötet beírását nem követi a korábbiakban szigorúan 
vett értékellenőrzés és összegzés. Talán további köteteket is 
feltételezhetünk, amelyek jegyzékbe vétele valamilyen ismeretlen okból 
későbbre halasztódott. Ennek becsült helye lehetett az összeírást 
követő két üres oldal. — Az elhunyt professzor köteteivel 
kapcsolatban Varga Zsigmond azon véleményének adott hangot – 
talán az erdélyi kollégiumok mintája nyomán –, hogy kegyeleti okokból 
a kollégiumi gyűjteménytől külön egységként akarták kezelni Szilágyi 
Sámuelék. Ennek ellentmondani látszik az a korábbi gyakorlata a 
kollégiumi könyvtár őreinek, hogy minden hagyaték- és ajándék 
könyvtárat beolvasztottak a már meglevő tékák állományába. Maróthi 
hagyatékának rövid elemzését lásd: Varga 1945. 34-36. — Szilágyi 
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Sámuel életére lásd: Szinnyei 1891. XIII. 909-910. Működésére lásd 
még: Kiss Sándor: Szilágyi Sámuel a Debreceni Református Kollégium 
Könyvtárának első igazgatója. Könyv és Könyvtár 1961. 157-161. — 
Maróthi könyvtárának rekonstrukciója Oláh Róbert munkájaként 
várhatóan megjelenik A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai sorozatban. 
Érsekújvár 
1719 
Érsekújvári Mihály lelkész hagyatéka a református egyháznak 
Kiadta: Sz. Kiss Károly: Monographiai vázlatok a Barsi református esperesség múltja 
sjelenéből. Pápa, 1879. 112-113.; Adattár 13/2. 194-195. 
Mai lelőhelye: Érsekújvár, Református Lt. Nr. 5. 
Tulajdonosa: A református egyházközség. 
MegjegYzés: Érsekújvári Mihály (?-1719), fegyverneki református lelkész a 
könyveket az érsekújvári református egyház könyvtárára hagyta. 
KtF -L-173 . 	  
Gyöngyös 
1675 
A református egyház könyvei 
Gyöngyösi Református Eccl(esi)a könyvei 
1 Magyar Biblia Váradi in folio 
2 Prodromus Alstedij in folio 
3 Calvinus in 5. Libros Mosis in folio 
4 Divi Ambrusij Hexamaeron in folio 
5 Theatrum Biblicum Grosij in Quarto 
6 Moses és a' Propheták magyar könyv in quarto 
7 Brichmannus in Apocalypsin in quarto 
8 Keresszegi István Praedicatioi in octavo 
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9 Praeconiumi két volumenben Gelei István 
10 Calvinus in 5. Libros Mosis et minores Prophetas 
11 In duos posteriores Libros Regum P(etrus) Martyr in folio 
12 Bullingerus in Jeremiam in folio 
13 In Epistolas Apostolicas Cunradi Pellicani in folio kettö a' könyv 
14 Unicum Volumen Chamieri in folio 
15 Speculum Socini opus Comenij in Oct(avo) 
Anno 1675. die 24 Aprillis hoztuk be tiszteletes Almasi Marton Urunkat az 
Predicatorságra attuk ő kegyelme kezeben az ecclesia könyveit meljnek 
szama ekkeppen vagjon le írva. Maga saját keze írása, Jo Mihalj es Ujvari 
Szabo Andras gondviselőlegekben. 
Mai lelőhelye: Gyöngyös, Református Gyülekezeti Lt. A III. 
Tulajdonosa: A gyöngyösi református egyházközség. 
Megiegy*: Az összeírás Nagy Almási Márton (?-1678) lelkész gyöngyösi 
hivatalának elfoglalásakor készült. Nagy Almási életére lásd Szinnyei 
1891. IX. 781. A gyülekezet két prokurátora, Jó Mihály és Újvári Szabó 
András adta át a köteteket. A gyöngyösi reformátusok 
könyvkultúrájához és a helyi református egyházhoz kapcsolódó 
szakirodalmat lásd a következő tétel jegyzeteiben. 
KtF VI. 95. 
1677 
A református egyház könyvei 
A Gyöngyösi Reformata Ecclesia Könyveinek 
LAJSTROMA 
most ujittatot, s az ABCe szerént 
illyen rendben vetettetet A.D. 1677 24. Junij 
A 
Dan(ielis) Adami Nomen-clator quadrilinguis 
Adami Francisci Margarita Theologica 
Joh(annis) Alstedij Prodromus 
Joh(annis) Alstedij Metaphysica etc. 
And(reae) Althameri Sylva proprior(um) Nominu(m) 
Henr(icus) Altingius in Confessionem August(anam) 
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7. Divi Ambrosij Hexaemeron 
8. (...) de Origine Sabbathi (...) 
methodus concionandi Conciliatorium 
9. Amesij Scyagraphia et m(?) 
10. In Amesiu(m) manuscripta quada(m) 
11. Th(omae) Aquinatis Opus 2dus de Virtutibus 
12. Henr(ici) Amisaei Epitomae 
B 
13. R(obertus) Bellarminus de Justificatione 
14. R(obertus) Bellarminus Enervatus 
15. Th(eodori) Bezae Volumen Tractationum Theologicarum 
16. Biblia 1. Magyar Nagy-Varadi Ketto 
Deak Vulgata Versió 
Ez is deák Kitsin Tr(emellius) J(unius) 
17. Biddembacchij Conciones Connubiales 
18. Joh(annes) Bodinus Andagavensis 
19. Fr(anciscus) Bonaventura Hocquardus 
20. Bornemisza Péter Postillája 
21-. Brandmülleri Analysis in Univ(ersa) Biblia - 
22. Joh(annes) Brentius in Luca(m) 
23. J(ohannes) Bullingerus de Sinodis 
24. Buzinkai Uram Logicai 	1. Hoszszab 
2. Rövidgyeb 
C 
25. Casaraj dialectica Kettö 
26. Calepini dictionarium 
27. J(ohannis) Calvini Refutatio etc. 
28. J(ohannis) Calvini Psychopannychia etc. 
29. J(ohannis) Calvin In quinque Libros Mosis 
30. Joh(annis) Camerons Theologica 
31. D(ionysius) Carathusianus(!) in Evangelia Joh(annis) 
32. H(enrici) L(udovici) Castanei distinctiones 
33. Catechesis Palatinata 1. Deák 
2. Magyar 
34. Dan(ielis) Chamieri Panstratiae etc. Tomus primus 
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Nath(anielis) Chytraei Viaticum Liber Theologicus 
Cicero Epistolaris 
Cicerones Omnia opera 
Ciceronis Orationes Varia 
Ciceronis Lebri tres de Officijs etc. 
Joh(annis) Clai Posodia 
Joh(annis) Cogelerus de Jmaginibus 
Colloquium Ethicum vide Liebenthal 
Crasij Grammatica Kettö 
Cunradus vide Vorstius 
D 
Dionisius vide Carthusius 
A Dominicákra, Nemethi Mihály U. Donb full. Ezt nem találtuk meg. 
E 
H. Ecchardi Philologia 
R(aphaelis) Eglini Exegetica Apocal(ypsis) 
Emmanuelis Grammatica 
Enchiridion Vide Osiander 
In Esajam sive Nomine. Ezt nem találtuk. 
F 
52. St(ephanus) Fabricius in Hoseam et (...) 
G 
St(ephanus) K(atona) Gelei Praeconium 2bus Volumin(ibus) 
Graduál öreg 
Grammatica hebraica Vide Martin 
Grammatica hebraica Vide Keck(ermann) 
Grammatica Joh(annis) Loricij 
G(eo)r(gii) Grossij Theatrum Biblicum 
Grammatica Hebraica Vide Melanthon 
Grammatica Graeca et Lat(ina) V(ide) Neander 
Grammatica Vide Emmanuel 
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H 
Haymo in Psalmos Davidis 
Hocguardus Vide Bonaventura 
Th(omas) Home, Janua Lingvarum 
2 Hutteri Opus. Ezt nem találtuk. 
J 
Janua ingvarum Vide Home 
Melch(ioris) Junij Ratio Concil(iandorum) et Movendorum animorum 
K 
B(artholomaei) Keckermanni Systhema Logicum kettö 
B(artholomaei) Keckermanni compendium Logicum 
B(artholomaei) Keckermanni Grammatica Hebraica 
L 




Lorantfi Susánna magyar könyv 
Loricius Vide Grammatica 
Fr(anciscus) Lodoicus(!) Granatensis 
L(ucae) Lossij Dialectica ketto 
Lurandi synonymae Graecae 
M 
Macrobius Aurelius 
Macrobius In Ciceronem 
Malach Doctor 
Majoris Tomis quartus in Epist(olas) Dom(inicales) 
Majoris Opus in Psalmos 
Margarita Theologica vide Adam 
85/a. Pet(ri) Martini Grammatica Hebraica 
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86. Pet(ri) Martyr in I et II Regu(m) 
87. Phil(ippi) Melantho(nis) in Epistola(m) ad Ephes. 
88. Phi1(ippi) Melanthonis Chronicai 
89. Phil(ippi) Melanthonis Grammatica Hebraica 
90. And(reas) Monoszlai Praepositus Pos(teriores?) 
N 
91. Mich(aehs) Neandri Grammatica Graeca et Latina 
92. Nomenclator quadri linguis Vide Ada(m) 
O 
Opus in Psalmos Vide major 
Opus de Regno Xti (Christi) 
L(ucae) Osiandri Enchiridion 
Ovidius Tristiu(m) 
P 
D (avidis) Parei Thesaurus Bibhcus 
Pastorales Manuale Graecu(m) 
98/a. Chr(istiani?) Perelaj Refutatio etc. 
Phon(s)eca Institutio dialectica 
Plutarchus Philolosophus 
Posaházi Uram Catechesisse 
Praeconium Vide Gelei 
Psalteriurn Hebraicum Coccei 
Q 
104. Quintus Curtius 
R 
Ratio Conciliandor Etc Vide Junius 
Rodolphus de Inventione dialect(ica) kettö 
Ruppertus Abbas in 5 Lib(ros) Mos(is) 
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S 
Sadaelis Locus de Verbo Dei 
J(osephus) Schaligeri Emendatio 
Ab(rahami) Schulteti(!) opus de Precatione 
Sion vára 
Speculum Socini 
Sylva Vide Althamerus 
Syn. Mortified 
Synonyma Vide Lurandus 
T 
Lelki Tárház Örvendi Uram Munkája 
Ben(edicti) Talmanni Assertio Theologica 
Terentius Xtianus 
Terentij Afri Fabulae 
Theatrum Biblicu(m) Vide Grossius 
Thesaurus Biblicus Vide Pareus 
Titelmannus is Psalmos 
-1-23. Titkok Jelenese. Szathmári Ist(ván) 
V 
Valerius Maximus 
Cunr(adus) Vorstius Apologia pro Eccles(iis orthodoxis) 
125/a. Virgilius 
Vitkerus, Öreg 
J. (...) gia 
Z(acharii) Ursini Cathechizatio n. 7. 
Z 
Zabarellae Philosophia 
N(agy) Alm(ási) Márton által 
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Kiadta: Szederkényi Nándor: Heves vármegye története. 3. köt., Eger, 1891. 460-
462.; Bán Imre: A gyöngyösi református egyház könyvtára a XVII. század 70-
es éveiben. MKsz 1940. 242-250. 
Mai lelőhelye: Gyöngyös, Református Gyülekezeti Lt. A III. 
Tulajdonosa: A gyöngyösi református egyházközség. 
MegieBYzés: Lásd az előző tételben az egyházközség 1675-ös jegyzékét. 
Szederkényi Nándor monográfiája (ahogyan Bán meg is állapította) 
számos hibát tartalmazott, valamint lemondott a mélyebb tartalmi 
elemzésről is. Bán Imre tanulmányában már felvázolta a gyűjtemény 
főbb jelemzőit, de a tételek feloldása során sikerült néhány olyan — 
elsősorban talán az átírásból eredő — hibát is kijavítanunk, amelyet 
valószínűleg még Szederkényitől vett át. Ezt a jegyzéket az előző 
tételben már említett lelkész, Nagy Almási Márton készítette. Az iskola 
és az egyház történetére lásd: Monok István: A gyöngyösi református 
gyülekezet lelkipásztorai és tanítói 1557-1710. Bp., 1986. (A Rádai 
Gyűjtemény füzetei, 1.), Klimó Pál: A gyöngyösi ev. ref. egyház történetének 
vázrajza. Gyöngyös, 1892., Dezséri Bachó László: Gyöngyös város a török 
hódoltság idejében. 1940. Az egyház és a polgárság kapcsolatára lásd: 
Németh Gábor: Gyöngyösi testamentumok és fassiólevelek 1642- 1710. Eger, 
1991. A gyülekezet levéltárát ismertette Bán Imre: A gyöngyösi református 
egyház levéltára. Egyháztörténet 1943. 389-405. 
KtF VI. 97. 
Kecskemét 
1715 
Kalocsa István adományozása a reformátusok iskolájának 
Kiadta: Adattár 13/2. 193-194. 
Mai lelőhelye: Kecskemét, A Dunáninneni Református Egyházkerület Lt. J 
I/8. 
Tulajdonosa: A református iskola könyvtára. 
Megiegyzés: Kalocsa István (?—?) kecskeméti iskolai gondnok adománya a 
kecskeméti református egyháznak. 




Bátai György adományozása a református kollégium részére 
Kiadta: Adattár 16/2. 64-65. 
Mai lelőhelye: Apáczai-album 94. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Bátai György (?-1667) református lelkész, a kolozsvári iskola 
rektora. Említi: Török 1905. III. 305., ahol Bátai halálát 1672-re teszik. 
KtF III. 56. 
1674 
Krizbai György adományozása a kollégium könyvtárának részére 
Kiadta: Adattár 16/2. 65-68. 
Mai lelőhelye: Apáczai-album 69-99. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
_ Megjegyzés: Krizbai _Gyöörgy  (?-1674) _ salánki, beregszászi, majd debreceni 
református lelkész, Bánffy Dénes udva ri papja. Krrizbai részletes 
életrajzát és tulajdonosi bejegyzései alapján azonosított köteteit lásd: 
Sipos Gábor: A kolozsvári református kollégium könyvtára a XVII. 
században. Szeged, 1991. (Olvasmánytörténeti dolgozatok, I.) 
KtF III. 79. 
1692-1696 
A kollégiumi könyvtár Kurtány József-féle katalógusa 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Állami Lt., állítólag rendezetlen anyag (nem 
hozzáférhető ...) 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Említi: SIPOS 1991; ADATTÁR 16/2.49. 
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1699 
Kabos Pál adományozása a kollégium könyvtára számára 
Kiadta: Adattár 16/2. 72. 
Mai lelőhelye: Apáczai-album 120. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Kabos Pál (?—?), református lelkész? Az adakozás tényét említi: 
Török 1905. III. 306. 
KtF III. 108. 
1700 
Baczoni Incze Máté adományozása a kollégiumi 
könyvtár részére 
Kiadta: Adattár 16/2. 78. 
Mai lelőhelye: Apáczai-album 125. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Baczoni Incze Máté (1679-1742), a kolozsvári református iskola 
rektorának diákkori ajándéka a kollégium könyvtárának. Életére lásd 
Zoványi 1977. I. 36. és Török 1905. I. 103-107. Az adományozást 
említi: Török 1905. III. 306. 
KtF III. 118. 
1700 
Porcsalmi András halála után a kollégium könyvtárába 
került kötetei 
Kiadta: Adattár 16/2. 73. 
Mai lelőhelye: Apáczai-album 121. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Porcsalmi András (1617-1681), a kolozsvári református iskola 
rektorának a halála után kb. 20 évvel a kolozsvári református 
könyvtárba keriilt kötetei. Életére lásd Zoványi 1977. 483. 
KtF III. 119. 
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1701 
Szilágyi Péter és Bánfihunyadi Abacs Márton 
adományozása a kollégium könyvtárának 
Kiadta: Adattár 16/2. 76. 
Mai lelőhelye: Apáczai-album 124. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Szilágyi Péter (?—?), nagyenyedi tanár és Hunyadi Abacs Márton 
(?—?), tordai református lelkész (Török 1905. II. 22., illetve I. 91.) 
közös adománya a kollégium könyvtárának. Az ajándékozók 1688 előtt 
subscribáltak, 1693-94-ben seniorok, majd együ tt peregrináltak 
Németalföldön. Életrajzukat lásd Fontes III. 367. és 397. Hunyadi 
Márton könyveire lásd még Ktf IV. 111. (Adattár 16/3. 269-271.) és 
VII. 20. (Adattár 16/3. 315-319.) tételeit. 
Említi: Török 1905. III. 306., aki itt Szilágyi Pált véli az adományozónak. 
KtF III. 123. 
1704 
A kollégiumi könyvtár Viski János-féle katalógusa 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Állami Lt, állítólag rendezetlen anyag (nem 
hozzáférhető ...) 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Említi: SIPOS 1991; ADATTÁR 16/2. 49. 
1710k. 
Eszéki T. István és Rozgonyi Pap János adománya 
a kollégiumnak 
Kiadta: Adattár 16/2. 68-69. 
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Erdélyi Református Egyházkerület Püspöki Hivatala, 
Album 105. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Eszéki T. István (1642-1707) és Rozgonyi Pap (Pastoris) János 
(1648-1711), református lelkészek nagybányai, illetve 
székelyudvarhelyi rektorok (Zoványi 1977. 184. i lletve 515-516.) 
könyvhagyatéka a kollégiumi könyvtár részére. Eszéki végrendeletében 
könyvtára 2/3-át a sárospataki (lásd KtF I. 174.), 1/3-át a kolozsvári 
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református kollégiumra hagyta. Ez a jegyzék azonban lényegesen 
kevesebb kötetet ír le, mint az 1/3-nyi rész, ezért feltételezhetően 
létezett egy másik jegyzék kb. 100 kötetről. Rozgonyi könyvtárára lásd 
még KtF III. 103. 
KtF III. 136. 
1719 
Csengeri Péter könyvhagyatéka 
Kiadta: Adattár 16/2. 70-72. 
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Erdélyi Református Egyházkerület Püspöki Hivatala, 
Album 118-119. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés.• Váradi Csengeri Péter (?-1719) bánfihunyadi, majd kolozsvári 
református lelkész hagyatéka a kollégiumi könyvtár javára. 
Peregrinációjára lásd: Fontes III. További köteteire lásd: Adattár 3. 9-12. 
KtF III. 139. 
1720k. 
Budai Mihály adományozása a kollégiumi könyvtár javára 
Kiadta: Adattár 16/2. 72. 
Mai lelőhelye: Apáczai-album 120. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Budai Mihály (?—?) e köteteket a kolozsvári református iskola 
könyvtárára hagyta. Budai 1683-ban a kolozsvári egyház egyik kurátora 
volt. 
Említi: Török 1905. I. 55. 
KtF III. 141. 
1720k. 
Thordai István adományozása az iskola könyvtárának 
Kiadta: Adattár 16/2. 
Mai lelőhelye: Apáczai-album 126. 
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Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Thordai István (?—?) boncidai rektor adományozása a könyvtár 
számára. 
Említi: Török 1905. III. 306. 
KtF III. 142. 
Marosvásárhely 
1650-53 
Csulai György adománya a református kollégiumnak 
Kiadta: Adattár 16/2. 91-92. 
Mai lelőhelye: Csulai-féle anyakönyv. Marosvásárhely, Teleki Téka. 
Tulajdonosa: A református iskola könyvtára. 
Megjegyzés: Csulai György (?-1660), református szuperintendens (Zoványi 
1977. 130.) adományozott 95 kötetet a marosvásárhelyi református 
iskolának. Ezek közül 18 tételt említ Koncz József. (MEFÉrt 1876/77. 
4.; Uő.: MKsz 1879. 216.) Csulai könyveinek rövid könyvtártörténeti 
értékelését lásd Gulyás 1961. III. 176. 
KtF III. 36. 
1653 
A református kollégium könyvtára 
Kiadta: Adattár 16/2. 93. 
Mai lelőhelye: Csulai-anyakönyv, Marosvásárhely, Teleki Téka. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: A könyvtárról lásd: Koncz József: A marosvásárhelyi ev. ref Kollégium 
története. Marosvásárhely, 1896. 106-108., 715-718. 
KtF VI. 93. 
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1657 
Ismeretlen adományozása a református kollégium könyvtárának 
részére 
Kiadta: Adattár 16/2. 94. 
Mai lelőhelye: Csulai-féle anyakönyv. Marosvásárhely, Teleki Téka. 
Tulajdonora: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Ismeretlen ajándékozótól származó kötetek, a következő 
feljegyzéssel: „A. D. 1657 Martii 23 libri aliquot nescisum quis contulerit 
coetui': Az adományozás tényét említi: Koncz József: MEFErt 
1876/77. 4.; Uő.: MKsz 1879. 216. 
KtF III. 42. 
1659 
Szőcs Márton adományozása a református kollégium részére 
Kiadta: Adattár 16/2. 95. 
Mai lelőhelye: Csulai-féle anyakönyv. Marosvásárhely, Teleki Téka. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Szőcs Márton (?—?) e 18 könyvét a marosvásárhelyi református 
iskolának adományozta. Ezek közül 10-et említ Koncz József: 
MEFÉrt 1876/77. 5. és Uő.: MKsz 1879. 216. I tt az adományozás 
1653-as dátummal említődik. Ez a 10 tétel önálló tételként is szerepel: 
KtF I. 90. 
KtF III. 43. 
1662 
Szabó Márton ajándékozása a kollégiumi könyvtár részére 
Kiadta:  Adattár 16/2. 95-96. 
Mai lelőhelye: Csulai-féle anyakönyv. Marosvásárhely, Teleki Téka. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Szabó Márton (?—?) marosvásárhelyi polgár adománya a 
református kollégium könyvtárának. 
Említi: Koncz József: MEFÉrt 1876/77. 5. és Uő.: MKsz 1879. 216. 
KtF III. 46. 
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1671 
Váradi Almási István könyvajándéka 
Kiadta: Adattár 16/2. 96. 
Mai lelőhelye: Csulai-féle anyakönyv. Marosvásárhely, Teleki Téka. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: . Váradi Almási István (?—?) marosvásárhelyi könyvkötő 
adományozta e köteteket a kollégium könyvtárának. 
Említi: Koncz József: MEFÉrt 1876/77. 5. és Uő.: MKsz 1879. 217. 
KtF III. 61. 
1680-90k. 
Szepesi György adománya a kollégium 
könyvtára számára 
Kiadta: Adattár 16/3. 98-99. 
Mai lelőhelye: Csulai-féle anyakönyv, Marosvásárhely, Teleki Téka. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Szepesi György (?—?) kutyfalvi kálvinista lelkész e könyveket a 
kollégium könyvtáráré hagyta. A jegyzék 43 tételéből 23-at közöl 
Koncz József: MEFÉrt 1876/77. 5-6. és Uő.: MKsz 1879. 217. Előbbi 
forrás alapján készült a KtF I. 131. tétele. 
Említi: Gulyás 1961 III. 178. 
KtF III. 81. 
1707 
A református kollégium könyvtára 
Kiadta: Adattár 16/2. 99-110. 
Mai lelőhelye: Marosvásárhely, Archivele Statului Tirgu Mures, Fondul 
Collegiul Reformat EB2. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: A kollégiumi könyvtár első fennmaradt katalógusa. 
KtF VI. 111. 
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1709 
Vayi Ferenc adományozása a református kollégium 
könyvtára javára 
Kiadta: Adattár 16/2. 111-113. 
Mai lelőhelye: Marosvásárhely, Archivele Statului Tirgu Mures, Fondul 
Collegiul Reformat EB2. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Vayi Ferenc (?—?) református lelkész „Balavasariensis" e 
könyveket a kollégiumi könyvtárra hagyta. 
KtF III. 132. 
Nagybánya 
1669 
A református kollégium könyvcsere-akciója 
Kiadta: Thurzó Ferenc: A nagybányai evangelium szerint reformált főiskola (Schola 
Rivulina) története 1547-1755. Nagybánya, 1905. 252-253.; Adattár 14. 378. 
Mai lelőhelye: Matrix Illustris Scholae Rivulinae. Fol. 111b. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Eszéki T. István (1641/42-1707), nagybányai rektor, majd több 
helyen lelkész. A könyvtárral elcserélte a 15 kötetes Ágoston összes 
munkáit 8 iskolai kötetre. Könyvtára kétharmadát (lásd Ktf I. 174.) a 
sárospataki, más könyveit a kolozsvári református kollégiumra hagyta 
(Ktf III. 136.). 
KtF III. 57. 
1669 
A református kollégium könyvtára 
Kiadta: Adattár 14. 379-386. 
Mai lelőhelye: Matrix illustris scholae Rivulinae 3-10. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Kivonatosan közölte Morvay 1896. 37-39. 
KtF VI. 86. 
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1688 
A református kollégium könyvtára 
Kiadta: Thurzó 1905. 164-171.; Adattár 14. 388-396. 
Mai lelőhelye: Matrix illustris scholae Rivulinae 11-16. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Az iskola betiltásakor keletkezhetett a jegyzék. V.ö.: Morvay 1896. 
18. Kivonatosan köz li: Morvay 1896. 39-40. 
KtF VI. 100. 
1696 
A református kollégium könyvtára 
Kiadta: Thurzó 1905. 229-233.; Adattár 14. 397-404. 
Mai lelőhelye: Matrix illustris scholae Rivulinae 85-89. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: 1692-ben elvették az iskolát a reformátusoktól, a jegyzék tehát a 
kollégium patakihoz hasonló bujdosása során keletkezett, rendezési 
	céllal.. Részben közölte Morvay 1896. 40. 
KtF VI. 105. 
1699 
A református kollégium könyvtára 
Kiadta: Thurzó 1905. 233-246.; Adattár 14. 404-415. 
Mai lelőhelye: Matrix illustris scholae Rivulinae 90-95. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Az 1696-os rendezéshez (lásd fent) hasonló körülmények között 
jött létre ez a jegyzék is. 1706-ban költözhetett vissza az iskola az 
eredeti helyére, de akkorról nem maradt fenn rendezési katalógus. 
Közölte még: Morvay 1896. 21-36. 
KtF VI. 106. 
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1723 
A kollégiumi könyvtár leltárkatalógusa 
Kiadta: Morvay 1896. 40-41. (részben); Thurzó 1905. 246-251.; Adattár 14. 
417-420. 
Mai lelőhelye: Nagybánya. Református kollégium könyvtára. Matrix illustris 
Scholae Rivulinae. Fol. 90-101. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Az összeírás Albisi Vas Gábor rektor munkája. Életére lásd 
Adattár 6. 393. 
KtF VII. 5. 
1724 
Nánási Lovász Sára könyvhagyatéka 
Kiadta: Thurzó 1905. 251. Adattár 14. 421. 
Mai lelőhelye: Nagybánya. Református kollégium könyvtára. Matrix illustris 
Scholae Rivulinae. Fol. 101. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Nánási Lovász Sára (?-1724) könyvtárát a kollégiumra hagyta. 
KtF VII. 7. 
1737 
A kollégiumi könyvtár katalógusának töredéke 
Kiadta: Thurzó 1905. 251.; Adattár 14. 422. 
Mai lelőhelye: Nagybánya. Református kollégium könyvtára. Matrix illustris 
Scholae Rivulinae. Fol. 102. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: A könyvtár utolsó ismert rendezése során Kolosvári István és 
Kéméndi András vette fel. Katalógust azonban nem készítettek, 
csupán az első öt tételt jegyezték fel. 




Ölyvesi Balázs adományozása a református kollégium 
könyvtára részére 
Kiadta: Adattár 16/2. 122-129. 
Mai lelőhelye: Marosvásárhely, Teleki-Bolyai kvt. 0383. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Ölyvesi Balázs (?—?) enyedi diák, praeceptor, majd fogarasi tanár 
adományozta könyveit a kollégium könyvtárának. A jegyzéken Mike 
Sándor írásával az áll, hogy a nagyenyedi református kollégium 
könyvtárának katalógusáról van szó, a latin címe azonban ennek 
némileg ellentmond (Catalogus Librorum N(agy) Enyedini A(nno) 1676 2 
Julii recensitorum Basilii Eolvesi). Ölyvesi a könyveket valóban a 
kollégiumnak adományozta. Erről lásd: Vita 1983. 26-35. 
KtF IV . 85. 
1676 
Ölyvesi Balázs adományozása a református kollégium 
könyvtára részére 
Kiadta: Adattár 16/2. 130-131. 
Mai lelőhelye: Marosvásárhely, Teleki-Bolyai kvt. 0383. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: E jegyzék láthatóan az előző (Nagyenyed 1676) másolatának 
töredéke. Csak néhány tétellel tér el az előzőtől, de itt az egyes tételek 
árát is feltüntették, továbbá némely kötet további sorsára vonatkozó 
információt is találhatunk benne. 
KtF IV. 86. 
1679-1680 
A református kollégium könyvtára 
Kiadata: Adattár 16/2. 133-170. 
Mai lelőhelye: MOL P 658 Teleki család Lt. I) rendezés, 12. csomó 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
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Megjegyzés: Az összeírás akkor készült, amikor a kollégium az Erdélybe 
vonuló Lotharingiai Károly serege elől Nagyszebenbe menekült. A 
könyvtár történetére lásd Jakó 1976. 199-218.; Vita 1983. (Bethlen 
Gábor könyvtára és utasításai) 8-15., (A Bethlen kollégium 
diákkönyvtárosai a XVII—XIX. században) 26-35.; Uő.: Zágon Gábor 
könyvtárának maradványai az enyedi Bethlen-könyvtárban. Könyv és 
Könyvtár 1961. 169-173.; Thaly Kálmán: Adalék a debreczeni könyvtár és 
nyomda, továbbá a nagy-enyedi főtanoda történetéhez. Száz. 1872. 121-123.; 
Simonyi Ernő: Archivum Bákóccianum L köt. Angol diplomatiai iratok II. 
Rákóczi Ferenc korára. Pest, 1871. 272-276. 
Említi: Monok 1999. 127. 
KtF VI. 99. 
1685 
A református kollégium könyvtára 
Kiadta: Adattár 16/2. 171-176. 
Mai lelőhelye: MOL P 658 Teleki család levéltára, Új rendezés 12. csomó 
Tulajdonosa: A nagyenyedi református kollégium. 
Megjegyzés: A kollégium könyveit hordókban Nagyszebenbe menekítették a 
kuruc és császári hadak elől. 
Említi: Monok 1999. 128. 
KtF VIII. 99. 
1688 
Csernátoni Pál könyvei a református kollégium könyvtárában 
Kiadta: Adattár 16/2. 177-180. 
Mai lelőhelye: MOL P 658 cs. Lt. Új rendezés, 12. csomó. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Csernátoni Pál (1633k.-1679), Apáczai Csere János tanítványa, 
1688-tól a számtan és a filozófia carteziánus tanára Enyeden. Az 1100 
tételes nagyenyedi könyvtárkatalógus végén olvasható megjegyzés 
szerint: „In numero librorum Cl. Csernatoni 425.". A 119 tétel a „Thecae Cl. 
Csernatoni series" alatt soroltatott fel. Ugyanebben a csomóban a 
jegyzéknek egy másolata is megtalálható. 
Említi: Monok 1999. 128. 
KtF IV. 103. 
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1710 
A református kollégium könyvtára 
Kiadta: Adattár 16/2. 193-195. 
Mai lelőhelye: MOL P 658 Teleki család levéltára, Nr. 2375. 
Tulajdonosa: A nagyenyedi református kollégiumi könyvtár. 
Megjegyzés: A forrást tartalmazó levél Enyedi István (?-1714) enyedi 
professzor elszámolása Teleki Sándornak annak a pénznek a 
felhasználásáról, amit Teleki adományozott a kollégiumnak. 
KtF VIII. 121. 
Nagykőrös 
1712 (— 1730) 
A Nagykőrösi Református Kollégium könyvtára 
Series librorum coetus scholastici Ecclesia Körösiensis tauter redacta 
Rect(oris) Scholae Samuelis  Dabi Anno D(omi)ni 1712 
Avancinus Orationes 
Adrichomij Descriptio terrae sanctae 
Buzinkai Mich(aelis) Logica 
Bonfinius de rebus Hungar(icis) 
(5) Biblia Latina, lacera 
Biblia Latina 2 ex(em)pl(aria) 
Bonfinius rerum Hung(aricarum) in Fol(io) 
Biblia Latina lacera in 4to 
Bellarminus Enervatus 






Commentariolus in Danielem 
Cicero de officiis 
Ciceronis epistolae 
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Caspar Peucerus de variis(!) 
(20) Comenius lacerus 
Cosmologia Cl(arissimi) Lisznyai 
Caspari Peuceri Orationes 
Ciceronis Ep(isto)lae familiares 
Cicero de finibus bonorum et malor(um) 
(25) Dominica ignoti Authoris 3 ex(em)pl(aria) 
Erasmus de laude stultitiae 
Effata Philosophia 
Enchiridion oratoricum 
Epistolae Petri de Vineis 
(30) Effator(um)Philos(ophicorum) Centuricae 
Florilegium 
Félegyházi Tamás Magyar theologia 
Grammaticae Hebr(aicae) Sixtini 
Finchü Gram(matica) Latina 




Initia Doctrinae Philosophicae 




Keckermanni Ret(oricae) Interpretatio ab Andr(ea) Rey a Nagtoviae(!) 
Lutheri Comment(aria) ad Galatas 
(45) Lutheri Comment(aria) in Genesim 
Lossij Dominic(ae) Contiones 
Leusden Testamentum Latino-Graecum Obtulit Clar(issimi) ac D. D. 
Steph(ani) Debreczeni 1729 24. Jan(uarii) 
Martinii Matthiae Lexicon Philologicum Latinum 
Magyar magyarázattya a Római Leveleknek 
(50) Magiri Physiologia 
Medula Amesii 
Medula Amesii scripta 
M(artini) L(utheri) in Psalmos 
Meletematum Sholasticorum Libr(i) IV. Don(um) viduae G(enerosi) 
D(omini) Dallos Komáromi 1730 
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(55) Martonfalvy Lamentum Metricum in obitum 
Martonfalvy Cl(arissimi) Logicae Exegesis 
Melanchton Phil(osophiae) Loci Communes 
Melanchton Examen Theologic(a) 
Melanchton Initia Doctrinae Physicae 
(60) Melanchton Physica 
Melanchton Theolog(ica) opus 
Szatmár) Némethi Dominica 
Ovidii Metamorphosis 
Ovidü Libri V. Hist(oriae) et 4 de Ponto 
(65) Otrokocsi Isten elött járóknak tökéletessége 
Pasoris Lexicon Graec(um) Manuale 
Pareus contra Bellarminum de temporali potestate Papae 
Psalterium Hebr(aicum) cum versione Latina Donum Clar(issimi) D(omini) 
Steph(ani) P. Debreceni 1729 5. Junii 
Preces vesperinae scholares 
(70) Piscatoris Rhetorica et Oratoria Don(um) vid(uae) G(enerosi) D(omini) 
Dallos Komáromi 1730 
Peperi Jesuitae Logica - 
Scripta Theologica 
Szőlő Gerezd 
Schola Hebr(aica) Cs(ipkés) Komáromi 
(75) Szikszay Bálint magyar munkája 
Scriptura de varüs 
Suterius 
Scapula Joann(is) Lexocin Graecum 
Sylvani Mart(ini) Honor post(illa) Hung(arica) 





(85) Testamentum Graec(um) cum versione Bezae 
Testamentum Latino-Graecum Leusdenis et c(ommentaria in) N(ovum) 
T(estamentum) 
Theologia et scholastica Tractatio Obtulit vid(ua) G(enerosi) D(omini) Dallos 
Komáromi 1730 
Testamentum Leusdenis Graeco-Latinum 
Timpleri Physica 
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(90) Timpleri Metaphysica 
Zanchius de tribus Elohim 
Iulii Caesaris Commentarii de Bellis Galliae 
Janua Lingvae Latinae 
Joachimus Camerarius in Bucol(icam) Virgilii 
(95) Jacobi Capelli Vindiciae Donum viduae Cl(arissimi) G(enerosi) D(omini) 
Dallos Komáromi 1730 
Virgilius trophanus, lacerus 3 ex(em)pl(aria) 
Vietorini Stigelij Comm(entaria) in Psalmos 
Vendelini Theologia 
Vogelij Theologia 
(100) Dieterici Logica 
Describ(it) Fraxinop(oli) A. R. S. 1889 11 Martij G(erzson) Á(dám) R(ector) 
S(cholae) Frax(inopolis) d. anniv. Ux. 11 sepuli 
Mai lelőhelye: Nagykőrös, Arany János Református Gimnázium, Irattár. 
Tulajdonosa: Nagykőrösi Református Kollégium. 
Jegyzet: A Nagykőrösi Református Kollégium könyveinek jegyzékét az 1701. 
évvel kezdődő törvénykönyvbe és matrikulába jegyezték be (Ádám 
Gerzson—Joó Imre: A nagy-kőrösi Ev. Ref Főgymnasium története. Nagy-
Kőrös, 1896.: A könyvtár. 293-300. a jegyzék említése: 294. lap.  Vö.: 
Gulyás 1961. III. OSZK, 176.) Az eredeti irat elveszett, de Ádám 




A nagyszombati református egyházközség könyvtára 
Vagion Varadon nyomtatot Magyar Biblia 
Item Basiliaban nyomtatot Deak Biblia 
Item öregh Magyar graduale 
Item mas kisseb magyar graduale 
(5) Item Commentarius Apocalipsis könv 
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Item Clavis Scripturae Sacrae könv 
Item Commentariu(m) Lamperti. Genevae 
Item in omnes S(ancti) Pauli Epistolas 
Item Cornelij Taciti opera. Frankofurti 
(10) Item Thesaurus Concionu(m) Sacr(um). Basiliae 
Item de Sacra Eucharistia. Hannoviae 
Item Deuteronomiu(m) in Moysis Lib(ros) 5. Tigurji(!) 
Item opera Georgy Sony. Sigena Nassovior(um) 
Item Davidis Parei Commentarium. Haidelbergae 
(15) Item Biblia Latina. Basiliae 
Item D. Danielis Tossani Volume(n) 2. Hannoviae 
Item Idea Concionum in Psalmos. Francofurti 
Item Cathalogus Testium veritatis. Lugduni 
Item Controversia Generalis de membris Eccl(esi)ae 
(20) Item Commentarij Tres Tomi Digesti. Basiliae 
Item Theodori Bezae Volumen. Genevae 
Item Antony Sadeli opera Theologica in officina S. Andriana 
Item de origine formulae Concordiae Bergien(sis). Tigurij 
Item Abrahami Sculteti Concionu(m). Hannoviae 
(25) Item Vita seu Regesta Sanctorum. Coloniae 
Item Andreae Riveti-Pictaniae 4 Partes-Tractatus. Lugduni 
Item Paraphrases Latina Efroni. Rudingerij 
Item Profeticae et Apostolicae. Bernae Helvetior(um) 
Item Matthaei Sutlivij. Hannoviae 
(30) Item Defensio Fidei Ortodoxae Calvi(ni) 
It(em) Doctrina Hilarij Lucubrationes. Basiliae 
It(em) Teatrum Hystoricu(m) Frankofurti 
Item Nicefori Calisti Sanctopoli Historiae. Basiliae 
Item Sistema S. Theologiae. Hannoviae 
(35) Item Appendix ad Regulas Historicas. Corlici 
Item Harmonia Confessionum Fidei. Genevae 
Item Irenicu(m) de unione, et Synodo Evangelicoru(m). Haidelbergae 
Item Apocalipsis Dominicae Epylitis. Hannoviae 
Item in Genesim Moysis Commentarius. Frankofurti 
(40) Item Axioma Politica 
Item Speculum Trinitatis. Debrecenij 
Item Editio Nova Anxiomatu(m) Genevae 
Item Synopsis Theologiae 
Item Institutio Xtinae (Christianae) Religionis Joannis Calvini. Genevae 
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(45) Item brevis Notatio p(rae)cipuar(um) Causaru(m) Haidelbergae 
Item Roberti Bellarmini opera. Haidelpergae(!) 
Item Theologia de unica persona Xti (Christi) Bremae 
Item Joan(nis) Rainoldi Angli. Hannoviae 
Item Theologia Universalis Popularis. Bremae 
(50) Item Thesaurus Cronologiae 
Item de Sacramento Poenitentiae 
Item Anatomiae ArminiaBni. Lugduni 
Item Argumen(tum) Theologicor(um) pars Eta. Neapoli 
Item Triumphus Papalis. Frankofurti 
(55) Item Fides Jesu et Jesuvitar(um) 
Item Summula Verbi Dei. Bremae 
Item quinta Pars responsion(um) Theologicor(um). Neapoli 
Item In Librum Psalmor(um) Commentarius. Herbornae 
Item de Sacrmento (sic!) et Eucharistia 
(60) Item promptuariu(m) Connubiale. Francofurti 
Item Conciones Funebres. Basiliae 
Item S. Evangelistaru(m) Demonstrationes. Basiliae 
Item De Sacramentis Eustachij 
Item Argumen(tum) et responsum Theologicor(um) Neostadij 
(65) Item Joann(is) Jezleri Skapusiani. Tiguri 
Item Argumen(torum) et objectionu(m). Neapoli 
Item Antichristi Demonstratio. Lugduni 
Item Commentarij Collegij Coninbricensis. Moguntiae 
Item Examen Libri Dilemam Husi. Basiliae 
(70) Item Syxti Ruffi Epitomae. Basiliae 
Item S. Theologiae Problemata. Genevae 
Item Joannis Slaidanae de Statu Religionis 
Item Davidis Parei Exercitationu(m) Philo(sophicarum). Haidelbergae 
Item Annaliticae Epistolar(um) Dominicaliu(m). Vittenbergae 
(75) Item Conciones in omnia Evangelia. Hannoviae 
Item De veritate Religions Christianae. Herbornae 
Item Confessio Catholica de praecipuis. Debrecinij 
Item Enchiridion Controversiar(um) Augusta(nae) Confession(is). 
Tübingae 
Item Erothemata Dialectices. Vittenbergae 
(80) Item Apologiae Catholicae. Lonfini(!) 
Item Analisis Logica. Sigenae 
Item Philosophia Sobria. Vittenbergae 
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Item Confessio Xtae (Christianae) Fidei. Genevae 
Item Doctrina de poenitentia. Francofurti 
(85) Item Theorematu(m) de puni Dei Verbo. Genevae 
It(em) Disputatio Bellarmini InGolstadij(!) 
It(em) Inde(...) Joan(nis) Brenckij. Hagenoae(!) 
Item Enchiridion Controversiar(um). Coloniae 
Item Joannis Brenckij. Exe(rcitationes?) 
(90) Item Fidei et Religions Xtianae (Christianae) Confessio Herbornae 
, Item Commentarij Collegij. Coloniae 
It(em) De Gravissimis duab(us) questio(um) Tiguri 
Item Julij Caesar(is) comme(tarii) Lib(ros) 8. 
Item De poems Criminalib(us). Islebiae 
(95) Item Descriptio S(acra) Coronae Hungariae 
Item Arnoldi Corvini Jus Canonicu(m). Amsterodamae(!) 
It(em) 11 darab Aprolekos Könyv 
Kiadta: Szimonidesz Lajos: Három parókhiális egyházi könyvtár a XVII. 
században. MKsz 1941. 45-49. 
Mai lelőhelye: MOL E 156 U. et C. Fasc. 100. Nr. 44. 
Tulajdonor A nagyszombati református egyházközség. 
- MegjeBYzés: - 1674.- - április 16-án - a város lefoglalta a református egyház 
vagyonát. A foglaláskor a város részéről jelen voltak: Nagy István és 
Raszt Miklós szenátorok és Rechey István városi jegyző. Az 
egyházközség részéről Szellesy Miklós, Váradi János és Kewi István 
adták át a javakat. A nagyszombati protestánsok történetére lásd: 
Johann Carl Stelzer: Geschichtliche Darstellung der sehr merkwürdigen 
Schicksale und Glaubens kiimpfe der evang. Kirchen gemeinden sowohl Augsb. als 
Hely. Confession in der Königl. Freistadt Tirnau vom Beginn der Reformation bis 
auf unsere Zeit. Pest, 1870. Fordításban részleteket közölt belőle Thury 
Etele a Dunántúli Protestáns Lap 1900 és 1901-es évfolyamaiban 
Szemelvények a nagyszombati protestáns egyházak multjából ... 
címmel. 




A sárospataki református kollégium könyvtára 
Kiadta: Adattár 13. 13-55. 
Mai lelőhelye: TRefETudGy Matricula. Kt. 27.491-559. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: A szakrendes részt két alfabetikus leírás követi, amelyek minden 
bizonnyal 1623 után készültek, s a gyarapodást is regisztrálják. 
KtF VI. 29. 
1635 
A református kollégium könyvtára 
Kiadta: Adattár 13. 56-78. 
Mai lelőhelye: TRefETudGy Matricula. Kt. 27. 561-573. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
KtF VI. 40. 
1658-1660 
A Rákóczi-család adományozása 
a református kollégium részére 
Kiadta: Harsányi MKsz 1913. 17-28., 136-147., 232-240., 341-344.; MKsz 
1914. 68-71., 153-156., 256-259., 333-336.; MKsz 1915. 102-105., 
214-217.; MKsz 1916. 85-91., 214-218.; Önálló kötetben: Harsányi 
István: A sárospataki Rákóczi -könyvtár és katalógusa. Bp., 1917.; Adattár 
13/4. 
Mai lelőhelye: TRefETudGy Kt. 1113/1. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: I. Rákóczi György (1593-1648) és fia Rákóczi (IV.) Zsigmond 
(1622-1652) tulajdonából került a kollégiumba. 1660-ban, Lórántffy 
Zsuzsanna halála után szállították át. A katalógus monografikus 
feldolgozása: Monok István: A Rákóczi-család könyvtárai = Bibliotheken 
der Familie-Rákóczi. 1588- 1660. Szeged, 1996. Scriptum. (A Kárpát- 
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medence koraújkori könyvtárai = Bibliotheken im Karpatenbecken 
der frühen Neuzeit I.) 
KtF I. 102. 
1660-1671 
A református kollégium könyvtára 
Kiadta: Adattár 14. 78-83. 
Mai lelőhelye: TRefETudGy Kt. 1113 /3. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: A jegyzék Szinyei Gerzson szerint a Rákóczi-könyvtár átszállítása 
utáni rendezés terméke. Közölte Harsányi István: A legrégibb helyi 
jelfettel is ellátott hazai könyvtári katalógusok (XVII—XVII I. század). MKsz 
1928. 78-32. 
Említi: Visegrádi János: A kegyesrendiek sátoraljaújhelyi hárskönyvtárának 
ismertetése. In: A kegyes tanítórendiek vezetése alatt álló sátoraljaújhelyi 
Róm. Kath. Főgimnázium Értesítője az 1909/10. tanévről. 
Sátoraljaújhely, 1910. 16. és Harsányi István: A Rákóczi-könyvtár és 
katalógusa. MKsz 1913. 141-144. 
-KtF VI: 82. 
1685 
A kollégium könyvtárából a pataki jezsuita rendházba került kötetek 
Kiadta: Szinyei Gerzson: Egy újabb adat a sárospataki református főiskolai könyvtár 
történetéhez a Lorán0 Zsuzsánna bibliájának felfedezése alkalmából. 
Sárospataki Református Lapok 1909. 499-500.; Adattár 14. 86-88.; 
Említi: Szentimrei 1981. 228-298. 
Mai lelőhelye: TRefETudGy Kt. 1227/7. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
KtF VI. 98. 
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1688 
Marosi János hagyatéka a pataki kollégium könyvtára részére 
Kiadta: Adattár 14. 84-85. 
Mai lelőhelye: TRefEKvt Lt. Matricula Illustrissimae Scholae Sarospatakiensis 
1615-1800. 574. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Marosi János (?-1688) diák e köteteket a bujdosó sárospataki 
iskolára hagyta. 
KtF III. 92. 
1720 
Eszéki T. István hagyományozása a kollégiumi könyvtár részére 
Kiadta: Adattár 14. 103-109. 
Mai lelőhelye: TRefETudGy 1113/III. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Eszéki T. István (1641/42-1707) udvarhelyi, dési és kézdi 
református esperes, kolozsvári lelkész könyvtárának kétharmad részét 
a pataki iskola könyvtárára hagyta. A köteteket Kolozsvárról csak 
halála után 13 évvel szállították át, a jegyzék az átszállított könyvekről 
készült. Ma is meglévő köteteinek sárospataki jelzeteit lásd: KtF I. 174. 
Életére lásd: Adattár III. 56-64.; Szentimrei 1981. 279.; Szinyei 1884. 
27-28. 
KtF I. 174. 
1726 
A főiskolai könyvtár katalógusa 
Kiadta: Adattár 14. 110-136. 
Mai lelőhelye: Sárospatak. TRefETudGy Kt. 1146/1. 
Tulajdonosa: A református főiskola könyvtára. 
Megjegyzés: A katalógust Kispataki (Ivany/Ivánkai) János senior (?-1753) és 
Pétsi Imre (?—?) könyvtáros idején Pápai Molnár Mihály (?-1739) 
készítette. Életükre lásd: Adattár 14. 137. 
A jegyzéket Szombathi János fedezte fel és kötötte egybe a Rákóczi- 
könyvtár katalógusával, a pataki iskolai könyvtár 1660-1671 közö tt 
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készített lajstromával és hat másik kézirattal. E helyi jelzettel is ellátott 
katalógus szerint a könyvtár kötetei 34 thecában kaptak helyet. Az 
egyes thecákban a könyvek nagyság szerint, thecánként újrakezdődő 
számozással voltak beosztva. Ehhez az 1726-ban összeállított 
katalógushoz 1728-ban, Szerencsi István könyvtáros betűrendes 
mutatót csatolt. Lelőhelye: Sárospatak. TRefETudGy Kt. 1113/9. 
KtF VII. 13. 
1728. december 19. —1730. április 4. 
A főiskolai könyvtár 1726. katalógusának mutatója 
Series Librorum in Bibliotheca Ill(ustris) Coll(egii) 
R(eformatae) Sáros-Patak(ini) 
contentorum secundum ordinem alphabeti hoc modo digesta per 
Step(ephanum) Szerentsi p(ro) t(empore) Ordinarium Bibliothecarium 
A(nn)o 1728. D(ie) 19. Xbr(is) 
A. 
Acerra Ursini Th N. 
Acontii Stratagema Th. T . 
Acta Martyrum Th. F. 
Acta Martyrurn Th. V. 
(5) Acta Martyrum Th. K. 
Adrian Metii Doctrina Sphaerica Th. L. 
Admiranda Methodus Philos(ophiae) Cartes(ii) 
Affelmanni Opus Germanicum Th. J. 
Actiones et monumentae Martyrum Th. BB. 
(10) Aggrippa de Vanitate ScientiarumTh. N. 
Altingi opera omnia Thomus quinque Th. A. 
Alstedü Encyclopaedia Th. C. 
Alstedii Prodromus Th. C. 
Alethei Poligamia Th. E. 
(15) Anhornii Conciones Th. G. 
Andalae Theologia Na(tur)alis Th. D 
Ausonii Differentia Verborum Th. K. 
Aélhausen Psalteriu(m) Th. K. 
Th. M. 
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Alexandri Genialium dierum Th. K. 
(20) Alciati Epistolae ad variosTh. K. 
Aurelius De N(omi)nibus Deorum Th. K. 
Armentarium Chirurgiae Th. L. 
Altingi Historia Sacra Th. L. 
Aldi Manutii Phrases M(anu)S(criptum) Th. L. 
(25) Anna Maria a Schurman Th L. 
Amesii Rescriptio Th. M. 
Amesii Demonstra(ti)o Th. M. 
Augustin Libri 13. Th. M. 
Amesii anti Synodalia Scripta Th. N. 
(30) Alcorani Franciscanorum Th. N. 
Amesii Conscientia Th. N. 
Androtii Tnllii Opuscula Th. N. 
Amesii Corons ad Collatio(nem) Hagien(sem) Th. N. 
Augustin Opera Th. P. 
(35) Avenarii Lexicon Hebraicum Th. P. 
Aretii Problemata Theologica Th. R. 
Arriaga Th. T. 
Ambrosius Th. T. 
Adagia Erasmi Th. T. 
(40) Aristotelis opera omnia Th. t) 
Aristotelis opera Graece et LatineTh. U. 
Analysis Log(ica) Piscator in Lucam Th. Y. 
Apologia Catholica Th. Y. 
Alstedü Theologia PropheticaTh. Z. 
(45) Authores Latin Th. J. 
Alstedii Theologia Catechetica Th. J. 
Alstedii Conciliarius Academicus Th. 
A' Postillanak Második Része Th. ), 
Allinga Contra Vorstium Th. a 
(50) Andalae Theologia Na(tur)alis 	Th. a 
Agrippa De Vanitate Scientiar(um) Th. N. 
Alciati Emblemata Th.1 
Aristotelis opera Graece et LatineTh. T 
Alphonsus de Castro et(!) Haeret(icorum punitione) Th. 1 
(55) Antonii Nuck Chirurgia Th.1 
Aristophanes Graece et Latine Th. 1 
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Alstedii PhilomelaTh.1 
Amesius Contra Grevinchovem 
Amman De Loquela 
(60) Ars Curandi Morbos 
Ambrosii Explicatio in S(ancti) Frat(ris) Apocal(ypsin) 
Azorü Jesuitae Theologia Ap(?) 
Angeli Politiani Opera 
Ariae Montani Biblia Thom 2. 1. 
(65) Athanasii Opera 
Alvarez De auxiliis Divinis 
Althusii Liber Juridicus 
Alstedii Theologia Casuistica 
Alstedii Paracletica Theologia 
(70) Augustini Opera Omnia 
Alciati Emblemata 
Apollonius de Regimine Eccl(esi)ae 
Antisynodalia Amesii 
Amesii Medulla 2. 
(75) Antiquitates Hebraicae 20 (mellette.) Clarissimi D(omi)ni Professoris 
Joh(annis) Tseetsi Fil(ii) 3. 
B. 
Benedictus de Spinoza 
Biblia Critica 
Beza annota(ti)ones in Nov(um) T(esta)m(entum) 4. 
Bonfinius de hung(aricis) rebus 





(85) Braunii Selecta 
Biblia Hebraica Manasse Ben Isra(el) 
Braunius De Vestitu Sacerdotum 
Burmanni Synopsis Theologica 5. 
Burmanni Synopsis Theologica 6. 
(90) Blanchardi Lexicon Medicum 
Biblia Hebraica Athiae Tom 2. 
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Barthi Soliloquium 
Barchusen Philosophia(!) IVto a(nn)o 1698 
Becani Manuale Controversiar(um) 
(95) Bassonii Philos(ophia) Na(tur)alis 
Bokkelmanni Compendium Justiniani 
Berniera Hist(oria) Ecclesiastica 
Buxtorfii Lexicon Hebraicum 7. 8. 
Botsacki(!) Allegoriae 
(100) Blancardi Anatomia 
Blaeu Institutio Astronomica 
Bibliotheca Chimica Albinei 
Bacheri Flavissae Poirticae 
Bruchneri Tabula Quadrator(um) 
(105) Buxtorfü Lexicon 
Baronii Philosophiae et Theologiae ancillans 
Bythneri Lyra Prophetica 
Biblia Latina Prophetica 
Biblia Latina Duo 
(110) Burgesditsii Idea Philosoph(iae) 
Bellarminus de aeterna felicit(a)te Sanctorum 
Baptistae Portae Magia Na(tur)alis in 12. 
Bronchorst de Diversa Reg(ula) Juris 
Barbere(!) Chirurgia 
(115) Boyle Exercita(ti)o 
Boirtii Consola(ti)o Phil(oso)phiae 9. 
Baconi de Verulamio Thom. 5. 
Bullingeri Opera Thom. 8. 
Budaei Lexicon 
(120) Biblia Tetraglotta 
Bib lia Junii et Tremellii 
Budaei Commentarii 6. 
Beza Tractatus Theologicus Thomi 2. 
Bezae N(ovum) T(estamentum) 
(125) Bezae Tractatus Theologicus 
Brentii Homiliae in Lucam 
Bibliotheca S(anc)ta Sixti Senensis 
Budaei Comment(arii) in Ling(ae) Graecae 
Bibliotheca Studii Theologici Varior(um) 
(130) Biblia Sacra Osiandri 
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Bellarmini Thom. 3. 
Bartholomaei Pitisci Concionum Idea 
Brantmiller(!) Analysis Ev(an)g(e)1(i)or(um) 
Bisterfeldii De uno Deo 
(135) Basilica Chymica 
Brandmulleri Analysis 10 
Brandmulleri Analysis 
Baldvinus ad R(oma)nos 
Biblia Latina 
(140) Biga Sanctorum 
Bzovii Dominica 
Buceri et Latorri Scripta 
Beza in Nov(um) Testamentum 
Bellarminus De Sacramentis 
(145) Bellii Disserta(ti)ones Polytica 
Beza in Nov(um) Testam(entum) 
Barchusen Archoamata(!) 
Bellarminus De Gratia 
Bellarminus De Justifica(ti)one 
(150) Beza in Passionem Xti 
Buchanan historia Scoticarum 
Biblia Anglica 
Boxhornii Politica 
Bulla Sixti Gallice 




Biblia Hung(arica) Visolyiensis Ap. 
(160) Biblia Hebr(aica) Vendramiana Ap. 
Bellarmini Controversiae 
Bellarminus in Psalmos 
Beza Tractatus Theologicus 
Biblia Latina magna 
(165) Beza in Nov(um) Testamentum 
Brandmulleri Analysis 
Bib lia Hebraica 
Bullingerus de orrigine(!) Error(um) 
Bangii Coelum Orientis 
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(170) Biblia Anglicana 
Bucholceri Chronologia 
Becani Controversiae 
Bastrich(!) de Pap(istarum) Relig(ione) 
Bezae Consensus Xtianae Fidei 
(175) Bernardi Dialogi 




(180) Burgesditsü Physica 
Bowles Pastor Evangelicus 12 
Bocharti Hierozoicon 
Bocharti Phaleg et Canahan 
Burnet Theoriae Telluri in IVto ao 1699. 
C. 
(185) Cornelii a Lapide Tom. 10. 
Coccejus Tom 10 Voluminibus 5. 
Ejusdem Opera o(mn)ia 
Item opera omnia 
Calvini Lexicon Item opera 3. tom. 
(190) Curcellaeus 
Concordantia Bibliorum 
Consensus S(ac)ra de Coena D(omi)ni 
Cameronis Sozomena 
Cluveri Geographia 
(195) Cluveri Historia 
Castanae Distinctiones 
Cartesius De Homine 
Cortholti hist(oria) Ecclesiastica 
Carwrichti in Prover(bia) Salam(onis) 
(200) Carthesii P(hiloso)p(h)ia 
Collegium Curiosum 
Cartesii Medita(ti)ones 
Casmanni Lucta peccator(is) 
Crenii Thesau(rus) Phil(osophiae) et Hist(oriae) 
(205) Cornelii Eck Principia Juris 
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Casi Lapis Philosophicus 
Clerici Philosophia Tom. 4. 
Casmanni ars bene moriendi 
Controversiac Logicales Gallegri 
(210) C. Sidobre(! = Antonius Sidobre) De Variolis 
Catonis Disthica(!) 
Canones et Decreta Concilii Tridentini 
Cluveri Introductio in U(niver)sam Geographiam 
Cranzii (!) Historia a(nim)alium 
(215) Cartesius Mosaizans 
Centuriae Magdeburgicae Tom 10. 
Chamierus Tom 9. 14 
Calepinus 
Colloquium Rajnoldi et Harthi 





(225) Cornelius Tacitus 
£oncordantiae S(acra) S(criptu)ra 
Clavis S(criptu)rae Flaccii 
Concordantia Bibliorum 
Cornucopia Lingvae Latinae Percoti 
(230) Claudii Ptolomaei Opera 
Coccejus in Jobum 
Coelü Rhodigini Lection(um) Antig(uarum) 
Chronologia Funckii 
Casmannus de Suspiriis Sacris 
(235) Centuria Greg(orii) Schonfeldi 
Carthorict(!) in Prov(erbia) Salam(onis) 
Crulingius Medicus 
Cloppenborgii(!) Theologia 
Carthorict(!) in Prov(erbia) Salam(onis) 






(245) Calvisü Chronologia 
Casausbonus(!) in Annal(es) Baronii 
Commend Connimbricenses 
Commend Connimbricenses 
Crispini Lexicon Graeco Latinu(m) 
(250) Carthorict(!) Harmonia Ev(an)gelistar(um) 
Clenardi Grammadca Graeca 
Crotii Anti Becanus 
Colloquium Montpelgardense 
Calvinus Hungarice 
(255) Calepinus Graece et Latine 
Clavis S(cripturae) S(ac)rae Lacerus in 4to 
Catalogus Tesdum Verit(a)tis 
Ciceronis opera omnia 
Calvini Insdtudones 
(260) Chemnitii Examen Concil(ii) Trid(entini) 
Calvini Insdtudones 
Ciceronis opera omnia 
Calvini Insdtudones 
Calendarium Pontificium 
(265) Caranza Summa Concili.i 
Ciceronis ora(d)ones 
Cathechesis Judaeor(um) 
Confessio Ducis Wittemberg(ensis) 
Conciones Hungaricae Ap. 
(270) Calepini Dictionarium Lat(inum) Ap. 
Cothmanni Responsorium Ap. 
Camerarii Horae success.(!) Ap. 
Coccejus in Prophetas Minores 
Catalogus Testium Verit(a)tis 
(275) Corannius opera Irenaei 
Calvinus in Libr(os) Mosis 
Calvinus in Libr(um) I. Samuelis 
Concordantia Biblior(um) Latinor(um) 
Clitovei(!) Elucid(atorium) Eccl(esia)rum 
(280) Cartoricht(!) in Proverbia 
Cloppenburg Exercit(ationum) Theolog(icarum) 
Consensus Eccl(esi)a(rum) de Sacra Coena 
Cloppenburg Compend(iolum) Socin(ianismi) 
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Crotii Anti Becanus 
(285) Conciones Borzei 
Cartesius de H(omi)ne 
Calvinus in Johannem 
Concilium Tridentinum 
Casmanni Integritas Ztianismi 
(290) Calvinus in Johannem 
Cloppenburgii Examen Theolog(iae) 
Castalionis Dialogi 
Cloppenburgii Aphoris(mi) Theol(ogiae) 
Contarenus de Republ(ica) Venetor(um) 
(295) Comediae Terentii 
Crotius de Unit(a)te Eccl(esi)ae 
Cartesimannia(?) Tom 2. 
Cunaeus de Republ(ica) Judaeor(um) 
Coelius Lactantius 
(300) Cocceji Opera Tom 10. vol. 5. 
D. 
Dictionarium Stephani M(anu)s(cripta) -a(nn)o (1564?) 
De Chales Mundus Math(e)mati(cus) 
Descriptio Variar(um) Naviga(ti)onu(m) 
Dupin Bibliotheca 
(305) Deleboé opera Medica 
Dolaei Encycloedia Medica 
De Uries Philosophemata 
Deusingii Allegoria 
Deccors Exercita(ti)o Medicae 
(310) Disserta(ti)ones Philosophiae sub p(rae)side de Voider Vari (! = Vári 
Mihály) 
Danielis Vita aulica 
Dictionarium Pauperum 
David Chythraeus de Monte 
Dionysii Halycarnassae Antiquit(at)es Romanae 
(315) Danaei Aphorismi Politici 
Drexellü Opera 23. vol. 




(320) Dictionarium Hebr(aicum) Pagnini 
Dictionarium Vetustis Literis 
Dionysius Carthus(ianus) 
Davennantius de 2 Controvers(iis) 
Drusii Lectiones in quosda(m) Proph(etas) 
(325) Decisionu(m) aurear(um) Cas(uum) Consc(ientiae) Liber 
Deretskei Conciones ad R(oma)nos 
Dubois de motu Terrae 
Dieterici Analysis Ev(an)g(e)lica 
Dieterici D(omi)nicae 
(330) Dornavius De Corpore h(uma)no 
Defensio Admonitionis Nostadianae(!) 
Decretum Gratiani 
Disputa(ti)ones variae theologica 
Doctrina Jesuitar(um) 
(335) Dent via ad Coelum 
Danaeus in Prophetas minores 
Dresseri Historia 
Drussü Quaestiones Hebraicae 
Danaei Opuscula Theologica 
(340) Didaci Stellae conc(ionatoris) in Lucam 
David Ferentz Prédikátziói 
De falsa et vera Relligione(!) 
Directoriurn Eccl(es)i(asti)cae Discipl(inae) 
Disserta(ti)ones sub Voötio 
(345) De Pontifice R(oma)no 
Dalaei Apologia 
Delitiae Poétarum Gallor(um) 
E 
Erasmus in Novum Testamentum 
Enchiridion Candidator(um) S(ancti) Ministerii 
(350) Euclidis Elementa 
Epitome Medicinae Zvingeri 
Euclidis Elementa 
Elementa Grammatica Graeca 
Exercita(ti)ones Harvaei de A(nim)alibus 
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(355) Erasmus De Concribendis Ora(ti)onib(us) 
Oedipus Chymicus 
Erasmi Flores 
Erasmi Enchiridion De Militia X(ti)iana 
Erasmi Verborum Copia 
(360) Enchiridion Epicteti 
Exercita(ti)ones piae Vankelii 
Erasmi Adagia 
Erasmi Adagior(um) Chiliades 
Eusebii Historia Eccl(esi)astica 
(365) Exempla Virtutum et Vitior(um) 
Explica(ti)o Psalmor(um) Davidis 
Examen Concilii Tridentini 
Esaias in Esaiam 
Oecolompadius in Prophetas 
(370) Examen Chemnicii in Conciliu(m) Trid(entinum) 
Emmanuel Sa in S(acram) Scr(ipturam) 
Examen Examinantis 
Enyedius De Trinit(a)te Hung(arice) 
Edvardus De Relligione(!) Gentilium 
- -(375) -Erasmi Testamentum Graeco Latinum 
Evangelium Infantiae Xti 
Ephemerides Gallor(um) Eruditorum 
El Scoltii Antopometria(!) 
Eusebius Cum alüs Histor(ia) Ap. 
(380) Eusebü Hist(oriae) Eccl(esi)astica Ap. 
Episcopi Responsiones 
Essenii Triumphus Crucis 
Enyedinus Contra Trinit(a)tern 
Essenii Theologia 
(385) Evangelium Graecum 
Erasmus De Contemptu mundi 
Erasmi Vita 
F 
Forum conscientiae Millen in IV. MDCIC (1699) 
Forge De Mente h(uma)na 
(390) Fasciculorum Tom. 10. 
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Fabrii Farmaca Chimica 
Fortius De ra(ti)one Studii 
Fucii ASKETIKON 
Flores Legum Thomae 
(395) Florilegium Pastorale 
Flores omnium Doctorum 
Funckii Chronologia 
Fabritű Paulin Cornmentarius 
Froschoveri Commentarior(um) Thom. I. 
(400) Foxii Rerum in Eccl(esi)ae gestar(um) Comment(arii) 
Franciscus Hoctomannus Juris Consult(us) 
Franzii Tractat(us) Theologiae 
Frostenii(!) thesaurus Catecheticus 
Fonsecae Metaphysica 
(405) Futsii Disputa(ti)onis Thorn. I. 
Futii Hist(oria) Polytico Eccl(esi)astica 
Fabritii Conciones in Hoseam 
Franzii Schola S(acri)ficiorum 
Félegyházi Conciones hungaricae 





(415) Fernelii Medicina 
Frolichii Medulla Geographica 
Fejferi De Methodo discendi Lingvam Hebraicam 
G 
Gejeri opera Tom. 2. 
Geurick Philosophia 
(420) Gejeris Opera 
Gesnerus in Psalmos 
Gajlardus De Filio hominis 
Gassendi Astronomia 
Gajlardus de Filio h(omi)nis 
(425) Gisberti Voirtű Philos(ophia) R(e)f(o)rmata 
Glassii Philologia 
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Gocleni Canones Philosophici 
Gladbachü Praxeos Medicae Ideae 
Godoini(!) Moses et Aaron 
(430) Gassendi Metaphysica 
Gratarori de Na(tur)a Vini 
Grotius de Jure Belli 
Gerardus De Uries de Na(tur)a Dei 
Guthberleti Chronologia 
(435) Gerardi Vossii Grammatica Graeca 
Geulints(!) Compendium Physicae 
Gesneri Historia Plantarum 
Gesneri Lexicon Graecum 15 
Gvalter Tom 2. 
(440) Gorlaei Medicina 
Gesneri Bibliotheca 
Galenus Tom. 4. 
Gesneri Bibliotheca 
Gregorii Exposi(ti)ones Morales 
(445) Gerardi Loci Theologici 
Gochlenii Disquisitines Philos(ophicae) 
Gallici Catechesis 
Gerardi Vossii historia Pelagiana 
Gerardi Loci Theologici 
(450) Gerardi Loci Theologici 
Grossii Theatru(m) Biblicum 
Grinaei Theoremata Theologica 
Gerardi Loci Theologici 
Grevinchovinus et Amesius de Arian(ismo) 
(455) Graven Demonstra(ti)o 
Grossii Theatr(um) Biblicum 
Goclenii Lexicon Philosophicum 
Grossii Theatrum Biblicum 
Geographia Ptolemaei 
(460) Gesnerus in Genesim 
Gerardi Loci Theologici 
Gerardus de Passione 
Gerardi Loci Theologici 
Gochleni Disputa(ti)ones variae 
(465) Gangrena Cartesiana 
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Gregorii Syntaxis 
Gultheri(!) Latinitatis restituta 
Gvaltheri Homiliae Lucae Ap. 
Grobendonius Scriptus Polyticus 
(470) Gomari Opera 
Gesserii Historia Eccl(esi)astica Tom 2. 
Gerhardus Tom 4. 
Gisbertus Voétius 
Gratinus(!) de jure belli et Pacis 
(475) Gorlaei Philosophia 
Gesnerus De Conciliis 
Godvini Opuscula quaedam 
Grammatica Graeca Voltperi 
Grotius de Verit(a)te Relligionis Xtian(ae) 
H. 
(480) Humelius in Epistolam ad Philemone(m) 
Hesichü(!) Dictionariu(m) Graece 
Homeri Opera Graece et latine 
Herodotus Graece et latine 
Hieronimi Operu(m) Thom I. 
(485) Heideggeri historia Patriarchar(um) Tom 2. 
Huetii demonstra(ti)o Evangelica 
Hugenii Opus post humum 
Heideggerus in Apocal(ypsin) Tom 2. Vol I. 
Herebord(ius) Meletemata 
(490) Hornii Historia Eccl(esi)astica 
Hondorffii Theatr(um) Historic(um) 
Heinliri(!) Synopsis Mathematica 
Heinsii orationes 
Hieronimi Cardani de rer(um) variet(a)te 
(495) Hobbes de Cive 
Horatii Flaccii opera 
Historia Persecu(ti)onum Eccl(esi)ae Bohem(icae) 
Hogelandi Cogita(ti)ones 
Hieronymus Zanchius 
(500) Hortensius in Virgilium 
Historia Hussitarum 
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Horatii Opera Omnia 
Histor(iae) Eccl(esiastic)ae Scriptores 
Henrici Stephani Bibliotheca 
(505) Hospiniani histor(iae) Sacrament(um) 
Hutteri Irenicum 
Hoderi(!) Speculu(m) Logico Theologicar(um) 
Hydra Socinianismi 
Harmonia Confessionum 
(510) Hunninus(!) Johannem 
Haffenrefü Loci theologici 
Hemingii Dominica 
Hunnius de Peccato 
Hugenii Contra Roi lium 
(515) Historia lmperü Sinensis 
Hipocrates Contractus 
Heideggeri Compend(ium) thelog(icae) Ap. 
Hejdeggeri Theologia 
Haffenrefferi Templum Ezech(ielis) 
(520) Herebord Meletemata 
Henricus Altingius 
Hornbek(!) theolog(ia) Pract(ica) Tom 2 . 
Horembek(!) Socinianismus Tom 3. 
Harmonia Confessionum 
(525) Historia rerum Scoticarum 
Hesiodus Graece et Latinus 
Homiliae Magnae 
Homiliae Bernhardi 
Historia Cl(arissimi) Lannii Th. 2. 
(530) Henrici Diest Cathec(hesis) 
J. seu I. 
Isocratis opera o(mn)ia 
Justi Vultaei Thesaurus bellicus 
Joh(annis) Locti(!) Comp(endium) Hist(oriae) U(nive)rsalis 
Joachimi Institutio(nes) Juris Cano(nici) 
(535) Iter Cartesii per Mundum 
Junii Theologia vera 
Johannis Sartoris Adagia 
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Jonstoni Thaumatorgraphia(!) Na(tur)alis 
Institutio Juris Canonici Stephani David 
(540) Introductio ad Vita(m) devota(m) Fran(ciscus de Sales) 
Johannes Sleidanus de 4. Imperils 
Jonstoni hist(oria) Civilis et Ecclesias(tica) 
Interiora Regni Dei 
Idea Philosophiae Burgesdicii 
(545) Justiniani Institutio 
Illustriu(m) Poétaru(m) Flores 
Joh(annes) Baptistae Seminarium Philos(ophiae) 
Joh(annes) Volfii Lectiones memorabiles 
Janus Cornarius Medicus 
(550) Josephi Antiquit(atum) et Historia(e) Hebr(aeorum) 
Jus Canonicum 
Institu(ti)onis Cxtianae Rellig(ionis) Liber 
Idea Concionis in Psalmos Davidis 
Junii Catholica D(octri)nae Defensio 
(555) Jus Canonicum 
Irenicum Parei (betoldás:) Hungar. Lacer 
Irenicum Forbesii 
Jus Canonicurn 
Joh(annis) Matthaei Distinctiones Theolog(icae) 
(560) Irenaeus de haeresib(us) 
Julius de p(ro)digiis 
Josephus latine Ap. 
Justiniani Codex Juris 
Institutio Juris Canonici 
(565) Janua Lingvarum 
Julii Pacii Analysis 
Janua Commenii(!) 
Ivull Philos(ophia) Novella 
Independentissimus(!) Anglicanus Hung(arice) 
(570) Index Expurgatorius 
K. 
Katona Gellei(!) torn 2dus 
Katona Gellei(!) iterurn 
Knibbe Manuductio ad Oratoria 
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Knippingii Antiquit(a)tes R(oma)nae 
(575) Katona Gellei(!) Tom 2dus 
Keckermanni Ethica 




(580) Lightfooti Opera o(mn)ia Torn 2. 
Lejdekkerus de Republica 
Laurea Austriaca (sive) Defensio Belli 
Ligtfoti opera o(mn)ia Posthumus 
Ligtfoti idem Volumina duo 
(585) Lejdekker in Catechesin Palatinatam 
Leusdeni Clavis Hebr(aica) V(eteris) T(estamenti) 
Lejdeckeri Fax Verit(a)tis 
Leusdeni P(hi)lologia 
Lejdekkeri Fax Verit(a)tis 
(590) Lüyts Astronomia 
Lydius de re Militari 
Lüyts Geographia cum Mappis 
Lycostheni Facetiae 
Legrand filii Logica seu ars cogitandi 
(595) Lansbergi Geometria 
Lexicon Novum Leusd(enis) (betoldás) 
Levini de Na(tur)a Miraculi 
Lexicon Commenii Arti(fic)al(e) 
Lexicon Buxtorfii 
(600) Lux Semitae Braunfelsii 
Lucae de Linda Descriptio orbis 
Lycosthenis Apophtegmata 
Lejdekkeri Synopsis Controversiar(um) 
Lentuli Pruden(tia) Militaris 
(605) Langli observa(ti)ones de Hist(oria) 
Lipsii Politica 
Logica Akersdik (betoldás) 
Leusdeni Psalterium Hebraicum et Latinura 
Lexicon Graecurn Gesneri 
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(610) Lamberti Danaei Thom 2. 
Lipsü opera 
Lavater H(omi)liae 
Lambert Hortensii Enarra(ti)o 
Lyvii Patavini Hist(oria) Th. 2. 
(615) Lexicon Budaei et aliorum Lat(ine) et Graece 
Lavaterus in Paralipomen(on) 
Liber Anglicus Sam(uel) Hyer(onymus) 
Lavaterus in Proverbia 
Locorum Communium Series Alphabeticus 
(620) Lampas Eucharistiae C. Franc(us) 
Lansbergi Catechesis 
Lymanni(!) Theologia Moralis 
Liber Anglicus 
Liber Gallicus 
(625) Liber de p(rae)destina(ti)one 
Leusdeni Schola Syriaca 
Liber Gallicus de verit(a)te 
Lamy Apparatus Biblicus 
Lydii Agnostica Sacra 
(630) Lessius de Nominib(us) Dei 
Lexicon Hebraicu(m) Buxtorfü 
Liber Anglicus de prepara(ti)one ad S(acram) Coena(m) D(ominis) 
Luber(ti) contra Vorstii Errorem 
Liber Anglicus 
(635) Lelki élet Hung(arice) 
Ludus Scholasticus Commenii 
Liber Michaelis Mólnár Sacerdotis 
Manuductio Spiritualis 
L(itera) M. 
Marcus Antonius de Rep(ublica) divina Eccles(iastica) 
(640) Iterum Marcus Antonius 
Mercerus in Jobum 
Magirus in sederolam(?) 
Marsami(!) Canon Chronicus 
Morinus de lingva primaeva 
(645) Maccovius Redivivus 
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Manthely Speculum peccat(orum) 
Mommae oeconomia 
Marstricthi(!) Thelogia Theoretico Practica 
Meulen Forum conscientiae 
(650) Marckius Cum notis 
Meulen Signa Tempor(um) 
Mesneri Liber sobria 
Manuale Pasoris 
Mythographi varii Latinor(um) Auctor(um) 
(655) Mysterium Piet(a)tis sive Myster(ium) Iniquit(a)tis 
Mornaei Mysterium Iniquit(a)tis 
Molinaei opera ph(ilosoph)ica 
Malleus Maleficarum 
Micraei Historia Ecclesiastica 
(660) Müys Chirurgia ra(ti)o(n)alis 
Machiavellus Republica 
Medulla Theologia Amesii 
Manuale Compendium Theologiae Becani 
Medita(ti)ones Johannis Gerardi 
(665) Meditationes Augustini 
Monita et Exempla Politica Lypsii 
Manuductio ad Coelum Bona 
Manuale Prucchneri 
Mores Ritus Leges Gentium 
(670) Mysteria Patrum Jesuitar(um) 
Medulla Amesii 




(675) Maredii Theologia 
Mappa Geographica 
Mastricht Theologia Theoretica 
Megapol(itani Ducis?) Polit(icae) Hist(oria)(?) 
Marloratus in novum Testament(um) 
(680) Mathiolus n(ume)ro 20. 
Munsteri Cosmographia 
Maresii Ep(isto)la antapolog(etica) 
Moses et Aron Anglice 
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Manuscripta Aliqua 
(685) Maresii Antichristus Revelatus 
Melanchtonis Grammatica Latina 
Mathiae de Medit(atio) 
Maior de origine V(erbi) D(ei) 
Maresii Defensio Piet(at)is 
(690) Manipulus Curatorum 
Mortonius ad Q(uae)s(tiones) Apoll(ogiae) 
Martyni Sylvani Phil(osophi)a 
Mennyei Társalkodás 
L(itera) N. 
Nova via docendi Graeca 
(695) Narra(ti)o Concilii Lydii 
Nicholasii Defensio Anglicanae 
Nid(!) ars vitraria 
Nemethi Mihaly solt(ár) Mag(yar) 
Naviga(ti)o Americana 
(700) Novum Test(ament)um Visolyiense 
Nemethi Metaphy(sica) (con)tracta 
Naviga(ti)o in Novum orbem 
Noe Barkaja 
L(itera) O. O. 
Opus Geomantiae Anonymi 
(705) Onomasticon Leusdeni 
Otrokotsi Laet(um) Nuntiu(m) 
Oedipus Chymicus 
Origani operum Mathemat(icorum) 
Oviedi 
(710) Obenhinius 
Oecolompadius in P(rop)hetas 
Osiandri Bibl(ia) Sacra 
Osiandri Hist(oria) Eccl(esi)astica 
Opus aureum Neandri (...) 
(715) Ora(ti)ones de bello Turcico 
Osiandri Hist(oria) Eccl(esi)astica 
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Opera Mich(aelis) Neandri 
Officium Concionatoris 
Officia Ravisii Textoris 
(720) Oculus Fidei Commenii(!) 
Litera P. P. 
Plutarchi Parall(ellae) Graeca 
(Az elsó 19 tétel mellett.) In hoc studio ita ( . .) 
Pagnini Lexicon Hebraicum 
Polani Syntagma 
Platonis opera o(mn)ia Latina 
(725) Philonis Iudaei opera om(nia) 
Principior(um) Cartesü Thomus I. 
Poly - - - 
Praxeos Medicae Idea (...) 
Petavi Ra(ti)onar(i)um Temporum 
(730) Pezehus in Epit(omen) P(hi)los(ophiae) et The(ologiae?) Moralis 
Piccol Hominaei(!) U(nive)rsa P(hi)1(osoph)ia de Mor(ibus) 
Publius Virgilius Maro 
Pharmacopoea Leovardensis 
Praxis Pi(e)t(a)tis Hungarice 
(735) Philos(ophia) Theol(ogiae) Ancillans Baronii 
P(ro)gymnasmata p(re)para(ti)o ad Eloquen(ti)am 
Paraphrasis Poet(ica) Salmor(um)(!) 
Protü(!) Medicina Pauper(um) 
Pia Desideria Hugonis 
(740) Paschasii de Alea 
Parei Hist(oriae) Prof(anae) Medulla 
Publius Virgilius Maro 
Philippi Melanchtonis Th. I. 
Petri Martyris Th. 2. 
(745) Perchynsii Thomi VI. 
Pelicanus in Librum V(eteris) Test(amenti) 
Perchinsü Thomus Imus 
Piscator in N(ovi) Testam(enti) 
Practicae Concl(usiones) Juris Onuphrii 
(750) Poly Th. 5. 
Petri Publicani(?) in N(ovi) T(estamenti) Evang(elia) 
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Plinii Historia Mundi 
Peregrina(ti)o P(rinci)pis Radzivili 
Pázman Kalaúz 
(755) Polani Syntagma 
Plutarchi opera 
Pelicanus In Esiam et aliis 
Ptolemaei Theoris Alexandri 
Paraeus in Apocalypsin 
(760) Placenta(!) de Scepticismo Papae 
Paraei Irenicu(m) 
Parceri(!) Polytia Ecclesiastica 
Piscator in Nov(um) Testamentum 
Pareus in Genesim 
(765) Pareus ad R(oma)nos 
Pelacheri Analysis 
Peraldi Ethica 
Pareus in Apocalypsin 
Polani hist(oriae) Concilii Tridentini 
(770) Pareus ad R(oma)nos 
Piscator in Nov(i) Testam(enti) 
Plati Jesuitae Opera 
Parei Iraenicum 
Pelacheri Analysis 
(775) Polanus in Danielem 
Pojreti(!) Cogita(ti)ones ra(ti)onales de Deo 
Pareus Contra Bellarminum 
Parei Collegium Theologicum 
Pinceri Scripta Euch(aristica) 
(780) Peucerus De Divina(ti)onib(us) 
Pezelii Arg(umenta?) Theologica 
Piscator in Eccl(esi)asten 
Pareus Contra Magyrum 
Piscator in Jobum 
(785) Piscator in Proverbia 
Perkinsius Contra Armin(ium) 
Pandecta Textoris 
Paulus Jovius de Viris Magnis 
Plaute Epigrammata Sacra 
(790) Psellii Compendium Mathematicu(m) 
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Pariz Pápai 'Sóltár Magyarázatja 
Pareus in Epistolas Ap. 
Plutarchi Opera Ap. 
Penalosa de Trinit(a)te Ap. 
(795) Polyanther 
Piscatoris opera Tom. 3bus 
Petri Martyris Loci Com(m)unes 
Petrarcha Opera 
Pelacheri Analysis Typica 
(800) Parkeri Polytia Eccl(esi)astica 
Problemata Physica 
Polanus in Danielem 
Propertius 
Provelii(!) Disputa(ti)ones Theologicae 
(805) Papa non Papa 
Prophetae Minores 




(810) Ravanelli Bibliotheca 
Reinecü Armatura 
Robert Bojle opera varia 
Raéi Clavis Philos(ophiae) Na(tur)alis 
Roél et Vitringa de Filii Dei G(ene)ra(ti)one 
(815) Roél et Vitringa de Filii Dei Genera(ti)one 
Regii Philosoph(ia) Na(tur)alis 
Rhovenii Respublica Xtiana 
Ruperti Observa(ti)o ad hist(oriam) U(nive)rsalem 
Rhissenii Compendium Theologicum 
(820) Rohaultii Physica 
Roél Disserta(ti)ones Philosophicae 
Rohaultii Physica 
Riven Praxis Medica 
Roberti Hues Tractatus de Globo Terrestri et Coelesti 




Ribera in XII. Prophetas Minores 
Rodolphus de orrigine(!) Templorum 
(830) Rob(erti) Rollocki Scoti Tractatus 
Ricteri Axiomata Polytica 
Rivetus in Genesim 
Ravenspergeri hortus Theologicus 
Rhajhei(!) Margarita Theologica 
(835) Rajnoldi Censura Libror(um) Apocryph(orum) 
Kiveti Cathalogus Orthodoxus 
Refuta(ti)o Libri Concordiae 
Kiveti Isagoges ad S(acram) S(criptu)ram 
Reggius de Statu Eccl(esi)ae Britan(nicae) 
(840) Rivetus de Justifica(ti)one 
Rjissenii Compendium Theologic(um) Ap. 
Riveti opera 
Ravanelli Bibliotheca Tom 2bus 
Refuta(ti)o P(etri) Károlyi 
(845) Rjissenius de Justifica(ti)one Patr(um) 
Rajtsányi Opusculum 







Seldenus De Synedriis 
Spinosa 
(855) Schrevelii Diatribe Scholastica 
Schuleri Philosophia 
Stair Philosophia Experimen(talis) in IV. (a(nn)o 1686) 
Sengverdii Institutio Experim(entalis) 
Santvort Philosophia 
(860) Spanhemii Introductio ad Historias 





(865) Sanctii Minerva 
Sphynx 
Specimen Artis ra(ti)onales 
Sidobre de Various 
Statera Philosophiae Cartesiana 
(870) Sculpiti Severe historia Sacra 
Speculum Ethicum Schoonhaeti 
Sententia Daventriensium de Decalogo 
Scuyl pro veteri Medicina 
Synagoga Judaica 
(875) Sengverdii Metaphysica 
Sennerti Scientia Na(tur)alis 
Slejdanus de Statu Relligionis(!) 
Szegedini opera ter 
Stephani 
(880) Svaretzii(!) Metaphysica 
Seneca Philosophia 
Summa Thomae Aquinatis 
- -Stephani Theses Tom 3. 
Strabonis Geographia 
(885) Sadaelis Opera Theologica 
Sennerti Medicina 
Sebastianus Barradius 
Stobaei Sententiae et Theses 
Soncinas 
(890) Sectarum et Errorum Liber 
Seneca de Morib(us) 
Syntagma Polani 
Stapletonus de Frincipio Fide 
Scarpii Theologia 
(895) Sennerti Medicina 
Speculum Trinitatis 
Spanhemii dubia Evangelica 
Stegmanni Studium Pietatis 
Sculteti Conciones ad R(oma)nos 
(900) Schejbleri Metaphysica 
Sennerti Medicina 
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Stegmanni Studium Pietatis 
Scultetus ad R(oma)nos 
Sarravia Contra Bezam 
(905) Slejdanus de Statu Religions 
Schingramii Ioma 
Schola tenta(ti)onum Casmanni 
Sphynx Hejfeldi 
Spineus de tranquilit(a)te a(nim)ae 
(910) Stapletoni Progymnasma 
Simanca de Republica 
Sculpiti Severi hist(oria) Sacra 
Szent Iványi Analysis 
Stobaei Sententiae Graece et Latine 
(915) Szegedini Loci Communes Theologici 
Sa in tota S(acram) S(criptu)ra(m) nota(ti)ones 
Streso ad Hebraeos 
Sculteti Medulla 
Streso ad R(oma)nos 
(920) Syntagma Conformit(atis) Fidei 
Stephan Dictionarium Latine et Graec(e) 
Szü Titka 
Sohni opera Theologi(a) 
Sculteti Annales 




Synopsis theologia Lejdensis 
T. 
(930) Thesaurus Theologico Philologicus 
Thurretinus in 4 Thomis 
Turretinus item 4 Thomis 
Thurretini 4 Thomi 
Turqu(!) Sohtudo Pia 
(935) Thurretinus 4 Thomis 
Ternarius Ternatior(um) 
Tajlori Cxi Revelatrix 
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Taquet Elementa Geometriae 
Timpü Aureum Speculu(m) Princip(ium) 
(940) Tabula Tinuum(!) Tangentium 
Timpleri Metaph(ysica) 
Timpleri Philos(ophia) Practica 
Titelmanni(!) et Hanedoesü Meletemata 
Timpleri Physica 
(945) Thesaurus Phrasiu(m) Poirticaru(m) 
Thesaurus a(nim)ae Xtianae 
Tvissus de Scientia Media 
Tabulae Locor(um) Com(m)uniu(m) Theologicor(um) 
Thesaurus oratori(us) Graeco Latin(us) 
(950) Testamentum Bezae Graeco Latinu(m) 
Theses Hebraicae Merceri 
Tomus 2 Concilior(um) G(ene)raliu(m) et Particular(ium) 
Tabulae Theolog(icorum) Locor(um) Melanchton 
Theophilacti Enerva(ti)ones 
(955) Theophilactus in R(oma)nos 
Tvissi Theologia 
Tertullianus 
Theodori Explica(ti)o Terminor(um) 
Timpleri Physica 
(960) Troctendorfii(!) p(re)dica(ti)ones c(um) aliis opusculis 
Terentii Cohelet 
Tajlori Xtus Revelatus 
Thesaurus Lingvae Latinae 
Trithemii Polygraphia 
(965) Trelcatii Theologia 
Tyrociniu(m) Chymicu(m) 
Terentii Comediae 
Tzvigner(!) Theatr(um) Vitae H(uma)nae 
U 
Ursini Arboretu(m) Biblicu(m) 
(970) Ursini Arboreti Biblici Continuatio 
Ursini Analecta Sacra 
Urbis Hyerosolyma Descriptio 




(975) Vatabli Biblia 
Vitsii Meletemata 
Witsü Egyptiaca 
Vitsü Micellanea(!) Sacra 
Voirtii Polytia Ecclesias(ti)ca 
(980) Vittichii Anti Spinosa 
Voirtü Disputa(ti)ones selectae 
Voétii Politia Eccl(esi)astica 
Vo6tii Desperata Ca(iis)a Papatus 
Vitringa in Apoc(alypsin) 




Vulgata Versio S(acrorum) Bibliorum 
(990) Vitringae Observa(ti)ones 
Vitsü Meletemata Lejdensica 
Vegetius de re Militari 
Vendelini Ethica 
Vedelius de Prodentia Veteris Eccl(esi)ae 
(995) Vitringae Aphorismi 
Valerius Maximu(s) Xtian(us) 
Vedelius de Prudentia V(eteris) Eccl(esi)ae 
Virgilius Maro 
Vitringa Aphorismi 




Vesthemerus in Psalmos 
(1005) Valentia 
Vesalii de H(uma)ni Corporis fabrica 
Vittakerus Tom I. 
Valerius Maximus de antiquit(a)te Literar(um) 
Vilhelmi Buriensis Lib(er) Med(icus) 
(1010) Valerius Maxi(mus) Vetust(issima?) Lit(eratura?) 
Viretus De Vero V(erbi) Dei Ministres 
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Visibilis(!) Monarchia Eccl(esi)ae Sanderi 
Vittakeri p(rae)lectiones 
Vittakerus de Peccato Originali 
(1015) VoEtü Selectae Disputa(ti)ones 
Voetii Disputa(ti)ones Theologicae 
Vindiciae Villhelmi Tvassii(!) 
Vesselii Opusculu(m) Theologicum 
Vaseri Syriaca Grammatica 
(1020) Vorstii Anti Bellarminus 
Vittakerus Contra Bellarm(inum) 
Valerii Dialectica 
Vincellmannus in P(rophe)tas Minores 
Vander vajen(!) Bibliotheca 
(1025) Vorstii Theologia 
Verulamius de argu(mentis) Scient(iarum) 
Vittakeri Theologia Ap. 
Vendelinus Contra Armin(ium) 
Voétii Ascetica 




Zvingeri theatrum Vitae h(uma)nae 
Zabarella 
(1035) Zanchius 
Zanchius in Hoseam 
Zanchius de operib(us) 60 Dierum 
Zabli Lipmanni Lib(er) Nizachor(um) 
Zanchius de Trinit(a)te 
(1040) Zepperi Leges Mosaicae 
Zanchius de Relligione(!) Xtiana 
Zaphii Regulae Philosophicae 
Zepperi Polytica Eccl(esi)astica 
Zanchius de Incarna(ti)one 
(1045) Ziberi Carmina 
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Finis 
Raptim Scripta in Ill(ustre) R(e)f(ormata) Schola S(áros) Patakina per M. P. 
A. O. R. MDCCM. D(ie) 4 Calendar(...) tlprilis 
Mai lelőhelye: Sárospatak. TRefETudGy Kt. 1113/9. 
Tulajdonosa: A református főiskola könyvtára. 
Megjegyzés: Az 1726-os jegyzékhez (Adattár 14. 110-136.) csatolt betűrendes 
katalógust Szerencsi István' könyvtáros készítette. Az 1726-os 
jegyzéken végigmenve kiírták az adott betűhöz tartozó címet, majd a 
piszkozatokat egyesítették. Több kézírás is megkülönböztethető, 
Szerencsi mellett csak az „M. P." monogramú diákot ismerjük, aki a 
leírást 1730-ban befejezte. Csak a tékajelzeteket adták meg, azon belül 
az ordót és a sorszámot nem. A kézirat első lapjának alján megszakad a 
könyvekhez csatolt tékajelzetek sora is, így a névmutatót valójában 
nem használhatták a kötetek visszakeresésére. (Szerencsi életére lásd: 
Adattár 14. 137., Hörcsik 1998. 225.) 
KtF XI. 99. 
1731-1735 
A református ko llégium könyvtárának gyarapodás jegyzékei 
(1731, Feljegyzés a pataki könyvtárgyarapodásáról.) 
Anno 1731 sequentibus libris aucta est Bibliotheca Ill(ustris) Collegij 
1mo Hejdeggeri Tumulus Concilii Tridentini Tomis 2bus 
2do Historia Papatus Hejdeggeri 
3tio Turretini Theol(ogiae) Tomi 4tuor 
4to Martini Sylvani Philisophia 
5to Ludus Scholasticus Commenij 
(1733, Feljegyzés a pataki könyvtárgyarapodásáról.) 
Anno 1733 Sequentibus libris e(tia)m(?) est inventata I(llustris) Collegij 
S(áros) Patak(iensis) Bibliotheca 
Libris 
Historia C(larissimi) Lampe 




N(ovum) T(estamentum) Graecum 
Item eodem 
Bibliis in folio Latins 
Historia Lampe 
Jacobj Schegghij Metaph(isica) 
Anno 1734 sequentibus 
Institu(ti)ones Theologicae Joannis Vandenhonert Thomis 2bus et 
voluminibus 
Synonimus(!) unus 
Candidatus Rhetoricus unus(?) 
Novum Test(amentum) Graeco Latinum Leydae jm(press)um(?) 
(1735, .Fe jegyzés a pataki könyvtárgyarapodásáról. KtF XI. 106.) 
Anno 1735 sequentibus libris aucta est Bibliotheca Ill(ustris) Collegij 
Buxtorfij Gram(matica) Hebrea 
Hugo Grotiusnak a k(eresztény) Vallás igassagárol irt könyvével 
Disserta(ti)one Theologica de Plerophoria Clarissi(mi) Joh(annis) 
Dioszegi 
Hebrea Buxtorfii Gram(matica) pleniori 
- (5) -Burmanni-Thomis duabus Theol(ogiae) 
Henrici a Diest mellificiurn cathecheticum 
Samuelis Maresii index controversiarum 
Tertullianus cum adnotationibus B(eati) Rhenani 
Amesii Medulla 
(10) Fori roman pars altera 
Philippi Melanchthonis operum pars tertia 
Biblia Sigismundi Rakotzi Latine et Graece V(etus) T(estamentum) 
Liber Michaelis Molinos Sacerdotis 
Manuductio Spiritualis 
Ezt e bejegyzést követően 1735 és 1746 közötti időből magánadományok fe jegyzései 
következtek. Ezt soronként áthúzták, és — amennyiben ez az áthúzások miatt 
olvashatóvá vált — átvezették a Kt. 1146/2 jelceten található fúzetbe (lásd alább). Ez 
után található az iskola taneszközeinek egy felsorolása (pag. 37.) 
Mai lelőhelye: Sárospatak. TRefETudGy Kt. 1146/1. pag. 29-31. 
Tulajdonosa: A református főiskola könyvtára. 
KtF — ; KtF XI. 106. (1735) 
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1738 
A református kollégium könyvtárának jegyzéke 
Nomina ac Ordo Librorum et Instructionum Quae In Bibliotheca 
Ill(ustrissimi) Coll(egii) S(áros) Patak(iensis) novo ordine disposita. 
H(umanissimus) D(ominus) Johan(nes) Petrahai reassignavit Anno 1738. 1. 
Kalend(ae) Febr(uarii) praesentibus Stephano Banyai p(ro) t(empore) 
b(ibliothecaro) ac inventantibus H(umillimis) D(ominis) Step(hano) Lebo, 
Joh(anne) Sz(ent) Peteri, Geor(gio) Tallyai equibus. Libri partim incuria, 
partim fraude sunt amissi tempore inventa(ti)onis per praefatos notati ad 
finem describentur et consignabuntur. 
Theca A 
Vittringa in Esaiam 8 
Jacob Altingii opera omnia 5. 
Cornelii a' Lapide 10. 
Dictionarium Stephan(i) Hist(oricum) Geog(raphicum) Poet(icum) 
Lictfoti(!) opera omnia comp(actura) Gall(ica) 2. 
omnes sunt in folio num(ero) 19 
Theca B 
Leideccer de Repub(lica) Heb(raeorum) Comp(actura) Galli(ca) 
Cocceji omnia opera Comp(actura) Gall(ica) etc. 
De Chales Mundus Math(ematicus) Comp(actura) Gall(ica) 2 
Cocceji opera omnia 5 
Cocceji opera omnia 10. 
omnes in fol numero 23 
Theca C 
Synopsis critic(orum) Poli in folio 5. 
Spanhemii opera Tom(us) II. et III. 
Biblia critica 9 
Curcellei opera 1. 
Spanhemii Geograph(ia) et Histor(ia) 
Calvin Lexicon Iuridicum 
Ejus Comment(arius) in Pentatheucum 
Ejusdem in Evangelistas 
Ejusdem continens varios tractates 
in numero 22 
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Theca D 
Scachi Mirothecium Sacrum 
Thesaurus Theologico Philosopho 2. 
Cocceji omnia opera 5. 
Laurea Austriaca 
Gejeri opera 2. 
Humelius in Epist(olam) ad Phile(monem) 
Bonfinius de rebus Ungaricis. 
Gejeri opera omnia 2 
Alstedii Encyclopedia 2 
Ligtfoth opera omnia 2 
Ligtfoth opera omnia 2. 
in numero 21 
Theca E 
Binkhü Mellificum (Abellificium!) Theologicum 
Seldenus de sineclriis 
Vitsii Meletemata 
Ejusdem Aegyptiaca 
Ejusdem Miscellanea Sacra Tom. 2bus 2 
-6. - Duppin-Biblioth(eca) Auctor(um) Eccles(iasticorum) 4 
Heidegeri Histor(iae) patriarch(arum) 2bus 
Burneti Telluris Theoria Sacra 
Huetii demónstratio Evangelica 
Voetü Polit(icae) Eccl(esiastice) Thom(us) 1. 3 et 4us 
Mejerus in Yederosam 
Marsami Canon chronicus 
Morinus de lingva primaera 
Alethei Poligamia 
Gajlardus de filio hominis 
Turetini opera 4 
Braunii Selecta Sacra 
Turetini opera 4 
Sunt in numero 29 
Theca F 
Lejdecher Catech(ismus) 
Ejusdem veritas Evangelii 2 
Cluverii Geographus Bunonis notis 
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Hugemi opuscula posthuma 
Leusdeni clav(is) Heb(raica) V(eteris) T(estamenti) 
Ejusdem Philolog(ia) Heb(raica) mixtus 
Benedictus de Spinosa 
Vittichii Anti Spinosa 
Hejdegerus in Apoc(alypsin) Thom(us) uno 1 
Voetii Disputat(iones) Selectae 5 
Ejusdem Polit(icae) Eccles(iasticae) 4 
Maccovius Redivivus 
Cluverii Epistola Historica 
Lejdecheri fax veritatis 
Vo6tii Desperata Causa Papatus 
Acta Martyrum 
Roberti Boyle opera varia. 
Biblia Hebraea Manesse Ben Israel 
Deleboé opera Medica 
In numero 27 
Theca G 
Theatrum Concionum Bart(holomaei) An(ho)r(ni) 9 
Turetini opera 4. 
Dolaei Encyclopedia Medica 
Leusdeni Philos(ophia) 
Raei clavis Philosophiae naturalis 
De Ories Philosophemata 
Lejdecheri fax veritatis 
Sculeri Philosophia 
Schejbleri Metaphisica 
Lejdecheri vis veritatis 
Turq (=Turcq, Justus) Solitudo pia 
Castanei Distinctiones 
Manchelii speculum Peccatis 
Forge de mente humana 
Sengverdii Philosophia 
Cartesius de homine 
Lűts (= Luyts) Astronomia 
Stair Philosophia experimentalis 
Sunt numero 29 
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Theca H 
Vittringa in Apoc(alypsin) 
Deusingii Allegoria 
Braunius de vestitu Sacerdotum 
Vitsius in Symbol() et Oration(e) Dominica 
Ejusdem Egyptiaca 
Ejusdem oeconomica 
Ejusdem Miscellanea 2 
Hejdegeri Hist(oriae) Patriar(carurn) 2 
Burmanni Theologi(a) 2 
Meulen forum conscientiae 
Burmanni Synopsis Theolog(iae) 2 
Biblia vulgata 
Blandcardi Lexicon Medicum 
Cortholti Historia Ecclesiastica 
Gassendi Institutio Astronomica 
Roél et Vittringa Disput(ationes) de Filii gene(ratione) 
Dissertatio de iisdem 
Carturit in Prov(erbia) Salamonis 
Sengverdii Institutio experiment(alis) 
20: Cartesü principia 9 
Biblia Heb(raica) 2 
Gajlardus de Filio Hominis 
Turetini opera 4 
In n(ume)ro 26 (áthúzva) 31 
Theca I 
Synopsis criticorum Poli 5 
Mommae oeconomia Temporum 
Mastrit Theologia 
Lidius de re militari 
Luyes Geographia 
Voétii Philosophia Reformata 
Collegium curiosum 
Lychostenis Facetiae 
Politicor(orurn) Aphoris(morum) Thesaurus 





Geuric Tractatus Philosophicus 
Ravanelli Bibliotheca Sacra 
Ejusdem eadem 
Beza adnotationes in N(ovum) Testamentum 
Botsaki moralia Gadanensia 
Peusnerus in Psalmos 
Sunt n(ume)ro 21 (áthúzva) 23 
Theca I Appendix 
Concordantiae Latinae Bibliorum 
Consensus S(cripturae) Sacrae de Coena Dei 
Plutarchi Paral(lellae) Graeti 
Senecae opera omnia 
Alstedii Prodromus 
Pagnini Lexicon Hebra(icum) 
Buddei Comment(aria) Ling(uae) Graecae 
Examen Concilii Tridentini 
Tabula Theolog(ica) Melant(honis) 
Soncinatis Lux Metaphysicae 
Antii Marvilii Severini Boetii 






Martyris opera 5 
Confessio Augustana 
Musculi operum 4 
Stephanus Thes(aurus) 3 
Gualteri Thomus Primus 1 
Sunt numero 17 
Theca L 
Gvalteri Thomus 2dus 1 
Marcus Antonius de Rep(ublica) Eccles(ia) 




Joannis Baptistae (Bernardi) semina(rium) P(hiloso)ph(i)ae 
Sadaelis opera theologica 
Gorfei opera medica 
Pellicanus in Libr(os) V(eteris) T(estamenti) 
Summa Thomae Aquinatis 
Lexicón Graecum Gesnerii 
Buddaei et aliorum Lexicon 
Erasmi Adagia 
Rituale Romanum 




Horatii opera omnia. 
Numero 20 
Theca M 
Historiae Eccles(iasticae) Scriptores 
_Calvin _opera Thom(us) 16 




Perkinsii Thomus unus 1 
Piscator in N(ovum) Testamentum 
Arriaga 
Bib lia Junii Tremellii 
Buddaei Comment(arü) Ling(uae) Graecae 
Navigatio Americana. 
Oviedi Philosophia 
Nissus(?) de scientia e(ti)am media 
Bezae Tractatus Theolog(icus) Vol. 2 
Ambrosii de Penelosa 
Zvingeri Theatrum Vitae Humanae 
Thesaurus Locorum Comment(ariis) Marlo(rati) 
Tertuliani de vanitate liber 
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Henrici Steph(ani) Biblioth(eca) exp(ositione) N(ovi) T(estamenti) 





Bezae Tractatus Theolog(icus) 
Practica conclusio Onuphis 
Gesneri Bibliotheca 
Johannis Volphii Lectiones Memorab(iles) 
Gregorius de Valentia Vol. 3 





Clavis Flacci Sacra(rum) Script(urarum) 
Dictionarium Pagnini Hebra(icum) 
Janus Cornarius Medicus 
Fabricü Paulutii Comment(aria) 
Numero 18 
Theca P 
Erasmi Adagiorum chyliades 
Sebastiani Baradoli Thom(us) 2bus 1 
Froschoveri Comment(aria) 
Hospiniani Hist(oria) Sacra 
Lamberti Hortensi in Virgilium 
Petrus (!) Pellicanus in N(ovum) Testament(um) 
Gesneri Bibliotheca 
Marsilii Philosophia 
Eusebii Histor(ia) Ecclesia(stica) 
Tabulae locorum communium Theo(logicorum) 
Thesaurus oratorius 
Brentii Homilia in Lucam 
Aristotelis opera omnia 
Dictionarium vetustissimis Literis 
Vesalii de hominis corporis Fabric(a) 
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Plinii Historia Mundi 
Vittacheri Theologia 
Cornelii Taciti opera 
Testamentum Beza Graeco Latinum 
Concordantia S(anctarum) Scripturar(um) 
In numero 20 
Theca Q 
Mollerus in Psalmos. 
Livii Patavini Hist(oria) bis 
Clavis S(acrae) Scripturae Flaccii 
Aristotelis opera Graeca et Latin(a) 
Iosephi Antiquitas Hebr(aeorum) 
Lexicon Budaei Graecae et Lat(inae) 
Sixti Bibliotheca Sacra 
Merceri Thesaurus Hebr(aicus) 
lus Canonicum 
Concordantiae Bibliorum 
Exempla Virtutum et Vitiorum 
Explicatio Psalm(orum) Davidis 
1-3. Lavatterus in Paralippomenon 
Thomus Conciliorum 2bus 
Zabarella 
Stobei Sententia 











Lexicon Avenarii Hebr(aicum) 
Hortensius in Virgilium 
In numero 18 
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Theca T 
Hieronimi Zanchii XI 
Philippus Melanthon 3 
Szegedini3 
In numero 17 
Theca U 
Bullingeri 8 
Petrus Martyr 2 
Slejdanus de statu religionis 
Aretius in Acta Apostolorum 
Thesaurus Steph(ani) Tom. 5 
Historia Hussitarum 
In numero 18 
Theca 
Ausonii differentia verborum 
Speculum Pontif(icum) Romanor(um) 
Goclenii canones Philosoph(iae) 
Praxeos medicae Idea 
Enchiridion candidatorum sa(ncti) Mi(nisterii) 
Sacrarum Medit(ationes) Plejas Lareni 
Scomborneri(!?) Poli tica 
Mesneri Philosophia Sobria 
Casmanni Lucta Peccatoris 
Logica Seu Ars cogitandi 
Becani manuale controver(siarum) 
Ternarius Ternariorum 
Philosophia naturalis Botiis 
Bokkelmanni(?!) compend(ium) Histor(iae) 
Crenii Thesaurus Phil(osophicus) et Hist(oricus) 
Fasciculorum 10 
Deccers exercitium Medicae 
Knibbe Manuductio ad orat(oriam) 
Iohan(nis) Locti compendium Hist(oria) Uni(versalis) 
Tajlori Christus revelatus 
Ursini Arbor et Biblicum 
Continuatio ejusdem 
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Horni Hist(oria) Ecclesiastica 
Berniera Hist(oria) Ecclesiast(ica) et alü 
Fabri Pharmacop(iae) Chymici 
Taquet Elementa Geomet(riae) 
A(...?) seu Psalterium 
Manuale Pasoris 
Buxtorfü Lexicon Hebr(aica) 
Godvini Moses et Aron 
N(ume)ro XXXIX 
Theca 2 
Vrsini Analectica Sacra 
Alexandri Genialium Dierum 
Rissenii Major Theolog(ia) 
Vrbis Hyerosolimae Descrip(tio) 
Hondorfii Theatrum Hist(oricum) 
Mithograph(ia) Lat(initatis) varior(um) Auctor(um) 
Euclidis Elementa Clavii 
Schevellii Lexicon Grae(cum) (et) Lat(inum) 
. Vegetius de re militari 
1 0: Rohaultü Phisica 
Alciati Epist(olae) ad varios 
Iohachimi(?!) hist(oria) Iuris Canon(ici) 
Misterium Pietatis o(der?) Hist(oria) (..?) 
Röel Dissertationes Philosop(hicae) 
Aurelius de cognomine Deor(um) 
Cornelü Eck(ii) Principia Iuris 




Casi Lapis Philosophicus 
Danielis Eremit(ae) Aulica Vita etc. 
Nova Via docendi Graea 
Rohaultii Phisica 
Lexicon novuwn Leus(denii) Heb(raica) Lat(ina) 
Blancardii Anatomia 
Blaéu Institutiones Astronom(iae) 
Vittakerus de Peccato origine 
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Casmannus de suspiriis Sacris 
Apolog(iae) Cath(olicae) per Thoma(m) Mort(on) 
Buxtorfii Lexicon Hebr(aicum) 
Leusdenis compendium Biblicum 
n(ume)ro 32 
Theca 1 
Clerici Philoso(phia) Tom 4 
Fortii de ratione studii 
Narratio concilii Lydii 
Levin de naturae Miraculis 
Gallegii Logica 
Lexicon Commenii artificiale 
Iter per Mundum Cartesii 
Bibliotheca Chymica Albinaei 
Timpleri Metaphisica 
Vendelini Ethica Tom 2. 
Mornei Mysterium Inquitatis 
Casmanni Ars bene moriendi 
Armamentarium Chyrurgiae Scult(eti) 
Flavissae Poirticae Bacherii 
Bruchneri Tabula radicum 
Petavii Rationarium Tempor(um) 
Iunii Theologia vera 
Euclidis Elem(enta) Libr(i) 6. priores 
Rivetii Praxis medica 
Timpleri Philosophia practica 
Lexicon Buxtorfii 
Gratarorij de natura vin tomi(?) 7 
Pezehus in Epitom(as) Phil(osophiae) Mor(alis) in Philippum 
Melanthonem 
Sphinx 
Grotius de Iure Belli et Pacis 
Buxtorfii Lexicon Heb(raicum) 
Vendilinus(!) de prudentia veter(is) ecc(lesiae) 
Specimen artis ratiocinandi(!) 
Gerardus Wies de Nat(urae) Deor(um) 
Aphorismi Vittringae. 
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Valerius Christianus Maximus  
Gutberleti Chronologia  
N(ume)ro 36  
Theca ~ 
Opus Geomantiae Au(t)orib(us diversis)  
Filemanni et Hannerdorfii Melet(emata)  
Fucü Asketikon(!?)  
Lux Semitae Branfelsii  
Iohannis Sartoris Adagia  
Mornaei opera Philosophica  
Aldi Manutii Phrases 
Malleus Maleficarum.  
Vossii Gramatica Graeca  
Miklaerii Hist(oria) Eccles(iastica)  
Geulin(c)x Compendium Phisicum  
Nicholsii defensio Eccl(esiae) Ang(licanae)  
Onomasticon Leusdenis  
Sidobre de various 
Catonis Distihca(!)  
16. -Anna Maria -Schurman- 
Adrian Metii D(oct)r(i)na Spher(ica)  
Lucae de Linda descriptio orbis  
Vendeuus(!) de Prud(entia) vet(eris) Eccles(iae)  
Picol(ominaei) Un(ive)rsa Phil(osophia) de Mor(ibus) 
Timpleri Phisica 
Lichostenis Apophtegma(ta) 
Pubuus Virgilius Maxon(!) 
Lejdecheri Synopsis Controversiar(um) 
Dictionarium Pauperum 
Vittringae Aphorismi  
Lentulii Prudentia Militaris  
Heinsi(i) Orationes  
Hieronimi Cardiani de rer(um)  
David Chytraeus de mon(archia?)  
Anna Maria Schurman 
Elementa Gram(maticae) Graecae  
Historia Plantar(um) Gesnerii  
Pharmacopaea Leovardensis 
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Thesaurus Phrasium Poeticar(um) 
Praxis Pietatis Hungar(ice) 
Muys Chyrurgia rationalis 
Langlii observationes et Hist(oria) 
Machiavellus de Republica 
Statera Philos(ophia) Cartesianae 
Philos(ophia) Theol(ogiae) Ancilla Baronij 
Ionstopi Taumatograph(ia) Naturalis 
Ottrokotsi laetum nuncium 
Asketika Voétij 
Instit(utiones) Iuris Canon(icae) Steph(anus) David 
Bitneri Lyra Prophetica 
Biblia Latina duo G(eorgii) R(ákóczi) 
Kinpingii antig(uitates) Romanae 
Biblia lacera Hebraica (mellette)  Catholicus Reformatus Gulielmi Massani 
N(ume)ro 51 
Theca ; I 
Augustin opera omnia 15. 
Biblia Anglicana 
Maresius Antichristus Revelatus 
Ejusdem Examen Theolog(iae) 
Calvinus in Ioan(nem) 
Zepperi Politicum Ecclesiast(icum) 
Bucholcherii(!) Chronol(ogicus) 
Concilium Tridentinum 
Bastrich de Papatis(!) Religion(e) 
Sonij opera Theol(ogica) 
Piscator Logica 
Rollitcius(!) Scotus Metaph(isica) 





Gerardi Loci Theol(ogici) vol 3 
Scarpii Theolog(ia) 
Theodori Explicatio Terminor(um) 
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Zanchius in Hoseam 
Lamps Euchar(isticae) Controver(siae) 
Fransius Tractatus Theologicus 
Centuria Gregorii Semfeldi 
Ricteri Axiomata Politica 
Alstedii Theolog(ia) Prophetica 
Voetii Selectae Disputa(ti)ones 
Ideae Contionis in Psalmos Davidis 
Carthwricth in Prov(erbia) Salamonis 
Crulingius Medicus 
Goclenii Disquisitiones 
Hockeri Speculum Log(ico) Theolog(ici) 
Decisionurn Aurearurn Casus Conscien(tiae) 
Osiandri Hist(oria) Eccles(iastica) 




Hidra Socinianismi Volkelii 
Bartholomaei Pitisci Idea concion(um) 
Gallic(a) Cathechesis 
Voetij Disp(utationes) Theologi(cae) 
Carthvoric(!) in Prov(erbia) Salamon(is) 
Vilhelmi Twissi 
Lansbergii Cathecesis 
Cloppenburg Exercit(ationes) Theolog(icae) 
Vejdelii Arcana Arminianismi 
Voetii Disputation(um) Tom. 3 
Alstedii Practica Theolog(ia) 
Maresii Syllog(e) Disputatio(num) Sel(ectionum) 
Maresij Theolog(ia) Elenctica 
Maresius contra Tirinnium(?) Tom. 2 
Directorium Eccles(iasticae) Discip(linae) 
Maresii Epist(ola) Antapologetica 
Essenü Trium(phus) Crucis 
Harmonia Confessionum 
Consensus Eccles(iarum) de S(acra) Coena 
Iohannis Cloppenburgi Theologia contra Socinia(nos) 
Moses et Aron Anglicae 
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Nucleus Epistolarum 
Crocij Anti Becanus 
Institutio(nes) Iuris Canon(ici) Maresü 
Biblia Hebr(aica) 




Bullingerus de orig(ine) Erroris 
Noe Barkája 
Postilla Georgii Kultsár 
Enyedinus contra Trinitatem 
Januae Lingvarum 
Bellarminus de Justificatione 
Schola tentationum Casmann 
Irenaeus de Haeresibus 
Piscator in Jobum 
Calvini Institutiones 
Piscator in Proverb(ia Salomonis) 
Perkinsius contra Arminiu(m) 
Gregorii Syntaxis 
Memeserus de legibus 
Spinaeus de Tranquilit(a)te Anima 
Denti Regia Via ad Coelum 
Hunnius in Ioannem 
Rivetus de Justifica(ti)o(n)e 
Timpleri Phisica 
Stapletonii Progimnasmata 
Nonius in Evangelium loannis 
Hafenrefferii Loci Theologici 2 
Beza in Evangelium Ioannis 
Vittakerus contra Bellarminum 






Angelici Politiani opera o(m)nia 
Stobaei Sententiae Graecae Latin(ae) 
Poliantea Iosephi Langii 
Bellarmini Controversiae 
Riveti opera 
Coccejus in Proph(etas) Minores 
Ravanelli Bibliotheca T. 2 
Bellarminus in Psalmos 
Gomari opera omnia 
Catalogus Testium Veritatis 
Ariomontani Biblia 2 
Athanasii opera 
Marloratus in N(ovum) Testamentum 
Piscatoris opera Volum 3 
Beccani Theologia 





Opera Aurea Mich(aelis) Neandri 
Actiones et munumenta(!) Martyr(um) 
Alvares de Auxiliis D(octri)nae Gra(ec)e 
Henricus Altingius 
Alth(u)sii Liber Iuridicus 
Sa in totam S(acram) Sc(riptu)ram nota(ti)o(n)es 
Mastricth(!) Theologia 
Brandmilleri Analisis 
Hornbech Theolog(ia) Practica 2 
Ejusdem confuta(ti)o Socini(anismum) 3 
Alstedii Theologia Casuist(ica) 
Pelacheri Analisis Typica 
Gesseli Hist(oria) Ecclesiastica 2 
Streso ad Hebraeos 
Episcopi responsio 
Cartvorith(!) 
De falsa et Vera religione 
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Sculteti medulla Patrum 2 
Gerhardi Confessio Cathol(ica) 4 
N(ume)ro 28 
Theca D 
Regii Philosophia Natur(alis) 
Santvorti Philosophia 
Andala Theo(logia) Na(tur)alis et Phis(ico-metaphysicum syntagma) 
Barchusen Philosophia 
Lansbergi Geometria 
Melen Signa Temporum 
Spanhemii Introductio ad H(isto)riam 
Vitsii Meletemata Lejden(ii) 
Respublica Xna (Christiana) Rovenee 
Glassii Philologia 
Bochardi Hyerosol. 
Bochardi Phaleg et Canaan 
Hejdeggeri Tumulus Tridentine Concilii 
Historia Papatus Hejdegger 
Turretini 
Historia clarissime Lampe 4 
Theologia Meichioris 
Historia Lampe 




Stephani Dictiona(rium) Lat(inae) Praes(criptus) 
Parkery Politia Eccles(iastica) 
Formula Epistol(arum) 
Dissertationes Nagy Borosnyai 
N(ume)ro 32 
Theca 5 
Grossii Theatrum Biblicum 
Comment(arii) Conimbricenses 
Piscator in N(ovum) Testamentum 
Actiones et Monument(a) Martyr(um) 
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Goclenii Lexicon Philosoph(icum) 
Paraeus in Genesim 




Origami opera Matematica 
Pelacheri Analisis 
Fabricü Contiones in Hoseam 
Comment(arii) Conimbricenses 
Emmanuel Sa in totam S(acram) Scr(ipturam) 
Crispin Lexicon Grae(ca) Lat(ina) 
Pelacheri Analisis Typica. 
Grossii Theatrum Biblicum 
Carthorigti(!) in Proverbia 
Camerarii Horae subcisiae 
Hejdeggeri Medulla Theolog(ica) 
N(ume)ro 21 
Theca n 
1- . - Peregrinatio Princip (is) Radziv(ili)- - 
Lavaterus in Proverbia 
Theophilactus in Matheum 
Ribera in 12 Proph(etas) Minores 
Foxus de rebus in Ecc(lesia)ta gestis 
Bibliotheca studii Theolog(ici) 
Dionisius Carthusianus in Plutar(chum) 
Pazman Kalauz 
Katona Gellei Thom(us) 2bus 
Cornucopia Lat(inae) Ling(uae) Perot(ti) 
Claudii Prolomaei opera 
Sectarum et errorum Liber 
Valerius Maximus Antq Uteri 
Franciscus Hotomannus Cons(titutiones) 
Davennantius de 2 Controv(ersüs) 
Coccejus in Iobum 
Liber Anglicus 
Lavaterus in Prov(erbia) 
Teophilactus in Epist(olarum) ad Rom(anos) 
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Rudolphus de orig(inis) 
Novum Testamentu(m) Vrsoli(...) 




Valerius Maximus Vetust(issimus) Liber 
Viretus de Vero Verbo Dei 
Seneca de moribus 
Locor(um) Communium Series Alphab(etica) 
Frissii Theologia 
Hospiniani Hist(oria) Sacrament(orum) 
Esaias in Esaiam 
Syntagmata Polani 
Ecolompadius (!) in Pr(im)am M(ateriam) 
Zanchius 
Coe lü Rodigini Lection(um) Antig(uarum) 
Gregorii expositiones mor(ales?) 
Opera Plutarchi 
Biblia Sacra Osiandri 
Bellarmini 3. 
Visibilis Monarch(ia) Eccles(iastica) 




Ptolomaei Theonis Alexandr(ini) 
Stapletoni de Principio 




Pareus in Epistola Pauli 
Vittakerus 
Iosephus Hist(oria) Latin(e) 
Confessio Pacis Vittembergensis 
Plutarchi opera 
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Gvalter Homilia Sacra 
Flacius Illirius 




Grobendonii Spiritus Pohtii 





Biblia Polonica manuscri(pta) 
Polani Sintagma 
Platonis opera omnia Lat(ine) 
Cameronis Sozomenna Tom(us) 2 
Reimectii Armatur(a) Theolog(ica) 
Isocratis opera omnia 
Philonis Iudaei opera Eta 
Katona Gellei(!) Thomus 2bus 
Idem Tomis 2bus 
Hezichii opera 
Homeri opera Graec(a) Latin(a) 
Marcus Antonius de repub(lica) 
Marcus Antonius 
Erasmus in N(ovum) Testament(um) 
Mercerus in Iobum 





Covarraviae opera iuridica 
Thesaurus Ling(uae) Lat(inae) 3 
Beza Tractatus Theolog(icus) 
Musteri (!) Cosmographia 
Calvinus in Librum Mosis 
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Idem in Librum Samuelis 
Didaci Stellae Conci(onatoris) In Lucam 
Concordantiae Bibliorum Lat(inum) 
Clitovaci elucidatorum Eccles(iaticum) 
Haffenrefferi Temp(lum) Ezech(ielis) 
Novus orbis Regionum 
Beza in Novum Testament(um) 
Biblia Latina Iunii 
Tertulianus cum adnotatio 
Forum Romanum 
Szegedini Loci communes 







Clenardi gra(mmatic)a Graeca 




Pareus in Apoc(alypsim) 
Polani Hist(oriae) Concil(ii) Trident(ini) 
Pareus ad Romanos 
Dieterici Dominicae 
Ejusdem Evan(ge)li(orum) Analisis 
Acta Martyrium. 
Osiandri Ecclesi(astica) Histor(ia) 
Rived Catholicus orthodox(us) 
Gesnerus in Genesim 
Sennerti Medicina 
Piscator in N(ovum) Testamentum 
Examen examinis 






Enyedinus de Trinitate 
Osiandri Hist(oria) Ecclesiastica 
Stegmanni Studium Pietatis 
Labatha(!) S. ad paratum concil(ii?) 
Plati Iesuita opera 
Defensio admonitionis Neustadianae 
Baldvinus ad Romanos 
Monoszlai de cultu imaginu 
Gerardi Loci Theologici 
Paraei Iraenicum 
Pelacheri Analisis 






Felegyhazi Concil(ia) Hung(arice?) 
Refutatio Libri concordiae 
Bzovü Dominica 
Kiveti Isagogae ad S(acram) Scr(iptur)am 
N(ume)ro 21 
Theca l 
Gerardus de Passione Xti (Christi) 
Scultetus ad Romanos 
Gerardi Loci Theologici 
Alstedii Consiliarius Acad(emicus) 
Polanus in Danielem 
Vaserü Syriaca Gram(matica) 
Vorstii Antibellarmin(us) 
Disputationes Theolog(icae) 
A' Postillanak harom verse 
Bucerii et Latomi scripta. 
Goclenii disquisitiones Theol(ogicae) 
Pojreti Cogitationes rationales 
Altinga contra Vitsium et Mastricht 
Andala Theolog(ia) Naturalis 
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Regnis de statu Ecclesiae Brit(annicae) 
Pangrena Cartesiana 
Beza in N(ovum) Testamentum 
Calepinus Graeco Latinum. 
Sarra via(!) contra Bezam 
Pareus contra Bellarminus 
Doctrina Iesuitarum 
Paraei Colleg(iorum) Theolog(icorum) 
Keckermanni Ethica 
Bellarminus de Sacramen(tis) 
Idem 
Edvardus de Relig(ione) 
Pinceri Script(urae) In 8vo 
Clavis S. Sacrae Lacerus in 4to 
N(ume)ro 28 
Theca AA 
Catalogus Testium Veritatis 
Ciceronis omnia opera 
Musculi loci communes 
Pincerus de Divinationibus 
Calvini Institutiones 
Chemnicii examen Concil(ii) Triden(tini) 
Slejdanus de statu Religionis 
Bellű dissertationes Politicae 




Aristotelis opera Grae(ca) et Lat(ina) bis 
Barchusen Acroamata 
Scringamii Joma 
Ciceronis omnia opera 
Piscator in Eccles(ias?)ta. 
Bellarminus de Gra(ec)a 








Liber Anglicus de P(rae)parat(ione) S. Coenae 
Gresnerus(!) de Conciliis 
Gondrini opusculum. 
Brigiti Phisica 






Luberti contra Vorstium 
Evangelium Graecum 
Major de origine verbi Dei 
Trithemi Poligraphia 
Apollonius de Regimine Eccl(esiae) 
Lurulf(!) Philosophia 
Synopsis Theologica Disp(utatio) 
Rajsnerius de Iustifica(ti)o(n)e Para(doxologia?) 




Frelichii Medulla Geograph(ia) 
Lelki élet 
Antiquitates Iudaica Clar(issimus) Tségi(!) 
Nortonius(?) ad quaest(iones) Apol(logeticas) n(ume)ro 19 
Cartesü omnia 2bus Tomi 
Grotius de universitae 
Ubi scriptum 
Cunaeus de Republica Hebr(aeorum) 
Fejfer Gram(matica) Hebreae bis 
Johannis Markii Theo(logia) bis 
Psalterium Heb(raicum) S(anti) Pagnin(i) 
N(ume)ro 54 
Theca CC 





Grotius de Iure belli et Pacis 
Keckermanni Sistema 
Socini in Epist(olam) Ioannem 
Theologia Keckermanni 
Zanchius de Incarnat(ione) Filii 
Fasciculus Echardi 
Officina Ravisii Textoris 
Oculus Fidei Commeni 
Sadolati Epistola 
Historia rerum Scoticar(um) 
Beza Confessio Fidei 
Problemata Phisica 
Casmanni Integritas Christianismi 
Melanthonis Gram(matica) Latin(a) 
De Pontifice R(eg)no Sutlivis 
Melancton in Danielem 
Essenii Theologia 
Flosculi Historici 
Refutatio P(etri) Karoly 
Stigelü Carmina 
Math(ias) Hessus Q(aestion)es Medicae 
Polanus in Danielem 
Calvinus in Ezech(ielem) Prophet(am) 
Bernardi Dialogus 
Gorlaei Philosophia 
Graece et Latine Hesiodus 
Stobaei Gnomologia 










Sculteti Contionum Idea. 
Iohan(nis) Mar(saei) Distinc(tia) Theol(ogica) 
Ius Canonicum 
Zabli Lipmanni Nyachon 
Christophorus Barbarossa 
Rajheri margarita Philolog(ica) 
Parkeri Politia Ecclesiastica 
Greonichori contr(a) Armen(ium) 
Marsaei Theolog(ia) 
Mar(saei) catalogus Academica(rum) 
Stegmanni studium Pietam 
Liber controversiar(um) Vegori(...?) 
Spanhemii dubia Evangel(ica) 
Bisterfeldi de Vno Deo 
Orationes de Bello Turcico 




Affelmanni opus Germanicum 
Harmonia Confessionum - - 
Irenicum Forbesii 
Irenicum Paraei 
Dubois de motu Terrae 
Gerardi Loci Theologici 
N(ume)ro 29 
Theca EE 
Vesselii opus Theologicum 
Ravenspergeri Hortus Theologus 
Fonseca Metaphisica 
Mallonü S(ynta)gmata Xti 
Deretskei ad Romanos 
Speculum Trinitatis Milotai 
Methodus Theolog Alstedii 
Grinei opus Theolog 
Liber Anglicus 
Grossii Theatrum Biblicum 








Rivetus in Genesim 
Gerardi Loci Theologia 
Placetta Sceptiorismo Papatum 
Gerardi Vossii Hist(oria) Pelag(iana) 
Casauboni exercitation 
Rajmanni Theolog Moralis 
Author Latin Ling(uae) in uno corpore 
Paraeus in Apocal(ypsim) 
Opus aureum Neandri Mich(aelis) 
N(ume)ro 26 
Theca FF 
Sententia Davent(riensium Theologorum) de Decalogo 
Horatii Flaccii opera 
Voetii bibliotheca 
Savedra Politica 
Hist(oriae) Persec(utionum) Eccles(ia) Bohemica 
Flores omnium pene Doctor(um) 
Neri ars Vittraria 
Manuale Prucneri 
Vita Alphonsi Regis 
Amesii Anti Synodalia 
Schuy de veteti Medicina 
Vendelini Politica 
Aedipus Chymicus 
Regulae Societ(atis) Iesu 
Baptista porta naturalis Magi(ae) 
Hogelandi cogitationes 
Interiora Regni Dei 
Psalterium Heb(raicum) Leusdeni 
Paraei Historia Profana 
Mores, ritus, Leges Gentium 
Sinagoga Iudaica 
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Nemeti Mihally Solt(ári) Magyar 
Bronchorst de diversitate Reg(ulis) Iu(ris) 
Misterium Iesuitarum 
Chyrurgia Barbettiana 




Androtii opuscula Sp(i)r(i)tum 
Amesii Coronis. 
Publü Virgilii Maron(is) 
Aggrippa de Vanitate Scientiae 
Bojle Exer(citationes) de Atmosphera 
Erasmi de conscriptio Epist(olarum) 
Erasmi Flores 
Erasmi Enchiridion 
Erasmi Verborum copia 
Enciridion Epictheti 











Rived Suspiria (poenitentis) D. p(rae ...?) perdigni 
Sennerti Scientia Naturalis 
Acceria Philolog(iae) Ursini 
Erasmi de Contemptu mundi 
Deliciae Poetarum Gallor(um) 
Povelii Disputatio Theologica 
Berkringeri T-Ethica 
Amesii antisinodalia 




Maresii defensio Pietatis 
Manipulus curatorum 









Mennyei Tarsalkodás (áthúzva) periit 
Sylvani Philosophia 
Ludus Scholast(icae) Comm(enius) (a jegyzékben a 33. számot kapta!)  
Melchior Theologia 
Novum Testamentum Grae(cum) Pur(um) 
Item eadem 
Lausden N(ovum) Test(amentum) Graec(o) Latin(um) 
Diest Mellificium 
Amesii Medulla 
Mich(aelis) Mollinios Manuductio (...) 
Dialogus Anglicana 
Tolvaj Menyei Aritmetica 
Candidatus Rétoricus 




Buchanani Hist(oria) Scotica 
Erasmi Test(amentum) Grae(co) Lati(num) 
Zepperi Leges Mosaicae 
Paulus Iovis de viris magnis 
Trocondorfii Praedica(ti)ones cum aliis novis 
Dresseri Hist(oria) 
Zanchius de religione Xna (Christiana) 
Iulius Obseq(ens) De Prodigüs 
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Liber de Praedestinatione 
Baphii Regula Philosoph(iae) 
Martini Logica 
Melanthonis Loci Theolog(ici) 
Valerii Dialectica. 
Alphonsus (Borellus) de conic(is?), de Abr(ahamo?) 
Drusii Questiones Heb(raicarum) 
Francisci David de Xo (Christo) invocato 
Haffenrefferus Loci Theolog(ici) 
Biblia Analitica 
Hemmingi Ducae 
Hunnius de Peccato 
Vincelmannus in Proph Minores 
Van der vajen(!) Bibliotheca 
Hugetii contra Roélum 
Leusdenius Schola Syriaca 





Aristophanos Graeco Latine 
Caransa Summa Concil(iorum) 
Guntheri Latinitas restit(uta) 
Boxhornii Politica 
Plaute Epigramma Sacra 
Malleus Dilemmatis 
Liber Gallicus de Veritate 
Ciceronis Orationes 




Simanca de republica 
Alstedii Philomela 
Bulla Sixti Gallici 
Ephemerides erud(itorum) Gal(liae) 




Lanii apparatus Biblicus 
Sulpitii Severi Hist(oria) Sacra 
Pselli compendium Mathemat(icum) 
Catechesis Iudaeorum 
Lydii Agnostica Sacra 
Elscoltii Antropometria 
Terentü Cohelet 
Annuari de loquela 
Buxtorfii Epitome IV. 
Besoldi Politica 
Lescius de nominib(us) Dei 
Tajlorü Cxus (Christus) revelatus 
Hipocrates Contractus 
Sz(ent) Iványi Analisis 
Ars curandi morbos exp(ectatione) 
Németi Metaphisica contra. 
Pariz Papai Solt for Könyve 
Hieronimus Bezonis Hist(oria) H(ispan)or(um) 
Keckermanni Systhema Retor(icae) 
Hugo Grotius Hung(aricus) 
Synonimiar(um) Liber 
Buxtorfü Thesaurus bis 
Seggű Metaphisica 
Item In Dissertationes numero 
42. Actio Funebris Super Spect(abile) condui Pauli de Ráda 
Buxtorfü Phraseologia Hebr(aica) 
Panoplia Xtiana (Christiana) 
Tyrocinium Hebr(aicum) Sz(athmár) Német 
N(ume)ro 53 
Libri quos Praedecessor D(ominus) H(umillius) I(ohannes) P(etrahai) 
numerata serie non reliquit, sed sine ordine sunt sequentes Th(eca) Z. 
Drexel opera varia Volum(ina) 21. 
Ioh(annes) Sleidani Imperia 
Lipsii Politica 
Pascasii Insti(tutiones) de alea 
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Ioh(annis) Bona Manuductio ad Coelum 
M(artini) Becani compend(ium) manuale 
Hugonis pia desideria 
Iusti Lipsü monita et exempla Politica 
Valaei compend(ium) Ethicae Aristotelicae 
Burgersdicii Idea Philosophia na(tur)alis 
Valerii Cordi Pharmacum 
Francisci Sales Vita deuota 
Roberti Hues globus coelest(is) et terrestis 
Dionysius Halicarnasseus 
Guil(lielmi) Harvaei Exercitat(iones) de g(ene)ra(ti)one A(nim)alius 
Lamberti Danaei Aphorismi Politici et Mil(itares) 
Ioh(annes) Schvonheit Speculum Phil(osophiae) Moralis 
Ioh(annis) Praevotii Medicina Pauper= 
Admiranda Methodus Philos(ophiae) Cartesianae 
Zachariae Bodingii Progymnasmata 
Paraphrasis Psalmos Davidis 
Flores Legum Thomae Thomasettis 
Bellarminus de aeterna felic(itate) Sanctor(um) 
Amesii Logica 
2-5: Ioh(annis) Gerhardi Medita(ti)ones- Sacrae 





Atlas Geographicus 	 n(ume)ro 38 
Biblia Rákotziana 
Mappa Geographica suspensa puncti 	 N(ume)ro 23 
Ambrosii Eremitari Dictionarum 
David Ferentz 
Eusebius hist(oria) 
Item Szakadozott Magyar Biblia 
Item Postilla 
Mai lelőhelye: Sárospatak. TRefETudGy Kt. 1146/2. 
Tulajdonosa: A református főiskola könyvtára. 
KtF XI. 109. 
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1738, Báj — Sárospatak 
Feljegyzés Dusitza Mihály könyvadományáról 
Series Librorum suprema voluntate Condam(!) Cl(arissime) Mich(aelis) 
Dusitza V(erbi) D(ei) M(inister). Báj I(llustre) Collegio Spataki(ense) A(nno) 
1738. Prid(ie) Kal(endae) sub Bibliothecario Stephano Bányai dicator(um) 
Forbesii Instructio hist(orico) Theol(ogica) 1. 
Hammondus in N(ovum) T(estament)um not(is) Clerici 
Spencerus de Legib(us) Hebraeor(um) 
Biermann in Apocal(ypsin) 
Van Til Analys(is) Sacrae Tom(us) I. et II. 
Van Til Methodus concion(andi) 
Deusingii Allegoriae 
Pffejferi Antiquitates Graecae 
Budaei Theol(ogia) moralis 
Lampe in al(mum) 45 
Otrokotsii Theol(ogia) Profetica 
Mornaei myster(ium) Iniquitatis 
Cellarü geographia orbis vet(us) 
Huberi historia civilis 
Augustinus cum not(is) Ludov(ici) T(omus) I. et II. 
Augustini Epistole 
Hottingeri hist(oria) ecclesiast(ica) Volum(en) IX. 
Dongtaei Analysis Sacra N. B. Translata est in Th(omus) X. 
Pfejferi Critica 
Stockii Lexicon Hebr(aicum) 
Stockü Lexicon Graec(um) 
Varenii geograph(ia) per Neuton(ium) correcta 





Bellarmini opuscula Tom(us) IV. Tom(us) V. perdidit D. Joh(annes) 
Penakovics(?) 
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Mai lelőhelye: Sárospatak, Tiszáninneni Református Egyházkerület 
Tudományos Gyűjteményei, Kt.1146/2. 
Tulajdonosa: Dusitza Mihály (?-1738), báji református lelkész 
Megjegyzés: A tulajdonos könyveit a Sárospataki református iskola könyvtárára 
hagyta. Dusitza 1717. szeptember 1-jén subscribált Patakon. 1728 és 
1730 között külföldön tett tanulmányutat (Hörcsik 1998. 224.) 
KtF VII. 34. 
1738 után 
A főiskolai könyvtár hiányjegyzéke 
Series Librorum Perditor(um) 
D 
1. Liber Anglicus apud D(ominum) Posahazi Hyeronimi Thomus unus 
G 
1. Screvellii Deatribe Scholastica 
1. Herrebord Meletemata apud C(larissimum) Öri Paulus 
K 
Leusden compendium Biblicu(m) apud Sam(uelem) Pap 
Novam Testamentum Curcellei apud Clar(issimum) Ioh(annem) Vatai 
Rupert obser(vationes) ad Hist(oriam) Universalem apud Clarissimum 
Tsetsi 
Dissertatio Philosophica sub. Praesidem Voider Apud Spectabilem 
Abr(ahamum) Vaji 
Gassendi Metaphisica inter Keresztúri et Kőkenyesdi 
Timpii Aureum Speculum exhibitum e D. S. Baroni Ioh(annis) Sz(ent) 
Iványi per D(ominum) Mart(inum) Banhorvati 
Mithologyci(!) Lat(inae) Commeli Perdit(ur) in curia Clar(issimorum) Öri 
et Mándi 
Heinlini Synopsis Mathem(atica) ap(ud) Clar(issimum) Tsétsi 
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L 
Polydorus Virgilius apud D(ominum) Ujvari 
Maccovii Metaphis(ica) Ap(ud) Cl(arissime) Tsétsi 
Epitome Medicinae Zvinglii (Zwingeri!) apud Clarissimi Posaházi 
Alting(ius) Hist(oria) S(acra) et Proph(ana) ap(ud) Cl(arissime) Mandi 
S. Malleus Maleficar(um) 
6. Platina de vitis Pontificis periit 
M 
Sulpitii Severi Hist(oria) S(acra) ap(ud) St(ephanum) Zóltáni 
Augustin Lib(ri) 13 in uno volumine Perderunt apud K(örös) Pataki 
Drexelii 2. v(ide) alter ap(ud) St(ephanum) Vaji alter apud Claris(simum) 
Tsétsi 
N 
Erasmi colloquia inter Ujvari et Madi 
Boétii Consolatione Philos(ophiae) ap(ud) Rev(erendum) Alatskai 
Exercitationes Piae Vendelű, apud Gregorium Megyaszai periit  
Melandri jocoseria apud Clar(issimum) Mart(inum) Banhorvát 
Z 
1. Otrokotsi clavis pro Liber periit  
Sphinx Hejfeldi apud Cla(rissimum) Tsétsi periit 
Pandecta Textoris apud Ioh(annem) Dobrai 
T 
Evangelium Infantiae Cxi (Christi) ap(ud) Ujvári 
Compendium Rissenij perűt 
Medulla medulae apud Cl(arissimum) Tsétsi 
Strezo ad Hebr(aeos) apud Cl(arissime) Alacskai (beszúrva) 
CC 
Maresii Disserta(ti)o apud Cl(arissimos) Csaji et Őri 
Voetii Dissertationes apud eosdem 
Bangii coelum apud eosdem 
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EE 
Contiones Borzei apud eosdem 
Cartesius de Homine apud C1(arissimum) Sellyei 
Sziv Titka apud C1(arissimum) Tsáji 
FF 
1. Beccani cont(iones) periit Sed nescitur ubi 
HH 
Grammatica Graec(a) Voltper(!) apud Dóótzi 
Opuscula Varia segui et aliorum ap(ud) sp(ectabilem) Ladislaum Bartzai 
periit 
Benzo apud R(everendum) Bogdány Periit 
II 
Papa non Papa periit 
Bodei Pax (...) apud Cl(arissimum) Tsáji 
KK 
Rajtsani opusculum Periit 
Rationes et de Religione eusdem - 
Litterae quaedam de motu Rakotziano apud Step(anum) 
Rev(erendissimum) Veszpremi 
Puncta quaedam Pacificat(ionis) periit 
LL 
1. Katona Gellei periit apud Rev(erendissimum) Perjesz 
(Más képzel folytatva:) 
Ex pia reflexione erga Ill(ustri) Collegio S(áros) Patakiense Cl(arissimus) 
D(ominus) Andreas Szombati obtuht Bib lia Hungarica; Aucta est 
Biblioth(ecis) Libris 
Smetii prosodia 
Vittringa Aphorismi Th(omus) 
Articulis Dietalib(us) Anni 1741. 
Ex obla(ti)one Ari(!?) Nádudvarius 
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1739. október 7., Sárospatak 
Feljegyzés Radóczi István könyvadományáról 
Libri Suprema Voluntate Stephani Radoczi I(llustre) C(ollegio) S. Patak 
dicati numero 5. Percepti A(nno) 1739. 7. Xbris a Biblothecario p(ro) 
t(empore) Andrea R(ima) Szombati 
Biblia Latina Junij Tremelli 
Compendium Rissenij 
Compendi(um) Melchioris 
Grammm(atic)a Hebr(aeica) Alting(ii) 
Davidis Chytraei Onomasticum 
Mai lelőhelye: Sárospatak, Tiszáninneni Református Egyházkerület 
Tudományos Gyűjteményei, Kt. 1146/2. 
Említi Szinyei Gerzson: A sárospataki főiskolai könyvtár története. 
Sárospatak, 1884. 28. 
Tulajdonos: Radóczi István (?-1739), sárospataki polgár 
Megjegyzés: A tulajdonos könyveit a sárospataki református iskola könyvtárára 
hagyta. Radóczi 1724. március 28-án iratkozott be a kollégiumba. 1734-
től Újhelyi rektor, 1738-tól vágási lelkész volt (Hörcsik 1998. 234.) 




Ex gratuita oblatione Viri C. C. ac Doctissimi D(omi)ni Professoris Davidis 
Sárkány Libris Ill(ustris) Scholae S(áros) Patak(iensis) annum erati juxta ac 
Bibliotheca inserti, a Paulo Szilágyi Bibliothecario, die 2 Febr(uarii) Anno 
1740 
N(ovum) Testamentum Graeco Latinum Bezae 
N(ovum) Testament(um) Graeco Latinum Leusdenis 
Ex bona in Almam Matrem Scholam R(e)f(orma)tor(em) S(áros) Patachinam 
reflexione P(rofessor) D(ominus) Franciscus Papai Ill(ustre) Collegio obtulit 
p(ro) t(empore) Sub Bibliothecario Paulo Szilagyi A(nn)o 1740. Die 8. 7bris 
Aristotelis opera Logica Graeco Latina 
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Libri 
Ex gratuita oblatione Perillustris ac Generosi D(omini) Michaelis Dobozi, 
libris I(llustris) Collegii S(áros) Pataciensis annumerati sunt a(nn)o 1743 
Duae Apollogiae relligionis Anglicanae 
D. H. Füleki quoque obtulit librum cui titulus The Main Principles of 
Christian Religion 
1743, Sárospatak 
Feljegyzés Matolcsi László könyvadományáról 
Supprema voluntate D(omini) Ladislai Matólcsi Libri I(llustre) C(ollegio) 
dati a(nn)o 1743 sub Bibhothecario Joanne Kollati sunt sequentes 
Pareus in Apocalipsim 
Mommae Oconomia 
Theologia Brochman 
Theolog(ia) Burman Tom(us) 1 
(5) Bocsarti Hierozoicon 
-Observationes C: Vitringa 	- - 	- - 
Ejusdem Disputatio de Gen(ere) (...) 
Theologia Caspari Strezonis 
Theologia Calvini 
(10) Lexicon Buxtorfii 
Theatrum Hist(oricum) Hondorffii 
Bellarminus Enervatus 
Antiquitates C(larissimi) Joan(nis) Csécsi 
Compend(ium) H(ebraice) Gram(maticae) Buxtorfü 
(15) Florilegium Langii qui mansit Tallyai 
Mai lelőhelye: Sárospatak, Tiszáninneni Református Egyházkerület 
Tudományos Gyűjteményei, Kt. 1146/2. 
Említi Szinyei 1884. 28. 
Tulajdonos: Matolcsi László (?-1743?) sárospataki polgár (Hörcsik 1998. 237.) 




Ex Gratuita oblatione Clarissimi D(omini) Petri Sebők sub Bibliothecario 
Ioanne Kollati A(nn)o 1743. Die 18va 7bris sequentes libri 
Libris I(llustris) Collegű annumerantur 
Ioannis Buxtorfii Lex Hebraicum 
Melchioris Theologia 
Ex Gratuita oblatione clarissimi ac Doctissimi D(omini) Proffessoris 
Stephani Banyai, obiisset I(llustre) Collegium libros sequentes ab a(nn)o 
1743 
Gileadi Balsamon 
Vossü opus de Arte Grammatica 
Vossii Comment(aria) In Rhetoricam 
Extractus Articulorum et Diplomata super relligionis negotio, obtulit 
spectabilis Abrahamus Vay 
Ex gratuita obla(ti)one Clariss(simi) Sam(uelis) Szilagyi Professoris 
Debrecinensis obtinet I(llustre) Collegium 
Cebetis Trabani Tabulam 
(1743, Feljegyzés a Patakrril Debrecenbe vrtt könyvekről.) 
Libri collegii S(áros) Pataciensis Debrecini allati sunt sequentes 
Symphonia Nova Evangelistarum 
Rajnoldi Angli De Ruina Ecclesia Idolusa 
Methodica descriptio locor(um) Communium 
Ethica Danei 
(5) Acta Romanor(um) Pontificum 
Dissertationibus sequentibus ejusque Bibliotheca aucta Clarissimi 
D(omini) Banyai Professoris respondentis 
Petri Theodori Couperi Clariss(imi) D(omini) Stephani Szathmari 
Ex oblatione vera C(larissimus) Paxi(? = Paksi?) I(llustris) Collegii seqentes 
libri annumerantur 
Principium Xtianor(um) (christianorum) Stemmata 
Lejbnitii Principia Philosophiae 
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Ex oblatione Ioannis Kollati Thecarii 
Biblia Lat(ina) Tremellii 
(...) quoque libris sequentibus vitis Spiritualib(us) Thomi 15 annumerantur 
Mappis Geogr(aphicis) in compact(ura) 
Altingii Gramm(atica) Hebr(aica) II 
Illustri Colleg(io) S(áros) Patak(iense) numeri dedit Liber Michaele Szent 
Gyorgyi p(ro) t(empore) Bibliothecario 
Illustri Coll(egio) S. Patak(iense) numeri dedit C. D. Steph(anus) Szathmari 
Disserta(ti)onem V" ad vaticinia Danielis de posteriore parte Regni N" 
expicta per pedes eod(em)q(ue) digitis in statua et quartae bestiae cornu 
Item Dissert(ationes) VII`m ad vaticinia Danielis de Cornu parvo et uno ex 
eo nato eiusque gestis 
Item Carmina Luqubria in memoriam Cl(arissimi) ac Doctissi(mi) Viri 
Gulielmi M. V. L. S. conscripta et typis impressa 
Ressignatae sunt Dissert(ationes) A(nn)o 1745 et collocatae in Tecam Cs. 
Anno 1745 Die 16 7bris oblatus est Liber Phisicus ad eiusdem Ar(...) 
Cl(arissimo) ac D(octissimo) viro D(omi)no Steph(hano) Tőke. 
Collocatus in Thecam . 
Dissertat(ti)ones de Libris Refor(matorum) Eccl(esi)ae Symbolicis numeri 
dedit Cl(arissimus) ac D(octissimus) Sigism(undus) N(agy) Borosnyai 
A(nn)o 1745. est collocata in Thecae P. appendicem 
Auctus est numerus Libror(um) Ill(ustris) Collegű S(áros) Patak(iensis) 
Grammatica nova Cl(arissimo) Ajtai missa ab erudito Thecario Illust(re) 
Colleg(io) Enyed(iense) Anno 1745 quae locum obtinuit in Thecae P. 
appendicem 
Anno 1745 Die 16. 7bris comparata est Grammatica Hebraea A(brahamus) 
Scultetus empta Marcii 10. Collocata in Thecam W. 
A(nn)o 1746. Ex gratuita obla(ti)one Cl(arissimi) ac Doctissimi Ioh(annis) 
Csanakosi aucta est Bibl(iotheca) I(llustris) Coll(egii) S(áros) P(atakiensis) 
Ioh(annis) Frid(erici) Stapferi Inst(itutiones) Theol(ogiae) Tomi III 
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A(nn)o 1746 4. Junij ex pia obla(ti)one Cl(arissimi) ac Doct(issimi) beate 
defuncti D(omi)ni Szent Győrgyősi Ill(ustre) Coll(egio) S(áros) 
Patak(iense) Bibliotheca obtinuit Libros Anglicos N(ume)ro 63 
A(nn)o 1746. aucta est Biblioth(eca) I(llustris) Coll(egü) Tabulis 
Geographicis a Speer, Georgio Királly de Szathmár missis n(ume)ro 22 
Almae Matti Schola Ref(ormata) S(áros) Patakiense Anno 1746. 11. 7bris 
Cl(arissimus) ac D(octissimus) Samuel Igasz obtulit Nicolai Gurtleri 
Institu(ti)ones Theologicas 
Anno 1747. 1. Maji Cl(arissimus) ac Doct(issimus) D(omi)nus Samuel Füleki 
Bibliothecarius Ill(ustris) Colleg(ü) S(áros) Patak(iensis) auxit 
sequentibus Libris n(em)pe: 
Institu(ti)onibus Philosophiae Volphianae Ioannis Hendr(ici) Vinckleri 
Delinea(ti)onibus Theologiae Frid(ericus) Adolph(us) Lampe 26 
Ejusdem Avis Institu(ti)onibus Homileticis quibus, qui Libri o(mn)es 
collocati sunt in Theca (D . 
Item rediit eodem anno Liber deperditus Hyeronymi Zanchij 
Tracta(ti)on(es) Theologicae in manus collocatus in Theca P. 
append(icem) 
Anno 1748 Ex pia in almam matrem reflexione Clarissi(mus) Stephanus 
Tsáji dono misit Ill(ustre) Coll(egio) S(áros) Patak(iense) (...) 
Tra(c)tat(uum) Physicar(um) Thomos II duos collocati in Theca P. 
appendicem 
Anno 1748 Cl(arissimus) D(ominus) Georgius Paxi obtulit III(ustre) 
Colleg(io) S(áros) Patak(iense) Claubergi o(mn)ia op(era) Philosophica 
collocata in Theca P. appendic(em) 
(1749, Fe jegyzés a pataki könyvtárgyarapodásáról.) 
Sub theca X in seriem Libror(um) Ill(ustris) Collegű recepta A(nn)o 1749. 
15. Febr(uarii) 
Zanchii Theologia 
Dioscorides pure Graecus 
Item Zanchius de tribus Elohim 
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Ioh(annis) Maccovii Disputa(ti)o Theologica 
Cluverii Introductio in Geogr(aphiam) Compendiosa 
Medulla Amesii ed(ita) Amstel(odami) 1641. Ibi uno posteriorum positi 
s(un)t ad Drexelios 
Articuli Posonienses n(ume)ro 44 Quadraginta quatuor 
Inuenta(ti)o Exemplarium Illust(ris) Collegii S(áros) Patak(iensis) 1749. Die 
15 Febr(uarius) Sub Seniore H(umanissimi) D(omini) Nicol(ai) Tunyogi 
lo Minucii Felicis Ex(em)plaria 98 
2o Vitringae Typor(um) Theol(ogiae) Practicae H(un)g(a)ricor(um) — Lelki 
Elet N(ume)ro 97 — nonaginta septem (áthúzva) 
2o Vitringae Typo(rum) Theol(ogiae) Practicae H(un)g(a)ric(orum) — Lelki 
Elet numero 98 nonaginta octo 
Certa Serie correcte Libri finit (áthúzva) 
Annota(ti)ones quodam in Pentateuchu(m) Samuel Nemes. (áthúzva) 
Theologia Osiand(ri) (áthúzva) 
Mai lelőhelye: TRefEKvt 1146/2. 
- Tulajdonos: A sárospataki református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Az 1738. évi katalógus után a könyvtárosok feljegyezték a 
Kollégiumnak tett adományokat, illetve a gyarapodást, az elveszett 
könyveket. (vö. Szinyei 1884. 33-34.) A könyvtár történetére újabban 
lásd: Nagy Júlia: Saecula Bibliothecarum. A Nagykönyvtár évszázadai. In: 
Pataki téka. Theca Patachina, civitas bibliothecarum. Sárospatak a könyvtárak 
városa. A 800 éves város könyvtárai. Sárospatak, 2001. 133-157. (A 
Sárospataki Zrínyi Ilona Városi Könyvtár kiadványai, 2.) A 
feljegyzésekben előforduló nevekről: Bányai István 1727. október 13-án 
subscribált Patakon. 1739-ben külföldön peregrinált. 1744-ben az iskola 
professzora lett. — Szilágyi Sámuel életére lásd: Szinnyei 1891. XIII. 909-
910., Kiss Sándor: Szilágyi Sámuel a Debreceni Református Kollégium 
Könyvtárának első igazgatója. Könyv és Könyvtár 1961. 157-161., valamint 
a Debreceni Református Kollégium története, Bp. 1988. vonatkozó 
helyeit. — Lebó István 1727. október 14-én iratkozott be a kollégiumba 
(Hörcsik 1998. 238.) — Szentpéteri János személye nehezen azonosítható, 
mivel 1700 és 1731 között 6 ilyen nevű diákja volt az iskolának. Talán 
azonos azzal a Szentpéterivel, aki 1702. február 9-én iratkozott be, 
valamint később Bényén rektor, majd lelkész lett. — Öri Pál 1715. március 
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23-án subscribált Patakon, Rimaszombaton volt rektor, majd borsodi 
esperes (Hörcsik 1998. 220.) - Vatai János 1713. szeptember 1-én 
iratkozott be Sárospatakon. 1722-24 között miskolci rektor, 1724-ben 
peregrinált, 1726-tól Rimaszombati rektor (Hörcsik 1998. 219.) - 
Csécsi János élete jól ismert (vö. MItBibl. I. 525.) - Vayi András 1695. 
augusztus 26-án iratkozott be Patakon, bőcsi rektor, borsodi lelkész 
1738-ban halt meg(Hörcsik 1998. 196.) - Kökényesdi Pál 1722. június 12-
én iratkozott be, 1732-ben senior volt, 1735-től rimaszombati rektor, 
Borsodi lelkész. 1753-ban hunyt el (Hörcsik 1998. 231.) - Keresztúri 
Ferenc 1724-ben iratkozott be Patakon (Hörcsik 1998. 234.) - Bánhorváti 
Márton 1715. október 2-án iratkozott be, 1724 és 25 között senior, majd 
miskolci rektor (Hörcsik 1998. 222.) - Újvári F. István 1700-ban 
iratkozott be Sárospatakon, majd abaújvári lelkész le tt (Hörcsik 1998. 
199.) - Kőröspataki  István 1722. december 5-én iratkozott be. Őri, majd 
toronyai lelkész. Újlakon 1755-ben hunyt el (Hörcsik 1998. 232.) - Mádi 
János 1716. június 18-án subscribált. 1723 és 1726 között kassai rektor, 
1727-ben peregrinált. 1729-től csobaji, majd gesztelyi lelkész. 1739-ben 
halt meg (Hörcsik 1998. 223.) - Két Mádi Mihály nevű tanuló iratkozott 
be a XVIII. század elején: az egyik 1704. december 1-jén, és később 
onadi rektor lett (Hörcsik 1998. 206.), a másik 1707. december 12-én, 
később abaújvári lelkész lett (Hörcsik 1998. 209.) -Alatskai Gáspár 1699. 
január 12-én subscribált, majd tolcsvai rektor és jegyző lett (Hörcsik 
1998. 199.) -Alatskai Márton 1714. augusztus 2-án iratkozott be, később 
tolcsvai rektor lett. 1755-ben hunyt el (Hörcsik 1998. 220.) - Alatskai 
Miklósi István 1724. augusztus 4-én iratkozott be, 1736-ban seniorrá 
választo tták (Hörcsik 1998. 235.) - Megyaszai Gergely 1709. március 15-én 
subscribált. Seniorságot is viselt, 1717-től rimaszombati rektor lett, de a 
következő évben már külföldi tanulmányutat tett. 1722-ben újra 
Rimaszombaton tanított. 1732-ben halt meg (Hörcsik 1998. 213.) - 
Dobrai János 1696. január 18-án subscribált, tolcsvai rektor lett később 
(Hörcsik 1998. 196.) - Több Tsáji (vagy Csájz) nevezetű pataki diák élt a 
vizsgált időszakban: Sámuel, aki 1732-ben és István, aki 1731-ben 
iratkozott be (Hörcsik 1998. 246. és 244.) - Dót?i György 1721. január 12-
én iratkozott be, 1732-ben senori tisztet viselt, majd rimaszombati 
rektornak hívták meg. 1735-36-ban peregrinált, 1737-ben Pátyon volt 
lelkész. 1753-ban halt meg (Hörcsik 1998. 228.) - Bárteai Mihály nevét 
1691. április 4-én írták be a matrikulába. Zemplénben lelkészkedett, 
1752-ben meghalt (Hörcsik 1998. 231.) - Bogdány István 1715. június 3-án 
iratkozott be. Csáti, majd aszalói rektor. 1726-ban tomori, majd dédesi 
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lelkész, 1757-ben meghalt (Hörcsik 1998. 221.) - Vesz'prémi István 1721. 
február 2-án subscribált. Tállyai rektor volt 1733 k. 1747-ben meghalt 
(Hörcsik 1998. 228.) - Több Barcsai vagy Bárt7ai vezetéknevű diákja volt 
a Kollégiumnak, de Lászlót nem ismer Hörcsik 1998. - Pe/ési Miklós 
1701. január 20-án subscribált (Hörcsik 1998. 144.) - Szombati András 
1729. szeptember 22-én iratkozott be, senorságig vitte. 1740-ben 
peregrinált, majd Berzétén volt rövid ideig lelkész. 1745-ben elhunyt 
(Hörcsik 1998. 241.) - Petrahai János 1726. december 7-én iratkozott be, 
1738-ban rektori tisztséget viselt (Hörcsik 1998. 238.) - Sárkány Dávid 
1719. szeptember 13-án iratkozott be a pataki skólába. 1729-től 
Radostyánban lelkészkedett. 1762-ben halt meg (Hörcsik 1998. 226.) - 
Szilágyi Pál 1730. február 28-án iratkozott be. Rimaszombati rektor, 
1744-ben peregrinált. Keresztesen volt lelkész (Hörcsik 1998. 242.) - 
Pápai Ferenc beiratkozott 1732. június 17-én, 1740-ben peregrinált 
(Hörcsik 1998. 246.) - Fiileki Sámuel 1731. december 3-án subscribált, 
1744-ben senior volt, 1745-ben peregrinált. 1762-ben halt meg (Hörcsik 
1998. 245.) - Sebők Péter 1735. november 8-án iratkozott be Patakon 
(Hörcsik 1998. 252.) - Kolláti János 1731. december 3-án subscribált, 
könyvtárosi címet is viselt. Miskolci rektorság után 1747-ben peregrinált 
(Hörcsik 1998. 245.) - Szentgyörgyi Mihály 1739. február 27-én 
iratkozott be, 1750-ben senior volt. - Igaz Sámuel 1726. március 1-jén 
iratkozott be, 1736-38 között rimaszombati rektor volt, 1738-ban 
peregrinált (Hörcsik 1998. 236.) - Füleki Sámuel 1731. december 3-án 
iratkozott be, 1744-ben senior volt, majd a következő évben peregrinált. 
1762-ben meghalt (Hörcsik 1998. 245.) - Tsáji István 1731. február 26-án 
subscribált, keresztesi rektorság után peregrinált (Hörcsik 1998. 244.) -
Tunyogi Miklós 1737. január 4-én iratkozott be, senori tisztet is betöltött 
(Hörcsik 1998. 253.) - Szathmári Paksi Ábrahám 1742. január 27-én 
iratkozott be. Később tiszáninneni püspöknek választották (Hörcsik 
1998. 258.; Szinnyei 1891. K. 118-119.) - Sárói Gábriel 1732. június 19-én 
iratkozott be. Losonci praeceptor, 1738-ban peregrinált, 1750-ben 
rimaszombati lelkész volt (Hörcsik 1998. 246.) - Bereti István 1734. 
november 16-án subscribált (Hörcsik 1998. 250.) - Kérészi István 1739. 
február 23-án iratkozott be Patakon, 1750-ben contrasciba, a következő 
évben senior volt (Hörcsik 1998. 255.) - Szathmári Mihály 1700. október 
7-én iratkozott be, 1708-ban peregrinált, 1711-ben tokaji lelkész volt. 
1716-tól gyulafehérvári, 1717-től marosvásárhelyi, 1734-től pataki tanár. 
1744. június 2-án hunyt el (Szinnyei 1891. X. 125-127.) - Diószegi Kis 
János pataki lelkész volt 1735-től (Szinnyei 1891. II. 888-889.) - Az 
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1746. június 4-én adományozott 63 kötetnyi angol könyv Pettyén 
Gyöngyösi Páltól került a kollégium könyvtárába (Szinnyei 1891. IV. 65— 
71 .) 
Szászváros 
A XVII. század utolsó negyede 
A református egyház és iskola könyvei 
Kiadta: Adattár 16/2. 199-200. 
Mai lelőhelye: Matricula Collegii (Kolozsvár, Erdélyi Református 
Egyházkerület Lt.) 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Az iskola történetére lásd: Dósa Dénes: A szászvárosi Ev. ref Kún-
kollégium története. Szászváros, 1897.; A szászvárosi Ref. Kún-kollégium 
emlékkönyve. Szerk. Görög Ferenc. Kolozsvár, 1925. 
KtF VI. 107. 
Szatmár 
1632 
A református iskola könyvvásárlása 
Kiadta: Adattár 14. 328-329.; Bura 2004. 51-53. 
Mai lelőhelye: Szatmári református iskola anyakönyve. 
Tulajdonosa: A református iskola könyvtára. 
Megjegyzés: Károlyi Benedek (?—?), a szatmári vár lelkészének könyveit a 
református iskola abból a pénzből vásárolta meg, amelyet Bethlen 
Gábor fejedelem hagyott végrendeletében az iskolára (vö. Bura 2004. 
20.) 
KtF V. 20. 
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1633 
A református iskola könyvvásárlása 
Kiadta: Adattár 14. 330-332.; Bura 2004. 53-54. 
Mai lelőhelye: Szatmári református iskola anyakönyve. 
Tulajdonosa: A református iskola könyvtára. 
Megjegyzés: Vári P. Bálint (?-?) szatmári tanító könyveit a református iskola 
abból a pénzből vásárolta meg, amelyet Bethlen Gábor fejedelem 
hagyott végrendeletében az iskolára (vö. Bura 2004. 21-23.) 
KtF III. 22. 
1672 
Tótfalusi Márton adományozása a református 
kollégium részére 
Kiadta: Adattár 14. 332.; Bura 2004. 56-57. 
Mai lelőhelye: Szatmári református iskola anyakönyve. 
Tulajdonosa: A refomátus iskola könyvtára. 
Megjegyzés: Tótfalusi Márton (?-?) e könyveket a szatmári református 
- kollégiumnak ajándékozta (vö. Bura 2004. 24)- 
KtF III. 63. 
1673 
A református kollégium könyvtára 
Kiadta: Adattár 14. 333-356.; Bura 2004. 56-87. 
Mai lelőhelye: Matricula Illustris Scholae Szatmarianae, Fol. 133a-137b. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megiegyzés: A kollégium könyvtárának első rendezése során keletkezett 
jegyzék, a kötetek nagyobb része Jenei István és apja, Jenei Mihály 
(mindketten szatmári lelkészek) tulajdonából kerültek a gyűjteménybe. 
Életükre lásd: Adattár 14. 333.; Bura 2004. 87. 
KtF VI. 91. 
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1674 
Tarczali Bogdány Péter hagyományozása a 
kollégium könyvtárára 
Kiadta: Adattár 14. 356-363.; Bura 2004. 87-96. 
Mai lelőhelye: Szatmári református iskola anyakönyve. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Tarczali Bogdány Péter (?-1674) a szatmári református egyház 
esperese végrendeletében hagyta e könyveket (271 kötetet) a kollégium 
könyvtárára (vö. Bura 2004. 23-26.) 
KtF III. 64. 
1720 
A református kollégium könyvtára 
Kiadta: Adattár 14. 365-373.; Bura 2004. 98-106. 
Mai lelőhelye: Matricula Illustris Scholae Szatmarianae, Fol. 143a-147b. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Utalás történik benne egy 1727-es leltározásra is, de a katalógus 
nem készült el. 
KtF VI. 125. 
((1759. január 10. 
A református kollégium könyvtára 
Kiadta: Bura 2004. 107-128.)) 
Székelyudvarhely 
1693-1694 
Tolnai Fabricius István hagyományozása a kollégium könyvtárának 
Kiadta: Adattár 16/2. 203-205. 
Mai lelőhelye: Székelyudvarhelyi Ref. Koll. Lt., Fasc. VI. Nr. 1. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
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Megjegyzés.• Tolnai Fabricius István (1630-1690), a kolozsvári református 
kollégium tanárának könyvhagyatéka, amelyet minden bizonnyal 
Rozgonyi Pap János szerzett meg az örökösöktől a székelyudvarhelyi 
református kollégium könyvtárának. A könyvtárat Jakó Zsigmond 
ismertette (Jakó 1976. 220-221.), és megemlítette, hogy a ma is 
meglévő kötetek alapján a 69 tételes jegyzék kiegészíthető 85 
kötetnyire. 
KtF III. 99. 
1695 
Ifj. Bethlen János könyvhagyatéka 
Kiadta: Adattár 16/2.208-210. 
Mai lelőhelye: Csíkszereda, Múzeum, Székelyudvarhelyi Ref. Koll. Lt. Fasc. VI. 
nr. 1. 
Tulajdonosa: Az udvarhelyi református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: ifj. Bethlen János (1670 k.-1712 után) a kancellár Bethlen János 
(1613-1678) unokájának adománya. A könyvek Rozgonyi Pap János 
közvetítésével kerültek a gyűjteménybe, amelyről Jástfalvi György 
könyvtáros senior készített feljegyzést. Ifj. Bethlen János életrajzát és a 
könyvtárat ismerteti: Jakó 1976. 222. Bethlen János kancellár 
könyvtárát lásd KtF I. 126.; kiadta: Adattár 16/3. 15-17. 
KtF III. 100. 
1695 
Ifj. Bethlen János ajándékának egy része bekerült 
az udvarhelyi kollégium könyvtárába 
Kiadta: Adattár 16/2. 207. 
Mai lelőhelye: Csíkszereda, Múzeum, Székelyudvarhelyi Református kollégium 
Lt., Fasc. VI. Nr. 1. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megiegyzés: Ifj. Bethlen János (lásd még fent) adományának egy részének a 
kollégiumba érkezésekor keletkezett az összeírás. A KtF III. 101. alatt 
levő tétel hibásan Debreczeni Mihály (?—?) és Gidófalvi Mihály (?—?) 
diákok adományának tekintette a köteteket, valójában azonban az ő 
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jelenlétükben készült a leltár. Az összeíró Jástfalvi György könyvtáros 
senior volt. 
KtF III. 101. 
1695 
Rozgonyi Pap János II. Apafi Mihály fejedelem költségén vásárolt 
könyvei 
Kiadta: Adattár 16/2. 208. 
Mai lelőhelye: Csíkszereda, Múzeum, Székelyudvarhelyi Ref. Koll. Lt., Fasc. 
VI. Nr. 1. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: E könyveket II Apafi Mihály költségén vásárolta meg a 
református kollégium Rozgonyi Pap Jánostól (1648-1711), a 
székelyudvarhelyi református iskola rektorától. Ismerteti Jakó 1976. 
220-221. Rozgonyi P. János életrajzára lásd: Zoványi 1977. 515-516. 
KtF III. 103. 
1698 
A református kollégium könyvtára 
Tituli librorum Coetus apud Iohannem Jastfalvi residentem ad manus 
datorum A(nno) 1698 die 15. Septembris 
Calepinus 
Forbesius theol(ogia) Hist(oria) 
H(einrich) Alting theol(ogia) 
Sutlivj contra Bellar(minum) 
(5) Disp(utationes) Rethor Fortis(!) 
Theol(ogia) Naturalis Intii(?) 
Item Altare Damascenum 
Item Index controv(ersiarum) Iesuit(arum) 
Anat(omia?) Author Sanosotanismi 




Ciceronis Epistolae Famil(iares) 
Canisius theol(ogia) 
(15) Calvini Inst(itutio) 
Kekkerman Philos(ophia) 
Magiri Philos(ophia) 
Jac(obi) Martini Metaph(ysica) 
Timpleri metaph(ysica) 
(20) Philiph Mel(anchton) Grammatica 
Polidorus Virgil(ius) 
Lux in Tenebris 
Poliantea 
Mai lelőhelye: Székelyudvarhely, Tudományos Könyvtár, Nr. 38. 
Tulajdonosa: A református kollégium coetusa. 
Megjegyzés: Az összeírás Jástfalvi János könyvtáros senior alatt készült. A 
könyvtár történetére lásd Jakó 1976. 219-251. 
KtF VIII. 107. 
1700 k. 
Daniel Lőrinc könyvadományozása a kollégiumi könyvtár javára 
Kiadta: Adattár 16/2. 210. 
Mai lelőhelye: Csíkszereda, Múzeum, Székelyudvarhelyi Ref. Koll. Lt., Fasc. 
VI. nr. 1. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Daniel (I.) Lőrinc (1682-1721), háromszék főbírájának, Daniel 
(II.) Mihály és Haller Judit fiának (vö. Daniel Gábor: A vargyasi Daniel 
család eredete és tagjainak rövid életrajza. Bp., 1896. 82-85.) adománya a 
református kollégium javára. Az összeírást Jástfalvi János könyvtáros 
senior készítette. 
KtF III. 120. 
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1700 k. 
Jástfalvi György és János adománya a kollégiumi könyvtárnak 
Kiadta: Adattár 16/2. 210-211. 
Mai lelőhelye: Csíkszereda, Múzeum, Székelyudvarhelyi Ref. Koll. Lt., Fasc. 
VI. Nr. 1. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés Jástfalvi György (?—?) és Jástfalvi János (?—?) diákok 
adományozása a református kollégiumi könyvtár javára. Az összeírást 
Szilágyi Mihály senior készítette. 
KtF III. 121. 
1719 
Jenei Sámuel adományozása a kollégiumi könyvtár javára 
Kiadta: Adattár 16/2. 211-212. 
Mai lelőhelye: Csíkszereda, Múzeum, Székelyudvarhelyi Református kollégium 
Lt. Fasc. VI. Nr. 1. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés Jenei Sámuel (?-1719k.) udvarhelyi református lelkész 
adományozott kötetei a kollégiumnak. 
KtF III. 140. 
1720 
Szigeti Gyula György rektor könyvtárrendezési munkálatai során 
keletkeze tt katalógus 
Kiadta: Adattár 16/2. 213-217. 
Mai lelőhelye: Csíkszereda, Múzeum, Székelyudvarhelyi Református 
Kollégium Lt. Fasc. VI. Nr. 1. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: A könyvanyag elemzését lásd: Jakó 1976. 222-224. 




Tarczali Kőmíves Mihály könyvhagyatéka 
Kiadta: Adattár 11. 188-189. Nr. 297. 
Mai lelőhelye: Tarczal város Lt., Törvénykönyv 1 
Tulajdonosa: A református kollégium coetusa. 
Megjegyés: Tarczali Kőmíves Mihály (?-1623), pataki diák, e köteteket 
végrendeletében a tarcali coetusra hagyta. 
KtF III. 14. 
Torda 
1678 
Csabai Miklós végrendeletében a református iskolára hagyo tt kötetek 
Kiadta: Adattár 16/3. 220-221. 
Mai lelőhelye: SZTE ISIK Ms 450667. 
Tulajdonosa: A tordai református iskola könyvtára. 
Megjegyzés: Csabai Miklós (?-1678) könyveinek hagyatéki leltárban 
fennmaradt jegyzéke, melyben a köteteket „hadgya az O Tordai Schola 
szamara': 
KtF V. 77. 
Zabola 
1677 
Az egyházközség javainak összeírása 
Kiadta: Adattár 16/5. 
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltára, 
Ordai Református Egyházmegye levéltára, II/1-2. szám, fol. 35r. 
Tulajdonosa: A zabolai (Zábala, RO) református egyház. 
KtF XI. 50. 
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1680 
Az egyházközség javainak összeírása (egyházlátogatás) 
Kiadta: Adattár 16/5. 
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltára, 
Ordai Református Egyházmegye levéltára, II/1-2. szám, fol. 35r. 
Tulajdonosa: A zabolai (Zábala, RO) református egyház. 
KtF XI. 54. 
Zilah 
1689 
Kürthi István adományozása a református kollégium 
könyvtárának 
Kiadta: Kincs Gyula: A zilahi református kollégiumi könyvtár története (Az iskola 
1894/1895. tanévi értesítőjében), Zilah, 1895. CCXXIII.; Adattár 14. 
427-428. 
Mai lelőhelye: A zilahi református kollégium albuma Fol. 4-5. 
Tulajdonosa: A református kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: Kürthi István (?—?) somlyai iskolamester adománya a zilahi 
református kollégium könyvtára javára. 




Árkosi Tegző Benedek és Ferenc könyvei 
Kiadta: Adattár 16/5. 
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Unitárius Püspökség Levéltára Fasc. XIV. No. 2. 
Tulajdonosa: a kolozsvári unitárius egyházközség. 
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Említi: Bíró Gyöngyi: Az unitárius egyházi értelmiség könyvtárai a XVI—XVII. 
századi Kolozsvárott. MKsz 2000. 138. 
Megjegyzés: Arkosi Tegző Benedek (?, 1630? — Kolozsvár, 1661) a kolozsvári 
unitárius kollégiumban tanult. 1651-ben az Odera-menti Frankfurtban, 
1653-ban Leidenben iratkozott be egyetemre. 1654-től a kolozsvári 
unitárius kollégium lektora (Gál 1935. II. 526.) Testvére, Arkosi Tegző 
Ferenc (?, 1633?—Kolozsvár, 1661) is a kolozsvári unitárius 
kollégiumban tanult. 1654 és 1656 között a tordai unitárius iskola 
rektora. 1657-ben a leideni, 1659-ben a franekeri egyetemre iratkozott 
be. Hazatérve a kolozsszentpéteri unitárius iskola rektora. Lásd még 
Gál 1935. II. 527. 
KtF XI. 38. (Itt tévesen a kolozsvári unitárius egyházközség levéltárában 
használt régi jelzettel jelent meg.) 
1673 
Dersi Pál kölcsönzése az unitárius egyházközség első könyvtárából 
Kiadta: Adattár 16/5. 
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltára, Fasciculus 
XIV. Nr. 2. 
Tulajdonosa: a kolozsvári unitárius egyházközség. 
Megjegyzés: Az Arkosi-könyvjegyzék kéziratán található feljegyzések. 
KtF XII. 73. 
1675 
Az unitárius kollégium könyvtára 
Kiadata: Adattár 16/2. 29-24, 37-41. 
Mai lelőhelye: SZTE KK Ms 1601. 
Tulajdonosa: Az unitárius kollégium könyvtára. 
Megjegyzés: A könyvtár történetére lásd: Simén Domonkos: Az unitáriusok 
kolozsvári főiskolájának könyvtára. Keresztény Magvető, 1877. 193-207.; 
Asztalos Miklós: A kolozsvári Szent Mihály-templom XVI. századi 
könyvtára. Könyvtári Szemle, 1934. 41-42.; Gál 1935. II. 187-198. 
KtF VI. 96. 
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1675 
Dálnoki Lőrinc könyvei az unitárius templom könyvtárában 
Kiadta: Adattár 16/2.34-37. 
Mai lelőhelye: SZTE KK MS 1603. 
Tulajdonosa: Az unitárius templom könyvtára. 
Megjegyzés: Dálnoki Lőrinc (?—?) a kolozsvári unitárius kollégium 
retorikatanárának könyvei a kolozsvári unitárius templom 
könyvtárával együtt lettek összeírva: „Hi libri continentur in grandi 
cista eaque ob longa juxta armamentorum humile oblongam sub 
fenestra ad Septemtrionem spectante." 
Lásd: Gál 1935. I. 144. 
KtF III. 66. 
1677 
Szentabrani György által kölcsönzött könyvek az unitárius templom 
kötetei közül 
Kiadata: Adattár 16/2.46. 
Mai lelőhelye: SZTE IüK MS 1603. 
Tulajdonosa: Az unitárius templom könyvtára. 
Megjegyzés: Szentabrani György (?—?) e könyveket a kolozsvári unitárius 
templom könyvtárából kérte kölcsön. 
KtF III. 72. 
1677-1689 
Jövedetsi András által kölcsönzött kötetek az unitárius 
templom könyvtárából 
Kiadta: Adattár 16/2. 45. 
Mai lelőhelye: SZTE K.K. MS 1603. 
Tulajdonosa: Az unitárius templom könyvtára. 
Megjegyzés: Jövedetsi András (?—?) e könyveket a kolozsvári unitárius 
templom könyvtárából kölcsönözte: „Anno 1689. Ezek az konyvek 
mind be hozattanak az tekaban az töb konyuek kozot Vadnak." Lásd 
még Jövedetsi 1680-as kölcsönzési listáját alább. 
KtF III. 94. 
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1678 
Ifl . Joachim Stegmann könyveinek jegyzéke 
Kiadta: Adattár 16/5. 
Mai lelőhelye: Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltára, Kolozsvár. Reg. A. 
Fasc. H. 1. 
Tulajdonosa: a kolozsvári unitárius egyházközség. 
Említi: Bíró Gyöngyi: Az unitárius egyházi értelmiség könyvtárai a XVI—XVII. 
századi Kolozsvárott. MKsz 2000. 138. 
Megjegyzés: ifj. Joachim Stegmann (?, 1618— Kolozsvár, 1678) 1667 után 
telepedett le Kolozsvárott, ahol a szász unitárius egyházközség 
lelkésze lett. Lásd: Benczédi Gergely: Frank Adám levele 
Amsterdamból 1667. febr. 15. Keresztény Magvető 1888. 36. Stegmann 
1678. augusztus 10-én kelt végrendeletében könyveit — néhány kötet 
kivételével — a kolozsvári unitárius egyházközségre hagyta. 
KtF XI. 51. 
1680 
Kolozsváry Pál által kölcsönzött könyvek az unitárius templom 
könyvtárából 
Kiadta: Adattár 16/2. 46. 
Mai lelőhelye: SZTE KK MS 1603. 
Tulajdonosa: Az unitárius templom könyvtára. 
Megjegyzés: Paulus Colosvary (?—?) e könyveket a kolozsvári unitárius 
templom könyvtárából kölcsönözte. 
KtF III. 75. 
1680 
Jövedetsi András által kölcsönzött kötetek az unitárius templom 
könyvtárából 
Kiadta: Adattár 16/2. 46. 
Mai lelőhelye: SZTE KK MS 1603. 
Tulajdonosa: Az unitárius templom könyvtára. 
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Megjegyzés: Jövedetsi András (?—?) e könyveket a kolozsvári unitárius 
templom könyvtárából kölcsönözte. Lásd még Jövedetsi 1677-1689-es 
kölcsönzési listáját a kötetben. 
KtF III. 76. 
1684. augusztus 26. 
Feljegyzés a kolozsvári unitárius kollégium első könyvtáráról 
Kiadta: Adattár 16/5. 
Mai lelőhelye: az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltára, Kolozsvár. 
Fasciculus rerum scholasticarum 1626-1693. II., az 5. számozatlan 
oldal. 
Tulajdonosa: a kolozsvári unitárius kollégium. 
Említi: Gál 1935. II. 308. 
KtF XII. 39. 
1684. augusztus 26. 
Feljegyzés azokról a könyvekről, amelyeket Michaél Thorotzkai 
ajándékozott az unitárius kollégium első könyvtárának 
Kiadta: Adatár 16/5. 
Mai lelőhelye: az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltára, Kolozsvár. 
Fasciculus rerum scholasticarum 1626-1693. II., az 5. számozatlan 
oldal. 
Tulajdonosa: a kolozsvári unitárius kollégium. 
Említi: Gál 1935. II. 308. 
KtF XII. 40. 
1700. szeptember 29. 
Feljegyzés az unitárius kollégium második könyvtáráról 
Kiadta: Gál Kelemen: A kolozsvári Unitárius kollégium története 1568-1900. 
II. Bp., 1935. 188.; Adattár 16/2. 47. 
Mai lelőhelye: az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltára, Kolozsvár. 
Fasciculus rerum scholasticarum n(ume)ro III. ab A(nn)o 1697. januar 
1 —1705. april. 22. 74. 
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Tulajdonosa: a kolozsvári unitárius kollégium. 
Megjegyzés: Gál Kelemen a feljegyzés nem egészen pontos magyar nyelvű 
fordítását közölte. 
KtF VIII. 109. 
1738 
Az unitárius egyházközség második könyvtárának katalógusa 
Kiadta: Adattár 16/5. 
Mai lelőhelye: az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltára, Kolozsvár. Jelzete: 
Reg. A. Fasc. H. 74. 
Tulajdonosa: a kolozsvári unitárius egyházközség. 
KtF XII. 83. 
Torda 
1746-1782 
Az 	unitárius iskola könyvtárának könyvei 
Kiadta: Adattár 16/5. 
Mai lelőhelye: az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltára. „Matricula sive 
Liber, continens (ab Anno praecipue 1711:) Scholae Unitariorum 0-
Thordensis Rectorum, Cantorum, Exactorum nomina, cum 
quibusdam constitutionibus, aliisque Rebus memorabilibus, ex 
antiquis Matriculis, aliisque scriptis excerpta, rectore H. D. Joanne 
Kénosi Anno 1746. Diebus Canicularibus" Kézirat. 84-94. 
Tulajdonosa: a tordai unitárius iskola. 
KtF XII. 94. 
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Függelék 




A városi kórházra hagyo tt könyvek 
Kiadta: Ipolyi Arnold kivonatos közlése: Száz. 1874. 632.; Adattár 13. 3-6.; 
Adattár 13/3. 3-8.; Igor Graus, Kniha 95-96. Martin, 1997. 141-147. 
Mai lelőhelye: Besztercebánya, Státny okresny archív, mesta Banskej Bystrica, 
Mestké knihy, (1020) 1255-1922. Varia, V-52. pag. 5-7.; Abel Jenő 
másolatai: MTAK MS 335/5. Besztercebányai Levéltárból másolt 
iratok. fol. 2a-3b.; Dézsi Lajos másolata: Szeged, Egyetemi Könyvtár 
Ms 550. 
Tulajdonosa: a besztercebányai kórház könyvtára. 
Megjegyzés: Clemens (?-1545) (Ipolyi Arnold Századok, 1874. 689.). 
Besztercebánya kórházi rectoratusára hagyott könyvei. Az 1533-as 
jegyzék: Dézsi Lajos részleges másolatot készített (Szegedi 
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár MS 550) az alábbi, 
Besztercebányán talált ősnyomtatvány bejegyzéséről: Antonius 
Florentinus: Summa theologica. Pars III. Speyer, 1488. Hain-Copinger 
1247; GW 2190. Kotvan 74. II. Pars III. (nem említi a bejegyzést!). A 
bejegyzés feltehetően a kórházi protocollum alapján készült (lásd az 
eredeti irat lelőhelyét), de a másolat csak részleges (megszakad a 44. 
tételnél), az eredetiben folytatódik a 45. tételtől a 70-ig. Nem tudjuk, 
hogy Ipolyi Arnold kivonatos közlése melyik változatról készült (Száz. 
1874. 632.) Dézsi másolatát kiadta: Ada ttár 13. 3-4. A levéltári 
változatról a teljes jegyzéket kiadta: Igor Graus, Kniha 95-96. Martin, 
1997. 141-143. Az 1545-ös jegyzék: A másolatot Abel Jenő készítette 
a Besztercebányai Lt. „Gründtbüch gemeiner Statt Newsoll Spetall zu 
Sant Elisabeth, angefangen zu schreiben zur 1545 Jare. Protocollum 
sub Nro 2. Fol. 5-7." jelzettel elláto tt iratáról. A teljes jegyzéket kiadta: 
Igor Graus, Kniha 95-96. Martin, 1997. 143. 
KtF III. 1. és KtF IV. 1. 
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1600 körül 
Feljegyzés a publica libraria könyveiről 
Kiadta: Adattár 13/3. 13-16. 
Mai lelőhelye: Besztercebánya, Státny okresny archív, mesta Banskej Bystrica, 
Mestké knihy, Fasc. 209. Nr. 30. 
Tulajdonosa: A besztercebányai nyilvános könyvtár(?) 
Megjegyzés: Monok István felteszi, hogy a városi könyvtárból kiválogatott 
iskolai könyvek jegyzéke akkor készült, amikor azokat átadták az 
evangélikus iskolának („Libri in publica libraria exules scholastici”. Kísérlet 
egy fejléc értelmezésére, avagy a városi ködösségi könyvtárak kialakulásáról 
Magyarországon. In: Tarnai Andor-emlékkönyv. Szerk. Kecskeméti Gábor. 
Bp., 1996. 181-187.). 
KtF IX. 5. 
Eperjes 
1673 
A városi tanács könyvtára 
Conscriptio Rerum in Curia Liberae Regiaeque Civitatis Eperies die 13 Marti 
Anno 1673 In (...) Senatorio seu Consistoriali (...) 
Octo volumina Iudiciana Benedicti Carpsovij Iuris Consulti 
Tripartitum Latino hungaricum 1. 
Loci Theologiae Historici Liber 1. 
Articuli Neosoliensis Gabrielis Betlehem lib. 1. 
(5) Articuli diaetales libri 2. 
Tripartitum opus, Seu Generale Decretum 1. 
Decretum Canonicum lib(er) 1. 
Regium Christi Sacerdotium lib(er) 1. 
Protocolum Causarurn Criminalium lib(er) 1. 
(10) Decretum seu Tripartitum opus Germanicum 
Decretum seu Tripartitum opus Latinura 
Liber Censuum 1. 
Directio Methodica lib(er) 1. 
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Liber de arte eleganter Scribendi 1. 
(15) Consignatio Librorum Vitnedianorum Regestum 1. 
Liber rationum, quo Continentur Signati redditus et exilus 
Rei publicae Eperiesiensis 
Liber vacuus(?) Conscribendis debitis 1. 
Liber Fiser 1. 
(20) Calendárium Anni Presentis 1. 
Horologium ext(?) seu deauratum horam et lunam monstrans 1. 
Liber Sermonum et Officiorum Communitatis 
Novellae Conclusiones 5 Civitatum Superiorum Hungariae. 
Liber Inscriptionis domorum veneditarum emptarumque 
(25) Unum Missale Romanum. 
Unum Decretum Gratiani universi Iuris Canonici 
Decretales Gregorii Noni Pontificis. 
Sextus Liber Decretalium 
Liber perceptorum et erogatorum vinorum 
(30) Homiliorum Liber unus. 
Liber seu Regestum Anno 1659. Continens debita pro Vinis. 
Duo Libri debitorum 
Liber Boetii de Consolatione Philosophiae 
Liber de Arte Gabalistica(!) 
(35) Denuo opus Tripartitum Latinum 
Matricula Seu Receptaculum Civitatem donatorum 
Liber in Regali de Rectore et Gubernatore Civitatis 
Liber erogationum quartalium Organistae, et aliorum 
Summa Angelica de Casibus Conscientiae lib(er) 1. 
(40) Liber Census ordinarij Suburbianorum, Praedijs et aliorum 
Mai lelőhelye: MOL E 156 U. et C. Fasc. 99. Nr. 34. 
Tulajdonos: Eperjes város Tanácsa. 
Megjegyzés: Eperjes könyves kultúrájára lásd az Adattár 11. kötetében 
szereplő, magánkönyvtárakat bemutató jegyzékeket. A fenti jegyzék 15. 
tételeként szereplő Vitnyédi István könyveinek jegyzékét lásd: Adattár 
18/1. 303-317. 




A városi nyilvános könyvtár katalógusa 
Kiadta: Adattár 15. 115-187. 
Mai lelőhelye: Kassa, Archív Evanjelického A. V. Fahrského uradu v Kosiciah, 
Fasc. 1. 
Tulajdonosa: Kassa város nyilvános könyvtára. 
Megjegyzés: A jegyzéket emliti: Kemény Lajos: A legrégibb nyilvános könyvtár 
Magyarországon. Száz. 1913. 29-30. A könyvtárról lásd Farkas Gábor 
utószavát: Adattár 15. 189-193. 
KtF VI. 87. 
1731 
A városi gyógyszertár könyvtára 
Kiadta: Kemény Lajos: A kassai gyógyszertár könyvei 1731. MKsz 1900. 428-
429.; Adattár 15. 114. 
- Mai lelőhelye: Kassa; Archív Mesta -Kósic; Lekárne, Nr. 1. Kniha 2. - Fol. 67v: 
Tulajdonosa: A kassai városi gyógyszertár. 
KtF VII. 19. 
Kőszeg 
1614 
A városi könyvtár 
Kiadta: Thaly Kálmán: Kőszeg város könyveinek lajstroma 1614-ből. MKsz 1894. 
114-120.; Adattár 18/2. 34-39. 
Mai lelőhelye: Kőszeg, Vas megyei Állami Lt. 2. sz. fiók, Kőszeg város Lt. 
Összeírások. 
Tulajdonosa: Kőszeg városa. 
KtF VI. 21. 
347 
1660 
A városi könyvtár 
Kiadta: Adattár 18/2. 58-68. 
Mai lelőhelye: Kőszeg, Vas megyei Állami Lt. 2. sz. fiók, Kőszeg város Lt. 
Összeírások 1660 
Tulajdonosa: Kőszeg városa. 
KtF VIII. 65. 
Nagyszeben 
1580 
A városi gyógyszertár könyvtára 
Kiadta: Koritsánszky Ottó: Regi magyargyógysertárak. Gyógyszerészeti Hetilap 
46(1907) 178-179.; Adattár 16/4. 156. 
Mai lelőhelye: Ismeretlen 
Tulajdonosa: Nagyszeben város. 
KtF XII. 4. 
Trencsén 
1600 körül 
Feljegyzésék a városi tanácsnak adott könyvekről 
Sunt etiam alii libri iri eadem Bibliotheca qui dono dati a juris 
Hieronimi Savonarolae Ferrareiensis Ordinis Praedicatorum 
Universe philosophie Epitoma Domino Stephano Jesensky dono 
d(atum) 
Item Epitome Philosophia Savarolle(!) domino Joanne Jesensky 
dono d(atum) 
Item Tomus Septimus Domini Lutheri domino Matthaeo Koloswari 
dono d(atum) 
N . 	Item Cornu Copiae Johannis Ravisy Diamianus Rostochi d(ono) 
d(atum) 
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Item Longobardum idem Diamianus d(ono) d(atum) 
V. 	Est edam liber sententiarum Vetustissimorum 
Liber grandis Phisicus que dicunt apud Eliam Bergram esse. 
Item sunt Partes Dominicales impresse 5 vocum. 
Iii. 	Item. Octo vocum Partes Scripte Mutete 70. a Nicolao Kallingo 
dono datae et dedicate pro Schola. 
Item Biblia Bohemico idiomate apud Dominum Pastorem alias in 
claustro solet fieri. 
Item Mappa Mundi (vocatus) qui de novo introligatus apud 
dominum Joannem Lessenicy. 
Mai lelőhely: Trencsén, Státny okresny archív v Trenéine. Mestky protokol 
1564-1700. Fol. 42a. 
Tulajdonos: Trencsén város tanácsa. 
Megjegyzés: A könyveket Johannes Jesensky, Kolozsvári Máté és Damianus 
Rostochi jogászok adományozták a városnak. A jegyzékeket Bessenyei 
József bocsátotta rendelkezésünkre. 
KtF VIII. 6. 
1652 
A városi tanács könyvtárának katalógus a 
Anno 1652. Die 8. Februarij 
Inventad libri civitatis Trenchiniensis in celula supra secrestiam Templi 
superioris depositi, in praesentia dominorum Samuelis Mülleri jurati notarii, 
domino Georgii Melko, domini Andreae Kubranskij senatorum et 
inspectorum ordinatorium. 
Centuriae Magdeburgenses Numera 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. omnium 
volumina quatuor in folio 
Bonfinius in folio 
Plinius in folio 
Secundus et tertius tomus conciliorum uterque in folio 
Aristotelis operum volumina undecim intitulata 6. libris compraehensain 
folio 
Aristotelis Physicorum libri quatuor uno libro compraehensi 
S. Thomae Aquinatis in tres libros Aristotelis de Anima charissima 
expositio liber in folio 
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S. Thomae Aquinatis in octo libros Physicorum Aristotelis commentarius 
liber 	in folio 
S. Thomae Aquinatis in libros Meteorologicorum liber in folio 
S. Thomae Aquinatis in libros Aristotelis de generatione et corruptione 
liber in folio 
S. Thomae Aquinatis in libros Aristotelis Ethicorum Nicomachiorum 
liber in folio 
S. Thomae Aquinatis in duodecim libros Aristotelis Metaphysicorum 
liber in folio 
S. Thomae Aquinatis in quatuor libros Aristotelis de coelo et mundo 
liber in folio 
Johannis Philipponi(!) Grammatici Alexandri comment(aria) super libros 
Aristotelis liberin folio 
Johannis Philipponi(!) Grammatici Alexandrei in tres libros de Anima 
Aristotelis Annotationes liber in folio 
Operum Aristotelis Index in tres ordines digestus liber in folio 
Operum Aristotelis. Tomus tertius liber in folio 
S. Thomae Aquinatis in parva naturalia Aristotelis liber in folio 
Augustini Niphi in libros Aristotelis de coelo et mundo commentarius 
liber in folio 
Item Augustini Niphi in libros Aristotelis de Generatione et Corruptione 
liber in folio 
Item Augustini Niphi in via Aristotelis de Intellectu libri sex liber in folio 
Item Augustin Niphi parva naturalia liber in folio 
Item Augustin Niphi in tres libros Aristotelis de Anima expositio 
subtilissima liber in folio 
Item Augustini Niphi super octo Aristotelis libros de Physico Auditu 
liber in folio 
Item Augustin Niphi Expositiones in Aristotelis libros Metaphysicorum 
liber in folio 
Simplicii Philosophi in octo libros Aristotelis de Physico Auditu liber in 
folio 
Simplicii Commentarii in libros Aristotelis de Anima liberin folio 
Simplicii Commentarius in Enchiridione Picteti liber in folio 
Simplicü comentationes in Praedicamenta Aristotelis liberin folio 
Simplicii commentaria in quatuor libros Aristotelis de coelo liber in folio 
Themistii in Aristotelis paraphrases liber in folio 
S. Dionsü Areopagitae opera, liber in folio 
Thomae Aquinatis Secunda Secundae liber in folio 
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Opus Homeri in minori in folio 
Caii Salustii de conjuratione Catilina fiber in folio 
Alphonsii Thesaurus Chtistianae religions fiber in folio 
Euclidis Megarensis Elementorum Geometricorum liber in folio 
Biblia Sacra Tremelii in folio 
Dictionarium Latinum in libris tribus fiber in folio 
Cantionalia Bohemica numera duo utrumque in folio 
Josephus Flavius in folio 
Speculum juris Durandi episcopi in folio 
43 Ambrosii Calepini in folio 
Diodori Siculi de Vita Philippi Regis Macedoniae in folio 
Claudii Ptolomei Cosmographia in Regali in folio 
Theatrum Historicum Philippi Longiceri(!) 
Johannis Cuspiani de Consulibus Romanorum commentarius liber 
Epistolae Pauli et aliorum Apostolorum Thomae Devio liber 
De quadripartita justitia liber 
Guilihelmi Budaei liber 
D. Thomae Aquinatis Expositio super Thimotheum liber 
Belli Sacri Historia liber 
Johannis Grammatici Philopponi in libros Aristotelis de Generatione et 
corruptione - 
Petri Andreae Mathioli Medici liber 
Lexicon Graecum liber 
Platonis opera fiber 
Decem librorum Moralium Aristotelis typo antiquo aeditum liber 
Tomus septimus Martini Lutheri opera Wittebergensis aeditionis fiber 
Herodoti Halicarmasei(!) Historiae liber 
Liber Serapionis antiquo typo aeditus liberin folio 
Evangelica cum commentariis Thomae Devio fiber in folio 
Epistolae Aeneae Sylvii P(iccolomini) 4. antiquo typo expressus liber 
Chiliades Erasmi Rotherodami liber 
Dominci Jacobaeü Cardinalis de conciliis liber 
De Regimine Principum Thomae Aquinatis liber 
Aegidii Romani Expositio super libros Aristotelis antiquo typo liber 
Pub(hi) Virgilii Maronis Opera Poetica fiber 
Liber Sententiarum attritus jam 
Codex Matheororum Artis fiber 
Pyndarus liber in quarto 
Bugenhagii in librum Psalmorum interpretatio liber in quarto 
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Auctoritates oratorum, poetarum, historicorum ac philosophorum initio 
destitutae liber in quarto 
Liber cujus Autor inscriptus M. Johannes de Glabovia 
Erothemata Dialectica in octavo 
Loca praecipua Fidei christianae Pauli Vaidneri liber in quarto 
Doctrinae christianae sex capita Sebastiani Benefiel fiber in quarto 
De exequiis Caroli V. maximi imperatoris liber in quarto 
Johannis Michaelis Bruti Florentinae Historiae fiber in quarto 
Friderici Staphilii trimembris Theologiae defensio fiber in quarto 
Provinciale omnium ecclesiarum cathedralium universi orbis liberin 
quarto 
Antibarbarorum D(esiderii) Erasmi Rotherodami liber in quarto 
Stratagemata militaria manu scripta Sextii Tulii fiber 
Cornelius Tacitus liber in minori 
Johannis Argyopluli libri 8 Johannis Aristotelis liber 
M. Johannis Stolsii de libero Arbitrio liber in quarto 
Johannis Calvin de Sacramentis fiber in majori in octavo 
Johannis Slaidani de Statu religions liber in octavo 
Acta concordiae fratrum Valdensium liber in octavo 
D. Caecilii Cipriani opera liber in octavo 
Hyeronimi Savonarolae univerae Philosophiae liber in octavo 
Wolfgangi Musculi in Decalogum explicatio liber in octavo 
De rerum naturalium consideratione Francisci Tittelmanni fiber 
Macrobii in somnium Scipionis explanatio liber 
Quintilianus liber in octavo 
Declamationes Philippi Melanthonis liber 
Davidis Chitrei imposturae absque cooperimento liber in octavo 
Volumen Secundum Orationum Marci Tulii Ciceronis liber in octavo 
D. Algeri de veritate corporis et Sanguinis Dominici in Eucharistia fiber 
in octavo 
Summa omnium conciliorum a Sancto Petro usque ad Paulum 4. 
Pontificem liber 
Rhetorica Alstedii liber 
De liber concordiae admontio christiana fiber 
Pauli Jovü Illustrium virorum vitae fiber 
Rhetoricorum ad Herennium 
Henrici Porsii scripta Poetica fiber 
Orationes Isocratis Grecae fiber 
Odisea Homeri Graeca liber 
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D. Dionisii Cartusiani contra Alcoranum fiber 
D. Aurelii Augustini contra Pelagianos Tom. 2. liber 
Loci communes Theologici liber 
De libero Arbitrio Erasmi Rotherdami fiber 
Ciceronis hbri tres cum scholiis Pauli Manucii fiber 
Theologia Naturalis hber 
Ovidii Metamorphosis hber 
Pauli Jovii illustrium virorum vitae fiber 
Partes antiquae impressae 
Cantional Pighartsky tlaceny 
Mai lelőhelye: Trencsén, Státny okresny archív v Trenéine. Mestky protokol 
1564-1700. Fol. 41b-42a. 
Tulajdonosa: Trencsén város Tanácsa. 
Megjegyzés: A jegyzékeket Bessenyei József bocsátotta rendelkezésünkre. 
KtF VIII. 30. 
353 
SZEMÉLY- ÉS HELYNÉVMUTATÓ 
Az egyesített személy- és helynévmutató alapjául (a magyar tulajdonnevek 
kivételével) a latinos névalakot választottuk, mivel a forrásokban kevés kivé-
teltől eltekintve így szerepeltek. Ahol a névalakot alaposabb kutatással sem 
tudtuk feloldani, ott a kéziratban található formát adtuk meg, utalva a bi-
zonytalan azonosításra. Ha egy szerző vagy helynév több különböző, egy-
mástól jelentősen eltérő alakban is előfordult, utalóval segítettük az eligazo-
dást. A névalakok kiegészítő elemeit a következő rövidítésekkel jelöltük: 
com. = comitatus, ep. = episcopus, imp. = imperator, jun. = junior, sen. = 
senior, St. = Sanctus. Az oldalszámot követő zárójeles szám jelzi, hogy a név 
hányszor szerepel az adott oldalon. A könyebb használat miatt a helyneveket 
vastaggal szedve közöltük, segédletként a Magyar helységnév-azonosító szótárt 
(szerk. Lelkes György. 2., bőv. és jav. kiad. Baja, 1998.) használtuk. 
Aalhuysen, Johannes (Aélhausen) 
255 
Abaújvár (com. Abaúj-Torna) 
328(2) 
Abel Jenő 344(2) 
Acidalius, Valens 221 
Ackersdicius, Cornelius 
(Akersdik) 271, 313 
Acontius, Jacobus 27, 255, 315 
Ádám Gerzson 248 
Adam, Daniel 226 
Adam, Melchior 94, 207 
Admerus, Johannes 222 
Adrichomius, Christianus 245 
Aegidius Romanus 351 
Aegineta, Paulus 27(2) 
Aélhausen vide Aalhuysen, 
Johannes 
Aelianus, Claudius 27(2) 
Aeschylus 209 
Aesopus 27, 156 
Affelmannus, Johannes 255, 311 
Ágoston Péter 27 
Agricola, Bartholomaeus 27, 94 
Agricola, Rodolphus (Phrisius) 
101, 158, 230 
Agrippa, Henricus Cornelius 27, 
83(2), 255, 256, 313 
Agroecius Senonensis 27 
Ajtai Abod Mihály 325 
Akersdik vide Ackersdicius, 
Cornelius 
Al Hakim vide Locmann 
Alatskai 320(2) 
Alatskai Gáspár 328 
Alatskai Márton 328 
Alatskai Miklós István 328 
Alba Iulia vide Gyulafehérvár 
Albelius, Simon 7(4) 
Albertus Magnus 27 
Albinaeus, Nathan 296 
Albinovanus, Caius Pedonus 217 
Albinus, Bernardus 27 
Albisi Vas Gábor 242 
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Alciatus, Andreas 256(2), 257, 
295, 308, 309 
Amman, Johannes Conradus 257 
Ampelius, Lucius 215 
Alethaeus, Theophilus 255, 287 Amstelodamum (Amsterdam, 
Alexander ab Alexandro 256, 295 Amstelaedamum, 
Alexander Aphrodisiensis 119 Amstelrodamum,) 27, 30(15), 
Alexander Magnus 86, 87(3), 196, 
207(2) 
31(7), 33(7), 34(11), 35(9), 
36(5), 37(2), 38, 40(2), 45, 46, 
Algerus 352 48(13), 49, 50(4), 51(2), 52(2), 
Allinga, Petrus 28(2), 256 53, 54(4), 55(4), 57(3), 58(3), 
Allwoerden, Henricus 209 59, 60(2), 63, 68(6), 69(10), 
Alstedius, Johannes Henricus 70(3), 73(2), 74(2), 75(6), 
28(10), 29(15), 225, 226(2), 76(2), 77(2), 78, 79(4), 80(3), 
255(2), 256(3), 257(3), 287, 81, 83, 84, 85, 86(7), 87(4), 
290, 299(2), 301, 307, 310, 
311, 315, 352 
88, 90, 91, 92(3), 93, 95(2), 
99(2), 101(2), 102(3), 105(2), 
Altdorfium (Altdorf) 196 
Althamer, Andreas 213, 226, 231 
Althusius, Johannes 257, 301 
Altingius, Henricus 31(5), 32(3), 
209, 256, 269, 301, 320, 334 
Altingius, Jacobus 30(15), 31(9), 
107(4), 109, 110, 111(3), 
112(3), 114(2), 115, 117, 119, 
120(2), 121, 122(2), 124, 
127(2), 128, 129, 131, 132, 
133(2), 137, 140, 141, 143, 
144, 145(3), 146(3), 150(2), 
32(10), 226, 255, 286, 307, 155(4), 156, 157, 163, 164, 
322, 325 166(2), 168, 172(2), 173, 
Altonavia (Altona) 206 176(2), 177, 178(2), 179(3), 
Alvarez Guerrerus, Alphonsus 180(3), 181, 184(2), 186(2), 
351 187(2), 188, 191, 193, 194, 
Alvarez, Diego 301 196, 197, 198(3), 199, 200, 
Alvarez, Emmanuel 202, 203(2), 204(2), 205, 
(Emmanuelus) 228(2), 257, 206(3), 208, 210(2), 211(5), 
334 212, 215, 216, 217(2), 219, 
Amama, Sixtinus 33(2), 246 220(5), 221(5), 222, 223(3), 
Amberga (Amberg) 154, 177 251, 341 
Ambrosius St. (ep. Mediolanensis) 
32, 225, 227, 256, 257, 304 
Andala, Ruardus 255, 256, 302, 
307 
Amesius, Guilielmus 33(14), Androtius, Fulvius 313 
34(16), 35(17), 36(17), 37(3), Anglia 119 
227(2), 246(2), 256(5), 257(3), Anhorn, Bartholomeus 255, 288 
273(2), 285, 312, 313(4), Anonymus Ravennas 216 
314(3), 315, 317, 327 
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Antverpia (Antwerpen, Anvers) 
45, 46(2), 47, 76, 94, 95, 
100(2), 105, 109, 129, 132, 
133(2), 170, 173, 189, 190, 
196, 197, 213, 214, 215, 217, 
218(3), 219, 220 
Apácai Csere János 38, 244 
Apafi Mihály, I. 38 
Apafi Mihály, II. 334(2) 
Apáti Madár Miklós 24(3), 38 
Apianus, Petrus 38 
Apollodorus 212 
Apollonius (Rhodius) 212 
Apollonius, Guilielmus 257, 309 
Apuleius 219, 224 
Aratus Solensis 217 
Aretius, Benedictus 38(8), 39(2), 
88, 256, 291, 294 
Argentoratum (Strassburg, 
Specula Halyconia) 9, 68, 72, 
73(2), 88, 89, 94, 110, 120, 
121(2), 134, 141(3), 167, 
175(2), 176, 181(2), 200, 210, 
211, 213(2), 215, 216, 218, 
220, 224 
Arias Montanus, Benedictus 39, 
47(2), 48, 257, 301 	• 
Aristophanes 39(2), 207, 256, 315 
Arnoldus, Nicolaus 39, 134 
Arriaga, Rodericus de 256, 291 
Arrianus, Flavius 39, 106, 207, 
212, 220 
Arrowsmith, Johannes 40 
Artomedes, Sebastianus 13 
Ascensius vide Badius, Jodocus 
Aszalai István 42 
Aszaló (com. Abaúj-Torna) 328 
Asztalos Miklós 339 
Athanasius St. (ep. Alexandriae) 
40(3), 257, 301 
Athenaeus (Naucratites) 40 
Athias, Josephus 40, 51, 257 
Attersoll, Guilielmus 40 
Audomarus Talaeus vide Talon, 
Omer 
Augusta Vindelicorum 
(Augsburg) 218, 224, 261, 290 
Augustinus, Antonius 218 
Augustinus, Aurelius 13, 40(7), 
41(11), 240, 256(2), 257, 273, 
293, 298, 317, 318(2), 320, 
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Aurelia Allobrogum vide Geneva 
Aurelius (?) 256 
Aurelius Antonius, Marcus 41 
Aurelius Victor, Sextus 41, 114, 
Aristoteles 39(8), 43, 110, 119, 200, 215, 220 
121, 135, 151(2), 173, 185, Aurelius vide Haurech, Julianus 
190, 222, 256(2), 292, 293, Aurelius 
308, 317, 322, 349(3), Ausonius, Decimus Magnus 44, 
350(20), 351(2) 
Árkosi Tegző Benedek 338, 339 
Árkosi Tegző Ferenc 338, 339 
Arminius, Jacobus 39(2), 134(2), 
191(2), 276, 283, 300, 311 
Arnhemium (Arnheim) 171, 183 
Arnobius Afer 39, 187(2) 
165(2), 219, 255, 294 
Autrecht vide Trajectum ad 
Rhenum 
Avancinus, Nicolaus 245 
Avennarius, Johannes 256, 293 
Aventinus, Johannes 41 
356 
Azorius, Johannes 41, 257, 305 
Ázsia 127 
Baccherius, Johannes (Bacherus) 
258, 296 
Bacon, Franciscus (Verulamius) 
42(2), 199(2), 258, 283, 313, 
315 
Baczoni Incze Máté 234(2) 
Badius, Jodocus (Ascensius) 150, 
151 
Báj (corn. Szabolcs) 318, 319 
Balduinus, Fridericus (Baldvinus) 
Barcza József 224 
Baronius, Caesar 43, 212, 262 
Baronius, Robertus 258, 275, 298 
Barradius, Sebastianus 43(4), 279 
Barrow, Isaac 96 
Bars (corn. Bars) 225 
Bártfa (Bartpha, Bardejov, corn. 
Sáros) 56, 105 
Barthius, Casparus 43, 74, 105, 
210, 258, 289 
Bartholdus, Sebastianus 292 
Bartzai László 321 
Bártzai Mihály 328 
Basilea (Basel) 27, 32, 39, 40(4), 
13, 42(6), 101, 259, 307 41(5), 43(3), 48, 57(3), 59(3), 
Baldus, Johannes 9 61(3), 62(12), 63(6), 64(4), 65, 
Balf (corn. Sopron) 17 71, 74(2), 93, 95(2), 96, 99, 
Bán Imre 232(3) 101, 103(2), 106(3), 107, 
Bánffy Dénes 233 110(2), 113(3), 118(2), 119(3), 
Bánffyhunyad (Huedin, corn. 
Kolozs) 236 	- 
121, 122, 133(2), 134, 138, 
143, 145, 146, 151, 157(3), 
Bánfihunyadi Abacs Márton 
235(3) 
161, 162(7), 164(2), 167, 168, 
173, 174, 177, 184, 186, 187, 
Bangius, Thomas 259, 320 194, 196, 198, 199, 200(2), 
Bánhorváti Márton 319, 320, 328 207(2), 208(3), 209(2), 210, 
Bányai István 286, 318, 324(2), 
327 
212(3), 213, 215, 217(2), 219, 
221, 222, 223, 224(3), 248, 
Baphius (?) 315 249(5), 250(4) 
Baradolus, Sebastianus 292 Basilius Magnus (Caesariensis) 40, 
Barbarossa, Christophorus 261, 
311 
43(4), 91, 222 
Basnagius, Samuel 43 
Barbarus, Hermolaus 119 Bassanum (Bassano del Grappa) 
Barbette, Paulus 258, 313 64, 86, 123, 133, 191 
Barcaság (Burzenland) 5(2), 
10(2), 
Bassonus, Sebastianus 43, 258 
Bastwick, Johannes (Bastrich) 
Barchusen, Johannes Conradus 260, 298 
209, 213, 258, 259(2), 302, 	Bátai György 233(3) 
308, 316 
	
Baudius, Dominicus 219 
Barclay, Johannes 220 
	
Bauhinus, Casparus (Bavhinus) 43 
357 
Bautzen vide Budissa 
Becanus, Martinus 43, 44, 74, 
85(4), 257, 258, 260, 262, 263, 
273, 294, 299, 301, 306, 317, 
321 
Becker, Georgius (Beckher) 44(2), 
245 
Becmannus, Christianus 27, 44, 
91, 136, 165(2), 178, 182 
Beda Venerabilis 44 
Behamb, Johannes Ferdinandus 
219 
Bél Mátyás 44(2), 45(3) 
Belgium 115, 133, 136, 137, 205, 
212, 220 
Bellarce, L. A. 44 
Bellarminus, Robertus 33, 35(3), 
44(3), 45(13), 153(2), 154, 
167, 185(2), 191, 200, 201(3), 
227(2), 245, 247, 250, 251, 
258, 259(5), 283, 300(2), 
301(2), 304, 307, 308(3), 317, 
318, 323, 334 
Bellius, Nicolaus 259, 307 
Bellus (Beluga, Com. Trencsén) 
11 
Bellus, Thomas 46 
Béllyei Sámuel 205 
Bembo, Petrus 213, 217 
Benczédi Gergely 341 
Benedictus, Johannes 133 
Benefield, Sebastianus 352 
Bengner, David 6 
Benthem, Henricus Ludolphus 
223 




Berchorius, Petrus 46, 257, 305 
Berckringer, Daniel (Borhigerus) 
260, 313 
Bereczki Pál 20(2) 
Bereti István 329 
Bergram, Elias 349 
Berkelius, Abrahamus 214 
Berna (Berna Helvetiorum, Bern) 
39, 59, 98(2), 151, 189, 218, 
249 
Bernardus Geystensis 310 
Bernardus, Johannes Baptista 270, 
291 
Bernardus, St. 260(2), 269, 309 
Berneggerus, Matthias 220(2) 
Berniera, Johannes Angelus 258, 
295 
Bernoulli, Jacobus 209 
Berolinum (Berlin) 49(12), 50(5), 
123, 168 
Berosus (Babylonius) 46 
Berzéte (Brzotín, corn. Gömör) 
329 
Besoldus, Christophorus 259, 316 
Bessaeus Petrus (Bessendus) 46(2) 
Bessenyei József 349, 353 
Beszterce (Bistrita, corn. 
Beszterce-Naszód) 3(5), 44 
Besztercebánya (Neosolium, 
Banská Bystrica, corn. 
Zólyom) 3(3), 344(4), 345(2) 
Bethlen Gábor 244, 330, 331, 345 
Bethlen János 220, 333(2) 
Bethlen János, jun. 333(5) 
Beughem, Cornelius a 220 
Beurhusius, Fridericus 46 
Beza, Theodorus 46(5), 47(15), 
53, 187, 191, 227, 247, 249, 
257, 258(3), 259(5), 260, 280, 
358 
281, 290, 291, 292(2), 293, 
300, 305, 306, 308(3), 310, 
322 
Bidembachius, Felix 
(Biddembacchius) 53(8), 227 
Bidermannus, Jacobus 220 
Bierrnann, Johannes 138, 318 
Binchius, Johannes (Binkhius) 53, 
287 
Binsfeldius, Petrus 54 
Bíró Gyöngyi 339, 341 
Bissetus, Odoardus 207 
Bisterfeldius, Johannes Henricus 
54(3), 259, 311 
Bitnerus vide Bythnerus, 
Victorinus 
Blaeu, Guilielmus Johannes 55(2), 
295 
Blancardus, Stephanus 
(Blanchardus) 55(2), 212, 257, 
- 258,-289,-295 
Blasius, Gerardus Leonhardus 55 
Blondellus, David 55 
Blount, Thomas Pope 55, 72, 165 
Bocatius, Johannes 56 
Bochardus vide Botsaccus, 
Johannes 
Bochartus, Samuel (Bochardus) 
55(4), 56(4), 199, 260(2), 295, 
302, 323 
Bockelmannus (?) 294 
Boddingius, Zacharias 317 
Bodinus, Johannes 227 
Boe, Franciscus Sylvius de le 
(Deleboé) 181, 263, 288 
Boeckelmann, Johannes 
Fridericus 258 
Boeclerus, Johannes Henricus 
213(4) 
Boehmerus, Justus Henningius 
56(4) 
Boerhavius, Hermannus 259, 316 
Boethius, Anicius Manlius 
Severinus 258, 290, 320, 346 
Bogdány István 321, 328 
Bona, Johannes 273, 317 
Bonfinius, Antonius 56, 245(2), 
287, 349 
Bongarsius, Jacobus 56 
Borberek (Alvinc, com. Alsó-
Fehér) 20 
Borellus, Johannes Alphonsus 57, 
315 
Borhigerus vide Berckringer, 
Daniel 
Bornemisza Péter 227 
Borosnyai Nagy Márton 302 
Borosnyai Nagy Zsigmond 56, 
325 
Borsod (corn. Borsod) 328(2) 
Bos, Lambertus 53, 57, 220 
Bossányi János 15 
Botius, Arnoldus 294 
Botius, Gerardus 294 
Botsaccus, Johannes (Botsáki, 
Botsacki, Bochardus) 57, 257, 
290, 295 
Bowles, Oliverus 57(2), 260 
Boxhornius, Marcus Zuerius 187, 
315 








57(2), 227, 259(3), 301, 
306(2), 312 
Brandsch, Carolus 14 
Brassicanus, Joannes Alexander 
222 
Brassó (Corona, Kronstadt, 
Brasov, corn. Brassó) 4(10), 
5(2), 7(3), 8(3), 9(7), 10(1), 
Braunfelsius, Otto 271, 296 
Braunius, Johannes 57(2), 58(4), 
257(2), 287, 289 
Braunschweig vide Brunsviga 
Brema (Bremen) 86, 123(2), 138, 
194, 206(2), 207, 221, 250(3) 
Brentius, Johannes (Brencius) 13, 
58, 227, 251(2), 258, 292 




Brightus, Tirnotheus (Brigitus) 
260, 309 
Brissonius, Barnabas 213 
Brochmannus, Casparus Erasmus 
(Brochmandus) 58(3), 323 
Broen, Johannes 58 
Bronchorst, Everhardus 258, 313 
Bruchnerus vide Buchnerus, 
Johannes Paulus 
Brucker, Johannes Jacobus 223 
Bruno, Jordanus 58, 105 
Brunsviga (Braunschweig) 73, 
188 
Brutus, Johannes Michael 352 
Bruxelles 218 
Bruyerinus, Johannes Campegius 
58 
Bucanus, Guilielmus 58(2), 59(4) 
Buccardus, Johannes Franciscus 
215 
Bucerus, Martinus 259, 307 
Buchananus, Georgius 59(3), 259, 
314 
Buchholzer, Abrahamus 
(Bucholcerus) 260, 298 
Buchlerus, Johannes 59, 291 
Buchnerus, Johannes Paulus 
(Bruchnerus) 258, 196 
Budaeus, Guilielmus 59(3), 213, 
258(2), 351 
Budaeus, Johannes Franciscus, 
219, 223, 258, 272, 290, 291, 
293, 318 
Budai Mihály 236(3) 
Budinga (Büdingen) 87 
Budissa (Bautzen) 213 
Bugenhagius, Johannes 59, 351 
Bullingerus, Henricus 13, 59(5), 
227, 258, 259, 294, 300 
Bura László 330, 331(6), 332(4) 
Burgersdicius, Franciscus 
(Burgesditsius) 61(6), 91, 258, 
260, 270, 313, 314 
Burgess, Antonius 60 
Burmannus, Franciscus 60(16), 
61(2), 215, 257(2), 285, 
289(2), 302, 323 
Burnetus, Thomas 61, 260, 287 
Busenbaum, Hermannus 213 
Buxdorf, Johannes (Buxtorf) 
61(3), 62(17), 63(16), 64(6), 
209, 245, 258(2), 259, 271, 
272, 277, 284, 285(2), 295, 
296(3), 316(3), 323(2), 324 
Buzinkai Mihály 64(2), 227, 245(2) 
Büdingen vide Budinga 
Bynaeus, Antonius 54(4) 
360 
Bythnerus, Victorinus (Bitnerus) 
54, 258, 298 
Bzovius, Abrahamus 259, 307 
Cabrinus, Josephus 64 
Caesar, Caius Julius 64(2), 120(5), 
209, 248, 251 
Caesarius, Johannes 227 
Cajetanus, Thomas De Vio 
(Devio) 351(2) 
Calderinus, Domitius 151 
Calepinus, Ambrosius 64(3), 
65(3), 227, 245, 261, 262(2), 
293, 305, 308, 317, 334, 351 
Calpurnius Siculus, Titus 65, 223 
Calveton, Urbanus 213 
Calvinus vide Kahl, Johannes 
Calvinus, Johannes 65(12), 66(17), 
67(17), 68(3), 113, 145, 225, 
226, 227(3), 249(2), 261, 
262(6), 263(2), 286, 291, 298, 
300, 304, 305, 307, 308(2), 
310, 323, 335, 352 
Calvisius, Sethus 262 
Cambridge vide Cantabrigium 
Camerarius, Joachimus 211, 248, 
262, 303 
Cameronus, Johannes 68, 227, 
260, 261, 292, 305 
Campanella, Thomas 261, 310 
Canisius, Petrus 335 
Cantabrigium (Cambridge) 61, 
74, 88, 93, 96, 198(2), 199, 
216(2), 219(2) 
Cantelius, Petrus Josephus 213 
Canterus, Guilielmus 131 
Capellus, Jacobus 68, 248 
Capellus, Ludovicus 68, 140 
Capitus, Wolphgangus Fabritius 
(Fabricius) 68, 266, 303 
Cardanus, Hieronymus 268, 297 
Carionus, Johannes 68, 261 
Carolinus, Petrus vide Károlyi 
Péter 
Carolus Magnus 213 
Carolus, II. 69 
Carolus, V. 140, 181, 224, 351 
Carolus, VIII. 215 
Carpzovius, Benedictus 
(Carpsovius) 13, 345 
Carranza, Bartholomaeus 42, 262, 
315 
Cartesius, Renatus 68(7), 69(12), 
168, 222, 255, 260(3), 261, 
263, 275, 279, 288, 289, 290, 
296, 298, 308, 313, 317, 321 
Cartwright, Thomas (Charturith, 
Carthorict, Cartvorith) 70(4), 
261(2), 262(2), 289, 
299(2), 301, 303 
Casa, Johannes de la 70, 295 
Casaubonus, Isaacus (Hortibonus) 
188, 208, 214(2), 217, 221, 
262, 303, 312 
Caselius, Johannes 214 
Casmannus, Otto 69(3), 70, 213, 
260, 261, 263, 280, 294, 
296(2), 300, 310 
Cassel (Kassel) 85(2), 104, 198, 
215 
Cassiodorus, Flavius Magnus 
Aurelius 71, 114, 221 
Cassius Dio Cocceianus 91 
Cassovia vide Kassa 
Castanaeus, Henricus Ludovicus 
227, 260, 288 
361 
Castelluo, Sebastianus 71(2), 263, 
309 
Castellus, Edmundus 71(2) 
Castro, Alphonsus de 256 
Casus, Johannes 71, 261 
Catanaeus, Johannes Maria 208 
Cato, Marcus Portius 87, 217, 260, 
297 
Catullus, Caius Valerius 71 
Caudsinus, Nicolaus 209 
Cebes Thebanus 94, 324 
Cellarius, Christophorus 70, 98, 
180, 209, 223, 318 
Celsus, Aurelius Cornelius 83, 212 
Cevallerius, Antonius Rodolphus 
72 
Chales, Claudius Franciscus 
Milietus de 263, 286 
Chamierus, Daniel 70(6), 226, 
227, 261, 293 
Charas, Moses 70 
Charisius, Flavius Sosipater 44, 
182 
Charturith vide Cartwright, 
Thomas 
Chemnitius, Martinus 
(Chemnicius, Kemnitius) 14, 
72(8), 192, 262, 265, 304, 308 
Chytraeus, David 148(2), 263, 
297, 322, 352 
Chytraeus, Nathan 72, 228 
Cibinium vide Kisszeben 
Cibinium vide Nagyszeben 
Cicero, Marcus Tullius 72(4), 
73(16), 74(3), 87(12), 88(2), 
94(2), 98(2), 174, 207, 228(4), 
229, 245(3), 246(2), 262(3), 
308(2), 315, 335, 352, 353 
Ciofanus, Hercules 213 
Clajus, Johannes 228 
Clarke, Samuel 218 
Clauberg, Johannes 74(4) 
Claudianus, Claudius 43, 74, 150, 
220 
Claudiopolis vide Kolozsvár 
Clemangiis, Nicolaus de 74 
Clemens (?) 344 
Clemens, Titus Flavius 
(Alexandrinus) 74, 161, 224 
Clenardus, Nicolaus 75(5), 262, 
306 
Cleomedes 217 
Clericus, Johannes 75(5), 170, 213, 
216, 217, 261, 296, 318 
Clichtoveus, Jodocus (Clitoveus, 
Clitovacus) 262, 306 
Cloppenburg, Johannes 75(5), 
261, 262(2), 263(2), 299(3), 
309, 314 
Clusius, Carolus 76 
Cluverus, Philippus 75, 76(5), 
260(2), 261, 287, 288, 327 
Cnippingius, Borchardus 217 
Coburgum (Coburg) 103 
Coccejus, Johannes 76(7), 77(17), 
78(17), 79(15), 80(16), 81, 
230, 260, 261, 262, 263, 
286(3), 287, 301, 303 
Cochlaeus, Johannes 81 
Coddaeus, Petrus 81(3) 
Coelius, Antonius 219 
Cogelerus, Johannes 228 
Coimbra vide Conimbria 
Cole, Guilielmus 81 
Colemann, Petrus 81 
Colonia Agrippina (Köln) 38, 
39, 41, 44, 46(2), 61, 73, 75, 
83, 91, 92(2), 94, 101, 109, 
362 
122, 131, 132, 135, 136, 140, 
149, 150, 156, 158(2), 161, 
165, 166(2), 167, 173, 188(2), 
189, 190, 191, 200, 208, 214, 
218, 219(2), 249, 251(2) 
Colonius, Daniel 81(2) 
Columella, Lucius Junius 
Moderatus 217 
Colwill, Guilielmus 81 
Combachius, Johannes 82(2) 
Comenius, Johannes Amos 82(2), 
226, 245, 270, 271, 272, 275, 
284, 296, 309, 310, 314, 334 
Comes, Natale (Commelius) 
147(2) 
Conimbria (Coimbra) 250, 261, 
262(2), 302, 303 
Conradus vide Platzius, Conradus 
Wolphgangus 
Conringius, Hermannus 212 
Contarinus, Casparus 
(Contarenus) 263 
Copony János 9 
Cordus, Valerius (Valerius) 282, 
317 
Coriolanus vide Longus a 
Coriolano, Franciscus 
Cornarius, Janus 270, 292 
Cornerus, Christophorus 83 
Cortholtus vide Kortholtus, 
Christianus 
Corvinus, Johannes Arnoldus 83, 
144, 196, 251 
Costerus, Franciscus 83, 102 
Cothmannus, Ernestus 262, 305 
Cotterus, Christophorus 83 
Couperus, Petrus Theodorus 324 
Covarruvias a Leyva, Didacus 305 
Cranen, Theodorus (Craanen) 83 
Cranfordus, Jacobus 84 
Crauserus, Georgius 84 
Creidius, Hartmann 13 
Crellius, Fortunatus 84, 151 
Crenius, Thomas 84(5), 260, 294 
Crescentinas, Hubertinus 150 
Crispinus, Johannes 84, 139, 262, 
303 
Crocius, Johannes (Crotius) 85(4), 
263(2), 300 
Crocius, Ludovicus 86(2) 
Crulingius vide Grulingius, 
Philippus 
Crusius, Martinus 86, 228 
Cunaeus, Petrus 86(5), 213(2), 
309 
Curcellaeus, Stephanus 53, 86(7), 
187, 260, 286, 319 
Curtius Rufus, Quintus 86, 87(3), 
230 
Cuspinianus, Johannes 220, 351 
Cyprianus, Ernestus Salomon 209 
Cyprianus, Thascius Caecilius 214, 
352 
Cyrillus, Alexandrinus 74 
Csabai Miklós 337(3) 
Csanakosi János 325 
Csát (Mezőcsát, com. Borsod) 
328 
Csécsi János (Tsétsi, Tségi) 218, 
257, 309, 319(2), 320(4), 323, 
328 
Csengeri Pál 25(2) 
Csengeri Péter 236(2) 
Csernátoni Pál 244(4) 
Csobaj (corn. Szabolcs) 328 
Csulai György 237(3) 
363 
Dallaeus, Johannes (Dalaeus) 206, 
264, 309 
Dálnoki Lőrinc 340(2) 
Dállyai Vas János 23(3) 
Danaeus, Lambertus 88(7), 263, 
264(2), 272, 290, 300, 305, 
317, 324 
Daniel Gábor 335 
Daniel Lőrinc 335(2) 
Daniel Mihály 335 
Dankanits Ádám 4 
Dantiscanus, Johannes 88 
Danzig vide Gedanum 
Darnavus vide Dornavius, 
Casparus 
Davenantius, Johannes 88, 264, 
303 
Daventria (Deventer) 100, 118, 
178, 179(3), 180(2), 279, 312 
Dávid Ferenc 264, 266, 315, 317 
David, Stephanus 298 
Davisius, Johannes 216 
De Ories vide Uries, Gerardus de 
Debrecen (Debrecinum, 
Debretzinum, corn. Hajdú) 
20(4), 21(2), 22(3), 23(2), 
24(3), 25(6), 26(3), 33(8), 
34(4), 35(7), 36(7), 71(2), 81, 
93, 99, 122, 124, 125, 130, 
139, 140(3), 144, 148, 181, 
200, 244, 249, 250, 324(3), 
327(2) 
Debreceni Ember Pál 93 
Debreczeni István 246, 247 
Debreczeni Kalocsa János 122 
Debreczeni Mihály 333 
Decimator, Henricus 88 
Deckers, Fridericus (Deccors, 
Deccers) 263, 294 
Dedekindus, Fridericus 214 
Dédes (corn. Borsod) 328 
Del'Hospital vide L'Hospital, 
Guillaume Francois Antoine 
de 
Deleboö vide Boe, Franciscus 
Sylvius de le 
Delrius, Martinus Antonius 209, 
220 
Dent, Arthur 264, 300 
Derecskei Ambrus 264, 311 
Dersi Pál 339 
Dés pej, corn. Szolnok-Doboka) 
254 
Descartes, Rene vide Cartesius, 
Renatus 
Despauterius, Johannes vide 
Spauter, Johannes de 
Deusingius, Antonius 89(6), 263, 
289, 318 
Devarius, Matthaeus 214 
Deventer vide Daventria 
Devio vide Cajetanus, Thomas De 
Vio 
Derséri Bachó László 232 
Dézsi Lajos 344(3) 
Didoclavius, Eduardus 89 
Diestius, Henricus 89, 90(4), 269, 
285, 314 
Dietericus, Conradus 90(6), 248, 
263, 264(2), 306, 311, 313 
Dieu, Ludovicus de 90(3) 
Dilemam Husus vide Heshusius, 
Tilemannus 
Dilinga (Dillingen) 106, 220 
Dinothus, Richardus 212 
Diodorus Siculus 207, 264, 292, 
351 
Diogenes Laertius 214 
364 
Dionis, Petrus 90 
Dionysius Aeropagita 43, 91(2), 
350 
Dionysius Carthusianus 227, 228, 
264, 303, 353 
Dionysius Halicarnasseus 263, 
317 
Dionysius Periegeta 209, 217(2) 
Dioscorides, Pedanius 326 
Diószegi János 285 
Diószegi Kis János 329 
Dobozi Mihály 323 
Dobrai János 320, 328 
Dodonaeus, Rembertus 91 
Dodwell, Henricus 91 
Dolaeus, Johannes 91, 263, 288 
Dominis, Marcus Antonius de 91, 
272(2), 290, 305(2) 
Donatus, Aelius 11, 44, 91, 218, 
223 
Dongtaeus (?) 318 
Dordracum (Dordrecht) 26(4), 
131 
Dornavius, Casparus (Darnavus) 
91, 207, 264, 306 
Dósa Dénes 330 
Dositheus magister 214 
Dótzi György 321, 328 
Douai vide Duacum 
Dounamus, Georgius (Downame) 
92 
Dousa, Johannes 222 
Doutrein, Johannes 92 
Drabicius, Nicolaus 83, 92 
Dresda (Dresden) 155 
Dresser, Matthaeus 89, 264, 314 
Drexelius, Hieronymus 92(2), 263, 
316, 320, 327 
Driessen, Antonius 92(2) 
Drusius, Johannes 92(2), 185, 
264(2), 298, 315 
Du Hamel, Johannes Baptista 42, 
43, 109 
Du Pin, Elias (Duppin) 92(5), 158, 
263, 287 
Duacum (Douai) 54 
Dubois, Jacobus 264, 311 
Duez, Nathanael 89, 92 
Duisburgum (Duisburg) 74, 104, 
206 (5) 
Duportus, Jacobus 214 
Duraeus, Johannes 201 
Durandus a Sancto Porciano 93 
Durandus, Guilielmus 351 
Dusitza Mihály 318(2), 319(2) 
Ebrodunum (Yverdun) 212 
Eck, Cornelius van 260, 295 
Eck, Johannes 93 
Eckhardus, Henricus (Ecchardus) 
93(4), 228, 266, 310, 318 
Ecolompadius vide 
Oecolompadius, Johannes 
Edel, Samuel 13 
Edinburgum (Edinburgh) 59 
Eduardus, Herbertus 265, 308 
Eglinus, Raphael Iconius 228 
Eichstadius, Laurentius 93 
Eilhardus, Lubinus 209 
Eisleben vide Islebium 
Elsholtius, Johannes Sigismundus 
(El Scoltius, Elscoltius) 265, 
316 
Embda (Emden) 89 
Emmanuelus vide Alvarez, 
Emmanuel 
Emmelius, Egenolphus 189 
365 
Emmius, Ubbo 220 
Engelhard, Nicolaus 94(2) 
Ens, Casparus 94 
Enyedi György 144, 154, 186, 
265(2), 300, 307 
Enyedi István 245 
Eobanus Hessus, Helius 94 
Eperjes (Presov, corn. Sáros) 
10(7), 14, 345(2), 346(3) 
Epictetus (Pictetus) 94, 214, 265, 
313, 350 
Epiphanius, St. 40 
Erasmus Roterodamus, 
Desiderius 27, 94(5), 95(8), 
113, 174, 214(2), 222, 246, 
256, 264, 265(9), 291, 292, 
305, 313(6), 314, 320, 351, 
352, 353 
Erdély (Transylvania, 
Siebenbürgen, Ardeal) 126, 
220, 221 
Eremita, Daniel 263, 295 
Ericeus, Nicolaus 95 
Erpenius, Thomas 95(5), 131 
Érsekújvár (Nové Zámky, corn. 
Nyitra) 225(2) 
Érsekújvári Mihály 225(2) 
Essenius, Andreas 95, 265, 299, 
310 
Eszéki T. István 95, 235(2), 240, 
254(2) 
Euclides 96(6), 264, 295, 296, 351 
Eunapius Sardianus 215 
Euripides 96 
Eusebius Caesariensis 96(6), 97, 
208, 265(2), 292, 317 
Eusembergius (?) 97 
Eustathius Thessalonicensis 
(Eustachius) 207, 209, 250 
Eutropius, Flavius 89, 97, 114, 
220 
Ewaldus, Guilielmus Ernestus 206 
Exuperantius, Julius 97, 114 
Eylshemius, Abrahamus 97 
Faber, Basilius 98, 182 
Faber, Petrus Johannes 266, 295 
Faber, Tanaquillus 100, 212 
Fabirsi, Leonhardus 12 
Fábri Gergely 9(2) 
Fabricius vide Capitus, 
Wolphgangus Fabritius 
Fabricius, Franciscus 98, 99 
Fabricius, Johannes Albertus 
97(7), 98(7), 209, 215 
Fabricius, Ludovicus 98, 110 
Fabricius, Paulutius 292 
Fabricius, Stephanus 98(6), 99, 
228 
Farkas Gábor 347 




Fegyverneki Izsák 99, 163, 205 
Fejferus vide Pfeifferus, Augustus 
Fekete Csaba 26, 206 
Félegyházi Tamás 246, 266, 307 
Felvinczi Sándor 99(8) 
Fenne, Franciscus de 99 
Fenner, Dudley (Wilhelm 
Fennery) 92, 99(3), 100(2) 
Ferdinandus, I. 140 
Fernelius, Johannes (Fermelius) 
100(2), 308 
Ferry, Paulus 99 
Ferus, Johannes 100(2) 
366 
Festus, Rufius 221, 250 
Festus, Sextus Pompeius 44, 100, 
114, 165, 172 
Ficinus, Marsilius (Marsaleus) 292, 
311 
Finckius, Casparus (Finctius) 100, 
Franciscus, Petrus 217 
Francius (?) 308 
Franck Ádám, jun. 341 
Francke, Gregorius 272, 299 
Francofurtum ad Moenum 
(Frankfurt am Main) 27, 
101, 246, 293 29(5), 31(3), 37(2), 39, 40, 42, 
Flaccius Illyricus, Matthias 71(4), 
100, 261, 292, 293, 305 
46, 50, 53(2), 54, 55(2), 56, 
57, 58, 69(2), 70(2), 71, 72(5), 
Flavius Sosipater vide Charisius, 
Flavius Sosipater 
73, 74, 75, 76(2), 81, 82, 
83(2), 84, 91(2), 95, 96, 101, 
Flavius, Josephus 119(6), 270(2), 
293, 304, 351 
104(2), 110(2), 113, 116(2), 
117, 119, 120, 121, 122, 
Flockenius, Henricus 100 123(3), 130(2), 134, 135, 
Florebellus, Antonius 
(Florabellus) 218 
136(2), 140, 141, 147(2), 149, 
151, 152(4), 153, 154, 157, 
Florentinus, Antonius 344 158(2), 160, 161, 163, 164, 
Florus, Lucius Annaeus 100(5), 165, 166, 167(2), 172, 173, 
101, 114, 215, 220 
Flosculus, Johannes Georgius 310 
Foccóns vide Hánsken, Fokke 
Fogarasi Ferenc 9 
Fonseca, Petrus de 226, 230, 311 
Forbes, Johannes 101, 270, 311,. 
318, 334 
Forbes, Patrick 101 
Forgács Imre 19 
Forge, Ludovicus de la 265, 288 
Fortius vide Ringelbergius, 
Joachimus Fortius 
Fortunatus vide Plempius, 
Vopiscus Fortunatus 
Foscarinus, Paulus Antonius 102 
Foxus, Johannes 266, 303 
Försterus, Johannes 266, 312 
Franciaország 149 
Franciscus Salesius 317 
Franciscus Xaverius 218 
Franciscus, Adam 226, 229, 230 
174(2), 176(2), 178, 181, 183, 
189, 190, 192, 194, 197, 198, 
204, 207(2), 208, 209, 210, 
211, 212, 213, 214(2), 216(2), 
219(2), 221(2), 222, 224, 
249(3), 250, 251 
Francofurtum ad Viadrum 
(Frankfurt an der Oder) 339 
Franekera (Franeker, Franequera 
Frisiorum, Franca) 33(2), 34, 
36, 37, 54, 56(3), 57, 62(2), 
75(4), 78, 79, 92, 101, 107, 
131, 133, 134(3), 142(2), 149, 
157, 161, 168, 169, 170(3), 
171, 172, 173, 175, 185, 187, 
192, 196, 199(4), 202, 203, 
339 
Franzius, Wolphgangus (Fransius) 
42, 101(3), 261, 266(2), 299, 
307, 313 
Freherus, Marquardus 210 
367 
Freigius, Johannes Thomas 215 
Freinshemius, Johannes 215, 216 
Frelichius vide Frölich, David 
Friccius, Melchior 101 
Frimelius, Johannes 101 
Frisius vide Agricola, Rudolphus 
Frisius, Magnus 101 
Frissius (?) 304 
Fronius, Daniel 8(2) 
Frontinus, Sextus Julius 101, 122, 
352 
Frontonius, Marcus Cornelius 44, 
101 
Froschoverus, Christophorus 266, 
292 
Frossardus, Johannes 215 
Frölich, David (Frelichius) 266, 
309 
Fuchsius, Christianus (Futsius) 
266 
Fuchsius, Marcus 6 
Fucius (Futius) (Voetius?) 266(2),  
Galilaeus, Galilaei 102 
Gallegius (?) 260, 296 
Gandavum (Gent, Gand) 128 
Garcaeus, Johannes 102 
Garthius, Balthasar 102(2) 
Gassendus, Petrus 102, 266(2), 
289, 319 
Gauda (Gouda) 199 
Gazda István 206 
Gedanum (Danzig) 223 
Geierus, Martinus 103(3), 266(2), 
287(2) 
Geleji Katona István 102, 122(7), 
226, 228, 230, 270(2), 271, 
303, 305, 321 
Gelenius, Sigismundus 161 
Genius, Aulus 27, 41, 103 
Gemistius Pletho, Georgius 103, 
110, 161 
Genersich, Christian 12 
Geneva (Genf, Genéve, Aurelia 
Allobrogum) 43, 46(2), 47(6), 
296, 311(2) 
Fulgentius, Fabius Planciades 101 
48, 51(4), 52, 57(4), 58, 59, 
65(7), 66(10), 67(8), 68(3), 
Funccius, Christianus 220 70(5), 71(2), 73, 83(2), 84, 
Funckius, Johannes (Functius) 
261, 266, 304 
88(2), 91(2), 103, 106, 109, 
114, 115, 116, 120(2), 136(2), 
Fungerus, Johannes 102 143, 145(3), 147, 154, 156(2), 
Futsius vide Fuchsius, Christianus 158, 161(2), 167, 168(4), 172, 
Füleki Sámuel 323, 326, 329 174(3), 175, 177, 181(2), 182, 
183(3), 187, 192, 195, 198, 
207, 208(2), 211(2), 213, 
Gabria 217 214(3), 215, 221, 249(5), 
Gaillardus, Jacobus 102(3), 266(2), 
287, 289 
251(2) 
Gent vide Gandavum 
Gál Kelemen 339(3), 340, 342(3), 
343 
Georgius Alexandrinus 218 
Gerdesius, Daniel 103, 206(3 
Galateus vide Casa, Johannes de la 
Galenus, Claudius 220, 267, 292 
368 
Gerhardus, Johannes 13, 103(6), 
267(6), 268, 273, 298, 302, 
307(2), 311(2), 312, 317 
Germania vide Németország 
Germanus 103 
Gervasius Bigeonus 43 
Geselius, Timantus 268, 301 
Gesnerus, Conradus 103(2), 
267(3), 268(2), 271, 291, 
292(2), 297 
Gesnerus, Salomon (Gresnerus) 
266, 306, 309 
Gesztely (corn. Zemplén) 328 
Geulinx, Arnoldus (Geulinck, 
Geurick, Geulints) 103(2), 
266, 267, 290, 297 
Gibbonus, Richardus 170 
Gidófalvi Mihály 333 
Giessen vide Gissa 
Gifanus, Obertus 104, 124, 216 
Giffordus, Guilielrnus 104 - 
Gissa Hessorum (Giessen) 116, 
141, 200 
Glabovia, Johannes de 352 
Gladbach, Johannes Bernhardus 
267 
Glassius, Salomon 104(2), 266, 
302 
Goclenius, Rudolphus 104(7), 
151, 246, 267(4), 294, 299, 
303, 307 
Godefridus vide Menthen, 
Godefridus 
Godwinus vide Goodwin, Thomas 
Goezius, Zacharias 215 
Goldastus, Melchior 214 
Golius, Jacobus 104 
Golmittzius (Goldschmidt?) 318  
Gomarus, Franciscus 105(3), 268, 
301 
Gondrinus (?) 309 
Goodwin, Thomas (Godwinus) 
104, 267, 268, 295 
Gorallus, Theodorus 217 
Gorfeus (?) 291 
Gorinchemium (Gorinchem) 
144, 163 
Gorlicium (Görlitz) 86, 170 
Gorraeus, Johannes (Gorlaeus) 
267, 268, 310 
Gotha 209 
Gothus, Matthaeus 58, 105 
Gouda vide Gauda 
Görlin, Dorothea 18(2), 19 
Görlitz vide Gorlicium 
Görög Ferenc 330 
Graevius, Johannes Georgius 73, 
210, 215(3), 217 
Grammondus, Gabriel 
Bartholomaeus 105 
Graserus, Conradus 105 
Gratarolus, Guilielmus 
(Gratarorus) 216, 267, 296 
Gratianus 264, 307, 346 
Gratinus vide Grotius, Hugo 
Grattius Faliscus 65, 105, 147 
Graus, Igor 344(3) 
Graverus, Albertus (Grawer) 105, 
267, 310 
Gravesande, Guilielmus Jacobus 
210, 215 
Gregorius de Valentia 282 
Gregorius Nazianzenus 106, 110, 
147, 221 
Gregorius, David 210 
Gregorius, I., Magnus 106, 267, 
304 
369 
Gregorius, IX. 346 
Gregorius, Petrus 268, 300 
Gresnerus vide Gesnerus, Salomon 
Gretserus, Jacobus 106 (2) 
Grevinchovius, Nicolaus 257, 267, 
311, 315 
Griendel, Johannes Franciscus • 
210 
Grinaeus vide Grynaeus, Johannes 
Jacobus 
Grobendonius, Carolus 268, 305 
Groninga (Groningen) 27, 28, 
31(4), 71, 74, 89(2), 92, 94(2), 
105, 136, 137, 206, 218 
Gronovius, Jacobus 39, 87, 216 
Gronovius, Johannes Fridericus 
106 
Gross, Julius 4(5), 5(5), 6(6), 7(3), 
8(6), 9, 
Grossius, Johannes Georgius 
106(6), 107(2), 155, 225, 228, 
231, 267(3), 302, 303, 311 
Grotius, Hugo (Gratinus) 107(2), 
220(3), 267, 268(2), 285, 296, 
306, 309, 310, 316 
Grulingius, Philippus (Crulingius) 
261, 299 
Grunius, Johannes 107 
Gruter, Janus 221 
Grünn Albert 4 
Grynaeus, Johannes Jacobus 
(Grinaeus) 106(2), 267, 311 
Gualtherus, Rudolphus 
(Gvaltherus) 89, 107(2), 
108(17), 109(4), 138, 139, 
185, 267, 268, 290(2), 305 




Guevara, Antonio de 109, 116 
Gujlielmus vide Scheldinus, 
Guilielmus 
Gulichius, Abrahamus 107(5) 
Gultherus vide Güntherus, 
Cyriacus 
Gulyás Pál 4, 237, 239, 248 
Gussetus, Jacobus 107 
Gutberletus, Henricus 107, 267, 
297 
Guthi András 26(3), 206, 207 
Guyetus, Franciscus 219 
Güntherus, Cyriacus (Gultherus) 
268, 315 
Gürtserus, Nicolaus 107(2), 210, 
326 
Gvaltherus vide Gualtherus, 
Rudolphus 
Gyllius, Petrus 109 
Gyöngyös (corn. Heves) 225(2), 
226(4), 232(8) 
Gyöngyösi István 109 
Gyöngyösi Pál 330 
Győr (corn. Győr) 9(2) 
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Alsó-Fehér) 28(7), 29, 122, 
329 
Gyulay Pál 4 
Hachen, Valentin 12(2) 
Hadik János 11 
Hadrianus Cardinals 109, 124 
Hadrianus, imp. 214 
Hafenrefferus, Matthias 
(Hafenrefius) 269(2), 300, 
306, 315 
370 
Haga Comitum (Hague, Haag) 
54, 106, 131, 145, 184(2), 192, 
205, 222, 223 
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Hainlinus, Johannes Jacobus 
(Heinlirus) 268, 319 
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218 
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217, 219 
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(Harlemasius) 109 
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Ludovicus 110 
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110 
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297 
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Hessus, Matthias 310 
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(Hezichius) 214, 268, 305 
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Hilarius Pictaviensis 249 
Hilarius, St. 113 
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Hippocrates 114(3), 269, 316 
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Hobbes, Thomas 216, 268 
Hocquardus, Bonaventura 227, 
229 
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Hoffmannus, Fridericus 114 
Hoffmannus, Johannes Jacobus 
220  
Hogelandus, Cornelius de 268, 
312 
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Hollósi András 11 
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215(2), 268, 305, 351, 352 
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Hondorfius, Andreas 115(2), 268, 
295, 323 
Honert, Tako Hajo van den 
(Honertius) 115, 285 
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Honterus, Johannes 217 
Hoogstratanus, David 156 
Hoogt, Everardus van der 48, 115 
Hoornbeck, Johannes (Hornbech) 
116(5), 269(2), 301 
Horatius Flaccus, Quintus 91, 
116(2), 125(2), 268, 269, 291, 
312 
Horn, Thomas 229(2) 
Horneius, Conradus (Hornius) 
116(2), 129 
Hornius, Georgius 116(2), 268, 
295 
Horstius, Jacobus 117 
Hortensius, Lambertus 268, 272, 
292, 293 
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Hospinianus, Rodolphus 
(Rodolphus) 210, 269, 278, 
292, 303, 304 
Hotomannus, Franciscus 
(Hoctomannus) 266, 303 
Hottingerus, Johannes Jacobus 
115(6), 116(2), 318 
Höckerus, Jonas (Hoderus, 
Hockerus) 269, 299 
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323, 327, 328(19), 329(19) 
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Huberus (?) 318 
Hues, Robertus 277, 317 
Huetius, Petrus Daniel 117, 268, 
287, 315 
Hugenius, Christianus 268, 269, 
288 
Hugo, Hermannus 275, 317 
Huldricus, Johannes Jacobus 112, 
216 
Hulsemannus, Johannes 117 
Hulsius, Antonius 117(2) 
Hulsius, Henricus 117(4) 
Humelius, Johannes Henricus 
287 
Hunnius, Aegidius 117(2), 269, 
300, 315 
Hunnius, Johannes 269 
Huss, Johannes 117(2) 
Huszti István 23(2) 
Hutter, Elias 118(2) 
Hutter, Leonhard 117, 118, 229, 
298 
Hybernicus, Thomas (Hibernicus) 
113 
Hyperius, Andreas 113(3) 
Igaz Sámuel (Igasz) 326, 329 
Ignatius Antiochenus 224 
Ignatius de Loyola 135 
Ilczo Ferenc 11 
Illava (Ilava, corn. Trencsén) 11 
Incarnatus, Fabius 97 
Indagine, Johannes ab 216  
Ingolstadium (Ingolstadt) 44(3), 
45(5), 73, 147, 188, 251 
Innocentius, III. 118 
Intius (?) 334 
Iornandus 114, 119, 221 
Ipolyi Arnold 344(2) 
Irenaeus 262, 270, 300 
Iselius, Jacobus Christophorus 
223 
Isendoorn, Gisbertus 118(2) 
Isiodorus Hispalensis 214 
Islebium (Eisleben) 251 
Isocrates 118(2), 269, 305, 352 
Iványi Béla 10(2), 15(2), 
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Jake) Zsigmond 244, 333(2), 334, 
335 
Jánki Péter 26(4), 205(2), 206 
Jannotius, Donatus 221 
Jaquerius, Nicolaus 118, 192 
Járay István 9 
Jástfalvi György 333, 334, 336(2) 
Jástfalvi János 334, 335(2), 336(2) 
Jena 70, 98, 103(2), 218, 221 
Jenei István 331 
Jenei Mihály 331 
Jenei Sámuel 336(2) 
Jenichen, Gottlob Fridericus 216 
Jesensky István 348 
Jesensky János 348 
Jezler, Johannes 250 
Jó Mihály 226(2) 
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373 
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Joachimus 
Joanna papissa 118, 192 
Johannes Chrysostomus 222, 224 
Johannes Philoponus 350(2), 351 
Jonstonius, Johannes 119, 221, 
270(2), 298, 317 
Joó Imre 248 
Jovius, Paulus 276, 314, 352, 353 
Jövedetsi András 340(3), 341, 
342(2) 
Juellus, Johannes 119(4), 120 
Julianus, Flavius Claudius 210 
Julius Honoratus 216 
Julius vide Obsequens, Julius 
Junckerus, Christianus 216 
Jungermannus, Godefridus 209 
Junius, Adrianus 214, 269 
Junius, Balduinus 230 
Junius, Franciscus 51(9), 52(4), 
120(8), 121(4), 191, 227, 258, 
270, 291, 296, 299, 306, 322 
Junius, Melchior 94, 121(2), 229 
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Justinianus, I. 175, 220, 221, 
270(2), 305, 313 
Justinus (martyr) 121, 208 
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121(8), 122, 198 
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216 
Kabos Pál 234 
Kahl, Johannes (Calvinus) 260 
Kalinka, Joachim 11 
Kalling, Nicolaus 349 
Kalocsa István 232 
Kalotsa János vide Debreczeni 
Kalocsa János 122 
Károlyi Benedek 330 
Károlyi Péter 69, 278, 310 
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Abaúj-Torna) 97, 117, 124, 
155, 166, 347(6) 
Kassel vide Cassel 
Kassza (Kasza, Koseca, corn. 
Trencsén) 11(3) 
Keckermannus, Bartholomaeus 
123(14), 124(5), 228, 229(3), 
246(2), 271(3), 308, 310(2), 
316, 335 
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Kecskeméthi György 21(4) 
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János 23(2) 
Kéméndi András 242 
Kemény Lajos 347 
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Martinus 
Kempens, Gottfried 122 
Kempherus, Gerhardus 106 
Kenessey Péter 224 
Kérészi István 329 
Keresszegi Herman István 225 
Keresztes (Mezőkeresztes, corn. 
Borsod) 329(2) 
Keresztúri Ferenc 319, 328 
Késmárk (Kezmarok, corn. 
Szepes) 11(2), 12(5) 
Ketelius, Richardus 104, 109, 124, 
175, 176, 183, 192, 193, 198, 
199(2) 
Ketne, Leonardus 124 
Kewi István 251 
374 
Kézdivásárhelyi Matkó István 
140(2) 
Kimedoncius, Jacobus 124 
Kincs Gyula 338 
Kirchmannus, Johannes 216 
Kirknerus (Kircnerus?) 124 
Kispataki János 254 
Kiss Károly, Sz. 225 
Kiss Sándor 225 
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corn. Sáros) 12, 14(2) 
Kisztei Péter 124 
Kitonich, János (Kitonits) 125, 
246 
Klimó Pál 232 
Knibbe, David 125(2), 270, 294 
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Kocsi Csergő János 25(2), 141 
Kocsis Attila 207 
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Napoca, corn. Kolozs) 20, 
38(2), 82(2), 93, 142, 148(3), 
154, 182, 185, 191, 205, 
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339(9), 340(4), 341(5), 342(5), 
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17 (2) 
Kőrösi Bozó Mihály 25 
Köröspataki István 320, 328 
Kőszeg (Guns, corn. Vas) 347(4), 
348(2) 
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(Krakevitz) 125 
Krizbay György 233(3) 
Kubranskij, Andreas 349 
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Kulcsár György 271, 300 
Kurtány József 233 
Kürthi István 338(2) 
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Antoine de 223 
La Hire, Philippe de 210 
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Labatha, Petrus Franciscus 307 
Labbe, Philippus 221 
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Firmianus 125, 187, 263, 308 
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Laetus, Georgius 128(3) 
375 
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294 
Lambertus, Franciscus 125, 249 
Lambinus, Dionysius 91, 116, 
125, 161 
Lampadius, Johannes 125(2), 158, 
208 
Lampe, Fridericus Adolphus 
126(17), 142, 143, 206, 284, 
285, 302, 318, 326 
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Langlius, Guilielmus 298 
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Lani György 213 
Lani vide Lamy, Bernardus 
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271, 272, 299, 302 
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Larenus, Jodocus 118, 127, 294 
Latomus, Bartholomaeus 259, 307 
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127(2), 139, 160, 185, 216, 
272(3), 292, 293, 303(2) 
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Lebó István 286, 327 
Leibnitius, Godofredus 
Guilielmus 324  
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Melchior 
Leiden vide Lugdunum Batavorum 
Leigh, Eduard 128 
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Lerr ius, Levinus 128, 271, 296 
Lengyelország (Polonia) 221 
Lentulus, Cyriacus 271, 297 
Leodius, Fabritius Andreas 214 
Leonicus Thomaeus, Nicolaus 
114 
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Leovardia (Leuwarden) 89(2), 97, 
169, 202, 275, 297 
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316 
Leunclavius, Johannes 208 
Leusdenius, Johannes 53, 128 (7), 
129(4), 187, 246, 247(2), 
271(4), 272, 274, 288(2), 295, 
296, 297, 312, 314, 315, 319, 
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Leutschovia vide Lőcse 
Leuwarden vide Leovardia 
Leydecker, Melchior (Leideccer) 
271(5), 286, 287, 288(3), 297 
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Liebenthal, Christianus 116, 129, 
228, 229 
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Lictfotus) 129(2), 271(3), 286, 
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Linda, Lucas de 130, 271, 297 
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220 
Linocerus, Godefridus 130 
Lipmann, Zablus 283, 311 
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58(3), 59, 71, 73, 84, 88, 90, 
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213(2), 216, 217, 220(2), 221, 
222 
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Livius, Titus 130(3), 131(5), 216, 
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253 
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Lubinus, .Eichardus 133(2) 
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Lucius, Ludovicus 72, 114, 133(3), 
135, 210 
Lucretius Carus, Titus 133, 216 
Ludovicus (?) 318 
Ludovicus Granatensis 229 
Ludovicus, XI. 215 
Ludovicus, XIII. 221 
Lugdunum (Lyon) 27, 39, 40(2), 
41, 45, 59, 83, 93, 94, 102, 
377 
110, 113, 116, 132(2), 143, 
150(2), 164, 169, 187, 189, 
196, 208, 209, 211, 213, 220, 
221, 249 
Lugdunum Batavorum (Leiden) 
27, 36, 38, 39(3), 42, 44, 
51(2), 54(6), 55(3), 57, 58, 
61(2), 63(3), 65, 71(3), 73, 75, 
76(2), 78(2), 79(7), 80(4), 
81(3), 83(2), 84, 86(2), 87(3), 
91, 95(2), 95, 99(2), 100(2), 
102(2), 104(2), 106, 109, 111, 
114, 115(2), 116(2), 117(2), 
120, 125(2), 128(4), 130, 
136(2), 143, 144(2), 146, 147, 
151(2), 163, 166, 171, 
172, 174, 176(3), 182, 183(3), 
184, 186, 188, 189, 190, 194, 
196, 197(2), 200(2), 201, 203, 
205, 208, 210, 211(3), 212, 
214, 215(2), 216, 217(2), 
220(2), 221(3), 222, 250(2), 
280, 285, 339 
Lullus, Raimundus 83, 134, 167(2) 
Lunaburgum (Lüneburg) 132 
Lurandus vide Rulandus, Martinus 
Lurulf (?) 309 
Lutetia Parisiorum vide Parisium 
Luther, Martin 13, 133(2), 134(3), 
246(3), 348, 351 
Lutius, Horatius Calliensis 65 
Luyts, Johannes (Lüyts) 134, 
271(2), 288, 289 
Lübeck vide Lubeca 
Luneburg vide Lunaburgum 
Lycophron 131 
Lycosthenes, Conradus 131(2), 
208, 271(2), 289, 297 
Lydiatus, Thomas 131 
Lydius 131(2) 
Lydius, Jacobus 131, 271, 272, 
289, 316 
Lydius, Johannes 74, 296 
Lydius, Johannes Martinus 131, 
274 
Lymannus vide Laymann, Paulus 
Lyon vide Lugdunum 
Lypsius vide Lypsius, Justus 
Lyra, Nicolaus de 13 
Maccovius, Johannes 39, 134(6), 
135(3), 272, 288, 327 
Machiavellus, Nicolaus 135, 221, 
273, 298 
Macrobius, Ambrosius Aurelius 
Theodosius 217, 229(2), 352 
Madari János 25 
Mádi János 320(2), 328 
Mádi Mihály 328 
Maffaeus, Johannes Petrus 135 
Magdeburgum (Magdeburg) 
72(2), 114, 133, 135, 261, 293, 
349 
Magirus, Johannes 135(9), 136(2), 
246, 272, 308, 335 
Maimonides, Moses 211 
Mainz vide Moguntia 
Maior, Georgius 229(2), 274, 309 
Maittaire, Johannes 133 
Majus, Johannes Henricus 40 
Malebranche, Nicolaus 136 
Mallonius, Daniel 311 
Malphigius, Marcus 136 
Mándi (Sámuel?) 319, 320 
Manilius, Marcus 120, 136, 173, 
174, 210 
378 
Mantelius, Johannes (Manthely) 
273, 288 
Manutius, Aldus 256, 297 
Manutius, Paulus 136, 353 
Marburg vide Marpurgum 
Marckius, Johannes (Markius) 
273, 309 
Marcus Aurelius Antonius 109 
Marcus Diadochus 209 
Maresius, Samuel 71, 136(6), 
137(11), 201, 273(2), 274(2), 
285, 298, 299(4), 314, 320 
Maria, II. 217 
Marienburg, Lucas Josephus 4 
Marloratus, Augustinus 137(4), 
138(3), 273, 291, 301 
Marosi János 254(2) 
Marosvásárhely (Tárgu Mures, 
corn. Maros-Torda) 237(3), 
238(2), 239, 329 
Marosvásárhelyi Tőke István 325 -
Maróthi György 206(3), 207(6), 
224(3) 
Marpurgum (Marburg) 82(2), 85, 
90, 104, 107, 125, 175, 183 
Marsaleus vide Ficinus, Marsilius 
Marshamus, Johannes 272, 287, 
311(2) 
Marsilius vide Ficinus, Marsilius 
Martialis, Marcus Valerius 138 
Martinius, Martinus 221 
Martinius, Matthaeus 207, 246, 
274 
Martinus (?) 315 
Martinus, Gregorius 216 
Martinus, Jacobus 138(2), 335 
Martinus, Johannes 138(2) 
Martinus, Petrus 138(2), 228, 229 
Martonfalvi Tóth György 139(2), 
140(10), 247(2) 
Martyr, Petrus 109, 127, 138(3), 
139(10), 226, 230, 273, 275, 
277, 290, 294, 301 
Mascivius, Pancratius 217 
Masenius, Jacobus 140 
Massanus, Guilielmus 298 
Mastrictus, Petrus de 273(2), 289, 
301, 307 
Matkó István vide Kézdivásárhelyi 
Matkó István 
Matolcsi László 323(3) 
Matthaeus, Johannes 270 
Matthias, Christianus 140(2) 
Matthiolus, Petrus Andreas 273, 
301, 351 
Maussacus, Philippus Jacobus 211 
Maximus Tyrius 216 
Medgyes (Media§, com. Nagy- 
Küküllő) 14(2) 
Medioburgum (Middelburg) 91, 
118, 127, 178 
Mediolanum (Milano) 65, 150, 
191 
Medius, Josephus 68, 140 
Megyaszai Gergely 320, 328 
Meibomius, Henricus (Meibonius) 
222 
Meier, Johannes 141, 287 
Meisnerus, Balthasarus (Mesnerus, 
Memeserus) 141(6), 273, 294, 
300 
Mela, Pomponius 93, 141, 164, 
209 
Melanchthon, Philippus 68, 132, 
141(6), 142(7), 158, 185, 228, 
230(3), 247(5), 274, 275, 281, 
379 
285, 290, 294, 296, 306, 
310(2), 335, 352 
Melander, Otto 320 
Melchior, Johannes 142(7), 
143(2), 284, 302, 322, 324 
Melchior, Junius 94, 314 
Melki, Georgius 349 
Memeerus vide Meisnerus, 
Balthasarus 
Menasseh Ben Israel 50(7), 143, 
257, 288 
Mendoza, Franciscus de 143(3) 
Mendoza, Petrus 143 
Menthen, Godefridus 
(Godefridus) 188(2) 
Menyői Tolvaj Ferenc (Tolvaj) 
314 
Mercerus, Johannes 143(4), 272, 
281, 293, 305 
Merula, Bartholomaeus 151 
Messala Corvinus vide Valerius 
Messala Corvinus, Marcus 
Metius, Adrianus 143, 144(3), 255, 
297 
Meulen, Gerhardus de (van der 
Muylen) 102, 146, 273(2), 289 
Meursius, Johannes 131, 217 
Micraelius, Johannes (Micraeus, 
Miklaerius) 144, 273, 297 
Middelburg vide Medioburgum 
Mike Sándor 243 
Milano vide Mediolanurn 
Millius, David 144 
Milotai Nyilas István 144, 311 
Milton, Johannes 224 
Minucius Felix, Marcus 144, 
187(2), 216, 327 
Miskolc (corn. Borsod) 328, 329 
Miskolci Csulyak Gáspár 144 
Missen (Nagysziklás, corn. 
Trencsén) 15(4) 
Misztótfalusi Kis Miklós vide 
Tótfalusi Kis Miklós 
Moeris Atticista 216 
Moguntia (Mainz) 43, 143, 151, 
250 
Molinaeus, Petrus 144(3), 145, 
196, 273 
Molinos, Michael de 285, 314 
Mollerus, Henricus 65, 145(4), 
293 
Mollerus, Johannes 217 
Mombritius, Boninus 215 
Momma, Guilielmus 145(9), 273, 
289, 323 
Monok István 3, 232, 244(3), 252, 
345 





Monzambanus, Laelius de 127 
Monzambanus, Severinus de 
145 (2) 
Moor, Bartholomaeus de 146 
Morawski, Johannes 146 
Morellus, Fridericus 208 
Moretus, (Balthasar?) 146 
Morgia (Morsee) 38(2), 39 
Morinus, Stephanus 272, 287 
Mornaeus, Philippus 146(2), 273, 
296, 297, 318 
Morsee vide Morgia 
Mortonus, Richard 146 
Mortonus, Thomas 146(2), 185, 
274, 296, 309 
Morvay Győző 240, 241(4), 242 
380 
Muelen, Johannes Andreas 146, 
265 
Munckerus, Thomas 224 
Muretus, Marcus Antonius 177 
Musculus, Volphgangus 146(3), 
147(4), 308, 352 
Musschenbroek, Petrus van 
(Muschenbroeck) 223 
Muys, Johannes (Müys) 273, 298 
Muller, Samuel 349 
Münster, Sebastianus 273, 305 
Mylius, Conradus 144 
Nádasi János 147 
Nádudvari Péter 321 
Nagy Aknási Márton 226(2), 231, 
232 
Nagy István 251 
Nagy Júlia 327 
Nagyari József 147 
Nagybánya (Rivulinum, Baia 
Mare, corn. Szatmár) 240(3) 
Nagyenyed (Aiud, com. Alsó-




Solt-Kiskun) 23, 24, 245(3), 
248(5) 
Nagyszeben (Cibinium, 
Hermannstadt, Sibiu, corn. 
Szeben) 3(2), 15(4), 16(3), 
125, 192, 244(2), 348(2) 
Nagyszombat (Tyrnavia, Trnava, 
corn. Pozsony) 27, 42, 149, 
150(3), 248(2), 251(4)  
Nagyvárad (Várad, Varadinum, 
Oradea, com. Bihar) 44(2), 
81, 122(2), 128, 225, 227, 248 
Nahum, Jodocus 147 
Nánási Lovász Sára 242(2) 
Nannius, Johannes 46 
Naples vide Neapoli 
Neander, Michael 147, 228, 230, 
274, 275, 301, 312 
Neapoli (Napoli, Naples) 94, 
250(3) 
Nemes Sámuel 327 
Nemesianus, Marcus Aurelius 
Olympius 105, 147, 148 
Németalföld 235 
Németh Gábor 232 
Németi vide Szatmárnémethi 
Mihály 
Németország (Germania) 186 
Neosolium vide Besztercebánya 
-Neostadium (Neustadt) 67, 141, 
142, 151, 158, 193, 194, 194, 
250, 264, 307 
Nepos, Cornelius 83, 148 
Neri, Antonius (Nid) 274, 312 
Neuhusius, Edo 217 
Neustadt vide Neostadium 
Newton, Isaac 210, 215 
Nicephorus Callistus 249 
Nicholls, Guilielmus (Nicholasius) 
274, 297 
Nicolaus, Johannes 148, 212 
Nid vide Neri, Antonius 
Nieupoort, Gustavus Henricus 
148 
Niphus, Augustinus 350(7) 
Nissus (?) 291 
Nizolius, Marius 207 
Nógrádi Mátyás 148(4) 
381 
Nonnus Marcellus 44, 136 
Nonnus Panopolitanus 221, 300 
Norimberga (Nürnberg) 43, 58, 
109, 118, 124, 125, 155, 
210(2), 213, 214, 216 
Nortonius, Johannes (Nortanus) 
148 
Nuck, Antonius (Nuch) 256, 315 
Nussbácher Károly 4 
Nürnberg vide Norimberga 
Obenheinius, Christophorus 
(Obenhinius) 274, 292 
Oberursel vide Ursellis 
Obsequens, Julius (Julius) 270, 
314 
Oecolompadius, Johannes 
(Ecolompadius) 148, 265, 
274, 304 
Oels vide Olsna Silesiorum 
Oláh Róbert 24, 225 
Olivarius, Johannes 209 
Olsna Silesiorum (Oels) 86 
Onad (Ónod, com. Borsod) 328 
Onophrinus Palaeottus vide 
Penna, Lucas de 
Opitius, Henricus 51, 104, 148, 
148, 300 
Oppenheimium (Oppenheim) 
94, 110, 149, 167 
Oppius, Gaius 64 
Origenes 40, 209, 210 
Orosius, Paulus 148 
Osdola (Ozsdola, Ojdula, com. 
Háromszék) 9 
Osiander, Lucas 149(4), 228, 230, 
258, 274(3), 299, 304, 306, 
307, 327 
Otreb, Rudolphus 149 
Otrokocsi Fóris Ferenc 149(5), 
150(4), 247, 274, 298, 318, 
320 
Ottius, Johannes Baptista 216 
Ottius, Johannes Henricus 212 
Otto, Everhardus 217 
Ovidius Naso, Publius 150(9), 
213(2), 217, 230, 247(2), 353 
Oviedus, Franciscus 274, 291 
Owen, Johannes 221 
Oxonia (Oxford) 67, 91, 131, 
151(3), 154(2), 204, 208, 216 
Ozanam, Jacobus 223(2) 
Oztrozith Judit 11 
Ozsdola vide Osdola 
Ölyvesi Balázs 243(4) 
Őri 328 
Őri Pál 319(2), 327 
Örvendi Molnár Ferenc 231 
Ötvös János 224(2) 
Pacius a Beriga, Julius 84, 104, 
151, 270 
Pagninus, Santes (Xantes) 151(4), 
173, 194(2), 264, 275, 290, 
292, 309 
Paksi György 326 
Palladius, Rutilius Taurus 
Aemilianus 217 
Palthenius, Zacharias 104 
Pap Sámuel 319 
Pápai Ferenc 322, 329 
Pápai Molnár Mihály 254 
Pápai Páriz Ferenc 154, 277, 316 
Paracelsus, Theophrastus 151 
Parázs vide Prázsa 
382 
Pardies, Ignatius Gaston 102, 151, 
221 
Pareus, Daniel 275 
Pareus, David 45, 97, 152(14), 
153(13), 154(6), 186, 230, 
231, 247, 249, 250, 270, 
276(10), 277, 303, 304, 
306(2), 307, 308(3), 311, 
312(3), 323 
Parisium (Lutetia Parisiorum, 
Paris) 41(5), 73, 87, 88, 92, 96, 
97, 106, 113, 114, 117, 121, 
125, 137, 151, 166, 167(2), 
170, 186, 187, 188, 189, 193, 
197, 208, 209, 210, 211, 216, 
217, 218(2), 223(2) 
Parker, Robert 152, 276, 277, 302, 
311 
Parr, Elnathan 154 
Parrhasius, Aulus Janus 150 
Páscasiús, Justus 275, 316 
Pasor, Georgius 155(9), 230, 247, 
273, 295 
Patakinum vide Sárospatak 
Páty (corn. Pest-Pilis-Solt-
Kiskun) 328 
Paulin Sámuel 11 
Paulus Diaconus 89, 114, 221 
Paulutius, Fabritius 266 
Pausanias Periegeta 208 
Pavercsik Ilona 14 
Payr Sándor 9 
Pázmány Péter (Pázmánd) 154(2), 
155(2), 276, 303, 304, 334 
Pechey, Johannes 155 
Pécseli Király Imre 1550 
Pelacherus vide Pflacherus, Moses 
Pellicanus, Conradus 156(2), 226, 
275, 276, 291, 292, 304  
Penakovics, Johannes 318 
Penalosa, Ambrosius de 277, 291, 
305 
Penna, Lucas de (Onophrinus) 
292 
Peperus (?) 247 
Peraldus, Guilielmus 276, 306 
Perchuisius vide Perkinsius, 
Guilielmus 
Perchynsius vide Perkinsius, 
Guilielmus 
Pereira, Christianus (Perelaj) 230 
Pererius, Benedictus 156 
Perizonius, Jacobus 173, 217 
Perjési Miklós 321, 329 
Perkinsius, Guilielmus 
(Perchynsius, Perchuisius) 
156(6), 157(7), 162, 275(2), 
290, 291, 300 
Perottus, Nicolaus (Percotus) 261, 
303 
Persius, Flaccus Aulus (Persicus) 
122(2), 157, 216 
Petavius, Dionysius 157(2), 210, 
296 
Petrahai János 286, 316, 329 
Petrarcha, Franciscus 13, 157, 
221, 277, 306 
Petróczi Pál 11 
Petróczi Pálné Oztrozith Judit vide 
Oztrozith Judit 
Petronius Arbiter, Caius 157, 222 
Petrus de Vinea 246 
Petrus Lombardus (Lombardus) 
132, 229(2) 
Pétsi Imre 254 
Peucer, Casparus 68, 158(4), 246, 
290 
383 
Pezelius, Christophorus 125(2), 
142, 157(4), 158(4), 208, 275, 
276, 296, 308 
Pfeifferus, Augustus (Philippus 
Fejferus) 155, 156, 266, 309, 
318(2) 	 . 
Pflacherus, Moses (Pelacherus) 
106, 155, 276(2), 277, 301, 
303(2), 307 
Phaedrus 156, 159, 217, 219 
Philo Judaeus 158, 275, 305 
Philostratus, Flavius 158, 208 
Piccolominaeus, Aeneas Silvius 
351 
Piccolominaeus, Franciscus 
(Piccol Hominaeus) 275, 297 
Pictetus vide Epictetus 
Pinamontus, Johannes Petrus 158 
Pincerus, Johannes 276, 308 
Pindarus 158, 351 
Pircher, Adam 19 
Piscator, Johannes 159(15), 
160(12), 209, 247, 256, 
276(5), 277, 291, 298, 300(2), 
301, 302, 306, 308 
Piskárkosi Szilágyi Sámuel 224(3), 
324, 327(2) 
Pitiscus, Bartholomaeus 42, 
160(2), 161, 177, 259, 299 
Placaeus, Josua 161 
Placette, Johannes de (Placenta) 
276, 312 
Platina, Bartholomaeus 93, 161(2), 
164, 320 
Platon 275, 305, 351 
Platus Hieronymus 276, 307 
Platzius, Conradus Wolphgangus 
(Conradus) 82, 161 
Plautus, Titus Maccius 161, 210, 
176, 315 
Plempius, Vopiscus Fortunatus 
101 
Plinius Secundus Caecilius, Caius, 
jun. 208(2) 
Plinius Secundus, Caius, sen. 161, 
276, 293, 349 
Plutarchus 207, 215, 222, 230, 
275, 276, 277, 290, 304 
Pocock, Eduardus 206 
Poiret, Petrus 24, 164(4), 276, 307 
Polanus, Amandus (von 
Polansdorf) 99, 157, 161(6), 
162(14), 163(3), 199, 275, 
276(3), 277, 279, 304, 305, 
306, 307, 310 
Polanus, Petrus Suavis 163, 173, 
185 
Politianus, Johannes Angelus 257, 
301 
Polonia vide Lengyelország 
Polus, Matthaeus 85, 163, 164(6), 
165(9), 286, 289 
Polyaenus 217 
Polyander, Johannes (Polyanther) 
91, 163(6), 171, 189, 196, 277 
Polycarpus Smyrnaeus 224 
Polyus, St. 275(2) 
Pomey, Franciscus 164 
Pompeius Trogus 121(2), 122 
Poniatovia, Christiana 83, 165 
Pontanus, Johannes Jovianus 
164(2) 
Poot, Abraham van 223 
Popma, Ausonius vide Ausonius, 
Decimus Magnus 
Porcsalmi András 234(2) 
Poroszország (Prussia) 221 
384 
Porsena, Christophorus 165 
Porsius, Henricus 352 
Porta, Johannes Baptista a 258, 
312 
Portus, Aemilius 207 
Pósaházi János 165(2), 230, 319 
Posnania (Posnan) 146 
Posonium vide Pozsony 
Posselius, Johannes 166, 217 
Pothoranszky György 166 
Potter, Johannes 131, 208 
Powel, Gabriel (Provelius, 
Povelus) 166, 191, 277, 313 
Pozsony (Posonium, Bratislava, 
corn. Pozsony) 154(2), 327 
Praevotius, Johannes (Protius) 
317 
Prázsa (Parázs, Prájesti, corn. 
Arad) 9 
Price, Guilielmus 166(2) 
Prideaux, Johannes 166 
Priolus, Benjaminus 221 
Priscianus Caesariensis 217 
Proclus 217 
Propertius, Sextus 71, 277, 309 
Prussia vide Poroszország 
Prücknerus, Andreas 
(Prucchnerus) 273, 312 
Psellus, Michael 166, 276, 316 
Ptolomaeus, Claudius 261, 267, 
303, 304, 306, 351 
Publicanus, Petrus 275 
Puffendorf, Samuel 166(2), 221 
Pulmannus, Theodorus 220(2) 
Puteanus, Erycius 166(2), 167 
Putherbeus, Gabriel 166 
Quercetanus, Josephus 167(2) 
Quetif, Jacobus 218 
Quintilianus, Marcus Fabius 217, 
352 
Raadt, Alhardus de 27 
Ráday Pál 316 
Radóczi István 322(4) 
Radostyán (corn. Borsod) 329 
Radzivill, Nicolaus Christianus 
276, 303 
Raeus, Johannes de (Rajus, Raei) 
167, 277, 288 
Rainoldus, Johannes (Rajnoldus) 
167(4), 250, 261, 278, 290, 
306, 324 
Rajcsáni János (Rajtsányi) 278, 
321 
Rajherus vide Reyherus, Andreas 
Rájmannus (?) 312 
Rajsnerius (?) 309 
Rákóczi család 252(2), 254, 321 
Rákóczi Ferenc, II. 244 
Rákóczi György, I. 252 
Rákóczi Zsigmond, IV. 252, 285, 
317 
Ramiseus, Guillermus 151 
Ramus, Petrus 92, 139, 140(2), 
167 
Ranzovius, Henricus 167 
Rápóti Pap Mihály 24(2) 
Raszt Miklós 251 
Ratisbona (Regensburg) 310 
Ravanellus, Petrus 167, 168(10), 
277(2), 278, 290, 301 





Ravisius Textor, Johannes 168(3), 
275, 310, 348 
Ravius, Christianus 168 
Rechey István 251 
Reding, Augustinus 212 
Regensburg vide Ratisbona 
Reginaldus, Valerius 169 
Regius, Henricus 83, 277 
Regius, Honorius (Reggius) 278, 
302 
Regius, Johannes 168(2), 169 
Regius, Nicolaus 220 
Regius, Raphael 150 
Reineccius, Jacobus 277, 305 
Rej, Andreas 246 
Relandus, Adrianus 144, 169 (10) 
Reuter, Quirinus 193 
Reyherus, Andreas (Rhajheus, 
Rajherus) 278, 311 
Rhenanus, Beatus 285 
Rhenferdius, Jacobus 169 
Rhenius, Johannes 169 
Rhetorfortis, Samuel (Rutherford, 
Rethor Fortis) 169, 170, 334 
Rhissenius vide Rijssenius, 
Leonhardus 
Rhodiginus, Ludovicus Caelius 
261(2), 304 
Rhodius, Apollonius 212 
Ribera, Franciscus 278, 303 
Richterus, Gregorius (Colricus) 
170, 249, 278, 299 
Rigaltius, Nicolaus 216 
Rijssenius, Leonhardus 
(Riissenius, Rhissenius) 170, 
192(2), 277, 278(2), 295, 320  
Rimaszombat (Rimayská Sobota, 
corn. Gömör-Kishont) 
328(6), 329(2) 
Rimaszombati András 322 
Ringelbergius, Joachimus Fortius 
266, 296 
Rittangelius, Johannes Stephanus 
170 
Rittershusius, Conradus 221 
Rittershusius, Nicolaus 170(2), 
186, 187, 217 
Riverius, Lazarus 170, 277 
Rivetus, Andreas 91, 118, 163(5), 
170(5), 171(7), 191, 199, 249, 
277, 278(5), 296, 300, 301, 
306, 307, 312, 313 
Rivulinum vide Nagybánya 
Robertson, Guilielmus 171 
Rodolphus (?) 308 
Rodolphus vide Hospinianus, 
Rodolphus 
Rodll, Hermannus Alexander 
171(6), 172(6), 269, 277(3), 
289, 295, 315 
Rohaultius, Jacobus 172, 218, 
277(2), 295(2), 308 
Rollock, Robertus (Rollocus) 278, 
298 
Roma 88, 95, 177, 208 
Rondeletius, Guilielmus 172 
Rosinus, Johannes 172 
Rossal, Michael 218 
Rostochi, Damianus 348, 349(2) 
Rostochium (Rostock) 187 
Roterodamum (Rotterdam) 100, 
114, 128, 129, 157, 158, 168, 
197, 218, 221 
Roth, Sebastianus 119 
Rothomagium (Rouen) 43, 222 
386 
Rovenius, Philippus 277, 302 
Rozgonyi Pap János 235(2), 236, 
333, 334(3) 
Rudolphus (?) 278 
Rulandus, Martinus (Lurandus) 
229, 231 
Rupella (La Rochelle) 72, 201 
Rupertus, Christophorus Adam 
277, 319 
Ruppertus, abbas Tuicensis 230 
Ryssel, Johannes Jacobus de 211 
Saa, Emmanuel 265, 280, 301, 303 
Saavedra Faxardus, Didacus 263, 
312 
Sadaelus, Antonius (Sadeelus, 
Sadelus) 100, 172(2), 173(3), 
249, 279, 280, 291 
Sadoletus, Jacobus 218, 231, 310 
Sallustius Crispus,-Gaius 173(4), 
351 
Salmurium (Saumur) 27(3), 68, 
100, 133, 146, 189(2), 212 
Salvianus Massiliensis 222 
Sambucus, Johannes vide 
Zsámboky János 
Sammonicus vide Serenus 
Samonicus, Quintus 
Sanchez, Franciscus 173 
Sanctius, Franciscus 279, 295 
Sanders, Nicolaus 283 
Santvortius, Theodorus 278, 302 
Saravia, Hadrianus (Sarravia) 280, 
308 
Sarcerius, Erasmus 14 
Sárkány Dávid 322, 329 
Sárói Gábor 329 
Sárospatak (Patakinum, corn. 
Zemplén) 64, 82, 235, 240, 
252(3), 253(2), 254(6), 255(2), 
284(4), 285(2), 286, 318(2), 
319(2), 321, 322(8), 323(4), 
324(3), 325(5), 326(6), 327(7), 
328(5) 
Sarpius, Paulus 163, 173 
Sartorius, Johannes 269, 297 
Sasbout, Adam 173 
Sátoraljaújhely (corn. Zemplén) 
253, 322 
Saumur vide Salmurium 
Savonarola, Hieronymus 218, 
348(2), 352 
Scaaf vide Schaaf, Carolus 
Scacchus, Franciscus Fortunatus 
(Scachius) 278, 287 
Scalichius, Paulus 173 
Scaliger, Josephus Justus 173, 174, 
210, 218 
Scaliger, Julius Caesar 94, 136, 
173, 174(3), 208, 211, 222 
Scapula, Johannes 174(3), 196, 
247 
Schaaf, Carolus (Scaaf) 174 
Schardius, Simon 174 
Scharpius, Johannes 154, 174(8), 
279, 298 
Schefferus, Johannes 219 




175(2), 279, 288, 310 
Scheiclius, Balthasarus 110, 175(2) 
Scheldinus, Guilielmus 
(Gujlielmus) 107 
Scherürier vide Serrurier, Josephus 
387 
Scheuchzerus, Johannes Jacobus 
175 
Schindler, Valentinus 175 
Schingramius (?) 280 
Schleidanus, Johannes 181(4) 
Schmidius, Erasmus 175, 176(5), 
218 
Schneidewinus, Johannes 175 
Schoettgenius, Christianus 220 
Schoferus (Schöpferus?) 177 
Schoonheit, Johannes 
(Schvonheit) 279, 317 
Schopffius, Johannes 175, 192 
Schoppius vide Scioppius, 
Casparus 
Schore, Antonius van 124, 175 
Schotanus, Christianus 175 
Schotanus, Menander 175(2) 
Schottus, Andreas 136, 215 
Schottus, Casparus 175 
Schönbornerus, Georgius de 
(Scombernerius) 278, 294 
Schönfeld, Gregorius (Semfeldus) 
261, 299 
Scheevelius, Cornelius (Screvelius) 
39, 176(5), 278, 279, 295, 319 
Schröder, Johann 176 
Schulerus, Johannes 278, 288 
Schultens, Abrahamus 176 
Schurman, Anna Maria a 256, 
297 (2) 
Schuyl, Florentinus (Scuyl) 279, 
312 
Schvonheit vide Schoonheit, 
Johannes 
Schwartz, Johannes (Svarctzü) 279 
Schwartz, Johannes Conradus 108 
Scioppius, Casparus (Schoppius) 
124, 173, 175, 176, 217, 218  
Scombernerius vide 
Schönbornerus, Georgius de 
Screvelius vide Schrevelius, 
Cornelius 
Scringamius vide Sheringam, 
Robertus 
Scriverius, Petrus 176 
Scultetus, Abraham 42, 160(2), 
161, 176(3), 177(8), 231, 249, 
279, 280(3), 302, 309, 310, 
311, 325 
Scultetus, Johannes 296 
Scylax 211 
Sebők Péter 324, 329 
Sedanum (Sedan) 68 
Sedewick, Johannes 177 
Sedinum (Stettin) 144, 213 
Seger, Johannes (Seggius) 316 
Seldenus, Johannes 221, 278, 287 
Selmatterus, Andreas 
(Seelmatterus) 177 
Selmecbánya (Banská Stiavnica, 
corn. Hont) 16(5), 17(4) 
Sellyei (?) 321 
Semfeldus vide Schönfeld, 
Gregorius 
Seneca, Lucius Annaeus 177(4), 
278, 279(2), 290, 291, 304 
Senguerdus, Arnoldus 278, 279, 
288, 289, 313 
Sennertus, Daniel 177(2), 178(5), 
279(3), 291, 306, 312, 313 
Sennertus, Johannes 178 
Serapion 351 
Serenus Samonicus, Quintus 
(Sammonicus) 279, 295 
Serenus, Quintus 212 
Serrurier, Josephus (Scherürier) 
175, 178 
388 
Servetus, Michael 209 
Servius (Honoratus) 44, 178 
Severus, Cornelius 217 
Sextus Empiricus 208 
Sheringam, Robertus 
(Scringamius) 308 
Sibelius, Casparus 178(4), 179(16), 
180(8) 
Sibs, Richard 178 
Sidobre, Antonius 261, 278, 297 
Sigena Nassoviorum (Siegen) 
249, 250 
Sigonius, Carolus 178, 212 
Silesius vide Tilenus, Daniel 
(Silesius) 
Silius Italicus, Tiberius Catius 
Asconius 180 
Silvestrus vide Szilágyi Tönkő 
Márton 
Simancas, Jacobus 280 
Simén Domokos 339 
Simlerus, Josias (Symlerus) 121, 
178, 209, 223 
Simonyi Ernő 244 
Simplicius 350(5) 
Simsonus, Eduardus 208 
Sincerus, Jodocus 318 
Sipos Gábor 20, 233 
Sixtinus Senensis 258, 292 
Sixtinus, Andreas 4 
Sixtus, V. 259, 315 
Skase, Johannes 175 
Skócia 269, 310 
Skökkelius vide Stöckel, 
Leonhardus 
Sleidanus, Johannes 215, 222, 250, 
270, 279, 280, 294, 308, 316, 
352 
Smetius, Henricus (Smeth) 182, 
321 
Smith, Samuel 182 
Snabelius, Henricus Guilielmus 
182 
Snecanus, Gellius 182(2) 
Snecanus, Johannes Daniel 214 
Socinus, Faustus 163, 226, 231, 
280, 310 
Sohnius, Georgius (Sony, 
Soncinas) 182, 249, 279, 280, 
298 
Solinus, Gaius Julius 209 
Soncinas, Paulus 290 
Soós Ferenc 182 
Sophocles 210 
Sopron (Ödenburg, corn. Sopron) 
9, 17(3), 18, 26, 
Spanhemius, Fridericus 28, 
182(5), 183(6), 217, 278(2), 
279, 286(2), 302, 311 
Spauter, Johannes de 
(Despauterius) 212 
Specula Halyconia vide 
Argentoratum 
Spencer, Johannes 318 
Speyer 344 
Spinaeus, Johannes 183, 280, 300 
Spinoza, Benedictus (Spinosa) 
168, 257, 278, 288(2) 
Spörer, Matthias 8(2) 
Stahl, Lazarus 211 
Stair, Christophorus 278, 288 
Stapferus, Johannes Fridericus 
325 
Staphylus, Fridericus 352 
Stapletonus, Thomas 279, 280, 
300, 304 
Statius, Publius Papinius 210 
389 
Stegmannus, Joachimus, jun. 
341(3) 
Stegmannus, Josua 183(3), 279, 
280, 307, 311 
Stella, Didacus 264, 306 
Stelzer, Johannes Carolus 251 
Stephanus (?) 279(2) 
Stephanus, Carolus 183, 286 
Stephanus, David 270 
Stephanus, Henricus 116, 207, 
209, 211, 220, 263, 269, 292 
Stephanus, Joachimus (Joachimus) 
269 
Stephanus, Robertus 151, 220, 
280, 290, 294, 302 
Stettin vide Sedinum 
Stewechius, Godescalcus 124, 183 
Stobaeus, Johannes 208, 279, 
280(2), 293, 301, 310 
Stock, Christian 318(2) 
Stolsius, Johannes 352 
Stöckel, Leonhardus (Skökkelius) 
181 
Strabo 184, 208, 279, 291 
Strackius, Theodorus 183 
Strassburg vide Argentoratum 
Strauchius, Aegidius 222 
Streso, Casparus 184(12), 185(3), 
280(2), 300, 301, 320, 323 
Strigelius, Victorinus (Strigerius, 
Stigelius) 121, 185, 248, 310 
Struvius, Burcardus Gotthelffius 
218 
Sturm, Johannes 11 
Sturm, Johannes Christophorus 
223 
Suarez, Franciscus (Svaresius) 
185, 290 
Suetonius Tranquillus, Caius 
186(5), 210 
Sulpitius, Severus 185(2), 279, 
280, 316, 320 
Suterius (?) 247 
Sutlivius, Matthaeus 146, 185(4), 
249, 310, 334 
Svarctzü vide Schwartz, Johannes 
Svaresius vide Suarez, Franciscus 
Svicerus, Johannes Casparus 
186(2), 222 
Sylburgius, Fridericus 208 
Sylvanus vide Szilágyi Tönkő 
Márton 
Sylvius vide Boe, Franciscus 
Sylvius de le 
Symlerus vide Simlerus, Josias 
Szabó József, Sz. 22, 23(2), 
Szabó Márton 238(2) 
Szászváros (Orástie, corn. 
Hunyad) 330(3) 
Szathmári Király György 326 
Szathmári Mihály 329 
Szathmári Ötvös István 231 
Szathmári Paksi István 324(2), 
325(2) 
Szathmárnémeti Sámuel 185(2), 
274, 316 
Szatmár (Satmar, corn. Szatmár) 
330(3), 331(5), 332(3) 
Szatmárnémethi Mihály (Németi) 
147, 148(2), 228, 247, 313, 
316 
Szederkényi Nándor 232(3) 
Szegedi Kis István 186(4), 279, 
280, 294, 306 
390 
Székelyudvarhely (Odorheiu-
Secuiesc, corn. Udvarhely) 
235, 254, 332, 333(3), 334(2), 
335(2), 336(3) 
Szeli József 9(2) 
Szellesy Miklós 251 
Szenczi A. Pál 34, 36 
Szenczi György 9(2) 
Szentabrani György 340(2) 
Szentgyörgyi Mihály 325, 329 
Szentgyörgyösi (?) 326 
Szentimrei Mihály 254 
Szentiványi János 319 
Szentiványi Márton 280, 316 
Szentkirályi Benedek 
(Marosszentkirályi) 153, 186 
Szentpéteri János 286, 327(2) 
Szentzi, Paulus vide Szenczi A. Pál 
Szepesi György 239(2) 
Szepsi W. András 20(2) 
Szerencsi István-255(2), 284(3) - -
Szigeti Gyula György 336 
Szikszai Hellopoeus Bálint 247 
Szilágyi Márton 22(2) 
Szilágyi Mihály 336 
Szilágyi Pál 235, 322, 329 
Szilágyi Péter 235(2) 
Szilágyi Sámuel vide Piskárkosi 
Szilágyi Sámuel 
Szilágyi Tönkő Márton (Sylvanus, 
Sylvestrus) 180(5), 181(4), 
247(3), 274, 284, 314 
Szilágyság 9 
Szilézia 17 
Szimonidesz Lajos 11, 15, 251 
Szinyei Gerzson 253(2), 254, 322, 
323, 327 
Szinnyei József 9, 23(3), 225, 
329(3), 330  
Szoboszlai Horváth György 25 
Szombathi János 254 
Szombati András 321, 329 
Szőcs Márton 238(2) 
Sződi Csir István 22(2) 
Szőnyi K. Gergely 24(2) 
Szukos György 9 
Tacitus, Publius Cornelius 187(2), 
213, 218, 249, 261, 293, 352 
Tacquet, Andreas 218, 281, 295 
Talon, Omer (Audomarus) 167 
Tállyai György 286, 323 
Tarcal (corn. Zemplén) 337(2) 
Tarczali Bogdány Péter 332(2) 
Tarczali Kőmíves Mihály 337(2) 
Tarnai Andor 3, 345 
Tarnovius, Paulus 187 
Tatianus 208 
Taubmannus, Fridericus 210 
Taurinum (Torino) 150 
Taylor, Thomas 187(2), 280, 281, 
294, 316 
Teelmannus, Henricus 187 
Teleki Sándor 245(2) 
Terentius Afer, Publius 187(4), 
218(2), 223, 231(2), 247, 
281(2), 316 
Tertullianus, Quintus Septimius 
Florens 144, 187(2), 281, 285, 
291, 304, 306 
Texelius, Theodorus 189 
Textor, Bernhardus 46, 276, 320 
Thalmannus, Benedictus 231 
Thaly Kálmán 244, 347 




Theodoretus Cyrrhensis 188 
Theodorus vide Thumm, 
Theodorus 
Theodosius vide Vehe-Glirius, 
Matthias 
Theophrastus 188 
Theophylactus 188, 281(2), 303(2) 
Thomas a Kempis 123(3), 189(2) 
Thomas Aquinas 28, 189(4), 227, 
279, 291, 349, 350(8), 351 
Thomasettis, Thomas de 266, 317 
Thordai István 236, 237 
Thorunium Borussorum 
(Torun, Thorn, Toronya) 105, 
328 
Thótfalúsi vide Tótfalusi Kis 
Miklós 
Thuanus, Jacobus Augustus 208, 
211 
Thumm, Theodor (Theodorus) 
281, 298 
Thury Etele 22(2), 25, 251 
Thurzó Ferenc 240, 242 
Thümmigius, Ludovicus Philippus 
210, 224 
Thysius, Antonius 91, 163(5), 189 
Tibullus, Albius 71 
Tigurum (Zürich) 54, 59(4), 95, 
98, 107, 108(2), 109, 110, 
111(5), 112(3), 113, 115, 116, 
127, 139(2), 140, 141, 145, 
156, 158, 166, 175, 178, 185, 
186, 196, 204, 212, 213, 
216(2), 222, 223, 249(2), 251 
Tilenus, Daniel (Silesius) 180 
Timpius, Matthias 281, 319 
Timpler, Clemens 189(4), 190(8), 
247, 248, 281(3), 296, 297, 
300, 335 
Tirinus, Jacobus 190, 299 
Tiszafüred (corn. Heves) 26 
Titelmannus, Franciscus 231, 281, 
296, 352 
Tokaj (corn. Zemplén) 329 
Tolcsva (corn. Zemplén) 328(3) 
Toletus, Franciscus 190(2) 
Tollius, Jacobus 219 
Tolnai Fabricius István 191, 332, 
333 
Tolvaj vide Menyői Tolvaj Ferenc 
Tomor (corn. Abaúj -Torna) 328 
Torda (Torda, corn. Torda- 
Aranyos) 235, 337(2), 339, 
343(3) 
Torga (Torgau) 41, 109 
Torino vide Taurinum 
Toronya vide Thorunium 
Borussorum 
Torotzkai Mihály 342 
Tortus, Matthaeus 74 
Torun vide Thorunium 
Borussorum 
Tossanus, Daniel 191, 249 
Tossanus, Paulus 191(2) 
Tótfalusi Kis Miklós (Thótfalúsi) 
53 
Tótfalusi Márton 331(2) 
Tóth Béla 206, 207(2) 
Tóth Ferenc 207 
Tőke István vide Vásárhelyi Tőke 
István 
Trajectum ad Rhenum (Utrecht, 
Ultrajectum, Autrecht) 28(2), 
38, 43, 49(2), 53, 56, 60(12), 
61, 81, 90, 92, 96, 102, 104, 
116(3), 126(2), 128(3), 129(2), 
134, 142, 143, 144, 148, 
164(2), 166(2), 169(6), 171, 
392 
172, 175(2), 176, 178, 181, 
182, 197, 199, 203(3), 204(2), 
206, 209, 210, 213(2), 215, 
224 
Transylvania vide Erdély 
Trelcatius, Lucas 190(3), 191(2), 
281 
Tremellius, Immanuel 51(9), 
52(4), 191, 227, 258, 291, 322, 
325, 351 
Trencsén (Trenéin, corn. 
Trencsén) 19(4), 348, 349(3), 
353 (2) 
Trident (Trient) 14, 58, 65, 72(6), 
82(2), 111, 133, 163, 173, 185, 
191, 261, 263, 265, 276, 284, 
290, 298, 302, 306, 317 
Trieu, Philippus (Triev) 191 
Trithemius, Johannes 281, 309 
Trotzendorfius, Valentinus 
(Troctendorfius,  
Trocondorfius) 281, 314 
Tsaji István 320, 321(2), 326, 328, 
329 
Tschonderus, Jeremias 191 
Tségi vide Csécsi János 
Tsétsi vide Csécsi János 
Tubinga (Tubingen) 27, 37, 149, 
170, 187, 250 
Tuckney, Antonius 191 
Tullius, Androtius 256 
Tungerlarius, Johanes 192(2) 
Tunyogi Miklós 327, 329 
Turcq, Justinus (Turqu) 280, 288 
Turnebus, Adrianus 218 
Turretinus, Franciscus 192(6), 
280(4), 284, 287(2), 288, 289, 
302(2)  
Tursellinus, Horatius 116(2), 124, 
192(2), 193(4), 218 
Tubingen vide Tubinga 
Twissus, Guilielmus (Tvissus, 
Tvassius) 191(2), 281(2), 283, 
299 
Tzetzes, Johannes 215 
Tyrnavia vide Nagyszombat 
Újlak 328 
Újvári F. István 320(3), 328 
Újvári Szabó András 226(2) 
Ulitius, Johannes de (Ulietus) 105 
Ulma Svevorum (Ulm) 19, 101, 
176, 223 
Ultrajectum vide Trajectum ad 
Rhenum 
Uries, Gerardus de (De Ories, 
Wies) 263, 266, 288, 296 
Ursellis (Oberursel) 135, 188 
Ursinus, Zacharias 193(7), 194(5), 
231, 255, 281(4), 293, 294, 
295, 313 
Usserius, Jacobus 194(2) 
Utrecht vide Trajectum ad 
Rhenum 
Vadianus, Joachirnus 93 
Vágás (Táietura, corn. Udvarhely) 
322 
Vaidnerus vide Weidnerus, Paulus 
Vaji Ábrahám 319, 324 
Vaji István 320 
Valaeus, Antonius 317 
Valentia, Gregorius de 292 
Valentinus 196 
Valenanus Cimelensis 214 
Valerius Maximus 196(3), 197(3), 
231, 282(3), 297, 303, 304 
393 
Valerius Messala Corvinus, 
Marcus 84, 114 
Valerius vide Cordus, Valerius 
Valerius, Cornelius 283, 315 
Valesius, Henricus 211 
Valla, Laurentius 196(2) 
Valla, Nicolaus 215 
Valyi András 328 
Van der Muylen vide Meulen, 
Gerhardus de 
Van Til, Salamon 189(2), 197(8), 
318(2) 
Vander Vajen vide Waeyen, 
Johannes van der 
Váradi Almási István 239(2) 
Váradi János 251 
Varadinum vide Nagyvárad 
Varenius, Bernhardus 198(2), 219, 
318 
Varga Zsigmond 224 
Vári Mihály 263 
Vári P. Bálint 331 
Varro, Marcus Terentius 217 
Vásárhelyi Tőke István 192 
Vatablus, Franciscus 282, 305 
Vatai János 319, 327 
Vavassorus, Franciscus 124, 198 
Vayi Ferenc 240(2) 
Veckerus, Johannes Jacobus 198 
Vecsei K. György 25(2), 199 
Vecsei M. István 199(6) 
Vedelius, Nicolaus 198, 282(2), 
299 
Vegetius, Renatus Flavius 122, 
198, 282, 295 
Vehe-Glirius, Matthias 
(Theodosius) 188 
Veit, Dietericus 12 
Vejmerus (?) 309 
Velleius Paterculus, Gaius 114, 
154, 220 
Vendelinus vide Wendelinus, 
Marcus Fridericus 
Vendraminus, Johannes 259 
Venetia (Veneta, Venezia) 39, 40, 
43(2), 93, 97, 114, 150, 158, 
190, 212, 215 
Veresegyházi Mihály 21(2) 
Veresegyházi Tamás 23(3) 
Vergilius Maro, Publius 12, 
200(7), 201(2), 231, 247, 248, 
268, 275(2), 282(3), 292, 293, 
297, 313, 351 
Vergilius, Polydorus 162, 163, 
199, 320, 335 
Verhelius, Arnoldus 199(2) 
Verweius, Johannes 104, 109, 124, 
175, 176, 183, 192, 193, 198, 
199 
Vesalius, Andreas 282, 292 
Vesthemerus vide Westhemerus, 
Bartholomaeus 
Veszprémi István 321, 329 
Vetsei István 56 
Vibius Sequester 218 
Victor, Publius 208 
Vida, Marcus Hieronymus 222 
Vienna (Wien, Vindobona) 41, 
45(2), 147, 149 
Vietorinus, Petrus 209 
Vigerus, Franciscus 222 
Vigilius 200 
Villetus vide Willetus, Andreas 
Villichius vide Willichius, Jodocus 
Vincellmannus vide 
Winckelmannus, Johannes 
Vinetus, Elias 215 
Vinnius, Arnoldus 221 
394 
Viretus, Petrus 282, 304 
Visegrádi János 253 
Viski János 235 
Vita Zsigmond 243, 244 
Vitnyédi István 346(2) 
Vitriarius, Philippus Reinhardus 
219 
Vitringa, Campegius 202(10), 
277(2), 282(4), 286, 289(2), 
296, 297, 321, 323, 327(2) 
Vitsius vide Witsius, Herrnannus 
Vittakerus vide Wittakerus, 
Guilielmus 
Vittenberga (Wittenberg) 41(2), 
42(6), 68(2), 69, 72, 94, 101, 
102(2), 117(2), 118, 134, 141, 
142(2), 143, 148, 149, 158, 
175, 177, 181, 185, 192, 196, 
197, 212, 213, 215, 250(3), 
304 
Vittichius vide Wittichius, 
Christophorus 
Vitus, Theodorus 94 
Vives, Johannes Ludovicus 
(Lodovicus) 132(2), 218 
Vizsoly (corn. Abaúj-Torna) 259, 
274 
Vlacq, Adriaan 193 
Voetius, Gisbertus 203(5), 204(2), 
266, 268, 282(6), 283(3), 
287, 288(2), 289, 298, 299(3), 
310, 312 
Vogel, Matthaeus 13, 248 
Volderus, Burcherus de 91, 204, 
319 
Volfius vide Wolphius, Johannes 
Votkelius, Johannes 299 
Volscus, Antonius 150, 151 
Voltperius vide Gualtperius, Otho 
Vorstius, Adolphus (Worstius) 
213 
Vorstius, Conradus 99, 121, 185, 
205, 228, 231, 272, 283(2), 
307, 309, 315 
Vossius, Dionysius 211 
Vossius, Gerhardus Johannes 
205(9), 208, 211(2), 267(3), 
297, 312, 324(2) 
Vratislavia (Breslau) 191 
Vulteius, Justus 269 
Waeyen, Johannes van der 




Wagner, Casparus 196(2) 
Walaeus, Antonius 91, 144, 
163(5), 196(2) 
Waldschmidt, Johannes Jacobus 
197(2) 
Wanckelius, Johannes 197, 265 
Waserus, Casparus (Vaserus, 
Vaserius) 283, 307 
Wasmuth, Matthias 198 
Weidler, Johannes Fridericus 212 
Weidnerus, Paulus (Vaidnerus) 
352 
Weisius, Christianus 211 
Weiss, Michael 4(3), 5(2), 6(1), 
Wendelinus, Marcus Fridericus 
(Vendelinus) 198(10), 248, 
282, 283, 296(2), 297, 312, 
320 
Wesselius, Johannes 283, 311 





282, 283, 290 
Weszprémi István 206(3) 
Wetstenius, Johannes Rodolphus 
210 
Whiston, Guilielmus 218 
Wien vide Vienna 
Wies vide Uries, Gerardus de 
Wildenberg, Hieronymus 119 
Wilkins, Johannes 200 
Willetus, Andreas (Villetus) 200(2) 
Willichius, Jodocus (Villichius) 
119, 200(2) 
Willis, Thomas 200 
Winckelmannus, Johannes 
(Vincellmannus) 200, 283, 
315 
Wingler, Apollo 10 
Winkler, Johannes Henricus 326 
Witsius, Hermannus (Vitsius) 
202(3), 203(7), 282(8), 287, 
289, 302, 307 
Wittakerus, Guilielmus 
(Vittakerus) 154, 201(7), 231, 
282, 283(4), 293, 295, 298, 
300, 304 
Wittenberg vide Vittenberga 
Wittichius, Christophorus 
(Vittichius) 201(4), 202, 282, 
288 
Zanchius, Hieronymus 195(11), 
248, 268, 283(6), 294, 299, 
304, 306, 310, 312, 314, 
326(3) 
Zapfius, Gottfridus 195(3), 196, 
283 (2) 
Wolder, Johannes 196, 204 
Wolfenbüttel vide Guelpherbitum 
Wolff, Christianus 204, 211, 219, 
223, 224, 326 
Wolff, Hieronymus 118, 214 
Wolff, Johannes (Volfius) 95, 204 
Wolff, Johannes 13, 204, 270 
Wollebius, Johannes 204(6) 
Wood, Thomas 204 
Worstius vide Vorstius, Adolphus 
Wowerius, Johannes 219, 222 
Würzburg vide Herbipoli 
Xantes Pagninus vide Pagninus, 
Santes 
Xenophon 39, 194(4), 208, 219 
Xylander, Guilielmus 184, 208 
Yverdun vide Ebrodunum 
Zabarella, Jacobus 194, 231, 283, 
293 
Zabola (Zábala, corn. 
Háromszék) 337(2), 338 
Zágoni Gábor 244 
Zemplén (Zemplín, corn. 
Zemplén) 328 
Zepperus, Guilielmus 195(3), 196, 
283(2), 298, 314 
Ziberus (?) 283 
Zilah (Zaláu, corn. Szilágy) 338(4) 





Zoltáni István 320 
Zonaras, Johannes 283, 291 
Zoványi Jenő 22(2), 23(4), 25, 
234(2), 237, 334 
Zürich vide Tigurum 
Zwinger, Jacobus 174 
Zwinger, Johannes 212 
Zwinger, Theodorus 196, 219, 
264, 281, 283, 291, 320 
Zwingli, Ulrich 283, 293 
Zwittinger Dávid 212 
Zsámboky János 56 
397 
ADATTÁR XVI—XVIII. SZÁZADI 
SZELLEMI MOZGALMAINK TÖRTÉNETÉHEZ 
(MATERIALIEN ZUR GESCHICHTE DER GEISTESSTRÖMUNGEN 
IN UNGARN IN 16-18. JAHRHUNDERT) 
HRSG. V. /SOROZATSZERKESZTŐ 
BALÁZS MIHÁLY, KESERŰ BÁLINT 
A magyar könyvkultúra múltjából. Iványi Béla cikkei és gyűjtése. 
Sajtó alá rend., függelék: Herner János, Monok István. Szeged, 
1983. 645 p. 
A Dernschwam-könyvtár. Egy magyarországi humanista könyvjegy- 
zéke. Kísérőtanulmánnyal közreadja: Berlász Jenő. Sajtó alá rend., 
mutató: Keveházi Katalin, Monok István. Munkatárs: Varga And-
rás. Szeged, 1984. 343 p. 
12/2. A Zsámboky-könyvtár katalógusa (1587) Gulyás Pál olvasatában. 
Szerk. Monok István. Bev. Ötvös Péter. Bibliográfia: Varga András. 
Szeged, 1992. 281 p. 
12/3. A Dudith-könyvtár. Részleges rekonstrukció. Összeáll. és az előszót 
írta: Jankovics József, Monok István. Szeged, 1993. 207 p. 
Magyarországi magánkönyvtárak I. (1533-1657). Sajtó alá rend. 
Varga András. Bp.—Szeged, 1986. IX, 259 p. 
13/2. Magyarországi magánkönyvtárak II. (1580-1721). Sajtó alá rend. 
Farkas Gábor, Katona Tünde, Latzkovits Miklós, Varga András. 
Szerk. Monok István. Szeged, 1992. VII, 329 p. 
13/3. Magyarországi magánkönyvtárak III. Besztercebánya, Körmöcbá-
nya, Selmecbánya. Sajtó alá rend. Viliam Cicaj , Keveházi Katalin, 
Monok István, Németh Noémi. Szerk. Monok István. Bp.—Szeged, 
2003. XXII , 570 p. 
13/4. Magyarországi magánkönyvtárak IV. Pótlások. Sajtó alá rend. Bajáki 
Rita, Bujdosó Hajnalka, Monok István, Viskolcz Noémi. Szerk. 
Monok István. Bp., 2009. XV, 423 p. 
13/5. Magyarországi magánkönyvtárak IV. 1740-1750. Sajtó alá rend. 
Ceglédi László, Monok István. Szerk. Monok István. (előkészület-
ben, várható 2010) 
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Partiumi könyvesházak 1623-1730. (Sárospatak, Debrecen, 
Szatmár, Nagybánya, Zilah). Sajtó alá rend. Fekete Csaba, Kulcsár 
György, Monok István, Varga András. A kötetet és a mutatókat 
összeáll. Monok István, Varga András. Bp.—Szeged, 1988. 588 p. 
Kassa város olvasmányai 1562-1731. Sajtó alá rend. Gácsi Hedvig, 
Farkas Gábor, Keveházi Katalin, Lázár István Dávid, Monok Ist-
ván, Németh Noémi. Mutató: Farkas Gábor, Varga András. Szerk. 
Monok István. Szeged, 1990. XII, 226 p. 
16/1. Erdélyi könyvesházak I. Jakó Klára: Az első kolozsvári egyetemi 
könyvtár története és állományának rekonstrukciója (1579-1604). 
Szerk. Monok István. Szeged, 1991. 171 p. 
16/2. Erdélyi könyvesházak II. Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyenyed, 
Szászváros, Székelyudvarhely. Jakó Zsigmond anyaggyűjtésének fel-
használásával sajtó alá rend. Monok István, Németh Noémi, Tonk 
Sándor. Mutató: Farkas Gábor, Varga András. Szerk. Monok Ist-
ván. Szeged, 1991. X, 246 p. 
16/3. Erdélyi könyvesházak III. 1563-1757. A Bethlen-család és környe-
zete. Az Apafi-család és környezete. A Teleki-család és környezete. 
Vegyes __források. Sajtó _ alá rend. Monok István, _Németh_ Noémi, 
Varga András. Szerk. Monok István. Szeged, 1994. [1995] XVI, 
375 p. 
16/4.1. Erdélyi könyvesházak IV/1. = Bibliotheken in Siebenbürgen IV/1. 
Lesestoffe der Siebenbürger Sachsen 1575-1750. Bistritz, 
Hermannstadt, Kronstadt. Hrg. István Monok, Péter Orvös, Attila 
Verók. Bp.: OSZK, 2004. 698 p. 
16/4.2. Erdélyi könyvesházak IV/2. = Bibliotheken in Siebenbürgen IV/2. 
Lesestoffe der Siebenbürger Sachsen 1575-1750. ScháBburg, 
Kleinere Orte. Hrg. István Monok, Péter Orvös, Attila Verók. Bp.: 
OSZK, 2004. 698-1088. p. 
16/5. Erdélyi könyvesházak V. Sajtó alá rend. Bíró Gyöngyi, Monok Ist-
ván, Sipos Gábor. Szerk.: Monok István. (előkészületben, várható 
2010) 
17/1. Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig. I. Kassa, Pozsony, Sá-
rospatak, Túróc, Ungvár. Sajtó alá rend. Farkas Gábor, Monok Ist-
ván, Pozsár Annamária, Varga András. Szerk. Monok István, Varga 
András. Szeged, 1990. 330 p. 
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17/2. Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig. II. Nagyszombat 1632-
1690. Sajtó alá rend. Farkas Gábor Farkas. Szeged, 1997. (Fejezetek 
az Eötvös Lóránd Tudományegyetem történetéből 18.) 381 p. 
18/1. Lesestoffe in Westungam I. Sopron (Ödenburg) 1535-1721. Hrsg. 
von Tibor Grüll, Katalin Keveházi, József László Kovács, István 
Monok, Péter Ötvös, Katalin G. Szende. Red. von István Monok, 
Péter Ötvös, Harald Prickler. Szeged, 1994. (Burgenlndische 
Forschungen. Sonderband XIII.) XI, 578 p. 
18/2. Lesestoffe in Westungarn II. Forchtenstein (Fraknó), Eisenstadt 
(Kismarton), Güns (Kőszeg), Rust (Ruszt). Hrsg von Tibor Grüll, 
Katalin Keveházi, Károly Kokas, István Monok, Péter Ötvös, 
Harald Prickler. Szeged, 1996. (Burgen1 ndische Forschungen. 
Sonderband XV.) 312 p. 
19/1. Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon 1526-1726. Sajtó 
alá rend. Zvara Edina. Szerk. Monok István. Szeged, 2001. 499 p. 
19/2. Protestáns intézményi könyvtárak Magyarországon 1530-1750. 
Sajtó alá rend. Oláh Róbert. Szerk. Monok István. Bp., 2009. XIX, 
397 p. 
19/3. Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon. Ferences könyv-
tárak 1681-1750. Függelék: Plébániák és más rendházak könyvtárai. 
Sajtó alá rend. Zvara Edina. Szerk. Monok István. Bp., 2008. 'VI, 
383 p. 
19/4. Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon. Piarista könyvtá-
rak. Sajtó alá rend. Koltai András (előkészületben) 
20. 	Kumulatív index a 11-20. kötetekhez. (tervben) 
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KÖNYVTÁRTÖRTÉNETI FÜZETEK 




Magángyűjtemények Magyarországon, 1551-1721. Könyvjegyzékek 
bibliográfiája. Összeáll. Font Zsuzsanna, Herner János, Kokas Károly, 
Monok István. Szerk. Monok István. Szeged, 1981. XXIX, 219 p. 
Magángyűjtemények Nyugat-Magyarországon, 1555-1721. Könyv-
jegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Herner János, Keveházi Katalin, 
Kokas Károly, Monok István segítségével Bariska István, Kovács Jó-
zsef László, Ötvös Péter, Tirnitz József. Szerk. Monok István. Szeged, 
1982. XVIII, 161 p. 
Magángyűjtemények Magyarországon, 1545-1721. Könyvjegyzékek 
bibliográfiája. Összeáll. Herner János, Monok István. Szeged, 1983. 
)X, 171 p. 
Magángyűjtemények a királyi Magyarországon és az Erdélyi fejedelem-
ségben, 1533-1721. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Font 
Zsuzsa, Herner János, Katona Tünde, Keveházi Katalin, Kiss Éva, 
Kokas Károly, Latzkovits Miklós, Monok István, Rideg László, Varga 
András. Szerk. Herner János, Monok István. Szeged, 1985. XVII, 
190 p. 
Magyarországi magángyűjtemények, 1561-1721. Könyvjegyzékek bib-
liográfiája. Összeáll. Farkas Gábor, Gácsi Hedvig, Katona Tünde, 
Keveházi Katalin, Latzkovits Miklós, Monok István, Németh Noémi. 
Szerk. Monok István. Szeged, 1989. XIII, 149 p. 
Intézményi gyűjtemények, 1535-1721. Könyvjegyzékek bibliográfiája. 
Összeáll. Farkas Gábor, Monok István, Németh Noémi. Szerk. 
Monok István. Szeged, 1989. XIX, 146 p. 
Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon, 1722-1750. 
Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Monok István, Varga András. 
Szerk. Monok István. Szeged, 1990. XIV, 159 p. 
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Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon, 1552-1750. 
Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Monok István, Zvara Edina. 
Szerk. Monok István. Szeged, 1997. XIII, 175 p. 
Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon, 1551-1750. 
Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Vilam Ciéaj, Monok István, 
Zvara Edina. Szerk. Monok István. Szeged, 2001. X, 240 p. 
Erdélyi szász intézményi- és magángyűjtemények, 1578-1750. Könyv-
jegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Monok István, Ötvös Péter, Verók 
Attila. Szerk. Monok István. Szeged, 2001. XI, 257 p. 
Intézményi- és magángyűjtemények, 1589-1750. Összeáll. Monok 
István, Zvara Edina. Szerk. Monok István. Szeged, 2001. XVIII, 
143 p. 
Intézményi- és magángyűjtemények, 1541-1750. Összeáll. Monok 
István, Zvara Edina. Szerk. Monok István. Budapest — Szeged, 2008. 
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